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Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
's-Gravenhage, 30 augustus 1976 
Aan de Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken 
Onderwerp: 
Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid 
In rapport nr. 6 "De organisatie van het openbaar bestuur" heeft de Raad 
een nadere studie van de belangrijkste beleidsvoorbereidende organen van 
de centrale overheid in het vooruitzicht gesteld. Deze studie is inmiddels 
overgenomen en richt zich in eerste instantie op het stelsel van exteme 
adviesorganen. Daarover zal de Raad binnenkort rapporteren. 
Het materiaal dat in het kader van dit onderzoek is verzameld, biedt echter 
nu reeds de mogelijkheid informatie over afzonderlijke adviesorganen te 
verschaffen. In biigaand overzicht wordt deze informatie samengevat. De 
Raad is van men& dat aan een dergelijk overzicht behoefte bestaat, en dat 
het publiceren ervan de toegankelijkheid en de overzichtelijkheid van de 
organisatie van de beleidsvoorbereiding kan bevorderen. 
De Raad beveelt de regering aan o m  dit overzicht periodiek bij te houden. 
Dit zou, naar de mening van de Raad, bij voorkeur dienen te geschieden 
door het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
De Voorzitter, Dr J .  Kremers 
De Secretaris, Dr P.R. Baehr 
WOORD VOORAF 
Dit rapport is een onderdeel van een meerom- 
vattende studie naar externe adviesorganen van 
de centrale overheid. Onder paragraaf 1 wordt 
het karakter van de gehele studie uiteengezet. 
Paragraaf 2 geeft een nadere introductie tot het 
onderhavige overzicht. 
1. DE STUDIE NAAR EXTERNE ADVIES- 
ORGANEN VAN DE CENTRALE OVERHEID 
1 . 1 .  Motivering 
In rapport nr. 6 van de Voorlopige Wetenschap- 
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid "De Orga- 
nisatie van het Openbaar Bestuur" heeft de 
Raad een nadere studie van de belangrijkste 
beleidsvoorbereidende organen van de centrale 
overheid in het vooruitzicht gesteld. Onder deze 
organen worden begrepen: een externe groep 
(de niet-ambtelijke en gemengde adviesorganen 
van de centrale overheid) en een interne groep 
(de planbureaus en de plan- en beleidsafdelingen 
van de centrale overheid). 
De argumentatie om een dergelijke studie op te 
zetten wordt gevormd door de ondoorzichtig- 
heid van het beleidsvormingsproces binnen de 
centrale overheid. Deze ondoorzichtigheid hangt 
nauw samen met de groei en verscheidenheid 
onder de beleidsvoorbereidende organen. Hoe- 
we1 enig onderzoek is gedaan naar afzonderlijke 
adviesorganen, ontbreekt een totaalbeeld. In 
deze leemte wil de studie voorzien. Daarbij pro- 
beert de Raad structurele tekortkorningen te 
signaleren, en doet hij aanbevelingen om deze 
op te heffen. 
1.2. Onderwerp van rapportage 
De Raad heeft deze studie in eerste instantie 
gericht op de externe adviesorganen. De belang- 
rijkste overweging daawoor wordt gevormd 
door de betekenis die dergelijke lichamen kun- 
nen hebben voor het democratisch functioneren 
van ons staatsbestel en door de verwachting dat 
deze betekenis eerder groter dan kleiner zal 
worden. Welke adviesorganen onder de onder- 
zochte categorie vallen, wordt nader toegelicht 
onder 2.1. 
1.3. Onderdelen van rapportage 
De studie mondt uit in een rapportage welke 
verschillende onderdelen omvat: 
a een overzicht van de bestaande externe ad- 
viesorganen (zie 2); 
b een analyse van het stelsel van adviesor- 
ganen. De adviesorganen worden naar diverse 
aspecten onderzocht en beschreven. Deze ana- 
lyse wordt geplaatst in het perspectief van het 
Nederlandse politiek-bestuurlijk stelsel en aan- 
gevuld met historisch onderzoek. Hieruit resul- 
teren enkele aanbevelingen en voomitzichten; 
c een aantal achtergrondstudies. Als aanvulling 
en achtergrond van het onder b geleverde mate- 
riaal worden door deskundigen verschillende 
aspecten van de externe advisering nader belicht 
en becommentarieerd. 
Het onder a ganoemde overzichr wordt als eer- 
ste gepubliceerd en is vewat in het onderhavige 
rapport. Dit is van een ander karakter dan de 
gewoonlijk door de Raad uitgebrachte rappor- 
ten. De argumentatie om tot aparte publikatie 
van het overzicht over te gaan is, dat het ter 
beschikking staande materiaal, benodigd om het 
hierboven onder b genoemde onderzoek te ver- 
richten, tevens de mogelijkheid biedt informatie 
over afzonderlijke adviesorganen te verschaffen. 
De Raad is van mening, dat het publiceren van 
deze informatie de toegankelijkheid en de over- 
zichtelijkheid van de organisatie van de beleids- 
voorbereiding kan bevorderen. 
Zoals vermeld, zal hierop volgend een tweede 
rapport verschijnen, dat een analyse van het 
onderzochte materiaal en daaruit volgende aan- 
bevelingen en vooruitzichten zal bevatten. De 
verschijning van de twee rapporten geschiedt 
niet gelijktijdig omdat de voor het overzicht 
gebruikte gegevens in een eerder stadium voor 
publikatie beschikbaar zijn. Ten slotte hoopt de 
Raad de achtergrondstudies tegelijkertijd met 
de publikatie van het tweede rapport uit te 
brengen in de W.R.R.-series "Voorstudies en 
Achtergronden". 
1.4. Werkwijze 
Afgezien van de achtergrondstudies zijn de on- 
der 1.3 geschetste werkzaamheden merendeels 
binnen de Raad uitgevoerd. Daarbij dient echter 
vermeld te worden, dat de Raad gebruik heeft 
gemaakt van de diensten van het Bureau 
I.K.O.N. B.V., Beleidsconsulenten te Amster- 
dam. In samenwerking met dit bureau is een 
enqudte opgesteld, die aan de onderzochte ex- 
terne adviesorganen is voorgelegd. Via deze 
enqudte zijn de gegevens verkregen, welke de 
basis vormen voor de onder 1.3 genoemde rap- 
porten. 
2. HET OVERZICHT VAN DE EXTERNE 
ADVIESORGANEN VAN DE CENTRALE 
OVERHEID 
Het doe1 van dit rapport is een overzicht te 
geven van de externe adviesorganen van de cen- 
trale overheid en van een aantal op die adviesor- 
ganen betrekking hebbende gegevens. 
Daarbij gaat het om organen welke formeel: 
a uitsluitend of mede een adviserende taak 
hebben; 
b een permanente adviesfunctie hebben; 
c uitsluitend of mede de centrale overheid 
adviseren; 
d adviseren inzake beleid en algemene regelin- 
gen ; 
e door de centrale overheid zijn ingesteld; 
f extern zijn, dat wil zeggen dat zij voor wat 
de gewone leden betreft geheel of overwegend 
bestaan uit personen die geen rijksambtenaren 
zijn tot wier hoofdfunctie het behoort hun 
minister te adviseren over de problematiek 
waarvoor het adviesorgaan is gesteld; 
g uit meerdere personen bestaan, dat wil zeg- 
gen dat persoonlijke adviseurs niet in de studie 
zijn opgenomen. 
Door de bovengenoemde criteria a - g is het te 
onderzoeken veld afgebakend. Daarbij is geble- 
ken dat in de praktijk het onderscheid tussen de 
permanent adviserende en de ad hoc adviseren- 
de colleges voor het oog van de buitenwereld 
lang niet altijd duidelijk is. Om deze reden is 
besloten aan het overzicht de vigerende ad-hoc 
commissies toe te voegen, voorzover zij aan de 
overige voorwaarden voldoen, zij het dat de te 
dien aanzien vermelde gegevens van meer sum- 
miere aard zijn. Onder een ad hoc commissie 
wordt een commissie verstaan, waarbij taakop- 
dracht en adviesaanvrage samenvallen. Dergelij- 
ke comrnissies komen overigens niet bij alle 
departementen voor. 
Bij het bovenstaande kan worden opgemerkt 
dat er veel adviesorganen zijn welke in hun 
functioneren worden bijgestaan door permanen- 
te subcommissies. In enkele gevallen hebben 
deze subcommissies formeel de bevoegdheid 
ook zelfstandig te adviseren. Indien zulks het 
geval is, vinden deze lichamen een aparte plaats 
in het overzicht. 
Tenslotte dient vermeld te worden dat niet in 
het onderhavige overzicht zijn opgenomen de 
comrnissies, die zijn ingesteld uit hoofde van 
bilaterale verdragen, en die tot taak hebben de 
uitvoering van deze verdragen te begeleiden. 
Deze bestaan bijvoorbeeld op het gebied van de 
economische en de culturele samenwerking. Zij 
voldoen in het algemeen aan de hierboven ge- 
stelde criteria en zouden dientengevolge over- 
wegend als externe adviesorganen kunnen wor- 
den bestempeld. Aangezien deze commissies 
echter voor andersoortige problemen zijn ge- 
steld dan de overige in dit overzicht opgenomen 
adviesorganen, is afgezien van vermelding van 
deze groep. 
2.2. Werkwijze 
De voor het overzicht benodigde gegevens zijn 
als volgt vergaard: 
a Per departement is een contactpersoon aan- 
gewezen (de namen van deze contactpersonen 
zijn in een bijlage vermeld). 
Aan ieder van hen is gevraagd om een opgave 
van de externe adviesorganen bij hun departe- 
menten. Voornamelijk op grond van deze opga- 
ven is een inventarisatielijst opgesteld, welke 
door de Raad is gecontroleerd naar de onder 
2.1 genoemde criteria. Volledigheid van de lijst 
kan overigens niet geheel gegarandeerd worden. 
b Aan de onderzochte groep adviesorganen is 
een enqutte toegezonden (zie ook 1.4). De 
respons op deze enqugte bedroeg vrijwel 100%. 
c Uit de enqutte zijn een aantal gegevens voor 
het overzicht verzameld. Deze zijn ter controle 
voorgelegd aan de secretarissen van de verschil- 
lende adviesorganen. Daarbij is het verzoek 
gedaan eventueel nog aanwezige fouten of on- 
volledigheden te corrigeren. 
2.3. Opbouw van het overzicht 
Volgend op dit voonvoord wordt een inventari- 
satie van de externe adviesorganen gegeven. 
Deze organen zijn daartoe als volgt gerang- 
schikt. 
Allereerst worden behandeld de Hoge Colleges 
van Staat en de Hoge Raad der Nederlanden 
(deel A). 
Daarop volgend zijn de adviesorganen geordend 
per departement waaronder zij bij de huidige 
departementale indeling ressorteren (delen 
B-0); daarbij is de departementsvolgorde van de 
Staatsalmanak aangehouden. Ressorteert een 
adviesorgaan onder verschillende departemen- 
ten, dan vindt rangschikking plaats onder het 
departement van de eerste ondertekenaar van 
het instellingsbesluit (wederom met inachtne- 
ming van de huidige departementale indeling). 
Tevens wordt in zo'n geval het orgaan bij de 
departementen van de overige ondertekenaars 
vermeld, zij het zonder extensieve vermelding 
van de bijbehorende gegevens. De adviescolleges 
ingesteld door de minister van Ontwikkelings- 
sarnenwerking, resp. de minister voor Weten- 
schapsbeleid ressorteren in dit overzicht onder 
Buitenlandse Zaken resp. Onderwijs en Weten- 
schappen. 
Ten slotte zijn in een apart deel (P) de organisa- 
ties opgenomen welke krachtens de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie in het leven zijn geroepen: 
de Sociaal-Economische Raad met zijn zelfstan- 
dig adviserende commissies, de hoofdbedrijf- 
schappen, bedrijfschappen, hoofdproduktschap- 
pen en produktschappen. Naast andere taken 
hebben deze lichamen tevens adviserende be- 
voegdheden. 
Per hoofdindeling (delen A?) worden de per- 
manente adviesorganen weergegeven naar volg- 
orde van instellingsdatum; de zelfstandig advise- 
rende subcommissies worden gerangschikt vol- 
gend op het adviesorgaan waartoe zij behoren. 
De ad-hoc adviesorganen worden daarop aan- 
sluitend eveneens naar datum van instelling 
opgenomen. 
Dit resulteert in een oplopende cijfercodering; 
gecombineerd met een hoofdindeling naar let- 
ters betekent dit, dat elk weergegeven adviesor- 
gaan een eigen "letternummer" heeft. 
2.4. Gegevens per adviesorgaan 
Allereerst dient hier nogmaals vermeld te wor- 
den dat het overzicht zich in hoofdzaak richt 
op de onderzochte groep exteme adviesorga- 
nen, voor zover deze permanent zijn. De ad hoc 
adviesorganen worden slechts ter aanvulling 
vermeld (zie ook 2.1). In principe wordt de 
stand van zaken per 1 januari 1976 weergege- 
ven. In een aantal gevallen is daawan afgewe- 
ken, indien de samenstellers van dit rapport 
zeer ingrijpende veranderingen na datum ter ore 
zijn gekomen. 
Per permanent adviesorgaan worden de volgen- 
de gegevens verstrekt: 
a naam (met adres en telefoonnummer van het 
secretariaat) 
b instelling (wijze van, datum, instellende be- 
windslieden) 
c taak (zoveel mogelijk conform de formele 
taakomschrijving) 
d samenstelling (namen voorzitter, gewone 
leden, adviserende leden, waarnemers, secreta- 
15s). Onder gewone leden worden verstaan leden 
die sternrecht hebben: onder adviserende leden 
worden verstaan leden die een raadgevende 
stem hebben; onder waamemers worden ver- 
staan leden die noch sternrecht noch raadaeven- " 
de stem hebben. De namen van eventuele 
plaatsvervangende leden zijn niet opgenomen. 
e vertegenwoordigde organisaties (de namen 
van alle organisaties welke rniddels de gewone, 
niet ambtelijke leden formeel in het adviesli- 
chaam vertegenwoordigd zijn, met vermelding 
van het aantal vertegenwoordigende leden per 
organisatie; uitgezonderd zijn daarbij de centra- 
le overheid en haar diensten) 
f permanente onderorganen, voorzover deze 
het hoofdorgaan kumen bijstaan in zijn advise- 
rende taak (totaal aantal leden en de namen van 
de voorzitter, secretaris, en externe leden). 
Kortheidshalve ziin alleen die leden van het 
onderorgaan vermeld, die geen zitting hebben in 
het hoofdorgaan; deze leden worden aangeduid 
als externe leden. Daarbij wordt geen onder- 
scheid gemaakt tussen gewone, adviserende of 
waarnemende externe leden 
g publikaties (datum laatste jaawerslag, naam 
periodiek, bepalingen inzake openbaarheid van 
adviezen) 
h opmerkingen (eventuele bijzonderheden met 
betrekking tot het adviesorgaan) 
Per ad-hoc adviesorgaan wordt weergegeven: 
a naam adviesorgaan 
b taak 
Bij.dit overzicht zijn twee registers opgenomen. 
Het betreft een register waarin de namen der 
adviesorganen zijn vermeld, en een personenre- 
gister (deel Q). 
Hoge Colleges van Staat + Hoge Raad der Nederlanden 
A1 RAAD VAN STATE 
's-Gravenhage, Binnenhof 1, tel. 070 - 657947. 
INSTELLING , 
Voor het eerst ingesteld in 1531 door Karel V, als 
adviescollege voor de Landvoogdes voor Nederland. 
Bepalingen inzake de Raad van State zijn opgeno- 
men in de Grondwet van 1848. Een wettelijke rege 
ling (de Wet op de Raad van State) is in 1861 (Stb. 
129) tot stand gekomen. Deze wet is in 1962 (Stb. 
88) door een nieuwe wet vervangen. De Wet op de 
Raad van State is laatstelijk gewijzigd bij Wet van 1 
mei 1975 (Stb. 283). 
Laatstgenoemde wet zal op 1 juli 1976 in werking 
zijn getreden. 
TAAK 
Het Koninklijk gezag wordt waargenomen door de 
Raad van State: 
1. bij het overlijden des Konings, zolang niet in de 
troonopvolging volgens art. 19 is voorzien, voor de 
minderjarige Troonopvolger geen Regent is be- 
noemd, of de Troonopvolger of Regent afwezig is; 
2. in de gevallen van de artikelen 40 en 45 zolang 
de Regent ontbreekt of afwezig is; en bij overlijden 
van de Regent, zolang zijn opvolger niet benoemd 
is en het regentschap aanvaard heeft; 
3. ingeval de troonopvolging onzeker is en de Re- 
gent ontbreekt of afwezig is. 
Deze waarnerning houdt van rechtswege op, zodra 
de bevoegde Troonopvolger of Regent zijn waardig- 
heid heeft aanvaard. Wanneer in het regentschap 
moet worden voorzien, dient de Raad van State het 
daartoe strekkend ontwerp van wet in: 
in de gevallen onder 1) en 2) vermeld, binnen de 
tijd van een maand na de aanvaarding der waarne 
ming van het Koninklijk gezag; 
in het geval onder 3) vermeld, binnen de tijd van 
een rnaand nadat de troonopvolging heeft opgehou- 
den onzeker te zijn. 
De Koning brengt ter overweging bij de Raad van 
State alle voorstellen door hem aan de Staten- 
Generaal te doen of door deze aan hem gedaan, 
alsmede alle ontwerpalgemene maatregelen van b e  
stuur. 
De Koning hoort wijders de Raad van State over 
overeenkomsten met andere mogendheden en vol- 
kenrechtelijke organisaties, waarvan de goedkeu- 
ring door de Staten-Generaal vereist is, alsmede 
over alle zaken, waarin hij dat nodig oordeelt. 
De Wet op de Raad van State belast de Afdeling 
voor dc geschillen van bestuur van de Raad met het 
onderzoek van de aan de beslissing van de Kroon 
onderworpcn geschillen; tevens is deze Afdeling be- 
last met de voorbereiding van de door de Raad uit 
te brengen adviezen omtrent vernietiging van be- 
sluiten door de Kroon. 
De Wet kan aan de Raad van State of aan een 
afdeling van die Raad de uitspraak over geschillen 
opdragen, zoals bij de Wet op de Raad van State 
(wijzigingswet van 1 mei 1975 (Stb. 283)) is g e  
schied. 
De Raad van State wordt in verband met de inwer- 
kingtreding van de Wet Administratieve Recht- 
spraak Overheids Beschikkingen (AROB) uitge 
breid met een Afdeling Rechtspraak, die zelfstan- 
dig als een rechterlijk college uitspraak zal doen in 
geschillen betreffende beschikkingen van de Over- 
heid, voorzover de wet AROB daarop van toepas- 
sing is. Deze uitbreiding van taak en samenstelling 
zal per 1 juli 1976 in werking zijn getreden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H.M. de Koningin 
ZITTING IN DE RAAD HEBBEN: 
Z.K.H. de Prins der Nederlanden, 
H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden, Prinses 
van Oranje Nassau, Prinses van LippeBiesterfeld, 
Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden, Jonkheer van 
Amsberg 
VICE-PRESIDENT: Dr M. Ruppert 
GEWONE LEDEN: MI P.J.M. Aalberse, Drs J.M. 
Aarden, Mr J.H. Beekhuis, Dr W.H. van den Berge, 
Mr R. van den Bergh, L. Brouwer, Mr J.A.W. Bur- 
ger, Mr A.J. Hagen, Mr J. van der Hoeven, Mr J.M. 
Kan, Drs H.A. Korthals, Mr T.J.A.M. van Lier, Mr 
K.T.M. van Rijckevorsel, Mr J.V. Rijpperda Wierds- 
ma, Mr W. Scholten, Mr A.A.M. Struycken, MI S.J. 
Baron van Tuyll van Serooskerken, Dr M. Troost- 
wijk, Dr G.H. Veringa, Mevr. MI J. Zeelenberg 
STAATSRAAD IN BUITENGEWONE DIENST: 
Mevr. D. Heroma-Meilink, Dr C.L. Patijn, Mr J.R. 
Stellinga 




De Raad heeft voor elk departement van algemeen 
bestuur een afdeling, die belast is met de voorberei- 
ding van de adviezen. Daarnaast is er een Afdeling 
voor de geschillen van bestuur, die rechtstreeks ad- 
vies uitbrengt aan de Kroon in administratieve b e  
roepszaken, voorzover de Wet de beslissing daar- 
over opdraagt aan de Kroon en (per 1 juli 1976) 
een Afdeling rechtspraak, die zelfstandig recht- 
spreekt. 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: De adviezen zijn (vooralsnog) in prin- 
cipe geheim. 
OPMERKINGEN 
De Raad van State neemt in de rij van adviesinstan- 
ties een zeer bijzondere plaats in. De Raad is het 
enige adviescollege, dat met naam en toenaam in de 
Grondwet is vermeld. De Koningin is Voorzitter 
van de Raad. De Raad treedt bij afwezigheid van 
Koning of Regent in de uitoefening van het Ko- 
ninklijk gezag, op. 
Behoudens advisering op het gehele terrein van de 
wetgeving en ten aanzien van de vernietiging van 
besluiten .van lagere organen heeft de Raad een 
taak in het bestuurlijk beroep en tot rechtspraak. 
Hetzelfde college is hier dus zowel met een voorbe- 
reidend wetgevende als met een voorbereidend be- 
stuurlijke als met een rechtsprekende taak belast. 
Bovendien zijn de bewindslieden gehouden om ter- 
zake van de wetgevingsadviezen van de Raad aan de 
Koningin nader rapport uit te brengen en moeten 
zij de adviezen terzake geschillen van bestuur, die 
de Raad in de vorm van ontwerp-K.B.'s uitbrengt, 
publiceren, indien zij - hetgeen zelden voorkomt 
- anders beslissen. 
Ten slotte is de Raad het enige college, dat zijn 
wetgevingsadviezen uitbrengt na de behandeling 
van een onderwerp in het Kabinet en niet erv66r. 
A2 HOGE RAAD VAN ADEL 
's-Gravenhage, Zeestraat 71B, tel. 070 - 638525 en 
469702. 
INSTELLING 
Ingesteld door de Kroon bij Koninklijk Besluit van 
24 juni 1814, No. 10. 
TAAK 
De Hoge Raad van Adel adviseert aan de minister 
van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie 
en de minister van Defensie inzake: 
1. adelszaken; 
2. samenstelling en wijziging der wapens van pu- 
bliekrechtelijke lichamen; 
3. samenstelling der vlaggen van publiekrechtelij- 
ke tichamen; 
4. verzoeken tot naamswijziging, waarbij de na- 
men van adellijke geslachten enz. betrokken zijn; 
5, samenstelling der emblemen voor oorlogssche- 
pen, squadrons, enz. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Jhr Mr C.C. van Valkenburg (te- 
vens lid) 
GEWONE LEDEN: MI F.W.B. Baron van Lynden, 
Jhr Mr G.A.M.J. Ruijs de Beerenbrouck, Jhr Mr 
T.K.M.J. van Sasse van Ysselt, Mr A.N. Baron de 
Vos van Steenwijk 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
A3 ALGEMENE REKENKAMER 
's-Gravenhage, Lange Voorhout 8, tel. 070 - 
469290. 
INSTELLING 
Zie Artikel 193 eerste lid van de Grondwet: Er is 
een Algemene Rekenkamer, welker samenstelling 
en taak door de Wet worden geregeld. Deze rege- 
ling is neergelegd in de wet van 21 juli 1927 (Stb. 
259) (Comptabiliteitswet). 
TAAK 
De taken van de Algemene Rekenkamer zijn geba- 
seerd op de artikelen 57-74, 75, 76-83, 86 van de 
Comptabiliteitswet 1927. In hoofdzaak houdt dit 
college zich bezig met het controleren van de finan- 
cien van de Rijksoverheid. Artikel 58, lid 1, van 
bovengenoemde wet, luidt: de Algemene Rekenka- 
mer dient van bericht, consideratien en advies op 
alle stukken die haar tot dit einde door de Kroon 
worden toegezonden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs H. Peschar (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A. Hansen, J. Boom 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
Hoge Colleges van Staat + Hoge Raad der Nederlanden 
WAARNEMERS: Dr C.H. Elbers, C.F.J.W. Hafke- 
meijer 






LAATSTE J AARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De openbaarheid is bepaald in artikel 59 van de 
Comptabiliteitswet. 
OPMERKINGEN 
De Algemene Rekenkamer stelt zich op het stand- 
punt niet te behoren tot de colleges van advies en 
bijstand als bedoeld in artikel 87 van de Grondwet. 
Zij heeft dit niet alleen laten blijken toen haar 
werd verzocht aan de enquete mede te werken, 
maar ook a1 vroeger daaman getuigenis afgelegd. Zo 
heeft zij in 1968 (Stcrt 1968, 31) bezwaar gemaakt 
tegen de opneming in de Proeve van een nieuwe 
Grondwet van de Algemene Rekenkamer onder de 
vaste colleges van advies en bijstand. Het College is 
van opvatting, dat zijn taak: controle achteraf, zich 
verzet tegen een bemoeienis van de Kamer met de 
beleidsvoorbereiding waardoor de onbevangenheid 
wordt aangetast van het oordeel achteraf over het 
beheer dat mede gebaseerd is op het beleid over de 
voorbereiding waarvan zij zelf zou hebben geadvi- 
seerd. In overeenstemming met dit standpunt is in 
het ontwerp voor een nieuwe Comptabiliteitswet 
(Tweede Kamer, zitting 1973-1974, 13037) voor- 
gesteld artikel 58 van d e  thans nog vigerende rege- 
ling te laten vemallen. Desalniettemin heeft de 
Raad gemeend de gegevens van de Algemene 
Rekenkamer we1 op te moeten nemen in het onder- 
havige overzicht. Per 1 januari 1976 beschikte dit 
college immers formeel nog steeds over adviserende 
bevoegdheden; de controlefunctie sluit niet uit dat 
tevens advies wordt gegeven. Verder komen in het 
overzicht nog vele andere organen voor die naast 
hun adviesfunctie overige taken hebben; in een aan- 
tal gevallen overweegt een andere functie in sterke 
mate (bijvoorbeeld in geval van de Hoge Raad). 
A4 HOGE 
RAAD DER NEDERLANDEN 
's-Gravenhage, Plein 2, tel. 070 - 183125. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet van 18 april 1827 (Stb. 20) (Wet 
op de Rechterlijke Organisatie). 
TAAK 
De Hoge Raad oordeelt ter eerste instantie over alle 
jurisdictie geschillen: 
a. tussen alle rechterlijke autoriteiten, welke niet 
behoren onder hetzelfde gerechtshof; 
b. tussen de gerechtshoven; 
c. tussen enig gerechtshof ter eerste instantie 
recht doende, en enige rechtbank of gerecht, onder 
hetzelve ressorterende; 
d. tussen de Hoge Raad, een gerechtshof, een 
rechtbank of een kantongerecht ter eenre, en een 
der bijzondere colleges, bij artikel 1 vermeld, ter 
andere zijde. 
De Hoge Raad neemt insgelijks ter eerste instantie 
kennis van alle geschillen in zake van prijzen en 
buit, die door de schepen van oorlog van de Staat 
of door schepen bij particulieren uitgerust en van 
commissie of lettres de marque voorzien, worden 
achterhaald en opgebracht, mitsgaders van alle ge- 
schillen, welke tussen de nemers onderling deswege 
zouden mogen ontstaan. 
De Hoge Raad oordeelt bij wege van hoger beroep 
in burgerlijke zaken: 
a. over de aan hoger beroep onderworpen vonnis- 
sen door de gerechtshoven in eerste aanleg gewezen 
(R.O. 66); 
b. over de vonnissen gewezen bij de hoven van 
justitie in de kolonien of bezittingen van het Rijk 
in andere werelddelen, overeenkomstig de bepalin- 
gen deswege door de Koning te maken. 
De Hoge Raad neemt in het eerste en laatste ressori 
kennis van de ambtsmisdrijven en ambtsovertredin- 
gen began door de leden der Staten-General, de 
hoofden der ministeriele departementen, de gou- 
verneurs-general of de hoge ambtenaren onder een 
andere naam met gelijke macht bekleed in de kolo- 
nien of bezittingen van het Rijk in andere wereld- 
delen, de leden van de Raad van State en de corn 
missarissen des Konings in de provincien. 
De Hoge Raad is verplicht bericht en consideraties 
te geven wanneer zulks hem van 's Konings wege 
zal worden gevraagd. 
SAMENSTELLING 
PRESIDENT: Mr G.J. Wiarda 
VICE-PRESIDENTEN: Mr C.W. Dubbink, Mr C.A. 
de Meijere, Mr J. Peters 
RAADSHEREN; Mr K.V. Antal, Mr C. Bronk- 
horst, MI H. Drion, MI L. van Dijk, Mr Ch.J. En- 
sched6, Mr G. Fikkert, Prof. Mr W.L. Haardt, Mr 
H.K. Koster, Mr D.A. van der Linde, Mr S.K. Mar- 
tens, Mej. MI A.A.L. Minkenhof, Mr Ch.M.J.A. 
Moons, MI H.E. Ras, Mr L.J.M. Reyndexs, Prof. Mr 
Hoge Colleges van Staat + Hoge Raad der Nederlanden 
S. Royer, Mr W. Snijders, Mr C.H. Telders, Mr 
Ph.C.M. van der Ven, Mr H.B. Vroom, Mr K. Wiers- 
ma 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Hoge Raad is in de eerste plaats het hoogste 
rechterlijk college in ons land. 
De adviesfunctie, vervat in de laatste alinea van de 




's-Gravenhage, Noordeinde 43,  tel. 070 - 6 141 81. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Alge- 
mene Zaken van 1947. 
TAAK 
De Raad heeft tot taak het coordineren van de 
voorlichting van de verschillende ministeries en 
rijksdiensten en het coordineren van het gebruik 
van de publiciteitsmedia. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr D. van Duyne (tevens lid), G. 
van der Wiel (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr J.F.E. Breman, Ir E. Denig, 
Drs G.Chr. van Eck, P.H.J. Francot, Cd. van Hoe- 
wijk, Drs J.W. Jager, Mr W.H.M. van Leeuwen, Drs 
G.F. Lijrtzer, G.W. Mortier, Dr E. Nordlohne, Mr 
M.G.H. Postma, Drs J.J.J.G. Schoenmakers, A.J. 
SLigting, A.m. Westendorp 
ADVISERENDE LEDEN: Mr F.M. Jaeger, Th.H. 
Oltheten 
WAARNEMERS: geen 





Voorzitter: G. van der Wiel 
Secretaris: Mr E.P. Bakker 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
WERKGROEP RADIO EN TELEVISIE 
Voorzitter: roulerend 
Secretaris: Mr E.P. Bakker 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Mevr. J. Abeen, C1. Belloni, H.W. 
van der Bie, B. van Donkelaar, H.V. Holtus, R.P.B. 
de Jong, N.W. Makel, G.W. Mortier, K. Nort, Mr P. 
Oosting, A. Prinsen, P.C. Schild, J.J. Schuchart, 
W.C.J. van Starrenburg, B.V. Voskuil, J.Th.1.M. de 
Waart, J.H. Weeda 
BRUGGROEP MEDIAZAKEN 
Voorzitter: A.m. Westendorp 
Secretaris: Mr E.P. Bakker 
Totaal aantal leden: 5 









Scheveningen, Gevers Deynootweg 21, tel. 070 - 
752386 of 753327. 
INSTELLING 
Oorspronkelijk ingesteld bij Beschikking van de mi- 
nister van Algemene Zaken van 3 juli 1953, inge- 
trokken bij het opnieuw vaststellen van de instel- 
ling van de Raad bij Beschikking van de minister 
van Algemene Zaken van 11 april 1957 (Stcrt 78), 
laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van 21 maart 
1972 (Stcrt 63). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de bevordering van: 
a. de samenwerking tussen de militaire en de bur- 
gerlijke verbindingsdiensten in andere tijden dan 
die bedoeld onder b.; 
b. een doelmatige snelle en voortvarende coordi- 
natie en distributie van verbindingen in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone om- 
standigheden, welke gevaar opleveren voor de uit- 
of inwendige veiligheid van de Staat. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs Ph. Leenman (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.E.J. Buss, AX. Castens, W. 
Dammers, K. Elgersma, W. Heilbron, J. van der 
Kooij, Ir E. Kroeze, E. Kronenburg, Th.E. van de 
Leur, Drs J.P. van Loon, R. de la Rive Box, G.P. 
Schutter, J.C. Siksma, Ir C.J. van Tatenhove, L.F. 
Verdonck, Drs J.J. Walvis. Drs W.A.F. Wilbers 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Ir B.J. Bakker, Ing. A.C. den 
Boer, Mevr. Drs J. Buzeman, Ir W.J. de Graaf, J.G. 
Nolen 
SECRETARISSEN: W. Spaargaren (tevens lid), H. 




5, ingesteld bij geheime beschikking van de minis- 






BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
B3 WETENSCHAPPELIJKE RAAD 
VOOR HET REGERINGSBELEID 
's-Gravenhage, Plein 191 3 no. 2, tel. 070 - 614031. 
INSTELLING 
Als voorlopig adviesorgaan ingesteld bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister van Algeme- 
ne Zaken, van 6 november 1972 (Stb. 590). Defini- 
tieve instelling heeft plaats gevonden bij wet, on- 
dertekend door de minister van Algemene Zaken, 
van 30 juni 1976 (Stb. 41 3). 
TAAK 
a. ten behoeve van het Regeringsbeleid weten- 
schappelijk gefundeerde informatie te verschaffen 
over ontwikkelingen die op langere termijn de sa- 
menleving kunnen bei'nvloeden en daarbij tijdig te 
wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten 
knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten 
aanzien van de grote beleidsvraagstukken en be- 
leidsalternatieven aan te geven; 
b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ont- 
wikkelen dat de regering ten dienste staat voor het 
stellen van prioriteiten en het voeren van een sa- 
menhangend beleid; 
c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied 
van toekomstonderzoek en planning op lange ter- 
mijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstel- 
len te doen inzake het opheffen van structurele 
tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde on- 
derzoekingen en het verbeteren van communicatie 
en coordinatie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J. Kremers (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr J.S. Cramer, Prof. Mr 
J.M. Polak, Prof. Dr G.W. Rathenau, Ir W.F. Schut, 
Drs H.A. van Stiphout, Mevr. Dr H.M. in 't Veld- 
Langeveld 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. Dr C.A. van den 
Beld, Prof. Dr G. Goudswaard, Ir S. Herweijer, Drs 
A.J. Middelhoek, Dr A.J.M. van Tienen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
Mededelingen W.R. R. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 






's-Gravenhage, Javastraat 2c, tel. 070 - 633303. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie, 
van 20 februari 1897. 
TAAK 
Het is de taak van de Staatscommissie Hare Majes- 
teit de nodige voorstellen te doen en de ministers 
van Buitenlandse Zaken en Justitie desgevraagd te 
adviseren omtrent onderwerpen van internationaal 
privaatrecht en de daarmee verbandhoudende wet- 
telijke voorzieningen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. MI J.C. Schultz (tevens lid), 
Mr C.W. Dubbink (vice-voorz., tevens lid), Mr P. 
Eijssen (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: MI W.H. Ariens, Mr C.D. van 
Boeschoten, Mr W. Blackstone, Prof. Mr J.E.J.Th. 
Deelen, Mr T. Drion, Prof. MI J.K. Franx, Prof. MI 
H.U. Jessurun d'oliveira, Prof. Mr W.L.G. Lemaire, 
MI J.A.L.M. Loeff, Mr S.K. Martens, Prof. MI W. 
Riphagen, Mr J. van Rijn van Alkemade, Prof. Mr 
M.J.G. Sauveplanne, Prof. Mr A.V.M. Struycken, 
Dr MI C.C.A. Voskuil 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr G.M.C.C. Bruyninckx, Mr 
AJ.  van Duijne Strobosch, Mr M.N. van Hoogstra- 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
C2 COMMISSIE VAN 
ADVIES INZAKE VOLKEN- 
RECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN 
's-Gravenhage, Casuariestraat 16, tel. 070 - 614941. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bui- 
tenlandse Zaken en van de minister zonder Porte- 
feuille, van 30 december 1953. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Bui- 
tenlandse Zaken te adviseren inzake volkenrechte- 
lijke vraagstukken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr L. Eradus 
GEWONE LEDEN: Prof. Jhr Dr F.A.M. Alting von 
Geusau, Prof. Mr M. Bos, MI H. Fortuin, Prof. MI 
P.J.G. Kapteyn, Prof. Mr H.H. Maas, Prof. Jhr MI 
H.F. van Panhuys, Prof. Mr W. Riphagen, Prof. MI 
B.V.A. Roling, Prof. Mr P. Sanders, Dr C.W. van 
Santen, MI H.E. Scheffer, Lt.-Generaal MI J.D. 
Schepers, Prof. Mr H.G. Schermers, Prof. Mr A.M. 
Stuyt, Prof. Mr A.J.P. Tammes, Mevr. Mr J.C.H.H. 
de Vink, Vice-Admiraal Mr A.N. Baron de Vos van 
Steenwijk 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs S.H. Bloembergen, Mevr. 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
C3 COMMISSIE 
REGELINGEN IN- EN UITVOERWET 
Ingesteld 6 juli 1962. Zie Pi  1. 
C4 NATIONALE ADVIES 
RAAD VOOR ONTWIKKE- 
LINGSSAMENWERKING (N.A.R.) 
's-Gravenhage, Plein 23, tel. 070 - 614941. 
INSTELLING 
Als "Nationale Raad van Advies inzake Hulpverle- 
Buitenlandse Zaken 
ning aan Minder-Ontwikkelde Landen" ingesteld 
bij Beschikking van de staatssecretaris van Buiten- 
landse Zaken van 22 januari 1964. Naamgeving ver- 
anderd bij Beschikking van de minister voor Ont- 
wikkelingssamenwerking van 19 februari 1975. 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de minister voor Ontwikke- 
lingssamenwerking en via hem de Regering, o p  ver- 
zoek of eigener beweging van advies te dienen in 
aangelegenheden betreffende d e  Nederlandse hulp- 
verlening aan minder ontwikkelde landen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C.L. Patijn 
GEWONE LEDEN: Z.K.H. Prins Claus der Neder- 
landen, Drs M.J.J. van Amelsvoort, Mr J.C. Banz, 
Drs H. van den Bergh, Dr C.H.J. van Beukering, Drs 
H. Bootsma, Mr C.A. Bos, Prof. Dr H.C. Bos, J. 
Bos, Prof. Dr W. Brand, Prof. Dr J.C. Breman, Mr 
G.D. Cohen Temaert, Drs H.A.J. Coppens, Mr G.C. 
van Dam, Dr P.J. van Dooren, Prof. Ir A. Franke, 
Dr A.S. Friedeberg, MI J.J.A.M. van Gennip, Drs 
A. van der Goot, Drs J.M.W. van Greunsven, Dr 
G.G.H. Hamm, Prof. Dr J.G.M. Hilhorst, H. Hofste- 
de, Prof. Dr E.W. Hommes, Mevr. Prof. Drs M.J. 't 
Hooft-Welvaars, Prof. Dr L.H. Janssen, Drs J.H.P. 
Jeuken, Dr J.F. de Jongh, G.D. Kammeyer, Prof. 
MI P.J.G. Kapteyn, M.C. Kieft, Dr J. van Klinken, 
R.F. Kross, Prof. Dr G.J. Kruijer, Dr C.S.I.J. Lager- 
berg, Dr H.M. de Lange, Prof. Dr R.A.J. van Lier, 
Prof. Dr H. Linnemann, Mr P.C. Maas, Dr S.L. 
Mansholt, Dr Ir H.J. Mathot, Drs L.A.V. Metze- 
maekers, Prof. Ir L.J. Mostertman, Ir H.M. van 
Mourik Broekman, Dr C. Nagtegaal, Prof. Dr P.R. 
Odell, Drs J.H. van Oostveen, Mr F. Portheine, Dr 
J.C. Ramaer, Drs P.J.G.M. van Rens, Drs H. Schel- 
haas, Prof. Dr J.W. Schoorl, Prof. Dr T.D. Stahlie, 
Mevr. P.J.C. Tegelaar, Drs G.H. Terpstra, Prof. Dr 
T. Tibergen (erelid), Drs J.W.A. Vingerhoets, Drs 
O.G. de Vries Reilingh, Ir G. Wansink, Mevr. 
A.M.A. van Wesemael-van Velthoven, Drs R. Zijl- 
stra 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




VAN ONTWAPENING EN INTERNA- 
TIONALE VEILIGHEID EN VREDE 
's-Gravenhage, Lange Houtstraat 19, tel. 070 - 
614941. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bui- 
tenlandse Zaken van 9 november 1964. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Bui- 
tenlandse Zaken op verzoek of eigener beweging 
van advies te dienen met betrekking tot  vraagstuk- 
ken van ontwapening en internationale veiligheid 
en vrede. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr B.V.A. Roling (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Jhr Dr F.A.M. Alting von 
Geusau, Mr C.A. Bos, Dr P. Boskma, Brigadier- 
Generaal A.E. van Dishoeck, Vice-admiraal b.d. A. 
van Es, Mr P.P. Everts, Mr J.L. Heldring, Prof. Mr 
F. Kalshoven, H.J. Neuman, Drs J.J.M. Penders, 
Mevr. A.H. Richters-Wolvius, Dr L.J.M. ter Steeg, 
Prof. Mr P.J. Teunissen 
ADVISERENDE LEDEN: Generaal-Majoor J. Ane- 
maet, Mr E. Bos, Mr J.H. Burgers, Mr H.R. van der 
Valk 
WAARNEMERS: Drs M.I. van der Zee (tevens se- 
cretaris) 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
C6 NATIONAAL COMITE UNIDO 
's-Gravcnhage, Casuariestraat 16, tel. 070 - 614941. 
Buitenlandse Zaken 
INSTELLING 
Ingesteld op aanbeveling van het Internationale 
Symposium voor Industriele Ontwikkeling te Athe- 
ne, door de minister voor Ontwikkelingssamenwer- 
king bij brief dd. 6 juni 1968. 
TAAK 
Het Comitd heeft to t  taak de Regering van advies 
te dienen over aangelegenheden welke de Unido 
betreffen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr LH.J.B. van Gorkom 
GEWONE LEDEN: Mr J.C. Banz, Prof. Mr P.A. 
Blaisse, Prof. Dr H.C. Bos, Drs H. Demper, Ir J. van 
Ettinger, Drs J.C. Gerritsen, Dr A. Goedhart, Dr 
G.G.H. Hamm, D. Hauwert, Ir H.Ph. Huffnagel, 
A.M.J. van Huystee, Drs H. Leliveld, Drs LF. Leij- 
desdorff, Ir J. Noordam, Prof. Dr P.R. Odell, Drs 
J.H. van Ommen, Dr J.C. Ramaer, Dr P. Schoenma- 
ker, Drs A.L.M. Terburg, B.M. Veraart, Drs J.W.A. 
Vingerhoets, Drs A.A van der Voort, Ir H.J.C. 
Voorwald, Drs O.G. de Vries Reilingh, Mr G.A.M. 
Wehry, Mr L. Wesseling, Ir K.H.; Yap, Ir A.F.J.C. 
Zillikens, P.A. Zoetmulder 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
C7 STIMULERINGSCOLLEGE 
Ingesteld in 1969. Zie K79. 
CS RAAD VAN 
ADVIES VAN HET CENTRUM 
TOT BEVORDERING VAN DE IM- 
PORT UIT ONTWIKKELINGSLANDEN 
Rotterdam, Coolsingel 58, tel. 010 - 130595. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister zonder 
portefeuille, belast met de aangelegenheden betref- 
fende de hulp aan ontwikkelingslanden, van 22 de- 
cember 1970. 
TAAK 
Het is de taak van de Raad de Directeur van het 
Centrum tot bevordering van de Import uit Ont- 
wikkelingslanden te adviseren bij de taak,, die het 
C.B.I. is opgelegd, hetzij op diens verzoek, hetzij 
eigener beweging. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr L.H.J.B. van Gorkom 
GEWONE LEDEN: A. Bosnak, Drs J. Giebel, 
P.D.D. Huygens, Drs J.H. van Oostveen, E.G. Stij- 
kel, Prof. Dr L.H. Klaassen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr N.A.Th.G. Arriens 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verbond van de Nederlandse Groothandel (1), Ne- 
derlands Economisch Instituut (I), Nederlandse 
Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssa- 
menwerking (NOVIB) (I), Vereniging van Kamers 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
C9 ADVIESCOLLEGE VOOR- 
LICHTING EN BEWUSTWORDING 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
Amsterdam, Mauritskade 63, tel. 020 - 942624 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister voor Ont- 
wikkelingssamenwerking van 21 februari 1974. 
TAAK 
Het adviescollege heeft tot taak de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking te adviseren over het 
Buitenlandse Zaken 
door hem te voeren beleid inzake de voorlichting 
en bewustwording in Nederland met betrekking tot  
d e  grondslagen, de doelstellingen, de uitvoering en 
d e  voortgang van 
- het ontwikkelingsproces in de derde wereld, en 
- de internationale ontwikkelingssamenwerking, 
een en ander mede in relatie tot  ontwikkelingspro- 
cessen en ontwikkelingsbeleid in de eigen samenle- 
ving. 
Daarbij dient bijzondere aandacht t e  worden ge- 
schonken aan de internationale ontwikkelingsstra- 
tegie van de Verenigde Naties en de toetsing en 
bijstelling van deze strategie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr A.H. van den Heuvel (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Z.K.H. Prins Claus der Neder- 
landen, H. Biersteker, H.C. Essenberg, R. Eijbersen, 
Mevr. M.J. van Hamel-de Leeuw, Mevr. Dr M. A.M. 
Klompd, Drs J.J. ter Laak, Dr H.M. de Lange, Drs 
H.A. Lockefeer, Mevr. E. Nicolas, Drs B.J.Th. ter 
Veer, Drs A. Waarts 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mevr. A.M. Beunder, Mr R. Du- 
four, Drs B.J.E.M. de Hoog 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
C 10 NATIONALE 
COMMISSIE VOORLICHTING 
EN BEWUSTWORDING ONT- 
WIKKELINGSSAMENWERKING 
Amsterdam, Mauritskade 63, tel. 020  - 942624. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister voor Ont- 
wikkelingssamenwerking van 21 februari 1974. 
TAAK 
De C~mmissie heeft tot taak de minister voor Ont- 
wikkelingssamenwerking voorstellen te  doen tot  
het doen uitvoeren van voorlichtings- en bewust- 
wordingsprogramma's en -projecten in Nederland 
met betrekking tot de grondslagen, de doelstellin- 
gen en de voortgang van 
- het ontwikkelingsproces in de derde wereld en 
- de internationale ontwikkelingssamenwerking 
een en ander mede in relatie tot  ontwikkelingspro- 
cessen en ontwikkelingsbeleid in de eigen samenle- 
ving. Bijzondere aandacht dient daarbij t e  worden 
geschonken aan de internationale ontwikkelings- 
strategie van de Verenigde Naties en d e  toetsing en 
bijstelling van deze strategie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr E.W. Hommes (tevens 
lid), Dr C.H. Koetsier (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H. van Andel, Drs J.H. Bakker, 
H. Beerends, Mevr. J.M.C. van den Besselaar-van 
der Kallen, Drs D. Bol, Mevr. W. Bus, A.B.H. van 
der Busse, Ir F. Deeleman, Drs LC.  Fretz, Mevr. V. 
Gerzon-Lohman, Mr A. Geurtsen, Mevr. Mr 
V.G.H.A. Hamm-Rijsdijk, J. Hanse, T.L. Harmens, 
B. Heringa, L.A.J.M. van Heijst, Drs L.J. Hoge- 
brink, Dr G.J.C. van der Horst, W. Kamminga, Dr 
Th.G.J. Kerstiens, Prof. Drs J.H. Kraak, Drs W.J.C. 
Melgert, Mevr. Drs M.E. Mock-Degen, Mevr. H.A. 
Otten, Drs P.G.N. Peppelenbosch, Drs B. de Ron- 
den, B.W.M. Smulders, P. van Stapele, Mevr. P.J.C. 
Tegelaar, Drs J.M. Theunis, Mr F.H. Tunnissen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Drs C.W. Grootenhuis 
SECRETARIS: Dr E. van den Brink 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Comiti Unicef (I), Nederlands Vrou- 
wen Cornit6 (I), Nederlands Centrum voor Demo- 
cratische Burgerschapsvorming/Federatie van Vor- 
mingscentra (I), consumentenbond (I), Raad van 
Nederlandse Werkgeversverbonden (1). Academi- 
sche Raad (I), ~ o n i n k l i j k  Instituut vo& d e  Tropen 
(I), Internationaal Agrarisch Centrum (I) ,  Neder- 
landse Jeugd Gemeenschap (11, Humanistisch Ver- 
bond (I), Nederlands Komitee voor Internationaal 
Jongerenwerk (I), N.V.V.-Jongerencontact + Wer- 
kende Jeugd C.N.V. + Katholieke Werkende Jonge- 
ren (tesamen l) ,  Rooms Katholieke Kerk ( I ) ,  Na- 
tionale UNESCO Commissie (I), Cenerale Synodc 
Gereformeerde Kerken (I), Nederlands Hervormdc 
Kerk (I), Overlegorgaan Vakcentrdes (I), Ncder- 
landse Vereniging voor de Verenigde Naties 
"VIRO" (I), Raad van Leraren bij het Voorbcrei- 
dend Wetenschappelijk- en Algemeen Voortgezet 
Onderwijs (11, Stichting Nederlandsc Organisatie 
Buitenlandse Zaken 
voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking 
(I), Nationale Raad van Advies inzake Hulpverle- 
ning a m  minder ontwikkelde Landen (I), Neder- 
landse Vereniging van Journalisten (I), Nederland- 
se Omroep Stichting (I), UNESCO Centrum Neder- 
land (l) ,  Koninklijk Verbond van Ondernemers in 
het Kleine en Middelgrote Bedrijf (I), Nederlands 
Israelietisch Kerkgenootschap (I), Stichting IKOR 
(I), Nederlands Nationaal FAO-Comitd (I) ,  De 
Landelijke Vcreniging van Wereldwinkels (I), De 
Stichting Nederlandse Vrijwilligers (I), Veldwer- 
kers in Projecten van de Nationale Commissie 




Voorzitter: Drs P.G.N. Peppelenbosch 
Secretaris: Drs S. van Dijk 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: J. Buffart, Drs B.H.J. Evers, Drs 
H.J. Everts, P. van 't Hoof, Drs A. Hollander, P. 
Kooiman, Drs W. Langeveld, Drs B.J. ter Veer, 
Mevr. Dr H.S. Verduin-Mullet, Drs R.M. de Waay, 
H.W. de Wijn, J. Zuidgeest 
WERKGROEP VORMING 
Voorzitter: Drs J.H. Bakker (wnd voorz.) 
Secretarissen: R. van den Hoek, Mr P van Tonge- 
ren 
Totaal aantal leden: 13  
Externe leden: J. Boidin, T. van 't Hoff, Mevr. Drs 
J.S.M. Kooke, L. Kook, Th. Lohuis, Ch. Rottier, 
RB. Schmidt, Mevr. M. Schippers, W. Wagemans, 
J. Velterop 
WERKGROEP KERKEN 
Voorzitter: Dr C.H. Koetsier 
Secretaris: Mr A.R. van Nes 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Ds A.A. Boesak, Drs R Hopster, 
P.J. Jans, W. Kreeftmeijer, Dr H.M. de' Lange, Drs 
J.G. Platvoet, J.C. Strasser, D. Visser, Drs H.J. 
Vroom. Drs Th. Witvliet 
WERKGROEP MEDIA 
Voorzitter: J. Filius (tevens lid) 
Secretaris: P. van Harn 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: J.M. van der Ent, Dr M.J. Faber, 
Mevr. Mr J.M. van Gilst-Heester, R.P.B. de Jong, H. 
van Kesteren, J.G. Kinket, P.G. van der Kleut, Th. 
Lammertse, J. Simmers 
PUBLICATIES 
LAATSTE J AARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 




Ingesteld 26 augustus 1974. Zie F47. 
C12 BERAAD PARTICULIER 
INITIATIEF EN OVER- 
HEID INZAKE ONTWIKKE- 
LINGSSAMENWERKING (BEPOS) 
's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070 - 6246 11. 
INSTELLING 
In een eerste vergadering ingesteld door de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking op 10 november 
1975. 
TAAK 
Adviseren over algemene beleidszaken betreffende 
de hulpverlening door particuliere organisaties en 
de samenwerking met de overheid daarbij. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs J.H. Kramer 
GEWONE LEDEN: van iedere instelling, genoemd 
onder "Vertegenwoordigde Organisaties", 6th ver- 
tegenwoordiger 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: II A.P.J.M. Oomen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale voor Bemiddeling bij Medefinanciering 
van Ontwikkelingsprogramma's (I), Humanistisch 
Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (I) ,  In- 
terkerkelijke Coordinatie Commissie Ontwikke- 
lingsprojecten (I) ,  Nederlandse Organisatie voor In- 
ternationale Ontwikkelingssamenwerking, afdeling 
M.P. (I.), Nederlandse Organisatie voor Internatib- 
nale Ontwikkelingssamenwerking, afdeling Voed- 
selhulp (I), Overleg Particulier Initiatief Tropenart- 
sen (I), Stichting Mensen in NoodlCaritas Neerlan- 
dica (I), Stichting Oecumenische Hulp aan Kerk en 
Vluchtelingen (I), Stichting Ontwikkelingssamen- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
Buitenlandse Zaken 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Justitie 
D l  STAATSCOMMISSIE VOOR HET 
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT 
Ingesteld 20 februari 1897. Zie C1. 
D2 STAATSCOMMISSIE 
VOOR DE NEDERLANDSE 
BURGERLIJKE WETGEVING 
's-Gravenhage, Plein 2b, tel. 070 - 614311. 
INSTELLING 
Ingestcld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Justitie, van 13 september 1919 
(Stcrt 51). 
TAAK 
Aan de Staatscommissie is opgedragen: 
a. te overwegen, hoe in het belang eener goede 
rechtsbedeeling ware te geraken tot wegneming van 
onjuistheden en aanvulling van leemten, waarvan in 
en door de practijk algemeen erkend wordt, dat zij 
als zoodanig voorkomen in de Nederlandsche bur- 
gerlijke wetgeving (Burgerlijk Wetboek, Wetboek 
van Koophandel en Faillissement, en Wetboek van 
Burgerlijkc Rechtsvordering); 
b. na overweging van onderwerpen, naarmate zij 
rijp bevonden worden voor regeling in voorschre- 
ven zin, een plan in ruwe schets en hoofdtrekken 
schriftelijk of mondeling aan het oordeel van On- 
Zen Minister van Justitie te onderwerpen, ten ein- 
de, indien ook dezen regeling wenschelijk voor- 
komt, met inachtneming van diens eventueele aan- 
wijzingcn haar in den vorm van een of meer ont- 
werperi van wet met toelichtende memorie aan 
voornoemden Minister te doen geworden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature 
GEWONE LEDEN: Mr J.H. Beekhuis, Mr W.G. 
Belinfante, MI C.D. van Boeschoten, Prof. MI 
C.J.H. Brunner, Prof. MI T.J. Dorhont Mees, MI H. 
Drion, MI O.W. van Ewijk, Prof. Mr W.C.L. van der 
Grinten, Prof. Mr W.L. Haardt, Mr Ph.A.N. Hou- 
wing, MI G.E. Langemeijer, Mr J,A.L.M. Loeff, 
Prof. Mr A.G. Lubbers, Mevr. A.A.L. Minkenhof, 
Prof. Mr Ch.J.J.M. Petit, Mr S. Royez, Prof. Mr H. 
Schadec, Prof. Mr G.J. Schotten, Prof. Mr B. Wach- 
ter, MI P.L. Wely, Mr C.R.C. Wyckerheld Bisdom 
ADVISERENDE LEDEN: Mr L. de Vries 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr L. de Vries (algemeen), Jhr 
Mr J.L.R.A. Huydecoper, Mr R.E. Japiksc, Jhr Mr 




SUBCOMMISSIE BURCERLIJK RECHT 
Voorzitter: MI ~ . ~ . - ~ a n ~ e r n e ~ e r  
Secretaris: Mr 0. de Savornin Lohman 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE HANDELSRECHT 
Voorzitter: Prof. MI W.C.L. van der Grinten 
Secrctaris: Mr RE.  Japikse 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE RECHTSVORDERING 
Voorzitter: Prof. MI W.L. Haardt 
Secretaris: Jhr MI J. L R.A. Huydecoper 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE J AARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
In de praktijk adviseren de subcommissies recht- 
streeks aan de minister. 
D3 VERZEKERINGSKAMER 
Apeldoorn, John F. Kennedylaan 32, tel. 055 - 
250888. 
INSTELLING 
Een lnstructie voor de Verzekeringskamer is vastge 
steld bij Koninklijk Besluit van 24 juli 1923 (Stb. 
379), ondertekend door de minister van Justitie, de 
minister ran Binnenlandse Zaken en Landbouw en 
de minister van Kolonien. Deze Instructie is laatste 
lijk opnieuw vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
13 december 1972 (Stb. 758), ondertekend door 
de minister van Justitie, de staatssecretaris van Fi- 
nancien en de staatssecretaris van Sociale Zaken. 
TAAK 
De Verzekeringskamer heeft tot taak het toezicht 
op de levens- en schadeverzekeringsmaatschappijen 
en de pensioenfondsen ingevolge de Wet op het 
Levensverzekeringsbedrijf (Stb. 1922, 716), de Wet 
op het Schadeverzekeringsbedrijf, de Wet Aanspra- 
kelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, de Pensioen- 
en Spaarfondsenwet en de Wet betreffende Ver- 
Justitie 
plichte Deelneming in een Beroepspensioenrege- 
ling. 
De Verzekeringskamer dient tevens de minister van 
Justitie, de minister van Financien en de minister 
van Sociale Zaken desgevraagd of eigener beweging 
van voorlichting en advies in alle vragen onderschei- 
denlijk betreffende het levens- en schadeverzeke- 
ringsbedrijf en  het pensioen- en spaarfondsenwe- 
Zen. 
SAMENSTELLLNG 
VOORZITTER: Jhr Mr W.M. de  Brauw A.K.C. zn 
(tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr J. van Beek, H. Berends, 
Drs D.E. Cnossen, J.B.H. van Dongen, Prof. Dr A. 
van Doom, P.C.M. Duyndam, L. de Graaf, Drs J. 
Grooters, A.M. Griindemann (arts), MI J.W. Jans- 
sen, MI R.A. Kok, MI J.H. Paardekooper, R.A. van 
de Poll, A.P.A. Riemen, Mr S.Th. Steenweg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. Mr E. Meydes 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (I) ,  
Christelijk Nationaal Vakverbond (I), Nederlands 





LAATSTE J AARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
OPMERKINGEN 
De Verzekeringskamer telt, naast de  voorzitter, 
drie leden en een secretaris, die allen als zodanig 
full-time werkzaam zijn. 
Op grond van art. 27 van de Pensioen- en Spaar- 
fondsenwet zijn aan de  Verzekeringskamer acht 
personen toegevoegd. 
Op grond van art. 24 van de Wet betreffende Ver- 
plichte Deelneming in een Beroepspensioenregeling 
zijn aan de Verzekeringskamer zes personen toege- 
voegd. 
Met deze toegevoegde leden komt de Verzekerings- 
kamer in het kader van uitvoering van de  Pensioen- 
en Spaarfondsenwet, de Wet betreffende Verplich- 
te Deelneming in een Bedrijfspensioenfonds en de 
Wet betreffende Verplichte Deelneming in een Be- 
roepspensioenregeling, meerdere malen per jaar bij- 
een. 
D4 CENTRALE RAAD 
VAN ADVIES VOOR HET 
GEVANGENISWEZEN, DE PSYCHO- 
PATENZORG EN DE REKLASSERING 
's-Gravenhage, Kanaalweg 3-4, tel. 070 - 550060. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door d e  minister 
van Justitie, van 21 deeember 1951 (Stb. 596)  (Be- 
ginselwet Gevangeniswezen), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk Besluit, ondertekend door de minis- 
ter van Justitie, van 2 mei 1967 (Stb. 242). 
TAAK 
De Raad houdt een algemeen toezicht op  de  coor- 
dinatie van het gevangeniswezen, de  psychopaten- 
zorg en de reklassering. De Raad brengt feiten en 
omstandigheden, die t e  zijner kennis zijn gekomen 
en die het terrein van meer dan 66n sektie raken 
desgeraden ter kennis van de  minister van Justitie 
en is bevoegd daaraan voorstellen te verbinden. 
De Raad dient de  minister van Justitie desgevraagd 
of eigener beweging van advies betreffende aangele- 
genheden, het terrein van meer dan d in  sektie ra- 
kende. 
De Raad neemt vraagstukken, het terrein van meer 
dan d in  sektie rakende in studie en deelt de  uit- 
komst, zo mogelijk in de  vorm van een voorstel, 
aan de minister van Justitie mede. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr G.H. Veringa (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr W. Aerts, Mevr. Drs M.C.S. 
Alexander-de Jager, Mr J. van Andel, Mr B.J. As- 
scher, Mr R. Blekxtoon, Mevr. Dr kk  Boon, Dr 
J.B. van Borssum Waalkes, C. Bosschaart, Dr M.H. 
Cohen Stuart, Mevr. Mr V. Domela Nieuwenhuis, 
Prof. Dr W.K. van Dijk, Dr T. Fris, Dr P.J. Geer- 
lings, Dr kc. Geurts, Mevr. Mr M. Hartzuiker, 
Prof. Dr k Heijder, Prof. MI L.H.C. Hulsman, Mr 
J.P. Hustinx, G. Kal, Prof. Dr K.J.M. van de  Loo, 
Dr E.C.H. Marx, Dr G. Mik, Mevr. Mr AA.L. Min- 
kenhof, Mr W.H. Overbeek, Drs W.F. Palstra, Drs 
J.RM. van Ratingen, Mr B. Richters, Mr Ph.M. 
Schenkenberg van Mierop, Mevr. Mr H. Singer-Dek- 
ker, Mevr. Mr J. Soetenhorst-de Savornin Lohman, 
J. Valken, Prof. Mr Th.W. van Veen, Prof. Dr J. van 
Weringh, Mr W.H.M. Wetzels, Dr k J . k M .  Wijffels, 
Dr M. Zeegers 
Justitie 
ADVISERENDE LEDEN: Mr A.J.J. Goedemans, 
Mr E.J. Goudsmit, Mr E.J. Hoogenraad, Drs J.J.J. 
Tulkens 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mevr. Mr K.S. van Ruth-van 




BEGELEIDINGSCOMMISSIE NIEUWBOUW GE- 
VANGENISWEZEN 
Voorzitter: Mr B. Richters 
Secretaris: MI W.R. Ruitenberg 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
SEKTIE GEVANGENISWEZEN 
Voorzitter: Prof. Dr A. Heijder 
Secretarissen: Mevr. Mr K.S. van Ruth-van Heuven 
Goedhart, Mr W.R. Ruitenberg (adj. secr.) 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: geen 
SEKTIE PSYCHOPATENZORG 
Voorzitter: Dr M.H. Cohen Stuart 
Secretarissen: Mevr. MI K.S. van Ruth-van Heuven 
Goedhart, Mr W.R. Ruitenberg (adj. secr.) 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: geen 
SEKTIE REKLASSERING 
Voorzitter: Mevr. Mr H. Singer-Dekker 
Secretarissen: Mevr. Mr K.S. van Ruth-van Heuven 
Goedhart, Mr W.R. Ruitenberg (adj. secr.) 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE J AARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald 
OPMERIUNGEN 
De Raad bestaat uit drie sekties, welke rechtstreeks 
aan de minister van Justitie kunnen adviseren. Deze 
sekties zijn hierna in het overzicht opgenomen. 
D5 SEKTIE GEVANGENISWEZEN 
's-Gravenhage, Kanaalweg 3-4, tel. 070 - 550060. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Beginselwet Gevangeniswe- 
Zen (Stb. 1951, 596) bij Koninklijk Besluit, onder- 
tekend door de minister van Justitie, van 1 8  maart 
1955 (Stb. 129), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister van Justitie, 
van 2 mei 1967 (Stb. 242). 
TAAK 
De Sektie Gevangeniswezen adviseert de minister 
van Justitie inzake het gevangeniswezen. Verder 
houdt deze sektie toezicht op de behandeling der 
gedetineerden in de gestichten in het algemeen en 
op de differentiatie der gestichten en de selektie 
der gedetineerden in het bijzonder. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr A. Heijder (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr R. Blekxtoon, C. Bos- 
schaart, Mevr. Mr V. Domela Nieuwenhuis, Dr A.C. 
Geurts, Mr J.P. Hustinx, Prof. Dr K.J.M. van de 
Loo, Dr E.C.H. Marx, Dr G. Mik, Mr W.H. Over- 
beek, Mevr. Mr J. Soetenhorst-de Savornin Loh- 
man, J. Valken 
ADVISERENDE LEDEN: Drs J.J.J. Tulkens 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mevr. MI K.S. van Ruth-van 




COMMISSIE BELAST MET DE BEHANDELING 
VAN BEROEPEN TEGEN PLAATSING EN 
OVERPLAATSING 
Voorzitter: Prof. Dr A. Heijder 
Secretaris: Mr W.R. Ruitenberg 
Totaal aantal leden: 3 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald 
D6 SEKTIE PSYCHOPATENZORG 
's-Gravenhage, Kanaalweg 3-4, tel. 070 - 550060. 
Justitie 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Beginselwet Gevangeniswe- 
zen (Stb. 1951, 596) bij Koninklijk Besluit, onder- 
tekend door de minister van Justitie, van 1 8  maart 
1955 (Stb. 129), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister van Justitie, 
van 2 mei 1967 (Stb. 242). 
TAAK 
De Sektie Psychopatenzorg adviseert de minister 
van Justitie inzake de ps&hopatenzorg. Verder 
houdt deze sektie toezicht op hetgeen ten behoeve 
van tbr-gestelde psychopaten wordt verricht. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr M.H. Cohen Stuart (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr J. van Andel, Mevr. Dr A.A. 
Boon, Dr J.B. Van Borssum Waalkes, Prof. Dr W.K. 
van Dijk, Mevr. MI A.A.L. Minkenhof, Drs J.R.M. 
van Ratingen, Mr Ph.M. Schenkenberg van Mierop, 
Prof. Mr Th.W. van Veen, Prof. Dr J. van Weringh, 
Dr A.J.A.M. Wijffels, Dr M. Zeegers 
ADVISERENDE LEDEN: Mr E.J. Goudsmit 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mevr. Mr K.S. van Ruth-van 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is begaald. 
D7 SEKTIE REKLASSERING 
's-Gravenhage, Kanaalweg 3 4 ,  tel. 070 - 550060. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Beginselwet Gevangeniswe- 
zen (Stb. 1951, 596) bij Koninklijk Besluit, onder- 
tekend door de minister van Justitie, van 1 8  maart 
1955 (Stb. 129), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister van Justitie, 
van 2 mei 1967 (Stb. 242). 
TAAK 
De Sektie Reklassering adviseert de minister van 
Justitie inzake de reklassering. Verder houdt deze 
sektie toezicht op de zaken de reklassering betref- 
fende, in het bijzonder op de werkzaamheden der 
reklasseringsraden en reklasseringsinstellingen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mevr. Mr H. Singer-Dekker (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mr W. Aerts, Mevr. Drs M.C.S. 
Alexander-de Jager, Mr B.J. Asscher, Dr T. Fris, Dr 
P.J. Geerlings, Mevr. Mr M. Hartzuiker, Prof. Mr 
L.H.C. Hulsman, G. Kal, Drs. W.F. Palstra, Mr B. 
Richters, Mr W.H.M. Wetzels 
ADVISERENDE LEDEN: Mr kJ.J.  Goedemans 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mevr. Mr K.S. van Ruth-van 






LAATSTE J AARVERSLAG: 1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
D8 COLLEGE VAN ADVIES 
VOOR DE KINDERBESCHERMING 
's-Gravenhage, Plein 2b, tel. 070 - 949270. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Justitie, van 24 december 1954 (Stb. 602), ge- 
wijzigd bij Wet, ondertekend door de minister van 
Justitie, van 9 november 1961 (Stb. 403) (Beginsel- 
wet Kinderbescherming). 
T A M  
Het College dient de minister van Justitie desge- 
vraagd of eigener beweging van raad over vraagstuk- 
ken van algemeen beleid met betrekking tot de aan 
deze minister opgedragen uitvoering van de wette- 
lijke bepalingen omtrent jeugdige personen. Het 
Justitie 
kan vraagstukken, het terrein van de kinderbescher- 
ming rakende, in studie nemen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr J. de Ruiter (tevens lid), 
Mevr. Dr H.J. Dekema (vice-voorz., tevens Lid) 
GEWONE LEDEN: Jhr Mr O.R. van den Bosch, 
Prof. Dr C.J. de Jong, Drs G.B. Mastenbroek, Mevr. 
Prof. Mr M. Rood-de Boer, Mr S. Slagter, Mr A. 
Stempels, Drs C.J.P. Steijger, Drs H. Wiebenga 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE J AARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
D9 COMMISSIE 
VAN ADVIES INZAKE DE 
JUSTITIELE DOCUMENTATIE 
's-Gravenhage, Plein 2b, tel. 070 - 450800. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Justitie en de minister van Binnenlandse Za- 
ken, van 15 augustus 1955 (Stb. 395) (Wet op de 
Justitiele Documentatie en op de Verklaringen om- 
trent het Gedrag). 
TAAK 
De Commissie dient de minister van Justitie op  
diens verzoek of ambtshalve van advies inzake de 
justitiele documentatie. De Commissie wordt ge- 
hoord over de vaststelling van een a.m.v.b. bedoeld 
in art. 1, l e  lid, of een besluit bedoeld in art. 13  
van de Wet op de Justitiele documentatie en op 
verklaringen omtrent het gedrag. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mevr. Mr H. Singer-Dekker (tevens 
Lid) 
GEWONE LEDEN: Drs W.J.H. Bouma, Mr J.C. van 
Gorkom, MI J.P. Hustinx, G.D.J. Kraan, MI AN. 
Messchaert, Prof. MI G.E. Mulder, Mevr. Mr C.J.M. 
Mulders, J. van der Togt, Mr N. van Veen, Dr C.J. 
Verplanke, Tj.P. de Vries, Mr B.L. van der Waer- 
den, Mr A.G. de Wilde 
ADVISERENDE LEDEN: H. Burik, Mr J.H.M. 
Nabben 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
D l  0 SELECTIECOMMISSIE ALS BE- 
DOELD IN ARTIKEL 2 VAN HET OP- 
LEIDINGS- EN VORMINGSBESLUIT 
RECHTERLIJKE ORGANISATIE 
's-Gravenhage, Plein 2b, tel. 070 - 624611. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Justitie, van 21 december 1956 
(Stb. 643). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Justi- 
tie te adviseren 
a. inzake opleiding en vorming van gerechtssecre- 
tarissen en van secretarissen bij arrondissementspar- 
ketten als bedoeld in art. -59h van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie; 
b. omtrent toelating tot de opleiding van verkeers- 
schouten, als bedoeld in art. 5 9 5  van de Wet op de 
Rechterlijke Organisatie (art. 4 Besluit Opleiding 
Verkeersschouten, van 2 februari 1974 (Stb. 44)); 
c. omtrent sollicitanten naar benoeming tot 
plaatsvewangend officieren van justitie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J.H. Blaauw (tevens lid) 
Justitie 
GEWONE LEDEN: Mr J.A.L. Brada, Mr J.M.J.A. 
Dieteren, Mr W.J. Kolkert 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
D 1 1 COMMISSIE VOOR 
GEORGANISEERD OVERLEG 
IN POLITIE-AMBTENARENZAKEN 
Ingesteld in 1960. Zie E13. 
D 12 COMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR DE GEBOUWEN, BESTEMD 
VOOR HET HOUDEN VAN OPEN- 
BARE BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN 
Ingesteld 29 november 1962. Zie 16.  
D 13 COMMISSIE VAN 
ADVIES VOOR DE KERKENBOUW 
Ingesteld 29 november 1962. Zie I 7: 
D 14 ADVIESCOMMISSIE 
VOOR VREEMDELINGENZAKEN 
's-Gravenhage, Juliana van Stolberglaan 2-4, tel. 
070 - 824011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Justitie, van 13 januari.1965, (Stb. 1967, 4) 
(Vreemdelingenwet). 
TAAK 
De Adviescommissie heeft tot taak de minister van 
Justitie van advies te dienen omtrent de toepassing 
van het bepaalde bij en krachtens de Vreemdelin- 
genwet. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr E.J. Rosen Jacobson (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. Mr N.P.B. Balkenstein- 
Augustijn, Prof. Dr J.H. Buiter, Prof. Mr F.J.F.M. 
Duynstee, Mr M.J. Heikens, Mevr. M.C.E. Klooster- 
man-Fortgens, A.K. Mud, Mr Th.J. van der Peijl, Dr 
P.J. Platteel, Mr E.K.Chr. Schroder, Mevr. W.M. 
Sibmacher van Nooten-de Bruyn, Mr E.W. Vierdag, 
F.J. Willems 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




De 13  leden van de commissie zijn opgedeeld in 7 
permanente onderorganen. Deze onderorganen 
hebben geen eigen naam, hebben geen externe le- 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Dl 5 COMMISSIE 
BEDOELD IN ARTIKEL V VAN 
DE RIJKSWET VAN 9 MAART 1967 
's-Gravenhage, Plein 2b, tel. 070 - 62461 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Justitie, de minister van Financien, de minister 
van Economische Zaken en de minister van Land- 
bouw en Visserij, van 9 maart 1967 (Stb. 163). 
TAAK 
De taak is overgenomen van de opgeheven Raad 
voor het Rechtsherstel. Deze Raad adviseerde de 
betrokken ministers inzake rechtskracht van rechts- 
handelingen, gepleegd tijdens de Duitse bezetting 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
Justitie 
SAMENSTELLING 
VOORZI'TTER: Mr O.W. van Ewijk (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr W.G. Belinfante 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
D l 6  RAAD VOOR ACCOUNTANTS 
ADMINISTRATIECONSULENTEN 
lngesteld 13  december 1972. Zie K83. 
D l 7  RAAD 
VOOR DE CASINOSPELEN 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Justitie, de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk en de minister van Economi- 
sche Zaken, van 2 juli 1974 (Stb. 441) (Wet tot 
Wijziging van de Wet op daKansspelen). 
T A AK 
De Raad heeft tot taak de minister van Justitie en 
de minister van Economische Zaken desgevraagd of 
cigener beweging van advies te dienen met betrek- 
king tot casinospelen en alle andere zaken, de 
speelcasino's betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr F.J. van Thiel 
GEWONE LEDEN: Mevr. Mr M.N.W. Dettmeyer, 
Drs J. Los, Drs J.J.M. Oostenbrink, H. Reimer, R.J. 
Vogels, J.A. Wagener 
ADVISERENDE LEDEN: J.C.A. Boudewijn, Drs 
J. Goedhart, Mr J.R.H. Kuyper, Drs A. van Tilburg, 
Drs R.C. Tjeerdema, Mr J. Verwey 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE J AARVERSLAG 
1975 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De openbaarheid is bepaald. 
Justitie Ad hoc Commissies D18/D19/D20/D21 D22/D23/D24/D25 
D l 8  ADVIESCOMMISSIE 
VOOR HET AUTEURSRECHT 
INSTELLING: 12 maart 1953 
TAAK: De commissie heeft tot taak van advies te 
dienen omtrent alle zaken aangaande het auteurs- 
recht. 
D l 9  COMMISSIE 
TRANSACTIE IN HANDEN DER POLITIE 
INSTELLING: 17 maart 1958 
TAAK: De commissie heeft tot taak op uitnodiging 
dan we1 eigener beweging te adviseren inzake aan- 
gelegenheden op het terrein dat bestreken wordt 
door de artikelen 74 bis van het Wetboek van Straf- 
recht en, in verband daarmede, door de artikelen 
384 en volgende van het Wetboek van Strafvorde- 
ring. 
D20 COMMISSIE PARTIELE HER- 
ZIENING WETBOEK VAN STRAWORDERING 
INSTELLING: 24 november 1964. 
TAAK: De commissie heeft tot taak te adviseren 
inzake de vraag in hoeverre het Wetboek van Straf- 
vordering aanwijzing of aanvulling behoeft, zulks in 
het bijzonder voor wat betreft: 
a. inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis; 
b. de positie van de beledigde partij in het straf- 
geding, en 




INSTELLING: 30 november 1967. 
TAAK: De commissie dient te adviseren inzake de 
wenselijkheid tot wijziging of aanvulling van de 
richtlijnen voor het opnemen van buitenlandse 
plecgkinderen (Stcrt 1967, 115). 
D22 COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT 
INSTELLING: 9 juli 1968. 
TAAK: Adviseren over de volgende vragen: 
1. Is een afzonderlijke rechtsvorm voor de beslo- 
ten vennootschap wenselijk? Zo ja, hoe moet de 
regeling daawan luiden? 
2. Behoeft de regeling van de kapitaalbescherming 
bij de naamloze vennootschap herziening? 
3. Behoeft de positie van de houders van aandelen 
en van certificaten van aandelen in de naamloze 
vennootschap nadere regeling? 
4. Zijn wettelijke bepalingen wenselijk in verband 
met concernverhoudingen? 
5. Andere vragen van juridische aard welke in ver- 
band met de voorgaande punten of in verband met 
de coordinatie van het vennootschapsrecht in de 
E.E.G. van belang zijn. 
D23 ADVIESCOMMISSIE 
ZEDELIJKHEIDSWETGEVLNG 
INSTELLING: 1 mei 1970. 
TAAK: De commissie client: 
1. mede in verband met de voorstellen welke in- 
zake afschaffing van de filmkeuring voor volwasse- 
nen door de Adviescommissie Filmkeuring zijn ge- 
daan, te onderzoeken of en zo ja in hoeverre wijzi- 
ging gewenst is van de voorschriften in het Wet- 
boek van Strafrecht, de Omroepwet alsmede de 
wetgeving met betrekking tot de verordenende b e  
voegdheid van de lagere organen ter zake van be- 
scherming der goede zeden; 
2. van advies te dienen omtrent de leeftijdsgren- 
zen die bij afschaffing van de filmkeuring voor vol- 
wassenen zullen moeten gelden voor de vertoning 
van films aan jeugdigen. Gevraagd wordt een inter- 
imadvies op dit punt uit te brengen uiterlijk v66r 1 
juli 1970; 
3. te adviseren over de konsekwenties, die bepaal- 
de wijzigingen voor Nederland als partner bij een 
gemeenschappelijke grenscontrole en als partij bij 
internationale verdragen hebben. 
D24 BEGELEIDINGSCOMMISSIE INZAKE 
AANVRAGEN RECLASSERINGSRAPPORTEN 
INSTELLING: 4 februari 1971. 
TAAK: De commissie heeft tot taak de experimen- 
ten te begeleiden, welke er op gericht zijn zo snel 
mogelijk reklasseringshulp aan verdachten te bie- 
den; tevens gaat men bij deze experimenten na in 
welke gevallen en op welk moment de rechterlijke 
macht behoefte heeft aan informatie hierover en 
welk soort informatie dan gewenst is. De begelei- 
dingscommissie adviseert de minister van Justitie 
over de vraag in hoeverre het vroegtijdig hulpaan- 
bod en de voorlichting daarover aan de rechterlijke 
macht voor algemene toepassing vatbaar zijn. 
D25 STAATSCOMMISSIE 
BESCHERMING PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 
INSTELLING: 18  februari 1972. 
Justitie Ad hoc Commissies D25/D26/D27/D28 D29/D30/D31 
T A M :  Het uitbrengen van advies over de vraag 
welke wettelijke of andere maatregelen wenselijk 
zijn ter bescherming van de persoonlijke levens- 
sfeer, en over de vraag in hoeverre het wenselijk is 
deze maatregelen mede van toepassing te doen zijn 
op andere persoonsregistraties, 'met name indien 
daaruit gegevens aan derden plegen te worden ver- 
strekt. 
~ 2 6  COORDINATIECOMMISSIE WETENSCHAP- 
PELIJK ONDERZOEK KINDERBESCHERMING 
INSTELLING: 28 maart 1973. 
TAAK: De coordinatiecommissie heeft tot taak: 
a. inzake voorstellen tot wetenschappelijk onder- 
zoek op het gebied van de kinderbescherming sti- 
mulerend en coordinerend op te treden en de sa- 
menwerking te bevorderen met andere velden van 
de maatschappelijk welzijnszorg; 
b. de minister van Justitie op diens verzoek of 
eigener beweging te adviseren over aangelegenhe- 
den betreffende het wetenschappelijke onderzoek 
in de kinderbescherming. 
De commissie houdt van rechtswege op te bestaan, 
zodra zij het verslag van haar werkzaamheden over 
1977 heeft uitgebracht. 
D27 WERKGROEP VENNOOTSCHAPSRECHT 
INSTELLING: 10 september 1973. 
TAAK: Het desgevraagd of eigener beweging advi- 
seren aan de staatssecretaris van Justitie in kwesties 
betreffende de toepassing van de artikelen 36e en 
45d van het Wetboek van Koophandel en op grond 
daarvan voorbereiden van voorstellen tot herzie- 
ning of aanvulling van de Richtlijnen 1972 voor het 
beoordelen van oprichtingen en van statutenwijzi- 
gingen van naamloze en besloten vennootschappen. 
D28 GEMENGDE INTERDEPARTEMENTELE 
WERKGROEP JEUGDWELZIJNSBELEID 
INSTELLING: 20 februari 1974. 
TAAK: De werkgroep heeft tot taak: 
a. te adviseren over uitgangspunten en doelstellin- 
gen van de hulpverlening aan jongeren en een daar- 
op afgestemd samenhangend jeugdwelzijnsbeleid; 
b. het formuleren van criteria waaraan experimen- 
ten terzake moeten voldoen en het volgen en evalu- 
eren van deze experimenten. 
D29 BEGELEIDINGS EN 
EVALUATIECOMMISSIE OPSPO- 
RINGSBERICHTGEVING PER TELEVISE 
INSTELLING: 14 mei 1974. 
TAAK: Zich op de hoogte te (doen) houden van de 
televisie-uitzendingen voor opsporingsdoeleinden, 
alsmede van de reacties op deze uitzendingen; 
na te gaan in hoeverre deze uitzendingen a m  hun 
doe1 beantwoorden en welke (neven)effecten zij 
blijken op te roepen;. 
zo nodig voorstellen te doen ten aanzien van de 
voor deze uitzendingen te hanteren criteria en van 
de vormgeving van deze uitzendingen; 
de mogelijkheden te onderzoeken van wetenschap- 
pelijke begeleiding van deze opsporingsberichtge- 
ving en voorstellen te doen aan de minister van 
Justitie omtrent de verwezenlijking van dergelijke 
onderzoeken; 
uiterlijk 1 januari 1977 verslag uit te brengen aan 
de minister van Justitie van haar werkzaamheden 
en bevindingen. 
D30 WERKGROEP BEVEILICING 
EN BEWAKING DOOR PARTICULIEREN 
INSTELLING: 10 juni 1974. 
TAAK: De werkgroep heeft tot taak voorstellen te 
doen over problemen van justitiele en politiele aard 
op het gehele gebied van de beveiliging en de bewa- 




3. stil alarm; 
4. geldtransportbedrijven; 
5. overige beveiligings- en bewakingsdiensten; 
6. samenwerking tussen politie en bovengenoem- 
de organisaties; 
7. eisen van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid 
aan leiding en personeel van bovengenoemde orga- 
nisaties; 
8. uitvoeringsvoorschriften van de Wet op de 
Weerkorpsen. 
D31 COMMISSIE ALTERNATIEVE 
STRAFRECHTELIJKE SANCTlES 
INSTELLING: 13 september 1974. 
TAAK: De commissie heeft tot taak van advies te 
dienen omtrent de vraag, of het wenselijk is meer 
verscheidenheid te brengen in het strafstelsel van 
het Wetboek van Strafrecht buiten de onderwerpen 
die in het rapport van de Commissie Vermogens- 
straffen zijn behandeld en - zo nodig - voorstellen 
Justitie Ad ~ O C  ommissies D31/D32/~33/D34/D35 
te doen tot aanvulting van het algemene strafrecht 
met andere strafrechtelijke sancties. 
D32 COMMISSIE 
VERVOLGINGSBELEID IN KINDERSTRAFZAKEN 
INSTELLING: 10 maart 1975. 
TAAK: De commissie heeft tot taak: 
a. Zich te beraden over het vervolgingsbeleid in 
kinderstrafzaken, met name om van advies te d i e  
nen omtrent landelijke richtlijnen inhoudende: 
- een procedure volgens welke het overleg tussen 
Officier van Justitie, Kinderrechter en Raad 
voor de Kinderbescherming over de behandeling 
van kinderstrafzaken dient te verlopen; 
- criteria volgens welke onderscheidenlijk proces- 
senverbaal, rapporten of mutaties in kinder- 
strafzaken dienen te worden opgemaakt; 
b. na te gaan of en in hoeverre voor de registratie 
van processen-verbaal moet worden afgeweken van 
de voorstellen van de werkgroep, belast met het 
uitbrengen van advies omtrent een landelijk uni- 
form systeem van registratie van bij de arrondis- 
sementsparketten ingekomen processen-verbaal in 
rechtbankzaken, ingesteld bij beschikking van 26 
septernber 1968, N. 3681868. 
D33 WERKGROEP PARKETGROEPEN 
INSTELLING: 26 mei 1975. 
TAAK: Adviseren en voorstellen doen over: 
1. de meest verkieslijke vorm voor de organisatie 
van de. parketgroepen binnen het Korps Rijkspoli- 
tie (bijv. in plaats van 66n parketgroep per arrondis- 
sementsrechtbank 66n organisatieeenheid per g e  
rechtshof); 
2. de vraag of a1 het werk bij de parketgroepen 
dan we1 in hoeverre dat werk door "burgers" kan 
worden verricht met het aangeven van eventuele 
faseringen naar het einddoel; 
3. het vormen van functies samengesteld uit ele- 
menten die qua functieniveau zoveel mogelijk ge- 
lijkwaardig zijn en tevens dagtaken zijn, teneinde te 
komen tot duidelijke functieniveaus. 
D34 WERKGROEP MAXIMUM 
LEEFTIJDSGRENS ONBEZOLDIGD 
AMBTENAREN VAN HET KORPS RIJKSPOLITIE 
INSTELLING: 30 juni 1975. 
TAAK: Het doen van voorstellen omtrent de maxi- 
mum leeftijdsgrens voor de onderscheidene catege 
rieen van onbezoldigd ambtenaren van het Korps 
Rijkspolitie. 
D35 COMMISSIE ALIMENTATIENORMEN 
INSTELLING: 26 augustus 1975. 
TAAK: De commissie heeft tot taak te adviseren 
over de beantwoording van de volgende vragen in 
verband met uitkeringen tot levensonderhoud in 
geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed 
en ontbinding van het huwelijk na scheiding van 
tafel en bed: 
a. Is het mogelijk een systeem op te stellen waarin 
het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud in 
beginsel op grond van een formule wordt vastge 
steld? 
b. Verdient het aanbeveling om de thans door de 
rechtspraak gevormde "vuistregels" op het gebied 
van de uitkeringen tot levensonderhoud in de wet 
neer te leggen? 
c. Verdient het aanbeveling om in de wet een 
(niet lirnitatieve) opsomming te geven van een aan- 
tal factoren en omstandigheden, waarvan de rech- 
ter zich rekenschap dient te geven bij het nemen 
van een beslissing in een procedure betreffende een 
. uitkering tot levensonderhoud? 
Binnenlandse Zaken 
E l  CENTRALE COMMISSIE 
VOOR GEORGANISEERD 
OVERLEG IN AMBTENARENZAKEN 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070 - 
264121. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken en voorts alle 
overige ministers, van 20 december 1919 (Stb. 
8 19). 
TAAK 
Adviseren inzake aangelegenheden van algemeen 
belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren, 
met inbegrip van de algemene regels volgens welke 
het personeelsbeleid zal worden gevoerd. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr W.F. de Gaay Fortman, 
Mr A.J. Andrke Wiltens (plv. voorz.), Mr S. Kloos- 
terman (plv. voorz.) 
GEWONE LEDEN: Mr H.J.G. Davids, J.W. Dut- 
man, J. van Dijck, G. Kenemans, Drs A.A.J. Meijer, 
L.H. Post, G. Prins, Drs A.A.C. Reedijk, M.J.H. 
Vaes, W. Wieringa 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: J.A. Beekink, Mr A. van de 
Guchte 
SECRETARIS: Mevr. H. Meijer 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Comitk van Overheidspersoneel (2), 
Ambtenarencentrum (2), Centrale van Hogere 
Functionatissen bij Overheid en Onderwijs (21, 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwij- 
zend Personeel (2), Rooms Katholieke Centrale van 
Burgerlijk Overheids- en Semi-Overheids Personeel 
(2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP ALGEMENE FINANCIELE 
RECHTSTOESTAND 
Voorzitter: Mr H. Statema 
Secretaris: Mevr. H. Meijer 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: J . A .  Boender, W. Drees, Mr A.m. 
Maagdenburg (plv. voorzitter), Mr A.B. Raven, Mr 
H. Statema 
WERKGROEP PENSIOENEN EN WACHTGEL- 
DEN 
Voorzitter: Mr H. Statema 
Secretaris: Mevr. H. Meijer 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: J.A. Boender, W. Drees, Mr ~ . f i .  
Maagdenburg, Mr A.B. Raven, Mr H. Statema 
WERKGROEP ALGEMEEN PERSONEELSBE- 
LEID 
Voorzitter: Mr S. Kloosterman 
Secretaris: Mew. H. Meijer 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Mr A.J. Andrke Wiltens, J.A. Boen- 
der, W. Drees, Mr S. Kloosterman, Mr A.B. Raven 
WERKGROEP OVERIGE ALGEMENE RECHTS 
TOESTAND 
Voorzitter: Mr H. Statema 
Secretaris: Mevr. H. Meijer 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: J.A. Boender, W. Drees, Mr A.m. 
Maagdenburg (plv. voorzitter), Mr A.B. Raven, Mr 
H. Statema 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaatheid is bepaald. 
E2 CENTRALE ORGANI- 
SATIE VOOR TOEGEPAST NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Ingesteld 30 oktober 1930. Zie F5. 
E3 RAAD VAN ADVIES EN VAN 
TOEZICHT OP HET STAATSDRUK- 
KERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF 
's-Gravenhage, Binnenhof 19, tel. 070 - 949217. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken en de minister 
van Financien, van 13 augustus 1947 (Stcrt 167), 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 10 december 
1955. 
TAAK 
De 'Raad van Advies en van Toezicht dient de mi- 
nister van Binnenlandse Zaken desgevraagd of eige- 
ner beweging van advies in alle zaken het Staats- 
drukkerij- en Uitgeverijbedrijf betreffende en 
houdt toezicht op de wijze waarop het Staatsbe- 
drijf naar de bevelen van de minister wordt geleid. 
Binnenlandse Zaken 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr Th.J.A.M. van Lier (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs S.Th. Hogers, A.R. Touw, 
Mr C. van Veen, Dr Ir A. Vondeling 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E4 COMMISSIE VOOR 
DE GEMEENTELIJKE COMPTA- 
BILITEITSVOORSCHRIFTEN 
's-Gravenhage, Koningskade 1, tel. 070 - 264111. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken van 5 januari 1950. 
TAAK 
Het is de taak van de Commissie voorstellen te 
doen: 
a. tot het aanbrengen van wijzigingen in de model- 
len der gemeentebegroting en -rekenin& vastgesteld 
bij de "Begrotingsvoorschriften 1931" en "Reke- 
ningsvoorschriften 1931", waarvan in de praktijk 
de noodzakelijkheid of wensetijkheid blijkt; 
b. omtrent de wijze van raming en verantwoor- 
ding in de gemeentebegroting en -rekening van be- 
paalde inkomsten en uitgaven. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Mulder (tevens lid), Drs D. van 
W e t  (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs G.C. van Almelo, Dr W. 
Bonnema, H. Coelingh Bennink, J. Doedens, B. 
Hensen, H. van der Horst, J.A. Hoste, F.C.J. Nuy- 
ten, A.P.M. Rijnen, A. Vermeulen, Drs W.M.C. van 
Zaalen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E5 KIESRAAD 
's-Gravenhage, Binnenhof 19, tel. 070 - 624881. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Binnenlandse Zaken, van 13 juli 1951 (Stb. 
29.0) (Kieswet). 
TAAK 
De Raad dient de minister van Binnenlandse Zaken ' 
desgevraagd van voorlichting en advies over onder- 
werpen, de uitvoering van de Kieswet rakende. De 
Raad heeft tevens de functie van centraal sternbu- 
reau voor de verkiezing van de leden der Staten- 
Generaal. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr H.K.J. Beernink (tevens lid), 
Mr H.J.M. Jeukens (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs H.M. Franssen, Mevr. W 
A. Kappeyne van de Coppello, hfx J.H. Prins 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr Dr W.K.J.J. van Ommen 





PUBLICATIES LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
Binnenlandse Zaken 
PERIODIEK: geen 




PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAME N 
Ingesteld 2 augustus 1951. Zie G9. 
E7 BRANDWEERRAAD 
's-Gravenhage, Spui 41, tel. 070 - 624501. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Binnenlandse Zaken, van 23 juni 1952 (Stb. 
362) (Brandweerwet). 
TAAK 
De Brandweerraad heeft tot taak zich te beraden 
omtrent de algemene vraagstukken nopens het 
voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het 
beperken van brandgevaar, alsmede het voorkomen 
en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen 
daarmede verband houdt. Hij is bevoegd de inlich- 
tingen in te winnen, welke hij daartoe behoeft. Hij 
dient de  minister van Binnenlandse Zaken, ook uit 
eigen beweging, van advies. 
De minister van Binnenlandse Zaken hoort de 
Brandweerraad terzake van algemene vraagstukken 
van brandweerzorg, alsmede terzake van de ontwer- 
pen van voorschriften, vast te stellen bij of krach- 
te'ns een algernene maatregel van bestuur. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr Dr C.J.M.A. van Rooy (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: R.H.P. Baay, Ing. Ch.H.J. 
Brauers, H.A.A. Degen, Drs H.J. Eijsink, Mr J.M. 
de Graaf, Mr A.J.E. Havermans, MI C.D. Henny, 
Prof. II J.W. Kamerling, II H. Krull, Dr P.J. Plat- 
teel, Jhr Mr W.H.D. Quarles van Ufford, Drs J.A.F. 
Roelen, II A.J. de Roos, Mr H. Rijpstra 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Th.G.H.M. Speet, W.M. Nau- 




COMMISSIE VOOR BESTUURLIJKE- EN ORGA- 
NISATORISCHE AANGELEGENHEDEN 
Voorzitter: Jhr Mr W.H.D. Quarles van Ufford 
Secretaris: Th.G.H.M. Speet 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VOOR TECHNISCHE AANGELE- 
GENHEDEN 
Voorzitter: R.H.P. Baay 
Secretaris: Th.G.H.M. Speet 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt de 
openbaarheid. 
E8 ALGEMENE CLASSIFICA- 
TIECOMMISSIE VOOR DE OVER- 
HEIDSADMINISTRATIE (A.C.C.O.) 
's-Gravenhage, Neuhuyskade 40, tel. 070 - 264651 
(postadres: p/a Bureau I.D.Z. A., ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Binnenhof 19, 's-Graven- 
hage). 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken van 28 november 1953 (Stcrt 
1954, 17). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het bevorderen van 
eenheid van systematiek bij het opstellen van over- 
heidsarchiefcodes. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: G.J. Miserus (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: M. Baas, W.N. Berends, A.P. 
Dees, J.M. de Graaff, G.A. Hanemaaijer, J.A. van 
der Horst, A. van der Laan, J. van der Vecht 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J. Kaak 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATlES 
Binnenlandse Zaken 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (31, Perma- 
nente Commissie voor de Post- en Archiefzaken bij 
de Rijksadministratie (2), Griffierskring (I), Unie 
van Waterschappen (I), Fdd6ration Internationale 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E9 COMMISSIE BESCHERMING 
ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 95, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken en de minister van Economische 
Zaken, van 30 december 1953/10 februari 1954. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. het adviseren van de minister van Binnenlandse 
Zaken bij de beoordeling van de in elektriciteitsbe- 
drijven te nemen maatregelen ter bescherming te- 
gen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld; 
b. het adviseren van de minister van Ekonomische 
Zaken omtrent de met betrekking tot elektriciteits- 
bedrijven in het kader van de economische verdedi- 
gingsvoorbereiding te treffen voorzieningen; 
c. het desgevraagd bijstaan van de besturen van 
elektriciteitsbedrijven bij de voorbereiding en ten- 
uitvoerlegging van de onder a. en b. bedoelde te 
treffen voorzieningen. 
SAMENSTELLING 
VOORZIITER: Mr kA.T. van Rhijn (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: P.C. Angevaare, Ir Th. van Dre- 
veldt, IT W. van Engelenburg, H. Hassink, W.LJ. 
van Muylwijk, Ir N.S. van Nielen, Ing. W.J. Nieuw- 
land, P.H. Tibusscher 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
El 0 COMMISSIE 
BESCHERMING GASBEDRIJVEN 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 95, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken en de minister van Economische 
Zaken van 30 december 1953/10 februari 1954. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. het adviseren van de minister van Binnenlandse 
Zaken bij de beoordeling van de in gasbedrijven te 
nemen maatregelen ter bescherming tegen de on- 
middellijke gevolgen van oorlogsgeweld; 
b. het adviseren van de minister van Economische 
Zaken omtrent de met betrekking tot gasbedrijven 
in het kader van de economische verdedigingsvoor- 
bereiding te treffen voorzieningen; 
c. het desgevraagd bijstaan van de besturen van 
gasbedrijven bij de voorbereiding en tenuitvoerleg- 
ging van de onder a. en b. bedoelde te treffen voor- 
zieningen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr A.A.T. van Rhijn (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: P.C. Angevaare, Ir J.M.H. van 
Engelshoven, Ir W. van Engelenburg, Ir J.J. Flame- 
ling, Drs G.G. Groenewegen, H. Hassink, Ir C. 
Klaassen, P.H. Tilbusscher, Ir E.J.J.M. van der Vel- 
den 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Ing. J. Bakker (tevens lid), 
W.L.J. van Muylwijk 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (I), N.V. 
Binnenlandse Zaken 
Nederlandse Gasunie (I), Vereniging van Exploi- 
tanten van Gasbedrijven in Nederland (11, Verte- 
genwoordigers van de Nederlandse gasbedrijven (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP BESCHERMINGSPLANNEN 
Voorzitter: Ing. J. Bakker 
Secretaris: W.LJ. van Muylwijk 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: It R.Th. Cazemier 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
El 1 COMMISSIE 
VAN ADVIES INZAKE 
BESCHERMING VAN WATERBE- 
DRIJVEN TEGEN OORLOGSGEWELD 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, ?el. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken en de minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid van 28 deceinber 1954. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. het adviseren van de ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
met betrekking tot  de beoordeling van de in water- 
bedrijven te nemen maatregelen ter bescherming te- 
gen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld, 
alsmede met betrekking tot het nemen van alle ver- 
dere maatregelen, welke kunnen strekken tot in- 
standhouding of bevordering van de drinkwater- 
voorziening van de bevolking in geval van nood; 
b. het desgevraagd geven van voorlichting aan de 
directies van waterbedrijven bij de voorbereiding en 
de ten uitvoerlegging van de onder a. bedoelde 
maatregelen ; 
c. het desgevraagd geven van voorlichting inzake 
de onder a. bedoelde maatregelen aan andere Hoof- 
den van Departementen van Algemeen Bestuur, 
Staatscolleges, provinciale- en gemeentebesturen, 
verenigingen, bedrijven en bijzondere personen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: MI J.J. van Soest (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: D.J. van Dam, It W. van Enge- 
lenburg, It J.G. Fikken, H. Hassink, It C. Lugthart, 
J.M. Scheffer, P.H. Tibusscher, It G. de Wit, It B. 
Zandveld 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




WERKGROEP BESCHERMING WATERBEDRU- 
VEN IN VREDESTIJD 
Voorzitter: Mr J.J. van Soest 
Secretaris: A. Brons 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: P.J.M. Berger, A. Nauta, Dr J. Voer- 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
El 2 COMMISSIE 
VAN ADVIES OMTRENT DE 
VORMING EN VAKOPLEIDING VAN 
HET BURGERLIJK RIJKSPERSONEEL 
's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070 - 624611. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming 
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van 25 ju- 
ni 1958 (Stb. 316). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Bin- 
nenlandse Zaken te adviseren inzake de  vorming en 
vakopleiding van het burgerlijk rijkspersoneel. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature 
GEWONE LEDEN: Dr W.A. van den Berg, W.J.D. 
van Dijck, F.G. Kordes, Mr M.D. van Wolferen, 
Mevr. Drs B.G. Zandstra-Andela, vacature 










LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
El 3 COMMISSIE VOOR 
GEORGANISEERD OVERLEG 
IN POLITIE-AMBTENARENZAKEN 
's-Gravenhage, Spui 47, tel. 070 - 624501. 
INSTELLING 
Aanvankelijk ingesteld bij Koninklijk Besluit, on- 
dertekend door de minister van Binnenlandse Za- 
ken en de minister van Justitie, van 1960 (Stb. 
623). Aangepast bij Koninklijk Besluit, onderte- 
kend door de minister van Binnenlandse Zaken en 
de minister van Justitie, van 6 februari 1974 (Stb. 
52). 
TAAK 
Over aangelegenheden van algemeen belang voor de 
rechtstoestand van de ambtenaren, met inbegrip 
van dedoor de minister van Binnenlandse Zaken en 
de minister van Justitie te geven algemene regels 
volgens welke het personeelsbeleid zal worden ge- 
voerd, wordt niet beslist dan nadat daarover door 
of namens deze ministers overleg is gepleegd met 
de Commissie voor Georganiseerd Overleg in Poli- 
tie-Ambtenarenzaken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: geen (zie Opmerkingen) 
GEWONE LEDEN: J.L. Brand, P.J. Bordes, K. de 
Maat, A.C. Meijer, Drs J. van der Molen, A.K. Mud, 
L.H.M. Nottet, D. Rook, H.J. Teeuwen, T. Waar- 
denburg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J.W. Berkelaar 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Politiebond (2), Bond van Christelijke 
Politie-Ambtenaren in Nederland (2), Katholieke 
Politiebond "St Michael" (2), Rijkspolitie Vereni- 
ging (2), Vereniging van Hogere Politie-Arnbtena- 
ren (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP FINANCIELE RECHTSPOSITIE 
Voorzitter: J.L. Brand 
Secretaris: Mevr. W.B.A. Mashabi-Gamer 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
WERKGROEP GENEESKUNDIGE VERZOR- 
GING POLITIE 
Voorzitter: J.L. Brand 
Secretaris: Mevr. W.B.A. Mashabi-Kramer 
Totaal aantal leden: 9 
Exteme leden: F.K.R.H. Braaksma, C.F. van Hol- 
ten. 
AFDELING GEMEENTEPOLITIE VAN HET GE- 
ORGANISEERD OVERLEG IN POLITIE-AMB- 
TENARENZAKEN 
Voorzitter: Mr P. Cleveringa 
Secretaris: J.W. Berkelaar 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
AFDELING RIJKSPOLITIE VAN HET GEORGA- 
NISEERD OVERLEG IN POLITIE-AMBTENA- 
RENZAKEN 
Voorzitter: Mr A.J. Fonteijn 
Secretaris: F.J. Jacobs 
Totaal aantal leden: 8 
Exteme leden: MI A.D. Pfeiffer 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Het georganiseerd overleg in politie-ambtenarenza- 
ken wordt door of namens de minister met de 
Commissie gevoerd; deze Commissie bestaat uit 
vertegenwoordigers van de politie-vakbonden. In 
het overleg fungeert Mr J.M. de Graaf, werkzaam 
bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als voor- 
zitter; de Commissie kent geen eigen voorzitter- 
schap. 
E l 4  RAAD 
VOOR DE GEMEENTEFINANCIEN 
's-Gravenhage, Nassaulaan 12, tel. 070 - 624721. 
Binnenlandse Zaken 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Financien en de minister van Binnenlandse Za- 
ken, van 12  juli 196 1 (Stb. 21 7) (Financiele Ver- 
houdingswet). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de hoofden van de departe- 
menten van algemeen bestuur op verzoek, dan we1 
uit eigen beweging van advies te dienen over de 
onderwerpen, waarbij de financien der gemeenten 
in betekenende mate zijn betrokken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr C. Goedhart 
GEWONE LEDEN: Prof. Drs E.L. Berg, P.H. Bon- 
gaarts, Dr G.W.B. Borrie, Mr L. Drijber, Mr A.J.E. 
Havermans, Mr P.W.D.F. Joosten, Drs W.H. Sinni- 
ge, Drs G. van Veenen, Mevr. Drs M,V.M. Vos-van 
Gortel 
ADVISERENDE LEDEN: Dr W. Bonnema, J. van 
den Bos, Dr J.W. van der Dussen, Drs W. Griffioen, 
W. Kwekkeboom, Drs G. de Man, J. Mulder 
WAARNEMERS: geen 





1961 t/m 1971 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E l 5  COMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR DE GEBOUWEN, BESTEMD 
VOOR HET HOUDEN VAN OPEN- 
BARE BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN 
Ingesteld 29 november 1962. Zie I 6. 
E l 6  COMMISSIE VAN 
ADVIES VOOR DE KERKENBOUW 
Ingesteld 29 november 1962. Zie I 7. 
E l 7  RAAD VOOR DE 
TERRITORIALE DECENTRALISATIE 
Middelburg, St Pieterstraat 42, tel. 01180 - 27351. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door 'de  minister 
van Binnenlandse Zaken, van 25 juni 1964 (Stb. 
236) (Wet op de Raad voor de Territoriale Decen- 
tralisatie). 
TAAK 
De Raad dient de minister van Binnenlandse Zaken 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
aangelegenheden, de territoriale decentralisatie be- 
treffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: MI H.W. Bloemers 
GEWONE LEDEN: MI G.J. Balkenstein, MI J. Bos, 
MI F.Th. Dijckmeester, Mr J. Drijber, MI P. van 
Dijke, Mr H.B. Engelsrnan, Drs W.F.A. Heemskerk, 
MI A.M. van Kalmthout, MI J.P.F.H. Kloppenborg, 
MI D. J. Krajenbrink, Mr J.L.M. Niers, MI W. A. Pa- 
nis, Mr P.J. Pauwels, Prof. MI J.M. Polak, Drs J. 
Reehorst, MI LG. van Reijen, Mr J.W. Scheffer, MI 
J.B. Steenbeek, A.P. Veenkamp 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.F.G. de Menthon 
Bake, J. Mulder 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Jhr MI H.F. van Kinschot, 
Mej. Mr J.P. Koeijers (adj. secr.), DI D. van der We1 
(tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Provincies ( 9 ,  Gemeenten (6) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE A (Verkeer en Waterstaat, Volkshuis- 
vesting en Ruimtelijke Ordening, Volksgezondheid 
en Milieuhygiene, Defensie) 
Voorzitter: Geen 
Secretaris: Secretariaat van de Raad 
Totaal aantal leden: 1 0  
Externe leden: geen 
COMMISSIE B (ECONOMISCHE ZAKEN, LAND 
BOUW EN VISSERIJ, SOCIALE ZAKEN, CUL- 
TUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK 
WERK, ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN) 
Voorzitter : geen 
Secretaris: Secretariaat van de Raad 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: geen 
COMMISSIE C (BINNENLANPSE ZAKEN, AL- 
GEMENE ZAKEN, JUSTITIE, FINANCIEN, BUI- 
TENLANDSE ZAKEN) 
Voorzitter : geen 
Secretaris: Secretariaat van de Raad 
Binnenlandse Zaken 
Totaal am tal leden: 1 2  
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
E 1 8 COMMISSIE 
PREVENTIE VAN RAMPEN 
DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN 
Ingesteld 15 juli 1964. Zie M52. 
E l 9  RAAD VAN TOE- 
ZICHT VAN HET ALGEMEEN 
BURGERLIJK PENSIOENFONDS 
's-Gravenhage, Neuhuyskade 4 4  tel. 070 - 264651 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Binnenlandse Zaken en de @aster van Finan- 
cien, van 1966 (Stb. 6) (Algemene . . Burgerlijke Pen- 
sioenwet). 
T A M  
De Raad is belast met het toezicht op deuitvoering 
van de taak die aan de direktie is opgedragen. De 
Raad doet, de direktie gehoord, aan de minister 
van Binnenlandse Zaken de voorstellen die hij in 
het belang van de toepassing van deze wet nodig 
acht. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr H.J. van de Poel 
GEWONE LEDEN: Mr J.H.K. van den Berg, J.A. 
Boender, Mr H.J.G. Davids, J. van Dijck, G. Kene- 
mans, A.J. van Santen, Mr H. Statema, D.M. Ver- 
kerke, W. Wieringa, vacature 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr L. de Groot 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Cornit6 van Overheidspersoneel (11, 
Ambtenarencentrum (I), Centrale van Hogere 
Functionarissen bij Overheid en Onderwijs (11, 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwij- 
zend Personeel (I), Rooms Katholieke Centrale van 




Voonitter: Mr H.J. van de Poel 
Secretaris: Mr L. de Groot 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
AFDELING WETGEVING 
Voorzitter: Mr H.J. van de Poel 
Secretaris: Mr L. de Groot 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
AFDELING FINANCIELE ZAKEN 
Voorzitter: Mr H.J. van de Poel 
Secretaris: Mr L. de Groot 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE J AARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Raad van Toezicht van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds oefent in principe een toezichthou- 
dende functie uit. 
Algemene adviezen aan de centrale overheid, hoe- 
we1 wettelijk mogelijk, komen zelden of nooit 
voor. 
E20 COMMISSIE VAN ADVIES IN- 
ZAKE BEVOLKINGSBOEKHOUDING 
's-Gravenhage, Burg. de Monchyplein 14, tel. 070 - 
624121. 
LNSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken, van 29 augus- 
tus 1967 (Stb. 442). 
T M  
Het is de taak van de Commissie de minister van 
Binnenlandse Zaken desgevraagd of eigener bewe- 
ging te adviseren omtrent zaken de bevolkingsboek- 
houding betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZI'ITER: J.H. Minkhorst (tevens lid) 
Binnenlandse Zaken 
GEWONE LEDEN: Mr J. Kampers, Jhr Mr J.A.M. 
van Nispen tot Sevenaer, 0. Otto, J.T.P.M. Poort, 
J.A. Waltjen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Aan de inhoud van de adviezen en nota's wordt 
geen openbaarheid gegeven dan na verkregen mach- 
tiging van de minister van Binnenlandse Zaken. 
E2 1 GEORGANISEERD 
OVERLEG BURGEMEESTERS 
's-Gravenhage, Binnenhof 19, tel. 070 - 624881. 
INSTELLING 
lngesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken, van 12  okto- 
ber 1967 (Stb. 539). 
TAAK 
Advisering en overleg inzake aangelegenheden van 
algemeen belang voor burgemeesters. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr C.F.G. de Menthon Bake 
GEWONE LEDEN: G. Grolleman, J .  Huurman, 
I.J.P. Keijzer, Mr C.F.G. de Menthon Bake (verte- 
genwoordiging namens de minister), J.A.M. Reij- 
nen, M. Soetendaal (vertegenwoordiging van de 
burgemeesters), Mr H. Statema 
ADVISERENDE LEDEN: Mr L. Boer, Mr H.J.G. 
Davids, C. Groen, Mr H.B. Koetser, J. van der 
Scheur 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr G. Blauw (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Comitd van Overheidspersoneel (I), 
Ambtenarencentrum (I), Centrale van Hogere 
Functionarissen bij Overheid en Onderwijs (I), 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwij- 
zend Personeel (I), Rooms Katholieke Centrale van 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
E22 SPAARRAAD 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070 - 469470 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken, van 27 mei 
1968 (Stb. 263) (Premiespaarregeling Rijksambte 
naren). 
TAAK 
De Spaarraad heeft tot taak: 
a. te  beslissen op be~waarsch~iften tegen besluiten 
inzake toekenning van spaarpremie; 
b. verslag uit te brengen over de uitvoering van de 
Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr H. Bekker (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: C.L. Dekking, Drs W.J. van 
Doorn, J.W. Dutman, Mr A.M. van Kalmthout, Mr 
F.C. Kist; Mr T.E.F. van Koetsveld, RP. Pieters, D. 
Rook, Mr J.B.N. Ruben, F.J. Tijman, J.A. Verma- 
Zen, C. Verzijl 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr R.A. Peter 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Comitd van Overheidspersoneel (I), 
Ambtenaren Centrum (I), Centrale van Hogere 
Functionarissen bij 'Overheid en Onderwijs (I), 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwij- 
Binnenlandse Zaken 
zend Personeel (I), Rooms Katholieke Centrale van 
Burgerlijk Overheids- en Semi-Overheids Personeel 
(I), Vereniging van Belangenbehartiging van Sche- 
pelingen en Oud-Schepelingen bij de Zeemacht + 
Verenigingen van Militairen beneden de rang van 
tweede Luitenant bij de Koninklijke Land- en 
Luchtmacht (tesamen I), Vereniging van Officieren 
bij de Koninklijke Land- en Luchtmacht (I), Ver- 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E23 TECHNISCHE COMMISSIE 
INTEGRATIE PERSONEELSADMI- 
NISTRATIE AMBTENAREN (T.I.P.A.) 
's-Gravenhage, Neuhuyskade 40, tel. 070 - 264651. 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de directeur-generaal voor 
Overheidspersoneelsbeleid van 24 december 1968. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. handhaven van de goede gang van zaken met 
betrekking tot het computersysteem van perso- 
neelsadministratie; 
b. adviseren over verdere ontwikkelingen daarvan. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: F. de Koning (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: T.W.M. Akerboom, H.J. Bal- 
tink, F.W. Bavius, J.J. van Beekum, W.J. Boelig, A. 
Bouman, C.H.M. Breuer, A.M. van de Broek, 
A.H.J. van de Burg, H. Clement, J. Le Comte, 
A.W.F. Dissen, A.E.J. te Dorsthorst, H.A. Fontein, 
F.J. Geraets, J. Heetvelt, A.J.H. Houwers, J.P. van 
Hulst, L. Hijdra, G. Knegt, A.J.M. Koolen, W.F. 
Kramp, A.H. Martens, A.M. van Moorsel, B. Nolles, 
R Riksen, H.Th. van Rossum, AH. Samson, J.M. 
van Schaik, J. Scholte, H. Schuinder, 0. van Sloo- 
ten, D,Th. Spaans, J.J. Steenbergen, J. van Telle- 
gen, Th.P.M. van de Ven, W.F.J. Vetter, F.W.H. 
Vink, J.F. Volmer, P. J.M. Vreeburg, J. de Vroome, 
W. Walgien 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J.B. van der Meer (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
College voor Ziekenhuisvoorzieningen (I), Institute 
of Social Studies (I), International Institute for 
Aerial Survey (I), Koninklijk Instituut voor de 
Tropen (I), Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (I), Nederlandse Organisatie 
voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (11, 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E24 COMMISSIE VAN 
ADVIES RIJKSCOMPUTERCENTRUM 
's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070 - 62461 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken van 10 juli 1969. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging aan de minister van Binnenlandse 
Zaken dan we1 aan de directeur van het Rijkscom- 
putercentrum advies uitbrengen omtrent zaken van 
bestuurlijke en technische aard, het Rijkscomputer- 
centrum betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. J.M. van Oorschot (wnd 
voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs S.Th. Hogers, A.R. Touw 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. A. van Bergen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Geen 
PERMANENTE ONDERORGANEN Geen 
Binnenlandse Zaken 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E 2 5  STUURGROEP 
COORDINATIE HULPVERLENING 
's-Gravenhage, Spui 47-49, tel. 070 - 624501. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken van 30 december 1969. 
TAAK 
De Stuurgroep heeft tot taak: 
a. de begeleiding van de regionale werkgroepen, 
die tot taak hebben het bestuderen van de coordi- 
natie van de verschillende hulpverleningsdiensten in 
hun regio; 
b. de advisering omtrent'de organisatie van hulp- 
verlening bij ongevallen en rampen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: P.C. Elfferich (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir B.J. Bakker, Mr A.J. Fon- 
teijn, W.B. Gerritsen (arts), Mr J.M. de Graaf, B.W. 
Quist, Mr L.G. van Reyen, Drs R.J. de Wit, J. Wol- 
terbeek 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr H. van Dijk, Mr C.F.G. de 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
In haar oorspronkelijke opzet is deze stuurgroep 
geen adviescollege. De taak van de stuurgroep kan 
echter niet worden uitgevoerd wegens het nagenoeg 
ontbreken van regionale werkgroepen voor de hu lp  
verlening. De minister heeft bij de installatierede de 
stuurgroep gevraagd hem te adviseren over de orga- 
nisatie van de hulpverlening. 
E26 WERKGROEP 
"CIVIELE VERDEDIGINGSVOOR- 
ZIENINGEN IN ZIEKENHUIZEN" 
's-Gravenhage, Eisenhowerlaan 116, tel. 070 - 
500703. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken van 15 november 197 1. 
TAAK 
De Werkgroep heeft tot taak: 
a. het opstellen van richtlijnen voor beschermings- 
voorzieningen in nieuw te bouwen ziekenhuizen; 
een uiteenzetting op te stellen die de noodzaak van 
beschermingsvoorzieningen bij ziekenhuizen in ge- 
val van oorlog verklaart. Deze uiteenzetting moet 
dienen als achtergrond voor de toekomstige gebrui- 
kers van de in de volgende punten bedoelde richtlij- 
nen; 
b. beschermingseisen voor bouw en inrichting te 
formuleren, die als additionele richtlijnen t.b.v. de 
civiele verdedigingsvoorzieningen bij de nieuwbouw 
van ziekenhuizen kunnen gelden. 
Deze eisen zullen in hun geheel een evenwichtige 
bescherming tegen de uitwerking van wapens moe- 
ten uitdrukken; 
c. de soort, de omvang en de voornaamste uitrus- 
ting aan te geven van de ruimten die in het be- 
schermde gedeelte van het ziekenhuis moeten voor- 
komen, alsmede het nodige voor een vlot in ge- 
bruik kunnen nemen van dit gedeelte. 
Deze opgave zal, in samenhang met de in punt b. 
bedoelde beschermingseisen, de grondslag moeten 
kunnen leveren voor het totaal aan uit te voeren 
voorzieningen bij een toekomstig project; 
d. mogelijkheden aan te duiden voor geheel of be- 
perkt gebruik van de geprojecteerde beschermde 
ruimte ten behoeve van een ziekenhuisfunctie in 
vredestijd, met inbegrip van de eventuele voorwaar- 
den die daarbij moeten worden gesteld; 
e. voorzieningen aan te duiden, die eventueel niet 
tegelijk bij de bouw en inrichting behoeven te wor- 
den gerealiseerd, doch zouden kunnen worden uit- 
gesteld tot een tijd van een oplopende spanning. 
De daarbij behorende voorwaarden en te nemen 
maatregelen eveneens aan te duiden; 
f. specifieke eisen of punten van groot belang a m  
te geven (b.v. op het gebied van de communicatie), 
waarvan de realisatie een ingrijpende invloed kan 
Binnenlandse Zaken 
uitoefenen bij het ontwerpen van een toekomstig 
project. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: G. AG. Kuys (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.N. Kamermans, C.M.M. 
Meuwse (arts), Ir B.F. Schroder, Mevr. W.S.M. 
Vlasman 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Laan van Meerdemoort 9, tel. 070 - 
600905. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van de vergadering van hoof- 
den van departementale organisatieafdelingen 
(zgn. 0 & E vergadering) van 18 november 1971. 
TAAK 
De begeleidingscommissie heeft tot taak de deskun- 
digheid van overheidsorganisatie-adviseurs te bevor- 
deren. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: C.N. van Wijngaarden 
GEWONE LEDEN: Drs L.C.J. Anema, G. Brand, 
Drs M.E.M. van Gils, G.F.J.M. de Haan, Drs B.W. 
van Milligen, P.R.J. Pohl, Ir M.K. Rozdeiczer 
Kryskowski, R.J. Voigt, J.D. Voskamp, A.I.W. 
Zonneveld 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. L.G. Bertsch-Veweld 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 




LAATSTE J AARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E28 BIJZONDERE COMMISSIE EX 
ARTIKEL 1 13 VAN HET ALGEMEEN 
RIJKSAMBTENARENREGLEMENT 
's-Gravenhage, Plein 1, tel. 070 - 624881. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken van 16 februari 1972. 
TAAK 
Over aangelegenheden van algemeen belang voor de 
bijzondere rechtstoestand enlof de bijzondere re- 
gels volgens welke het personeelsbeleid zal worden 
gevoerd voor de ambtenaren werkzaam bij het mi- 
nisterie van Binnenlandse Zaken en de daaronder 
ressorterende diensten en instellingen, waaronder 
niet begrepen het Algemeen Burgerlijk Pensioen- 
fonds en het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 
wordt niet beslist dan nadat daarvoor onder leiding 
van de Secretaris-Generaal en bij diens verhindering 
onder leiding van de plaatsvewangend secretaris- 
generaal overleg is gepleegd met een bijzondere 
commissie als bedoeld in artikel 113 van het Alge- 
meen Rijksambtenare~eglement. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr P. van Dijke 
GEWONE LEDEN: Mr J.F.M. Bruijn, N.J. van 
Haastert, Th.B. Jacobs, J.H. van der Jagt, J. Knaap, 
Mevr. Drs C.G. Kuipers, H.C. Schipper, J.M. Slok, 
W.G.L. Topee, B. Zellenrath 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




Ambtenarencentrum (2), Centrale van Hogere 
Functionarissen bij Overheid en Onderwijs (21, 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwij- 
zend Personeel (2), Alg. Comitd van Overheidsper- 
soneel (2), Rooms Katholieke Centrale van Burger- 




LAATSTE J AARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E29 BESTUURLIJK BERAAD 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070 - 
264121. 
INSTELLING 
lngesteld in overleg tussen de minister van Binnen- 
landse Zaken en het Interprovinciaal Overleg, het 
Centraal Orgaan voor de Gemeenten en de Unie 
van Waterschappen, in 1973. 
TAAK 
Overleg plegen op bestuurlijk niveau tussen cenua- 
le overheid en lagere overheden inzake overheids- 
personeelsbeleid. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr W.F. de Gaay Fortman 
(tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir N. Buijsert, J. ten Heuvel- 
hof, J. de Jong, W.A. Kieboom, A.H.A. Lensen, 
L.J. de Ruiter, II F.N. Sikkcs, Mr ~ . A . J .  Vosters, 
Mr S.J. Wijnperle 
ADVISERENDE LEDEN: J.A. Beekink, MI A. van 
de Guchte, J.M. de Graaff, Mr S. Kloosterman, Mr 
H. Statema 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: P. Stafleu 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centraal Orgaan Gemeenten (4), Interprovinciaal 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E30 AMBTELIJK BERAAD 
's-Gravenhage, Benoordenhoutseweg 46, tel. 070 - 
264121. 
INSTELLING 
Ingesteld in overleg tussen minister van Binnen- 
landse Zaken en Interprovinciaal Overleg, Centraal 
Orgaan voor de Gemeenten en Unie van Water- 
schappen in 1973. 
TAAK 
Overleg op ambtelijk niveau tussen centrale over- 
heid en lagere overheden inzake overheidsperso- 
neelsbeleid. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: MI H. Statema (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.A. Beekink, MI H. Bekker, 
Drs J.J. Boumans, H.Th.G. Bruijnzeels, MI R.J. 
Ferwerda, J.M. de Graaff, Mr A. van de Guchte, MI 
H. Mook, J.M. Verlare, Dr A. de Wad 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: P. Stafleu (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centraal Orgaan Gemeenten (4), Interprovinciaal 
Overleg (3), Unie van Waterschappen (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP MATERIEEL AMBTENAREN- 
RECHT VAN HET AMBTELIJK BERAAD 
Voorzitter: Mr S. Kloosterman 
Secretaris: G.J. Engels 
Totaal aantal leden: 13  
Externe leden: Mr J.M.G.M. van Beeck, Mr F. van 
Bergen, MI J.M.M.F. Berkvens, G.J. Engels, A. de 
Groot, Drs M.A. van den Hout, MI S. Kloosterman, 
H.J. Neels, MI H.P. Nieuwenhuisen, MI K. P rum 
mel, Mew. Mr E.M. Uhl, MI J.A.A.C. Verbraak 
WERKGROEP FUNCTIEWAARDERING B.B.R.A. 
1948 VAN HET AMBTELIJK BERAAD 
Voorutter: MI J.W. van den Akker 
Secretaris: G. Eshuis 
Binnenlandse Zaken 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Mr J.W. van den Akker, Drs P. Bos, 
D. Dijkman, G.J. Engels, G. Eshuis, N.A.M. Haans, 
H.L. Miltenburg, AH. van der Linde, J. Mezger, J. 
Schipper, LPh. Westhoff, J. Zeeman 
WERKGROEP STRUCTUUR EN TEKST B.B.R.A. 
1948 VAN.HET AMBTELIJK BERAAD 
Voorzitter: Dr A. de Wad 
Secretaris: Mr AH. Gooszen 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Mr G. Adriaansen, B.J.H. Beekman, 
Mr kc. Dapper, D. Dijkman, G. Eshuis, Mr AH. 
Gooszen, Drs M.A. van den Hout, N. Kolenbran- 
der, J. Mezger, L.Ph. Westhoff 
WERKGROEP KOERSBEPALING BELONINGS 
SYSTEMEN VAN HET AMBTELIJK BERAAD 
Voorzitter: Mr H. Statema 
Secretaris: J. A.M. Cornelis 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Drs M. Andringa, Drs A.J. van Ba- 
vel, M. Burggraaff, J.A.M. Cornelis, D. Dijkman, 
J.J. Frek, Mr G.P. Hauer, J. Kreeft, J .  Schipper, 
J.H. Tummers, Drs H.L. Vermeulen 
WERKGROEP HERZIENING UBINKNORMEN 
VAN HET AMBTELIJK BERAAD 
Voorzitter: Dr A. de Waal 
Secretaris: G.J. Engels 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: J. Cramer, G.J. Engels, G. Eshuis, J. 
van Gorkum, J.G. Groeneveld, Mr L.S. Hermans, 
Drs M A  van den Hout, F. Houtstra, MI K. Lettin- 
ga, J. Mezger, P. Mosterd, LPh. Westhoff 
WERKGROEP SECUNDAIRE ARBEJDSVOOR- 
WAARDEN VAN HET AMBTELIJK BERAAD 
Voorzitter: Dr A. de Waal 
Secretaris: R.J. Bouricius 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: J.H. Bosker, R.J. Bouricius, H.J. 
Bloemers, D. Dijkman, T.J. Gaartman, Y. Jepma, 
P. Mieras, Ing. H.G.%M. van der Waarsenburg 
WERKGROEP FUNCTIONEEL LEEFTIJDSONT- 
SLAG VAN HET AMBTELIJK BERAAD 
Voorzitter: MI H. Bekker 
Secretaris: Mr J. Mosterd 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Drs W.J. de Bode, C. Helmholt, 
l3.C. van Helvoort, C.J. Marselis, Mr J. Mosterd, 
H.J. Neels, B.J. Steeman 
WERKGROEP PENSIOENEN EN WACHTGEL- 
DEN VAN HET AMBTELLIK BERAAD 
Voorzitter: Mr G. Schmidt 
Secretaris: Mr D.H. Wallis de Vries 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: L. van der Aa, J.A. van Alphen, 
G.J. Engels, Mr G.Th.M. Koekkoek, E.W. Mager, 
Mr G. Schmidt, W.H. Smeets, J.H.Th. Stoeltje, 
D.C. Vissers, Mr D.M. Wallis de Vries 
WERKGROEP INCONVENIENTEN VAN HET 
AMBTELIJK BERAAD 
Voorzitter: Mr S. Kloosterman 
Secretaris: G.J. Engels 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: J. Arentsen, G.3. Engels, T.J. Gaart- 
man, Y. Jepma, Mr S. Kloosterman, P. Koopman, 
F.J.E. Sartorius, Ing. H.G.A.M. van der Waarsen- 
burg, P. Zandvliet 
PUBLlCATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
E3 1 BIJZONDERE COMMISSIE 
VOOR OVERLEG IN ZAKEN 
BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE 
VAN HET ONDERWIJSPERSONEEL 




's-Gravenhage, Muzenstraat 30, tel. 070 - 62461 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken van 18 augustus 1975. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak te bevorderen, dat de 
organen van rijk, provincies en gemeenten hun be- 
moeiingen op het gebied van de automatisering zo- 
danig coordineren, dat de mogelijkheden worden 
geschapen de informatieverzorging ten behoeve van 
hun beleids- en beheersactiviteiten op elkaar af te 
stemmen, en, waar zulks gewenst en mogelijk is, te 
integreren. 
De Commissie verricht deze taak door het uitbren- 
gen van rapporten en adviezen aan daawoor in aan- 
merking komende organen van rijk, provincies en 
gemeenten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: W. Polak (tevens lid) 
Binnenlandse Zaken 
GEWONE LEDEN: Prof. Drs E.L. Berg, Dr W.A. 
van den Berg, P.W. Duiverman, Ir H. Engel, Mr J. 
Hekkelman, F.G. Kordes, Th. Laan, II M.J. te 
Nuyl, Drs J. Riezenkamp, Drs A.R. Vermeer, MI 
M.D. van Wolferen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Prof. Drs B.K. Brussaard, 
Mevr. W.M. Eggelaar 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Interprovinciaal Overleg Automatisering (2), Stich- 
ting tot Ontwikkeling van de Automatisering bij de 
Gemeenten (SOAG) (4) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
BOCOOVERLEG BEVOLKINGSINFORMATIE 
Voorzitter: E.A. Vreeswijk 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Drs G. Blom, J. van Es, Drs P. Exel, 
Ir T.J. Halma, A.J. Mechielsen, L. van Rheden, MI 
H.R.G. Veldkamp, E.A. Vreeswijk, K.W. Wiessing 
BOCOOVERLEGGROEP NIET-NATUURLIJKE 
PERSONEN 
Voorzitter : N.H. Schouwstra 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Drs G. Blom, Drs L. de Bock, Drs 
P.W.C. van Kessel, H.G.C. Nanninga, N.H. Schouw- 
stra, Drs W.A. Telkamp, Drs Th.F. Vissers 
BOCOOVERLEGGROEP KADASTRALE IN- 
FORMATIE 
Voorzitter: H. Breederveld 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: H. Breederveld, MI B. van den 
Broek, Ir J. van Herrewegen, Drs J. Laan, Drs E.A. 
Leidekker, MI P. Olivier, Ir G.A. Oosterbaan, Ir H. 
de Ridder, Ir H. Rietveld 
BOCGOVERLEGGROEP TOPOGRAFIE EN LEI- 
DINGEN 
Voorzitter: Ir P.J. Bakker 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Ir P.J. Bakker, Ir P. Boerstra, Ir 
W.A. Claessen, W. Doelman, Ir N. Molenaar, H.G.C. 
Nanninga, Drs H.J. Wijers 
BOCO-OVERLEGGROEP AUTOMATISERINGS 
PLAN 
Voorzitter: Prof. Drs B.K. Brussaard 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: J.E. Andela, Prof. Drs E.L. Berg, Ir 
E.R. Bosman, W.J.R. Holl, H.G. Huizeling, P.P. de 
Jong, C.W.G. Kesler, W.J. Muhring, A. Schinkel, Ir 
P.A. Tas, J. Ukel 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Binnenlandse Zaken Ad hoc Commissies E33/E34/E35/E36/E37/~38/E39/MO 
E41/E42 E43/E44/E45/E46 
E33 COMMISSIE PROVINCIALE 
COMPTABILITEITSVOORSCHRIFTEN 
INSTELLING: 6 augustus 1968. 
TAAK: Adviseren omtrent de herziening van de 
bestaande comptabiliteitsvoorschriften. 
E34 WERKGROEP DOCENTENOPLEIDING 
INSTELLING: augustus 1971. 
TAAK: Het begeleiden van de docentenopleiding 
voor de politieschool. 
E35 WERKGROEP VUURWAPENOPLEIDING 
INSTELLING: 25 mei 1973. 
TAAK: Het geven van een advies over de vuurwa- 
penopleiding van de gemeentepoiitie. 
E36 WERKGROEP TAKELEN EN BERGEN 
INSTELLING: 12 maart 1974. 
TAAK: Het formuleren van bindende afspraken 
van hulpverlenende instanties en diensten welke be- 
trokken zijn bij verkeersongevallen. 
E37 INTERDEPARTEMENTALE 
COMMISSIE FYSIEKE VORMING 
INSTELLING: 25 maart 1974. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak: 
a. de opleiding in fysieke vaardigheden bij de poli- 
tie aan een nadere beschouwing te onderwerpen; 
b. te komen tot een aanbeveling voor de wijze 
waarop de verkregen vaardigheden na afloop van de 
opleiding in de praktijk kunnen worden onderhou- 
dcn. 
E38 WERKGROEP ZELFVERDEDlGlNG 
INSTELLING: 25 maart 1974. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak: 
a. de Interdepartementale commissie fysieke vor- 
ming te raden over de keuze van de voor de Neder- 
landse politie meest geeigende vorm van zelfverde- 
diging. 
b. het opstellen van een lesprogramma voor de 
Nederlandse politie meest geeigende vorm van zelf- 
verdediginn. 
E39 COMMISSIE BEGELEIDING CPA-PROEF 
INSTELLING: 21 oktober 1974. 
TAAK: De commissie dient er op toe te zien, dat 
bilj een experiment inzake een centrale personenad- 
ministratie de privacy van de daarbij betrokken 
burgers niet wordt aangetast, en dient te adviseren 
omtrent in dit kader te treffen maatregelen. 
E4O TECHNISCHE 
BEGELEIDINGSGROEP LTA-PROEF 
INSTELLING: 21 oktober 1974. 
TAAK: Het begeleiden van een experiment inzake 
een centrale personenadrninistratie. 
E41 ADVIESGROEP 
RUIMTELIJKE EISEN POLlTlEBUREAUS 
INSTELLING: novembes 1974. 
TAAK: Het geven van een advies inzake de ruimte- 
lijke eisen waaraan politiebureaus moeten voldoen. 
E42 WERKGROEP GASUBJ ECTEN 
INSTELLING: 1974. 
TAAK: Het geven van een advies aangaande moge- 
lijkheid tot bescherming van gasvoorzieningen in 
Nederland. 
E43 COMMISSIE KNEL- 
PUNTEN RECHTSPOSITIE LEDEN 
GEDEPUTEERDE STATEN EN WETHOUDERS 
INSTELLING: 9 januari 1975. 
TAAK: Het zoeken naar oplossingen voor gebleken 
knelpunten in de rechtspositie van leden van gede 
puteerde staten en van wethouders. 
E44 WERKGROEP LEERPLAN 
FYSIEKE VORMING EXCUTIEVE DIENST 
INSTELLING: augustus 1975. 
TAAK: Het samenstellen van een rapport omtrent 
de fysieke vorming van de Nederlandse politie. 
E45 WERKGROEP 
GEBRUlKERS ALGEMEEN SYSTEEM HKD 
INSTELLING: 1975. 
TAAK: Het geven van een advies inzake de mecha- 
nisering van herkenningsdiensten. 
E46 WERKGROEP 
LEERPLAN FYSIEKE VORMING SCHOLEN 
INSTELLING: 1975. 
TAAK: het opstellen van een leerplan voor de fy- 
sieke vorming op politiescholen. 
Onderwijs en Wetenschappen 
Fl  KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN 
Amsterdam, Kloveniersburgwal 29, tel. 020 - 
222902. 
INSTELLING 
Ingesteld in 1808 door Koning Lodewijk Napoleon 
in navolging van de Franse Academie, in 181 6 be- 
vestigd bij Koninklijk Decreet door Koning Willem 
I en voorts gewijzigd in 1855, 1949, 1958, 1970 en 
197 3. 
TAAK 
De Akademie is bestemd tot: 
a. een raadgevend lichaam voor de Regering op het 
gebied van wetenschap; 
b. een middelpunt van samenwerking voor de be- 
oefenaars der wetenschap in Nederland, Suriname 
en de Nederlandse Antillen; 
c. een band van vereniging tussen de geleerden van 
Nederland en die van andere landen; 
d. een instelling tot bevordering van zodanige we- 
tenschappelijke onderzoekingen en ondernemingen 
als slechts door; samenwerking van de beoefenaars 
der wetenschap en met ondersteuning van de Rege- 
ring kunnen worden tot stand gebracht. 
SAMENSTELLING 
BESTUUR DER AKADEMIE 
Prof. Dr H.B.G. Casimir (president), Prof. Dr J. 
Lever (alg. secr.), Prof. Dr F.A. Stafleu (alg. pen- 
ningm.) 
AFDELING VOOR DE WIS EN NATUURKUN- 
DICE WETENSCHAPPEN 
Prof. Dr J. de Boer (voorz.), Prof. Dr L.B.W. Jong- 
kees (ondemoorz.), Prof. Dr J. Lever (secr.), Prof. 
Dr F.A. Stafleu (penningm.), Prof. Dr J.H. van der 
Wads (assessor) 
AFDELlNG VOOR DE GESCHIED- EN LETTER- 
KUNDIGE WETENSCHAPPEN 
Prof. Dr S. Dresden (voorz.), Prof. Dr P. de Wolff 
(ondemoorz.), Mr J. van der Hoeven (secr.), Prof. 
Dr B.H. Slicher van Bath (penningm.), Prof. Dr J.C. 
Kamerbeek (assessor) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr G.J.D. Adders, Prof. 
Dr J.M.M. Aler, Prof. Dr J.F. Arens, Prof. Dr E.J. 
Ariens, Prof. Dr J. Ariens Kappers, Prof. Dr G.A. 
van Arkel, Prof. Ir W. Baarda, Prof. Dr A.G.H. 
Bachrach, Prof. Dr G.P. Baerends, Prof. Dr J.N. 
Bakhuizen van den Brink, Dr Ir J.A. Battjes, Mr 
J.H. Beekhuis, Prof. Dr D.W. van Bekkum, Prof. Dr 
C.C. Berg, Prof. Dr G.C. Berkouwer, Prof. Dr A. 
Blaauw, Prof. Dr G.H. Blanken, Prof. Dr J. de 
Boer, Prof. Dr Th.J. de Boer, Prof. Dr W. den Boer, 
Prof. Dr I Boerema, Dr P.C. Boeren, Prof. Dr J. 
Boldingh, Drs K.G. Boon, Prof. Dr H. Boschma, 
Prof. Dr M.A. Bouman, Prof. Dr C.J. Bouwkamp, 
Prof. Dr J.C. Brandt Corstius, Prof. Dr G. Bras, 
Prof. Dr C.E.B. Bremekamp, Prof. Dr H. Brinkman, 
Prof. Dr R. Brinkman, Prof. Ir J.J. Broeze, Prof. Dr 
L.D. Brongersma, Prof. Dr C.C. de Bruin, Prof. Dr 
N.G. de Bruijn, Prof. Dr F.S.P. van Buchem, Prof. 
Dr H.G. Bungenberg de Jong, Prof. Dr W.G. Bur- 
gers, Dr M.P. van Buijtenen, Prof. Dr J.M. Bijvoet, 
Prof. Dr H.B.G. Casimir, Mr R.P. Cleveringa, Prof. 
Dr M. David, Prof. Dr L.L.M. van Deenen, Prof. Dr 
W.H. van Dobben, Mr Dr J. Donner, Prof. Dr 
J.A.A. van Doorn, Prof. Dr H. Dooyeweerd, Prot 
Dr D.A. van Dorp, Mevr. Prof. Dr A.M.E. Draak, 
Prof. Dr J. Drenth, Prof. Dr S. Dresden, Mr H. 
Drion, Prof. Dr C.W. Drooger, Prof. Dr H.J. Dros- 
saart Lulofs, Mr C.W. Dubbink, Prof. Dr D. Durrer, 
Prof. Dr H.C.J. Duijker, Prof. Dr L.N.M. Duysens, 
Prof. Dr Edsger W. Dijkstra, Prof. Dr L.D. Eerland, 
Prof. Dr P.M. Endt, Prof. Mr Ch.J. Enschedh, Prof. 
Dr W.T. van Est, Prof. Mr R. Feenstra, Prof. Dr H. 
Freudenthal, Prof. Dr A. de Froe, Prof. Dr I. Ga- 
dourek, Prof. Dr P.J. Gaillard, Prof. Dr J.G. van 
Gelder, Mew. Prof. Dr M.I. Gerhardt, Prof. Dr H.K. 
Gerson, Prof. Dr W. Glasbergen, Prof. Dr J. Gonda, 
Prof. Dr C.J. Gorter, Dr J.H. Greidanus, Prof. MI 
W.C.L. van der Grinten, Prof. Dr P. Groen, Prof. Dr 
B.A. van Groningen, Prof. Dr A.D. de Groot, Prof. 
Dr S.R. de Groot, Prof. Dr C.B. van Haeringen, 
Prof. Dr R.A.V. Baron van Haersolte, Mevr. Prof. 
Dr C.H.E. Haspels, Prof. Dr E. Havinga, Prof. DI F. 
van Heek, Prof. Dr R.T. Hegnauer, Prof. Dr W. 
Hellinga, Prof. Dr H.E. Henkes, Prof. Dr P. Hennip 
man, Prof. Dr A. Heyting, Mr J. van der Hoeven, 
Prof. Dr E.W. Hofstee, Prof. Dr S. Hofstra, Dr 
M.W. Holtrop, Prof. Dr R. Hooykaas, Prof. Dr H.C. 
van de Hulst, Prof. Dr C. de Jager, Prof. Ir J.M.L. 
Janssen, Prof. Dr F.J. de Jong, Prof. Dr L. d e  Jong, 
Prof. Dr SE. de Jongh, Prof. Dr LB.W. Jong- 
kees, Prof. Dr J.H.P. Jonxis, Prof. Dr P.E. de 
Josselin de Jong, Prof. Dr H.W. Julius, Prof. Dr 
J. Kamerbeek Jr, Prof. Dr J.C. Karnerbeek, Prof. 
Dr N.G. van Kampen, Prof. Dr G.Th. Kempe, 
Prof. Dr J . k k  Ketelaar, Prof. Dr C. van de 
Kieft, Prof. Dr L Kisch, Prof. Dr A.J.F. Kob 
ben, Prof. Dr II W.T. Koiter,. Prof. Dr J. Kore- 
vaar, Prof. Dr E.H. Kossmann, Prof. Dr W.J.W. 
Koster, Dr Ir H. Kramers, Prof. Dr F.R. Kraus, 
Prof. Dr D.J. Kuenen, Prof. Dr Ph.H. Kuenen, Prof. 
Dr F.B.J. Kuiper, Prof. Dr A.H. Kuipers, Prof. Dr 
Mr K. Kuypers, Prof. Dr H.J. Lam, Dr Ir W.P.A. 
van Lammeren, Mr G.E. Langemeijer, Prof. Dr M.J. 
Langeveld, Prof. Dr J. Lanjouw, Prof. Dr A.D. Lee- 
man, Prof. Dr J. Lever, Prof. Dr F.M.Th. de Liagre 
Bohl, Prof. Dr G.I. Lieftinck, 11 F.K. Ligtenberg, 
Prof. Dr J.H. van Lint, Prof. Dr G.W. Locher, Prof. 
Dr J.J. van Lochem, Prof. Dr Ir H.J. van der Maas, 
Mew. Prof. Dr C.H. MacGillavry, Dr II E.L. Mac- 
kor, Prof. Dr P. Mazur, Prof. Dr Ir J.P. Mazure, 
Onderwijs en Wetenschappen 
Prof. Dr F.G.L. van der Meer, Dr P.J. Meertens. 
Prof. Dr A.G.M. van Melsen, Prof. Dr H. Meyer, 
Mevr. Prof. Dr C.A.E.M. Mohrmann, Prof. Dr C.W. 
Monnich, Prof. Dr O.F.E. Muhlbock, Prof. Dr J.P. 
Murre, Prof. Dr W. Nieuwenkamp, Prof. Dr 
G.R.F.M. Nuchelmans, Prof. Dr A.J.P. Oort, Prof. 
Dr J.H. Oort, Prof. Dr J.Th.G. Overbeek, Prof. Dr 
J. Pen, Prof. Dr J .P.M. van der Ploeg O.P., Prof. Dr 
Ir W.L. van der Poel, Prof. Dr J.J. Poelhekke, Prof. 
Dr H. Postma, Prof. Dr J.J.G. Prick, Prof. Dr J.A. 
Prof. MI W.F. Prins, Ir Th. Quend, Prof. Dr 
A. Querido, Prof. Dr M.H. van Raalte, Prof. Dr 
G.W. Rathenau, Prof. Dr Chr.P. Raven, Dr C. Ree- 
dijk, Prof. Dr H.E. Reeser, Prof. Dr A.J.B.N. Reich- 
ling, Prof. Dr J. Ridder, Prof. Dr W.P. de Roever, 
Prof. Dr C.J. Ruijgh, Prof. Dr J.W. Salomonson, 
Prof. Dr A. Sassen, Prof. Mr H.J. Scheltema, Prof. 
Dr Ir W. Schermerhom, Prof. Dr D.B.J. Schouten, 
Prof. Dr J.F. Schouten, Prof. Dr G.C.A. Schuit, 
Prof. Dr L.U. de Sitter, Prof. Dr E.C. Slater, Prof. 
Dr B.H. Slicher van Bath, Prof. Dr W.A.P. Smit, 
Prof. Dr T.A. Springer, Prof. Dr F.A. Stafleu, Prof. 
Dr A.H. Stouthamer, Prof. Dr L.M.J.U. van Straa- 
ten, Dr B.H. Stricker, Prof. Dr F.L.H.M. Stumpers, 
Prof. Dr C.F.P. Stutterheim, Prof. Dr K.W. Taco- 
nis, Prof. Mr Dr A.J.P. Tammes, Prof. Dr A. 
Teeuw, Prof. Dr Ir B.D.H. Tellegen, Prof. Dr E. den 
Tex, Prof. Dr Ir J.Th. Thijsse, Prof. Dr J. Tinber- 
gen, Prof. Dr N.J. Trappeniers, Prof. Dr L.H. van 
der Tweel, Prof. Dr E.M. Uhlenbeck, Prof. Dr W.C. 
van Unnik, Prof. Dr J. van der Vecht, Prof. Dr J. 
Veldkamp, Prof. Dr H. Veldstra, Prof. Dr H. Ver- 
biest, Prof. Dr W.J. Verdenius, Prof. Dr P.E. Verka- 
de, Prof. Dr J.D. Verlinde, Prof. Mr P. VerLoren 
van Themaat, Dr E.J.W. Verwey, .Dr J. Verwey, 
Prof. Mr Dr J.H.W. Verzijl, Prof. Dr G.J. de Vries, 
Prof. Dr Th.C. Vriezen, Prof. Dr J.H. van der 
Waals, Mevr. Prof. Dr H. Wagenaar-Nolthenius, 
Prof. Dr J.H. Waszink, Prof. Dr H.T. Waterbolk, 
Prof. Dr Ir  S.J. Wellensiek, Prof. Dr J.J. Went, Prof. 
Dr V. Westhoff, MI G.J. Wiarda, Prof. Dr J. de 
Wilde, J h r  Prof. Dr P.J. van Winter, Prof. Dr Ir C.T. 
de Wit, Prof. Dr M.W. Woerdeman, Prof. Dr P. de 
Wolff, Prof. Dr A.S. van der Woude, Prof. Dr Ir A. 
van Wijngaarden, Prof. Dr A.C. Zaanen, Prof. Dr 
B.G. Ziedses des Plantes, Prof. Dr E. Zurcher, Prof. 
Dr H.J. Zwart, Dr J. Zijlstra, Prof. Dr W.G. Zijlstra 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. Dr W. Adam, Lord 
Adrian, Prof. E. Amaldi, Prof. V.A. Ambartsumian, 
Prof. Dr Tj.H. van Andel, Prof. Dr N.P. Badenhui- 
Zen, Prof. Dr M.E. Bataillon, Prof. Dr D. Bax, Prof. 
C.H. Best, Prof. Dr J. Bialostocki, Prof. F. Bloch, 
Prof. Dr N. Bloembergen, Prof. B.J. Bok, Prof. Dr 
J.A.B. van Buitenen, Prof. Dr J.M. Burgers, Prof. 
M. Calvin, Dr J.G. de Casparis, Prof. M. Ch6vre- 
mont, Sir George N. Clark, Prof. J.G.D. Clark, 
Prof. Dr F.C.C. van Coetsem, Prof. Dr A.F.Z. Cor- 
tesao, Prof. Dr H.S.M. Coxeter, Prof. Dr 0. Cull- 
mann, Dr F.J.H. van Deinse, Mr A.M. Donner, Sir 
Stewart Duke-Elder, Prof. Dr J.J.A. van Dijk, 
Dame Honor B. Fell, Dr J. Fontein, Prof. Dr L.W. 
Forster, Prof. Dr A.F. Frey-Wyssling, Prof. Dr K. 
von Frisch, Prof. A.N. Frumkin, Prof. Dr F.L.G. 
Ganshof, Prof. E.H. Gilson, Prof. S. Goldstein, Sir 
Ernst H.J. Gombrich, Prof. Dr J.J.H.L. Goossens, 
Dr S.A. Goudsmit, Prof. Dr A.J. Haagen-Smit, Dr 
D. ter Haar, Prof. Dr G. Haberler, Prof. G. Hagg, 
Prof. A. van Harreveld, Prof. Dr J.P. den Hartog, 
Prof. Dr G.A.O.F.A. van Hecke, Prof. Dr J. J .  Her- . 
mans, Prof. Dr F.E.P. Hirzebruch, Prof. Dorothy 
M.C. Hodgkin, Prof. Dr A. Hoekstra, Prof. Dr H.S. 
Houthakker, Prof. Dr J.A. van Houtte, Prof. Dr 
L.C.P. van Hove, Prof. Dr T.H.J. Huisman, Prof. W. 
Jaffi, Prof. R.O.J. Jakobson, Prof. DI J .  Jeremias, 
Prof. W. Kaegi, Prof. Dr P. van de Kamp, Prof. P.L. 
Kapitza, Prof. K.B.J. Karlgren, Prof. Dr J.H.B. 
Kemperman, MI E.N. van Kleffens, Prof. Dr 
G.H.R. von Koenigswald, Prof. A.N. Kolmogorov, 
Prof. LM. Kolthoff, Prof. Dr R. Koning, Prof. T.C. 
Koopmans, Prof. J. van Kranendonk, Prof. Dr R. 
Kronig, Prof. Dr N.H. Kuiper, Prof. Dr M. Leu- 
mann, Prof. C. Levi-Strauss, Dr P. Lieftinck, Prof. 
J.E. Littlewood, Prof. Dr A.C.H. van Loey, Prof. 
Dr E.E. Lowinsky, Prof. Dr W.A.J. Luxemburg, 
Prof. H.F. Mark, Prof. H.I. Marrou, Dr J.H. van der 
Meer, Prof. B.J.D. Meeuse, Mevr. Prof. M.J. Mel- 
link, Prof. Ir P.C.E. Michot, Prof. Dr A.D. Momi- 
gliano, Prof. J.L. Monod, Prof. Dr C.P.T. Naudi, 
Prof. Dr L.E.F. Ndel, Prof. C.B. van Niel, Prof. Dr 
E. Niggli, Prof. A. Nijenhuis, Prof. Dr H.A. Ober- 
man, Ir W.J. van der Oord, Prof. Dr H. van Oyen, 
Prof. Dr A.H.R.E. Paap, Prof. A. Pais, Dr M.F. Pe- 
rutz, Prof. P. Pescatore, Sir Rudolph A. Peters, 
Prof. Dr H. Plessner, Prof. Dr J.V. Polisenskf, Prof. 
Dr H.J. Polotsky, Mme Prof. Claire Prdaux, DI 11 
H. Rinia, Prof. Dr S.K. Runcorn, Prof. Dr A.J. Rut- 
gers, Prof. Dr L. Ruzicka, Prof. Dr Berta V. Schar- 
rer, Prof. Dr G. Scholem, Prof. Dr H. Schulte Nord- 
holt, Prof. M. Schwarzschild, Prof. Dr I.L. Seelig- 
mann, Prof. Dr A. van Selms, Prof. Dr C.E. Shann- 
on, Prof. Dr J. Smit, Prof. F. Solmsen, Prof. B.G. 
Stromgren, .Prof. Dr D.J. Struik, Prof. Dr R.W. 
Stupperich, Prof. Dr K.W. Swart, Prof. Dr A. Tars- 
ki, Prof. Dr H.B. Thom, Prof. Dr N. Tinbergen, 
Prof. Dr G.E. Uhlenbeck, Prof. Dr S. Valkenburg, 
Prof. Dr A.G. van Veen, Dr F.R.J. Verhoeven, 
Prof. Dr G.N. van Vijoen, Dr W.A. Visser 't Hooft, 
Prof. J.H. van Vleck, Prof. Dr D. de Waard, Prof. 
Dr B.L. van der Waerden, Prof. Dr Th. Weevers, 
Prof. Ren6 Wellek, Prof. Dr F.W. Went, Prof. Dr 
L.G. Westerink, Prof. C.A.G. Wiersma, Prof. Dr 
Ing. E.P. Wigner, Prof. B.A. WortkY, Prof. Mr 
F.B.J. Wubbe, Prof. R.W.G. Wyckoff, Prof. Dr 
J.A.D. Zeevaart, Dr C.J. Zilverschoon, Prof. Dr P.J. 
Zoetmulder, Prof. Dr P.J. Zumthor 
Onderwijs en Wetenschappen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Geen 
PERMANENTE ONDERORGANEN (ALGEMEEN) 
SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE RAAD 
Voorzitter: Prof. Dr E.W. Hofstee 
Secretaris: Dr H.J. Scheffer 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: Prof. Dr H.A. Brasz, Prof. Dr H. 
Daudt, Prof. Dr M.W. Heslinga, Prof. Dr H.M. Jol- 
les, Dr D.J. van de Kaa, Dr A.C. de Kock van Leeu- 
wen, Prof. Dr R.A. de Moor, Dr A.J. Piekaar, MI 
C.H.F. Polak, Drs R. Ruiter, Prof. Dr I. Schoffer, 
Prof. Dr J.A. Stalpers, Prof. Dr C.J. van der Weij- 
den, Prof. Dr H.R. Wijngaarden, Prof. Dr D. Zuit- 
hoff 
BIOLOGISCHE RAAD 
Voorzitter: Prof. Dr F.A. Stafleu 
Secretaris: Dr D. van der Mei 
Totaal aantal leden: 39 
Externe leden: Mevr. Dr B. Baggerman, Drs Th.H. 
ten Berge, Prof. Dr P. van Duijn, Dr A. Fuchs, Prof. 
Dr P.G. de Haan, Prof. Dr J.G. ten Houten, Prof. 
Dr P. Krediet, Dr P.A. van der Laan, Prof. Dr J.J. 
Laarman, Prof. Dr F.L. Loorneijer, Prof. Dr M.F. 
Morzer Bruijns, Dr H.J.I. Nijkamp, Prof. Dr J.W.M. 
Osse, Dr S. Parma, Prof. Dr A. Quispel, Prof. Dr Ir 
J.W.M. la RiviBre, Dr Ch1.L. Riimke, Prof. Dr W. 
Scharloo, Dr A. Scheygrond, Prof. Dr F.H. Sobels, 
Prof. Dr L. Vlijm, Prof. Dr W.A. de Voogd van der 
Straaten, Prof. Dr P.E. Voorhoeve, Prof. Dr K.H. 
Voous, Mevr. Dr D.H. Wieringa-Brants 
RAAD VOOR HET MEDISCH WETENSCHAPPE- 
LIJK ONDERZOEK 
Voorzitter: Prof. b r  L.B.W. Jongkees 
Secretaris: Prof. Dr D.W. van Bekkum 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Prof. Dr D. Bootsma, Prof. Dr 
H.G.J.M. Kuijpers, Prof. Dr H.K.A. Visser, D. de 
Wied 
BIBLIOTHEEK COMMISSlE 
Voorzitter: Prof. Dr L.B.W. Jongkees 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 5 
Exteme leden: geen 
NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR HET INDO- 
':;PACIFISCH ONDERZOEK (NECIPO) 
~oorzi t ter :  Prof. Dr L.B.W. Jongkees 
Secretaris: Prof. Dr P.E. de Josselin de Jong 
Totaal aantal leden: 11 
Exteme leden: Prof. Dr Ir J.D. Ferwerda, Prof. Dr 
C. Kalkrnan, Dr A.R. Ritsema, Dr M.W.F. Schregar- 
dus, Prof. Dr W. Vewoort 
COMMISSIE "DE MENS EN ZIJN MILIEU" 
Voorzitter: Ir E.F. Boon 
Secretaris: Dr J.C. Duinker 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Ir E.F. Boon, Dr J.C. Duinker, Dr 
L. Gans, Prof. Dr B. Goudzwaard, Dr P.W. Haaij- 
man, Prof. Dr J.H. Koeman, Prof. Ir L.J. Mostert- 
man, Prof. Dr J.W. Tesch, arts, Prof. MI P. Zonder- 
land 
RAAD VAN ADVIES VOOR DE STICHTING NE- 
DERLANDS ORGAAN TER BEVORDERING 
VAN DE INFORMATIEVERZORGING (NOBIN) 
Voorzitter: Prof. Dr G. Zoutendijk 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Prof. Dr E. de Boer (Amsterdam), 
DI A. van Loen, Prof. MI J.M. Polak, Prof. Dr I. 
Schoffer, Prof. P.J. Vinken, Prof. Dr Ir J.C. Vlugter 
NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR HET UNES- 
CO-PROGRAMMA "MAN AND THE BIOSPHE- 
RE" (MAB) 
Voorzitter: Prof. Dr Ir G.J. Venelde 
Secretaris: Het secretariaat berust bij de Koninklij- 
ke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Dr J.H. Bannier, Prof. Dr H. van 
Genderen, Prof. Dr J.G. ten Houten, Dr D.J. van de 
Kaa, Prof. Dr E.C. Kooyman, Prof. Dr J.P. Kuiper, 
Prof. Dr Ir J.W.M. la RiviBre, Prof. Dr F.H. 
Schmidt, Drs J.G.M. Sterk, Dr L.B.J. Stuyt, Prof. 
Dr J.W. Tesch, arts, Mr J. Witsen 
SELECTIECOMMISSIE VOOR HET NEDER- 
LANDS INSTITUUT VOOR VOORTGEZET WE- 
TENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Voorzitter: Prof. Dr S. Dresden 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 10 
Exteme leden: Prof. C.J. van Eijck, Prof. Dr 
W.J.M. Levelt, Prof. Dr A.F. Manning, Prof. Mr B. 
Wachter 
ADVIESCOMMISSIE VOOR HET WETEN- 
SCHAPSBELEID 
Voorzitter: Prof. Dr J. de Boer 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VOOR DE GESCHIEDENIS DER 
GEOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr R: Hooykaas 
Secretaris: lng. F.H.G. Engelen 
Totaal aantal leden: 7 
Exteme leden: Dr Ir G. ter Bruggen, Ir C.P.M: Frij- 
linck, Dr W.A. Visser, Dr J.H. Westermann 
Onderwijs en Wetenschappen 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE WETENSCHAPPE- 
LIJKE VOORLICHTINGSDIENST 
Voorzitter: Prof. Dr F.A. Stafleu 
Secretaris: Prof. Dr P. van Duijn 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: P.H.M. Aben, Prof. Dr H. Daudt, 
Prof. Dr P. van Duijn, Dr C. le Pair, N.P. van 
Schouwenburg, J. Schuuring, Prof. Dr F.A. Stafleu 
NEDERLANDSE S.C.O.P.E. COMMISSIE (SPE- 




Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Ir E.F. Boon, Dr J.C. Duinker, Dr 
P.W. Haaijman, Prof. Dr J.H. Koeman, Prof. Dr Ir 
J.M.W. la Riviere 
PERMANENTE ONDERORCANEN 
AFDELINC NATUURKUNDE 
BUITENLANDSE LEDEN EN CORRESPONDEN- 
TEN COMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr L.B.W. Jongkees 
Secretaris: het secretariaat berust bij de Koninklij- 
ke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: geen 
WETENSCHAPPELIJKE INTERNATIONALE SA: 
MENWERKINGSCOMMISSIE (W.LS.COMMIS- 
SIE) 
Voorzitter: Prof. Dr J. de Boer 
Secretaris: Prof. Dr J. Lever 
Totaaf aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
LEEUWENHOEK COMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr G.A. Lindeboom 
Secretaris: Dr H.A.M. Snelders 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Prof. Dr H. Engel, Drs A.J.F. Goge- 
lein, Prof. Dr W.K.H. Karstens, Prof. Dr G.A. Lin- 
deboom, Dr P. Smit, Dr H.A.M. Snelders, Prof. Dr 
F. Verdoorn 
ECLIPSCOMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr C. de Jager 
Secretaris: Dr J. Houtgast 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Ir G.J. Beernink, Dr J. Houtgast, 
Prof. Dr S.R. Pottasch, Dr C.J.E. Schuurmans 
CONTACTCOMMISSIE IN KERN-AANGELE- 
GENHEDEN 
Voorzitter: Prof. Dr S.A. Wouthuysen 
Secretaris: Dr J.H. Bannier 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Dr J.H. Bannier, Prof. Dr J.A.M. 
Cox, Prof. Dr W.J. Huiskamp, Prof. Dr C.C. Jon- 
ker, Prof. Dr J.C. Kluyver, Prof. Dr R. van Lies- 
hout, Prof. Dr J.J. van Loef, Prof. Dr O.J. Poppe- 
ma, Prof. Dr Ir J.C. Sens, Prof. Dr H.A. Tolhoek, 
Prof. Dr R.T. van der Walle, Prof. Dr S.A. Wout- 
huysen 
WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR DE KAN- 
KERBESTRIJDING 
Voorzitter: Prof. Dr H.O. Nieweg 
Secretaris: Dr L.M. Boot 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Prof. Dr H. Bloemendal, Dr L.M. 
Boot, Dr R. Kroes, Prof. Dr H.O. Nieweg, Mevr. 
Prof. Dr H.A. van Peperzeel, Prof. Dr E.D.A.M. 
Schretlen, Prof. Dr G.J.V. Swaen 
NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR ZEE-ON- 
DERZOEK 
Voorzitter: Ir J.E. Prins 
Secretaris: Prof. Dr R. Dorrestein 
Totaal aantal leden: 25 
Externe leden: Mr Dr L.J. Bouchez, Dr B.J. Collet- 
te, Prof. Dr R. Dorrestein, Dr A.J. de Groot, Ir B.P. 
Hageman, Prof. Dr P. Korringa, Prof. Ir W. Langer- 
aar, Kltz Th.G. Loeber, Ir H.M. Oudshoorn, Ir J.E. 
Prins, Ir H.A.J. Rijnja, Prof. Dr F.H. Schmidt, Dr 
J.W.C.M. van der Sijp, Dr A.A. Thiadens, Prof. Dr 
W. Vewoort, Sbn H.H. van Weelde, Dr J.J. Zijlstra, 
Ir K.C. Zijlstra 
NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR GEOPHY- 
SICA EN RUIMTE-ONDERZOEK 
Voorzitter: Prof. Dr H.C. van de Hulst 
Secretaris: F.J. Thie 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Ir J.A. van de BLiek, Prof. Dr J. 
Borgman, Prof. Ir G.J. Bruins, Prof. Dr Ir A.M. 
Hoogenboom, Dr H.F. Jongen, Prof. Dr J. Kistema- 
ker, Prof. Dr S.R. Pottasch, Prof. Ir H. Wittenberg 
NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR ANTARC- 
TISCH ONDERZOEK 
Voorzitter: Prof. Dr 1. Veldkamp 
Secretarissen: Prof. Ir W. Langeraar, Dr M.W.F. 
Schregardus 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Prof. Ir W. Langeraar, Prof. Dr F.H. 
Schmidt, Dr M.W.F. Schregardus 
ADVIESCOMMISSIE VOOR HET WETENSCHAP- 
PELIJK ATOOMONDERZOEK 
Voorzitter: Prof. Dr J.J. Went 
Secretaris: 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Dr J.H. Bannier, Prof. Dr H.G. van 
Bueren, Prof. Dr J.A. Goedkoop 
COMMISSIE VOOR DE BIOCHEMIE EN DE BIO- 
Onderwijs en Wetenschappen 
FY SICA 
Voorzitter: Prof. Dr J.W. Kuiper 
Secretaris: Drs A.W.J.J. Buijs 
Totaal aantal leden: 44 
Exteme leden: Prof. Dr S.G. van den Bergh, Prof. 
Dr H. Bloemendal, Prof. Dr E. de Boer (Amster- 
dam), Prof. Dr S.L. Bonting, Prof. Dr D. Bootsma, 
Prof. Dr P. Borst, Prof. Dr L. Bosch, Prof. Dr R. 
Braams, Prof. Dr E.F.J. van Bruggen, Prof. Dr 
W.Th. Daems, Prof. Dr M. Gruber, Prof. Dr G.H. de 
Haas, Prof. Dr H.C. Hemker, Dr W. Hoogenstraa- 
ten, Prof. Dr W.C. Hiilsmann, Prof. Dr H.S. Jansz, 
Prof. Dr A. van Kammen, Prof. Dr J.W. Kuiper, 
Prof. Dr R.J. Planta, Prof. Dr Ir A. Rorsch, Prof. 
Dr W. Storm van Leeuwen, Prof. Dr J. Strackee, 
Prof. Dr C. Veeger, Prof. Dr A.J.H. Vendrik, Prof. 
Dr Ir C. J.D.M. Verhagen, Dr J.N. Walop, Dr J.S.C. 
Wessels 
COMMISSIE VOOR DE GEOLOGISCHE WETEN- 
SCHAPPEN 
Voorzitter: Dr A.A. Thiadens 
Secretaris: Dr H.J.W.G. Schalke 
Totaal aantal leden: 29 
Externe leden: Dr G.J.J. Aleva, Drs A.J. Boomer, 
Prof. Dr A. Brouwer, Dr E. ten Haaf, Ir B.P. Hage- 
man, Dr S. van der Heide, Dr D. van Hilten, Ir A. 
Hols, Prof. Dr P.D. Jungerius, Dr J.F.M. Mekel, Dr 
W.G. Mook, Dr I.S. Oen, Dr L. van der Plas, Prof. 
Dr H.N.A. Priem, Dr A.R. Ritsema, Dr H.J.W.G. 
Schalke, Prof. Dr R.D. Schuiling, Prof. W. Uyten- 
bogaardt, Dr W.A. Visser, Prof. Dr A.J. Wiggers, 
Prof. Dr H.J. Zwart 
AARDWETENSCHAPPELIJKE CO~RDINATIE- 
EN BEOORDELINGS GROEP (ACBG) 
Voorzitter: Prof. Dr G.B. Engelen 
Secretaris: Dr P. Marks 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Prof. Dr J.J. Dozy, Prof. Dr G.B. 
Engelen, Dr D.A. Hooijer, Prof. Dr P.D. Jungerius, 
Dr J.P.N. Kaasschieter, Dr P. Marks, Dr I.S. Oen, 
Dr L. van der Plas, Dr A.R. Ritsema, Dr W.L. 
Scheen, Prof. Dr R.D. Schuiling, Dr P.F. Williams, 
Dr W.H. Zagwijn 
NATIONALE COMMISSIE VOOR HET COMMIT- 
TEE ON DATA FOR SCIENCE AND TECHNO- 
LOGY VAN ICSU 
Voorzitter: Dr W.M. Smit 
Secretaris: 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Drs S.T. Groenman, Dr J. van der 
Land, Dr W.M. Smit 
NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR HET GEO- 
DYNAMICS PROJECT 
Voorzitter: Dr A.R. Ritsema 
Secretaris: Dr O.J. Simon 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: Dr Ir L. Aardoom, Prof. Dr Ir R.W. 
van Bemmelen, Dr B.J. Collette, Prof. Dr C.G. Ege- 
ler, Prof. Dr J.R. van de Fliert, Prof. Dr J.G. Hage- 
doom, Dr P. Lehner, Prof. Dr H.J. Mac Gillavry, 
Prof. Dr H.N.A. Priem, Dr H.E. Rondeel, Prof. DI 
R.D. Schuiling, Dr O.J. Simon, Prof. Dr N.J. Vlaar, 
Dr J.D.A. Zijdeweld 
INQUA-COMMISSIE NEDERLAND 
Voorzitter: Prof. Dr A.J. Wiggers 
Secretiris: Dr H.J.W.G. Schalke 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Ir B.P. Hageman, Dr T. van der 
Hammen, Prof. Dr J.D. de Jong, Prof. Dr P.D. Jun- 
gerius, Prof. Dr G.C. Maarleveld, Dr A.J. van der 
Meulen, Dr P.J.R. Modderman, Dr W.G. Mook, Drs 
J.F. van Regteren Altena, Dr H.J.W.G. Schalke, 
Prof. Dr A.J. Wiggers, Dr W.H. Zagwijn, Prof. Dr 
J.I.S. Zonneveld 
NATIONALE COMMISSIE VOOR HET INTER- 
NATIONAL CENTRE OF INSECT PHYSIOLOGY 
AND ECOLOGY TE NAIROBI 
Voorzitter: Prof. Dr J. de Wilde 
Secretaris: Dr W. Helle 
Totaal aantal leden: 5 
Exteme leden: Dr W. Helle, Prof. Dr J.J. Laarman 
AKADEMIE COMMISSIE VOOR DE CHEMIE 
Voorzitter: Prof. Dr J.F. Arens 
Secretaris: Prof. Dr G.C.A. Schuit 
Totaal aantal leden: 27 
Externe leden: Prof. Drs P.J. van den Berg, Prof. 
Dr E. de Boer (Nijmegen), Dr P.F. Bongers, Dr 
H.M. Buck, Prof. Dr G. Dijkstra, Prof. Dr D. Feil, 
Dr J. de Flines, Dr G. Frens, Dr D.J. Frost, Prof. 
Dr C. Haas, Prof. Dr J. Lyklema, Dr W.J. Mjs, 
Prof. Dr R.J.F. Nivard, Prof. Dr H.C. van der Plas, 
Dr Ir L.J. Revallier, Prof. Dr Ir P. Ros, Prof. Dr 
W.M.H. Sachtler, Prof. Dr M.J. Sparnaay, Dr K. 
Wiedhaup 
AKADEMIE COMMISSIE BELAST MET HET 
TOEZICHT OP GENETISCHE MANIPULATIE 
Voorzitter: Prof. Dr D. Bootsma 
Secretaris: Drs A.W.J.J. Buijs 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Prof. Dr D. Bootsma, Prof. Dr P. 
Borst, ,Prof. Dr E.M. Cohen, Dr P.A.M. Guinbe, 
Prof. Dr H.S. Jansz, Prof. Dr A. van Kammen, Prof. 
Mr Dr H.J. J. Leenen, Dr J. van der Noordaa, Prof. 
Dr A. Quispel, Prof. Dr Ir A. Rorsch, Prof. Dr S. 
Valkenburg, Dr J. Versteeg, Prof. Dr D. Zuithoff 
PERMANENTE ONDERORGANEN AFDELING 
LETTERKUNDE 
COMMISSIE VOOR ZEEGESCHIEDENIS 
Voorzitter: Prof. Dr B.H. Slicher van Bath 
Onderwijs en Wetenschappen 
Secretaris: Dr R.E.J. Weber 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Dr J.R. Bruijn, J.F. van ,Dulm 
M.W.O., Mevr. Dr J.K. Oudendijk, Dr R.E.J. Weber 
NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR HET COR- 
PUS VASORUM 
Voorzitter: Prof: Dr J.N. Bakhuizen van den Brink 
Secretaris: Mevr. Dr H.A.L.E. ByvanckQuarles van 
Ufford 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Mevr. Dr H. A.L.E. Byvanck-Quarles 
van Ufford, Prof. Dr A. Klasens 
DUCANGECOMMISSIE 
Voorzitter: Mevr. Prof. Dr C.A.E.M. Mohrmann 
Secretaris: Prof. Dr J.H. Waszink 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Prof. Dr F.W.N. Hugenholz, Prof. 
Dr H.H. Janssen 
COMMISSIE VOOR DE CONCORDANTIE EN IN- 
DICES OP DE MOHAMMEDAANSE TRADITIE- 
LITERATUUR 
Voorzitter: C.C. Berg 
Secretaris: - 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: Prof. Dr G.F. Pijper 
IUDICES HOEUFFTIANI 
Voorzitter: Prof. Dr J.H. Waszink 
Secretaris: het secretariaat berust bij de Koninklij- 
ke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
ERASMUSCOMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr S. Dresden 
Secretaris: Dr C. Reedijk 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Drs E. van Gulik, Prof. Dr A.G. 
Weiler 
COMMISSIE VOOR DE ARCHEOLOGISCHE WE- 
TENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr W. Glasbergen 
Secretaris: Drs H.H. van Regteren Altena 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Prof. Dr J.E.A.Th. Bogaers, Prof. 
Dr W.A. van Es, Dr H.J. Franken, Mevr. Dr W. 
Groenman-van Waateringe, Prof. Dr A. Klasens, 
Prof. Dr M.N. van Loon, Prof. Dr J.D. van der 
Wads 
COMMISSIE VOOR NEERLANDISTIEK 
Voorzitter: Prof. Dr E.Th.G. Nuytens 
Secretaris: het secretariaat berust bij de Koninklij- 
ke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Dr G. Borgers, Prof. Dr W.J. Buma, 
Prof. Dr W.P. Gerritsen, Prof. Dr E.Th.G. Nuytens, 
Prof. Dr A. Sassen, Prof. Dr A.L. Sotemann, Dr P. 
Tuynman, Prof. Dr S. van der Woude 
HISTORISCH-WETENSCHAPPELIJKE COMMIS- 
SIE 
Voorzitter: Prof. Dr B.H. Slicher van Bath 
Secretaris: Drs L.J. Boon 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Dr D.P. Blok, Drs L.J. Boon, Prof. 
Dr J.A. Bornewasser, Dr C. Dekker, Prof. Dr 
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Prof. Dr I. Schoffer, 
Prof. Mr J.Th. de Smidt, A.G. van der Steur 
COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE WERK- 
GROEP FREQUENTIE-ONDERZOEK VAN HET 
NEDERLANDS 
Voorzitter: Prof. Dr B.Th. Tervoort 
Secretaris: Mevr. Dr J.C. Daan 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Dr J.J.M. Bakker, Prof. Dr B. van 






Indagationes Mathematicae, Proceedings, Verhan- 
delingen en Mededelingen Afd. Letterkunde en 
Afd. Natuurkunde. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHElD VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
In het overzicht zijn niet opgenomen de commis- 
sies van advies voor het uitzenden van wetenschap- 
pelijke onderzoekers, de commissies van toezicht 
voor de met de Akademie verbonden instituten en 
de commissies voor de Fondsen der Akademie. 
~2 COMMISSIE 
VOOR DE STICHTINGEN VAN 
BEURZEN VOOR HET ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Koninginnegracht 12b, tel. 070 - 
924461. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van Koning Willem I van 2 
december 1823. 
TAAK 
Er zal bij het departement van het Publiek Onder- 
wijs eene adviserende kommissie bestaan voor de 
Onderwijs en Wetenschappen 
zaken rakende stichtingen voor het onderwijs; en 
zal het hoofd van gezegd departement op  rappor- 
ten dier commissie, uitspraak doen in alle gevallen, 
van welke ingevolge het tegenwoordig reglement de 
beslissing aan hem is gebleven. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: geen 
GEWONE LEDEN: geen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Deze comrnissie functioneert sedert enige tijd niet 
meer. 
F3 ONDERWIJSRAAD 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 123, tel. 070 - 
848702. 
INSTELLING 
lngesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 21 
februari 1919 (Stb. 49) (Wet op de Onderwijsraad). 
TAAK 
1. De Raad geeft aan de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen desgevraagd of eigener beweging ad- 
vies omtrent vraagstukken van algemene strekking 
o p  het gebied van het aan de zorg van diens depar- 
tement toevertrouwde onderwijs. 
2. De .Raad en elk zijner afdelingen verrichten 
voorts de werkzaamheden, hem of haar bij de wet 
opgedragen. 
3. Een afdeling kan haar onderafdelingen machti- 
ging verlenen tot  het verrichten van de werkzaam- 
heden, bedoeld in het eerste en tweede lid. 
De taakomschrijving van de Vierde Afdeling omvat 
echter ook het Landbouwonderwijs (sinds juni 
1968), hoewel dit niet ressorteert onder Onderwijs 
en Wetenschappen (gevolg van Mammoetwet). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr LA. Diepenhorst 
GEWONE 'LEDEN: Drs G. Baars, Ir A.M.M. Bar- 
tels, G.J. Bartelsman, Prof. Dr M.A. Beek, Dr J.R. 
van Blom, Dr K.J. Braakman, Dr A. Brink, Prof. Ir 
J.J. Broeze, Drs G.J.F.M. Bijnen, Dr C. van Calcar, 
Prof. Dr J.H. Christiaanse, Prof. Dr H. Deenstra, 
C.A.M. van Dongen, Dr A.J. van Duyvendijk, MI 
F.J.W. Fabius, Dr M.G. van den Geld, Prof. Dr L. 
Geschiere, Dr M. Goudeket, Dr J.H.N. Grandia, MI 
O.V.L. Guermonprez, Drs A. de Haas, Drs R. Ha- 
jer, Mevr. E. Hammelburgde Vries, Prof. Ir R. van 
Hasselt, Mew. C. van der Heiden-Bakker, Ing. J. 
van Hemert, Drs W. de Hey, A. Hoekstra, Prof. Dr 
E.W. Hofstee, Drs G.A.J. Janssen, Prof. Mr H.J.M. 
Jeukens, B.H. de Jong, Dr L.M.H. Joosten, J. Kas- 
sies, Prof. Dr J.A.A. Ketelaar, Jhr Mr W.C.S. La- 
man Trip; J.H. Ligteringen, Drs M.R.A. Luypen, 
Th.C.A. Nass, J.A.A. Poncin, H. Posthuma, Prof. Ir 
C. Rodenburg, Mr J.Th. de Ruwe, E. van Schagen, 
A. Stoel, Prof. Dr M. van Straaten, Drs J.L. Struijk, 
W. Tasma, Dr H.J.J. Terhal, Drs W.J. de Tombe, 
Drs A.G. van der Veen, Dr 11 J.G. Veldink, Prof. Dr 
G.Th.M. Verhaak, Drs W.J. Vinke, Mevr. A.G. Vis- 
schedijk-Kuks, Dr N.Y. Vlietstra, Dr P.G.J. Vreden- 
duin, Mevr. A.J. Vreugdenhil, Prof. Dr D.A. de 
Vries, L. de Waal, Drs Jac. van der Wads, Mevr. M. 
van der Wall-Duyvendak, Mevr. A.M.A. Wesemael- 
van Velthoven, Drs Th.J. Westerhout, Mevr. Dr 
C.M. Westra, Mr H. Winkel, Drs J.J.G. de Winter, 
A. de Wit, Prof. Dr J.  de Wit, C.C. Wijmans 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: MI Dr H. Drop (algemeen), MI 
C.A.P.C. van Asseldonk, Mr B. Faber, R. Gazen- 
dam, MI W.G.G.M. van Holsteyn, Mevr. Mr W.G. 
van Lier-te Flierhaar, MI H.J. Tichelman, Mr W.J.E. 




COLLEGE VAN VOORZITTERS 
Voorzitter: Prof. Dr I.A. Diepenhorst, Drs A.G. 
van der Veen (ondewoorz.) 
Algemeen secretaris: .MI Dr H. Drop (tevens belast 
met de coordinatie van de onderorganen) 
Totaal aantal leden: 6 
Leden: Mr O.V.L. Guermonprez, Prof. Dr G.Th.M. 
Verhaak, L. de Wad, Drs Th.J. Westerhout 
Onderwijs en Wetenschappen 
EERSTE AFDELING (N'ETENSCHAPPELIJK 
ONDERWIJS) 
Voorzitter: Prof. Dr LA. Diepenhorst 
Secretarissen: Mr C.A.P.C. van Asseldonk, Mr B. 
Faber 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: geen 
TWEEDE AFDELING (V.W.O. en A.V.O.) 
Voorzitter: Prof. Dr G.Th.M. Verhaak 
Secretarissen: Mr C.A.P.C. van Asseldonk, Mr B. 
Faber 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN AAN- 
VRAGEN ONGEDEELD V.W.O. 
Voorzitter: Dr A. Brink 
Secretaris: Mr B. Faber 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN UIT- 
BREIDING KEUZEMOGELIJKHEDEN MET 
VAK LATIJN 
Voorzitter: Dr A. Brink 
Secretaris: Mr .B. Faber 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN BIJZON- 
DERE INRICHTING VAN ONDERWIJS 
Voorzitter: Prof. Dr G.Th.M. Verhaak 
Secretaris: Mr B. Faber 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN BIJZON- 
DERE INRICHTING VAN EXAMENS 
Voorzitter: Prof. Dr G.Th.M. Verhaak 
Secretaris: Mr B. Faber 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
DERDE AFDELING (K.B.O.) 
Voorzitter: Prof. Dr I.A. Diepenhorst 
Secretarissen: Mr C.A.P.C. van Asseldonk, R. Ga- 
zendam, Mr W.G.G.M. van Holsteyn 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN AD- 
VIESAANVRAGEN OP HET TERREIN VAN 
HET BUITENGEWOON ONDERWIJSIREME- 
DIAL TEACHING 
Voorzitter: Dr N.Y. Vlietstra 
Secretaris: Mr C.A.P.C. van Asseldonk 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN HET 
KLEUTERONDERWIJS 
Voorzitter: Mevr. E. Hammelburg-de Vries 
' 
Secretaris: Mr W.G.G.M. van Holsteyn 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN PEDA- 
GOGISCHE ACADEMIES 
Voorzitter: A. Hoekstra 
Secretaris: Mr C.A.P.C. van Asseldonk 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN HET 
ONDERWIJS IN ACHTERSTANDSSITUATIES 
Voorzitter: Dr N.Y. Vlietstra 
Secretaris: R. Gazendam 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN PRO- 
JECTEN 
Voorzitter: Mevr. W. Hammelburg-de Vries 
Secretaris: Mr W.G.G.M. van Holsteyn 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
VIERDE AFDELING (T.B.O. EN LANDBOUW 
ONDERWIJS) 
Voorzitter: Drs A.G. van der Veen 
Secretarissen: Mr H.J. Tichelman, Mr W.J.E. van de 
Water 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN AD- 
VIESAANVRAGEN TERZAKE VAN DE BIJ- 
ZONDERE INRICHTING VAN ONDERWIJS EN 
EXAMENS 
Voorzitter: J.H. Ligteringen 
Secretaris: Mr W.J.E. van de Water 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
VIJFDE AFDELING (S.P.0.-H.N.0.-K.V.O.) 
Voorzitter: Drs Th.1. Westerhout 
Secretarissen: Mevr. Mr W.G. van Lier-te Flierhaar, 
Mr W.J.E. van de Water 
Totaal aantal leden: 9 
Fxterne leden: geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
ZESDE AFDELING (onderwijs en werkende jonge- 
ren) 
Voorzitter: Mr O.V.L. Guermonprez 
Secretarissen: Mevr. Mr W.G. van Lier-te Flierhaar 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
ZEVENDE AFDELING (Middenstands-econo- 
misch en administratief onderwijs) 
Voorzitter: L. de Wad 
Secretarissen: Mr H.J. Tichelman, Mr W.J.E. van de 
Water 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
COMMISSIE TER BEOORDELING VAN AD- 
VIESAANVRAGEN OP HET TERREIN VAN 
HET SCHRIFTELIJK ONDERWIJS 
Voorzitter: A. Stoel 
Secretaris: Mr H.J. Tichelman 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
CENTRALE COMMISSIE SCHOLENPLAN EX 
ARTIKEL 65 W.V.O. 
Voorzitter: Prof. Dr I.A. Diepenhorst 
Secretarissen: Mr C.A.P.C. van Asseldonk, Mr 
W.J.E. van de Water 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
CENTRALE COMMISSIE MIDDENSCHOOL/ 
SCHOLENGEMEENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr G.Th.M. Verhaak 
Secretarissen: Mr C.A.P.C. van Asseldonk, Mr B. 
Faber 
Totaal aantal leden: 10  
Externe leden: geen 
CENTRALE COMMISSIE LERARENOPLEIDING 
Voorzitter: Drs J.L. Struijk 
Secretarissen: Mr C.A.P.C. van Asseldonk, Mr B. 
Faber 
Totaal aantal leden: 10  





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
F4 RIJKSCOMMISSIE VOOR 
VADERLANDSE GESCHIEDENIS 
's-Gravenhage, Bleijenburg 7, tel. 070 - 647800. 
INSTELLING 
Ingesteld bij KoninkIijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken en de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
1902, ontbonden per 1 januari 1937 en opnieuw 
ingesteld bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 
1948 (Stb. 18). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
A. de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
voorstellen te doen en desgevraagd of uit eigen be- 
weging advies uit te brengen omtrent: 
la. het voortzetten van reeds in bewerking zijnde 
- en het verzorgen van nieuwe bronnenpublicaties 
in de reeks van 's Rijks Geschiedkundige Publica- 
tien; 
b. het verlenen van steun aan bewerkers van andeb 
re bronnenpublicaties betreffende de vaderlandse 
geschiedenis; 
2. het steunen van de uitgave van geschriften over 
onderwerpen uit de vaderlandse geschiedenis, die 
geen bronnenpublicaties zijn; 
3. het vervaardigen en beheren van copieen van 
bronnenmateriaal, dat voor de vaderlandse geschie- 
denis van belang is; 
4. het opdragen van historische onderzoekingen in 
binnen- en buitenland of het verlenen van rijkssub 
sidien tot dat doel; 
5. het uitgeven van een Bulletin der Commissie; 
6. het leggen van een band tussen het archiefwe- 
Zen en de geschiedschrijving; 
7. andere onderwerpen betreffende de vaderland- 
se geschiedenis; 
B. de uitvoering te bevorderen van de door de  mi- 
nister van Onderwijs en Wetenschappen goedge- 
keurde voorstellen; 
C. wetenschappelijk toezicht uit te oefenen op 
het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse 
Geschiedenis; 
D. het vaststellen van algemene regelen voor het 
bewerken van 's Rijks Geschiedkundige Publica- 
tien, welke de goedkeuring behoeven van de minis- 
ter van Onderwijs en Wetenschappen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr F.W.N. Hugenholtz (te- 
vens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr J.L. van der Gouw, 
Prof. Dr A.F. Manning, Prof. Dr D. Nauta, Prof. Dr 
J.J. Poehekke, Mr A.E.M. Ribberink, Prof. Dr I. 
Schoffer, Prof. Dr B.H. Slicher van Bath, Prof. Dr 
J.Th. de Smidt, Prof. Dr E.H. Waterbolk 
Onderwijs en Wetenschappen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 










BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F5 CENTRALE ORGANI- 
SATIE VOOR TOEGEPAST-NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
's-Gravenhage, Juliana van Stolberglaan 148, Post- 
bus 297, tel. 070 - 814481. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de ministers 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Binnenlandse Zaken en Landbouw, van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, van Waterstaat, van Defensie, 
van Kolonien en  van Financien, van 30 oktober 
1930 (Stb. 416) (Wet tot Regeling van het Toege- 
past-Natuurwetenschappelijk Onderzoek) 
TAAK 
1. De centrale organisatie dient bovengenoemde 
ministers desgevraagd of eigener beweging van ad- 
vies o p  het gebied van het toegepast-natuurweten- 
schappelijk onderzoek. Zij bevordert de eenheid in 
de bemoeiing van het Rijk met het toegepast-na- 
tuurwetenschappelijk onderzoek benevens de alge- 
mene samenwerking op dit gebied en verricht 
voorts d e  werkzaamheden, die haar bij wet, algeme- 
ne maatregel van bestuur of .op andere wijze van 
Regeringswege worden opgedragen. 
2. Zij is bevoegd op dit gebied vraagstukken te 
bestuderen of te doen bestuderen, bijzondere per- 
sonen of Lichamen voor te lichten en in het alge- 
meen he t  toegepast-natuurwetenschappelijk onder- 
zoek e n  de toepassing van de resultaten daawan te 
bevorderen en t e  steunen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr L.B.J. Stuyt (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Z.K.H. Prins Bemhard, Prof. 
Dr G.P. Baerends, Ir E.F. Boon, Prof. Dr N.G. de 
Bruijn, Prof. Dr E.M. Cohen, Prof. Dr Ir H.J. Dirk- 
sen, Prof. Ir J.M.F. Driesser, Prof. Dr Ir F. Hellinga, 
Prof. Dr L.A. Hulst, Prof. Dr A.A.H. Kassenaar, Ir 
H. Kramers, Drs F. Lagerwey, Dr Ir E.L. Mackor, Ir 
J. van Mameren, Dr Ir H.J. Mathot, Prof. Dr R.A. 
de Moor, Dr Ir A.E. Pannenborg, J. van der Ploeg, 
Prof. Drs E.H. van de Poll, Prof. Dr Ir A.A.Th.M. 
van Trier, Ir C.J. Tuijn, J. van der Velden, Prof. Dr 
A.J.H. Vendrik, Dr J.  de Vries 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Drs P.H. Berben, Brig. Generaal 
Ir H. Doup, W.B. Gerritsen, arts, Mr J.M. de Graaf, 
Dr E. Haas, Ir Drs H. Kuiper, Drs A.J. Middelhoek, 
Ir A. Peters, Ir W.C. Reij, Ir A.J. de Roos, Drs 
W.H.J. Tieleman, Ir J.S. Woldringh, 11 A. de Zeeuw 
SECRETARIAAT: Drs J. Jonker (secr., tevens 
waarnemer), Drs F.H.J. Essenstam (penningm., te- 
vens waamemer) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gezondheidsorganisatie T.N.O. ( l ) ,  Nijverheidsor- 
ganisatie T.N.O. (I), Rijksverdedigingsorganisatie 
T.N.O. (I), Voedingsorganisatie T.N.O. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
NATIONALE RAAD VOOR LANDBOUWKUN- 
DIG ONDERZOEK TNO (N.R.L.O.) 
Voorzitter: Prof. Dr H. Veldstra 
Secretaris: Ir G. Wansink 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: hof.  Dr G.P. Baerends, Dr Ir G. de 
Bakker, II C. Dorsman, Prof. Dr E.W. Hofstee, Ir 
J.A. Knobbout, II J. van Mameren, Dr G.J.W. van 
der Meij, Ir G.A.J.M. Meyer, Prof. Dr S.R. Numans, 
Ir J.B. Ritzema van Ikema, Ir H.H. Smeenk, Prof. 
Dr H. Veldstra, II J. Verkoren, 11 J.J. Westerhof, 
Prof. Dr J. de  Wilde, Prof. Dr Ir C.T. de Wit, II A. 
de Zeeuw 
RAAD VOOR GEZONDHEIDSRESEARCH TNO 
(R.G.R.) 
Voorzitter: Dr P. Siderius (tijdelijk lid) 
Secretaris: Dr R.J. van Zonneveld 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Dr J.H. Bannier, Dr M.A. Bleiker, 
Prof. Dr E.M. Cohen, W.B. Gerritsen, arts, Prof. Dr 
C. Haanen, Dr E. Haas, Prof. Dr A.J.C. Haex, Prof. 
Dr J.J. Laarman, Schout bij Nacht R. Kooper, arts, 
Dr Mr C.J. Leibbrandt, Ir J. van Mameren, Prof. Dr 
E. Mandema, Ir J.P.H. Nieukerke, MI J. Nittel, Ir 
H. Peters, Dr P. Siderius (tijdelijk), Dr J. Spaander, 
Dr L.B.J. Stuyt, Prof. Dr J.D. Verlinde, Prof. Dr 
C.A. Wagenvoort, Dr G.F. Wilrnink, vacature 
Onderwijs en Wetenschappen 
KLEIN COMITE VAN DE COMMISSIE VOOR 
HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO 
Voorzitter: Prof. Dr Ir J.C. van Dam 
Secretaris: Ir H.J. Colenbrander 
Totaal aantal leden: 1 0  
Externe leden: Prof. Dr Ir J.C. van Dam, Ir B.P. 
Hageman, Ir C.C.M. Baron van Hovel van Wezeveld 
en Westerflier, Prof. Ir D.A. Kraijenhoff van de 
Leur, Mevr. M.B. van Lennep, Ir G.A. Oosterbaan, 
Ir H.M. Oudshoorn, Ir P. Santema, Prof. Ir H.J. 
Schoemakers, Prof. Dr F.H. Schmidt 
COMMISSIE TNO VOOR HET ONDERZOEK 
TEN DIENSTE VAN HET MILIEUBEHEER 
(C.O.M.) 
Voorzitter: Dr L.B.J. Stuyt 
Secretaris: MI C.I. Nommensen 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Dr Ir G. de Bakker, Ir E.F. Boon, 
Prof. DI Ir C. Boelhouwer, Dr H.C. Bijvoet, Prof. 
Dr E.M. Cohen, Prof. Dr H. van Genderen, Ir A. de 
Graaff, Dr Ph.A. Idenburg, Dr J.A.C. de Kock van 
Leeuwen, Prof. Dr D.J. Kuenen, Ir P.G. Meijer, Drs 
J.F. Noorthoorn van der Kruyff, P. Nijhoff, Prof. 
MI J.M. Polak, Ir W.C. Reij, Ir D.A. Rootert, Jhr 
Mr .F.C.M. van Rijckevorsel, Dr A. Schors, Dr 1. 
Spaander, Dr L.B.J. Stuyt, Drs W.H.J. Tieleman, Ir 
W. Visser, Ir T.T. Wind 
COMMISSIE TNO VOOR ONDERZOEK INZAKE 
NEVENWERKINGEN VAN BESTRIJDINGSMID 
DELEN EN VERWANTE VERBINDINGEN 
(C.N.B.) 
Voorzitter: Prof. Dr H. van Genderen 
Secretaris: Mevr. M.B. van Lennep 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Drs P.H. Berben, Prof. Dr E.M. Co- 
hen, Dr Ir A.M. van Doom, Drs G.J.. van Esch, 
Prof. Dr P.G. Fohr, Prof. Dr H. van Genderen, 
Prof. Dr G.J.M. van der Kerk, Prof. Dr J.H. Koe- 
man, Dr N. van Tiel, Ir G. Wansink, Prof. Dr R.L: 
Zielhuis 
COMMISSIE TNO VERKEERS- EN VERVOERS 
ONDERZOEK (C.V.V.O.) 
Voorzitter: Prof. Drs E.H. van de Poll 
Secretaris: Drs J. Jonker 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Ir E. Asmussen, A. Blankert, Ir 
G.H. van den Bogaerde, Ir J.C. Buijze, Prof. Ir H.M. 
Goudappel, Ir P.D. van der Koogh, Prof. Dr J.L. de 
Kroes, Mr P.R. Leopold, 11 G.H. Meijer, Prof. Dr 
J.A. Michon, Ir J.P. Neeteson, Dr H.J. Noortman, 
Ir A.H.H. Robbd Groskamp, Drs A. Ruhl, Dr 11 
P. L. Walraven 
COORDINATIECOMMISSIE~TNO VOOR DE VIS- 
SERIJEN 
Voorzitter: Ir Th.J. Tienstra 
Secretaris: 1. Stelpstra 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Ir J.J. Doesburg, Prof. Dr P. Korrin- 
ga, Ir J. van Mameren, Drs R. Rijneveld, II Th.J. 





TNO-Project en Innovatie 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Wegens het bijzondere belang van de genoemde on- 
derorganen is de volledige ledensamenstelling daar- 
van weergegeven. In de  praktijk wordt de advies- 
functie vooral door deze onderorganen uitgeoe 
fend. 
Cornmissies voor toezicht en advies voor de 
T.N.0.-instituten zijn niet te beschouwen als ad- 
viescolleges van de centrale overheid en zijn dan 
ook niet vermeld. 
F6 RIJKSCOMMISSIE 
VOOR GEODESIE 
Delft, Thijsseweg 11, tei. 015 - 133222. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen en de minister van Defensie, van 5 okto- 
ber 1937 (Stb. 52). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen en de minister van De- 
fensiehe adviseren over vraagstukken van weten- 
schappelijke of praktische aard op geodetisch ge- 
bied. Hiertoe wordt ook gerekend de kartographie. 
Verder onderhoudt de Commissie nationale en in- 
ternationale contacten op geodetisch en landbouw- 
kundig gebied. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Ir G.J. Bruins (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr Ir L. Aardoom, Dr H.C. Bij- 
voet, Prof. Ir W. Langeraar, Ir J.G.D. Moonen, Ir 
M.J. te Nuyl, Prof. Dr F.J. Ormeling, Ir J.A.C.E. 
van Roermund, Dr J. Veldkamp, Ir A. Waalewijn, 
Schout bij nacht, H.H. van Weelde, Rof. Ir A.I. 
van der Weele, Ir G.A. van Wely, Prof. Ir G.F. Witt 
Onderwijs e n  Wetenschappen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Prof. Ir W. Baarda (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vereniging "De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in 
Limburg" (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
SUBCOMMISSIE GEODETISCHE TERMINOLO- 
GIE 
Voorzitter: Prof. Ir W. Baarda 
Secretaris: H.C. van der Hoek 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Ir F. Harkink, H.C. van der Hoek 
SUBCOMMISSIE TRIANGULATIE 
Voorzitter: Prof. Ir W. Baarda 
Secretaris: Ir J. van Mierlo 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Ir M. Haarsma, Ir G.J. Husti, 11 J. 
van Mierlo, G.D. Raasveldt 
SUBCOMMISSIE ZWAARTEKRACHTONDER- 
ZOEK 
Voorzitter: Prof. Ir G.J. Bruins 
Secretaris: Prof. Ir G.J. Bruins 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE BEHEER STANDAARDBASIS 
Voorzitter: Prof. Ir G.J. Bruins 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE BODEMBEWEGING 
Voorz i t t x  Prof. Ir A.J. van der Weele 
Secretaris: Ir A. Wmlewijn 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Ir B.P. Hageman, Ir A. Langejan, Dr 
A.R. Ritsema, Ir A. van Urk, Prof. Ir A. Volker 
WERKGROEP VORMBEPALING VAN DE AAR- 
DE 
Voorzitter: Prof. Ir W. Baarda 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Ir J. van Mierlo 
SUBCOMMISSIE MARINE GEODESIE 
Voorzitter: Schout bij nacht H.H. van Weelde 
Secretaris: N. van der Schraaf 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Ir W.C.J. Burki, Ir J.C. de Munck, Ir 
J.J.E. Pottgens, Drs J.W. Sanders, N. van der 
Schraaf 
WERKGROEP ELEKTRONISCHE PLAATSBEPA- 
LING 
Voorzitter: Ir J.C. de Munck 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Ir G. Bakker, Ir C.W. Corbet, W.G. 
van Gent, Ir J.C. de Munck, Ir J.J.E. Pottgens, Dr 
Ir P. Richardus, P.G. Sluiter, Ir J.H.M. van der Wal 
WERKGROEP UNIFORMERING 
Voorzitter: Prof. Ir G.F. Witt 
Secretaris: Dr Ir M.J.M. Bogaerts 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Ir H.J.G.L. Adders, Dr Ir M.J.M. 
Bogaerts, Ir G.S.C. van Beek, Ir E.E.C. Beneder- 
Blitz, Ing. K. de Blaey, Ir P.A. Boerstra, Ir H.J. 
Buiten, Ir W.A. Claessen, Ir J. Dubbeld, Ir H.M. de 
Heus, Ir G.O.W. de Jong, Ir C.A. van Kampen, Ir 
A.A.P.J.M. van Lamsweerde, Ir J. Polman, Ir H. 
Quee, Ir J.B. van Reij, Ir H. Rietveld, Ir A.C. Vis- 
ser, F.L.T. van der Weiden, Ir C. Zeillemaker, Ir 





Publications on Geodesy, New Series 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F7 VASTE COMMISSIE VAN 
ADVIES INZAKE DE SCHRIJFWIJZE 
VAN DE NEDERLANDSE TAAL 
Elburg, Zeestraat 3, tel. 05250 - 2356. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de  minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 14 
februari 1947 (Stb. 52). 
TAAK 
De Commissie brengt op verzoek van de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen advies uit om- 
trent uitvoering en toepassing en omtrent ontwer- 
pen tot wijziging van de wet houdende voorschrif- 
ten met betrekking tot de schrijfwijze van de Ne- 
derlandse taal. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr A. Weynen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: S, van Adelberg, Dr B.C. Dam- 
steegt, Dr J.P. Naeff, S. Polet, vacature. 
Onderwijs en Wetenschappen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
F8 NEDERLANDSE ORGA- 
NISATIE VOOR ZUIVER WETEN- 
SCHAPPELIJK ONDERZOEK (Z.W.O.) 
's-Gravenhage, Juliana van Stolberglaan 148, Post- 
bus 2138, tel. 070 - 839100. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 5 
januari 1950 (Stb. K5) (Wet op het Zuiver-Weten- 
schappelijk Onderzoek), sindsdien gewijzigd op 9 
september 1970 (Stb. 429). 
TAAK 
De Organisatie heeft tot taak: 
a. het zuiver-wetenschappelijk onderzoek aan uni- 
versiteiten en hogescholen, alsmede daarbuiten en 
de coordinatie daawan voor zover nodig te bevor- 
deren met alle daartoe dienstige middelen, in het 
bijzonder door het beschikbaar stellen van gelden; 
b. de werkzaamheden te verrichten, die haar bij 
wet of algemene maatregel van bestuur dan we1 
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
worden opgedragen. 
De Organisatie is in verband met de uitoefening van 
haar taak bevoegd de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen voorstellen te doen ter bevordering 
van het zuiver-wetenschappelijk onderzoek en van 
de coordinatie op dit gebied. De minister van On- 
derwijs en Wetenschappen stelt de Koninklijke Ne- 
derlandse Akademie van Wetenschappen in de gele- 
genheid van haar gevoelens aangaande deze voor- 
stellen te doen blijken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr W.C. van Unnik (tevens 
lid), Dr J.H. Bannier (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr P.J.D. Drenth, Mr 
Ch.J. Enschedd, M.D. Frank, Prof. Dr P.J. Gaillard, 
Dr E. Haas, Prof. Dr Ir A.T. de Hoop, Prof. Dr E.P. 
Koster, Prof. Dr D.W. van Krevelen, Prof. p r  A.F. 
Manning, Prof. Ir C.A. Muller, Prof. Dr J. Oort, 
Prof. Dr H.W. van Os, Prof. Dr J.Th.G. Overbeek, 
Dr Ir A.E. Pannenborg, Dr C. Reedijk, Prof. Dr L. 
de Ruiter, Prof. Dr J.J. Seidel, Prof. Dr E.C. Slater, 
Prof. Dr Ph.C. Stouthard, Dr L.B.J. Stuyt, Prof. Dr 
E.M. Uhlenbeck, Prof. Dr A.J.H. Vendrik, Prof. Dr 
H.K.A. Visser, Prof. Dr Ir J.P.H. van der Want 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Prof. Dr L.B.W. Jongkees, Prof. 
Dr J.C. Kamerbeek, Drs A.J. Middelhoek, Dr E. 
van Spiegel 
SECRETARIS: Prof. Dr R. van Lieshout 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Rijksuniversiteit Groningen (2), ~ijksuniversiteit 
Utrecht (2), Rijksuniversiteit Leiden (2), Gemeen- 
telijke Universiteit van Amsterdam (2), Vrije Uni- 
versiteit (2), Katholieke Universiteit te Nijmegen 
(2), Technische Hogeschool Delft (I), Technische 
Hogeschool Eindhoven (I) ,  Technische Hogeschool 
Twente (I) ,  Erasmus Universiteit te Rotterdam (2), 
Katholieke Hogeschool Tilburg (I), Landbouw Ho- 
geschool ( I ) ,  Centrale Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
VASTE ADVIES COMMISSIE VOOR DE GEES- 
TESWETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr I. Schoffer 
Secretaris: Het secretariaat berust bij Z.W.O. 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Prof. Dr J.M.S. Baljon, Prof. Dr A. 
Cohen, Prof. Dr S.C. Dik, Prof. Dr A.C.M. Meeu- 
wesse, Prof. Dr E.K.J. Reznicek, Prof. Dr L.M. de 
Rijk, Prof. Dr J.W. Salomonson, Prof. Dr D.M. 
Schenkeveld, Prof. Dr 1. Schoffer, Prof. Dr A.S. 
van der Woude 
VASTE ADVIES COMMISSIE VOOR DE EXAC- 
TE WETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr A.J. Wiggers 
Secretaris: Het secretariaat berust bij Z.W.O. 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Prof. Dr J.J.M. Beenakker, Prof. Dr 
J. Borgman, Prof. Dr C.J. Bouwkamp, Prof. Dr 
W.T. van Est, Prof. Dr Ir J.J.J. Kokkedee, Prof. Dr 
J.G. Hagedoorn, Prof. Dr R.J. Planta, Prof.' Ing. 
J.B. Westerdijk, Prof. Dr E.H. Wiebenga, Prof. Dr 
A.J. Wiggers, Prof. Dr B. Zwanenburg, Prof. Dr 
H.J. Zwaxt, Prof. Dr P.A. van Zwieten 
Onderwijs en Wetenschappen 
VASTE ADVIES COMMISSIE VOOR DE BIOLO- 
GISCHE WETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr J.P. Kruijt 
Secretaris: Het secretariaat berust bij Z.W.O. 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Prof. Dr K. Bakker, Prof. Dr D. 
Bootsma, Prof. Dr R. Brouwer, Prof. Dr P. Dulle- 
meijer, Prof. Dr C. van den Hoek, Prof. Dr J.P. 
Kruijt, Prof. Dr A. Lindenmayer, Prof. Dr L.M. 
Schoonhoven, Prof. Dr A.H. Stouthamer, Prof. Dr 
W. Vervoort 
VASTE ADVIES COMMISSIE VOOR DE MEDI- 
SCHE WETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Mevr. Prof. Dr E.P. Hulst-Steyn Parv6 
Secretaris: Het secretariaat berust bij Z.W.O. 
Totaal aantal leden: 1 1 
Externe leden: Prof. Dr R.A. Crone, Prof. Dr H. 
Galjaard, Mevr. Prof. Dr E.P. Hulst-Steyn Paw& 
Prof. Dr J.H. Koeman, Prof. Dr J. Nauta, Prof. Dr 
J.H. Plokker, Prof. Dr J.J. van Rood, Prof. Dr D. 
Smeenk, Prof. Dr W. Storm van Leeuwen, Prof. Dr 
G.J. Tammeling, Prof. Dr J. van der Veen 
VASTE ADVIES COMMISSIE VOOR DE MAAT- 
SCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr C. Boekestijn 
Secretaris: Het secretariaat berust bij Z.W.O. 
Totaal aantal leden: 10 
Exteme leden: Prof. Dr H.A. Becker, Prof. Dr C. 
Boekestijn, Prof. Dr H. Booij, Prof. Mr J.L.P. Co- 
hen, Prof. Dr H. Daalder, Dr P. Kloos, Prof. Dr J.P. 
van de Geer, Prof. Drs P.J. W. Kouwe, Prof. Dr Th. 





Current Research in the Netherlands. (verschijnt 
jaarlijks) 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De bovengenoemde personele samenstelling van 
Z.W.O. is in feite de samensteUing van de Raad 
voor het Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 
Daarnaast is een bestuur samengesteld, bestaande 
uit: Prof. Dr W.C. van Unnik (voorzitter), Dr J.H. 
Bannier, Dr E. Haas, Prof. Dr Ir A.T. de Hoop, 
Rof.  Dr E.P. Koster, Prof. Dr A.F. Manning, Prof. 
Dr L. de Ruiter, Prof. Dr E.C. Slater. 
Als secretaris van het bestuur, tevens directeur van 
Z.W.O., treedt op Prof. Dr R. van Lieshout. 
Ten slotte dient opgemerkt te worden dat Z.W.O. 
primair gericht is op onderzoek-subsidiering en on- 
derzoek-coordinatie in incidentele gevallen oefent 
Z.W.O. een adviesfunctie uit. 
F9 COMMISSIE 
VAN TOEZICHT BEDOELD IN 
ARTIKEL 139 VAN DE WET OP HET 
WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
'~Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 741492 
of 
Rotterdam, Gijsinglaan 122, tel. 010 - 154986. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 22 
december 1960 (Stb. 559) (Wet op het Weten- 
schappelijk Onderwijs). 
T U Y  
De Commissie van toezicht licht de regering voor 
omtrent alle zaken betreffende de bijzondere leer- 
stoelen en lectoraten en betreffende de bijzondere 
universiteiten en hogescholen, aangewezen ktach- 
tens artikel 118 van de Wet op  het Wetenschappe- 
lijk Onderwijs, en doet aan de minister van Onder- 
wijs en Wetenschappen de nodige voorstellen dien- 
aangaande. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Jhr Mr C.J.A. de Ranitz (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. Dr H. Verwey-Jonker 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr A.L. des Tombe (tevens 









BEPALINGEN INZAKE OFENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
F10 ACADEMISCHE RAAD 
's-Gravenhage, Javastraat 36, tel. 070 - 652925. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
december 1960 (Stb. 1960, 559) (Wet op het We- 
tenschappelijk Onderwijs), laatstelijk gewijzigd bij 
de Wet Universitaire Bestuurshervorming (Stb. 
1970,601). 
TAAK 
De Raad vormt een schakel zowel tussen de Neder- 
landse universiteiten en hogescholen onderling, als 
tussen deze instellingen en de maatschappij. 
De Raad bevordert een doelmatige samenwerking 
tussen de Nederlandse universiteiten en hogescho- 
len, alsmede de aanpassing van het wetenschappe- 
lijk onderwijs aan de ontwikkeling van de weten- 
schap en aan de behoeften van de maatschappij. 
De Raad geeft desgevraagd of eigener beweging na- 
mens de in de Raad vertegenwoordigde instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs adviezen aan de 
Kroon of aan de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen. 
De Raad kan eveneens adviezen geven aan die in- 
stellingen. 
De Raad beschouwt de hem gezonden ontwikke- 
lingsplannen van de Nederlandse universiteiten en 
hogescholen in onderling verband en brengt zijn 
oordeel ter kennis van de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen en van de minister van Land- 
bouw en Visserij. 
Voorts zijn de Acadernische Raad nog enige taken 
toebedeeld op grond van de Wet Herstructurering 
Wetenschappelijk Onderwijs en op grond van de 
Machtigingswet Inschrijving Studenten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr G. Brenninkmeijer (te- 
vens lid), vacature (vice-voorz.) 
GEWONE LEDEN: Drs I.A.M. van Agt, Prof. 11 H. 
van Bekkum, W. van den Berg, Prof. Dr G. den 
Boef, B. ter Borch, Dr H.P. van de Braak, Prof. Dr 
A. E. Cohen, H.E.A. Dassen, J. Derks, Prof. Mr I.A. 
Diepenhorst, E. Elbertse, Dr J.C.P.A. van Esch, B. 
Gildemacher, Prof. Dr Sj. Groenman, Prof. Mr H.R. 
van Gunsteren, Mr J.W. d'Hane, Drs G. van den 
Heuvel, Prof. Dr M.J. Janssen, Prof. Mr H.J.M. Jeu- 
kens, G. Korthof, Prof. Dr J. Kreiken, N. Kroese, 
Prof. Dr B. Leijnse, Dr H. van der Meer, Mr J.J. 
Oostenbrink, Mevr. M.C. Reijsmeijer, A.J. Roo- 
dink, P.J. Scheffer, J.M. Stevers, Prof. Dr H.A. Tid- 
dens, Drs P.M.J.E. Tummers, Prof. Dr A.J.H. Ven- 
drik, Mr Th.G.M. Vermeegen, Prof. Dr Ir G. Vos- 
sers, Prof. Dr Ir J.P.H. van der Want, Drs G. Wee- 
ning, Dr W.H.F.W. Wijnen, Dr P.J.Th. Zeegers, 
Mevr. Ir B. ten Zeldam-Hartelust (voor elk gewoon 
lid is een plaatsvewangend lid aangewezen) 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. Dr H.B.G. Casimir, 
Prof. Mr R. Feenstra, 'Mr Ch.M.J.A. Moons, Prof. 
Dr R.A. de Moor, Prof. Dr Ir A.A.Th.M. van Trier, 
Prof. Dr W.C. van Unnik, Dr J. de Vries, Prof. Dr S. 
Wiegersma (dezen worden door de Kroon benoemd) 
WAARNEMERS: geen 
ALGEMEEN SECRETARIS: Drs J. Havik (tevens 
adviserend lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Rijksuniversiteit Leiden (3), Rijksuniversiteit Gro- 
ningen (3), Rijksuniversiteit Utrecht (3), Erasmus 
Universiteit Rotterdam (3), Rijksuniversiteit Lim- 
burg (3), Universiteit van Amsterdam (3), Vrije 
Universiteit Amsterdam (3); Katholieke Universi- 
teit Nijmegen (3), Technische Hogeschool Delft 
(3), Technische Hogeschool Twente (3), Land- 
bouwhogeschool Wageningen (3), Katholieke Hoge- 
school Tilburg (3) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
Er is een onderscheid tussen secties en commissies. 
Secties worden op grond van artikel 46 W.U.B. 
door de Raad ingesteld als organen voor geregeld 
interuniversitair overleg op de daawoor in aanmer- 
king komende gebieden van wetenschappelijk on- 
derwijs en onderzoek. Comrnissies worden op 
grond van artikel 12 W.W.O. door de Raad inge- 
steld als adviesorganen van de Raad. 
DAGELIJKSE RAAD 
Voorzitter: Prof. Dr. G. Brenninkmeijer (tevens lid) 
Vacature (vice-voorz.) 
Secretaris: Drs J. Havik (tevens adviserend lid) 
Totaal aantal leden: 15 
Leden: Prof. Dr A.E, Cohen, Mevr. Drs A. Grewel, 
Drs G. van den. Heuvel, Prof. Dr J. Kreiken, N. 
Kroese, Prof. Dr B. Leijnse, Mr Ch.M.J.A. Moonsi 
Mr J.J. Oostenbrink, Prof. Dr H.A. Tiddens, Dr Ir 
A.A.Th. Vendrik, Prof. Dr A. Verhoeff, Prof. Dr Ir 
G. Vossers, Drs G. Weening, Mevr. Ir B. ten Zel- 
dam-Hartelust 
SECTIE AARDWETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr N.J. Vlaar 
Secretaris: Drs L. Boomgaart (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Dr G.J. Boekschoten, Dr A. Brei- 
mer, Prof. Dr A. Brouwer, Prof. Dr W.H. van Eek, 
Prof. Dr P. Groen, Dr K. Haagsma, Prof. Dr J.D. de 
Jong, Prof. Dr P.D. Jungerius, Dr Th.F. Krans, Dr 
P. Marks, Dr A.G.J. Nota, Drs Th.B. Roep, Dr H.E. 
Rondeel, Prof. Dr F.H. Schmidt, Prof. Dr L.J.M.U. 
van Straaten, Prof. Ir P.Th. Velzeboer, ~ r b f .  Dr 
J.I.S. Zonneveld 
Onderwijs en Wetenschappen 
SECTIE ACTUARI~~LE WETENSCHAPPEN EN 
ECONOMETRIE 
Voorzitter: Prof. Dr T. Kloek 
Secretaris: Dr J.  van Daal (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Drs H.J. van Alphen, Prof. Dr J. 
Engelfriet, Drs R.D.H. Heymans, Prof. Drs J. 
Kriens, Drs B.S. van der Laan, Prof. Dr A.H.Q.M. 
Markies, Dr J.E.J. Plasmans, Prof. Dr J. Ponstein, 
Prof. Dr B.M.S. van Praag, Prof. Dr F. de Roos, 
Prof. Dr H. Rijken van Olst 
SECTIE ALGEMENE LITERATUURWETEN- 
SCHAP 
Voorzitter: Dr D.W. Fokkema 
Secretaris: Mevr. Dr E.M.H.E. Kunne-Ibsch (tevens 
lid) 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: A.H. den Boef, Prof. Dr W.J.M. 
Bronzwaer, Prof. Dr S. Dresden, James S. Holmes, 
Prof. Dr J. Kamerbeek jr, Drs E. Kummer, Mevr. U. 
Musarra-Schrader, Mevr. J.M. Vink, P. Zonderland 
SECTIE ALGEMENE TAALWETENSCHAP 
Voorzitter: Prof. Dr S.C. Dik 
Secretaris: Prof. Dr A. Kraak (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Drs D.J. van Alkemade, Drs A. E- 
vers, J.G. Hoekstra, Dr B.J. Hoff, M.J. Limburg, 
Drs G.J. Luhrman, Mevr. M.A.J. Moons, Prof. Dr 
H. Schultink, Mevr. Prof. Dr B. Siertsema, C.L.G. 
Sluis, Prof. Dr B.Th. Tervoort, Prof. Dr E.M. Uh- 
lenbeck, Prof. Dr P.A. Verburg, Drs Th.L.M. Walra- 
ven 
SECTIE BEDRIJFSKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr C. Brevoort 
Secretaris: Mevr. Mr L. Jaspar-van de Kerkhof 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Prof. Dr J.H. Buiter, Dr M.J.M. Da- 
niels, Prof. Dr H. Feitsma, Prof. Dr H.O. Gold- 
schmidt, Prof. Drs A.H. Hulshof, Prof. Ir J.M.L. 
Janssen; Drs J. Joele, Prof. Drs A.A. Kamfraath, 
Drs E. de Leede, Prof. Ir P .b .A.  Malotaux, Prof. 
Dr B.M.S. van Praag, Prof. R.W. Starreveld, Prof. 
Dr L. Traas, Prof. Dr J.A.A. Vollebergh, Dr H. van 
der Weel, Prof. Dr Ch.J. de Wolff 
SECTIE BIOLOGIE 
Voorzitter: Prof. Dr L. Vlijm 
Secretaris: Mevr. Drs A.M. Klunhaar-Engbers 
Totaal aantal leden: 27 
Externe leden: Dr D.M. Badoux, Mevr. Dr B. Bag- 
german, Dr G.J.H. Bennink, J.M.A.M. Boldewijn, Ir 
C.J. Bos, Dr F. Bouman, H.L. van den Broek, Prof. 
Dr R. Brouwer, Prof. Dr P. Dullemeyer, Drs M. 
Duym, Dr Ir G. van den Ende, Dr A. Fuchs, M. van 
der Ham, Prof. Dr C. Kalkman, Dr C.M. Karssen, 
O.M. Knol, Dr J.G. Kuenen, Prof. Dr H.F. Lins- 
kens, N.F.C.M. Makker, Dr J. Ringelberg, Dr A.C. 
de Roon, R.J. Roos, J. Runhaar, Dr W.J. van der 
Steen, Prof. Dr G.H.B. Teunissen, Dr J.D. Verleur 
SECTIE CULTURELE ANTROPOLOGIE/SOCIO- 
LOGIE DER NIET-WESTERSE VOLKEN 
Voorzitter: Dr P. Kloos 
Secretaris: Mevr. Drs C.H. van Nieuwenhuijsen-Rie- 
deman 
Totaal aantal leden: 26 
Externe leden: M.A. van Bakel, Prof. Dr A. Blok, 
Prof. Dr J.F. Boissevain, Dr H. J.M. Claessen, J .R.V. 
Daane, Drs A.R. Dahler, Prof. Dr A.A. Gerbrands, 
Dr B. Gunawan, Drs S.C.N. de Jong, P.S.J.M. de 
Keijzer, Mej. N.M. van der Kooi, Dr C. Lagerberg, 
Prof. Dr R.A.J. van Lier, A.C. Luiks, P.C.G. Meur- 
kens, Prof. Dr C.A.O. van Nieuwenhijze, Drs J.H.B. 
den Ouden, Dr A. Ploeg, Prof. Dr H.A.J. Prins, Drs 
J.J. Romkes, Dr J.H. Scherer, Prof. Dr J.W. 
Schoorl, Drs F. Selier, Y. Wiersma, J.W.M. de Wit 
SECTIE DIERGENEESKUNDE 
Voorzitter : Dr C.J.G. Wensing 
Secretaris: Prof. Dr G.H. Huisman (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Dr D.M. Badoux, Prof. Dr P. 
Hoekstra, Prof. 11 S. Iwema, Prof. Dr M.T. Jansen, 
Prof. Dr G. Wagenaar, Prof. Dr P. Wensvoort, Prof. 
Dr D. Zwart 
SECTIE DRAMA EN THEATER 
Voorzitter: Prof. Dr H.H.J. de Leeuwe 
Secretaris: Drs H. Schoenmakers (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Mej. M.B.F. Bakker, Drs R.L. Eren- 
stein, Drs W.J. Hildebrand, Drs W. Hogendoorn, Dr 
W.Ph. Pos 
SECTIE ECONOMIE 
Voorzitter: Prof. Dr B.M.S. van Praag 
Secretaris: Mevr. Mr L. Jaspar-van de Kerkhof 
Totaal aantal leden: 26 
Externe leden: Prof. J.W. van Belkum, Prof. Dr 
G.G.J. Bos, Prof. Dr A. Bosman, C.H.J. ten Broek, 
Prof. Mr Drs J.Th. Degenkamp, Drs A.A.P. van 
Drunen, Drs H.G. Eijgenhuijsen, Prof. Dr W. Hes- 
sel, Drs A.C. Jansen, Prof. A.J. van 't Klooster, Drs 
R. Knaack, Prof. Dr J.G. Knol, Prof. Dr A.H.J. 
Kolnaar, Drs J. Kuiper, P.T. Lanser, Drs J. Maat, 
Prof. Dr Ir M.T.G. Meulenberg, Dr Ir van den 
Noort, J.C.H. Oostendorp, Prof. Dr P.J.LM. Pe- 
ters, Prof. Dr J. Ponstein, Prof. Dr A.J. Reitsma, 
Prof. Dr R. Slot, G.A. van Sloten, Prof. R.W. Star- 
reveld 
SECTIE ELEKTROTECHNIEK 
Voorzitter: Prof. Ir L. Krul 
Secretaris: Ir F.C. de Vries (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 9 
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Externe leden: Ur Ir P. Bergveld, Ir C.H. Eversdijk, 
Prof. 11 J.G. Niesten, Prof. Ir R.P. Offereins, Ir 
A.A. van Rede, Ir L.P.J. Veelenturf, Prof. Dr 
M.P.H. Weenink 
SECTIE ENGELSE TAAL- EN LETTERKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr J. Gerritsen 
Secretaris: Dr F.N.M. Diekstra (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: Dr F.G.A.M. Aarts, Prof. Dr S. 
Betsky, Mevr. Dr S. Betsky-Zweig, Drs M.P.R. van 
den Broecke, Drs M. Buning, J. van der Bij, Mej. 
J.C.M. Evers, Dr A.J. Frij, Mej. R. Harpman, Mej. 
A. Noorman, Prof. Dr N.E. Osselton, A.H. Oude 
Weernink, Drs J. Posthumus, J.R. de Pijper, P. Ver- 
donk, Prof. Dr A.L. Vos 
SECTIE FARMACIE 
Voorzitter: Prof. Dr J.B. Schute 
Secretaris: vacature 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: B. Baumgarten, Ir H. van Doorne, 
Prof. Dr D.A. Doornbos, J.J.W. Heijkoop, Drs J.M. 
Koomen, Prof. Dr R.R.A. Maes, J.W.F. van Mil, 
Prof. Dr W. Nauta, C. Neefs, Dr A.J. Porsius, Prof. 
Dr J.M. van Rossum, Dr W.J.M. Underberg, Dr J. 
de  Vries, Dr J.H. Zwaving, Prof. Dr P.A. van Z w i e  
ten 
SECTIE FYSISCHE GEOGRAFIE 
Voorzitter: Prof. Dr A.J. Wiggers 
Secretaris: Drs J.F.Th. Schoute (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Mej. Dr H.J. van Dorsser, J.J.H. Eg- 
gen, Prof. Dr P.D. Jungerius, Dr Th.W.M. Levelt, 
D: 11 T. de Meester, L.F. Melsen, Drs H.J. Miicher, 
Dr J.J.C. Piket, Mej. J.C. Tijmons, Dr A.W.L. Veen, 
Mevr. E.J. de Vries, Prof. Dr J.I.S. Zonneveld 
SECTIE GENEESKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr A.A.H. Kassenaar 
Secretaris: Mej. Mr M.M. Langendonk 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Drs J.A.M. Appels, Prof. Dr J.Th.F. 
Boeles, R. Bon, Dr J.T. Braaksma, Prof. Dr R. Gis- 
pen, Dr R. Goudsrnit, C.J. Groen, Prof. Dr H.A.M. 
Hulsmans, Dr S.G.Th. Hulst, Prof. Dr F.J. Keuning, 
Prof. Dr T.D. Stahlie, Prof. Dr P.J. Thung, Prof. Dr 
H.A.W.M. Tiddens, Prof. Dr 0. ' Vos, Prof. Dr 
P.G. A.B. Wijdeveld, Mr C.J. Zwarts 
SECTIE GERMAANSE TAAL- EN LETTERKUN- 
DE 
Voorzitter: Prof. Dr J.A. Huisman 
Secretaris: Dr H.D. Meijering (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Prof. Dr W. Abraham, Drs D.W. 
Harberts, Prof. Dr F.J. van Ingen, Prof. Dr P.M.Ph. 
Kipper, Prof. Dr A.D. Kylstra, Prof. Dr A. van der 
Lee, J.W.R.M. van Megen, Drs Th.M.J. van Megen, 
P. Noordzij, Drs J.W. Onderdelinden, N.A. Oudhof, 
Prof. Dr H. Steinmetz, Drs F.C.M. Stoks, Prof. Dr 
A.H. Touber, Th. van der Valk, M.L.M.J. Vliegen, 
Dr M.H. Wiirzner 
SECTIE GESCHIEDENIS 
Voorzitter: Prof. Dr A.M. van der Woudes 
Secretaris: Dr L. de Blois (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 25 
Externe leden: Drs F.J. Bakker, Drs H.M. Belien, 
E. Bloemen, Drs P. de Buck, Prof. Dr H.F.J.M. van 
den Eerenbeemt, Prof. Dr J.A. Faber, M. Gerding, 
Drs J. van Herwaarden, Dr P.J.D. Leupen, Mej. J. 
Lysen, Prof. Dr J.J. Poelhekke, Dr F.J.M. van Puy- 
enbroek, Ph. Rhebergen, Drs R. de Ruig, H.E. 
Scheltens, Prof. Dr J.W. Schulte Nordholt, A.A. 
Streefland, P.H. van Tongeren, Prof. Dr Th. van 
Tijn, Drs H. Wansink, Prof. Dr E.H. Waterbolk, 
Prof. Dr W.J. Wieringa, Mej. Dr J.M. van Winter 
SECTIE INFORMATICA 
Voorzitter: Prof. Dr A.A. Verrijn Stuart 
Secretaris: Dr A.A.A.M. Brinkman (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Dr C.J.M. Aarts, Dr P.G. Bosch, 
Prof. Dr A. Bosman, Prof. Dr Ir A.J.W. Duyvestijn, 
Ir M.S. Elzas, Prof. Dr K.H. Ephrai'm, Prof. A.B. 
Frielink, Prof. Ir F.J. Kylstra, Prof. Dr R.L. Lun- 
beck, Prof. Dr G.C. Nielen, Prof. Dr Ir R.M.M. 
Oberman, Dr A. OUengren, Prof. Dr Ir W.L. van der 
Poel, Prof. Dr R.P. van de Riet, Prof. Dr A. van der 
Sluis, Prof. Dr J. Verhoeff, Prof. H. Whithfield, 
B.S., Prof. Dr Ir A. van Wijngaarden, Prof. Drr F.D. 
Zandstra 
SECTIE KLASSIEKE ARCHEOLOGIE 
Voorzitter: Drs J.J. Feye 
Secretaris: Mej. Drs M.H. Groothand (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Prof. Dr F.L. Bastet, Prof. Dr J.S. 
Boersma, Prof. Dr J.E.A.Th. Bogaers, Mevr. S. 
Boomgaard, Drs J.H. Crouwel, Drs H.A. Geertman, 
H.W.M. Habets, Mej. B.H.M. Heldring, Prof. Dr 
J.M. Hemelrijk, Mej. Th.L. Heres, Drs L.B. van der 
Meer, Prof. Dr J.W. Salomonson, Mevr. M. Smits- 
van Krevelen, Dr J.A.K.E. de Waele 
SECTIE KLASSIEKE OUDHEID 
Voorzitter: Prof. Dr M. van Straaten 
Secretaris: Dr J.H. Brouwers (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: Prof. Dr G.J.D. Adders, Dr G.F. 
Diercks, Dr R.C. Engelberts, Mej. V.M.E. Franken, 
H. Hokwerda, W. Hottentot, Dr A.J. Kleyyegt, Dr 
P.G. van der Nat, Prof. Dr H.L.W. Nelson, J.M. 
Ophuysen, W. Palmen, Prof. Dr S.L. Radt, Prof. Dr 
C.J. Ruijgh, Prof. Dr J.W. Smit, Drs F.T. van Stra- 
ten, Dr S. Wiersma 
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SECTIE KUNSTGESCHIEDENIS EN ARCHEO- 
LOGIE 
Voorzitter: Dr P.P.V. van Moorsel 
Secretaris: Mej. Dr C.W. Fock (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Prof. Dr F.L. Bastet, Prof. Dr J. 
Bruyn, Drs H.A.G. Brijder, Mevr. M. van Delft- 
Sleeuwenhoek, Mej. Dr C. Isings, Drs F.W.G. Lee- 
man, Mej. T. Martin, P.C. Milder, W.G.J.Th. de Na- 
tris, Prof. Dr W.J.Th. Peters, Prof. Dr Mr A.W. Rei- 
nink, Prof. Dr E.K.J. Reznicek, A. Ringer, Prof. Dr 
H.R. Rookmaker, Drs H.A. Tummers, Mevr. Drs 
I.M. Veldman, J. Vis, Drs L. de Vries, Mevr. Drs 
J.L. Wy nia-Gils 
SECTIE LANDBOUWWETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr Ir J.P.H. van der Want 
Secretaris: Drs G.V. Hansen (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Prof. Dr P. Hoekstra, Prof. Dr S. 
Iwema, Prof. Dr H.F. Linskens, Prof. Ir A. Moens, 
Prof. Dr  G. Wagenaar 
SECTIE MUZIEKWETENSCHAP 
Voorzitter: Prof. Dr W.I.M. Elders 
Secretaris: Drs C. Vellekoop (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Prof. Dr A.J.M. Asselbergs, Dr J. 
van Biezen, Drs B.J. Broere, Drs P.M. Op de Coul, 
Prof. Dr F. Harrison, G.J.P.W.A. Tra 
SECTIE NATUURKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr J. van den Handel 
Secretaris: Dr W. Snelleman (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 25 
Externe leden: Prof. Dr J. Blok, Prof. Dr R. 
Braams, Prof. Dr L.J.F. Broer, Prof. Dr R. de 
Bruyn Ouboter, Prof. Dr Ir J.C. Francken, Drs H.J. 
Grande, Dr Ir J.C.A. Holscher, Dr H.P. Hooymay- 
ers, Prof. Dr A.G.M. Janner, Dr T. Janssen, Prof. 
Dr P.W. Kasteleyn, Dr P.F.A. Klinkenberg, Dr A. 
Mdder, Prof. Dr J.J. van Loef, Dr H. Loman, Dr 
W. van der Lugt, Prof. Dr F.A. Muller, Dr K.O. 
Prim, Dr J. Reuss, Prof. Dr Ir J. Schenk, Dr Ir F. 
Tuinstra, Prof. Dr P.F. van de Wallen Mijnlieff, Dr 
L. Wolterbeek 
SECTIE NEDERLANDSE TAAL- EN LETTER- 
KUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr E.Th.G. Nuytens 
Secretaris: Mevr. Drs W.J.M. van de Velde-de Vries 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: Prof. Dr D.M. Bakker, M.F. Beer, 
Prof. Dr B. van den Berg, Prof. Dr W. Blok, Drs 
G.J. van Bork, Mej. Drs S. Daalder, G.J. Dorleijn, 
Prof. H.A. Gomperts, F.J.A. Hartemink, Drs 
J.J.Th.M. Jaspers, Prof. Dr W.G. Klooster, J.J. 
Kuyk, H. Mulder, Drs B. van Selm, Prof. Dr A.L. 
Soteman, Mej. B.J. Thijs, Prof. Dr M.C. van den 
Toorn, Dr P.E.L. Verkuyl, Drs J.H.L. de Vries 
SECTIE NIET-WESTERSE ARCHEOLOGIE EN 
PREHISTORIE 
Voorzitter: Mevr. Prof. Dr J.E. van Lohuizen-de 
Leeu w 
Secretaris: Dr G. van Driel (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Dr J.F. Borghouts, Dr H.J. Fran- 
ken, Prof. Dr Th.P. Galestin, Dr C.H.J. de Geus, 
Prof. Dr A. Klasens, Dr K.R. van Kooij, Prof. Dr 
M.N. van Loon, Prof. Dr P.J.R. Modderman, Prof. 
Dr H.A. van Oort, Dr N.A. van Uchelen, Dr H. te 
Velde, Dr W. van Zeist 
SECTIE PEDAGOGISCHE EN ANDRAGOGI- 
SCHE WETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr W.J. Brandenburg 
Secretaris: Mevr. MI M.H.J. Coppens-Wijn 
Totaal aantal leden: 25 
Externe leden: Mevr. Prof. Drs W.J. Bladergroen, 
Dr H.H. Frese, Mevr. Dr M. Geensen, Prof. Dr L. 
van Gelder, Dr B van Gent, Dr J.H.G.I. Giesbers, 
Prof. Dr Ir P.C. van der Griend, Prof. Dr W. ter 
Horst, Prof. Dr J.W. van Hulst, Mevr. M.L.J. Ja- 
cobs, F. Kramer, Drs E. Lopes Cardoze, G. Mosk, 
Prof. Dr L.H. Mulder, Mej. Drs A. Nolet, J. van Os, 
Prof. Dr P.A. de Ruyter, Dr Jac. Schouten, Prof. 
Dr Stalpers, Mevr. Prof. Dr W.F. van Stegeren, Drs 
T.H.A. van der Voort, Prof. Dr O.C. Wit, Dr H.C. 
de Wolf 
SECTIE PLANOLOGIE 
Voorzitter: Prof. 11 W.J.G. van Mourik 
Secretaris: Mevr. Drs E.H.E.A. Birnie-van Oyen 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Drs W.H.M. Aalbers, Prof. Drs G.J. 
van den Berg, Prof. Dr J. Buit, Drs Ph. Daniels, 
Prof. Ir H.M. Goudappel, Dr Ir J.P. Groot, Dr F. 
Grunfeld, A.F.J. van der Kruis, Drs H. Kuipers, R. 
Levels, Prof. Dr Chr. van Paassen, Drs H. Schenk, 
Drs R. Scheele, 11 G.A. Sparenburg, Drs H. van der 
Weijde, Prof. 11 H. Wiggerts, Prof. Dr G.A. Wissink, 
Prof. Ir G.F. Witt 
SECTIE POLITICOLOGIE 
Voorzitter: Prof. Dr H. Daalder 
Secretaris: Dr A. van Staden (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Prof. Dr H.A. Brasz, W. Etty, Prof. 
Dr A. Hoogerwerf, Drs W.J.P. Kok, F.N.G. Koster, 
Prof. Dr G. Kuypers, Dr L. van der Land, H.Q. 
Meyer, Drs H.A.A. Molleman, Drs B. Schennink, 
Prof. Dr G.H. Scholten, Dr J.L. Stassen, Prof. Dr P. 
Valkenburch, Prof. Dr J.K. de Vree 
SECTIE PREHISTORIE VAN EUROPA EN NE- 
DERLANDSE ARCHEOLOGIE 
Voorzitter: Mevr. Dr W. Groenman-van Waateringe 
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Secretaris: Drs G.J. Verwers (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Mej. Drs C.C. Bakels, Dr J.A. Bak- 
ker, Prof. Dr J.E.A.Th. Bogaers, Drs S. Bottema, 
Dr J.J. Butler, Prof. Dr W.A. van Es, Drs H.A. Hei- 
dinga, Prof. Dr P.J.R. Modderman, Drs H.H. van 
Regteren Altena, H.R. Reinders, Dr J.G.N. Re- 
naud, Prof. Dr J.D. van der Wads, Prof. Dr H.T. 
Waterbolk, Drs M.D. de Weerd 
SECTIE PSYCHOLOGIE 
Voorzitter: Prof. Dr E.E.Ch.1. Roskam 
Secretaris: Mevr. MI M.J.E. Ypma-Oude Maat man 
Totaal aantal leden: 26 
Externe leden: Prof. Dr P. van den Broek, B. Brou- 
wer, Prof. Dr M.J.M. Daniels, G.H.C.J. Dekkers, Dr 
S. Dijkstra, Drs J.J. Elshout, Prof. Dr N.H. Frijda, 
Dr G.P. van Galen, Mej. Drs F.M.E. Gerritsen, Drs 
E.E. de Jong, Prof. Dr L.F.W. de Klerk, Drs J. 
Kroeze, J.P.M.G. van Meer, Prof. Dr F.J. Monks, 
Prof. Dr J.M. Rabbie, R. Reisinger, Prof. Dr C. 
Sanders, P. Stein, Mej. J.A.L. Stoop, N. Terra, 
Rof. Dr G.M. van Veldhoven, W.M.M.J. Vermeu- 
len, Prof. Dr R. Wentholt, Dr J.J. van der Werff, 
Prof. Dr Ch.J. de Wolff 
SECTIE RECHTSGELEERDHEID 
Voorzitter: Prof. MI A.V.M. Struycken 
Secretaris: Mevr. MI W.A.M. Croonen-Kersten 
Totaal aantal leden: 27 
Externe leden: Mr'C.J. Bax, H.G.J.M. Beckers, MI 
M.A.M.C. van den Berg, W.P.M. ter Berg, C.J.J. 
Beynen, Prof. Dr P.J. Boukema, MI O.K. Brahn, 
S.J. Cammelbeeck, Prof. Mr R. Crince le Roy, Prof. 
Mr J.P.A. Coopmans, Mr Th.G. Drupsteen, Mr B. 
Geersing, MI A. Hammerstein, Prof. Mr L.H.C. 
Hulsman, Prof. MI W.M. Kleyn, Dr A.W. Koers, 
Mevr. M. Neleman-Dobschiitz, Prof. MI J.M. Polak, 
A. Ponsteen, Mr J.L. de Reede, Prof. Dr P.A.J.M. 
Steenkamp, Prof. Mr P.A. Stein, J.C. Tomson, M. 
Verhorst, Prof. MI J. Wessel, Mej. G. Zwaal 
SECTIE ROMAANSE TALEN EN HUN LETTER- 
KUNDE 
Voorzitter: Drs J.G. Fennis 
Secretaris: Drs E. Wijnen (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 32 
Externe leden: Drs B.P.F. Al, Drs J.L. van Apel- 
doorn, Dr J.J. van den Besselaar, Mevr: N.M.J. de 
Beus-Leerling, Drs M.G. de Boer, Drs J.H. Brinker, 
Drs H. Brouwer, Dr A. Dees, Dr J.P.Th. Deroy, Drs 
W. van Eeden, Mej. Drs A.W.G. Eijgendaal, Drs 
G.Th. Fraai, Mevr. Prof. Dr I. Hijmans-Tromp, Drs 
H. Kars, Mej. Drs S. Langbroek, Prof. Dr J. Lech- 
ner, Mej. M.T.T. Lutgerink, Prof. Dr C.J. Mertens, 
Dr M. Metzeltin, Dr P.W.M. de Meyer, W.G.A. Meij- 
er, Drs C. Muniz, Dr F. Musarra, Drs N.M.C. Pou- 
lussen, Drs F. van Putte, Drs H. Schmitz du Mou- 
lin, Dr J.D.W. Schroten, Dr .J.P. Verhoef, Dr C.J.J. 
Walstra, Prof. Dr J. van der Worp 
SECTIE SCHEIKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr R.J.F. Nivard 
Secretaris: Prof. Dr W. van Tongeren (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 30 
Externe leden: Dr J.L. van der Baan, 11 M.A.M. 
Boersma, A. van den Boomgaard, J.H. Boon, Dr H. 
van den Bosch, Dr W.L. Driessen, Drs F.G. Dijk- 
man, Dr A. van der Gen, Dr J.C. van de Grampel, Ir 
G. Hakvoort, Dr Ir J.H.C. van Hooff, P. Lako, Prof. 
Dr B.O. Loopstra, P. Luyten, Prof. Dr H.C. van der 
Plas, O.H. Postma, Dr F.W. Pijpers, Ir I.G. Ricz, 
Prof. Dr T.J. Schaafsma, Prof. Dr P.A. Schenk, 
Prof. Dr J. Schuyer, Mevr. Dr N.H. Velthorst, Dr 
J.W. Verhoeven, Mevr. Prof. Dr A. Vos, Mej. J.I. 
Walstra, H.V. Westerhoff 
SECTIE SLAVISCHE TALEN EN HUN LETTER- 
KUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr Mr J.M. Meijer 
Secretaris: Drs J. Pama (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Prof. Dr Z. Anthonisse, Drs J.J. van 
Baak, Dr A.H. van den Baar, Drs A.A. Barentsen, 
Prof. Dr C.L. Ebeling, Prof. Dr J. van der Eng, Drs 
B.M. Groen, Drs P. Hendriks, Prof. Dr A.G.F. van 
Hoik, J. Klees, Prof. Dr K. van het Reve 
SECTIE SOCIALE GEOGRAFIE 
Voorzitter: Prof. Dr R. Tamsma 
Secretaris: Mevr. Drs A.J. Homan-Drenth 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Dr J.M.M. van Amersfoort, 
O.A.L.C. Atzema, Drs F.M. Dieleman, J. Gram- 
berg, Drs J. Hauer, Prof. Dr A.J. Hendriks, Prof. Dr 
M.W. Heslinga, Prof. Dr J.M.G. Kleinpenning, Prof. 
Dr P.R. Ode& Prof. Dr Chr. van Paassen, P. A. de 
Ruyter, J.J.L. Smeijers, Dr M. de Smidt, Drs P. van 
der Veen, W. Wassenaar, Dr E. Wever 
SECTIE SOCIOLOGIE 
Voorzitter: Prof. Dr J.E. Ellemars 
Secretaris: Mevr. Drs W. Scaf-Klomp 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Mevr. Prof. Dr R.W. Hommes, 
A.A.M. van den Broek, Drs L. Burie, Drs J. van 
Dijk, Prof. Dr J. Goudsbloem, P. 't Hart, Prof. Dr 
B.C. van Houten, Drs J.M.L. Jonker, Prof. Dr C.S. 
Kruyt, Prof. Dr G. Kuiper, Dr A.Th.J. Nooy, Drs 
N. Pas, I. Roos, N. Schouten. Prof. Dr P.C.L. 
Stouthard, Dr G. 'l'eitler, J.B. Terpstra, Dr C.E. 
Vewoort, Drs H.J.L. Voets, Drs C.W. Vroom, Prof. 
Dr R. Wippler, J. Wolthuis 
SECTIE STERRENKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr C. de Jager 
Secretaris: Dr 11 J. van Nieuwkoop (tevens lid) 
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Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Dr T.S. van Albada, Prof. Dr A. 
Blaauw, Dr Ir J.A.M. Bleeker, Dr W.N. Brouw, Ir 
J.L. Casse, Dr H.R.E. Tjin A Djie, Dr T. de Groot, 
Prof. D r  F.J.P. van den Heuvel, Dr R. Hoekstra, Dr 
J.W. Hovenier, Prof. Dr H.C. van der Hulst, Dr T. 
de Jong, Prof. Dr S.R. Pottasch, Dr R. Sancisi, 
L.W.J.G. Swaans, Dr C. Zwaan 
SECTIE TALEN EN CULTUREN VAN HET MID- 
DEN OOSTEN 
Voorzitter: Prof. Dr F.R. Kraus 
Secretaris: Prof. Dr T. Jansma (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Prof. Dr D.S. Attema, Prof. Dr M. 
Boertien, Dr J.F. Borghouts, Drs J.T.P. de Bruijn, 
Dr H.J.W. Drijvers, Prof. Dr R. Frankena, G. Haay- 
er, Prof. Dr H.F. Hofman, Prof. Dr J.H. Hospers, 
Prof. D r  Ph.H.J. Houwink ten Cate, Prof. Dr T. 
Jansma, Dr J.J. Janssen, Mevr. Prof. Dr D.J. Kohl- 
brugge, Mej. Drs R. Kruk, Dr B. Maarsingh, Drs 
J.R.T.M. Peters, Prof. Dr J.P.M. van der Ploeg, Dr 
W.H.Ph. Romer, Drs P. Smoor, Prof. Dr K.R. Veen- 
hof, Dr H. te Velde 
SECTIE TALEN EN CULTUREN VAN ZUID, 
OOST EN ZUID-OOST AZIE 
Voorzitter: Prof. Dr J. Ensink 
Secretaris: Prof. Dr J.C. Heesterman (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Dr J.A. Anceaux, Drs L.A. van Daa- 
len, H.P. van den Essenburg, Dr T. Goudriaan, 
Mevr. Drs H.I.R. Hinzler, Mevr. Prof. Dr J.E. van 
Lohuizen-de Leeuw, Mej. Drs E.G. de Poorter, Dr 
J.A.F. Roodbergen, Dr R. Sarkai, Prof. Dr A. 
Teeuw, Prof. Dr F. Vos, Prof. Dr E. Ziircher 
SECTIE TANDHEELKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr P.A.E. Sillevis Smitt 
Secretaris: Prof. Dr B. Houwink (tevens Lid) 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Prof. A.J. van Amerongen, Prof. Dr 
P.A. Biersteker, Dr L. Coppes, Prof. G.E. Flogel, 
Drs J.G. Croeneveld, Drs E. Hendriks, Drs 0. Hok- 
werda, Drs S.R. Kinsbergen, Prof. Dr K.G. Konig, 
Drs Ch. Penning, Dr P.A. Roukema, Drs S.K. Tho- 
den van Velzen, Dr J.J. Wellen 
SECTIE THEOLOGIE 
Voorzitter: Prof. Dr O.J. de Jong 
Secretaris: Drs S.J. Noorda (tevens Lid) 
Totaal aantal leden: 27 
Externe leden: Dr H.A. Adriaanse, Drs W; Bakker, 
Prof. Dr  G. Bouwman, Prof. Dr J.W. Doeve, 0. 
Elseman, Prof. Dr G.P. Hartevelt, Drs O.V. Henkel, 
Drs L.J.M.R. Hermans, Prof. Dr P. Huizing, J.A. 
Kanis, Prof. Dr F.R.J. Knetsch, Prof. Dr J.A. Kok, 
Drs L. Leertouwer, Dr C. van Leeuwen, Th.J.A.M. 
Meerman, Prof. Dr C.W. Monnich, Prof. Dr A. 
Mous, J. Nauta, H. Pals, Prof. Dr J. Plornp, Drs 
G.A.M. Poiesz, Prof. Dr G.H.M. Posthumus Meyjes, 
J.P. Schouten, W.C. Veenendaal, Prof. Dr J. Veen- 
hof 
SECTIE WISKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr J.J. Seidel 
Secretaris: Prof. Dr E.M. de Jager (tevens lid) 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: Prof. Dr J.F. Benders, Prof. Dr Ir 
L.C.A. Corsten, Prof. Dr Ir L. Dekker, Prof. Dr B. 
van Genugten, Dr A.W. Grootendorst, Prof. Dr M. 
Hazewinkel, Dr C. Hoede, Prof. Dr G.J. Leppink, 
Prof. Dr M.A. Maurice, Dr W. van der Meiden, Drs 
P. Noordzij, Prof. Dr R. Nottrot, Prof. Dr J.Th. 
Runnenburg, Prof. Dr W. Schaafsma, Prof. Dr T.A. 
Springer, Prof. Dr F. Takens, Prof. Dr R. Tijdeman, 
Dr W. V e ~ a a t ,  Prof. Dr W.R. van Zwet 
SECTIE WIJSBEGEERTE 
Voorzitter: 'r M.F. Fresco 
Secretaris: Levr. Mr J.Th.W.M. Dukkers-Balfoort 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: C.L. van Beest, Drs H.A.G. Braak- 
huis, Prof. S.J. Doorman, E. Esmeyer, Prof. Dr 
J.P.M. Geurts, Prof. Dr R.A.V. Baron van Haersol- 
te, Th.W.M. Hoeks, Drs J. Koeze, Prof. Dr S.L. 
Kwee, Prof. Dr J.H. Loenen, Prof. Dr J. Mansveld, 
Prof. A.M.Th. Meijer, Prof. Dr J.J.A. Mooij, Prof. 
Dr L.W. Nauta, Drs J.B. Overstegen, Prof. Dr M.G. 
Plattel, J.W. Schaaf, W.A. Smith, Prof. Dr M. van 
Straaten, Prof. Dr A. Troost, S.E.M. van Wees, K. 
Wijlaard 
COMMISSIE ALGEMENE VRAAGSTUKKEN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Yoorzitter: Prof. Dr A.M. Kroon (waarnemend) 
Secretarissen: Drs C. Schavemaker, Drs A.P. Plom- 
Pen 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Dr J.H. Bannier, Dr L. de Blois, 
Prof. Dr C. Boekestijn, Prof. Dr H. Bloemendal, 
Prof. Dr Th. de Boer, Prof. Dr A. Cohen, Dr B.J. 
Creemers, Prof. Dr S.G. Dik, Prof. Dr P. DuUemeij- 
er, Prof. Dr K.H. Ephrai'm, Prof. Dr M. de Jonge, 
Prof. Dr J.C. Kluyver, Prof. Drs P.J.W. Kouwe, Dr 
L van der Plas, Prof. Dr R.S. Reneman, Prof. Dr 
G.C.A. Schuit, Prof. Dr W.H. Somermeyer, Dr Ir P. 
Stroeven, Prof. Dr W.C. van Unnik, Dr A.A.L.G. 
Wentink, Prof. Dr 11 P.J. Zandbergen 
COMMISSIE ALGEMENE VRAAGSTUKKEN 
UNIVERSITAIR BIBLIOTHEEKWEZEN 
Voorzitter: Prof. 11 J.M.L. Janssen 
Secretaris: Drs A.P. Plompen 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Drs A. Brand, Prof. Dr L.J.F. Broer, 
Mej. Drs A.W.G. Eijgendaal, Dr D. Grosheide, Mr 
Onderwijs en Wetenschappen 
G.A. Hamel, Mevr. K.S. ten Houten-Biezeveld, 
Prof. Dr D.A.A. Mossel, C. de Niet, Prof. J.M. Oor- 
schot, Drs Th.W. Place, Mr G.G.A.M. Pijnenborg, 
Dr Th.H.J. Stoelinga, Drs A. Tomberg, Drs A. van 
Veen, Mej. W.M. Wilbrink 
COMMISSIE BESTUREN LETTERENFACULTEI- 
TEN 
Voorzitter: Prof. Dr W.M.H. Hummelen 
Secretaris: Drs J.C.X. Weijters 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: Deze commissie is samengesteld uit 
door de Besturen van de Letteren Faculteiten van 
de R.U.U., R.U.L., R.U.G., U.V.A., V.U. en 
K.U.N. aangewezen leden (3 per faculteit). De de- 
kaan van de faculteit is q.q. lid 
CENTRAAL- EN OVERLEGORGAAN VOOR IN- 
TERNATIONALE AANGELEGENHEDEN 
Voorzitter: Prof. Dr Ir G. Vossers 
Secretaris: Drs G.O. Junge 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Prof. Dr A.E. Cohen, Drs J. van 
Dulst, Prof. Mr F.J.F.M. Duynstee, Drs J. Havik, 
Mr Ch.M.J.A. Moons 
COORDINATIE COMMISSIE ONDERWIJSKUN- 
DE 
Voorzitter: Prof. Dr P. van den Broek 
Secretaris: Drs P. Buis 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Prof. Dr L. van Gelder, Prof. Dr 
A.D. de Groot, Dr M.A.J.M. Matthijssen, Prof. Dr 
E. Velema, Prof. Dr E. Warries 
COMMISSIE EVALUATIE WUB 
Voonitter: Prof. Mr H.H. Maas 
Secretaris: Mr R.M. Schaepman 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Drs H.J. Brinkman, S.J. Cammel- 
beeck, Mr A.M. Groenman, Drs J. Havik, Drs 
G.A.M. van den Heuvel, Mevr. Mr J.E. Kasdorp, MI 
J.W. Kroon, Prof. Dr J. Moll, A.E. Mynett, Mevr. 
M. Raaymakers-Aarts, P.J. Scheffer, F. Veweld 
COMMISSIE VOOR OVERLEG EN COORDINA- 
TIE T.B.V. DE INTERUNIVERSITAIRE 
SAMENWERKING EN TAAKVERDELING OP 
HET GEBIED DER NIET-WESTERSE SOCIAAL- 
CULTURELE WETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr J.A.A. van Doorn 
Secretaris: Drs C. Schavemaker 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: Prof. Dr J. van Baal, Prof. Dr W.F. 
Wertheim 
PERMANENTE PLANNING COMMISSIE 
Voorzitter: Dr P.E. Noorman 
Secretaris: Mr A. Hazewinkel 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: Drs J.A.A. Acherman, Drs W;P.J.G. 
de Boer, Drs W.E.J. van den Bold, Ir E.F.M. Butter, 
Drs J. Dronkers, Drs N.R. van Dijk, Drs J. van den 
Engel, Drs M.G. van den Geld, Drs J.K.M. Gevers, 
J.L.M. Goossens, Ir H. Groenewegen, Mr A. Hooi- 
tes Meursing, Drs H.J. Hopman, Ir K. Kooij, Drs F. 
Krens, C.J. Pekelharing, Ir J.B. Ritzema van Ikema, 
Prof. Dr Ir P. Ros, Dr H. Schamhardt, Dr R.J. in 't 
Veld, Prof. Dr A.J.H. Vendrik, Ir T. Verheul, Drs 
J.B.L. Verster 
COMMISSIE VOOR HET POST-ACADEMISCH 
ONDERWI JS 
Voorzitter: Prof. Mr I.A. Diepenhorst 
Secretaris: Mr J.H. Deurvorst 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Prof. Dr A.B. Breebaart, Prof. Dr 
H.J.P.J. Dijkhuis, Prof. Dr Ir H.A. Leniger, Prof. Dr 
A.F. Monna, Prof. Ir L.J. Mostertman, Prof. Dr 
E.L. Noach, Mevr. Prof. Drs C.W. Visser, Prof. Dr 
Ir J.C. Vlugter 
COMMISSIE STUDENTENVOORZIENINGEN 
Voorzitter: Dxs W. van Raamsdonck 
Secretaris: Drs F.H.M. de Boer 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: M.R.M. van den Brink, Mr F. Derks, 
A. van Gigch, J.I.M. de Goeij, R. Hollander, H. van 
Kessel, W. Kroesen, A.A.A. Liefkens, J.P. Miede- 
ma, A.W. Musschenga, T. Neewoort, Th. van Rijn, 
J.B.R. van der Schaaf, P.L.J.M. Schings, Drs B. Si- 
ma, Drs G.Th. Stikkelbroek, C.H. Strijker, Mevr. 
Drs M.J. Stuyling de Lange, J.N.C. Vonk, P.J. 
Waayer, H.Ch.A. Walda, Mr P. van Werkum, A. 
Wouda 
COMMISSIE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 
Voorzitter: Prof. Dr Ir G. Vossers 
Secretaris: Mr K. Kooistra 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Prof. Dx Ir H. van Bekkum, Drs 
K.A. de Jonge, Ir C.P. Keizer, Ir K. Kooij, Prof. Dr 
J. Kreiken, Prof. Ir A.P. de Lange, Prof. Dr Ir J. 
Schenk, Ir N.F.I. Schwarz, Prof. Dr Ir A. Wegener 
Sleeswijk, F'rof. Ir H.G. de Winter 
COMMISSIE VAN TOEZICHT CENTRAAL BU- 
REAU ONDERZOEK, WETENSCHAPPELIJK ON- 
DERWIJS 
Voorzitter: Prof. Dr W.A.T. Meuwese 
Secretaris: Drs P. Buis 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Prof. Dr A.D. de Groot, Dr G.L.Th. 
van der Meer, Dr K. van Nes, Prof. Dr H.A. Tid- 
dens, Prof. Dr Ir C.J.D.M. Verhagen, Dr W.H.F.W. 
Wijnen 
COMMISSIE VOORBEREIDING HERPROGRAM- 
Onderwijs e n  Wetenschappen 
MERING WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
Voorzitter: Prof. Dr S. Wiegersma 
Secretaris: Drs W.S. Teller 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Prof. Ir J.G. Bakestein, Prof. Dr J. 
Blok, Prof. Mr I.A. Diepenhorst, Prof. Dr A.D. de 
Groot, Prof. Mr P. de Haan, Prof. Dr J.C. Heester- 
man, Prof. Dr F.J. Keuning, Prof. Dr W.A.T. Meu- 
wese, Prof. Dr R.A. de Moor 
COMMISSIE VOORLICHTINGSVRAAGSTUK- 
KEN 
Voorzitter: Prof. Dr Sj. Groenman 
Secretaris: vacature 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Mr K.J. Cath, Prof. Mr F.J.F.M. 
Duynstee, Drs J. Havik, Dr R. van der Kamp, H. 
Reinhardt 
COMMISSIE VOORBEREIDEND HOGER ON- 
DERWIJS - HOGER ONDERWIJS 
Voorzitter: Prof. Dr H.J.A. Duparc 
Secretaris: Drs A.J.F. van Burink 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Prof. Dr F. van der Blij, J. Bos, M.J. 
ter Braak, Drs H.A. van den Bijlaardt, Mej. Drs H.J. 
Doeksen, Ir Drs P.M. de Graaf, Drs R. Hartman, B. 
Hoezen, Prof. Dr F.J. Keuning, Dr J.W. Keuskamp, 
Drs J.J.M. Korsten, W.P. Meesters, M.J. Meiboom, 
Drs M.J. Rood, Ir J.J.M. Rijpkema, Ir L. Vietor, 
Drs B.J. Westerhof, Dr W.F.F.W. Wijnen 
COMMISSIE WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
MILIEUKUNDE 
Voorzitter: Prof. Dr Ir A.P.A. Vink 
Secretaris: Drs L.K. Han 
Totaal aantal leden: .I4 
Externe leden: Prof. Dr L. Burema, Dr J.W. Copius 
Peereboom, Prof. H. van Genderen, Prof. Dr B. 
Goudzwaard, Prof. Dr J.G. ten Houten, Prof. Ir L. 
Huisman, Prof. Drs P.J.W. Kouwe, Prof. Dr D.J. 
Kuenen, Dr Ir W.F.H. Merck, Ir H. Peters, Prof. Dr 






. A.R. Bulletin (6 x per jaar) 
. A.R. in de Pers (regelmatig) 
. Bulletin voor het Postacademisch Onderwijs (circa 
? x'per jaar) 
. Onderzoek van het Onderwijs (4 x per jaar) 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Academische Raad is primair een orgaan voor 
interuniversitair overleg en samenwerking. Daar- 
naast is de Raad een adviesorgaan. 
De Commissie voor de Bestuurshervorming heeft in 
1976 de staatssecretaris van Onderwijs en Weten- 
schappen op diem verzoek geadviseerd over de po- 
sitie van de Academische Raad. (De Academische 
Raad belicht; verslag van de globale inventarisatie 
van de positie van de Academische Raad onder de 
W.U.B. en het op grond daarvan geformuleerde ad- 
vies van de Commissie voor de Bestuurshervorming, 
Staatsuitgeverij, januari 1976). 
F11 WETENSCHAPPELIJKE 
RAAD VOOR DE KERNENERGIE 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070 - 
741636. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Kt ~inklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen, van 27 juni 1961, daarna bij Wet van 21 
februari 1963 (Stb. 82) (Kernenergiewet) 
TAAK 
De Raad heeft tot taak: 
a. de advisering van de Regering, dat wil zeggen 
alle ministers, alsmede d a a ~ o o r  in aanmerking ko- 
mende instellingen en instanties, over aangelegen- 
heden van wetenschappelijke en wetenschappelijk- 
technische aard, welke met het onderzoek inzake 
en de toepassing van de kernenergie en de ionise- 
rende stralen verband houden, althans voorzover 
niet bij of krachtens enige andere wet bevoegdhe- 
den op dit gebied aan andere organen zijn toege- 
kend. De Raad neemt daarbij de verhouding tot en 
de ontplooiing van andere gebieden van weten- 
schap in acht; 
b. de advisering over de samenwerking tussen in- 
stellingen, werkzaam op het onder a. omschreven 
gebied; 
c. de advisering over de coordinatie van nationale 
en internationale activiteiten op dit gebied; 
d. het uitbrengen van advies over de opleiding op 
dit gebied. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr H.G. van Bueren (tevens 
lid), Prof. Ir D.G.H. Latzko (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr J.H. Bannier, Dr T.J. Baren- 
dregt, Prof. Dr L.M. van Putten, Dr Ir H. Rinia, Dr 
L.B.J. Stuyt, Prof. Ir H.J. de Wijs 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. Dr J.A. Goedkoop 
Onderwijs en Wetenschappen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
In januari 1976 is de Raad door staatssecretaris 
Klein van Onderwijs en Wetenschappen voor onbe  
paalde periode op non-actief gesteld. De leden en 
de secretaris hebben zich bereid verklaard formeel 
aan te blijven. 
F 12 COMMISSIE MODER- 
NISERING LEERPLAN WISKUNDE 
Utrecht, Tiberdreef 4, tel. 030 - 61 161 1. 
INSTELLING 
lngesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 1961. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen te adviseren omtrent de 
voorbereiding van een leerplan wiskunde voor het 
VHMO, MAVO, HAVO, basis onderwijs en be- 
roepsonderwijs. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr H. Freudenthal (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr F. van der Blij, Prof. 
Dr A. Bosman, Prof. Dr N.G. de Bruijn, Drs J. van 
Dormolen, Prof. Dr Ir W. Eckhaus, J. Eilander, 
C.M. Frenay, F.F.J. Gaillard, Prof. Dr J.C. Gerret- 
sen, Drs W.E. de Jong, Drs P. Kalmijn, Drs A.M. 
Koldijk, D.P.M. Krins, P. Lafeber, P. Lauwen, Drs 
J. van Lint, Drs A.J.Th. Maassen, F. van der Meu- 
len, L.A.G.M. Muskens, P.J. Neutelings, Drs N.A.A. 
van Niekerk, D.W. Oort, W.M.G. Querelle, A.J.W. 
Rommes, A. Segaar, Prof. Dr J.J. Seidel, Prof. Dr 
A. van der Sluis, H. van der Spek, L, Sijp, A.F. van 
Tooren, Prof. Dr C. Visser, Dr P.G.J. Vredenduin, 
Drs B.J. Westerhof, N.J. Zimmerman 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





Voorzitter: Prof. Dr F. van der Blij 
Secretaris: G. Schoemaker 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE LAGER- EN MlDDELBAAR BE- 
ROEPS ONDERWIJS 
Voorzitter: A. Segaar 
Secretaris: G. Schoemaker 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: A.F. Ouwehand, P. Putters 
SUBCOMMISSIE WETENSCHAPPELIJK- EN HO- 
GER BEROEPS ONDERWIJS 
Voorzitter: Prof. Dr A. Bosman 
Secretaris: Drs K.J. Langhout 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: Prof. Drs G.G.M. Bak, Prof. Dr 
A.R. Bakker, Ir H. Bonder, Prof. Drs B.K. BNS- 
saard, Prof. Dr Ir L. Dekker, Prof. Dr Ir A.J.W. 
Duyvestijn, Drs H.H. Ensing, Drs Th. van d e  Ge- 
nugten, Prof. Dr A. Heertje, Ir A. van der Knaap, 
Drs H.G. van yooten, Prof. Dr R.J. Lunbeck, Drs 
M.L. Potters, Drs A.J. van Reeken, Drs F. Rem- 
men, Ir P.A. Tas, Ir H.H. Verment, Prof. Dr A.A. 
Verrijn Stuart, H.M. van der Weele, Prof. Dr Ir P.J. 
Zandbergen 
SUBCOMMISSIE BOVENBOUW 
Voorzitter: Drs J. van Lint 
Secretaris: G.A. Vonk 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Dr P.L. Cijsouw, Th.J. Korthagen, 
- Drs H.G. Sol 
SUBCOMMISSIE K.B.O. 
Voorzitter: Prof. Dr H. Freudenthal 
Secretaris: G.H. Meijer 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: L.A.M. Bettinger, Drs G.J.C. Bier- 
laagh, L. Erades, Ir W. Geerts, G.P.M. Rodenburg, 





Onderwijs en wetenschappen 
"Wiskrant", verschijnt 4 mad per jaar. 
"Oculair", verschijnt 10 maal per jaar. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
FI 3 INDUSTRIELE 
RAAD VOOR DE KERNENERGIE 
Ingesteld 21 februari 1963. Zie K64. 
F14 LANDELIJKE 
COMMISSIE VOOR DE ACA- 
DEMISCHE STUDIEVOORLICHTING 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070 
741342. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 9 augustus 
1963, sedertdien gewijzigd bij Beschikking van de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 21 
juni 1966. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak zich bezig te houden 
met de voorlichting inzake de studie aan instellin- 
gen van wetenschappelijk onderwijs. Deze studie- 
voorlichting heeft ten doe1 a m  belanghebbenden 
een inzicht te geven in de eisen, die een academi- 
sche studie in het  algemeen stelt, alsmede een over- 
zicht t e  geven van de academische studies en de 
daarop aansluitende beroepsmogelijkheden. 
De Commissie zal haar taak uitoefenen door: 
a. he t  coordineren van de werkzaamheden van de 
universitaixe studievoorlichtingscommissies en het 
samenwerken met andere organen, die zich bezig- 
houden met de studievoorlichting; 
b. he t  bestuderen van ontwikkelingen, het ver- 
strekken van adviezen en het nemen van initiatie- 
ven o p  het gebied van de studievoorlichting; 
c. het verzorgen van algemene schriftelijke studie- 
voorlichting; 
d. he t  verrichten van andere werkzaamheden de 
studievoorlichting betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: L.F.J. Sanders (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: L. van Beek, Drs Th.J. van Ber- 
gen, Drs A.J.F. van Burink, Drs W.J. Buys, Mr P.M. 
Fonkert, H. Mensink, Dr E. Nordlohne, Drs S.H. 
Piersma, Drs A. Plaatsman, Drs A.A. van Raad, H. 
Reinhardt, Mr F.L. Rutgers, Mr F.W.E. Smeets, Drs 
M. Spiro, H.A. Teeuwen, Drs A.W.G. Vendel, 
P.M.C. Wolf, Mevr. A.H. Wijga-van der Hoeven 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mevr. Drs L.J.Th. Kuenen-Jans- 
sens, Drs E.P. Visscher 






Voorzitter: L.F.J. Sanders 
Secretaris: Mevr. Drs W. Idenburg-Terpstra 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
REDAKTIE COMMISSIE "STRAKS STUDEREN" 
Voorzitter: N.P. van Schouwenburg 
Secretaris: Mevr. Drs W. Idenburg-Terpstra 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
WERKGROEP TOEKOMST LANDELIJKE COM- 
MISSIE VOOR DE ACADEMISCHE STUDIE- 
VOORLICHTING 
Voorzitter: L.F.J. Sanders 
Secretaris: Mevr. Drs W. Idenburg-Terpstra 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
AUDIO-VISUELE STUDIEVOORLICHTING 
Voorzitter: H. Reinhardt 
Secretaris: Mevr. Drs W. Idenburg-Terpstra 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
WERKGROEP SCHOOLDEKANENCURSUS 
Voorzitter: K.R.J. de Bruvn Prince 
Secretaris: Mevr. Drs W. ldenburg-~er~st ra  
Totaal aantal leden: 7 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De openbaarheid is bepaald. 
F15 COMMISSIE TER BEVOR- 
DERING VAN COED TAALGEBRUIK 
Delft, Julianalaan 75, tel. 015 - 565003. 
Onderwijs en Wetenschappen 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
maart 1965. 
TAAK 
Het is de taak van de Commissie de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen te adviseren inzake 
maatregelen die genomen kunnen worden om een 
goed gebruik van de Nederlandse taal, in het bij- 
zonder in het onderwijs, te bevorderen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature 
GEWONE LEDEN: Dr J.S. ten Brinke, J.W. Fos- 
sen, Drs J. Hoogteijling, A. Kuiper, G. van der 
Kwast, A. Petersen, J. Renders, I. Schoon, A. Se- 
gaar, J. Siljbe, Prof. Dr G. Stuiveling, J. Viuerius, 
A.M.G.F. Wolters 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F16 STICHTING VOOR ONDER- 
ZOEK VAN HET ONDERWIJS (S.V.O.) 
's-Gravenhage, Jan van Nassaustraat 19, tel. 070 - 
262601. 
INSTELLING 
De Stichting is opgericht door de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen bij notariele akte dd. 5 
juni 1965. Op 21 december 1965 zijn, eveneens bij 
notariele akte, de statuten gewijzigd. 
TAAK 
De Stichting heeft ten doe1 het bevarderen van on- 
derzoek met betrekking tot het onderwijs. De 
Stichting tracht haar doe1 te bereiken door 
a. het steunen, doen uitvoeren, coordineren en an- 
derszins bevorderen van wetenschappelijk onder- 
zoek met betrekking tot het onderwijs; 
b. het desgevraagd of eigener beweging adviseren 
van de minister die het aangaat of, in het geval van 
gemeenschappelijk belang, aan beide ministers (On- 
derwijs en Wetenschappen - Landbouw en Visse- 
rij) over het onder a. omschreven terrein; 
c. het desgevraagd adviseren omtrent de werk- 
zaamheden van de pedagogische centra als bedoeld 
in de subsidieregeling pedagogische centra; 
d. het gevolg geven aan de opdrachten, die haar 
terzake van de uitvoering van haar taak door de 
minister die het aangaat of, in het geval van ge- 
meenschappelijk belang, door beide ministers (On- 
derwijs en Wetenschappen - Landbouw en Visse- 
rij) worden gegeven; 
e. alle andere wettige middelen, welke tot  het 
doe1 dienstbaar zijn. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J.G.H. Tans, Prof. Dr L. de 
Klerk (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr H.A. Becker, Prof. Dr 
G. Brenninkmeyer, Dr H.G. van den Doel, Prof. Dr 
S.D. Fokkema, Prof. Dr L. van Gelder, Ir P. van der 
Schans, Dr G. Stellinga, Dr P.G. Swanborn, Prof. 
Dr E. Velema, Dr W. Voster, vacature 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs C.J.M.H. Souren 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATIES 
Contactorgaan voor de Innovatie van het Onderwijs 
(C.I.O.) (I), Nederlandse Katholieke Schoolraad, 
(I), Nederlandse Protestants Christelijke School- 
raad (I), Openbaar en Bijzonder Neutraal Onder- 
wijs (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMlSSlE DOCUMENTATlE ONDERWIJS 
RESEARCH (c.D.o.R.) 
Voorzitter: Mevr. Drs H.P. Hogewegde Maart 
Secretaris: B. Bleijenberg 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Dr P. van den Broek, Dr J. Heere, 
Drs J.F. Leuven, Drs J.K. Oosthoek, W.F. de Regt, 
Mevr. A.P. Tinman-de Leeuw 
CONTACTGROEP INFORMATIE BULLETIN 04 
Voorzitter: Drs C,J.M.H. Souren 
Secretaris: B. Bleijenberg 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Dr P. van den Broek (waarnemer), 
Drs P. Buis, J.H. Geselschap, Drs W.G. van Velzen, 
Drs B. Wildeboer 
Ondenvijs en Wetenschappen 
NATIONALE STUURGROEP I.M.T.E.C. (INTER- 
NATIONAL MANAGEMENT TRAINING FOR E- 
DUCATIONAL CHANGE) 
Voorzitter: Dr D. Kallen 
Secretaris: Dr W. Voster 
Totaal aantal leden: 5 
Exteme leden: Dr C.M. Geerars, Drs H.K.F. Kal- 
denbach, Drs Chr. Schrijner 
INSTITUTEN OVERLEG (1.0.) 
Voorzitter: Drs B.J.H. Brus 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 8 
Exteme leden: Drs A.H. van den Berg, Mr R. Hin- 
loopen, Drs W.M.G. Houx, Prof. Dr F.K. Kieviet, 





Informatie-bulletin "0-4" (Onderzoek, Ontwikke- 
ling & Overdracht in het Onderwijs), verschijnt 4 x 
per jaar. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Met d e  minister van Onderwijs en Wetenschappen 
is als volgt overeengekomen: Een door de minister 
gevraagd advies kan alleen door de minister, of al- 
leen met zijn instemming door het S.V.0.-bestuur 
worden openbaar gemaakt; een ongevraagd advies 




PLAN MODERNE VREEMDE TALEN 
's-Hertogenbosch, Hinthamereinde 72-74, tel. 073 - 
142177. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 1965. 
TAAK 
Deze commissie zal, gelet op de ontwikkeling in de 
opvattingen omtrent de doelstellingen van het on- 
derwijs in de moderne vreemde talen en omtrent de 
methodiek en de didactiek daawan, tot taak heb- 
ben d e  modernisering van het onderwijs in die ta- 
len, in het bijzonder.ten behoeve van het voorberei- 
dend wetenschappelijk onderwijs, het hoger alge- 
meen voortgezet onderwijs en het middelbaar alge 
meen voortgezet onderwijs in studie te nemen en in 
verband met deze opdracht de minister van Onder- 
wijs en Wetenschappen onder meer van advies te 
dienen inzake: 
a. de leerplannen, alsmede de eind-examenpro- 
gramma's voor de moderne vreemde talen van de 
scholen voor voorbereidend wetenschappelijk on- 
derwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs, mid- 
delbaar algemeen voortgezet onderwijs en beroeps- 
onderwijs, met uitzondering van de instituten voor 
de lerarenopleiding; 
b. de  wenselijkheid in een aantal' scholen te expe- 
rimenteren met leerplannen, die afwijken van de 
vigerende, waarbij de daaraan verbonden conse- 
quenties voor de eindexamens van deze scholen 
moeten worden bezien; 
c. de maatregelen die genomen kunnen worden 
om de  in functie zijnde docenten in de gelegenheid 
te stellen zich te orienteren ten aanzien van de 
nieuwere ontwikkelingen in de methodiek en de 
didactiek van het onderwijs in de moderne vreemde 
talen, alsmede in de toepassing van moderne didac- 
tische hulpmiddelen bij dit onderwijs. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J.A. van Ek (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs W.F. Brands, D.F. Bruins, 
Dr Th.J.M. van Els, Drs P.J.M. Groot, Mevr. Drs J. 
Klinkhamer-Barrihre. Drs J.F. Matter, W.J. Merkies, 
Prof. Dr J.J.M. Plessen, Drs A.W. Rietmeijer, C.H.J. 
Rijk, Drs M.J.W. Thijssen, Prof. Dr A. Verhoeff, 
Mevr. Drs H. van der Vliet, Drs J.H.N. de Vries, 
B.J. Wevers, Drs A.J. Weijenberg, A.Ph. Wijkamp 
ADVISERENDE LEDEN: Dr J. van der Ligt, L. 
Oosting, Drs P.J. Slagter 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs G. Smit (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Inspectie AVO-VWO (4), Instituten voor Toegepas- 
te Taalkunde (3), Landelijke Pedagogische Centra 
(I), Nieuwe Lerarenopleidingen (3), Universiteiten 
(hoogleraren c.q. lectoren) (3), Universiteiten (vak- 




Voorzitter: Drs P.J.M. Groot 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
CONTACTCOMMISSIE S.V.O. 
Voorzitter: Dr Th.3.M. van Els 
Secretaris: Drs G. Smit' 
Onderwijs en Wetenschappen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
SPONSOR COMMISSIE LUISTERTOETSEN 
CITO 
Voorzitter: Drs P.J.M. Groot 
Secretaris: Drs G. Smit 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: T.J. Baars, F.H.A. van den Broek, 
B. Dijkzeul, Mevr. Drs A. van Hoeken, B.G.H. 
Klaassen, Drs S.B. Kuiper, J.P.J.G. Maasakkers, W. 
Meijer, Drs F.E.M. van Voorst tot Voorst 
PUBLICATIES 
LAATSTE J AARVERSLAG 
1972-1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
F18 RAAD VAN ADVIES VOOR HET 
WETENSCHAPSBELEID (R.A.W.B.) 
's-Gravenhage, Anna Paulownastraat 11 5, tel. 070 - 
639922. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 20 
mei 1966 (Stb. 227) (Wet op de Raad van Advies 
voor het Wetenschapsbeleid). 
TAAK 
De Raad dient de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen desgevraagd of eigener beweging van ad- 
vies inzake het beleid op het gebied van de weten- 
schapsbeoefening in nationaal en internationaal 
verband. Bij de opstelling van zijn adviezen be- 
schouwt de Raad de wetenschapsbeoefening in 
haar geheel en streeft hij naar een evenwichtige 
ontploiing daaman, daarbij rekening houdend met 
het algemeen belang. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr I .  A.A.Th.M. van Trier 
(tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr C.J.F. Bottcher, 
Prof. Dr D. Durrer, Prof. Dr E.W. -Hofstee, Dr Lr 
A.E. Pannenborg, Mr C.H.F. Polak, Prof. Dr E.M. 
Uhlenbeck, Dr J. de Vries, Prof. DIP. de Wolff 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: gecn 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
Weekbericht; Informatie Wetenschapsbeleid (maan- 
delijks). 





's-Gravenhage, Parkweg 12, tel. 070 - 514951. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwiis en Wetenschapven en de staatssecretaris 
van ~ o c i k e  Zaken en ~o iks~ezondhe id  van 27 juli 
196614 augustus 1966. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. de bestudering van het beroep van analist en 
overig assisterend laboratoriumpersoneel; 
b. zich te beraden over de  verschillende richtingen 
in de opleiding voor analist en overig assisterend 
laboratoriumpersoneel en in direct verband daar- 
mede over de inhoud en de meest wenselijke vorm 
van de opleiding, van de examinering en diplome- 
ring; 
c. te adviseren omtrent de behoefte aan en de 
spreiding van de opleidingen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs. J.B.M. Laauwen 
GEWONE LEDEN: Dr Th. Albarda, II J. Beek- 
huis, Dr L. Blom, G. de Bruyn, A.M.M. Cooymans, 
Drs J. Gemtsen, Prof. Dr J. van Handel, Dr C.F.A. 
Heyen, Dr A.L. van Hulsenbeek, DI A.P. Jansen, 
Prof. Drs G. Kateman, Dr P.J. Kipp, G. van de 
Kolk, Prof. Dr F.J. Loomeyer, Mevr. D.J. Mooi- 
weer, H.A. van Oorde, Drs P.A. Peeters, Dr J.M.G. 
Prevoo, Dr J.K. Schonfeld, Dr W.Th.G.M. Smeets, 
Drs. LJ .  Smit, Dr Th. Strengers, Drs J.H. Visser, 
Mr J, de  Vries, Ir A. Waasdorp, Dr J.N Walop, A. 
de Wit 
Onderwijs en Wetenschappen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mevr. A. Dijkstra, Dr Lr W.L. 
Ghijsen, Drs P.J.M. van Heteren, Prof. Dr E.C. 
Kooyman 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




BEDRIJFSLEVEN EN ONDERWIJS 
Ingesteld 28 september 1966. Zie M56. 
F21 COMMISSIE REKEN- EN INFOR- 
MATIEVERWERKENDE APPARA- 
TUUR WETENSCHAPPELIJK ONDER- 
WIJS EN -0NDERZOEK (C.R.I.V.A.) 
'~Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070 - 
741961. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
denvijs en Wetenschappen van 27 oktoba 1966, 
gewijzigd bij Beschikking van de staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen van 5 februari 
1976. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. d e  minister van Onderwijs en Wetenschappen 
desgevraagd of eigener beweging te adviseren over 
technische-, financiele- en beleidsaspecten van de 
uitrusting met modeme reken- en informatiever- 
werkende apparatuur van de onder zijn departe- 
ment ressorterende instellingen van wetenschappe- 
lijk onderwijs en -0nderzoek en van hoger beroeps- 
onderwijs; 
b. d e  minister van Onderwijs en Wetenschappen te 
adviseren over aanvragen, afkomstig van de onder 
a. genoemde instellingen, tot aanschaffmg in koop, 
huurkoop of huur van reken- en informatieverwer- 
kende apparatuur en daarvoor bestemde program- 
matuur, welke hem worden voorgelegd; 
c. de onder a. genoemde instellingen desgevraagd 
voor te lichten over de eisen van vorm en inhoud 
waaraan plannen c.q. aanvragen op het gebied van 
de aanschaffing van meergenoemde apparatuur en 
programmatuur dienen te voldoen; 
d. de onder a., b. en c. omschreven taken op ver- 
zoek en ten behoeve van de  minister van Land- 
bouw en Visserij mede uit te oefenen ten aanzien 
van de onder diem departement ressorterende in- 
stellingen van wetenschappelijk onderwijs en -on- 
derzoek en van hoger beroepsonderwijs; 
e. de Commissie Automatisering Rijksdienst op 
haar verzoek te adviseren over de bij de evenge- 
noemde Commissie in behandeling zijnde aangele- 
genheden, waarbij sprake is van de toepassing van 
reken- en informatieverwerkende apparatuur ten 
behoeve of mede ten behoeve van wetenschappelijk 
onderwijs en -0nderzoek en van hoger beroepson- 
derwijs. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr P. de Wolff (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Drs J.H. van de Hende, 
Prof. Ir J.M.L. Janssen, Ir J.W. Klaren, Ir J.A. Meu- 
lemans, Prof. Dr G.C. Nielen, Prof. Dr W.C. Nieuw- 
poort, Ir H.A. Nossbaum, Prof. Dr Ir R.M.M. Ober- 
man, Prof. Dr G.W. Veltkamp, Ir J.L. J. van Vroon- 
hoven, Prof. Ir H. van de Weg 
ADVISERENDE LEDEN: Dr Ir J.J. Breen 
WAARNEMERS: geen 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F22 COMMISSIE PLANPROCEDURE 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 
7414701741735. 
INSTELLING 
Ingesteld in 1966 na gesprekken tussen de staatsse- 
cretaris van Onderwijs en Wetenschappen en de 
Landelijke Onderwijsorganisaties in de loop van 
1965. 
Onderwijs en Wetenschappen 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het verzorgen van een 
jaarlijkse publicatie, waarin naast veel documentair 
materiaal een zodanige regionale prognose van aan- 
tallen leerlingen/studenten wordt geboden, dat een 
aanvrager daaruit, met behulp van een eveneens 
jaarlijks verschijnende circulaire, op uniforme en 
controleerbare wijze en overigens vrij gemakkelijk 
zijn eigen prognose kan afleiden. Deze eigen prog- 
nose is vereist bij een verzoek om opneming in be- 
kostigingsverband (Plan van Scholen) van een 
school of afdeling voor voortgezet onderwijs (zie 




GEWONE LEDEN: Drs F.P. van Beetz, Drs B. de 
Haan, Mr J. Hekkelman, W.A. de Hooge, A.L.A. 
Hout, Dr J. de Jonge, Mr J. Knottnerus, A.A.J.M. 
van Lier, Drs A. van der Linden, Drs J. Passenier, 
Mr Drs E.B.N. de 10s Santos, Mevr. Mr J.A.A. 
Scheffer-Beversluis, J. Schoonheim, Drs H.C.A. 
Slagter, Drs R.H.M. Smulders, J. Steenhouwer, Ir 
A.G.D.M. Vercauteren, G. Verheij, Drs J.A. Vriens, 
Mej. Mr J.F. Whittau, Drs J. Woldendorp 
, ADVISERENDE LEDEN: Drs J. Tettero 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs F.Th. Swarte 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (3), 
Centraal Orgaan voor het  Gemeentelijk Voortgezet 
Onderwijs ( 3 ,  Nederlandse Katholieke Schoolraad 
(3), Stichting Algemene Bonden van Scholen (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP PLANPROCEDURE 
Voorzitter: Drs F.Th. Swarte 
Secretaris: Mevr. Drs F.C. de Jong-Nijman 
Totaal aantal leden: 5 13 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
Gegevens voor het Scholenplan (verschijnt 1 x per 
jaar) 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F23 COMMISSIE MODERNISERING 
LEERPLAN KLASSIEKE TALEN 
Amsterdam, Nic. Witsenkade 32, tel. 020 - 235649. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de Staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen van 1967. 
TAAK 
De Commissie. heeft tot taak de minister v q  On- 
derwijs en Wetenschappen te adviseren over leer- 
plannen voor het onderwijs in Grieks en Latijn. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr C.M.J. Sicking (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Drs H.Chr. Albertz, Drs L.J. 
Baas, Drs J. Babeliowsky, Dr J. den Boeft, Drs J. 
van Gelder, Drs R. de Haan, Dr A. van Hooff, Dr 
M.P.J. van den Hout, Dr A.J. Kleywegt, Drs Chr. 
Kok, Drs K. Kuiper, Drs W. van Lakwijk, Drs A.W. 
Leeman, Drs J.Th.K. Marcelis, Drs S. van Oorden, 
Dr H.W. Pleket, Drs A; Rijksbaron, Drs J.J.L. Smo- 
lenaars, Mevr. Dr I. van der Steur, Drs P. Stork, Drs 
P. Telders, Dr F.J.P. Verbruggen, Dr H.J.W. Ver- 
haak, Drs A. van Wolferen, Drs J.J.A. Zonneveld 
ADVISERENDE LEDEN: Dr H. Binkster, Drs R. 
van Krieken, Drs F.M.J. Waanders . 
WAARNEMERS: geen 





Vporzitter: Drs A.W. Leeman 
Secretaris: N.P.L. Lamers 
Totaal aantal leden: 8 
Externe Leden: geen 
AFDELING I1 
Voorzitter: Dr A.J. Kleywegt 
Secretaris: Drs D. den Hengst 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Dr H. Binkster 
AFDELING 111 
Voorzitter: Drs A. Rijksbaron 
Secretaris: Drs D. Sieswerda 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Drs R. van Krieken, Drs F.M.J. 
Waanders 
Onderwijs en Wetenschappen 
AFDELING IV 
Voorzitter: Dr H.W. Pleket 
Secretaris: Drs P. Verhoeven 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
"Lampas" Culemborg, verschijnt 4 x per jaax 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F24 COMMISSIE MODERNISERING 
LEERPLAN SCHEIKUNDE (C.M.L.S.) 
Zeist, Postbus 283, tel. 03404 - 25720. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 6 mei 1968. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van advies te dienen in- 
zake: 
a. d e  onderwerpen met welker behandeling in een 
aantal schoien zou kunnen worden geexperimen- 
teerd met inbegrip van advies betreffende de wijzi- 
gingen in het leerplan en de eindexamenregeling die 
met deze experimenten zullen moeten samengaan; 
b. d e  maatregelen, die kunnen worden genomen 
om d e  in functie zijnde leraren voor te lichten over 
de nieuwe ontwikkelingen in de scheikunde; 
c. d e  samenstelling van de leerstof voor die leerlin- 
gen, die beschikken .over een goede aanleg en in- 
teresse voor de  scheikunde en zich in dit vak willen 
specialiseren; 
d. d e  mogelijkheden rot integrat~e van het onder- 
wijs i n  de natuurwetenschappen, waarbij in de eer- 
ste plaats a m  de  biologie, maar zeker ook aan de 
natuurkunde wordt gedacht; 
e. een  leerplan voor die leerlingen, die scheikunde 
niet als eindexamenvak kiezen. 
SAMENSTELLiNG 
VOORZITTER: Dr D.P. den 0 s  (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs F. Amold, Ir A. Beverloo, 
Prof. Dr F. Bickelhaupt, Prof. Dr C.L. van Eck, Drs 
J. Groen, Prof. Dr J. Kommandeur, Prof. Dr J. 
Lyklema, Drs K.E.J. Niebling, Drs H.J. Runder- 
voort, Mevr. Drs H. Schouten, Dr J.W. Schuijl, 
Prof. Ir H. Slotboom, Drs H.L.H. Sprenkels, Drs 
J.J.F. Steenman 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





Voorzitter: Dr D.P. den 0 s  
Secretaris: Drs J. Hoogeveen 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VWO 
Voorzitter: Dr W.N. Speckamp 
Secretaris: Drs W. Davids 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Ir J. Hoekman, Dr A.P. Zuur 
COMMISSIE HAVO 
Voorzitter: Drs J.J.F. Steenman 
Secretaris: Ir J. Hoekman 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: H.C.M. Ricken, Drs W. de Vos, Dr 
W.J. Wosten 
COMMISSIE MAVO 
Voorzitter: Ir A. Beverloo 
Secretaris: Drs J. Mor6lis 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs F. Boon, H. Stam, J. de Waard 
COMMISSIE NASCHOLING 
Voorzitter: Dr D.P. den 0 s  
Secretariaat: Drs F. Boon 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Drs E.J. Hendriks, Ir J. Hoekman, 




197 3 (Interim Rapport) 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Taak en samenstelling van de C.M.L.S. zullen gewij- 
zigd worden naar aanleiding van de instelling van 
de Stichting voor de Leerplanontwikkeling 
(S.L.O.). 
Onderwijs en Wetenschappen 
F25 COMMISSIE VOOR DE SPEL- 
LING VAN BUITENLANDSE AARD- 
RIJKSKUNDIGE NAMEN (C.B.A.N.) 
Amsterdam, Keizersgracht 569-57 1, tel. 020 - 
234698. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 7 juni 1968. 
TAAK 
De Comrnissie heeft tot taak met inachtnerning van 
eventuele richtlijnen betreffende de internationale 
standaardisatie van aardrijkskundige namen, die in 
het kader van de Economische- en Sociale Raad 
van de Verenigde Naties tot stand komen, 
a. richtlijnen voor te stellen voor het gebruik en 
de spelling in Nederland van moderne buitenlandse 
aardrijkskundige namen, en 
b. een inventaris op  te maken van algemeen ge- 
bruikelijke Nederlandse vormen van buitenlandse 
aardriikskundine namen, alsmede van Nederlandse 
name; voor een aantal -internationale geografische 
objecten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr F.J. Ormeling (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr B.C. Damsteegt, Drs J.E. 
Romein, Drs A.J. Thurkow 
ADVISERENDE LEDEN: Dr E.A.B.J. ten Brink, 
M.A.S. Dorr 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F26 CONTACTCOMMISSIE BE- 
ROEPSBEGELEIDEND ONDERWIJS 
's-Hertogenbosch, Verwersstraat 15, tel. 073 - 
124011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 17 maart 1969. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. het onderhouden van contacten met de besturen 
(of door deze aan te wijzen vertegenwoordigers) 
van de scholen voor beroepsbegeleidend onderwijs, 
die toestemming hebben verkregen om te experi- 
menteren met nieuwe leerplannen; 
b. het verder helpen ontwikkelen en het coordine- 
ren van leerplannen van de onder a. bedoelde scho- 
len, mede met het oog op de ingevolge art. 2 van de 
Wet op het Leerlingwezen vereiste onderlinge sa- 
menhang tussen de opleiding in de praktijk van het 
beroep en het algemeen en op het beroep gericht 
onderwijs; 
c. het bestuderen van met de leerplannen samen- 
hangende aspecten; 
d. het doen van voorstellen met betrekking tot de 
geleidelijke introductie van de verkregen inzichten 
bij het leerlingwezen als geheel; 
e. de staatssecretaris van Onderwijs en Weten- 
schappen desgevraagd of eigener beweging advies 
uit te brengen met betrekking tot het werkterrein 
van de commissie; 
f. de staatssecretaris van Onderwijs en Weten- 
schappen in het eerste kwartaal van elk jaax verslag 
uit te brengen over de werkzaamheden van de  com- 
missie over het afgelopen jam. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ing. J.P.C.M. van Broeckhuijsen 
(tevens lid) 
GEWONE LEDEN: L.F. Blokzijl, H.J.M. Groen, H. 
Pontier, J.W. Hormann, W.H. Kalb, M. Leegwater, 
L.M.M. Meys, G.H.M. Nijhuis, C.H.J. Piets, J.M.M. 
Penders, J.A. Verwater 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: J.C. van Hoeij, J.A. van Hul- 
ten. J.H. Volwerk 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Georganiseerd Schoolwezen Beroepsonderwijs (I), 
Centraal Orgaan Landelijke Opleidingsorganen (2), 
Centraal Orgaan Regionale Opleidingsorganen (I), 
Centraal Overleg Beroepsbegeleidend Onderwijs 
(4), Pedagogisch Centrum Beroepsonderwijs Be- 
drijfsleven (I), Katholiek Pedagogisch Centrum (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
Geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F27 NEDERLANDSE 
ORGANISATIE VOOR TOE- 
GEPAST-NATUURWETENSCHAP- 
PELIJK ONDERZOEK TEN BEHOE- 
VE VAN DE VOLKSGEZONDHEID 
Ingesteld 4 mei 1969. Zie 07 .  
F28 STUURCOMMISSIE 
HOGER TECHNISCH ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Parkweg 12, tel. 070 - 741251. 
INSTELLING 
Gei'nstalleerd door de inspecteur-generaal van het 
Onderwijs in 1969. 
TAAK 
Het is de  taak van de Commissie de ontwikkeling 
en/of vernieuwing van het onderwijs op de hogere 
technische scholen te bevorderen en toe te zien op 
de organisatie daarvan. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr G.J. Muller (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir C.J.A. Bax, Ir E.T.S. Bot- 
ticher, Ing. J. Bijlsma, K. Barnhoorn, J. ter Scheg- 
gat, Mr J. Loef, P.A. Teeuwen 
ADVISERENDE LEDEN: Ing. H. Geraerds, Ing. H. 
Krijger, Mr B.J.P.M. Leemans 
WAARNEMERS: Ir H.P.A.W. Berkelaar, H.A. van 
Oorde 
SECRETARIS: Drs P.J.M. Schols 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bond van Docenten Tertiair Onderwijs (2), Hogere 
Technische Scholen Unie (2), Nederlandse Federa- 
tie van Onderwijs Vakorganisat;es (2), Vereniging 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F29 COMMISSIE ONT- 
WIKKELING HOGER ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 260, tel. 070 - 
741648. 
INSTELLING 
Als Commissie Ontwikkeling Wetenschappelijk On- 
derwijs ingesteld bij Beschikking van de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen van 24 november 
1970. Sedertdien gewijzigd in Commissie Ontwik- 
keling Hoger Onderwijs bij Beschikking van de mi- 
nister van Onderwijs en Wetenschappen van 6 april 
1973. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. het verrichten van studies en het doen van - zo 
mogelijk alternatieve - voorstellen met betrekking 
tot de  ontwikkeling van het hoger onderwijs nieu- 
we stijl op de lange termijn, daarbij tevens rekening 
houdend met de relatie tot andere vormen van on- 
derwijs; 
b. in dit kader de minister van Onderwijs en We- 
tenschappen van advies te dienen betreffende p r e  
blemen die zich voordoen ten aanzien van de ver- 
wezenlijking van een samenwerkingsverband tussen 
het wetenschappelijk onderwijs en het hoger be- 
roepsonderwijs. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr R.A. de Moor (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr A.D. de Groot, Ir H. 
Makkreel, Drs C.J. Schieman, Drs Chr. Schrijner, B. 
Voskuyl, Prof. Ir J.B. Westerdijk, Drs J.A.M. We- 
terman 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. Dr J. Moll, Ir F.J. 
Schijff, Mr A.G. de Vries, Prof. Dr S. Wiegersma 
WAARNEMERS: geen 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F30 COMMISSIE 
VOOR DE BESTUURSHERVOR- 
MING VAN DE INSTELLINGEN VAN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070 - 
741865. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen en de minister 
van Landbouw en Visserij, van 9 december 1970 
(Stb. 601) (Wet op de Universitaue Bestuurshewor- 
ming). 
TAAK 
De nadere regeling en uitvoering van het bij of 
krachtens de Wet Universitaire Bestuurshe~orming 
bepaalde, alsmede het uitbrengen van een jaarlijks 
rapport over de werking van de Wet Universitaire 
Bestuurshe~orming bij de verschillende instellin- 
gen van wetenschappelijk onderwijs en onderdelen 
daawan. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr J.M. Polak (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H.J. Lankhorst, Drs H.W.A.L. 
Loevendie, Prof. Mr J.M. van der Ven, Mr A.J. 
Vleer, Dr E.W. Verweij 
ADVISERENDE LEDEN: Dr A.J. Piekaar 
WAARNEMERS: Mr H.N. Dutilh, Dr A.J. Pie- 
kaar, Mevr. Mr G.H. Pronk-Hingst 
SECRETARISSEN: Mr B.K. Olivier, Drs C.A.M. 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen (in feite zijn alle adviezen 
openbaar) 
F31 COMMISSIE MODER- 
NISERING LEERPLAN BIOLOGIE 
Zeist, Laan van Vollenhove 3227, Postbus 29 1, tel. 
03404 - 23217. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 11 januari 1971. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de modemisering van 
het ondenvijs in de biologie ten behoeve van het 
niet-universitau onderwijs, met uitzondering van de 
opleiding tot leraar, in studie te  nemen en de minis- 
ter van Onderwijs en Wetenschappen van advies te 
dienen inzake: 
a. de leerplannen voor biologie; 
b. de ontwikkeling van middelen, nodig om het in 
de leerplannen aangegeven onderwiis te verwezen- 
lij ken; 
c. de ontwikkeling en begeleiding van experimen- 
ten binnen het onderwijs ter toetsing van het onder 
a. en b. genoemde; 
d. de maatregelen, die genomen kunnen worden 
om de in functie zijnde docenten in de gelegenheid 
te stellen zich te orienteren ten aanzien van d e  ont- 
wikkeling van methodiek en didactiek van het  on- 
derwijs in de biologie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr G.J.H. Bennink (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr G.A. van Arkel, Drs 
L.W.M. Bouwman, Drs J. Bult, A.J. van Dijke, Drs 
G.P. Hekstra, G.P.M. Jansen, Dr G. Kooistra, Drs 
J.H. Kramer, Drs P.K. Leendertz, Drs O.P. Meche- 
link, Dr D. van der Mei, Mevr. J.J.M. van Moorsel, 
Prof. Dr P.G.W.J. van Oordt, Drs A.K.F. Schermer, 
P.G. Sipkema, Dr A.J. Treffers, 11 A.G.D.M. Ver- 
cauteren, J.A. de Vrind 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Dr J.P.D.W. Payens 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Akademische Raad, sectie biologie (11, Biologische 
Raad van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
voor Wetenschappen (2), Sektie Biologie van de 
Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in Natuur- 
wetenschappen (31, Vereniging van Schoolbiologen 
(1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
BEGELEIDINGS- EN COORDINATIE COMMIS- 
SIE 
Onderwijs en  Wetenschappen 
Voorzitter: Dr G.J.H. Bennink 
Secretaris: Dr J.P.D.W. Payens 
Totaal aantal leden: 6 





Rubriek in "Bulletin voor Docenten in de Biolo- 
gie" 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F32 STICHTING 
NEDERLANDS ORGAAN VOOR 
DE BEVORDERING VAN DE 
INFORMATIEVERZORGING (NOBIN) 
's-Gravenhage, Burg. Van Karnebeeklaan 19, tel. 
070 - 607833. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Stichtingsakte van 4 februari 1971, 
waarbij als lastgevers via volmacht optraden de mi- 
nister van Onderwijs en Wetenschappen en de mi- 
nister van Economische Zaken, zowel ieder voor 
zich als tezamen vertegenwoordigend de Staat der 
Nederlanden. 
TAAK 
1. Het tot stand brengen van een nationaal "net- 
werk", zoveel mogelijk gekoppeld aan "netwer- 
ken" van andere landen. Het bevorderen van het 
ontstaan van nieuwe centra met vermijding van du- 
pliceringen. Het verbeteren en opstellen van be- 
staande activiteiten (bibliotheken en documentatie- 
centra). 
2. Het bevorderen van de opleiding op vele ni- 
veaus van werkers in het bibliotheek-, documenta- 
tie- en  informatievak en van de voorlichting van 
gebruikers, onder meer studerenden en belangheb- 
benden in het bedrijfsleven. 
3. Het bestuderen van de mogelijkheden van nieu- 
we en bestaande informatiemethoden en -technic- 
ken, inclusief die welke gericht zijn op verwerking 
van gegevens met behulp van computers. Het be- 
vorderen van de toepassing van deze methoden en 
technieken voorzover van belang voor Nederlandse 
omstandigheden. 
4. Het scheppen van nieuwe faciliteiten en het 
ontwikkelen van nieuwe technieken, die de weten- 
schappelijke werker in staat stellen van beschikbare 
informatie kennis te nemen en "bij" te blijven. 
5. Het volgen e n  stimuleren van de nieuwe ont- 
wikkelingen op het gebied van "informatiedragers" 
(boeken, tijdschriften, microvormen, ponskaarten, 
magneetbanden, enz.). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H. Reinoud (tevens lid), Ir S.C. 
Maathuis (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs L.S.J. Andringa, C. Boos- 
ter, D.J. Buurman, A.H. Bresser, Drs B.K. Brus- 
saard, M. Does, G. de Flines, Dr D. Grosheide, Mr 
B.S. Han, Dr M.J. Hartgerink, Drs 1. Jonker, Ir J .  
de Koning, G.F.T. Michon, Prof. Dr Ir A.D. de 
Pater, Prof. Dr Ir W.L. van der Poel, Mr F.E. Schaa- 
ke, Ir J.P.W. Schneider, G. Slettenhaar, Dr W.M. 
Smit, Dr J. Zandvliet, Ir B. Zuidema 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr R.E. Lunshof (tevens lid) 
DIRECTEUR: A. van der Laan 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten- 
schappen (I), Koninkiijk Instituut van Ingenieurs 
(I), Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COORDlNATlE COMMlSSlE INTERNATIONA- 
LE INFORMATIE BETREKKINGEN 
Voorzitter: H. Reinoud 
Secretarissen: Mej. M.A.M. Laqueur, MI W.L. Re- 
naud 
Totaal aantal leden: 31 
Externe leden: H.J. van der Aa, D. van der Berg, 
Prof. Dr C.J.F. Bottcher, Drs C. van Dijk, J.P.J. 
Fisher, Mr A.L. Goedhart, Ir A. Groothoff, Dra 
J.F.J.Hardeman, J.H.M. Heijnen, Drs G.P. Hekstra, 
W.K. Hoogendoorn, Dr G.N. Jager, Ir G.J. Koele- 
wijn, Ir L. de Lavieter, Ir H.C. Molster, Prof. J.M. 
van Oorschot, J.W. Plevier, Mr A. Rutgers, Mr R. 
Scherpenzeel, Drs C.H. Stefels, Drs W.A.M. de 
Vroomen, Drs A.L. van Wesemael, Drs H.J. Wijers 
NEDERLANDSE UNISIST COMMISSIE 
Voorzitter: A. van der Laan 
Secretarissen: Mej. M.A.M. Laqueur, Mr W.L. Re- 
naud 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Prof. P.J. Vinken, Drs A.L. van We- 
semael 
NOBIN COMMISSIE INFORMATIE-OPLEIDING 
Voorzitter: D.J. Buurman 
Secretaris: Drs 1. Droog 
Totaal aantal leden: 22 
Onderwijs en Wetenschappen 
Externe leden: J.G.L. Berlott, Dr G. Bresser, 
N.P.F. Christen, M.J. Dreese, Mevr. C. Grader, Ir 
A.C. Groothof, J. van Halm, Mr G.A. Hamel, Mr 
F.C.J. Ketelaar, Drs A.F. van der Kooi, Prof. Th.P. 
Loosjes, Dr A.G. de Man, G.J. Miserus, M.J.M. 
Raessens, Drs H.W.M. van Run, Mr A. Rutgers, Drs 
Chr. Schrijner, Drs L. Sleurink, H.J. Smit, Prof. Dr 
A.A. Verrijn-Stuart, B. Voskuyl 
ZIS-BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr J.C.M. Hattinga Verschure 
Secretaris: Ir J. Diekmann 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Drs J. Barendrecht, Drs K. van Dijk, 
Dr 0 .  Fokkens, Ir T.J. Halma, Prof. Dr J.C.M. Hat- 
tinga Verschure, Prof. Dr J.B. Stoke, Drs J. van der 
Valk, Prof. Dr A.H. Wiebenga 
NEDERLANDSE CLASSIFICATIE COMMISSIE 
Voorzitter: A. van der Laan 
Secretaris: F.C.J.M. Ongering 
Totaal aantal leden: 33 
Externe leden: Mevr. G.M. van Andel, Ing. J.H.G. 
Belonje, H.G.E. Coenen, J. van Dam, M.J. Dreese, 
P.J. Edelenbos, B.M. van der Harst, Drs H.D. Haze- 
winkel, J.H.J. Herfkens, A. Hoogcarspel, J.A. van 
der Horst, T.L. de Jager, F.kE. Koekebakker, 
G.H.M. Koper, J.C. Kriest, P. Krug, Dr H.A. van 
Leeuwen, Ing. M.S. van der Leun, Mevr. Mr E.J. 
Pfeiffer, Drs P.J.C.A. Pinxter, W.F. de Regt, T.W. 
Riensema, Drs G.J.A. Riesthuis, F. Schumacher, Ir 
H. van der Stadt, C. Stellaard, Ir J.H.G. Sterk, Drs 
P.A. Tichelaar, Mevr. E. Vons 
COMMISSIE "NETWERKEN" 
Voorzitter: Mr W.L. Renaud 
Secretaris: Mej. M.A.M. Laqueur 
Totaal aantal leden: 25 
Externe leden: Drs J.A.W: Brak, Drs Ch.L. Citroen, 
Drs C. van Dijk, Drs M.G. Gerzon, Dra B.M. Ha- 
ringsma, Drs J. van Heyst, Dr G.N. Jager, Mr C.H. 
van Kempen, N. Maayen, Mr J. van Manen, Drs 
A.H.H.M. Mathijsen, Ir H.C. Molster, J.W. Plevier, 
Drs J.F.M. Potters, J.A. Schulkes, B.T. Stern, Drs 











Utrecht, Zuilenstraat 9, tel. 030 - 316343. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 9 februarj 1971. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van advies te dienen in- 
zake: 
a. leerplannen en eventueel eindexamenprogram- 
ma's voor de Russische t ad  van scholen voor voort- 
gezet onderwijs; 
b. de yenselijkheid in een aantal scholen te experi- 
menteren ter beproeving van leerplannen betreffen- 
de het onderwijs in de Russische t ad  en eventueel 
over de opzet voor en begeleiding van dergelijke 
experimenten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr J.M. Meijer (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr A.H. van den Baar, Drs 
W.F. Brands, Dr J.A.M. Carpay, Prof. Dr J. van der 
Eng, Mevr. Dr A.M. van der Eng-Liedmeier, 11 J.W. 
Gielkens, Drs H. Hamburger, Drs W. Honselaar, Drs 
G.J. Westhoff, Mej. Drs A. van de Zande 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs J. Pama (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Landelijke Pedagogische Centra (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
SUBCOMMISSIE TAALVAARDIGHEID 
Voorzitter: Prof. Dr J.M. Meijer 
Secretaris: Drs J. Parna 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE LITERATUUR 
Voorzitter: Prof. Dr J.M. Meijer 
Secretaris: Drs J. Pama 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE BEGELEIDING 
Voorzitter: Drs J. Pama 
Secretaris: Mevr. Drs D.B. Joele-Lentz 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Mej. Drs M.A.M. van Brink, Mevr. 
Drs C.C. Commandeur-Witkam, Mevr. Drs D.B. 
Onderwijs en Wetenschappen 










's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 742120. 
INSTELLING 
Krachtens de Leerplichtwet van 1969 (Stb. 1968, 
303) ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen van 14 September 
1971. 
T W  
De Adviescommissie heeft tot  taak: 
a. de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
van advies te dienen met het oog op de aanwijzing 
krachtens artikel 1, onder c. sub 3 van de Leer- 
plichtwet 1969 van instellingen waar onderwijs of 
vorming wordt gegeven; 
b. de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
van advies te dienen met betrekking tot verzoeken 
om erkenning krachtens artikel 32 c van de Leer- 
plichtwet 1969 van bedrijfscursussen, alsmede met 
betrekking tot de aan de erkenning te verbinden 
voorschriften; 
c. kriteria te formuleren, waaraan de verzoeken 
om aanwijzing c.q. erkenning dienen te worden ge- 
toetst. 
SAMENSTELLING 
VOORZI'ITER: Ing. J.P.C.M. van Broeckhuijsen 
(tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.G.M. Boersma, S.M. Dekker, 
H. Nijhuis, Dr J.J.M. Penders, J.G.M.M. te Wierik 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 







Over het cursusjaar 197411975 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F35 WERKGROEP 
TOERISTISCH EN RE- 
CREATIEF ONDERWIJS (W.T.R.O.) 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 741989. 
INSTELLING 
Ingesteld door de inspecteur-generaal van het On- 
derwijs op verzoek van de staatssecretaris van On- 
derwijs en Wetenschappen op 24 november 1971. 
TAAK 
De Werkgroep heeft tot algemene taak zich. te bui- 
gen over de problematiek op het gehele terrein van 
het toeristisch en recreatief onderwijs. De Werk- 
groep zal de maatschappelijke behoefte aan oplei- 
dingen moeten bestuderen. Voorts zal zij besturen 
van reeds bestaande en eventuele nieuwe opleidin- 
gen kunnen adviseren over de inrichting van het 
onderwijs en daarbij wellicht tevens een coordine- 
rende taak kunnen hebben. De Werkgroep zal aan 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen niet 
alleen advies behoeven uit te brengen over inge- 
diende subsidie-aanvragen, maar ook over alle ande- 
re onderwerpen waarover zij advies meent te moe- 
ten geven. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs D.J. Engelen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: G. Baay, Drs G.J.N. Couvreur, 
J.M.J. Diederen, W. van Dun, Drs H.H. Ensing, 
Mevr. I. Feddema, Drs P.C. Huilmand, W. Lems, 
G.S. Lous, Ir W.J. Mulder, Drs A.A.H.C. van On- 
zenoort, N.J.M. de Rooy, MI J.A.F. Sandbergen, 
Dr H.A. Schuring 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: A.J.M. Boudewijn 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus 
(I), Algemene Nederlandse Vereniging voor Vreem- 
delingenverkeer (11, Koninklijke Nederlandse Toe- 
ristenbond A.N.W.B. (I), Nationaal Bureau voor 
Onderwijs en Wetenschappen 
Toerisme (I) ,  Nederlands Wetenschappelijk Insti- 
tuut voor Toerisme en Recreatie (I), Stichting 
Vakopleiding V.V.V.-informatrices A.N.V.V. (11, 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




ONDERWIJS (STUCO M.T.O.) 
Utrecht, Ravellaan 1, tel. 030 - 941041. 
INSTELLING 
In 1971 ingesteld door de inspecteur-generaal van 
het Onderwijs en officieel door hem gei'nstalleerd 
op 16 februari 1972 als voortzetting van de inspec- 
torale Lochemse Werkgroep voor het Middelbaar 
Technisch Onderwijs. 
TAAK 
De Commissie heeft tot  taak: 
a. het verzamelen en coordineren van informatie 
uit het middelbaar technisch onderwijs; 
b. het signaleren, respectievelijk in studie nemen 
van de onderwijskundige ontwikkelingen van het 
middelbaar technisch onderwijs; 
c. het desgevraagd of eigener beweging uitbrengen 
van advies aan de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: A.J.W. Rommes (tevens lid), A.J. 
van Haasteren (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: P.C. Boevi, Ir H. Bosch, 11 H. 
van Dijk, Ing. H.J. Dreef, Dr D.H. Groen, W. Her- 
mans, E. Roelofs, Ing. A.P. Rutten, Ir E.H. Segers, 
J.H. Sloots, M.A.P. Verhoeven, S. Visser 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Ing. J. Schenk (tevens lid), 
Ing. A. Geerts 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vereniging van Middelbare Technische Scholen (4), 
Unie van Middelbaar Technisch Onderwijs Vereni- 
gingen (2), Nederlandse Federatie van Onderwijs 
Vakorganisaties (2), 3-Bondencontact Beroepson- 
derwijs (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
SUBCOMMISSIE PLAATS, DUUR EN INRICH- 
TING PRAKTIJKTIJD 
Voorzitter: Ing. A.P. Rutten 
Secretaris: Ing. A. Geerts 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Ing. J.H.M. Groen, G. Jansen, J. 
Kwantes, Dr J.L. Ouweltjes, K. van Rije 
SUBCOMMISSIE NOMENCLATUUR VAN DE 
AFDELINGEN BIJ HET MIDDELBAAR TECH- 
NISCH ONDERWIJS 
Voorzitter: A.J. van Haasteren 
Secretaris: C.A. de  Kruijf 
Totaal aantal leden: 4 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F37 UNIVERSITAIRE KIESRAAD 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070 - 
741056. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister zonder portefeuille belast met het we- 
tenschappelijk onderwijs en het wetenschapsbeleid 
(Stb. 1971, 292), sedertdien gewijzigd bij Konink- 
lijk Besluit, ondertekend door de staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen en de minister 
van Landbouw (Stb. 1973,515). 
TAAK 
De Raad heeft tot  taak: 
a. desgevraagd of eigener beweging de bewindslie- 
den en de centrale stembureaus van de universitei- 
ten alsmede van de bijzondere universiteiten en  de 
bijzondere hogeschool, genoemd in artikel 15 van 
de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, van ad- 
vies te dienen in alle aangelegenheden, het universi- 
taire kiesrecht betreffende; 
b. in hoger beroep te oordelen over beslissingen 
van de centrale stembureaus van de universiteiten 
inzake de vaststelling van de kiezersregisters, de 
kandidaatopgaven, het van onwaarde verklaren 
Onderwijs en Wetenschappen 
van een stemming in een kiesdistrict en de vaststel- 
ling van de einduitslag van de verkiezing van de 
universiteitsraad; 
c. in hoger beroep te oordelen over beslissingen 
van d e  centrale~stembureaus van de bijzondere uni- 
versiteiten en  de bijzondere hogeschool, genoemd 
in artikel 15 van de Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs, inzake de onder b. genoemde onderwer- 
pen, indien die instellingen de wens kenbaar maken 
dat alle gevallen waartoe elk dier onderwerpen aan- 
leiding geeft voor dit beroep vatbaar zullen zijn en 
regelen van deze strekking in hun kiesreglement o p  
nemen; 
d. i n  hoger beroep te oordelen over het niet ne- 
men van beslissingen binnen de daarvoor bepaalde 
termijnen of, waar een tijdsbepaling ontbreekt, bin- 
nen redelijke tijd, in alle gevallen waarin die beslis- 
sing indieri zij genomen was, ingevolge het bepaal- 
de onder b. en c. voor beroep vatbaar zou zijn 
geweest. lndien het beroep naar het oordeel van de 
raad onredelijk laat is ingesteld, verklaart de raad 
de appellant niet-ontvankelijk. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. MI J. in 't Veld (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs H.J. Koenen, D.H.W. Teu- 
nis 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mr H.N. Dutilh 







1974/1975. Het verslag van de Universitaue Kies- 
raad wordt opgenomen in het jaarverslag van de 
Commissie voor de Bestuursheworming, dat aan de 
Kroon en de  beide Kamers van de Staten-Generaal 
wordt uitgebracht. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Naast de gewone leden heeft de Universitaire Kies- 
taad twee plaatsvewangende leden: Mr J.A. Benne- 
broek en Mr J.C. Somer. Deze plv. leden zijn voor 
de taak die de  Universitaire Kiesraad heeft als be- 
roepscollege van groot belang. In geval din der le- 
den verhinderd zou zijn zitting te nemen of zich 
zou moeten verschonen, daar hij bij de in behande- 
ling te nemen zaak te nauw betrokken is, moet een 
plv. lid voor hem optreden. De raad'kan immers 
niet met twee personen zitting nemen. Onder meer 
om deze reden is het Uitvoeringsbesluit W.U.B. 
1970 bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 1973 
(Stb. 1971, 292) gewijzigd. 
F38 COMMISSIE MODER- 
NISERING LEERPLAN ELEK- 
TROTECHNIEK EN ELEKTRONICA 
Tilburg, Wilhelminapark 21, tel. 013 - 426038. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
dervjijs en Wetenschappen van 29 november 1972. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de leerplanontwikke- 
ling in de elektrotechniek en elektronica te bevor- 
deren en betreffende het niet-wetenschappelijke 
onderwijs in de elektrotechnische en elektronische 
vakgebieden de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen van advies te dienen inzake: 
a. de leerplannen en eindexamenprogramma's op 
de verschillende niveau's; 
b. de maatregelen, die genomen kunnen worden 
om in een aantal scholen en opleidingen te experi- 
menteren met leerplannen, welke afwijken van de 
vigerende, waarbij de daaraan verbonden gevolgen 
voor de eindexamens van deze scholen en opleidin- 
gen moeten worden bezien; 
c. de maatregelen, die genomen kunnen worden 
om in functie zijnde leraren en leermeesters in de 
gelegenheid te stellen zich te herorienteren aan- 
gaande de ontwikkelingen in het vakgebied, alsme- 
de de methodiek en didaktiek en de toepassing van 
didaktische hulpmiddelen bij hun onderwijs; 
d. de eisen, waaraan de toekomstige leraar zal 
moeten voldoen en de taken, welke deze leraar bij 
het onderwijs in de elektrotechniek en elektronica 
krijgt te vervullen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Ir B. van Dijl (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ing. J. Addink, Ir J.H.J. Boeke- 
ma, Prof. Ir M.P. Breedveld, Ir J.H. Geels, J.J. de 
Groot, Ing. J.A. ten Hacken, Ing. T. Kanter, Prof. 
Dr L.F.W. de Klerk, Ir R.R.O. Kok, L.J. Meininger, 
Ing. G.H.J. Michels, A.P. Moelands, J.B.M. van 
Mook, Ing. J. Nieuwenhuize, Ir F.I:.Th. van Olden- 
hoven, D.A.M. Oddens, B.G. Ris, A.J.W. Rommes, 
Ir H.C. Sorbet, Ing. A.W.M. Siemons, W. Smalen, 
Onderwijs en Wetenschappen 
W.F.B. Smulders, Ing. G.H.F. Snijders, Ir H.H. Ver- 
ment, J.A. Verwater, Ir L. Wiertz 
ADVISERENDE LEDEN: H.B. Alberts, Ing. J.E. 
van Assche, Ing. W.A.M. van den Bergh, C.M.L.M. 
Bjorkman, Ir L. de Boer, Ir A.J. Boltjes, Ing. H. 
Boschma, J. Drenten, H.J. van Duin, Dr Ir 
J.W.M.A. Houben, A. de Jager, Ir J. van der Kreek, 
J.F.M. Latjes, A.M.W. van der Linden, Ing. C.A.M. 
van Nuenen, Ing. A. Rademakers, C. Rijsberman, 
E. Roelofs, Ing. I. Sandmann, W. Sant, G.F. Ste- 
phan, J.H.J. Vos, J.A. van de Vossenberg, Drs W.C. 
Weeda 
WAARNEMERS: Ing. H. Stibbe 
SECRETARIS: Ir P.J. van Engelshoven (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vereniging van Besturen en Directies van Middel- 
baar-Technische Scholen (I), Koninklijk lnstituut 
van Ingenieurs (I), Stichting Bevordering Vakon- 
derwijs Elektronica in Nederland (I), Unie van 
Middelbaar Technisch Onderwijs-Verenigingen (I), 
Centraal Overlegorgaan Beroepsbegeleidend Onder- 
wijs (I) ,  Vereniging tot Bevordering van het Elek- 
trotechnisch Vakonderwijs in Nederland (I) ,  Ne- 
derlandse Federatie van Onderwijs Vakorganisaties 
(3), Nederlandse Ingenieurs Vereniging NlRIA (I), 
Vereniging van Instellingen voor Schriftelijk Onder- 
wijs (I) ,  Nederlands Electronics en Radio Genoot- 
schap (I), Vereniging van Besturen en Directies van 
Hogere Technische Scholen (I) ,  Genootschap Ede 
(I), Landelijke Pedagogische Centra (I) ,  Bond van 
Docenten Tertiair Onderwijs (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP DOELSTELLINGEN 
Voorzitter: Ir J.H. Geels 
Secretaris: J.B.M. van Mook 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Ir L. de Boer 
WERKGROEP EXPERIMENTEN 
Voorzitter: Prof. Dr L.F.W. de Klerk 
Secretaris: Ir R.R.O. Kok 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: C.M.L.M. Bjorkman, A.M.W. van 
der Linden, E. Roelofs, Drs W.C. Weeda 
WERKGROEP FUNCTIE-ANALYSE 
Voorzitter: Ing. G.H.J. Michels 
Secretaris: Ir L. de Boer 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: 11 L. de  Boer 
WERKGROEP BEGRIPSOMSCHRIJVING 
Voorzitter: Ir 17.F.Th. van Oldenhoven 
Secretaris: J.B.M. van Mook 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Ing. I. Sandmann, G.F. Stephan 
WERKGROEP HERORIENTERING EN OPLEI- 
DING LERAREN EN LEERMEESTERS 
Voorzitter: Ing. J. Addink 
Secretaris: J.F. Deckwitz 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Dr Ir J.W.M.A. Houben, Ir J .  van 
der Kreek 
WERKGROEP LEERPLANONTWIKKELING 
Voorzitter: B.G. Ris 
Secretaris: Ir J.H.J. Boekema (tevens wnd. voorzit- 
ter) 
Totaal aantal leden: 7 










BAAR ECONOMISCH EN ADMINIS- 
TRATIEF ONDERWIJS - MIDDEL- 
BAAR MIDDENSTANDS ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 742299. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 5 december 1972 
(Stcrt 243). 
TAAK 
lh taak van de Commissie is: 
a. het leggen en onderhouden van contacten met 
de besturen en directies van scholengemeenschap- 
pen m.e.a.o./m.m.o.; 
b. het inventariseren van mogelijkheden en signa- 
leren van ontwikkelingen voor gemeenschappelijk 
onderwijs binnen scholengemeenschappen m.e.a.0.- 
1m.m.o.; 
c. het steun verlenen aan onderwijskundige inte- 
gratie in scholengemeenschappen; 
d. het onderzoeken van mogelijkheden voor subsi- 
die-aanvragen voor 'onderwijskundige experimen- 
ten, die onderzoek en ontwikkelingswerk omvatten 
(onder ontwikkelingswerk wordt- in dit verband 
verstaan: het toetsen en wijzigen van reeds bestaan- 
de programma's, alsmede het toetsen van nieuwe 
Onderwijs en Wetenschappen 
programma's); 
e. het verzorgen van (ten minste) Bdn jaarlijkse pu- 
blicatie, die informatie geeft over de ontwikkelin- 
gen o p  het gebied van scholengemeenschappen 
m.e.a.o./m.m.o.; 
f. het geven van adviezen aan de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen omtrent de voorwaarden 
voor integratie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr H.A. Schuring (tevens lid), 
B.H. d e  Jong (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: G.J. van Bavel, Mej. Drs J.C. 
Blankenstein, A.H. de Boer, A. Brocken, D. Fran- 
sen, G.K. Hovingh, Mr E.A.M. de Jager, Th. 
Knoop, Drs F.Th. van Meegeren, F.H. Ozinga, 
A.J.W. Rommes, Drs F.J. Schmitz, Drs L.J.M. 
Wads, A.A. Wijers, A. Zuurmond 
ADVISERENDE LEDEN: F. Spanjerberg 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: F.C. van Rhijn 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Deskundigen van de scholen (S), Contactgesprek 
Detailhandelsscholen (2), 3-Bondencontact Be- 
roepsonderwijs (2), M.E.A.0.-Federatie (I) ,  Over- 
legcentrum Middenstandsonderwijs (I), Vereniging 
Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F40 RAAD VOOR ACCOUNTANTS- 
ADMINISTRATIECONSULENTEN 
Ingesteld 13 december 1972. Zie K83. 
F41 CENTRALE COMMISSIE VOOR 
ONDERWIJS OVERLEG (C.C.O.O.) 
'5-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 742269. 
INSTELLING 
Deze Commissie is in 1972 als experiment gestart 
zonder officieel instellingsbesluit. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het voeren van over- 
leg, met name over de beleidsvoornemens van de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen t.a.v. de 
voorgelegde problemen in het kleuter-, basis- en 
voortgezet onderwijs. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J.A. van Kemenade (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: L.J. van den Berg, Mevr. 
A.M.H. de Brabander-Verbunt, Prof. Dr G. Bren- 
ninkrneijer, Drs H.H. Brinkhoff, L.G.N. van Dalen, 
Dr H.G. van den Doel, W. Dijkhuizen, J. Gunne- 
man, K.G.K. Hanselman, Mr P.H. Hugenholtz, J. de 
Jong, Mevr. H.S. Kal-van Alderwegen, Prof. Drs 
D.B.P. Kallen, Th.M. Knippen, H.J. Moes, A.J.J. 
Mulder, Drs J.A. van Nieuwenhuizen, H. Posthuma, 
C.J. de Ronde, E.H. Schuyer, E. Steenbergen, Mr 
L.A. Struik, Prof. Dr W.J. Wieringa 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: C.J. Ydema 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Katholieke Schoolraad ( 6 ) ,  Nederland- 
se Protestants Christelijke Schoolraad (6), Stichting 
Algernene Bonden van Scholen (6), Stichting Con- 
tactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs + 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 





Utrecht, Oudlaan 4, tel. 030 - 739911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen en de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene van 18 januari 
1973. 
Onderwijs en Wetenschappen 
TAAK 
De Stuurgroep heeft tot taak richting te geven aan 
het onderzoek naar een verantwoorde tarieven- 
structuur en financiering van de academische zie- 
kenhuizen. 
SAMENSTELLING 
VOORZlTTER: Prof. Dr C.A. van den Beld (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mr J.P.B.M. van Dijk, Drs H.J. 
Hannessen, Drs W.P. Huizing, B.T.G. de Jong, arts, 
Th.F. Kok, Mr H. Kooiker, A. Korff, Drs J.G.A. 
Stiphout, Mr M. Swenker, Mr L. Tromp, Drs J.B.M. 
Verhey, Dr J. Vermeyden 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMEKS: geen 
SECRETARIS: Drs A. Brouwer 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Besturen Academische Ziekenhuizen (tesamen 2). 
Contact Commissie Landelijke ~ r ~ a n i s a t i e s  v& 
Ziektekostenverzekeraars (I), Contactcommissie 
Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen (I) ,  Ge- 
meenschappelijk Overleg Ziekenfondsorganisaties 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F43 STUURCOMMISSIE 
VOOR HET ONDERNEMERS- 
ONDERWIJS VQOR DE HANDEL 
IN HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
Rijswijk, Treubstraat 25, tel. 070 - 909757. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 9 mei 1973. 
TAAK 
De Stuurcommissie heeft tot taak: 
a. het verzamelen en coordineren van informatie 
uit het ondernemersonderwijs voor de handel in 
het midden- en kleinbedrijf, voor zover het volledig 
dagschoolonderwijs betreft; 
b. het signaleren en bestuderen van onderwijskun- 
dige ontwikkelingen in het ondernemers (dag- 
school) onderwijs voor de handel in het midden- en 
kleinbedrijf; 
c. het onderhouden van contacten met organisa- 
ties en commissies, wier werkzaamheden betrek- 
king hebben op het terrein van het ondernemers 
(dagschool) onderwijs voor de handel in het mid- 
den- en kleinbedrijf, dan we1 op aangrenzende ter- 
reinen; 
d. het desgevraagd of eigener beweging uitbrengen 
van advies aan de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen. 
SAMENSTELLING 
VOORZIT'ER: Drs A.G. Hilbrink (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: W.M.G. Aarts, Mevr. Drs J.C. 
Blankenstein, H. Drexhage, J.C. Elbers, H.L. Fran- 
sen, W.P.M. Gielen, A.J. van Haasteren, A. Jong, 
E.J.F. Manse, L. Oosterveld, Drs J.H.N. van Over- 
beek, F.H. Ozinga, Mr H.A.F. Velu, A. Zuurmond 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mr H.A.M. van der Kallen, Th. 
Knoop 
SECRETARIS: G.A. Demper (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Contactgesprek Detailhandelscholen (4), Vereni- 
ging van Diecteuren van Detailhandelscholen (3), 
3-Bonden Contact Beroepsonderwijs (I), Neder- 
lands Verbond van Directies en Leerkrachten bij 
het Beroepsonderwijs en van Consulenten bij het 
Leerlingwezen (I), M.E.A.0.-Federatie (I), Over- 
bgcentrum Middenstandsonderwijs (I), Algemene 
Nederlandse Onderwijzers Federatie (I) ,  Landelijke 
Pedagogische Centra (I), Werkgeversorganisatie 
voor het Midden- en Kleinbedrijf (2), Werknemers- 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
F44 STUURCOMMISSIE 
MIDDELBAAR ECONOMISCH 
EN ADMINISTRATIEF ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 742299. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 6 juli 1973 (Stcrt 
15 3). 
TAAK 
De taak van de  Stuurcommissie is het informeren 
van de  minister van Onderwijs en Wetenschappen 
inzake onderwijskundige problemen van het mid- 
delbaar economisch en administratief onderwijs, 
alsmede het adviseren van de minister van Onder- 
wijs e n  Wetenschappen ten behoeve van regeling 
van de onderwijskundige inrichting van het middel- 
baar economisch en administratief onderwijs. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs H.H. Ensing (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Th. de Graaf, M.A. van Helden, 
B.H. d e  Jong, J.A. Knegtmans, Mr R.E. Lunshof, 
Drs J.J.H. Marx, Drs F.J. Schmitz, Dr H.A. Schu- 
ring, Drs G. van Tellingen, Drs G.J.B. Verbeet 
ADVISERENDE LEDEN: Mr N.W.J.G. Bronzwaer, 
L. Oosting 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: F.C. van Rhijn (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
3-Bonden Contact Beroepsonderwijs Cl), 
M.E.A.0.-Federatie (I), Nederlandse Federatie van 
Onderwijs Vakorganisaties (2), Nederlandse Maat- 
schappij voor Nijverheid en Handel (1), Vereniging 
Samenwerkende Landelijke Pedagogische 'Centra 
(I), Vereniging van Schoolleiders Middelbaar Eco- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F45 CENTRAAL OVERLEG- 
ORGAAN PERSONEELSZAKEN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070 - 
741636. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 
18 april 1974 (Stb. 251). 
TAAK 
Het is de taak van het Centraal Overlegorgaan de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen van ad- 
vies te dienen inzake aangelegenheden van alge-. 
meen belang voor de rechtstoestand van het perso- 
nee1 wetenschappelijk onderwijs. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr G. Klein, Dr Mr G.J. Leib- 
brandt (wnd. voorz.), Mr A.J. Loeffen (plv. voorz.) 
GEWONE LEDEN: E.J. Anneveld, Mr I.W.R. Ber- 
nasco, Drs W.L. Buitelaar, Drs J.M.C. Douze, A: 
den Harder, H. Logger, C.J. Loomans, Mr L.O.A. 
Moll, J. Treffers, L.C.E. Verspaandonk 
ADVISERENDE LEDEN: J.J.F.M. van den Berg, 
M.M. Scheffer, Drs J.E. van Tijen, Mr F.C.A. Zaat 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: D. van Ast, W. Stokhuyzen (adj. 
secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Comit6 van Overheidspersoneel (2), 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwij- 
zend Personeel (2), Ambtenaren Centrum (2), 
Rooms-Katholieke Centrale van Burgerlijk Over- 
heids- en Semi-Overheidspersoneel (2), Centrale 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Onderwijs en Wetenschappen 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070 - 
741310. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 17 juni 1974. 
TAAK 
De Commissie heeft ,tot taak: 
- het voorbereiden en coordineren van oostacade- 
mische opleidingen in de nucleaire geneeikunde; 
- het begeleiden van meerjarige stages in de nu- 
cleaire geneeskunde; 
- het doen van voorstellen voor en de begeleiding 
van wetenschappelijke onderzoekprojecten op het 
terrein van de nucleaire geneeskunde; 
- desgevraagd of uit eigen beweging adviseren aan 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen over 
overige aangelegenheden de nucleaire geneeskunde 
betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr A. Querido (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr H. Beekhuis, Dr G. Henne- 
mann, Prof. Dr I. Kazem, Prof. Dr L.M. van Putten, 
Prof. Dr J.B. van der Schoot, Dr A.J. Valkema, Dr 
K.S. Wiarda, Prof. Dr M.G. Woldring 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





SUBCOMMISSIE VOOR DE MEERJARIGE STA- 
GE 
Voorzitter: Prof. Dr A. Querido 
Secretaris: Mevr. Drs J.A.M. Goemans 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Prof. Dr K.H. Ephralm 
SUBCOMMISSIE VOGR DE KORTE OPLEIDING 
Voorzitter: Prof. Dr L.M. van Putten 
Secretaris: Mevr. Drs J.A.M. Goemans 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Ing. F.A. Garritsen 
PUBLICATIES 
LAATSTE 1 AARVERSLAG 
1973 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 741284. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen, de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en de minister van Buitenlandse Zaken, van 
26 augustus 1974 (Stb. 505). 
TAAK 
De Commissie oefent de volgende functies uit: 
a. Liaison. 
Als contactorgaan tussen de Organisatie van de 
Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en 
Cultuur (hier na te noemen Organisatie) en het Ne- 
derlandse volk bevordert zij de deelneming van 
daarvoor in aanmerking komende personen of in- 
stellingen in Nederland Ban de voorbereiding, de 
uitvoering en de evaluatie van het programma van 
de Organisatie. Hiertoe houdt zij voortdurend con- 
tact met de Organisatie en met de betrokken Ne- 
derlandse instanties en personen. Zij brengt het al- 
gemeen beleid van Nederland ten opzichte van de 
Organisatie ter kennis van instellingen en personen 
die rechtstreeks contact met de Organisatie onder- 
houden en geeft, waar mogelijk, aan deze instellin- 
gen en personen morele en praktische steun. 
b. Coordinatie. 
Zij neemt kennis van. de wensen die in Nederland 
bestaan met betrekking tot de activiteiten van de 
Organisatie. 
Binnen het kader van het door de Regering vast te 
stellen beleid, bevordert zij de harmonisatie van de- 
ze wensen. Zij onderzoekt welke gebieden uit het 
totale patroon van activiteiten van de Organisatie 
voor de Nederlandse samenleving van bijzonder be- 
lang zijn en op welke gebieden Nederland een bij- 
zondere bijdrage zou kunnen leveren. Zij formu- 
leert dienaangaande suggesties aan het adres van 
daarvoor in aanmerking komende instellingen en 
personen. 
c. Advies 
Zij dient de Regering van advies in vraagstukken de 
Oreanisatie betreffende en meer in het biizonder 
br;ngt zij onze ministers tot uitdrukking hetgeen 
naar haar mening een grotere betrokkenheid van 
het Nederlandse volk bij het werk van de Organisa- 
tie kan bevorderen. De Commissie adviseert onze 
ministers over de samenstelling van de Nederlandse 
delegatie naar de zittingen van de Algemene Confe- 
rentie van de Organisatie. 
De Commissie kan onze ministers ook adviseren 
Onderivijs en Wetenschappen 
ten aanzien van andere door de Organisatie te hou- 
den conferenties en bijeenkomsten. 
d. Uitvoering 
Zij formuleert een programma van Nederlandse ac- 
tiviteiten die aansluiten op het programma van de 
Organisatie. Binnen het kader van het regeringsbe- 
leid ter  zake belast zij zich op verzoek van of met 
instemming van onze ministers met de uitvoering 
daarvan, zoveel mogelijk met medewerking van 
daarvoor in aanmerking komende Nederlandse in- 
stellingen en personen. Zij gaat na welke onderde- 
len van het internationad programma van de Orga- 
nisatie in Nederland, hetzij door de Commissie, 
hetzij door een andere Nederlandse instelling zou- 
den kunnen worden uitgevoerd, overlegt hierover 
met he t  secretariaat van de Organisatie en neemt in 
voorkomende gevallen de verantwoordelijkheid op 
zich voor de uitvoering daarvan en draagt zorg dat 
een e n  ander in goed overleg met het betrokken 
vakdepartement plaatsvindt. 
e. Voorlichting 
Zij verstrekt inlichtingen over de Organisatie en sti- 
muleert in algemene zin de belangstelling in Neder- 
land voor het werk van de Organisatie en de daar- 
aan ten grondslag liggende gedachten en zij ge- 
bruikt daartoe alle middelen die zij wenselijk acht. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mew. Dr M.A.M. Klomp6 
GEWONE LEDEN: Mevr. M.A. van den Boogert- 
Selhorst, Drs J. de Bruyn, B. Budding, Prof. Dr 
H.B.G. Casimir, J.H.A. Cimhoffer, Mevr. Mr E. 
Cronheim-Hondius Boldingh, Ir I. Deeleman, Drs 
R.G. Deibel, Prof. Dr S. Dresden, Mr H.N. Dutilh, 
W.A. van Essen, Ir H.C. Frijlink, Mr L.H.J.B. van 
Gorkom, Mevr. Mr V.G.H.A. Hamm-Rijsdijk, Drs J. 
Havik, Drs B. J.E.M. de Hoog, Mr J.H. Jacobs, W.G. 
Klinkenberg, Drs J.H. Kraak, A. van der Laan, Ir 
A.J. Lenselink, Ir J. van Mameren, Drs H.R. Meyen 
Feldt, H.J. Moes, H.J. Neuman, Th.H. Oltheten, T. 
Oonincx, Th. Opbroek, Mr A.H.W. Oudemans, 
G. J.W. Oven, Prof. Dr Mr C. A. van Peursen, Prof. 
Dr P.H. Pott, Dr C. Reedijk, Dr J.F. Remarque, Mr 
A.E.M. Ribberink, Prof. Dr Ir J.W.M. la Riviire, J. 
van Rij, S. Sakko, Mr H.E. Scheffer, Dr H.J. Schef- 
fer, C.J.M.H. Souren, Drs F.J.W. Stein, Mr L.A. 
Struik, Drs A.A.V. Tummers, Mr F.H. Tunnissen, 
Mr C. van Veen, Ir G. Veenstra, Drs B.J.Th. ter 
Veer, Dr J. Verhoeve, Dr G.H. Veringa, Drs E.H. 
Verwaal, H.A.J.M. Vrijhoet, Mr W.J.A. Wagenaar, 
W.H. Welling, J.C. Wimans, P.J. Yperlaan, Dr E. 
Xiircher 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
'WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs G. Strasser, P.M. Schaep 
man M,.A. (adj. secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Academische Raad (I), Biologische Raad van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten- 
schappen (I), Centraal Bureau voor de Statistiek 
(I), Centraal Overleg Voorlichting Audio-Visuele 
Media (I), Centrum voor Studie van het Onderwijs 
in Veranderende Maatschappijen (I) ,  Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs (I), Koninklijk Instituut 
voor de Tropen (I), Koninklijke Nederlandse Aka- 
demie van Wetenschappen, afd. Letterkunde (I) ,  
Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten- 
schappen, afd. Natuurkunde (I), Koninklijke Ne- 
derlandse Uitgevers Bond (I), Nationaal Overleg 
Gewestelijke Cultuur (I), Nationale Vrouwemaad 
van Nederland (I) ,  Nederlands Bibliotheek- en Lec- 
tuurcentrum (I) ,  Nederlands Centrum voor Volks- 
ontwikkeling' (I) ,  Nederlands Cultureel Contact 
(I), Federatie van Kunstenaarsverenigingen (I), Ne- 
derlands Instituut voor Vredesvraagstukken (I), 
Nederlandse Jeugd Gemeenschap (I), Nederlandse 
Katholieke Schoolraad (I), Nederlandse Museum 
Vereniging (I), Nederlandse Omroep Stichting (I) ,  
Nederlands Orgaan voor de Bevordering van de In- 
formatieverzorging (I), Nederlandse Organisatie 
van Tijdschrift Uitgevers (I), Nederlandse Organisa- 
tie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onder- 
zoek (I), Nederlandse Organisatie voor Zuiver We- 
tenschappelijk Onderzoek (I) ,  Nederlandse Vereni- 
ging van Journalisten (l), Nederlandse Vereniging 
voor de Verenigde Naties (I), Nederlands Vrouwen 
Cornit6 (I), Netherlands Universities Foundation 
for International Co-operation (I), Overlegorgaan 
Vakcentrales (I) ,  Raad voor de Kunst (I), Rijks- 
commissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen 
(I), Sociad-Wetenschappelijke Raad van de Ko- 
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap- 
pen (I), Stichting Contactcentrum Bevordering 
Openbaar Onderwijs ( I ) ,  Nederlandse Protestants- 
Christelijke Schoolraad (I), Stichting voor Onder- 
zoek van het Onderwijs (I), Verenigde Bijzondere 
Scholen (I), Vereniging De Nederlandse Dagblad- 
pers (I), Nederlands ICOMOS Comitb (I), Natio- 
nad Komit6 voor Internationad Jongerenwerk (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP ONDERWIJS VAN DE NATIONA- 
LE UNESCO COMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Drs J.H. Kraak 
Secretaris: P. Kooiman 
Totaal aantal leden: 34 
Externe leden: Mej. G.M. de Boer, Drs P. Buis, 
M.T. Burger, Drs C. van Eck, Mevr. Drs N.J. Gin- 
jaar-Maas, Drs B. de Haan, Prof. Dr D.B.P. Kallen, 
J.A. Knegtmans, Th.M. Knippen, Drs H.J.Chr. Kos- 
ter, Drs Ch.W. Ligtvoet, Dr N. Rodenburg, 
A.M.H.C. Schellekens, Fr.G..Verstijnen, Dr H.W. te 
Winkel, Drs M. Youskine, Drs J. van der Zanden 
WERKGROEP NATUURWETENSCHAPPEN VAN 
Onderwijs en Wetenschappen 
DE NATIONALE UNESCO COMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr Ir J.W.M. la Riviere 
Secretaris: K. Matthijsse 
Totaal aantal leden: 26 
Externe leden: Dr M.A. Bleiker, M.T. Burger, Mevr. 
Mr T.F. Groostra-de Kat, Ir H.Ph. Huffnagel, Drs 
C.J. van Kuijen, Prof. Dr M.F. Morzer Bruyns, Drs 
J.B. Pieters, Prof. Dr H. Postma, Ir G. Santing, Dr 
AA. Thiadens, Prof. P.J. Vinken 
WERKGROEP CULTUUR VAN DE NATIONALE 
UNESCO COMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr E. Ziircher 
Secretaris: P.M. Schaepman M.A. 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: P. Beugels, H. Boissevain, Mr J.A.J. 
van Gorkom, J.S. Holmes, Jhr Mr C.C.C.M. van 
Nispen tot  Sevenaer, Drs A. van der Staay, Prof. Dr 
A. Teeuw, W.L.J. Voogt 
WERKGROEP SOCIALE WETENSCHAPPEN 
VAN DE NATIONALE UNESCO COMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr J. Berting 
Secretaris: Drs G. Strasser 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Drs J.P. Elfferich, Prof. Dr L.H. 
Klaassen, Dr C. Nagtegaal, P.M. Schaepman M.A., 
Prof. Dr J.P.N. Versluys, Drs W.G.F. van Vliet 
WERKGROEP COMMUNICATIE VAN DE NA- 
TIONALE UNESCO COMMISSIE 
Voorzitter: Mevr. Dr F. Klaver 
Secretaris: Mej. M.L.H.I. de Bruyn 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: M.T. Burger, C. Cabout, Drs J.H.J. 
van den Heuvel, Drs B. Korstanje, Drs W.J.C. Mel- 






Mededelingenblad van de Nationale Unesco Com- 
missie, verschijnt zes maal per jaar 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F48 VOORLOPIG OVERLEG 
ORGAAN VOOR HET ONDER- 
WIJS AAN WERKENDE JONGEREN 
's-Gravenhage, Riouwstraat 178, tel. 070 - 742742. 
INSTELLING 
Ingesteld bij installatierede van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen op 16 oktober 1974. 
TAAK 
Het Overlegorgaan heeft tot taak her plegen van 
overleg inzake onderwijs aan werkende jongeren. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: A.H. Koelink 
GEWONE LEDEN: H. Bertelsmann, T. Beijes, Ing. 
G. Blaauboer, F.A.M. Broers, A.H. Coomans, C.J. 
Cooren, J. Dezijck, W. Friedrichs, Mr P.H. Hugen- 
holtz, Th. Koops, M. Leeghwater, P.F.M. van 
Lierop, H.J. Moes, J.C. Muller, H.J. Niehe, H. van 
Ruiten, B.C.J.C. Ruygrok, G. van Schie, Dr C.N.F. 
Swarttouw, J. van Treuren, Drs L.B.E. Vonk, H. 
Weggelaar 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: G. van der Kooi 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Werkende Jeugd C.N.V. (I), Beweging der Ka the  
lieke Werkende Jongeren (2), Landelijke Organisa- 
tie Christelijk Vormingswerk (I), Landelijke Over- 
leggroep voor de Samenwerkingsprojecten (I), 
N.V.V.-Jongerencontact (I), Verbond van Neder- 
landse Ondernemingen + Christelijk Nationaal Vak- 
verbond + Nederlands Katholiek Vakverbond (3), 
Platform van Experimenten Streekcentra (2), Raad 
van Bestuur in Arbeidszaken (3); Stichting Centraal 
Orgaan van de Landelijke Opleidingsorganen van 
het Bedrijfsleven (2), Stichting Centraal Orgaan van 
de Regionale Organen (I), Stichting Centraal Over- 
leg Beroepsbegeleidend Onderwijs (2), Stichting 
Landelijke Organisatie Vormingswerk (2), Neder- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F49 COMMISSIE MODERNI- 
SERING LEERPLAN ECONOMI- 
SCHE WETENSCHAPPEN EN RECHT 
Arnhem, Roemer Visscherstraat 45, tel. 085 - 
616020. 
Onderwijs en Wetenschappen 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 1 november 1974. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de modernisering van 
het niet-universitaire onderwijs in Economische 
Wetenschappen en Recht in studie te nemen en de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen van ad- 
vies t e  dienen inzake: 
a. leerplannen Economische Wetenschappen en 
Recht, waarbij rekening wordt gehouden met de 
ontwikkelingen die gaande zijn bij verwante vak- 
ken ; 
b. d e  ontwikkeling van middelen om het in de 
leerplannen aangegeven onderwijs te realiseren; 
c. d e  ontwikkeling en begeleiding van experimen- 
ten e n  kadertrainingen, waaronder de orientatie 
van d e  in functie zijnde docenten met betrekking 
tot d e  ontwikkeling van de methodiek en didactiek 
in he t  onderwijs in Economische Wetenschappen 
en Recht; 
d. mogelijkheden van integratie van delen van de 
leerplannen voor Economische Wetenschappen en 
Recht en delen van de leerplannen voor andere vak- 
ken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr H. de Haan 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr L.A. Ankum, A. Beck, 
G. Berghuis, Drs B.H.M. Bos, Prof. Dr A. Bosman, 
Drs W.J. Buijs, Mr A.G. Dapper, Drs H.H. Ensing, 
W.P.M. Gielen, Drs N.W.D.C. von Hertzberg, Drs 
A.G. Hilbrink, Mr P.H. Hugenholtz, Drs W.G. Jan- 
sen, Prof. Dr S.E. de Jong, Drs J.B. Jolink, A.G.J. 
Knaapen, Mr A. Komen, Drs A.F.W. Klkberg, Prof. 
MI J.C.M. Leyten, Mr G. Lindenhovius, Prof. Mr 
F.J.W. Liiwensteyn, Drs Th.A.J. Meys, Drs E.G. 
Molema, F.A.J. van Moorsel, Drs W. Nijs, Dr R. 
Schondorff, J.H.H. Smits, L.J. Stortenbeker, Prof. 
Dr J.P.I. van der Wilde, Prof. Drs I. van der Zijpp 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr G. van Dijk 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Federatie van Onderwijs Vakorganisa- 
ties (4), Nederlands Genootschap tot Opleiding van 
Leraren van het Beroepsonderwijs (3), Contact- 
groep Hoofddocenten Experimentele Lerarenoplei- 
ding (I), Academische Raad (I), Bond van Docen- 
ten Tertiair Onderwijs (I), Vereniging Samenwer- 
kende Landelijke Pedagogische Centra (I) ,  Werkne 
mersorganisatie (I), Werkgeversorganisatie (I), 
Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf (I), Insti- 











PLAN LICHAMELIJKE OEFENING 
's-Gravenhage, Houtweg 12, tel. 070 - 469717. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 1 november 1974. 
T A AK 
De Commissie heeft tot taak de modernisering van 
het onderwijs in de Lichamelijke Oefening in studie 
te nemen en de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen van advies te dienen inzake: 
a. leerplannen Lichamelijke Oefening, waarbij re- 
kening wordt gehouden met de ontwikkeling die 
gaande is bij verwante vakken; 
b. de ontwikkeling van middelen om het in de 
leerplannen aangegeven onderwijs te realiseren en 
te toetsen; 
c. de ontwikkeling en de begeleidiig van experi- 
menten en kadertrainingen, waaronder de orienta- 
tie van de in functie zijnde docenten met betrek- 
king tot de ontwikkeling van de methodiek en di- 
dactiek in het onderwijs in de Lichamelijke Oefe- 
ning; 
d. de mogelijkheden van integratie van delen van 
de leerplannen voor Lichamelijke Oefening en de- 
len van de leerplannen voor andere vakken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr K. Rijsdorp (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: P.R. Alkema, M.A.J.M. van Ba- 
kel, Drs J.G. Bos, Drs J.P.M. op den Camp, Drs 
C.J.P.M. van Etten, Mevr. G.W. van der Gugten, W. 
de Heer, H.P. Huizer, J.H. Jonk, Drs C.G.H. 
Koenst, J.P. Kramer, A.P.Ph. van Loo, J.W.H. Me- 
lief, J. Nauta, H. Ras, J. Runia, Mevr. M. Sebens, 
Drs H. Stegeman, J. Volbeda, A.P. Vriends, J.C. 
Wilmans, Mevr. T.H.M. Winkel 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
WAARNEMERS: geen 




SUBCOMMISSIE I - ACHTERGRONDEN EN 
DOELSTELLINGEN 
Voorzitter: Prof. Dr K. Rijsdorp 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE 11 - MODEL-INRICHTING- 
LEERPLAN 
Voorzitter: H. Ras 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE 111 - E N Q U ~ T E  
Voorzitter : A.P. Vriends 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE IV - PROJECT BEWEGINGS- 
ONDERWIJS 4- TOT 8-JARIGEN 
Voorzitter: H. Ras 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: W. Wanrooy 
SUBCOMMISSIE V - LAGER BEROEPS ON- 
DERWIJS / MIDDELBAAR BEROEPS ONDER- 
WIJS 
Voorzitter: Drs J.P.M. op den Camp 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: B.F. van Gastel, W.J.G. Hochsten- 
bach, W.F. Koerts, J.M.J.C. Riemslag 
SUBCOMMISSIE VI - ALGEMENE ORIENTA- 
TIE EN BELEIDSVOORBEREIDING 
Voorzitter: Prof. Dr K. Rijsdorp 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden : geen 
SUBCOMMISSIE VII - KLEUTERLEIDSTERS 
OPLEIDINGSSCHOOL I PEDAGOGISCHE ACA- 
DEMIE 
Voorzitter: P.R. Alkema 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: J.A. van den Broek, F.J.A. Meyer 
SUBCOMMISSIE VIII - BUITENGEWOON ON- 
DERWIJS 
Voorzitter: J.W.H. Meiief 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: .W. van Gent, H. Harthoorn, S. Jon- 
keren, A: Vermeer, N. Waagmeester 
SUBCOMMISSIE IX - MOTORISCHE REMED- 
IAL TEACHING 
Voorzitter: Prof. Dr K. Rijsdorp 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Drs J. Keukelaar, Dr H.F. Pijning, 
J.R.J. Tummers 
SUBCOMMISSIE X - SCHOOLSPORT EN BEWE- 
GINGSREKREATIE 
Voorzitter: J. Nauta 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: G.H. van Baarlen, J. Herfst, A. 
Huiskes, J. Kloen, J.A.H. van der Maarl, H. Maas 
SUBCOMMISSIE XI - PROFIEL LERAAR LI- 
CHAMELIJKE OPVOEDING 
Voorzitter: H.P. Huizer 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Drs T.J. Buursema, Drs W.G. Droge, 
Drs P.J. Prins 
SUBCOMMISSIE XI1 - OPEN EN GESLOTEN 
LEERPLANNEN 
Voorzitter: Drs H. Stegeman 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Drs A. Broeke, Drs C.M. Dikker, 
Drs 0. Loopstra 
PUBLICATlES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
"Leerplan in Beweging" (verschijnt f 4 mad per 
bar) 




's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 742275. 
INSTELLIhG 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschap 
Onderwijs en Wetenschappen 
pen in overeenstemming met vertegenwoordigers 
van het Hoger Beroepsonderwijs en van het Weten- 
schappelijk Onderwijs, in het najaar van 1974. 
TAAK 
Het Planning Overlegorgaan is het kader, waarin de 
staatssecretaris en vertegenwoordigers van het post- 
secundair onderwijs overleg plegen over de opbouw 
van een nieuw planningsysteem, de daartoe te vol- 
gen procedures, alsmede de voortgang ervan onver- 
minderd de eigen verantwoordelijkheid van de 
staatssecretaris en van elk der instellingen en orga- 
nisaties. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr G. Klein 
GEWONE LEDEN: Dr S.I. van Andel, Drs P. 
Berkouwer, Drs M.G. van den Geld, Drs J.K.M. Ge- 
vers, Prof. J.L.M. Hardy, A.P. van den Hoek, Mr A. 
Hooites Meursing, Ir K. Kooij, Drs F. Krens, Drs 
J.B.M. Laauwen, Drs J.A. van Nieuwenhuijze, Dr 
P.E. Noorman, P.A.H. Polak, Ir J.B. Ritzema van 
Ikema, Dr Ir P. Ros, Dr H. Schamhardt, W.A. Veld- 
huizen, Prof. Dr A.J.H. Vendrik, Ir T. Verheul, Drs 
J.B.L. Verster, J.J. Vissers, B. Voskuyl + vacature 
ADVISERENDE LEDEN: F.B. Lempers, Drs 
R.H.M. Smulders 
WAARNEMERS: Mew. Mr Th.L. Bekedam, J. ten 
Brug, Drs W.J. Deetman, Drs J. Havik, Prof. Dr R. 
van Lieshout, H.J. Smit 
SECRETARIS: Drs J.L.A. Cuperus 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Wetenschappelijk onderwijs (12), Hoger beroepson- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F52 COMMISSIE MODERNI- 
SERING LEERPLAN BEELDENDE 
EN AUDIO-VISUELE VORMING 
's-Gravenhage, Houtweg 12, tel. 070 - 4697 17. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 1974. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de modernisering van 
het onderwijs in de beeldende vorming in studie te 
nemen en de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen van advies te dienen inzake: 
a. leerplannen beeldende vorming, waarbij reke- 
ning wordt gehouden met de ontwikkeling die 
gaande is bij verwante vakken; 
b. de ontwikkeling van middelen om het in de 
leerplannen aangegeven onderwijs te realiseren; 
c. ontwikkeling en begeleiding van experimenten 
en kadertrainingen, waaronder de orientatie van de 
in functie zijnde docenten met betrekking tot de 
ontwikkeling van de methodiek en de didactiek in 
het onderwijs in de beeldende vorming; 
d. mogelijkheden van integratie van delen van de 
leerplannen voor beeldende vorming en delen van 
de leerplannen van andere vakken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature 
GEWONE LEDEN: J.A. Berkehouw, R. Blume, 
E.M. Bosch, S. Dekker, Ir A.J. Dudrmeyer, Drs G. 
Dude, M.W. Everse, Mevr. J.M. Eversen, H. Fro- 
ling, Drs H. Groenendijk, Drs L. van der Ham, J. 
Hoekstra, J.G.M. Huyskens, F.P. Jager, J. de Klerk, 
C.C. de Kloet, G. Kruger, P. Krijnen, W.J. Lagarde, 
B. Lensink, I.P. Lodder, Drs H.J.H.M. Manders, A. 
Meilink, C.C. Molenveld, G.C. van Nimwegen, 
J.C.J. Nooren, J. van Oosten, H. van Rheeden, C. 
Rudolph, Mevr. W.A. Smit-Wormsteker, J.W. Ster- 
man, Mevr. R.R. Tas-Augustijn, Mevr. E. 
Verlaan-Dikker, D.M. van Willigen, H. Wijk + vaca- 
ture 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs W.A. Keuzenkamp (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Federatie van Onderwijs Vakorganisa- 
ties (3), Stichting Beeldende Vorming (I), Onder- 
wijs Inspectie (4), Landelijke Pedagogische Centra 
(2), Vereniging van Academie's voor Beeldende 
Kunst Onderwijs (2), Nederlandse Stichting Kunst- 
zinnige Vorming (2), MAVO-Verband (I), Vereni- 
ging van Leraren Handvaardigheid en Handenarbeid 
(I) ,  Nederlandse Vereniging van Tekenonderwijs 
(I), Nieuwe Leraren Opleidingen (2), Commissie 
van 9 van de Docenten Pedagogische Academie's 
(2), Centraal Beraad voor de Beeldende Vorming 
(I), Academische Raad (I), Algemene Vereniging 
Docenten Naaldvakken (I), Vereniging Onderwij- 
Onderwijs en Wetenschappen 
zers Gewoon Lager Nijverheids Onderwijs (I), 
Werkgroep Educatie Diensten ( I ) ,  Werkverband 
Plaatselijke Regionale Onderwijs Adviesdiensten 
(2), Commissie van 9 van de Opleidings Instituten 
Kleuterleidster (2), Algemeen Comit6 van Over- 
heidspersoneel (I) ,  Kontaktgroep A.J. (I), Insti- 
tuut Film en Jeugd (I) ,  Interacademiaal Overleg 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F53 STICHTING VOOR DE 
LEERPLANONTWIKKELING (S.L.O.) 
Zeist, Postbus 270, tel. 03404 - 23247. 
INSTELLING 
Ingesteld bij stichtingsakte van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 10  januari 1975. 
TAAK 
De stichting heeft ten doel: 
a. het op -aanvraag, hetzij van onderwijsorganisa- 
ties of -instellingen binnen de onderwijssectoren 
die niet tot het wetenschappelijk onderwijs beho- 
ren, hetzij van de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen, ontwerpen of doen ontwerpen van mo- 
dellen voor onderwijsleerplannen, schoolwerkplan- 
nen en onderwijsleerpakketten voor: 
- afzonderlijke scholen, groepen van scholen, 
schooltypen en onderwijsniveaus; 
- innovatieprojecten. 
b. het adviseren van onderwijsorganisaties en -in- 
stellingen binnen de onderwijssectoren die niet tot 
het wetenschappelijk onderwijs behoren, ten aan- 
zien van: 
- de organisatorische en financiele aspecten van 
de leerplanontwikkeling, voorzover die betrekking 
hebben op de realisering van de modellen voor on- 
derwijsleerplannen, schoolwerkplannen en onder- 
wijsleerpakketten in de onderwijsinstellingen; 
- de door de stichting ontworpen modellen voor 
onderwijsleerplannen, schoolwerkplannen en on- 
derwijsleerpakketten; 
- de behoefte aan studie enlof onderzoek ten be- 
hoeve van de leerplanontwikkeling en de conclusies 
die uit door studie en/of onderzoek bereikte resul- 
taten zijn te trekken; 
- aangelegenheden de produktie en distributie 
van leermiddelen betreffende. 
c. het adviseren van de minister van Onderwijs en 
Wetenschappen, ten aanzien van: 
- de organisatorische en financiele aspecten van 
de leerplanontwikkeling; 
- de behoefte aan studie enlof onderzoek ten b e  
hoeve van de leerplanontwikkeling en de conclusies 
die uit de door studie enlof onderzoek bereikte 
resultaten zijn te trekken; 
- aangelegenheden de produktie en distributie 
van leermiddelen betreffende. 
d. het bevorderen van coordinatie van andere 
werkzaamheden op het gebied van de leerplanont- 
wikkeling. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr A.M.P. Knoers 
GEWONE LEDEN: Drs C.A.J. Aarnoutse, Drs 
A.W.B. van Baars, Drs C.M. Bolle, Ir E.C.F. Bollen, 
Mr H.H. Bos, T.W.A. van Capelleveen, Drs D.H. 
Crum, Dr H.G. van den Doel, Prof. Ir B. van Dijl, 
Dr J.A. van Ek, M. Frenk, Prof. Dr H. Freudenthal, 
Prof. Dr L. van Gelder, J. Gunneman, K.G.K. Han- 
selman, Mevr. K.M. Hindriks, Prof. Dr F.K. Kieviet, 
C.J.A. Konings, Drs Th.M.E. Liket, J. Mastik, 
F.G.A. Meijer, Dr D.P. den Os, Dr J.H. Raat, Prof. 
Dr D.J. Roorda, Prof. Dr K. Rijsdorp, J.J. Steen- 
houwer, Mr L.A. Struik, H.C. Verschoor, J.G.M. 
van Wegberg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Dr C.M. Geerars, Mevr. G.J.-Mul- 
der, A. Segaar, J. Sinnema 
SECRETARIS: Drs B. Wildeboer (tevens directeur 
en penningmeester) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATlES 
Stichting Contact Centrum Bevordering Openbaar 
Onderwijs (5), Commissies Modernisering Leerplan 
(7), Nederlandse Katholieke Schoolraad (6) ,  Neder- 
landse Protestants Christelijke Schoolraad ( 3 ,  
Stichting Algemene Bonden van Scholen ( 3 ,  Ver- 
eniging van Nederlandse Gemeenten (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COLLEGE 
Voorzitter: Prof. Dr A.M.P. Knoers 
Secretaris: Drs B. Wildeboer 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
PUBLlCATlES 
LAATSTE JAARVERSLAG: gem 
Onderwijs en Wetenschappen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De stichting maakt de adviezen zelf openbaar 
F54 COMMISSIE MODERNI- 
SERING LEERPLAN GEZOND- 
HEIDSKUNDE EN OMGANGSKUNDE 
's-Gravenhage, Riviervismarkt 3a, tel. 070 - 
450590. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 10 januari 1975. 
TAAK 
De Commissie heeft, gelet op  de ontwikkeling in de 
opvattingen omtrent de gezondheidsvoorlichting en 
-0pvoeding en de doelstellingen van het onderwijs 
in d e  vakgebieden gezondheidskunde, omgangskun- 
de e n  veiligheid en hygiene, alsmede omtrent de 
methodiek en didaktiek van de vak- en vormingsge- 
bieden die hieronder ressorteren, tot taak de ont- 
wikkeling en vernieuwing van het niet-universitaire 
onderwijs in de voornoemde gebieden in studie te 
nemen en de  minister van Onderwijs en Weten- 
schappen van advies te dienen inzake: 
a. leerplannen voor genoemde vak- en vormingsge- 
bieden, waarbij rekening wordt gehouden met de 
ontwikkelingen die gaande zijn in verwante gebie- 
den ; 
b. de ontwikkeling van middelen om het in de 
leerplannen aangegeven onderwijs te realiseren en 
te toetsen; 
c. d e  ontwikkeling en begeleiding van experimen- 
ten terzhke; 
d. de  opleiding en her- en bijscholing van onder- 
wijsgevenden in de betreffende vak- en vormingsge- 
bieden; 
e. integratie van de bovengenoemde vak- en vos- 
mingsgebieden onderling en met delen van leerplan- 
nen van andere vakken; 
f. d e  onderlinge afstemming van leerplannen voor 
het kleuter-, basis- en voortgezet onderwijs met be- 
trekking tot bovengenoemde vak- en vormingsge- 
bieden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs J.A.M. van Hameren 
GEWONE LEDEN: J.J. van Belois, J.L. de Bil, Drs 
A.P. Buunk, Mevr. Drs F.A. Eggink, Mr Th: Elbert- 
se, Drs W.G. Hegger, H. Hofstra, K. Houterman, H. 
de Koning, J.H. Kuindersma, Drs A. Lahuis, Mevr. 
J.C. Landsmeer-Jijbsis, Dr M.A.J.M. Matthijssen, 
Drs 0. Mechelinck, Mew. Drs A. Miedema, Mevr. 
G.J. Mulder, Mevr. G.L. Obermann-de Boer, arts, 
G.H. van Oijen, Mevr. J. Peels, Ir E. van Ree, Drs 
F.J.Th. Rodenhuis, J. Runia, Drs J.H.W. Vaes, 
Th.H. Verhoeven, Drs D.J. van Welzen 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. Dr F. Doeleman, 
C.A.R. Graamans, Prof. Dr A. Hazewinkel, Drs 
J.A.J.M. van Huygevoort, Mevr. J.C.M. van Keulen, 
Prof. Dr G.A. Kohnstamm, W.B.J.M. van der Mee- 
ren, arts, Dr W.J. Welten 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs T.J. Steur 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Federatie Onderwijs Vakorganisaties 
(3), Nederlands Genootschap van Leraren (I), 
Mavo-Verband (I) ,  Werkverband van Plaatselijke- 
en Regionale Onderwijs Begeleidingsdiensten (I), 
Vereniging Landelijke Pedagogische Centra (I), Or- 
ganisatie van Docenten Pedagogische Academies 
(I), Organisatie van Docenten Kleuterleidster Op- 
leidingsscholen (I) ,  Hoofddocenten Nieuwe Lera- 
ren Opleidingen Gezondheidskunde ( I ) ,  Hoofddo- 




Voorzitter: Drs J.A.M. van Hameren 
Secretaris: Drs T.J. Stew 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
STEUNGROEP 
Voorzitter: Drs A.P. Buunk 
Secretaris: Drs W.G. Hegger 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
SUBGROEP GEZONDHEIDSVOORLICHTING 
EN -0PVOEDING BASISONDERWIJS MET IN- 
BEGRIP VAN DE OPLEIDINGEN VOOR KLEU- 
TERLEIDSTERS EN ONDERWIJZERS EN HET 
BUITENGEWOON ONDERWIJS (G.V.0.-1) 
Voorzitter: H. de Koning 
Secretaris: Drs T.J. Steur 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
SUBGROEP GEZONDHEIDSVOORLICHTING 
EN -0PVOEDING VOORTGEZET ONDERWIJS 
(G.V.0.-2) 
Voorzitter : J.J. van Belois 
Secretaris: Drs C.A.M. van Schaijk 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
Onderwijs en Wetenschappen 
SUBGROEP GEZONDHEIDSKUNDE / OM- 
GANGSKUNDE 
Voorzitter: Drs A. Lahuis 
Secretaris: vacature 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
PUBLICATlES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
Mededelingenblad C.M.L. G & 0 (verschijnt inci- 
den teel) 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F5 5 COMMISSIE 
SAMENWERKING HOGER TECH- 
NISCH ONDERWIJS - TECHNISCH- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Thorbeckelaan 360, tel. 070 - 
741648. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de  staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van 20 januari 1975. 
TAAK 
Tot de taak van deze Commissie behoort in elk 
geval te worden gerekend: 
1. het opstellen van een kader voor onderwijskun- 
d i e  coordinatie, o p  het gebied van het technisch 
hoger onderwijs, mede in samenhang met de werk- 
zaamheden van de Landelijke Coordinatie Commis- 
sie, over de periode.van 1 januari 1975 tot 1 juni 
1976 en het overleggen met het departement over 
de voorwaarden waaronder experimenten kunnen 
plaatsvinden. 
2. het bevorderen van bestuurbjke samenwerking 
tussen de instelliigen van Hoger Technisch Onder- 
wijs en Technisch Wetenschappelijk Onderwijs 
door: 
a. het voeren van een stimulerend en bemiddelend 
beleid om een organisatorisch kader te scheppen, 
waarbinnen de instellingen, desgewenst in fasen, sa- 
menwerking tot stand kunnen brengen; 
b. belemmeringen in het bestuurlijke vlak voor de- 
ze samenwerking na te gaan en voorstellen te doen 
tot opheffing daarvan; 
c. het verschaffen van bijstand bij de concrete 
vormgeving van de samenwerking; 
d. het verstrekken van informatie over vorderin- 
gen op het terrein van de samenwerking. 
3. het periodiek evalueren van de vorderingen ten 
aanzien van de samenwerking en het bespreken van 
de evaluatie met de  betrokken bestuursorganen en 
andere betrokken organen. 
4. het periodiek rapporteren over de ontwikkeling 
ten aanzien van de samenwerking aan de staatsse- 
cretaris van Onderwijs en Wetenschappen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ing. W. Thomassen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir C.J.A. Bax, Drs J. Bos, Prof. 
Dr Ir A.J. Burggraaf, Mr F.H.J. Driessen, ih A.J.J. 
Megens, Prof. Dr C.E. Mulders, Prof. Drs E.H. van 
de Poll, Ir F.J. Schijff, Mr A.G. de Vries, Ir 
M.A.Th.H. de Wit 
ADVISERENDE LEDEN: Drs W. Franssen, Mr K. 
Kooistra, Mr B. Leemans, J. La Roi, Prof. Dr Ir 
LW. van Spiegel 
WAARNEMERS: R. van de Ban, J.G.C. van de  Lin- 
de 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
F56 BIBLIOTHEEKRAAD 
Ingesteld 30 januari 1975. Zie N50. 
F57 BIJZONDERE COMMISSIE VOOR 
OVERLEG IN ZAKEN BETREFFENDE 
DE RECHTSPOSITIE VAN 
HET ONDERWIJSPERSONEEL 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 741945. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen, de 
minister van Binnenlandse Zaken en de minister 
van Landbouw en Visserij, van 27 februari 1975 
(Stb. 156). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak overleg te plegen met 
Onderwijs en Wetenschappen 
de Regering inzake aangelegenheden, die in algeme- 
ne zin van belang zijn voor de bijzondere rechts- 
toestand van het onderwijspersoneel, of ter zake 
van d e  algemene regels, volgens welke het perso- 
neelsbeleid zal worden gevoerd. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J. de Bruyn 
GEWONE LEDEN: H. Berkhoff, J.D. van den 
Bosch, H.N. Bruikman, L.G.N. van Dalen, Mevr. 
Drs E.Th, van Eck, B. Groeneveld, J. Huisman, 
H.J.F. Jansen, Th.M. Knippen, J. den Nijs 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mevr. Mr N.H. de Klerk, H.J.J. 
Eijck (adj. secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Comit6 van Overheidspersoneel (2), 
Ambtenarencentrum (2), Centrale van Hogere 
Functionarissen bij Overheid en Onderwijs (2), 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwij- 
zend Personeel (2), Rooms Katholieke Centrale van 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Commissie pleegt overleg met de regermg en 




PLAN MUZIEK (C.M.L.-MUZIEK) 
'5-Gravenhage, Houtweg 12, tel. 070 - 469717: 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
'derwijs en Wetenschappen van 11 april 1975. 
TAAR 
Het is de taak van de Commissie de modernisering 
van het onderwijs in de Muziek in studie te nemen 
en de minister van Onderwijs en Wetenschappen te 
adviseren omtrent: 
a. leerplannen Muziek, waarbij rekening wordt ge- 
houden met de ontwikkeling, die gaande is bij ver- 
wante vakken; 
b. de ontwikkeling van middelen om het in de leer- 
plannen aangegeven onderwijs te realiseren en te 
toetsen; 
c. de ontwikkeling en de begeleiding van experi- 
menten en kadertrainingen, waaronder de orienta- 
tie van de in functie zijnde docenten met betrek- 
king tot de ontwikkeling van de methodiek en di- 
dactiek in het onderwijs in de Muziek; 
d. mogelijkheden van integratie van delen van de 
leerplannen voor Muziek en delen van de leerplan- 
nen van andere vakken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature, J. de Man (vice-voorz., 
tevens lid) 
GEWONE LEDEN: G. Baas, A.C.J. Dekkers, A. 
Heerkens, P.E. Jense, A.C. Klabou, A.A.J. Klerx, 
P.H. Kriek, M. Koopman, Drs J. de Lange, E. Leer- 
touwer, L.P.M. Lindeman, J. Noordhof, J. van Oos- 
tendorp, Chr. Rab6, J. Rotman, Drs G. Viber, 
P.G.R. van Vliet, Mej. A. van Vlokhoven, Mevr. 
M.J.W.A. Voorn-de Wijs, H.J. Vredenberg, W. van 
Zon, D. Zweers 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H.J. van den Brink (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Federatie van Onderwijs Vakorganisa- 
ties (2), Stichting Overleg Muziekonderwijs Instel- 
lingen (I), Centraal Beraad Amateuristische Mu- 
ziekbeoefening (2), Werkverband van plaatselijke 
en regionale Onderwijsbegeleidingsdiensten (I), 
Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereni- 
ging (I), Commissie van 9 van Opleidingsinstituten 
voor Kleuterleidster (2), Nederlandse Stichting 
Kunstzinnige Vorming (I), Vereniging van Leraren 
Schoolmuziek (I), Vereniging van Docenten van 
Rijkswege Erkende Instituten voor Muziekvakon- 
derwijs (I), Commissie van 9 van de Samenwerken- 
de Organisaties van Docenten Pedagogische Acade- 
mies (I), Nederlands Genootschap van Leraren (I), 
MAVO-Verband (I) ,  Dr Gehrels Instituut (I) ,  Len- 
nard Instituut (I), Nederlandse Vereniging voor 




Onderwijs en Wetenschappen 
PUBLlCATlES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De taakomschrijving zal met de  oprichting van de 
Stichting voor de leerplanontwikkeling (S.L.O.), in 
overleg met de commissie, worden gewijzigd. 
F59 COMMISSIE MODERNISERING 
LEERPLAN AARDRIJKSKUNDE 
Utrecht, Dieperinklaan 26, tel. 030 - 716730. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 22 april 1975. 
TAAK 
De Commissie heeft tot  taak de modernisering van 
liet onderwijs in Aardrijkskunde in studie te nemen 
en de minister van Onderwijs en Wetenschappen 
van advies te dienen inzake: 
a. leerplannen Aardrijkskunde, waarbij rekening 
wordt gehouden met de ontwikkeling die gaande is 
bij verwante vakken; 
b. de ontwikkeling van middelen om het in de 
leerplannen aangegeven onderwijs te realiseren en 
te toetsen; 
c. ontwikkeling en begeleiding van experimenten 
en kadertrainingen, waaronder de orientatie van de 
in functie zijnde docenten met betrekking tot de 
ontwikkeling van de methodiek en didactiek in het 
onderyijs in Aardrijkskunde; 
d. mogelijkheden van integratie van delen van 
leerplannen voor Aardrijkskunde en delen van de 
leerplannen van andere vakken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J.J.C. Piket (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs J. Apperloo, C.F. Bos, H. 
Broekhuijsen, Drs G.J.J. Egbers, Drs J.A. van Gin- 
kel, Drs Th. Hadderingh, Dr J. Hofker, Dr G.B.W. 
Huizinga, Mevr. Drs K.P. van der Kolk, Drs J.L.W. 
van Leur, Drs J.C. Nebbeling, J.P. van Oordt, 
J.A.M. Peters, Dr P.L. Ploeger, K.D. Prins, Drs J.R. 
Rutgers, Dr H.A. Schuring, Drs P.T. Spruit, 
H.E.A.C. van Stiphout, Prof. Dr R. Tamsma, Drs 
P.J. Teune, Mew. H.S. Verduin-Muller, Drs. H. 
Vlaanderen, A. van Voskuilen, Drs. J. van Westrhe- 
nen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
W AARNEMERS: geen 





Voorzitter: D; J.J.C. Piket 
Secretaris: Drs K. Battenberg 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE AVO/VWO 
Voorzitter: Drs J.L.W. van Leur 
Secretaris: Mew. Drs K.F. van der Kolk 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE BASISONDERWIJS 
Voorzitter: Drs J. Apperloo 
Secretaris: J.P. van Oordt 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE BEROEPSONDERWIJS 
Voorzitter: A. van Voskuilen 
Secretaris: Drs J.A. van Ginkel 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE LEERPLAN ONTWIKKELING 
Voorzitter: Drs G.J.J. Egbers 
Secretaris: Drs J.R. Rutgers 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VORMINGSWERK 
Voorzitter: geen 
Secretaris: Drs K. Battenberg 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: J. Langenveld 
WERKGROEP CENTRAAL SCHRIFTELIJK 
EINDEXAMEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: A. van Voskuilen 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Onderwijs en wetenschappen 
F60 COMMISSIE MODERNISERING 
LEERPLAN DANS, MIME EN DRAMA 
's-Gravenhage, Houtweg 12, tel. 070 - 469717. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 29 april 1975. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de modernisering van 
het onderwijs in dans, mime en drama in studie te 
nemen en de minister van Onderwijs en Weten- 
schappen te adviseren inzake: 
a. leerplannen Dans, Mime en Drama, waarbij re- 
kening wordt gehouden met de ontwikkeling, die 
gaande is bij verwante vakken; 
b. de ontwikkeling van middelen om het in de leer- 
plannen aangegeven onderwijs te realiseren en te 
toetsen; 
c. de ontwikkeling en begeleiding van experimen- 
ten e n  kadertrainingen, waaronder de orientatie 
van de  in functie zijnde docenten met betrekking 
tot de ontwikkeling van de methodiek en de didac- 
tiek in het onderwijs in Dans, Mime en Drama; 
d. mogelijkheden van integratie van delen van de 
leerplannen voor Dans, Mime en Drama en delen 
van de  leerplannen van andere vakken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr J. van Riemsdijk 
GEWONE LEDEN. A. van der Baan, Mevr. T. Ben- 
der-Zeeberg, G. van de Berg, J. Biekman, Mevr. E. 
Boschma-Mebius, Mevr. Drs P. Bulthuis, Th.W. Bus, 
Mevr. I?. van Doorn-Last, Mevr. Drs H.J.M. van 
Eerd, M.W. Everse, Drs W.J. Hildebrand, P. van den 
Hoven, A.J. Konings, F. van Kreuningen, Mevr. M. 
Mantel-Koppen, J.P.L.M. van Meel, Drs H. Meije- 
ren, Drs G. Pieterse, F. Polak, J. Pijnenburg, Mevr. 
I. Rietstap, H. van Rijnbach, B. Scheepens, R. See  
laar, Drs J.F.D. Sprock, Mew. A.M. Staal-Spiegel- 
berg, Drs D. Teunissen, G. Tijssens, F. Vogels, J.C. 
Wilmans, Mew. K. Winkel, D. Zweers 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. Drs H.J.T. Riedijk-Visser ( t e  
vens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Stichting Kunstzinnige Vorming (I), 
Vereniging Landelijk Overleg Theateropleiding (4), 
Centraal Dam Beraad (41, Centraal Beraad Drama- 
tische Vorming (3), Nederlands Genootschap van 
Leraren (I), Landelijke Pedagogische Centra (I), 
Nederlandse Federatie van Onderwiis Vakorganisa- 
ties (2), Raad voor de Kunst (4), Werkgroep Drama 
Pedagogische Academie's (I), Werkgroep Dans Pe- 
dagogische Academie's (I), Nieuwe Leraren Oplei- 
dingen (I), Adviescommissie Dramatische Vorming 
VWO/HAVO (I), Academische Raad (11, Beroeps- 
vereniging Docenten Dramatische Vorming (I), 
Sociaal-Pedagogisch Onderwijs (l), Federatie van 
Kunstenaarsverenigingen (I), Werkverband Plaatse- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen. 
F6 1 ADVIESGROEP 
PLANNING (A.G.P.) 
's-Gravenhage, Nieuwe Uitleg 1, tel. 070 - 742275. 
INSTELLING 
Ingesteld bij overeenkomst tussen de staatssecreta- 
ris van Onderwijs en Wetenschappen en vertegen- 
woordigers van Hoger Beroepsonderwijs en Weten- 
schappelijk Onderwijs in het voorjaar van 1975. 
TAAK 
De Adviesgroep Planning heeft tot taak de vergade- 
ringen van het Planning Overlegorgaan (zie ook 
F51) voor te bereiden en de voortgang van de op- 
bouw van het landelijk planningssysteem voor het 
hoger onderwijs te bewaken. Zij kan gevraagd of 
ongevraagd advies uitbrengen aan het Planning 
Overlegorgaan over de onderwerpen, die in de ver- 
gaderingen van het Planning Overlegorgaan aan de 
orde worden gesteld. Tevens kan deze adviesgroep 
rechtstreeks a m  de minister van Onderwijs en We- 
tenschappen adviseren. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr Mr G.J. Leibbrandt (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs J.A.A. Acherman, Dr S.I. 
van Andel, Drs J.K.M. Gevers, J.W.F. Hoffman, Drs 
H.J. Hopman, Ir A.G.D.M. Vercauteren, J.J. Vis- 
sers, Drs Th.A. Vissers 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs J.L.A. Cuperus 
Onderwijs en Wetenschappen 
VBRTEGENWOORDIGDE ORGANlSATlES 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
Planning Bulletin 




's-Gravenhage, Parkweg 12, tel. 070 - 5 1495 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen, van 
7 juli 1975 (Stb. 194). 
TAAK 
De Raad heeft als doel: 
1. het bevorderen van de ontplooiing van het ho- 
ger beroepsonderwijs in relatie tot maatschappelij- 
ke ontwikkelingen, mede door te fungeren als ad- 
viesorgaan voor de ministers inzake aangelegenhe- 
den het hoger beroepsonderwijs betreffende; 
2. een schakelfunctie te vervullen tussen de leden 
en de bij het hoger beroepsonderwijs betrokkenen 
onderling 6n tussen het hoger beroepsonderwijs en 
de maatschappij; 
3. het bevorderen van een doelmatige samenwer- 
king tussen de leden en het op basis van overleg 
nastreven van gezamenlijke standpunten; 
4. het bevorderen van de samenwerking van het 
hoger beroepsonderwijs met het wetenschappelijk 
onderwijs op basis van gericht onderzoek naar mo- 
gelijkheden daartoe, alsmede naar voorwaarden, 
waaronder een dergelijke samenwerking gewenst is, 
c.q. kan plaatminden. 
De Raad tracht het doe1 te bereiken door: 
1. het fungeren als overlegorgaan voor de leden, 
waarin door middel van concrete plannen de ont- 
plooiing van het hoger beroepsonderwijs in relatie 
gebracht wordt met de ontwikkelingen in de sa- 
menleving; 
2. het desgevraagd of eigener beweging uitbrengen 
van adviezen en doen van voorstellen aan daartoe 
in qanmerking komende instanti.es; 
3. het' verstrekken van informatie in de ruimste 
z$ van het woord aan de leden en de instellingen; 
4. het onderhouden van contacten met de Acade 
mische Raad; 
5. het aanwenden van overige wettige middelen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: K. de long (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Algemene Bond ter Bevorde- 
ring van Beroepsonderwijs, Besturencontact Hoger 
Economisch en Administratief Onderwijs, Bond 
van Besturen van Katholieke Scholen voor Beroeps- 
onderwijs, Bond van Docenten bij Tertiair Onder- 
wijs, Bond van Organisaties voor Christelijk Be- 
roepsonderwijs, Bond van Verenigingen voor Pro- 
testants Christelijk Opleidingsonderwijs, Contactor- 
gaan Voortgezette Agogische Beroepsopleidingen, 
Federatie van Verenigingen van Administratief en 
Bedienend Personeel bij het Onderwijs, Hogere 
Agrarische Studentenunie, Katholieke Vereniging 
van Docenten aan Pedagogische Acadernie's, 
M.0.-Overlegraad, Nederlandse Federatie van On- 
derwijs Vakorganisaties, Nederlands Genootschap 
tot Opleiding van Leraren bij het Beroepsonder- 
wijs, Nederlandse Katholieke Schoolraad, Neder- 
landse Protestants Christelijke Schoolraad, Stich-' 
ting Algemene Bonden van Scholen, Stichting Bi- 
bliotheek- en Documentatie Academies, Stichting 
Landelijk Overleg Theateronderwijs, Vereniging 
van Docenten Laboratoriumscholen, Vereniging ter 
Behartiging van de Belangen van het Sociaal-peda- 
gogisch Onderwijs, Vereniging van Academies voor 
Beeldend Kunstonderwijs, Vereniging van Besturen 
van Katholieke Opleidingsscholen, Vereniging van 
Directeuren aan scholen voor Hoger Economisch- 
en Administratief Onderwijs, Vereniging van Direc- 
teuren van Scholen voor Hoger Beroepsonderwijs 
in Nederland, Vereniging van Docenten aan Lera- 
renopleidingen, Vereniging van Docenten aan Pro- 
testants-Christelijke Pedagogische Academies, Ver- 
eniging van Docenten aan Opleidingsinstituten voor 
Onderwijsberoepen, Vereniging van Docenten aan 
van Rijkswege Erkende Instellingen voor Muziek- 
vakonderwijs, Vereniging van Hogere Technische 
Scholen, Vereniging van Hogere Zeevaartscholen, 
Vereniging van Leraren bij het Hoger Lucht- en 
Zeevaartonderwijs, Vereniging van Nederlandse Ge- 
meenten, Vereniging van Studerenden aan Scholen 
voor Laboratorium Personeel, Vereniging van Scho- 
len voor Laboratoriumpersoneel 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Academie voor Expressie door 
Woord en Gebaar, Centrale Raad van Academies 
voor Bouwkunst, Centrale Werkgroep Directeuren 
Agrarisch Hoger Beroepsonderwijs, Contactorgaan 
mikojel-opleidingen, Hogere Economische Scholen 
Unie, Hogere Technische Scholen Unie, Landelijke 
Besturen Overleg Vakopleidingen Muziek en Thea- 
Onderwijs en Wetenschappen 
ter, Landelijke Studenten Kunst Onderwijs, Onder- 
wijscommissie van het Landbouwschap, Vereniging 
Niet-Onderwijzend Personeel Hoger Sociaal Peda- 
gogisch Onderwijs, Overlegorgaan Stichtingen Ex- 
perimentele Lerarenopleidingen, Overlegraad Aca- 
demies voor Lichamelijke Opvoeding, Unie van 
Studenten aan Opleidingsinstituten voor Fysiothe- 
rapie, Vereniging van Directeuren bij Muziekvakon- 
derwijs, Vereniging van Opleidingsinstituten voor 
Fysiotherapie, Werkgroep Bundeling Hoger Huis- 
houd- en Nijverheidsonderwijs 
SECRETARISSEN: H.J. Smit, Drs C.J.G. van Ge- 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Openbaarheid is bepaald 
OPMERKINGEN 
Volgens de statuten zijn de organisaties formeel lid 
van deze raad. De vertegenwoordigers van deze or- 
ganisaties worden dan ook niet met name ge- 
noemd. De in het overzicht als "waarnemers" om- 
schreven leden zijn statutair de buitengewone leden 
van de H.B.0.-Raad. 
F63 STUURGROEP HER- 
STRUCTURERING M.H.N.O./M.S.P.O. 
Zeist, Laan van Vollenhove 3227. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs en Wetenschappen van 30 juli 1975. 
TAAK 
De Stuurgroep heeft, binnen de door de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen aan te geven lij- 
nen, tot taak hem voorstellen te doen omtrent de 
ontwikkeling van het middelbaar huishoud- en nij- 
verheidsonderwijs/middelbaar . sociaal-pedagogisch 
onderwijs nieuwe stijl. Meer in het bijzonder spitst 
deze taak zich toe op: 
a. het doen van voorstellen met het oog op de op 
korte termijn te starten projecten ten aanzien van 
het soort projecten 
- de opzet van de projecten 
- het aantal projecten 
- de situering van de projecten; 
b. het doen van voorstellen omtrent de wijze van 
uitvoering van de projecten; 
c. het doen van voorstellen met betrekking tot de 
begeleiding van de projecten; 
d. het doen van voorstellen met betrekking tot de 
evaluatie van de projecten; 
e. het adviseren ten aanzien van de wijze waarop 
de integrale invoering dient te geschieden; 
f. het doen van voorstellen met betrekking tot alle 
overige van belang zijnde aangelegenheden, zoals 
voorzieningen met betrekking tot de docenten en 
noodzakelijke onderwijsfaciliteiten; 
g. het adviseren inzake de coordinatie van in gang 
zijnde ontwikkelingen in relatie tot de herstructu- 
rering; 
h. het gevraagd of ongevraagd adviseren over spe- 
cifieke, de herstructurering betreffende, aangele- 
genheden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs P. Wardekker (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: M.Th. Bergmans, M.A. Hebly, 
Drs A. Lahuis, Drs W.P.J. Peters, Drs H. Pomstra 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Chr. Koenraads, P. Krijtenberg 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
Bulletin Stuurgroep Herstructurering 
M.H.N.O./M.S.P.O. (6 x per jaar) 




PLAN VOORTGEZET ONDERWIJS 
'~Gravenhage, Riouwstraat 178, tel. 070 - 742742. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen 
Onderwijs en Wetenschappen van 14 oktober 1975. 
TAAK 
De Commissie beraadt zich over het in het desbe- 
treffende jaar voorliggende concept-scholenbouw- 
plan, dat betrekking heeft op de voorbereiding en 
realisering van schoolgebouwen in de sector van het 
voortgezet onderwijs voor de komende vier jaren. 
Ook toekomstige plannen kunnen in het overleg 
worden betrokken, evenals een verdere harmonise- 
ring en eventuele bijstelling van het systeem van de 
urgentie-criteria. 
Tenslotte kan de Commissie a1 datgene in de be- 
raadslaging betrekken, wat ter zake van de voorbe- 
reiding van de onderwerpelijke beleidsbeslissing 
dienstig wordt geacht. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: M.H.C. Fakkert (tevens lid), Drs 
A. Sierat (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ing. G. Engelse, C.J.M. van 
Eijk, W.C.J. de Haas, J. Hoefnagel, Mr J. Meyer, 
Drs F.Th. Swarte. Drs H.W.A. van de Ven 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs A.C.J. Janssen (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATIES 
Nederlandse Katholieke Schoolraad (2). Stichtinn 
Besturenraad Protestants Christelijk dnderwijs (2), 
Algemene Bonden van Scholen (2), Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (2). Landeliike Ornanisatie 
Vormingswerk werkende Jongeren i l ) ,  Gde l i jke  




LAATSTE J AARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 





Bloemendaal, Borskinlaan 7b 11, tel. 023 - 261723. 
Ondanks herhaald verzoek bleek het niet mogelijk 
om van dit advieslichaam informatie te verkrijgen. 
Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies 
F66 LOCHEMSE 
WERKGROEP MUZIEKONDERWIJS 
INSTELLING: januari 1966. 




INSTELLING: mei 1968. 




INSTELLING: juli 1968. 
TAAK: Adviseren inzake de ddgopleiding kunston- 
derwijs. 
F69 BEGELEIDINGSCOMMISSIE INZAKE HET 
ONDERZOEK NAAR DE FUNCTIE EN DE TAAK 
VAN DE CONSULENT BIJ HET LEERLINGWEZEN 
INSTELLING: 24 februari 197 1. 
TAAK: Het begeleiden van een onderzoek naar de 
functie en de taak van de consulent bij het leerling- 
wezen. 
F70 STUURGROEP 
STRUCTUUR WETENSCHAPPELIJK CORPS 
INSTELLING: 30 november 1971. 
TAAK: De Stuurgroep dient: 
a. de minister voor Wetenschapsbeleid te advise- 
ren over de wijze waarop de herstructurering van 
het wetenschappelijk corps, rekening houdend met 
het daarop betrekking hebbende rapport van de 
Academische Raad en de daarop reeds ontvangen 
reacties, met inachtneming van de Wet Universitai- 
re Bestuurshervorming 1970 tot een verdere vol- 
tooiing kan worden gebracht; 
b. bij de onder a. bedoelde advisering in het bij- 
zonder aandacht te schenken aan de functionele en 
personele aspecten van de herstructurering; 
c. naar gelang daaraan behoefte zal blijken te be- 
staan, zich ten behoeve van haar meningsvorming 
ten aanzien van concrete deelproblemen te oriente- 
ren omtrent de daarover in ruimere kriie levende - 
gedachten en ook overigens als adres te fungeren, 
waar denkbeelden die elders over dit vraagstuk be- 
staan kunnen worden ingebracht. 
F7 1 BEGELEIDINGSCOMMISSIE IN- 
ZAKE HET ONDERZOEK NAAR DE TAAK EN 
DE FUNCTIE VAN DE VORMINGSLEIDER BIJ 
DE VORMINGSINSTITUTEN VOOR JEUGDIGEN 
INSTELLING: 21 december 1972. 
TAAK: Het begeleiden van een onderzoek, opge- 
dragen aan een tweet4 onderzoekbureaus, naar de 
taak en de functie van de vormingsleider, de direo 
teur en de adjunctdirecteur werkzaam bij de vor- 
mingsinstituten, daarbij uitgaande van het besluit 
"vormingswerk voor jeugdigen". 
F72 COMMISSIE ONT- 
WIKKELING WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
INSTELLING: 6 april 1973. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak: 
a. het verrichten van studies en het doen van - zo 
mogelijk alternatieve - voorstellen met betrekking 
tot de ontwikkeling van het hoger onderwijs nieu- 
we stijl op de lange termijn, daarbij tevens rekening 
houdend met de relatie tot andere vormen van on- 
derwijs; 
b. in dit kader de minister van advies te dienen 
betreffende de  problemen die zich voordoen ten 
aanzien van de verwezenlijking van een samenwer- 
kingsverband tussen het wetenschappelijk onder- 
wijs en het hoger beroepsonderwijs. 
F73 WERKGROEP SOCIAAL-YBDA- 
GOGISCH ONDERWIJS (SOCIALE ACADEMIES) 
INSTELLING: 14 mei 1973. 




INSTELLING: 1 0  december 1973. 
TAAK: Het geven van een advies inzake het hoger 
horeca-onderwijs. 
F75 STUURGROEP NATIONAAL 
PROGRAMMA ONDERZOEK ARBEIDSMARKT 
INSTELLING: 4 juni 1974. 
Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies ~ 7 5 / ~ 7 6 / ~ 7 7 / F 7 8 / F 7 9 / F 8 0  
TAAK: 
a. het "opstellen van het Nationaal Programma in 
hoofdlijnen, op basis van een inventarisatie en eva- 
luatie van het lopende onderzoek; 
b. het opstellen van een werkplan en een financie- 
ringsplan alsmede het doen van een voorstel inzake 
d e  voorziening in de wetenschappelijke program- 
maleiding en de management van het Nationaal 
Programma in zijn geheel; 
c. de verdere uitwerking van het Nationaal Pro- 
gramma in projecten. 
De ministers stellen daarbij hun projectvoorstellen 
o p  het gebied van het Nationaal Programma aan de 
orde; de Stuurgroep houdt hiermede rekening; 
d. het toezicht op de uitvoering van en de rappor- 
tering over het Nationaal Programma alsmede de 
evaluatie van de resultaten; 
e. het desgevraagd of eigener beweging verstrek- 
ken  van advies aan de minister. 
F76 STUURGROEP NATIONAAL 
PROGRAMMA ONDERZOEK MILIEUHYGIENE 
INSTELLING: 4 juni 1974. 
TAAK: 
a. het opstellen van het Nationaal Programma in 
hoofdlijnen; 
b. het opstellen van een werkplan en een financie- 
ringsplan alsmede het doen van een voorstel inzake 
d e  voorziening in de wetenschappelijke program- 
maleiding en de management van het Nationaal 
Programma in zijn geheel; 
c. de verdere uitwerking van het Nationaal Pro- 
gramma in projecten. 
D e  ministers brengen daarbij hun projectvoorstel- 
len  op het gebied van het Nationaal Programma in; 
d e  Stuurgroep houdt hiermede rekening; 
d. het toezicht op de uitvoering van en de rappor- 
tering over het Nationaal Programma alsmede de 
evaluatie van de resultaten; 
e. het desgevraagd of eigener beweging verstrek- 
ken  van advies aan de minister. 
F77 STUURGROEP NATIO- 
NAAL PROGRAMMA ENERGIE-ONDERZOEK 
INSTELLING: 4 juni 1974. 
TAAK: 
a. het opstellen van het Nationaal Programma in 
hoofdlijnen; 
b. het opstellen van een werkplan en een financie- 
ringsplan alsmede het doen van een voorstel inzake 
d e  voorziening in de wetenschappelijke program- 
maleiding en de management van het, Nationaal 
Programma in zijn geheel; 
c. de verdere uitwerking van het Nationaal Pro- 
gramma in projecten. 
De ministers brengen daarbij hun projectvoorstel- 
len op het gebied van het Nationaal Programma in; 
de Stuurgroep houdt hiermede rekening; 
d. het toezicht op de uitvoering van en de rappor- 
tering over het Nationaal Programma alsmede de 
evaluatie van de resultaten; 
e. het desgevraagd of eigener beweging verstrek- 
ken van advies aan de minister. 
F78 STUURGROEP NATIONAAL 
PROGRAMMA DEMOGRAFISCH ONDERZOEK 
INSTELLING: 4 juni 1974. 
TAAK: 
a. het opstellen van het Nationaal Programma in 
hoofdlijnen op basis van een inventarisatie en eva- 
luatie van het lopende onderzoek; 
b. het opstellen van een werkplan en een financie- 
ringsplan alsmede het doen van een voorstel inzake 
de voorziening in de wetenschappelijke program-. 
maleiding en de management van het Nationaal 
Programma in zijn geheel; 
c. de verdere uitwerking van het Nationaal Pro- 
gramma in projecten. De ministers stellen daarbij 
hun projectvoorstellen op het gebied van het Natio- 
naal Programma aan de orde; de Stuurgroep houdt 
hiermede rekening; 
d. het toezicht op de uitvoering van en de rappor- 
tering over het Nationaal Programma alsmede de 
evaluatie van de resultaten; 
e. het desgevraagd of eigener beweging verstrek- 
ken van advies aan de minister. 
F79 COMMISSIE PROGRAMMERING 
BIJSCHOLING DOCENTEN MIDDELBAAR EN 
HOGER SOCIAAL-PEDAGOGISCH ONDERWIJS 
INSTELLING: 2 oktober 1974. 
TAAK: Het ontwerpen van een landelijk bruikbaar 
programma voor de bijscholing van docenten bij 
het middelbaar en het hoger sociaal-pedagogisch 
onderwijs. 
F80 STUURGROEP VOORBEREIDING 
BIJSCHOLINGSCURSUS SCHOOLLEIDERS 
INSTELLING: 2 oktober 1974. 
TAAK: Het voorbereiden en eventueel begeleiden 
van een bijscholingscursus voor leiders van scholen 
voor voortgezet onderwijs. 
Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies 
F81 COMMISSIE PRO- 
GRAMMERING BIJSCHOLING SCHOOLLEIDERS 
INSTELLING: 15 oktober 1974. 
TAAK: Het ontwerpen van een landelijk bruikbaar 
programma voor de bijscholing van schoolleiders 
bij het voortgezet onderwijs. 
F82 COMMISSIE 
SITUERING EN SPREIDING MHNO/MSPO 
INSTELLING: 1974. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak: 
a. het ontwikkelen van criteria voor het situeren 
en spreiden van het mhnolmspo nieuwe stijl, die 
betrekking hebben op: 
- het aantal opleidingen; dit aantal opleidingen 
dient gerelateerd te zijn aan het aantal leerlingen, 
dat dit onderwijs wenst te volgen, alsmede a m  de 
maatschappelijke behoefte aan afgestudeerden van 
de betreffende opleidingen; 
- de omvang van de opleidingsinstituten, die b e  
paald zal worden door de gewenste diversificatie 
van opleidingen mhnolmspo nieuwe stijl, binnen 
8811 opleidingsinstituut; 
b. het aan de hand van de ontwikkelde criteria 
aanwijzen van plaatsen voor vestiging van mhno/ 
mspo nieuwe stijl. 
F83 WERKGROEP 
PROGNOSE PARTIEEL LEERPLICHTIGEN 
INSTELLING: 1974. 
TAAK: Het geven van prognoses omtrent de aantal 
partieel leerplichtigen. 
F84 COMMISSIE 
PROGNOSE KLEUTER- EN BASISONDERWIJS 
INSTELLING: 1974. 
TAAK: Het geven van een prognose ten aanzien 
van de aantallen benodigde leerkrachten voor het 
kleuter- en basisonderwijs in het gehele land. 
F85 WERKGROEP STREEK- 
PROGNOSE KLEUTER- EN BASISONDERWIJS 
INSTELLING: 1974. 
TAAK: Het geven van regionale prognoses ten aan- 
zien van de aantal benodigde leerkrachten voor het 
kleuter- en basisonderwijs. 
F86 .ADVIESGROEP LEERMIDDELEN 
INSTELLING: 18 januari 1975. 
TAAK: De Adviesgroep heeft tot taak: 
a. criteria op te stellen, die de gebruikers van leer- 
middelen behulpzaarn kunnen zijn bij de beoorde- 
ling ervan; 
b. van advies te dienen over de wijze waarop hier- 
over informatie kan worden verstrekt aan scholen 
en docenten. 
F87 BEGELEIDINGS 
COMMISSIES EXPERIMENTEEL HOGER 
NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
INSTELLING: 20 januari 1975. 
TAAK: De twee onderhavige Commissies zijn inge- 
steld ter begeleiding van het experimenteel hoger 
natuurwetenschappelijk onderwijs am:  
a. het "Dr. Struycken" instituut te Breda; 
b. de school voor laboratoriumpersoneel te Gro- 
ningen. 
F88 BEGELEIDINGSCOM- 
MISSIE OPLEIDING BEJAARDENVERZORGENDE 
INSTELLING: 7 februari 1975. 
TAAK: De Begeleidingscommissie heeft tot taak: 
a. het nader uitwerken van richtlijnen, die voor 
het bevoegd gezag van de opleidingen tot bejaar- 
denverzorgende binnen het middelbaar sociaal-pe- 
dagogisch onderwijs als kader kunnen dienen voor 
het vaststellen van de leerplannen; 
b. het bevoegd gezag van genoemde opleidingen bij 
de realisering van de onder a. bedoelde leerplannen 
en de ontwikkeling van de opleiding te ondersteu- 
men en van advies te dienen. 
F89 LOCHEMSE WERKGROEP PARTIEEL 
BEROEPSONDERWIJS IN BEELDENDE KUNSTEN 
INSTELLING: 15 maart 1975. 
TAAK: Adviseren inzake het partieel beroepson- 
derwijs in beeldende kunsten. 
F90 VOORBEREIDINGS- 
COMMISSIE PART-TIME HOGER ONDERWIJS 
INSTELLING: 18 maart 1975. 
TAAK: Het uitwerken van de onderwijskundige, 
Onderwijs en Wetenschappen Ad hoc Commissies 
rechtspositionele, fmanciele en organisatorische 
maatregelen, die voortvloeien uit de ontwerp-amvb 
betreffende het part-time hoger onderwijs van alge- 
mene aard, en die de toekomstige opleidingsinstitu- 
ten in staat moeten stellen dit onderwijs met in- 
gang van 1 augustus 1977 te verwezenlijken. 
F91 WERKGROEP SOCIAAL-PEDAGO- 
GISCH ONDERWIJS (MI-KO-JEL-OPLEIDINGEN) 
INSTELLING: 26 maart 1975. 
TAAK: Het opstellen van leerplannen voor de edu- 
catieve academies. 
F92 COMMISSIE PROGRAM- 
MERING APPLICATIECURSUS OMGANGSKUNDE 
INSTELLING: 8 juli 1975. 
TAAK: Het ontwerpen van een programma voor 
een tijdelijke tweedegraads applicatiecursus om- 
gangskunde. 
F93 COMMISSIE PROGRAMMERING 
APPLICATIECURSUS GEZONDHEIDSKUNDE 
INSTELLING: 18 juli 1975. 
TAAK: De Commissie is belast met het ontwerpen 
van een landelijk bruikbaar programma voor de bij- 
scholing van onderwijsgevenden in het middelbaar 
huishoud- en nijverheidsonderwijs en het middel- 
baar sociaal-pedagogisch onderwijs, gericht op di- 
dactische werkvormen. 
F94 ADVIESCOMMISSIE ORGANI- 
SATIE SOCIAALCULTURELE WETENSCHAPPEN 
INSTELLING: 1 september 1975. 
TAAK: Het uitbrengen van een advies inzake even- 
tuele wijziging van de in de wetten betreffende het 
wetenschappelijk onderwijs in het academisch sta- 
tuut bestaande regelingen over de organisatie en de 
inhoud van de studierichting der sociaal-culturele 
wetenschappen, in het bijzonder in de faculteiten 
der sociale wetenschappen. 
F95 WERKGROEP 
NOTA WETENSCHAPSBELEID J 
INSTELLING: 17 september 1975. 
TAAK: De Werkgroep heeft tot taak: 
a. de voorstellen die zijn geda.an in hoofdstuk 4.4. 
(paragrafen 1 t/m 3) van de Nota Wetenschapsbe- 
leid verder uit te werken en op hun uitvoerbaarheid 
te toetsen; 
b. de relatie te bezien tussen de voorgestelde Raad 
voor het Wetenschappelijk Onderzoek en het on- 
derzoek dat door de universiteiten en hogescholen 
rechtstreeks wordt bekostigd uit de Rijksbijdragen. 
F96 INNOVATIE- 
COMMISSIE PARTICIPATIE-ONDERWIJS 
INSTELLING: 16 oktober 1975. 
TAAK: De Commissie heeft in het algemeen tot 
taak om de ontwikkeling van het participatie-on- 
derwijs te bevorderen door het doen van voorstel- 
len c.q. door het uitbrengen van adviezen met be- 
trekking tot deze ontwikkeling aan de minister. 
Zij doet dit op basis van de beleidsuitgangspunten 
en het beleidsperspectief zoals deze met betrekking 
tot die ontwikkeling zijn of zullen worden vastge- 
steld. 
F97 ADVIESCOMMISSIE TOELATINGS- 
CRITERIA WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
INSTELLING: 4 november 1975. 
TAAK: De Commissie dient de staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen van advies omtrent 
de te hanteren toelatingscriteria bij de inschrijving 
voor de eerste mad als eerstejaarsstudent aan de 
universiteiten en hogescholen in die studierichtin- 
gen, ten aanzien waarvan het bepaalde in artikel 3, 
derde lid, van de Machtigingswet Inschrijving Stu- 
denten toepassing heeft gevonden. 
F98 WERKGROEP BELGISCH-NEDER- 
LANDS ORGAAN OP HET GEBIED VAN 
DE NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE 
INSTELLING: 1975. 
TAAK: Adviseren inzake de oprichting van een 
Belgisch-Nederlands orgaan van samenwerking en 




VAN ADVIES IN BEURSZAKEN 
Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 98-100, tel. 020 - 
233033. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, de minister 
van Justitie en de minister van Financien, van 4 
september 1914 (Stb. 445) (Beurswet 1914). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Finan- 
cien te adviseren bij de uitvoering van de Beurswet 
van 1914. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J.Ph. Korthals Altes (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: MI R. Hazelhoff, Jhr P. Quar- 
les van Ufford, J.L. Schopman Jr, Mr P. Slavenburg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Jhr Mr L.H.J.M. van Asch van 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: gem 
G2 COMMISSIE 
BIJSTAND VOOR DE UIT- 
VOERING VAN DE BEURSWET 19 14 
Amsterdam, Herengracht 410, tel. 020 - 239461. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Nijverheid en Handel, de minister 
van Justitie, en de minister van Financien, van 4 
september 1914 (Stb. 445) (Beurswet 1914). 
TAAK 
In alle gevallen waarin de Beurswet 1914 of de 
daaruit voortkomende voorschriften aan de minis- 
ter van Financien enige bevoegdheid opdragen, kan 
deze voor de minister worden uitgeoefend door de 
Commissie van Bijstand; alle hierop betrekking 
hebbende verzoeken of kennisgevingen aan de mi- 
nister moeten worden gedaan aan deze cornmissie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs H.Th.M. Bevers 
GEWONE LEDEN: geen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
G3 VERZEKERINGSKAMER 
Ingesteld 24 juli 1923. Zie D3. 
G4 CENTRALE BELEGGINGSRAAD 
's-Gravenhage, Korte Voorhout 7, tel. 070 - 
766978 of 766992. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Financien, de minister van Waterstaat en de 
minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
1928 (Stb. 507) (Beleggingswet), laatstelijk gewij- 
zigd bij Wet, ondertekend door de minister van Fi- 
nancien en de minister van Justitie, van 31 mei 
1956 (Stb. 306). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak: 
1. het beleggen van de  gelden van een aantal xijks- 
fondsen en rijksinstellingen; 
2. het adviseren van de minister van Financien in- 
zake door hem te stellen algemene regelen inzake 
de belegging van.rijksfondsen en rijksinstellingen in 
Fiancien  
enkele door de  wet genoemde beleggingscategorie- 
en. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr Ph.C.M. van Campen (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mr C.T. de Bijll Nachenius, Mr 
B.A.J.M. van Hellenberg Hubar, Mr W. Mazzola, Mr 
R.J. Nelissen, MI J. Visser, J.W. Wegstapel 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
G5 CENTRALE ORGANISATIE 
VOOR TOEGEPAST-NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Ingesteld 30 oktober 1930. Zie F5. 
G6 RIJKSCOMMISSIE 
VOOR EXPORT-, IMPORT- 
EN INVESTERINGSGARANTIES 
Amsterdam, Westeinde 1, tel. 020 - 63133. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Fi- 
nancien van 8 september 1931 (Stcrt 193). 
TAAK 
De Rijkscommissie adviseert de minister van Finan- 
cien desgevraagd of eigener beweging over algeme- 
ne vraagstukken, samenhangende met de uitvoering 
van bovengenoemde beschikking en van de Wet Her- 
verzekering Investeringen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr F.F. Posthumus Meyjes (tevens 
lid), Mr B.A.J.M. van Hellenberg Hubar (plv. 
voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs A.J. Basoski, Mr J. Cohen 
Tewaert, Mr W.A. van Dorp, Drs J.J. de Greef, Mr 
F.J.C. Klinkenbergh, Mr A.1J.A. Looijen, Dr 
J.F.A.M. Michels, Drs A. Miedema, Mr A. van Nieu- 
wenhuizen, Mr L.P. Nijenbandring de Boer, Dr J.C. 
Ramaer, H.F. Schenk, H.J. Schlomann, Jhr Mr 
F.O.J. Sickinghe, Mr H.N. Wakkie, Drs H.H.F. Wijf- 
fek, Drs G. Zeilmaker 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr M.J. Koolhaas (tevens lid), Drs 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
G7 ADVIESCOMMISSIE VOOR HET 
SCHADEVERZEKERINGSBEDRIJF 
's-Gravenhage, Korte Voorhout 7, tel. 070 - 
767767. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Fi- 
nancien van 22 juni 1945. 
TAAK 
De Commissie heeft tot  taak de minister van Finan- 









LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
Financien 
BEPALINGEN INZAKE DE OPENBAARHEID 
VAN ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De adviserende taak is in de loop der jaren ova- 
genomen door de Nederlandse Unie van Schade- 
verzekeraars en de Unie van Assurantietussenperso- 
nen. Sinds 1966 functioneert deze Commissie daar- 
om niet meer. Formele opheffing heeft echter nog 
niet plaatsgevonden. 
G8 BANKRAAD 
Amsterdam, Postbus 98, tel. 020 - 63133. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Financien, van 23 april 1948 (Stb. I 166) 
(Bankwet). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de minister van Financien 
desgevraagd of eigener beweging te adviseren ter 
zake van aangelegenheden, welke voor de richtlij- 
nen van het te voeren bankbeleid van belang zijn. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr C. Goedhart (tevens lid), 
Drs E.A. Bartel (plv. voorz., tevens lid), Prof. Dr F. 
de Roos (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr J.J.C. Alberdingk Thijm, Dr 
J.R.M. van den Brink, Prof. Dr J.J. Klant, Ir C.S. 
Knottnerus, W. Kok, J.Ph. Korthals Altes, Jhr G. 
Kraijenhoff, J. Lanser, Dr B. Pruijt, Ir L.P. Ruys, 
W.J.L. Spit, Dr J.M. van Susante, Mr C. van Veen, 
Dr A.J. Verhage 
ADVISERENDE LEDEN: thesaurier-generaal van 
het ministerie van Financien (of zijn plaatsvewan- 
ger), de Directie van de Nederlandsche Bank (6 le- 
den), Drs L.A.Ph. van der Leij, Drs W. le Mair, Dr 
F.W. Rutten 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr C.T. de Bijll Nachenius 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (I), 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (I), Ver- 
bond van Protestants Christelijke Werkgevers in Ne- 
derland (I), Hoofdbedrijfschap Ambachten + 
Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel + Bedrijf- 
schap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Caf6- en 
het Pension- en Kame~erhuurbedrijf en Aanver- 
wante Bedrijven (tesamen I), Landbouwschap (I), 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (I), Ne- 
deslands Katholiek Vakverbond (I), Christelijk Na- 
tionaal Vakverbond in Nederland (I), Nederlandse 
Bankiersvereniging (I), Nederlandse Organisatie 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Indien de minister afwijkt van het advies van de 
Bankraad, worden dit advies en de overwegingen 





's-Gravenhage, Korte Voorhout 7, tel. 070 - 
766580. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet Financiering Wederop 
bouw Publiekrechtelijke Lichamen bij Beschikking 
van de minister van Financien, de minister van Bin- , 
nenlandse Zaken en de minister van Wederopbouw- 
en Volkshuisvesting van 2 augustus 1951 (Stcrt 
151). 
TAAK - 
Adviseren over de uitvoering van de Wet Financie- 
ring Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: geen 
GEWONE LEDEN: geen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




SUBCOMMISSIE FINANCIERING WEDEROP- 
BOUW PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN 
Voorzitter: geen 
Financien 
Secretaris: Mr J.C.A.M. van Hal 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
In de  praktijk functioneert deze Commissie niet 
meer. 
G I 0  COMMISSIE 
VAN ADVIES EX ARTIKEL 2 
WET ASSURANTIEBEMIDDELING 
Rotterdam, Oppert 34, tel. 010 - 110280. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Financien, van 18 januari 1952 (Stb. 34) (Wet 
Assurantiebemiddeling). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Finan- 
cien en de minister van Economische Zaken te ad- 
viseren omtrent o p  grond van de Wet Assurantiebe- 
middeling uit te vaardigen algemene voorschriften. 
Tevens dient de Commissie bijstand te verlenen aan 
de  Sociaal-Economische Raad bij de uitvoering van 
deze wet. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr Ph.A.N. Houwing (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Th.R. Bakker, A. Braun, Mr 
R.F. Brouwer, Mr C.E.T. Dinaux, Mr G.W. Baron 
van der Feltz, G. Halm, F.H.C. Jansen, H. de long, 
MI G. Kramer,. MI K. Molenaar, C.A. In 't Veld, K. 
Verbeek, J.M. Werkhoven, Mr R.J.J.M. van Zinnicq 
Bergmann 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mevr. Mr G. Blom-Starrenburg, 
A.J. Breshamer, Mr G.J.P. Henseler, Mr W. Meye- 
ring, MI R.J. Wagemaker 
SECRETARIS: MI R. van Delden 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Vereniging ter Bevordering van het Le- 
vensverzekeringswezen (3), Nederlandse Unie van 
Schadeverzekeraars (3), Unie van Assurantie-Tus- 
senpersonen (5), N.V.V.-Bond "Mercurius" + Ver- 
eniging van Werknemers in Bank- en Verzekerings- 
bedrijf en Administratieve Kantoren (B.V.A.) + 
Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (tesamen 2), On- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald 
GI1 COMMISSIE 
VAN ADVIES VOOR DE 
EXPLOITATIE VAN LANDBOUW- 
BEDRIJVEN IN EIGEN BEHEER 
's-Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070 - 766959. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Fi- 
nancien en de minister van Verkeer en Waterstaat 
van 4 december 195 3. 
TAAK 
De Commissie dient de minister van Financien en 
de minister van Verkeer en Waterstaat desgevraagd 
of eigener Seweging van advies over de wijze van 
exploitatie van door de Staat in eigen beheer geno- 
men boerderijen in de Wieringermeer, in de Noord- 
oostpolder en in Oostelijk Flevoland. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir A.P. Minderhoud (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A. Belder, M. Berkhout, J. Bu- 
tijn, K.H. Doornbos, Drs P.C. Muntjewerf, P. Nij- 
dam, C.J.F. Oomen, Ir B. Poppens, Ir T.J. Schuirin- 
ga, Prof. Drs I. de Veer 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Ir S.L. Duursma, G.J. Herbert, 
K. Klaassens, S. de Klerk, Mr M.W. Kramer, Ir A.J. 
Louwes, Ir W. Westhoff, Dr Ir L.C. Zachariasse 
SECRETARIS: Ir W. Groothuis 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Aartsdiocesane Rooms Katholieke Boeren- en 
Tuindersbond (11, Agrarische- en Voedingsbedrijfs- 
Fiancien 
bond N.V.V. (I), Voedingsbond N.K.V. (I), Chris- 
telijke Boeren- en Tuindersbond (I), Voedings- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




EXPORT- EN IMPORTGARANTIES 
Amsterdam, Westeinde 1, tel. 020 - 63 133. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Fi- 
nancien van 26 april 1961. 
TAAK 
De Dagelijkse Commissie adviseert de  minister van 
Financien desgevraagd of eigener beweging over 
vraagstukken, samenhangende met de uitvoering 
van bovengenoemde beschikking. Daarnaast is de 
Dagelijkse Commissie belast met de taak de minis- 
ter van Financien te adviseren over ontvangen voor- 
stellen tot herverzekering van afzonderlijke polissen. 
De Dagelijkse Commissie kan door de minister van 
Financien worden gemachtigd voorstellen tot her- 
verzekering en schade-uitkeringen namens deze af 
te handelen onder voorwaarden, welke afzonderlijk 
zullen worden vastgesteld. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr F.F. Posthumus Meyies (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mr B.A.J.M. van Hellenberg 
Hubar, Mr A. van Nieuwenhuizen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: v r  M.J. Koolhaas (tevens lid), Drs 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
G13 RAAD 
VOOR DE GEMEENTEFINANCIEN 
Ingesteld 12 juli 1961. Zie E14. 
G14 COMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR DE GEBOUWEN,BESTEMD 
VOOR HET HOUDEN VAN OPEN- 
BARE BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN 
Ingesteld 29 november 1962. Zie I 6. 
G15 COMMISSIE VAN 
ADVIES VOOR DE KERKENBOUW 
Ingesteld 29 november 1962. Zie I 7. 
GI6  COMMISSIE 
VAN TOEZICHT OP HET WAAR- 
BORGFONDS MOTORVERKEER 
's-Gravenhage, Casuariestraat 32, tel. 070 - 767093. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Justitie, de minister van Financien en de minis- 
ter van Verkeer en Waterstaat, van 30 mei 1963 
(Stb. 228) (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Mo- 
torrij tuigen). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de directeur van het 
Waarborgfonds Motowerkeer desgevraagd of eige- 
ner beweging te adviseren en de minister van Finan- 
cien op de hoogte te brengen van ham standpunt 
ten aanzien van bijzondere situaties het Waarborg- 
fonds betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: D. Quint (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr J. van Beek, Mr R. Cleton, 
Mr A.K. Faber, F. Jutte, Mr F.B. Lunsingh Scheur- 
leer, Mr S. Pekema, L.H. Sturing 
ADVISERENDE LEDEN: Mr W. Meyering 
WAARNEMERS: Mr J. Groot 
Fiancien 
SECRETARIS: Mevr. Mr G. Blom-Starrenburg 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vertegenwoordigers van de gebruikers van motor- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
G1 7 COMMISSIE 
BEDOELD IN ARTIKEL .V. VAN 
DE RIJKSWET VAN 9 MAART 1967 
Ingesteld 9 maart 1967. Zie D15. 
G1 8 RAAD VAN TOEZICHT 
OP HET RIJKSINKOOPBUREAU 
Rijswijk, Dr H. Colijnlaan 341, tel. 070 - 999100. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
d e  minister van Justitie, de minister van Financien, 
d e  minister van Defensie en de minister van Ver- 
keer en Waterstaat, van 4 augustus 1967 (Stb. 
429). 1 
TAAK 
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op 
een doelmatige taakuitvoering door het Rijks In- 
koop Bureau overeenkomstig een daartoe door de 
minister van Financien vast te stellen instructie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs A.J. Lems 
GEWONE LEDEN: H. Dieters, F.A.J.C. van Duij- 
nen, J. Hensen, Mr R.A.C. Indemans, MI Ing. J. 
Metz, Drs J.P. van der Reyden, Mr E.G. Wesselink, 
Drs C.J.J. de Wit 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




CONTACT- EN ADVIESCOMMISSIE VOOR 
DOELMATIGE AANSCHAFFING (CADA) 
Voorzitter; E.W.H. van Renesse 
Secretaris: H.G. Bauer 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: MI H.A. Adelaar, L. van Eysden, 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Tot goed begrip van zaken diene, dat de huidige 
Raad van Toezicht op het Rijks Inkoop Bureau een 
voortzetting vormt, zij het dan met een gewijzigde 
taakomschrijving, van de in 1921 ingestelde Com- 
missie van Toezicht. De bevoegdheid van de toen- 
malige Commissie is gewijzigd in 1949. 
G1 9 STIMULERINGSCOLLEGE 
Ingesteld in 1969. Zie K79. 
G20 STUDIEGROEP 
BEGROTINGSRUIMTE 
's-Gravenhage, Korte Voorhout 7, tel. 070 - 
767316 of 767321. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van de ministerraad van 26 en 
27 november 1971 op voorstel van de minister van 
Financien. 
TAAK 
De Studiegroep heeft tot taak de bestudering van 
de problematiek betreffende de begr~tin~sr'uimte 
en het structurele begrotingstekort. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs A.J. Middelhoek (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs H. Burger, Drs W.A. Kim- 
man, Drs L.A.Ph. van der Leij, K.H.P. Loncke, Drs 
J.B.M. Pierik, Drs A. Putter 
ADVISERENDE LEDEN: Drs E. den Dunnen, Drs 
T. van de Graaf, Prof. Drs J. Weitenberg 
WAARNEMERS: geen 
Financien 
SECRETARIS: Drs J.A. Schild (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
G21 ADVIESCOMMISSIE VOOR 
DE HERVORMING VAN HET INTER- 
NATIONALE MONETAIRE STELSEL 
's-Gravenhage, Korte Voorhout 7, tel. 070 - 
767102. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Fi- 
nancien in 197 3. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: heworming van het 
internationale monetaire stelsel op  basis van be- 
raadslagingen in het  Internationale Monetaire 
Fonds. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C.J. Oort (tevens lid), Prof. Dr 
G.A. Kessler (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr A. Batenburg, Dr J.R.M. 
van den Brink, Prof. Dr H.W.J. Bosman, Prof. Dr C. 
Goedhart, Dr M.W. Holtrop, Dr H.J. Kruisinga, Drs 
C.M. Nienhuys, Prof. Dr A.J. Reitsma, Drs A. 
Szasz, Dr E.P.M. Tewooren 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De betreffende commissie is volstrekt informeel, 
waawan de leden geheel i titre personel optreden, 
er worden geen schriftelijke adviezen gegeven. 
Financien Ad hoc Commissies 
G22 WERKCOMMISSIE LEVEN 
INSTELLING: 6 maart 1970 
TAAK: Het uitbrengen van een advies met betrek- 
king tot de in de Nederlandse wetgeving aan te 
brengen wijzigingen als gevolg van de kennisgeving 
van de eerste richtlijnen op levensverzekeringsge- 
bied van de Europese Economische Gemeenschap. 
G23 WERKCOMMISSIE SCHADE 
INSTELLING: 6 maart 1970 
TAAK: Het uitbrengen van een advies met betrek- 
king tot de in de Nederlandse wetgeving a m  te 
brengen wijzigingen als gevolg van de kennisgeving. 
van de eerste richtlijnen op schadeverzekeringsge- 
bied van de Europese Econonische Gemeenschap. 
G24 ADVIESCOMMISSIE AFKOOPREGE- 
LING AANSPRAKEN EX ADDITIONEEL ARTI- 
KEL X (OUD ARTIKEL 185) VAN DE GRONDWET 
INSTELLING: 7 juli 1970 
TAAK: Advies uit te brengen: 
a. met betrekking tot de vraag, wie, indien tot  de 
afkoop van het huidige artikel 185 van de Grond- 
wet gebaseerde aanspraken wordt besloten, mede 
gezien de structuren van de verschillende kerkge- 
nootschappen, geacht dienen te worden op de af- 
koopsommen recht te hebben, op  welke wijze uit- 
gaande van kapitalisatie tegen een door de wetgever 
te bepalen rentevoet afkoopsommen voor de  ver- 
schillende categorieen van uitkeringen war& te be- 
palen, alsmede op welke wijze afkoop tot stand 
ware te brengen; 
b. nopens de inhoud van een voor te stellen wette- 
lijke regeling waarin de door afkoop noodzakelijke 
voorzieningen worden vervat. 
Defensie 
H1 NEDERLANDSE MARINERAAD 
's-Gravenhage, Sint Hubertusweg 6, tel. 070 - 
555559. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Marine en de minister van Waterstaat, van 16 
maart 1928 (Stb. 69) (Marine Scheepsongevallen- 
wet), laatstelijk gewijzigd 24 december 1970 (Stb. 
612). 
TAAK 
De taak omvat het - afhankelijk van aard en om- 
vang - door middel van een (als regel) openbaar 
onderzoek nauwkeurig vaststellen en publiceren 
van de oorzaken van rampen of ongevallen in de 
zin van de wet, overkomen aan marinevaartuigen, 
en op grond van deze bevindingen, het ongevraagd, 
of op verzoek van de minister, adviseren omtrent: 
- lessen welke hieruit kunnen worden geput, dan 
we1 voorschriften welke hieruit kunnen voortvloei- 
en, ter voorkoming van scheepsrampen; 
- het a1 of niet treffen van maatregelen tegen op- 
varenden, wier verzuim of schuld van invloed is 
geweest op de ramp of het ongeval, zonodig met 
advies omtrent te hunnen aanzien te volgen ge- 
dragslijn. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr A. Berkhout 
GEWONE LEDEN: Cdr. J.G.C. van de Linde, Sbn. 
F. Poldermans, Cdr. K.T. Venema, Ktz. A. Visser 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De adviezen zijn in principe openbaar, behoudens 
uitzonderingsgevallen. 
H2 CENTRALE ORGANISATIE 
VOOR TOEGEPAST NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Ingesteld 30 oktober 1930. Zie F5. 
H3 RIJKS- 
COMMISSIE VOOR GEODESIE 
Ingesteld 5 oktober 1937. Zie F6. 
H4 COMMISSIE VAN ADVIES WET 
BEHOUD SCHEEPSRUIMTE 1939 
Ingesteld 29 augustus 1939. Zie J10. 
H5 NEDERLANDSE 
ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST- 
NATUURWETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN 
DE RIJKSVERDEDIGING (RIJKS- 
VERDEDIGINGSORGANISATIE TNO) 
's-Gravenhage, Koningin Marialaan 21, tel. 070 - 
814481. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet tot Regeling van het 
Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
(Stb. 1930, 416) bij Beschikking van de minister 
van Oorlog en de minister van Marine van 6 juli en 
23 augustus 1946 (Stcrt 1947, 86). 
TAAK 
De Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. heeft tot  
taak te bevorderen dat het toegepast-natuurweten- 
schappelijk onderzoek op de doelmatigste wijze 
dienstbaar wordt gemaakt aan de Rijksverdediging. 
Zij vervult die taak door op het gebied van het 
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten 
behoeve van de Rijksverdediging: 
a. de minister van Defensie desgevraagd of eigener 
beweging van advies te dienen; 
b. de eenheid in de bemoeiing van het Rijk bene- 
vens de algemene samenwerking te bevorderen; 
c. werkzaamheden te verrichten, die haar bij wet, 
algemene maatregel van bestuur of op andere wijze 
door - of vanwege de minister van Defensie wor- 
den opgedragen; 
d. vraagstukken te,bestuderen of te doen bestude- 
ren; 
e. instellingen te beheren, instellingen op te rich- 
ten en te beheren, medewerking te verlenen aan het 
oprichten van of deel te nemen in zelfstandige in- 
stellingen, zelfstandige instellingen of op dat gebied 
werkzame personen te steunen en aan zodanige in- 
Defensie 
stellingen of personen opdrachten tot onderzoekin- 
gen te geven en daaromtrent eventueel reglementen 
vast te stellen; 
f. in het algemeen het toegepast-natuurweten- 
schappelijk onderzoek op het gebied van de Rijks- 
verdediging en de toepassing van de resultaten daar- 
van door alle geoorloofde en wettige middelen te 
bevorderen en te steunen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr II H.J. Dirksen (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: II E. Atsma, Prof. Dr J. Bol- 
dingh, Ir H. Doup, R. Kooper (arts), Prof. II H.R. 
van Nauta Lemke, II AK. van der Stal, II C.J. van 
Tatenhove, P.J. Wamsteker, Jhr Prof. II J.L.W.C. 
von Weiler 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Drs J.L. Jonker, Dr LB.J. Stuyt 










BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De hierboven genoemde leden zijn de bestuursle- 
den van de organisatie. 
H6 COMMISSIE VREDESVOORBE- 
REIDING HANDELSBESCHERMING 
's-Gravenhage, Koningin Marialaan 17, tel. 070 - 
814261. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Mari- 
ne  en de minister van Verkeer en Waterstaat van 28 
april 1948. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak voorstellen te ontwer- 
pen inzake: 
a. de materiele voorzieningen, in vredestijd te tref- 
fen voor Nederlandse koopvaardijschepen, nodig 
voor hun defensieve bewapening in de ruimste zin 
van het woord, teneinde in tijd van oorlog en oor- 
logsgevaar de schepen zo spoedig mogelijk daartoe 
gereed te hebben; 
b. de mate, waarin het personeel van de koopvaar- 
dij beschikbaar kan worden gesteld voor de Konin- 
klijke Marine en de opleiding van dit personeel 
voor zijn taak in oorlogstijd op de koopvaardijvloot 
in de ruimste zin. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: F. Poldermans (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.F. van Doorn, MI S.C. Korte- 
weg, J.M.F. Lameyer, D. Opmeer, A. Rook, C. Sin- 
ke, H.A.A. de Wit 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J.H. van Es (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visse- 
rij (I), Koninklijke Nederlandse Redersvereniging 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
H7 ADVIESRAAD 
VOOR DE MILITAIRE PRODUKTIE 
Ingesteld 15 maart 1951. Zie K10. 
H8 NATIONALE RAAD 
WELZIJN MILITAIREN (N.R.W.M.) 
's-Gravenhage, Bachmanstraat 1, tel. 070 - 465524. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Installatierede van de minister van 
Oorlog en Marine van 7 maart 1952. 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de minister van Defensie, of 
door diens tussenkomst de Regering, desgevraagd 
Defensie 
of eigener beweging te adviseren terzake van de 
zorg voor het welzijn van de militairen behorende 
tot de drie krijgsmachtdelen, ook waar dit welzijn 
kan worden geraakt door onvoldoende harmonisa- 
tie tussen de ontwikkelingen in de krijgsmacht en 
die in de burgermaatschappij. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Z.K.H. de Prins der Nederlanden 
(tevens lid), Dr G.L. Elsen ( l e  vice-voorz., tevens 
lid), W. Wierda (2e vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.M. Amerika, A. Borstlap, 
Drs H.J.H. Brentjens, C. Cabout, P.C. Groenendijk, 
T.A. de Haan (arts), H.A.M. Hoefnagels, H. Hofste- 
de, F.G. Hijman, Ds W.F. Jense, Prof. Mr H.J.M. 
Jeukens, Mr Dr W. Kasten, Mr W. Koops, Mevr. J. 
van Leeuwen, R. van der Ploeg, Mr H. van Riel, 
Mevr. H.A.M. Russell-Brenninkmeijer, Drs A. Stok- 
kers, D. van der Til, J. van der Vegt, Mr A.J. Vleer, 
Dr K. de Vries, A.V. van den Wall Bake (gedele- 
geerde van het Presidium), Mevr. J.J. van der Wel- 
Beije, A. Zoetebier 
ADVISERENDE LEDEN: Mr A.J. Andr6e Wiltens, 
Mr E.E.N. mans, M.L. Laurey, Drs J.J. Meijer, Jhr 
F.E.M. van de Poll, Mr W.A. Renardel de Lavalette, 
Jhr Lt. Generaal W.H. de Savornin Lohman, Mr 
R.M. Smits, W.C. Uiterwaal 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs J.M.M. Hornix, Mevr. 
Th.M. van den Hamer, Mr J.G. van de Vijver 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Christelijk Nationaal Vakverbond (I), Nederlandse 
Federatie Jeugd- en Jongerenwerk (2), Nederlands 
Katholiek Vakverbond (I), Nederlands Verbond 
van , Vakverenigingen (I), Nederlandse Vrouwen 
Raad (2), Stichting Volk en Verdediging (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE WELZIJNSZORG 
Voorzitter: P.C. Groenendijk 
Secretaris: Mr J.G. van de Vijver 
Totaal aantal leden: 11  
Externe leden: Ds. A. Karreman, J. Stoof 
COMMISSIE VORMING 
Voorzitter: Dr K. de Vries 
Secretarissen: Mevr. Th.M. van den Hamer, Mr J.G. 
van de Vijver 
Totaal aantal leden: 12  
Externe leden: Mevr. G. van den Akker, Majoor 
F.L. Cayaux, Ds. M. Jansen, J.J. van den Tillaard 
SOCIALE COMMISSIE 
Voorzitter: J .  van der Vegt 
Secretaris: MI J.G. van de Vijver 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Kapt.t.Zee J.H. Boerstra, Drs 
G.H.J. 't Hart, C. Hubers, Ds. N. Korenhoff 
COMMISSIE VOLK-KRIJGSMACHT 
Voorzitter: W. Wierda 
Secretaris: Mevr. Th.M. van den Hamer 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Ds. N. Korenhoff 
COMMISSIE VOORLICHTING 
Voorzitter: H.A.M. Hoefnagels 
Secretaris: Mevr. Th.M. van den Hamer 
Totaal aantal leden: 11  
Externe leden: J. Baggerman, H. van den Heuvel, 
G.A. de Kok, J.W.H. Martinot, Dr J.G. Stappers 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
H9 RAAD VAN ADVIES IN- 
ZAKE LUCHTVAARTONGEVALLEN 
BIJ DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT 
's-Gravenhage, Badhuisweg 147, tel. 070 - 542523. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Oor- 
log en Marine van 27 januari 1954. 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de minister van Defensie te 
adviseren over het beleid van de Koninklijke Lucht- 
macht op het gebied van de vliegveiligheid. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Gen.Majoor (b.d.) W.M. van den 
Bosch (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Gen.Majoor (b.d.) F.E. Broers, ' 
Gen.Majoor S. van der Pol 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Lt Kon. F.W.L. Herckenrath 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Geen 
PERMANENTE ONDERORGANEN Geen 
Defensie 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
H I 0  BIJZONDERE 
COMMISSIE LOODSWEZEN 
's-Gravenhage, Groenhovenstraat 11, tel. 070 - 
608825. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van De- 
fensie van 30 juni 1958. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. behandeling van alle onderwerpen die in alge- 
mene zin van belang zijn voor de bijzondere rechts- 
toestand van de ambtenaren, waarvoor de Bijzon- 
dere Commissie is ingesteld; 
b. behandeling van andere onderwerpen, 0.a. die 
aangelegenheden welke nauw verband houden met 
d e  algemene sociale omstandigheden van het perso- 
neel; 
c. behandeling van onderwerpen, aangewezen 
door de Centrale Commissie van Georganiseerd 
Overleg in Ambtenarenzaken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: G. van der Graaf 
GEWONE LEDEN: E. Broekserna, A.M.S. Bruijns, 
A.T.H. Dalmijn, M.F. van Eekhout, C. de Geus, H. 
Gorter, J. van der Kooij, F. Mostert, P.W.M. Onder- 
water, J. Panjer 
ADVISERENDE LEDEN: J.A. Duinirick, J. Heyse, 
J. van Rijn, Jhr Drs A.L.F.M. Testa 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J. Hoorn 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATI ES 
Centrale van Rijkspersoneel (2), Algemeen ~ o m i t 6  
van Overheidspersoneel (2), Christelijke Centrale 
van Overheids- en Onderwijzend Personeel (2), 
Centrale van Hogere Funktionarissen bij Overheid 
en  Onderwijs (2), Rooms Katholieke Centrale van 
Burgerlijk Overheids- en Semi-Overheidspersoneel 
(2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN Cken 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
HI1 COLLEGE VOOR ADVIES IN 
LUCHTVAARTAANGELEGENHEDEN 
Ingesteld 10 rnaart 1964. Zie J27. 
H12 COMMISSIE DESKUNDIGEN 
IMMUNISATIE MILITAIREN 1969 
Oegstgeest, Oudenhoflaan 20, tel. 071 - 151690. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet Immunisatie Militairen 
bij Beschikking van de minister van Oorlog en Mari- 
ne van 21 april 1969 (Stcrt 78). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van De- 
fensie te adviseren inzake: 
a. de verplichtige of vrijwillige vaccinaties van mi- 
litairen tegen bepaalde infectieziektes; 
b. het voorschrijven van maatregelen ter voorko- 
ming van besrnettingen; 
c. de techniek van de vaccinaties en de te gebrui- 
ken vaccins. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr W.R.O. Goslings (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Dr J. Bijlmer, Dr H.H. Cohen, 
Dr J. Huisman, Prof. Dr J. van der Veen 
ADVISERENDE LEDEN: Dr R. Drion, J.W. Hart- 
man, T.B. Kolling, R. Kooper 
WAARNEMERS: R. Kooper 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
Defensie 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
H 13 BIJZONDERE COMMIS- 
SIE BURGERPERSONEEL 
DEPARTEMENT VAN DEFENSIE 
's-Gravenhage, Kalvermarkt 32, tel. 070 - 721534. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van De- 
fensie van 5 juni 1969. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van De- 
fensie te adviseren over aangelegenheden van alge- 
meen belang voor de bijzondere rechtstoestand van 
de ambtenaren van het ministerie van Defensie 
en/of de bijzondere regels, volgens welke het perso- 
neelsbeleid zal worden gevoerd. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs G.H.J.M. Peijnenburg 
GEWONE LEDEN: E. Broeksma, G. Bruinsma, 
A.M.S. Bruijns, A.T.H. Dalmijn, C. de Ceus, Ir R. 
Kasper, J. van der Kooy, Mevr. J. van der Rest, P. 
Verkaik, B. Werkman 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: A.A. Schuring, J.R. Krottje 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Comitd van Overheidspersoneel (2), 
Ambtenarencentrum (2), Centrale van Hogere 
Functionarissen bij Overheid en Onderwijs (2), 
Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwij- 
zend Personeel (2), Rooms Katholieke Centrale van 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
H I 4  CENTRALE 
COMMISSIE VOOR GEOR- 
GANISEERD OVERLEG MILITAIREN 
's-Gravenhage, Plein 4, tel. 070 - 721247 / 721427. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de staatssecretaris van Defensie, van 31 december 
1974 (Stb. 828). 
TAAK 
Over aangelegenheden van algemeen belang voor de 
rechtstoestand van militairen met inbegrip van de 
algemene regels volgens welke het personeelsbeleid 
zal worden gevoerd, wordt - indien zij betrekking 
hebben op militairen van meer dan din deel van de 
krijgsmacht - niet beslist alvorens daarover door of 
namens de minister van Defensie overleg is g e  
pleegd met de Centrale Commissie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: C L J .  van Lent (tevens lid), Jhr 
W.H. de Savornin Lohman (plv. voorz.), W. Drees 
(wnd plv. voorz.) 
A~BTENAREN DIE VOORZITTER TERZIJDE 
STAAN 
Mr R van Hattum, H.P. Naafs, P. Stafleu, H.L Tros 
GEWONE LEDEN: L van Anholt, RE.L Anthe  
NO, G.E. Baas, G. van den Berg, G. Brand, J. 
Broekharst, J.J. Brummans, G.A. Cremers, G.A.W. 
van Dalen, Mr L Hamming, F.C. Hartingsveldt, 
C.M. van Herpen, Ir S.J.J. Hoffmann, J.J.J. Hoge- 
toorn jr, H.J.J. Hoogenboom, P. Knol, J. Kos, 
M.C.A. Meijer, A. Ros, J. van Schelven, RA.  So- 
hier, Mr C.A. Stapper, J.A.A. Starrenbuxg, C. Ver- 
zijl, Drs J.W. Wesseldijk, J.C. Wingelaar, A.M. de 
Winter 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: P.W. Kanters (wnd secr.), 
Mew. S A. BraskampBlaauw (adj. secr.) 
WRTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
.Algemene Christen Officierenvereniging (2). Alge 
mene Vereniging van Nederlandse Reserve-Officie- 
ren (2), Laniielijke Korporaals Vereniging (2), 
Marechausseevereniging (2), Nationale Christen On- 
derofficieren Vereniging (2), Koninklijke Vereni- 
ging van Onderofficieren "Om Belang" (2), Kathe 
lieke Vereniging vali militaire ambtenaren beneden 
de rang van tweede luitenarit "Sint Martinus" (2), 
Vereniging voor Belangenbehartiging van Schepe- 
lingen en Oud-schepelingen bij de 'Zeernacht (4), 
Vereniging van Dienstplichtige Militairen (4), Ver- 
eniging van Marine Officieren (2), Vereniging van 
Defensie 
Officieren van de Koninklijke Land- en Lucht- 
macht (2), Algemene Vereniging van Nederlandse 
Militairen (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
BIJZONDERE COMMISSIE OVERLEG MILITAI- 
REN ZEEMACHT 
Voorzitter: F. A. Heckman 
Secretarissen: Mevr. S.A. Braskamp-Blaauw, P.W. 
Kanters 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: R. Besanqon, R.G.A. Hoefsmit, Mr 
W.W. Timmers 
BIJZONDERE COMMISSIE OVERLEG MILITAI- 
REN LANDMACHT 
Voorzitter: T.J. de Geus 
Secretaris: P.W. Kanters 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: M.H. Bliim, H.C. Bruyne, F.B. 
Driessen, P. Drost, Drs J.A. van Duynen Monijn, J. 
Heckers, P.J. Heemskerk, J. Meijer, K. Minnekus, 
W.H. van der Ploeg, J. Quartel 
BUZONDERE COMMISSIE OVERLEG MILITAI- 
REN LUCHTMACHT 
Voorzitter: E.J. Gerritsen 
Secretarissen: Mevr. S.A. BraskampBlaauw, P.W. 
Kanters 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: N. de Bree, Mr T. Elzinga, 
N.M.M.L. Hameleers, RH.J. Hofschreuder, W. AT. 
Jansen, A.J. Kerkhof, W.C. van Leeuwen, C. van 
der  Linden, A.J. Nijroldus, J.W. Vos 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
In beginsel is de openbaaheid bepaald, niet-open- 
baarheid kan door de voorzitter van de betrokken 
commissie in overleg met die commissie worden 
opgelegd. 
H I S  ADVIESRAAD 
DEFENSIE AANGELEGENHEDEN 
's-Gravenhage, Plein 4, tel. 070 - 721612. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van De- 
fensie van 14 mei 1975. 
TAAK 
De Raad heeft tot  taak de minister van Defensie op 
verzoek of eigener beweging van advies te dienen 
over vraagstukken inzake de defensie, in het bijzon- 
der over tactische en strategische aangelegenheden, 
het materieel alsmede over technische, organisato- 
rische en financiele problemen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: W. Wierda (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.P. van den Bent, A. Borstlap, 
P. Brussel, P. Dankert, J. van Elsen, A. van Es, Mr 
B. de Gaay Fortman, Prof. Drs V. Halberstadt, Mr 
J.L. Heldring, Drs P.L. Justman Jacob, Mevr. J. van 
Leeuwen, Ir A. Meijer, Mr H. A.F.M.O. van Mierlo, 
H.J. Neuman, A. Ploeg, Mr H. van Riel, Drs D.M. 
Schut, Prof. Mr P.J. Teunissen, Dr K. de Vries, Mr 
K.G. de Vries, R. Wijkstra 
ADVISERENDE LEDEN: Dr W.F. van Eekelen, Lt 
Gen. J. Hensen, Lt Gen. J.H. Knoop, W.A.M. Melis, 
Drs G.H.J.M. Peijnenburg, Lt Gen. Jhr W.H. de Sa- 
vornin Lohman, Lt Gen. J.E. van der Slikke, Vice- 
adm. B. Veldkamp, Lt Gen. A.J.W. Wijting 
WAARNEMERS: geen 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Openbaarheid is bepaald. 
Defensie Ad hoc Commissies H16/H17/H18/H19/H20 
HI6  DE COMMISSIE VAN 
ADVIES MILITAIR STRAF- EN TUCHTRECHT 
INSTELLING: 6 augustus 1971. 
TAAK: Het uitbrengen van een advies aan de mi- 
nister van Defensie en Justitie over de door de 
Werkgroep Herziening Militair Straf- en Tuchtrecht 
ontworpen wetsteksten of ter beslissing aangebo- 
den vraagstukken. 
H17 STUURGROEP MAATSCHAP- 
PELIJKE INVLOEDEN IN DE KRIJGSMACHT 
INSTELLING: 10 juli 1972. 
T A M :  Het ontwerpen van een beleidsconcept 
waarin op basis van hedendaagse inzichten omtrent 
mens en maatschappij richtlijnen worden gegeven 
voor : - de regeling van de interne verhoudingen in de 
krijgsmachtdelen, met speciale aandacht voor het 
leiderschap; 
- aspecten van het personeelsbeleid, waaronder 
opleiding en vorming. 
H18 COMMISSIE TER VOORBERElDlNG 
VAN EEN VAST COLLEGE VAN ADVIES EN 
BIJSTAND EX ARTIKEL 87 VAN DE GRONDWET 
INSTELLING: 25 november 1974. 
TAAK: De werkgroep heeft tot taak: 
a. te bezien in welke verhouding de Nationale 
Raad Welzijn Militairen en de Stuurgroep Maat- 
schappelijke Invloeden in de krijgsmacht tot elkaar 
staan, daarbij in het oog houdend het verschil in 
optiek van waaruit eerder genoemde Raad respec- 
tievelijk Stuurgroep de hun opgedragen taak ver- 
richten; 
b. na te gaan welke formele consequenties deze 
verhouding heeft, mede bezien in het licht van de 
aan de Stuurgroep gegeven opdracht advies uit te 
brengen omtrent de wenselijkheid haar te zijner 
tijd om te zetten in een adviescollege, breder van 
samenstelling en meer permanent van karakter, als- 
mede omtrent de mogelijke samenstelling van een 
dergelijk adviescollege; 
c. de mogelijkheid te bezien hoe de Nationale 
Raad Welzijn Militairen met toepassing van artikel 
87 van de Grondwet zou kunnen worden ge'institu- 
tionaliseerd als vast college van advies en bijstand 
in zaken die het welzijn van het militair personeel 
in de drie krijgsmachtdelen betreffen; 
d. na te gaan hoe de openbaarheid van de advie- 
Zen van de Raad in het desbetreffende wetsont- 
werp zou kunnen worden vastgelegd; 
e. te onderzoeken welke invloed instelling bij de 
Wet zou kunnen hebben op het huidige karakter en 
de huidige samenstelling van de Raad. 
HI 9 STAATSCOMMISSIE INZAKE DE PERSO 
NEELSVOORZIENING VOOR DE KRIJGSMACHT 
INSTELLING: 22 maart 1975. 
TAAK: De commissie heeft tot taak te onderzoe- 
ken of het wenselijk en mogelijk is de krijgsmacht 
geheel samen te stellen uit beroepsmilitairen, ande- 
re vrijwillig dienende militairen en burgerpersoneel 
en op grond daarvan te rapporteren en te adviseren. 
H20 STUURGROEP RELATIE LEOK - RVOITNO 
INSTELLING: 25 maart 1975. 
TAAK: Het maken van een voorstel voor de nieu- 
we status van het LEOK ten opzichte van de Rijks- 
verdedigingsorganisatie TNO, met alle daaraan ver- 
bonden organisatorische, personele en financiele 
gevolgen. 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
I 1  CENTRAAL 
ORGAAN VOOR DE VOLKSHUIS- 
VESTING EN DE BOUWNIJVERHEID 
's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van We- 
deropbouw en Volkshuisvesting van 1948. 
TAAK 







COMMISSIE BELAST MET DE VERDELING 
VAN HET WONINGCONTINGENT 
(afzonderlijk vermeld wegens zelfstandig adviseren- 
de taak) 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Het centrale orgaan werkt in de praktijk niet meer. 
1 2  COMMISSIE 
BELAST MET DE VERDELING 
VAN HET WOONCONTINGENT 
's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld door het Centraal Orgaan voor de Volks- 
huisvesting en, de Bouwnijverheid in 1948. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de  minister van Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening te adviseren 
inzake de verdeling van de rijkssteun aan de wo- 
ningbouw. 
SAMENSTELLING 
De commissie heeft een steeds wisselende samen- 
stelling. 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Colleges van Burgemeester en Wethouders der grote 
steden (tesamen l ) ,  Colleges van Gedeputeerde Sta- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Commissie functioneert thans nog slechts ah 
een overlegorgaan tot uitwisseling van gedachten en 
ervaringen. 
I 3 COMMISSIE 
FINANCIERING WEDEROPBOUW 
PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN 
Ingesteld 2 augustus 1951. Zie G9. 
1 4 RIJKS- 
PLANOLOGISCHE COMMISSIE 
's-Gravenhage, Willem Witsenplein 6, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 
5 juti 1962 (Stb. 286) (Wet op de Ruimtelijke Or- 
dening). 
TAAK 
Ten behoeve van overleg over zaken betreffende de 
ruimtelijke ordening is er een Rijksplanologische 
Commissie. De commissie heeft tot taak de minis- 
ter van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
en desgevraagd andere ministers van advies te die- 
nen over zaken betreffende de ruimtelijke ordening 
(artikel 51 van de Wet op de Ruimtelijke Orde- 
ning ). 
De Rijksplanologische Commissie heeft naast het- 
geen de wet daaromtrent bepaalt tot taak (Besluit 
op de Ruimtelijke Ordening): 
a. het uitbrengen van adviezen en het doen van 
voorstellen aan de minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening omtrent het Regeringsbeleid 
inzake de ruimtelijke ordening; 
b. het uitbrengen van adviezen en het doen van 
voorstellen betreffende streekplannen, stmctuur- 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
plannen, bestemmingsplannen en andere maatrege- 
len op planologisch gebied, voorzover van algemene 
aard of strekking; 
c. het ontwerpen van richtlijnen voor het planolo- 
gische werk. 
SAMENSTELLING 
VORZITTER: Prof. Dr Ir F. Hellinga 
GEWONE LEDEN: Mr P. van Dijke, Mr J.W.G. 
Floor, Prof. G. Goudswaard, Ir H.A. de Groot, 
Th.W.S.M. Griindemann, Drs H. den Hartog, Dr G. 
Hendriks, Prof. Dr E.W. Hofstee, Drs L.A.Ph. van 
der Leij, Drs A.J. Middelhoek, Drs S. Miedema, 
Prof. Ir J.W.G. van Mourik, J.E.A. Post Uiterweer, 
Ir W.C. Reij, -Drs R.J. van Schaik, Dr A.J.M. van 
Tienen, Ir J.W. Tops, Dr J. Verhoeve, Dr W. Vors- 
ter 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




SUBCOMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN 
Voorzitter: Prof. Dr Ir F. Hellinga 
Secretaris: Ir S. Herweijer 
Totaal aantal leden: 10  
Externe leden: H.P. Klaassen, MI W.A. Renardel de 
Lavalette, Jhr Mr F.C.M. van Rijckevorsel, Drs R.C. 
Tjeerdema 
SUBCOMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN NA- 
TUURBESCHERMING 
Voorzitter: Prof. Dr Ir F. Hellinga 
Secretaris: Ir S. Herweijer 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Ch.J. van Dongen, H.P. Klaassen, 
MI W.k Renardel de Lavalette, Drs R.C. Tjeerde- 
ma 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
I 5 RAAD VAN ADVIES 
VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING 
's-Gravenhage, Roelofsstraat 136, tel. 070 - 
248751. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 
5 juli 1962 (Stb. 286) (Wet op de Ruimtelijke Or- 
dening). 
TAAK 
De Raad van Advies dient de minister van Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening desgevraagd of 
eigener beweging van advies over hoofdlijnen en 
beginselen, welke van algemeen belang zijn voor de 
ruimtelijke ordening. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mevr. Mr Ch1.A. de Ruyter-de 
Zeeuw (tevens lid), D. Rijnders (plv. voorz., tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Drs G.J. van den Berg, Mr 
E. Bloembergen, H.A. Bode, Drs J.A.C. van Burg, 
Ir N. Buysert, Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden, 
Prof. C. van Eesteren, Drs D.H. Franssens, Dr L. 
Ginjaar, D.H. Grasman, Drs F. J.W. Gijzels, Mr C.M. 
van den Hoff, J.H. ter Horst, Dr G.F.A. de Jong, 
Prof. Ir J.L. Klein, Prof. MI A. Kleijn, Drs R. Kok, 
E.J.M. Kolfschoten, Prof. Dr D.J. Kuenen, Ir C.A. 
Kuysten, Prof. Dr R.C. Kwant, H. Lammers, Mr 
P.R. Leopold, MI P.J.M. Lubbers, Jhr Ir L.H. Op 
ten Noort, P. Nijhoff, Prof. Dr J.H.P. Paelinck, Drs 
A.P.T. van Pol, Ir A.H.H. Robb6 Groskamp, MI Dr 
C.J.M.A. van Rooy, Mevr. Ir N.C. de Ruiter, Mr 
W.R. vander Sluis, J. Swart, Jhr MI D.A.W. van 
Tets van Goudriaan, MI M. Tydeman, Drs M.C. 
Verburg, Prof. Ir H. Wiggerts, T.E. Wiems, Drs 
R.J. de Wit, Dr Ir J.P.M. van der Wolf, Prof. Mr 
S.F.L Baron van Wijnbergen, Mr S.J. Wijnperle 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Ir C. de Cler, Ir H. Corver, Mr P. 
van Dijke, Drs J .R  Eysink Smeets, Th.W.S.M. 
Griindemann, Drs L.A.Ph. van der Leij, G. Nisgen, 
Ir F.C. Prillevitz, II Th. Quend, Ir W.C. Reij, Drs k 
Riihl, Jhr Mr F.C.M. van Rijckevorsel, Drs R.J. van 
Schaik, Drs J.J.J.G. Schoenmakers, Drs J.C. van 
den Toorn, Ir J. Verkoren, Dr W. Vorster, Ir G. 
Westerink 
SECRETARIS: Drs J. Tegelaar 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Raad van de Nederlandse Werkgevers Verbonden 
(2), Nederlands Katholiek Vakverbond (I) ,  Christe- 
lijk Nationaal Vakverbond (I), Nederlands Ver- 
bond van Vakverenigingen (I), Landbouwschap 
(2), Nationale Woningraad (I), Nederlands Christe- 
lijk Instituut voor Volkshuisvesting (I), Nederlands 
Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuis- 
vesting (I), Koninklijke Nederlandse Toeristen- 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
bond ANWB (I), N.V. Nederlandse Spoorwegen 
(I), Hoofdbedrijfschap Detailhandel (I), Raad voor 
Onroerende Zaken (I) ,  Contactcommissie voor Na- 
t7 . en Landschapsbescherming (I), Stichting Re- 
craatie (I), Contactorgaan Beroepsve~oer (I), Bos- 




Voorzitter: Mr E. Bloernbergen 
Secretaris: Drs J. Tegelaar 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: F.W.O. Falkeisen, L. Verweij 
COMMISSIE VOOR DE LANDELIJKE GEBIE- 
DEN 
Voorzitter: Mr J. Roelse 
Secretaris: Drs H.J. van Bemmel 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: E.R van Brederode, Ir C. de Cler, Ir 
A. Draijer, Mr Th.G.M. Heere, Drs J.H.M. Kienhuis, 
Ir J.Ph.L. Petri,. Ir F.C. Prillevitz, Jhr Mr F.C.M. 
van Rijckevorsel, Ir J. Vallen, Ir J. Verkoren, Drs 
S.P. van der Zee 
COMMISSIE VOOR BESTUURSVORMEN EN 
BESTUURLIJKE INDELING 
Voorzitter: Prof. Mr S.F.L. Baron van Wijnbergen 
Secretaris: Drs H.J. van Bemmel 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: Mr G.J. Balkenstein, Jhr Drs P.A.C. 
Beelaerts van Blokland, Prof. Mr Dr P.J. Boukema, 
Prof. Dr H.A. Brasz, Prof. Mr J.P.A. Coopmans, Mr 
P. van Dijke, R. Laan jr, Mr J.J. van der Lee, A. 
Mater, Dr Ir W.M. Otto, Dr S.O. van Poelje, Mr 
L.G. Reijen, Drs Th.J. Westerhout, Mr J. Witsen 
COMMISSIE VOOR VERKEER EN VERVOER 
Voorzitter: Mr S.J. Wijnperle 
Secretaris: Ir A.W.M. van der Ham 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: Drs D. de Boer, Dr E. Boogaart, Drs 
A. de Groot, Drs J. Kars, Drs H.C. Knoppers, P. 
Kroon, Ir P.G. Meijer, J. Mulder, Drs H.J. Noort- 
man, Ir F.Ch. Prillevitz, Ir G.R. de Regt, Drs J.J. de 
Ruiter, Drs J.G. Struik, Ir A.J.F. de Vries 
COMMISSIE INSPRAAK 
Voorzitter: D. Rijnders 
Secretaris: H.J. van Hunnik 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Drs A.M. van den Broecke, Drs 
F. A.N.M. Clevers, Drs J.B.Th. van Dam, Drs F. 
Fleurke, Th.W.S.M. Griindemann, Mr W.P. A.M. 
Hellegers, Drs A.C.M. de Kok, Mr H. Lodder, Mr 1. 
Roelse, Dr C.D. Sad, Drs J.F. Scherpenhuizen, Drs 
J.J.J.G. Schoenmakers, Mr J. Witsen 
COMMISSIE STEDELIJKE RECONSTRUCTIE 
Voorzitter: Drs R.J. de Wit 
Secretaris: Drs J. Tegelaar 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Ir C. de Cler, F.W.O. Falkeisen, Mr 
P. Olivier, J. Rothuizen, Dr H.J.M. van de Schans, 
Mc Th.J.C. Verduin, Mr J. Witsen, C.J.M. Zaaijer 
COMMISSIE RUIMTELIJKE ASPECTEN ZEEHA- 
VENONTWIKKELING 
Voorzitter: Drs M.C. Verburg 
Secretaris: Drs J. Tegelaar 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Drs M. Boshart, Prof. Drs C.J. van 
Eijk, Drs J.R. Eysink Smeets, R. Laan jr, Drs J. 
Louwrnan, P.J. Polak, Drs J.L.P. Post, Drs J.C. van 
den Toorn, W. Vijg, Drs Th.J. Westerhout 
COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELINGS 
PROGRAMMERING 
Voorzitter: Prof. Dr J.H.P. Paelinck 
Secretarissen: Drs P.G. Ridder, Drs G. Swinkels 
Totaal aantal leden: 32 
Externe leden: Drs F.W. Dirker, Drs T. van de 
Graaf, Th.W.S.M. Griindemann, Ir S. Herweijer, Dr 
W. Horn, Drs J. Kars, K. Lewin, Drs S.E. Pronk, 
Drs A. Putter, Drs F.J. Ritsma, Drs F.L.G. Slooff 
COMMISSIE WOONPLAATSKEUZE EN WOON- 
MILIEU 
Voorzitter: Mevr. Mr Chr.A. de Ruyter-de Zeeuw 
Secretaris: H.J. van Hunnik 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Drs F. Bogaardt, Ir C. de Cler, L. 
van Dijken, Prof. Ir S.J. van Embden, Dr Ph.H. 
Fiedeldij Dop, Dr F. Griinfeld, Drs A. C+dde, Prof. 
Ir N.J. Habraken, P.C.A. 't Hoen, H. Klunder, Ir 
P.G. Meijer, Dr Ir H. Priemus, A. Volten, Ir L. 
Wijers 
COMMISSIE VOOR MILIEUVRAAGSTUKKEN 
Voorzitter: Prof. Ir J.L. Klein 
Scretaris: Drs J. Tegelaar 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Prof. Dr L. Burenia, Dr L.A. Claren- 
burg, Ir H. Cower, Mevr. Mr M.A.F.J. Dorrestijn- 
Keulens, Mr H.B. Engelsman, F.W.O. Falkeisen, 
Drs P.T. Pohamok, Ir F.Ch. Prillevitz, Drs G. Ring- 
nalda, Drs J. Scheelkerk, L. Verweij, Mr J. Witsen 
WERKCOMMISSIE LUCHTHAVEN 
Voorzitter: E.J.M. Kolfschoten 
Secretaris: Ir A.W.M. van der Ham 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Ir P.H.J. van den Boogaard, M.J. 
Keijzer, Mr J.J. van der Lee, J.K. Post, H.B. Sitter 
COMMISSIE WET RUJMTELIJKE ORDENING 
Voorzitter: Prof. Mr S.F.L. Baron van Wijnbergen 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Secretaris: Drs H.J., van Bemmel 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: Mr W. Brussard, F.W.O. Falkeisen, 
Prof. Mr P. de Haan, C. Harinck, C.C.A. van Iersel, 
Mr L.T. Kramer, MI C.B.J. Oomen, Dr S.O. van 
Poelje, J. Rothuizen, Mr J. Vogelaar, Prof. Mr J. 
Wessel, Mr J. Witsen 
STUURGROEP VOOR DE VERSTEDELIJ- 
KINGSNOTA 
Voorzitter: D. Rijnders 
Secretaris: H.J. van Hunnik 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Mr J. van Aartsen, Mr K.H. Gaar- 
landt, Drs F, van Pijpen, MI J. Roelse 
COMMISSIE DISTRIBUTIEPLANOLOGIE 
Voorzitter: Prof. MI A. Kleijn 
Secretaris: H.J. van Hunnik 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Drs J.G. Borchert, P.R.A. Bruls, Drs 
H.S. Frencken, Drs H.H. Klaren, Drs S. Smilde 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG 
Opgenomen in Jaarverslag Rijks Planologische 
Fenst. 
PERIODIEK 
Lijst van mededelingen voor de leden van de Raad 
van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (ver- 
schijnt * 5 maal per jaar). 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De openbaarheid is bepaald. 
I 6 COMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR DE GEBOUWEN, BESTEMD 
VOOR HET HOUDEN VAN OPEN- 
BARE BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN 
's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, de minis- 
ter van Binnenlandse Zaken, de minister van Finan- 
cien en de minister van Justitie, van 29 november 
1962 (Stb. 538) (Wet Premie Kerkenbouw). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de betrokken be- 
windslieden desgevraagd of eigener beweging te ad- 
viseren over zaken, die het verstrekken van een pre- 
mie voor de stichting van gebouwen bestemd voor 
het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten 
betreffen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr G. van der Flier 
GEWONE LEDEN: F. van den Berkhof, Prof. Dr Ir 
AM. Haas, Ir G.C. 'Lange, Prof. Dr B.C.J. Lieve- 
goed, Prof. Dr Ir J.P. Mazure, Zr A.O. Schuil, Mr 
J.H. van Wijk 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr F.J. Beunke 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Soe'fi Beweging (I), Humanistisch Verbond (2), 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De commissie functioneert in de praktijk niet 
meer. 
I 7 COMMISSIE VAN 
ADVIES VOOR DE KERKENBOUW 
's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid,, de minis- 
ter van Binnenlandse Zaken, de minister van Finan- 
cien en de minister van Justitie, van 29 november 
1962 (Stb. 538) (Wet Premie Kerkenbouw). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de betrokken be- 
windslieden desgevraagd of eigener beweging te ad- 
viseren over zaken, die het verstrekken van een pre- 
mie terzake van de stichting van kerkgebouwen be- 
treffen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTEk MI G. van der Flier (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir F.K. van der Bom, Mr H. 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
Craandijk, Mgr MI W.P.H. Dalhoofen, H. van Eeste- 
ren, A.J. van Hooft, T. van der Kooy, Mr G.A.J. ter 
Linden, Ir A.O. Schuil, J.A. Wentink, Mr J.H. van 
Wijk 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr F.J. Beunke (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Hemormde Kerk 12). Gereformeerde 
Kerken (2), ~ooms-~a tho l i ek  . ~ e r k ~ e n o o t s c h a ~  




LAATSTE J AARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
1 8 WERKGROEP 
VAKOPLEIDING BOUWBEROEPEN 
's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid van 3 februari 
1964. 
TAAK 
De Werkgroep heeft tot taak de minister van Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening te adviseren 
inzake het bevorderen van de vakopleiding voor 
bouwberoepen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs D.J.P. Wesseling (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr A.G.J. van Abeelen, Mevr. 
Drs LM. Appel, J.L. Bax, J.F. Blokzijl, Drs J.W. 
Buykx, J.C. Dunn, C.A. Feytel, H.J. van Halsema, 
Drs G.H.J. 't Hart, F. Hinrichs, J.H.L. van Kimme- 
naede, Jhr Mr W.C.S. Laman Trip, M.A.A. Leget, 
L. Los, J.J.C. MuUer, O.L. Oomkes, H. Rothfusz, 
J.J.G. Toutenhoofd, B. Vermeulen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: L. Zieren (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bonden van Besturen van Scholen voor Beroepson- 
derwijs (I), Stichting Bevordering Wegenbouw (I), 
Stichting Georganiseerd Schoolwezen Beroepson- 
derwijs (I), Stichting Hout (11, Stichting Landelij- 
ke Vakopleiding Schildersbedrijf + Stichting Vak- 
opleiding Stukadoors- en Tenazzobedrijf + Stich- 
ting Opleiding Gas, Water, en Loodgieters Bedrij- 
ven (1). (tesamen I), Stichting tot Opleiding Mon- 
teur in het Centrale Verwarmingsbedrijf (I), Stich- 
ting Vakopleiding Bouwbedrijf (2), Vereniging tot 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De adviezen worden uitgebracht aan de minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De- 
ze kan ze vrijgeven voor publicatie. 
1 9 RAAD 
VOOR DE VOLKSHUISVESTING 
's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, van 16 juli 1965 (Stb. 329), ter uitvoe- 
ring van Hoofdstuk VI van de gewijzigde Woning- 
wet (Stb. 1964,220). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de regering desgevraagd of 
eigener beweging te adviseren over zaken de volks- 
huisvesting betreffende; de Raad wordt in ieder ge- 
val gehoord bij de voorbereiding van 
a. wettelijke maatregelen inzake de volkshuisves- 
ting ; 
b. andere maatregelen en besluiten, wzarbij het al- 
gemeen beleid op het gebied van de volkshuisves- 
ting in belangrijke mate betrokken is. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr C.J.G. Becht (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs J. AUema, J.W. Assink, 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
D.J. Beuker, Drs A.P. Buur, Mr C. Colenbrander, 
J.W.G. Droste, F. Falkeisen, P. van Gemeren, Drs 
G. Goedhart, D.H. Grasman, E.F. Groosman, A.J. 
van Hagen, Ir V.R.A. van Hezik, H. van der Horst, 
Prof. Ir F.J. Hulshoff Pol, Ir B$. Huurman, 
W.A.H.W.M. Janssen, Prof. Dr D. de Jonge, A.J. 
Kaland, Ir A. van der Kloos, Ir A. Kuiper-Struyk, 
Prof. Dr Ir J.P. Mazure, Mr D.A. Nederlof, MI H.E. 
Phaff, A. Poot, Drs H. Praktiek, B. Reinders, W. 
Scheerens, Ing. C. Smits, Mr J.M.H.C. Stassen, J. 
Tiekstra, Dr H. Umrath, Drs J.J.J. van der Venne, 
Ir A. van der Werf, M.H.L. Weststrate, Ir D. van 
Zuilen, vacature 
ADVISERENDE LEDEN: Ir J. Arink, Mr J. Floor, 
Drs A.J. Middelhoek, A.E.H. Monhemius, J. Mul- 
der, Mr H.J.A. Schaap, Mr A. Steensma 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr R. Bruggeman, Drs L.P.M. 
Emmerich, Ir P.H. Jansma, Drs E.A. Leidekker, Mr 
J.W. Sentrop 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Congres voor Openbare Gezondheids 
Regeling (I), Raad voor Onroerende Zaken (31, 
Vakbonden (3), Woningbouw Corporaties (3), Na- 
tionale Federatie voor Huishoud- en Gezinsvoor- 
lichting (I), Nederlands Instituut voor Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting (I), Bemiddelende 
Organen (I), Stichting Samenwerkende Landelijke 
Kruisverenigingen (I), Organisaties met betrekking 
tot Woningbouw voor Bejaarden (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
VASTE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
Voorzitter: Mr C.J.G. Becht 
Secretaris: Mr R Bruggeman 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: geen 
V A S E  COMMISSIE FINANCIERING 
Voorzitter: M.H.L. Weststrate 
Secretaris: Drs E.A. Leidekker 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: geen 
VASTE COMMISSIE BOUW 
Voorzitter: Prof. Dr Ir J.P. Mazure 
Secretaris: Ir P.H. Jansma 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG 1 1175 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Raad is in 1965 ingesteld als opvolger van de 
opgeheven "Voorlopige Raad voor de Volkshuis- 
vesting", welke in 1946 was ingesteld. 
I 10 NEDERLANDS- 
DUITSE COMMISSIE VOOR 
DE RUIMTELIJKE ORDENING 
's-Gravenhage, Willem Witsenplein 6, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld door rniddel van een protocol, door de 
Nederlandse en Duitse ministers verantwoordelijk 
voor ruimtelijke ordening ondertekend op 3 febru- 
ari 1972. 
T M K  
1. Overleg over alle de ruimtelijke structuur van 
beide landen bepalende maatregelen en ontwikke- 
lingen, in het bijzonder in de grensgebieden. 
2. Afstemming van ruimtelijk beleid, inclusief de 
plannen. 
3. Verplichting tot consultatie indien een partij 
daar om vraagt. 
SAMENSTELLING VAN DE NEDERLANDSE DE- 
LEGATIE 
VOORZITI'ER: Prof. Dr Ir F. Hellinga (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Directeur-generaal van de 
Ruimtelijke Ordening, Directeur-generaal van de 
Rijkswaterstaat. 
Voor het overige heeft de Commissie een steeds. 
wisselende samenstelling 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Directeur-generaal van de 
Ruimtelijke Ordening, 'Adjunct-duecteur Algemene 





Voorzitter: J. van der Woude 
Secretaris: Mr A.H.A. Lutters 
Totaal aantal leden: 24 
Externe (Nederlandse) leden: Ir O.H. Boom, Drs 
J.J. Coenen, Drs Th.J.M. Gijsen, P.C.A. 't Hoen, Ir 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
F.H. van der Linden van Sprankhuizen, Ir J.P.J. Mar- 
g y ,  Ir K.W. Pabst, Ir H. Teerink, Ir J.M. Veldhuis, 
Mr O.W.A. Baron van Verschuer, Ir J.D. Volmer 
SUBCOMMISSIE NOORD 
Voorzitter: Dr H. Milde 
Secretaris: Dr P. Singer 
Totaal aantal leden: 26 
Externe (Nederlandse) leden: L. Boer, P.A. de 
Boer, Ir J .S  van Broekhuizen, Drs G. van Esterik, 
Ir T. Hettema, Ir J.C. Hoornenborg, Drs A.P.Z. van 
der Houwen, D. Huizinga, Dr H.M. Klouwen, Ir 
F.H. van der Linden van Sprankhuizen, W.A.S. van 
Meel, Ir K.W. Pabst, J.A.M. Reijnen, Ir J.M. Veld- 
huis, Mr O.W.A. Baron van Verscliuer, vacature 
PUBLICATIES 
LAATSTE 1 AARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Een overeenkomst tussen de Nederlandse en Duitse 
regering, regelende bovenstaande sarnenwerking op 
het gebied van de ruimtelijke ordening, is op 30 
maart 1976 te Bonn ondertekend. 
I 1 1 COMMISSIE VAN ADVIES 
TER BEVORDERING VAN DE BOUW 
VAN GOEDE GOEDKOPE WONINGEN 
's-Gravenhage, Van Alkemadelaan 85, tel. 070 - 
264201. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 13  
juni 1974. 
T AAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Volks- 
huisvesting en Ruimtelijke Ordening te adviseren 
omtrent: 
1. de aan te leggen beoordelingsmaatstaven met 
betrekking tot het predikaat "goede en goedkope 
woningen"; 
2. de toekenning van het predikaat "goede en 
goedkoop" van aan de minister voorgelegde plan- 
nen voor de bouw van dergelijke woningen, alsme- 
de de toekenning van daaraan verbonden extra sub- 
sidie; 
3. de wijze waarop een doeltreffende publiciteit 
kan worden gevoerd. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: II N. Buijsert (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.H. van Ardenne, H.J. Cramer, 
Ing. C.J. Gillis, Ing. H. Korthals, Ir P.A. van Leeu- 
wen, Ir K. Rijnboutt, Ing. A.J.N. Verbraak, Ir A. 
Volbeda, Ir A.J.J. Vos 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir G. Oranje 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Verbond Bouwbedrijf (I), Bond Neder- 
landse Architecten (I), Bond Nederlandse Stede- 
bouwkundigen (I), Bouwfonds Nederlandse Ge- 
meenten (I), Commissie Coordinatie Woning en 
Omgeving (I), Nationale Woningaad (I), Neder- 
lands Christelijk Instituut voor Volkshuisvesting 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: gem 
1 12 VOORLOPIGE 
KAARTERINGSRAAD 
Apeldoorn, Waltersingel 1, tel. 055 - 250808. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, de minister van Defensie, de minister van 
Verkeer en Waterstaat en de minister van Land- 
bouw en Visserij, van 9 juli 1975 (Stb. 410). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de minister van Volkshuis- 
vesting en Ruimtelijke Ordening in verband met 
vervaardiging, bijhouding en uitgifte van de groot- 
schalige basiskaart te adviseren omtrent: 
a. het opstellen van urgentieschema's op lange ter- 
mijn; 
b. het aangeven van prioriteiten op korte termijn; 
c. het onderzoeken van samenwerkingsmogelijk- 
heden in verband met de vervaardiging, bijhouding 
en uitgifte; 
d. de kosten; 
e. de auteursrechten; 
f. organisatorische en technische maatregelen in 
het algemeen. 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir G.A. van Wely (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir P.J. Bakker, Ir W.G. Beef- 
tink, Ir P.G. Meijer, Ir J. Mol, Ir N. Molenaar, Ir 
M.J. . te Nuyl, Ir J.A.C.E. van Roermund, Ir A. 
Waalewijn, Q. Waverijn 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir W.A. Claessen (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2), Over- 
legorgaan van Nutsbedrijven inzake Leidingen Re- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Verkeer en Waterstaat 
J 1  GENERALE 
COMMISSIE ZUIDERZEESTEUNWET 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070 - 264011. 
INSTELLlNG 
Ingesteld krachtens Wet, ondertekend door de mi- 
nister van Verkeer en Waterstaat, van 29 juni 1925 
(Stb. 290) (Zuiderzeesteunwet) bij Koninklijk Be- 
sluit, ondertekend door de minister van Verkeer en 
Waterstaat van 18  december 1925 (Stb. 475), laats- 
telijk gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 2 decem- 
ber 1938 (Stb. K 579). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat te adviseren met betrekking tot 
de ingevolge de Zuiderzeesteunwet te nemen maat- 
regelen en de bijstand in de uitvoering daarvan. 
SAMENSTELLING 
VOORZ11TER: C.G.M. van Baar 
GEWONE LEDEN: Mr W.A. Emeis, K. Hoekstra, 
J. van Hurck, S.E. Kooyman, J. Mol, J.H.H. de 
Vries, Mr J.H. van Wijk 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. J.C.M. Pek (waarnemend) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Vissersbond (I), Organisatie van 
Rand- en IJsselmee~issers (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
SUBCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIF 
TEN 
Voorzitter: C.G.M. van Baar 
Secretaris: Mevr. J.C.M. Pek (waarnemend) 
Totaal aantal leden: 5 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
52 NEDERLANDSE MARINERAAD 
Ingesteld 16 maart 1928. Zie HI. 
J3 CENTRALE ORGANISATIE 
VOOR TOEGEPAST-NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Ingesteld 30 oktober 1930. Zie F5. 
54 COMMISSIE 
ELEKTRICITEITSWERKEN 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 95, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Wa- 
terstaat van 1 december 1932. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het beoordelen van 
plannen voor elektrische centrales, onderstations en 
bovengrondse hoogspanningslijnen uit een oogpunt 
van ruimtelijke ordening in volle omvang; het zich 
uitsp~eken voor boven- of ondetgrondse uitvoering 
van hoogspanningslijnen met een bedrijfsspanning 
lager dan 100 KV. 
SAMENSTELLING . 
VOORZITTER: N. de Vries (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.H. Bakker, Drs A. Boer, 
Ir P.H. J. van den Boqgaard, Ir L. O'Brien, W.H. Jas; 
Drs J.H.M. Kienhuis, Ir B.C. Kijlstra, P. Nijhoff, Ir 
G.H. Rietveld, Ir F.E. Wilmer 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir A. Maat (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbe- 
scheming (I), Landbouwschap (I), N.V. Samen- 
werkende Elektriciteitsproduktiebedrijven (I), 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHElD VAN 
ADVIEZEN: Adviezen zijn niet openbaar. 
Verkeer en Waterstaat 
J5 COMMISSIE VAN 
ADVIES VOOR HET STAATSVIS- 
SERSHAVENBEDRIJF TE IJMUIDEN 
's-Gravenhage, Koningskade 4,  tel. 070 - 264011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Waterstaat, van 22 december 1933 
(Stb. 719), gewijzigd bij Koninklijk Besluit, onder- 
tekend door de minister van Waterstaat, van 3 mei 
1937 (Stb. 571). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat te adviseren over aangelegenhe- 
den betreffende het Staatsvissershavenbedrijf te IJ- 
muiden; het betreft daarbij ondermeer de: 
- ontwerp-begroting van het Staatsbedrijf 
- vaststelling en bijstelling van tarieven, enz. 
voor : 
a) het in gebruik geven van ruimte in de vishal- 
len en in de kelders, van terreinen, van ber- 
men van wegen en van het stakenveld van 
het Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden; 
b) de aansluiting aan de waterleiding van- en de 
levering van water door het Staatsvissersha- 
venbedrijf te IJmuiden; 
C) aansluiting aan de riolering van het Staatsvis- 
sershavenbedrijf te Umuiden en voor het 
leggen en onderhouden van bestrating voor 
uitweg in de bermen van de wegen van dat 
bedrijf, voorzover niet geregeld in de voor- 
waarden, waaronder een perceel in erfpacht 
is uitgegeven; 
d) het gebruik van de scheepshellingen en het 
drijvend droogdok van het Staatsvissersha- 
venbedrijf te IJmuiden; 
e) het gebruik van de electrische kraan van het 
Staatsvissershavenbedrijf te Umuiden; 
f) het heffen van havengeld in de havens van 
het Staatsvissershavenbedrijf td IJmuiden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir F.J. de Vos (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: C. Bleiksloot, Ir D.N. Dam- 
mers, Drs A.C. Freling, Mr J. Groenewold, Drs A.F. 
Kouthoofd, Mr A.H. van Nierop, M. Noordenbos, 
H.A. Osendarp, G. Rijke 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: A. Kaptein 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gemeente Velsen (2), Aanvoerders (I), Groothan- 
delaren (I), Op het Terrein Gevestigde Industrieen 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
56 NEDERLANDSE ORGANISATIE 
VOOR TOEGEPAST NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
TEN BEHOEVE VAN DE NIJVERHEID 
Ingesteld 5 april 1934. Zie K3. 
57 COMMISSIE VAN ONDERZOEK 
NAAR DE ARBEIDSTOESTAND IN 
HET BINNENSCHEEPVAARTBEDRIJF 
Ingesteld 27 juni 1938. Zie M4. 
58 ELECTRICITEITSRAAD 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 95, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Verkeer en Waterstaat, van 22 oktober 1938 
(Stb. 523) (Elektriciteitswet). 
TAAK 
De Raad dient de minister van Verkeer en Water- 
staat van raad omtrent a1 hetgeen verband houdt 
met de elektriciteitsvoorziening. 
SAMENSTELLING ' 
VOORZITTER: Ir C.A. Doets (tevens Lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.H. Bakker, Ir O.J. 
Grosch, R.F. van Heusden, Mr H.F. Heyting, Ir J. 
Kraak, Mr P.E. van Krevelen, Ir A.C. le Poole, Ir 
P.A.C. du Pui, Mr J.A. de Roy van Zuydewijn, Mr 
Dr CJ .  Verplanke, L.E. Wortel 
ADVISERENDE LEDEN: Ir J.M. Muller, Mej. MI 
L.J.M. van der Valk 
WAARNEMERS: geen 
Verkeer en Waterstaat 
SECRETARISSEN: Ir J.M. Muller (algemeen), 






LAATSTE J AARVERSLAG: 1974 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070 - 7471 85. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet Autove~oer  Personen 
(Stb. 1939, 527), bij Koninklijk Besluit, onderte- 
kend door de minister van Verkeer en Waterstaat, 
van 10 augustus 1939 (Stb. 564). 
TAAK 
De Adviescommissie wordt door de Commissie 
Ve~oervergunningen in de gelegenheid gesteld om 
haar advies uit te brengen, voordat de Commissie: 
a) ingevolge artikel 20 der Wet in het algemeen 
vervoersbelang beslist tot wijziging of intrek- 
king'van een vergunning voor de uitoefening 
van een autobusdienst in meer dan 6dn gemeen- 
te; 
b) ingevolge artikel 27 der Wet in het algemeen 
vervoersbelang beslist tot wijziging of intrek- 
king van een vergunning voor de uitvoering van 
goepsvervoer in meer dan 6dn gemeente. 
De Adviescommissie wordt door de minister in de 
gelegenheid gesteld om haar advies uit te brengen, 
voordat de minister aan de Commissie Vewoerver- 
gunningen de mededeling doet, bedoeld in artikel 
44 van dit Besluit. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: momenteel geen 
GEWONE LEDEN: J.H. Berghout, Ir P. Brouwer, 
J.G. Buyink, Mr H.A. Dupuis, Mr H.A. Hoed, P.L. 
Oosterbaan, J.M. Schipper, A.Th.M. van Vught 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr J. Tesink 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vertegenwoordigers van werknemers- en werkge- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
J 10 COMMISSIE VAN ADVIES 
WET BEHOUD SCHEEPSRUIMTE 1939 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070 - 747572. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Economische Zaken, de minister 
van Waterstaat en de minister van Defensie, van 29 
augustus 1939 (Stb. 679 W) tot uitvoering van arti- 
kel 4, lid 4 van de Wet Behoud Scheepsruimte 
1939 (Stb. 636). 
TAAK 
De Commissie heeft, met inachtneming van het be- 
paalde in de Beschikking van de minister van Ver- 
keer en Waterstaat van 24 augustus ,1953 (Stcrt 
163), tot taak de betrokken ministers van advies te 
dienen ten aanzien van het verlenen en onthouden 
van vergunningen voor binnenschepen, die in Ne- 
derland thuisbehoren. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Bergman (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ing. P. Boogaard Gzn, Mr S. 
Glazenburg, Mr S. Pekema, Mr W.G.A. de Meester, 
B.W. Touw, H. Zuidema 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





Verkeer en Waterstaat 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
J 1 1 COMMISSIE VREDESVOORBE- 
REIDING HANDELSBESCHERMING 
Ingesteld 28 april 1948. Zie H6. 
J 12 INTERDEPARTEMEN- 
TALE FACILITATION COMMISSIE 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1-6, tel. 070 - 747528. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Ver- 
keer en Waterstaat van 7 mei 1949. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat te adviseren omtrent hier te lan- 
de te treffen voorzieningen, voortvloeiende uit be- 
palingen van de Internationale Burgerluchtvaart Or- 
ganisatie betreffende de vergemakkelijking van het 
internationad luchtvervoer. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr R.L.M. Schreurs (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: W. Bakker, D. Baartman, J.H. 
Bruinen, Dr. H. Bykerk, E. Everts, Mr. A. Fonteyn, 
Mr C.I.A. de Graaff, H. Herklots, Drs R.C. Tjeerde- 
ma 
ADVISERENDE LEDEN: Ir J. Bolhuis, Drs P. 
Bouw, Mr M.A. Kagenaar 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: W. Crebas, A.L. Karels 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, Luchthaven 
Schiphol, Nederlandse Organisatie Internationale 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
J 13 RAAD VAN DE WATERSTAAT 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070 - 262271. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Verkeer en Waterstaat, van 9 november 1950 
(Stb. K 498), gewijzigd bij Wet van 3 september 
1969 (Stb. 396). 
TAAK 
De Raad van de Waterstaat dient de minister van 
Verkeer en Waterstaat desgevraagd of eigener bewe- 
ging van advies met betrekking tot het Rijkswater- 
staatsbestuur daaronder begrepen de uitoefening 
van het oppertoezicht over de Waterstaat, zomede 
met betrekking tot de zorg voor de inrichting van 
de ingepolderde gebieden, voor zover een en ander 
aan de minister voornoemd is opgedragen, en voor 
zover het dienen van advies niet behoort tot de 
taak van de Zuiderzeeraad. 
SAMENSTELLING 
VOORZImER: Prof. Ir J.L. Klein (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr G.Ph. Brokx, Mr J.J. van 
Dijke, Ir M.A. Geuze, Prof Mr B. de Goede, Prof. 
Dr J.G. ten Houten, Mr J.J. van der Lee, G.R. Meij- 
er, Prof. Drs E.H. van de Poll, Ir S.A. Posthumus, Ir 
W.F. Schut, Drs B.J. Udink, Mr O.W.A. Baron van 
Verschuer, Prof. Ir M.J. Vroom 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





STAATSCOMMISSIE VOOR DE WATER- 
STAATSWETGEVING 
Voorzitter: Prof. Mr B. de Goede 
Secretaris: Mr T. van Veen 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Mr E.J.N.M. Bogaerts, Prof. Mr B. 
de Goede, Prof. Mr H. van der Linden, Rof. Dr Ir 
W.H. van der Molen, Ir H. van Rossum, Mc U.G. 
Schilthuis, Mevr. Mr A.P. Schilthuis, Prof. Mr J.G. 
Steenbeek, Mr C.H. Telders, Mr Th.kJ.  Vosters, Ir 
H. Wieringa 
Verkeer en Waterstaat 
COMMISSIE VAN OVERLEG VOOR DE WEGEN 
Voorzitter: Ir S.A. Posthumus 
Secretaris: Mr T. van Veen 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Drs A. Boer, Ir P.H.J. van den 
Boogaard, Drs F.W. Dirker, N. Heijes, J.A. Hosang, 
Ir J.M. Koopman, Prof. 11 W.J.G. van Mourik, Ir 
J.P. Neeteson, Ir R.B.J.C. van Noort, P. Nijhoff, 
Drs H. Plasse, Ir S.A. Posthumus, Ir G.R de Regt, 
A.L. Roscam Abbing, Drs A. Riihl, Mr D. van Set- 
ten, Ir L.J. Vollebregt, J. Wiepking, Ir M. van Wit- 
sen 
COMMISSIE VOOR DE WATERHUISHOUDING 
Voorzitter: Ir M.A. Geuze 
Secretaris: Mr T. van Veen 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Mr A.P. van den Berge, Ir P.H.J. 
van den Boogaard, Ir H. Bosch, Dr J.H. Dewaide, 
Drs F.W. Dirker, Ir M.A. Geuze, Drs M.J. Goed- 
hardt, Ir A. de Graaff, Ir J.M. Koopman, P. Nij- 
hoff, Ir H. van Rossum, Jhr Mr F.C.M. van Rijcke- 
vorsel, Ir P. Santema, Mr Dr J.P. Winsemius 
COMMISSIE VOOR DE SCHEEPVAARTWEGEN 
Voorzitter: Prof. Ir J.L. Klein 
Secretaris: Mr T. van Veen 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: J. Bergman, Ir P.H.J. van den 
Boogaard, Drs F.W. Dirker, A.J.P.L. Hendrickx, T. 
Kasemier, Prof. Ir J.L. Klein, B.W.E. Koning, Ir 
J.M. Koopman, Mr C.W. Kroes, P. Nijhoff, Prof. 
Drs E.H. van de Poll, A.W. Pot, Ir F.C. Prillevitz, 
Drs F.A.F. Scheurleer, Ir J.J. Surie, Ir J. den 
Toom, B.W. Touw, Ir K.F. Valken 
COMMISSIE VOOR ONTGRONDINGEN 
Voorzitter: Prof. Ir J.L. Klein 
Secretaris: Mr T. van Veen 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Mr J.S. Biesheuvel, Drs A. Boer, 
Mr W. Brussaard, Ir H. Cower, Drs M. van Genne, 
Jhr Mr H.F. van Kinschot, Prof. Ir J.L. Klein, Drs 
H. Nathans, Mr G.W. Putto, Ir N.P.H.J. Roorda van 
Eysinga, Drs J. Scheelbeek, Drs K. Vellema 
COMMISSIE VOOR DE WATERVERONTREINI- 
GING 
Voorzitter: Mr O.W.A. Baron van Verschuer 
Secretaris: Mr T. van Veen 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: L. van Beek, A.W. Brugman, Mr 
J.M.J. Cornelissen, Ir H. Cower, Dr J.H. Dewaide, 
Drs F.W. Dirker, Ir H. Ehrhardt, Drs M.J. Goed- 
hardt, Ir A. de Graaff, Jhr Mr H.F. van Kinschot, 
A.B. Koolhoven, Dr P.G. Meerman, P. Nijhoff, Dr 
Ir J. Nijman, Jhr Mr F.C.M. van Rijckevorsel, Ir P. 
Santema, Ir J. van Selm, Ir Th.J. Tienstra, Mr 
Th.A.J. Vosters, Mr Dr J.P. Winsemius, Ir G. Wijn- 
stra, Ir K.C. Zijlstra 
ZUIDERZEE COMMISSIE 
Voorzitter: Ir W.F. Schut 
Secretaris: Mr T. van Veen 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: Drs J.J. den Boer, Ir H. Cower, Mr 
L Dorhout, A. Gathier, Mr H.P. Gorter, Ir A. de 
Graaff, D.H. Grasman, Prof. Dr E.W. Hofstee, H.P. 
Klaasen, W. van der Knoop, Ir J.A. Kuiper, Drs K. 
Laansma, Ir G.H. Meijer, Drs H. Nathans, Dr Ir 
W.M. Otto, Ir P. Santema, Ir W.F. Schut, H.P.H. 
Waalkens, Ir J.J. Westerhof, J. Witteveen, Prof. Ir 
L Wijers, R Zegering Hadders 
COMMISSIE VEILIGHEID WEGVERKEER 
Voorzitter: Mr J.J. van Dijke 
Secretaris: Mr T. van Veen 
Totaal aantal leden: 28 
Externe leden: Ir E. Asmussen, J.H.F. van den 
Berg, Mr J.H. Carstens, P.J. CouvBe, Ir J. Crucq, 
Mevr. V.I. van der Does-Enthoven,,Mr R.M. Gallas, 
Mr C. A.F. Groenman, Mr W.C. Hassoldt, Ir G.H.A. 
Hoogenboom, W. Hustinx, Mr A. de Jong, T. Jonk- 
man, Prof. Dr H.C. Kuiler, Ir J.G. Kuiperbak, Mr 
M.L.P. Laureij, P. Oosterbaan, B.W. Quist, Ir G.R 
de Regt, A.L. Roscam Abbing, Mr Dr G.W. Sannes, 
Mr H.W.M. Stokvis, H. Vos, Dr R. Vos, Drs A.D. 
Vriezen, Mr J. van IJsendoorn, Ir H. Zandvoort 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070 - 747132. 
INSTELLING 
lngesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Verkeer en Waterstaat, van 4 augustus 1951 
(Stb. 342) (Wet Autovervoer Goederen). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat, desgevraagd of eigener bewe- 
ging, van advies te dienen in alle vraagstukken van 
algemene aard betreffende het vervoer van goede- 
ren met vrachtauto's en met binnenschepen. Ver- 
der wordt de Commissie in de gelegenheid gesteld 
te adviseren aan respectievelijk de Commissie Ver- 
voewergunningen of de Rijksinspecteur van het 
Verkeer bij beslissingen tot wijziging of intrekking 
in het algemeen vervoerbelang van een vergunning 
voor geregeld vewoer. 
Verkeer en Waterstaat 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr W.G.A. de Meester (tevens 
Lid) 
GEWONE LEDEN: Mr T.A. Brouwer, N.J. Colen- 
berg, C. Groenendijk, J.J. Hengst, C.G. Hoekstra, 
D. Hooykaas, Dr J.B. van der Kamp, B.W.E. Ko- 
ning, Mr C.W. Kroes, P. Mol, Drs H. Plasse, A.W. 
Pot, A. Reijnders, A.J.M. van Rooyen, C. Zwijnen- 
burg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr K. Schoemaker 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vemoersbond C.N.V. (1). Algemene Verladers- en 
Eigen Vemoerders ~r~anisatie-(3), Stichting Neder- 
landse Particuliere Binnenvaart + Nederlands Bin- 
nenvaart Bureau + Centraal Bureau voor Rijn- en 
Binnenvaart (te samen 3), Christelijke Bedrijfsgroe- 
pen Centrale (I), Nationale Organisatie voor het 
Beroepsgoederenvemoer wegtransport + Konink- 
lijke Nederlandse Vereniging van Transport Onder- 
nemingen + Protestants-Christelijke Vemoerders- 
bond + Katholieke Vemoerders Organisatie 'St. 
Franciscus' (te samen 3), N.V. Nederlandse Spoor- 
wegen (I), Vemoersbond N.K.V. (2), Vervoers- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
J 15 COMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR DE EXPLOITATIE VAN LAND- 
BOUWBEDRIJVEN IN EIGEN BEHEER 
Ingesteld 4 december 1953. Zie G l l .  
J16 PTT-RAAD 
's-Gravenhage, Kortenaerkade 12, tel. 070 - 
752673. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de  minister 
van Verkeer en Waterstaat, van 23 december 1954. 
(Stb. 595) (Wet PTT-Raad). 
TAAK 
1) De PTT-Raad dient de ministei van Verkeer en 
Waterstaat desgevraagd of uit eigen beweging 
van advies in alle zaken van algemeen beleid het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele- 
fonie betreffende, in het bijzonder omtrent de 
wijze, waarop de leiding van het Staatsbedrijf 
dit aan zijn maatschappelijke functie doet be- 
antwoorden. 
2) De PlT-Raad oefent toezicht uit op de toe- 
stand en het beheer van de Rijkspostspaarbank. 
3) De PTT-Raad dient desgevraagd of uit eigen be- 
weging de Directeur-Generaal van het Staatsbe- 
drijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie van 
advies met betrekking tot de uitvoering van de 
diensten van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie en van de Rijkspost- 
spaarbank. 
4) De PlT-Raad is orgaan van overleg tussen het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele- 
fonie en de gebruikers van de diensten, welker 
uitvoering of beheer aan dit bedrijf is opgedra- 
gen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr W. Aantjes 
GEWONE LEDEN: A. Blankert, J.M. Breukers, Ir 
E.J. Broekers, Mr E.W.Th. Brinkman, Mevr. M.J. 
Daamen-van Houte, Mr J. ten Doesschate, J. van 
Dijck, Mr B.A.J.M. van Hellenberg Hubar, J.A. 
Houtkoper, J. Key, Mr B. Olthof, Dr H.D. Pierson, 
H. Pors, Mr C. Pijl Hogeweg, J.M.Th.C. Raymakers, 
Drs P.M. Roos, Mr F.A. Sandkuyl, Mr J. Schreuder, 
Ir J.H. Schreve, Drs P.G.C. Siemens, Ir F.N. Sikkes, 
Dr G.J. Stapelkamp, Drs J.M.C. Teppema, M.J.H. 
Vaes, W. Wieringa, R.J. Wiers 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J. Warnau 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bedriifsleven ressorterend onder ministerie van 
~conbmische Zaken (2), Bedrijfsleven ressorterend 
onder ministerie van Landbouw en Visserij (2), 
Consumentenorganisaties (I), Kringen Geldwezen 
(2), Huisvrouwenorganisaties (I), Voorzitter 
PTT-kamers (1 I), -~erk~eversor~anisaties (3), 
Werknemersorganisaties (3). 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE GRONIN- 
GEN 
Voorzitter: Mr B. Olthof 
Secretaris: R. van Engen 
Totaal aantal leden: 7 
Verkeer en Waterstaat 
Externe leden: Ir B.J. Hof, G.F. Kooijman, H.W.F. 
Mumsen, Mevr. J. Oudenalder-van den Koster, Ir A. 
Quak, J.H. Warrink 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE DRENTHE 
Voorzitter: MI E.W.Th. Brinkman 
Secretaris: A.J. Kouijzer 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: H. Aarse, B.H. Dik, P.J. Duinker- 
ken, W.J. Hendriks, G. Londo, Ir J. van Vliet 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE OVERIJS 
SEL 
Voorzitter: Mr J. ten Doesschate 
Secretaris: J.P.W. Ritchi 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: J.W. de Bode, G.W. Enger, Mevr. 
MI M.C.J. Holl-Veldhuyzen van Zanten, B.J. Klein 
Ovink,' G.F. Mentink, A. Nordbeck, MI H. Schel- 
haas 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE GELDER- 
LAND 
Voorzitter: J. A. Houtkoper 
Secretaris: F.J. Morssinkhof 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Mr A.C.M. Dupont, G.B. van der 
Fliert, Drs C. Goldschmeding, Drs A.P.Z. van der 
Houwen, Th.F. Kok, Drs J. Nijenhuis, MI J.N. Wa- 
terbolk, Mr S.J. Wijnperle 
PTI-KAMER VOOR DE PROVlNCIE UTRECHT 
Voorzitter: Ir F.N. Sikkes 
Secretaris: T.T. van Zanden 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Mevr. MI J.M. van Gilst-Heester, Ir 
J.C. van Houten, E. Mooyaart jr, MI H.J. van Ros- 
malen, A.J. Uyttewaal 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE NOORD 
HOLLAND 
Voorzitter: J. Key 
Secretaris: J.P. Schaap 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: L. Asscher jr, MI J.P.A. van Balle- 
goijen de Jong, MI A.G. de Bltkourt, N.W. Bouwes, 
Dr J0h.A. Dallmeijer, H.A. Dekker, MI H.C. Dub- 
beldam, J.B. Fleur, H. Groot, J. Meijers, F.W. Ro- 
co, Mevr. T. Rutgers-Dagevos, Drs F.L. Schimshei- 
mer, H. van der Werff 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE ZUIDHOL- 
LAND 
Voorzitter : A. Blankert 
Secretaris: D. Erkel 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: G. Arends, MI J.G. Bannink, Mr 
D.W. Beels, H. Beenhakker, Mr H.A.C. Brander- 
horst, Drs B.W. Buenk, W.B. ~urgers ,  J. Dekker, MI 
J. Gast, MI C. Jansen, Drs D. Oranje, M. van der 
Sar, A.G. Sijthoff, Mevr. M.G.C. Zaal-Haeck 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE ZEELAND 
Voorzitter: Mr C. Pijl Hogeweg 
Secretaris: W. A.J. Stevels 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: J.J. Claas, J. Coumou, P.J.G. Molt- 
hoff, Mr J.F.G. Schlingemann, F. de Vos, L.P. 
Westhoff 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE NOORD 
BRABANT 
Voorzitter: Drs J.M.C. Teppema 
Secretaris: L. de Doelder 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Drs Th.B. de Haan, Drs J.W. Kurs- 
tjens, Ir A.J. Latijnhouwers, MI F.M. Luyten, 
Mevr. I.D.A. Roozendaal-van Dijk, J.F. Schelle- 
kens, Drs W.G.A. Smits 
PTT-KAMER VOOR DE PROVINCIE LIMBURG 
Voorzitter: J.M. Breukers 
Secretaris: H.B. Pot 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Drs P. Coenemans, L.W.J. Grigoi- 
re, G. Gijbels, F.J.M. Hofte, J.M. Weijers, Ing. 
H.J.E.M. Woudberg 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: 1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
5 17 COMMISSIE 
STERKTEVOORSCHRIFTEN 
VOOR BURGERLUCHTVAARTUIGEN 
Schiphol-Oost, Postbus 7555, tel. 020 - 5163284. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Ver- 
keer en Waterstaat van 10 januari 1955; heniene 
taakomschrijving bij Beschikking van 21 juli 1960. 
TAAK 
1) het geven van advies aan de Rijksluchtvaart- 
dienst met betrekking tot de regelen voor de 
beoordeling van sterkte en flutter van burger- 
vliegtuigen ; 
2) het geven van advies aan de Rijksluchtvaart- 
dienst met betrekking tot het internationaal 
overleg inzake voorschriften over sterkte en 
flutter van burgervliegtuigen; 
3) a) het doen van voorstellen met betrekking tot 
Verkeer en Waterstaat 
door, of in opdracht van, de Rijksluchtvaart- 
dienst uit te voeren onderzoekingen op het 
gebied van voorschriften over de sterkte en 
flutter van burgervliegtuigen; 
b) het beoordelen van de bij de onder a) be- 
doelde onderzoekingen bereikte resultaten 
en bevordering van de verwerking hiewan in 
voorschriften. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr Ir A. van der Neut (te- 
vens lid) 
GEWONE LEDEN: Ing. O.W.A. Oyens, Ir N. 
Schipper, Prof. Dr J. Taub + vacature 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Commissie heeft a1 bijna 10 jaar geen activitei- 
ten meer vertoond en zal in de loop van 1976 wor- 
den opgeheven. Door het toenemend accent o p  de 
internationale samenwerking is de behoefte aan dit 
soort nationale activiteiten sterk verminderd. 
518 SPOOR- 
WEGONGEVALLENRAAD 
's-Gravenhage, Plesmanweg, tel. 070 - 747474. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Verkeer en Waterstaat, van 6 januari 1956 
(Stb. 26) (Spoorwegwet) 
TAAK 
Indien de Spoorwegongevallenraad zulks noodzake- 
lijk acht, stelt hij omtrent een emstig spoorwegon- 
geval een onderzoek in, nadat hij de minister van 
zijn voomemen daartoe in kennis heeft gesteld. Dit 
onderzoek zal geschieden in het openbaar, behou- 
dens beperking in het algemeen belang. Van het 
onderzoek brengt de Raad verslag uit aan de ininis- 
ter van Verkeer en Waterstaat, die dit verslag publi- 
ceert, behoudens beperking in het algemeen belang. 
Bij algemene maatregel van bestuur worden voor- 
schriften gegeven omtrent de wijze waarop het on- 
derzoek geschiedt, en het verslag daarvan wordt 
uitgebracht en gepubliceerd. 
De Spoorwegongevallenraad kan naar aanleiding 
van een onderzoek, de minister van Verkeer en Wa- 
terstaat een voorstel doen omtrent de maatregelen, 
welke naar zijn mening dienen te worden genomen 
in het belang van de veiligheid van het verkeer over 
de spoorweg. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: MI A.F. Schepel (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Ir B. van Bilderbeek, 
Prof. Mr V.J.A. van Dijk, Prof. Ir H.C.A. van Eldik 
Thieme, W. A. Kieboom 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De openbaarheid is bepaald. 
J 19 PERMANENTE COM- 
MISSIE GEVAARLIJKE STOFFEN 
's-Gravenhage, N.W. Buitensingel 2, tel. 070 - 
469393. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Ver- 
keer en Waterstaat van 29 maart 1957, gewijzigd 
bij Beschikking van de staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat van 4 november 1975 (Stcrt 222). 
TAAK 
Het is de taak van de Commissie aan de hand van 
de ontwikkeling der chemische industrie en aan de 
Verkeer en Waterstaat 
hand van de praktijk te bestuderen, welke verbete- 
ringen, wijzigingen en aanvullingen noodzakelijk 
moeten worden geacht in de voorschriften, in het 
Handboek 'Gevaarlijke Stoffen' gegeven, omtrent 
de wijze van vervoer en de stuwage van gevaarlijke 
stoffen. 
De Commissie dient regelmatig rapport uit te bren- 
gen omtrent haar bevinden aan de Inspecteur-Gene- 
raal voor de Scheepvaart. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir C.H. Buschmann (tevens Lid) 
GEWONE LEDEN: R. Beukers, J.E. Bloemen, Jhr 
Drs H.Ph. Boddaert, Dr N. Lamme, A.P.J. van der 
Meer, J. de Pruis, G.C. Schmits 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mr H.J. Druijff 
SECRETARIS: G.B.C. Meelis-Swart (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vereniging van de Nederlandse Chemische Indus- 
trie (2), Koninklijke Nederlandse Redersvereniging 
(21, Nederlandse Spoorwegen (I), Gemeentelijk 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
520 ADVIES- 
COMMISSIE VOOR EUROPESE 
VERVOERSAANGELEGENHEDEN 
'~Gravenhap,  Plesmanweg 1-6, tel. 070 - 747474. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat van 24 maart 1960. 
TAAK 
De Con~missie heeft tot taak de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat van voorlichting te dienen 
over alle aangelegenheden welke zich bij de ontwik- 
keling van de Europese samenwerking op het ge- 
bied van het vervoer voordoen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir H.A. de Groot (tevens lid), Drs 
A. van der Noordt (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs F.L.F. Aarens, S. Baren- 
dregt, J.H. Berghout, Mr M. van den Bos, Drs J. de 
Groot, W.H. Hendriks, D. Hooykaas, Mr W. Jonker, 
MI C.W. Kroes, Mr P.R. Leopold, Mr W.G.A. de 
Meester, B. Oldeboom, J. Spiegelaar, Ir W. Stuulen, 
E.G. Stijkel, E.W.P. Verbeek, J. Verwer, Drs H.A. 
de Vos, Drs C. Vreugdenhil, D. Wisselo, MI P.J. 
Zeven. 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: M.G. de Roo, Drs A. de Thou- 
ars 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Ingesteld 9 oktober 1961. Zie 018.  
522 COMMISSIE 
RUBRICERING VER- 
GIFTIGE EN BIJTENDE STOFFEN 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070 - 747026. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Verkeer en Waterstaat, van 20 juni 1963 
(Stb. 313) (Wet Gevaarlijke Stoffen). 
TAAK 
De Commissie heeft tot  taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat te adviseren omtrent de rubrice- 
ring van vergiftige en bijtende stoffen in de bij de 
Wet Gevaarlijke Stoffen onderscheiden categorieen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir C.H. Buschmann (tevens lid) 
Verkeer en Waterstaat 
GEWONE LEDEN: R. Beukers, J.P. Chevallier, 
Ing. D. de Jong, Dr N. Lamme, B.F. Miiller, Ir G.J. 
Scheffer, Mevr. Drs D.M.A. Vonk-Visser 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
523 VASTE COMMISSIE VOOR 
JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070 - 747026. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Verkeer en Waterstaat van 20 ~ U N  1963 
(Stb. 313) (Wet Gevaarlijke Stoffen). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat te adviseren inzake juridische 
aangelegenheden betreffende het vervoer van ge- 
vaarlijke stoffen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr C. van de Wetering (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mr H.F.M. Bertels, Mr H.J. 
Druijff, Mevr. Mr L.J. van der Kooi-van Giessen, 
J.J. van Rekom, Mt J.L Rikmenspoel 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKlNGEN 
Formeel is de vaste commissie voor juridische aan- 
gelegenheden een onderdeel van het Centraal Ad- 
vieslichaam voor het vervoer van gevaarlijke stof- 
fen. Dit lichaam bestaat echter niet zelfstandig en 
is slechts een conglomeraat van drie rechtstreeks 
adviserende commissies: de vaste coordinatiecom- 
missie, de vaste commissie voor vervoersaangelegen- 
heden en de vaste commissie voor juridische aange- 
legenheden. Deze commissies dienen echter we1 
hun adviezen in onderling overleg uit te brengen. 
524 VASTE COMMISSIE VOOR 
VERVOERSAANGELEGENHEDEN 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070 - 747026. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Verkeer en Waterstaat van 20 juni 1963 
(Stb. 313) (Wet Gevaarlijke Stoffen). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat te adviseren inzake belangen- 
kwesties betreffende het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr C. van de Wetering (tevens 
lid), Mr H.J. Druijff (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.H. Berghout, R. Beukers, C. 
Broere, Ir C.H. Buschmann, F.A.J. Heckler, W.H. 
Hendriks, Dr N. Larnme, Ir H. Lankhorst, P. Mol, 
C.D.A. Mouwen, W. Nederlof, J.W. Oosterbaan, 
RTh. Overakker, P.R. Sinnema, Ir W. Stuulen, 
W.P. Vergunst, J.W. Zuidema 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mej. Mr M.E.C. Beyers (tevens 
lid) 
Verkeer en Waterstaat 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vervoersbond C.N.V. (I), Algemene Verladers- en 
Eigen Vervoerders Organisatie (I), Centraal Bureau 
Rijn- en Binnenvaart + Stichting Nederlandse Parti- 
culiere Binnenvaart (tesamen I), Commissie van 
Overleg voor het Goederenvervoer (I), Koninklijke 
Nederlandse Redersvereniging (I), N.V. Nederland- 
se Spoorwegen (I), Vereniging van Havenmeesters 
(I), Vereniging van Nederlandse Chemische Indus- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Formeel is de vaste commissie voor vervoersaange- 
legenheden een onderdeel van het Centraal Advies- 
lichaam voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Dit centrale lichaam bestaat echter niet zelfstandig 
en is slechts een conglomeraat van drie rechtstreeks 
adviserende commissies: de vaste coordinatiecom- 
missie, de vaste commissie voor vervoersaangelegen- 
heden, en de vaste commissie voor juridische aange- 
legenheden. Deze commissies dienen echter we1 
hun adviezen in onderling overleg uit te brengen. 
525 VASTE 
COORDINATIE COMMISSIE 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1,  tel. 070 - 747026. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Verkeer en Waterstaat van 20 juni 1963 
(Stb. 3 13) (Wet Gevaarlijke Stoffen). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat te adviseren inzake de coordina- 
tie van aangelegenheden betreffende het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr C. van de Wetering (tevens 
lid), Mr H.J. Druijff (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.K. de Boer, A.R. Bueno, Ir 
H.O. Bussemaker, Mr J.H. Erasmus, Dr K. Hartsuy- 
ker, Mr J.P. Honig, Ir H. Lankhorst, Mr LL. Rik- 
menspoel, Mr A. Roovers, II W. Stuulen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
P E R ~ D I E K :  geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Formeel is de Vaste Coordinatie Commissie een on- 
derdeel van het Centraal Advieslichaam voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit lichaam bestaat 
echter niet zelfstandig en is slechts een conglome- 
raat van drie rechtstreeks adviserende commissies: 
De Vaste Coordinatie Commissie, De Vaste Com- 
missie voor Vervoersaangelegenheden en de Vaste 
Commissie voor Juridische Aangelegenheden. Deze 
commissies dienen echter we1 hun adviezen in on- 
derling overleg uit te brengen. 
526 COORDINATIE- 
COMMISSIE VOOR DE 
METINGEN VAN RADIOACTIVI- 
TEIT EN XENOBIOTISCHE STOFFEN 
Ingesteld 1 augustus 1963. Zie 022. 
527 COLLEGE VOOR ADVIES IN 
LUCHTVAARTAANGELEGENHEDEN 
's-Gravenhage, Plesmanweg 1, tel. 070 - 747576. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Ver- 
keer en Waterstaat en van Defensie van 10 maart 
1964. 
TAAK 
De taak van het College bestaat uit het adviseren 
van de minister van Verkeer en Waterstaat en de 
minister van Defensie inzake: 
a) beleidsaangelegenheden met betrekking tot de 
algemene veiligheid in de lucht; 
b) met de onder a) genoemde beleidsaangelegenhe- 
den verband houdende, in het kader van de In- 
Verkeer en Waterstaat 
ternationale Burgerluchtvaart Organisatie, de 
Eurocontrol Organisatie, de Noord Atlantische 
Verdragsorganisatie of van andere internationa- 
le burger- en militaire organisaties aan de orde 
gestelde vraagstukken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr H. Raben (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.G. Elkerbout, W.F. van den 
Heuvel 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





Voorzitter: J.S. Smit 
Secretaris: H.J. Vroon 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: B. Houttuin, J.F.H. Loos 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
528 TECHNISCHE ADVIESCOM- 
MISSIE VOOR DE WATERKERINGEN 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070 - 889370. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Ver- 
keer en Waterstaat van 31 mei 1965. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de minister van Ver- 
keer en Waterstaat desgevraagd of uit eigen bewe- 
ging te adviseren omtrent alle technisch-weten- 
schappelijke aspecten die van belang kunnen zijn 
voor een doelmatige constructie en het onderhoud 
van waterkeringen, dan we1 voor de veiligheid van 
door waterkeringen beschermde gebieden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir J.B. Schijf (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.F. Agema, Ir W. de Beijl, 
Ir W. Bokhoven, Ir W.G. Boltje, Ir H. de Groot, Ir 
W.F. Hooning, Prof. Ir J.L. Klein, Ir H.M. Ouds- 
hoorn, Ir A. Paape, Prof. Ir P.A. van de Velde, 
Prof. Dr Ir A. Verruijt, Ir H. Visser, Ir H. Wieringa, 
Ir H. Zandvoort 
ADVISERENDE LEDEN: Ir P.W. Roest 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Ir J.M. Goppel, Ir W. van der 
Kleij (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATlES 
Stichting Waterbouwkundig Laboratorium (2), 
Technische Hogeschool Delft (3), Provincies (3), 
Waterschappen (3), Rijkswaterstaat (3) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP 1: GOLFPROBLEMEN BIJ DIJ- 
KEN 
Voorzitter: Ir A. Paape 
Secretaris: Ing. E.H. van Velzen 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Prof. Lr F. Gerritsen, Ir C.H. de 
Jong, Ing. E.H. van Velzen, Ir W.A. Venis 
WERKGROEP 2: WATERBEWEGING IN DIJ- 
KEN 
Voorzitter: Prof. Dr Ir A. Verruijt 
Secretaris: Ir H. Burger 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Ir. H. Burger, Prof. Dr Ir G. de 
Josselin de Jong 
WERKGROEP 3: MATERIALEN VOOR DIJK- 
BOUW 
Voonitter: 
Secretaris: Ir P. Aanen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Ir P. Aanen, II W.C. van Mierlo 
WERKGROEP 4: DIJKBEKLEDING 
Voorzitter: Prof. Ir. P.A. van de Velde 
Secretaris: Ir P. Aanen 
Totaal aantal leden: 11. 
Externe leden: Ir P. Aanen, Ir A.I.M. Claessen, Ir 
W.J. Heijnen, Ir P.A. Kolkman, Ir W.G. Muller, Ir 
H.G. Nijhout, Ir W.A. Venis 
WERKGROEP 5:  DUINEN ALS WATERKE- 
RING 
Voorzitter: Ir J.B. Schijf 
Secretaris: Ing. E.H. van Velzen 
Totaal aantal leden: 13  
Externe leden: Ir W.Th.J.N.P. Bakker, Prof. Dr Ir 
EW. Bijker, Ir T. Edelman, Ir J. van de Graaff, Ir 
G. van Houweninge, Ir Ch. Hulsbergen, Ir R. Rei- 
nalda, Ir P. Slijkhuis, Ir J.N. Svasek, Ir A.W. Wal- 
ther, Ing. E.H. van Velzen 
Verkeer en Waterstaat 
WERKGROEP 6:  ONDERZOEK BESTAANDE 
WATERKERINGEN 
Voorzitter: Ir W. Bokhoven 
Secretaris: Ing. H.J. van Donk 
Totaal aantal leden: 1 0  
Externe leden: Ing. H.J. van Donk, Ir A.M. de 
Graauw, Ir P. Slijkhuis 
WERKGROEP 7: BOUWWERKEN EN LEIDIN- 
GEN IN WATERKERINGEN 
Voorzitter: Ir H. de Groot 
Secretaris: Ing. W.T.J. van der Burgh 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Ir J. ter Brugge, Ing. W.T.J. van 
der Burgh, Ir K.C.J. van den Ende, Ir W.J. Heijnen, 
Ir R.A.J. de Kock, Ir J. Middelburg, Ir D.M. van 
der Schrier, Ir J.C. Slagter, Ir C. Winkler 
WERKGROEP 8: TWEEDE WATERKERINGEN 
Voorzitter: Prof. Ir J.L. Klein 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: E.C.H.L. de Ridder, Ir F.J. Spren- 
ger, Ir P. Stelling 
WERKGROEP 9: RNIERDIJKEN 
Voorzitter: Ir H. Wieringa 
Secretaris: Ir J.M. Goppel 
Totaal aantal leden: 10  
Externe leden: Ir P.H. Bon, Ir J.A. Burg, Ir F. 
Meis, Ir H.A. van der Meulen, Ir H. van Rossum, Ir 
M.J.E. Smeets, Ing. G.D.A. Spoon 
WERKGROEP 10: ONTWERPFREQUENTIES 
Voorzitter: Ir J.B. Schijf 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: Ir P. Stelling 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: 1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
529 OMROEPRAAD 
Ingesteld 1 maart 1967. Zie N29. 
J30 COMMISSIE 
ZEEHAVENOVERLEG (CZHO) 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070 - 264011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de. minister van Ver- 
keer en Waterstaat van 17 december 1968. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a) Het adviseren van de regering inzake haar zee- 
havenbeleid; 
b) Het overleg ter bevordering van het contact tus- 
sen de havenbeheerders onderling en met het 
bedrijfsleven. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir -S.A. Posthumus, R. Laan (plv. 
voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr G.H. Bast, L.W. Benders, 
Ir J.A. Beukers, Mr M.G. de Bruin, Drs E.G.M. 
Driebeek, Dr Ir A. Drijver, Ir H.A. de Groot, Mr Dr 
W.F. van Gunsteten, Dr H.C. Heering, Drs H.J.H. 
Janssen, A.J. Kaland, P.M. van Keulen, B.W.E. Ko- 
ning, P. Kroon, J.C.J. Lammers (Dr I. Samkalden.), 
Dr J.F. de Meijer, Drs S. Miedema, Mr L.J. Pieters, 
H. van der Pols (A.A. van der Louw), Ir Th. Quen6, 
EG. Stijkel, Ir J.W. Tops, Ir K.F. Valken, Drs C. 
Vreugdenhil. 
ADVISERENDE LEDEN: Mr W.A. Renardel de 
Lavalette, Ir W.C. Reij 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr A.H. van Nierop (alge- 
meen), Mr W.F. Meijer, Mr F.W. Stapel, Drs Th.E. 
van Vark 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Christelijk Nationaal Vakverbond (I), Contactor- 
gaan Nederlands Vervoersoverleg (3), Gemeente 
Amsterdam (2), Gemeente Rotterdam (2), Haven- 
schap Delfzijl (11, .Havenschappen Terneuzen en 
Vlissingen (I), Kamer van Koophandel van Amster- 
dam (I), Kamer van Koophandel Rotterdam (I), 
Kleine Zeehavens (I), Koninklijke Nederlandse Re- 
dersvereniging (I), Nederlands Verbond van Vak- 
verenigingen (I), Scheepvaart Vereniging Noord 
#(I), Scheepvaart Vereeniging Zuid (11, Verbond 
van Nederlandse Ondernemingen (31, Vervoers- 
bond N.K.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
AGENDACOMMISSIE 
Voorzitter: Ir S.A. Posthumus 
Secretarissen: MI A.H. van Nierop (algemeen), Mr 
W.F. Meijer, Mr F.W. Stapel, Drs Th.E. van Vark 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE 'BENELUX EN E.G. 
Voorzitter: E.G. Stijkel 
Secretaris: Drs P. Bosch 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Drs F.W. Adriaanse, Drs P. Bosch, 
Verkeer en Waterstaat 
Dr A.D.J. Brantenaar, J.E. Duintjer, Drs J.R. Eij- 
sink Smeets, Mr S. Glazenburg, Drs J.M.C. Hage- 
naar, Drs L. Kock, H.A.M.A. de Meijer, C. Oreel, Ir 
RP. Sijbesma, Mr F.W. Stapel. 
GROEP VAN NEGEN OVERIGE ZEEHAVENBE- 
HEERDERS 
Voorzitter: R Laan jr 
Secretaris: Th.S. Rinkel 
Totaal aantal leden: 10  
Externe leden: Mr A.P.J. van Bruggen, Drs H.I. de 
Haan, W.A. Kieboom, Drs LJ.M. van de Laar, Drs 
AJ. Lems, Drs J. Reehorst, Drs Th.E. van Vark, 
J.H. van Zuuren 
OVERLEGGROEP TARIEVEN NEDERLANDSE 
ZEEHAVENS 
Voorzitter: H. van der Pols 
Secretaris: Drs Th. E. van Vark 
Totaal aantal leden: 10  
Externe leden: W.H. Blok, Mr D.E. Claassen, C.C. 
van Elderen, Mr A.J. Jansen, J. van Konijnenburg, 
Drs H. de Roo, Mr F.W. Stapel, Drs H.H. de Vries 
OVERLEGGROEP GEZAMENLIJKE ACQUISI- 
TIE 
Voorzitter: J.A.M. Molkenboer 
Secretaris: Drs W.J.O. Palm 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: J.C. Aschoff, J.A.M. Molkenboer, 
Drs Th.E. van Vark 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: 1974 
PERIODIEK: geen 








Ingesteld 24 januari 1973. Zie L74. 
J33 COMMISSIE 
VOOR ADVIES ARBEIDS- 
EN RUSTTIJDEN ZEESCHEEPVAART 
's-Gravenhage, N.W. Buitensingel 2, tel. 070 - 
469393. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Verkeer en Waterstaat en de minister van 
Sociale Zaken, van 21 juni 1973 (Stb. 380) (Wet 
Arbeids- en Rusttijden Zeescheepvaart). 
TAAK 
De Comrnissie heeft tot taak: 
a) het adviseren van de minister inzake een aange- 
vraagde ontheffing van de wettelijke voorschrif- 
ten; 
b) het adviseren van de minister op diens verzoek 
of eigener beweging in alle aangelegenheden be- 
trekking hebbende op de uitvoering van het bij 
of krachtens de Wet Arbeids- en Rusttijden Zee- 
scheepvaart bepaalde. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr A. Roovers (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H.J. Bekkering, Mr M.C. Bloe- 
mers, Mr J.M.Bruning, W.Goemans, A.Sta, 
k L  Verhoef 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs G.A. Dubbeld 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging (2), 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Commissie zal in de eerste helft van 1976 met 
haar werkzaamheden beginnen. 
534 COORDINATIECOMMISSIE 
UITVOERING WET VERONTREI- 
NIGING OPPERVLAKTEWATEREN 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070 - 264011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Verkeer en 
Waterstaat van 17 oktober 1973. 
Verkeer en Waterstaat 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de bevordering van 
een gecoordineerd beleid bij de uitvoering van de 
wet Verontreiniging Oppewlaktewateren door de 
daarmee belaste openbare lichamen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir A. de Graaff (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr H.B. Engelsman, Dr 
N.J.A. Groen, Ir H.H. Kosters, L.J. de Ruiter, J. 
Spiekhout, Ir C.D. Viehoff, Mr J. de Vries 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: M.C. Harinck 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
lnterprovinciaal Overleg (2), Unie van Waterschap- 
pen (2), Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP I. JURIDISCH-ADMINISTRATIE- 
VE ASPECTEN 
Voorzitter: E. Egberts 
Secretaris: Mr F.J.M. Cuijpers 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Jhr M1'W.M. de Brauw, Mr F.J.M. 
Cuijpers, E. Egberts, Mr H.W. ELing, Mr J.H. Huur-. 
man, Drs J.L. Klijn, Mr F. Kronemeijer, F.W.G. 
Laarakker, Ir H.M.J. Scheltinga, J.H. van der Veen, 
Mr H.G.R. Veltkamp 
WERKGROEP 11. TECHNOLOGISCHE ASPEC- 
TEN VAN DE HEFFINGEN 
Voorzitter: Ir J.H. Jansen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 12  
Externe leden: Ing. S. Fokkerts, Ir J.H. Jansen, Ir 
C. Kooreneef, Prof. 11 B. Krol, 11 P.G. Meerman, Ir 
H.A. Meijer, Ing. J.C. Plas, Jhr Dr J.J. Quarles van 
Ufford, Ir J. van Selm, Ir M. Tiessens, II R. de 
Vetter, Drs A.A. Wismeijer 




Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Dr Ir H.J. Eggink, Drs A.E. Groe- 
neveld, Ir E.L.C. Koster, Ir J.S. Kuyper, 11 C.H. 
Ruggeley n 
WERKGROEP 1V. VASTSTELLING WATER- 
KWALITEITSKLASSEN 
Voorzitter: Ir P.C. Mazure 
Secretaris: Ir G. Blom 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Ir W.J. Barentsen, 11 G. Blom, Dr 
Ir H.J. Eggink, Lr H. Ehrhard, Ir H. Klaver, Ir C. 
Koorenneef, Ir P.C. Mazure, Ir H.M.J. Scheltinga, 
Ir M. Tiessens, Ir A.P. Vernimmen 
WERKGROEP V. LOZINGEN VAN MET- 
ZUURSTOFBINDENDE STOFFEN 
Voorzitter: Ir W.H. Barentsen 
Secretaris: Drs 0. van de Velde 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: 11 W.H. Barentsen, W.B.P. Borg- 
hardt, Ir J.H. Jansen, Drs B.J.M. Giessen, Ir C. 
Koorenneef, Dr H.W. Kroes, Ir H.J. Lunshof, Ir 
H.A. Meijer, B. Vermij 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




'~Gravenhage, Hooftskade 1, tel. 070 - 889370. 
INSTELLING 
Ingesteld door de DirecteurGeneraal van de Rijks- 
waterstaat op advies van een commissie waarin 
vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen Rijkswa- 
terstaat en elektriciteitsbedrijven in 1973. 
TAAK 
De Beraadsgroep heeft tot taak de DirecteurGene- 
raid van de Rijkswaterstaat' te  adviseren inzake 
koelwateraangelegenheden. 
' SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir H.M. Oudshoorn (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.H. Bakker, Ir K.P. Blu- 
menthal, Ir O.H. Boom, Dr J.H. Dewaide, Ir A.C. 
de Gaay, Ir W.F. Hooning, Dr K.J. Keller, Ir J.L. 
Koolen, Ir H.H. Kosters, Ir A. Maat, Ir L. O'Brien, 
Ir H.G.J. Oudelaar, Prof. Dr J.H. Schmidt, Ir 
W. Stuulen, Ir K. van Ti, Ir A.J.F. de Vries, Ir 
K.C. Zijlstra 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir G. Venvolf (tevens lid) 






Voorzitter: Ir K.C. Zijlstra 
Secretaris: Ir G. Verwolf 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Drs G. Drost, Dr P. Hagel, Ing. 
H.F. Kaltenbrunner, Drs F.J.B. Koops, Dr 
H. Kroes, Drs P. Leentvaar, Drs G. van Urk, Mevr. 
Drs M. Burggraaff, Drs J.C. van de Vlugt, Ir J. 
W. Wisse 
COMMISSIE KOELWATER DELTAGEBIED 
Voorzitter: Ir A.C. de Gaay 
Secretaris: Ir J.W. Pulles 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Ir A. Binnendijk, Ir R.C. Cadde, Ir 
M.P. Dalebout, Ir J.H. Goossens, Ir A.H. de 
Graauw, Ir F.J. Kwak, Ir J.P.J. Margry, Ir F.A.W.H. 
van Melick, Ir J.A.M. Schoonderwoerd, Ir 
H. Slump, Ir C.P. van der Velde 
COMMISSIE KOELWATER MAAS 
Voorzitter: Ir O.H. Boom 
Secretaris: Ir G. Verwolf 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: H. Blokland, Ir J.A.M. Hermans, Ir 
R. Kerp, Ir F.A.W.H. van Melick, Ir J. van Zanten 
COMMISSIE KOELWATER NOORDZEEKUST 
Voorzitter: Ir H.M. Oudshoorn 
Secretaris: Ir G. Verwolf 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Ir J.F. Agema, Ir J.N.P. Haarsma, 
Drs H.E. Sweers, Ir P. Tromp, Ir P. de Vos, Ir A.S. 
Zomerman 
COMMISSIE KOELWATER RIJNTAKKEN 
Voorzitter: Ir K. van Ti1 
Secretaris: Ir H. de Jong 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Ir P.C. Boshuizen, Ir J.H. Goos- 
sens, Ir J.S. Hoekstra, Ir H. de Jong, Ir A.E. Lindo, 
Ir F.A.W.H. van Melick, Ir F. Stibbe, Ir A. Zanen 
COMMISSIE KOELWATER IJSSELMEERGE- 
BIED 
Voorzitter: Ir W.F. Hooning 
Secretaris: Ir G. Verwolf 
Totaal aantal leden: 8' 
Externe leden: Ir C.H. de Jong, Ir M. Snijdelaar, 
Ir D.W. Tuyten, Ir P.A. Zijdeweld 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
536 COLLEGE VAN BIJSTAND VAN 
HET KONINKLIJK NEDERLANDS 
METEOROLOGISCH INSTITUUT 
De Bilt, Utrechtseweg 297, tel. 030 - 766911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, van 
28 februari 1974, betreffende een nieuw reglement 
voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch In- 
stituut, (Stb. 120). 
TAAK 
De taak van het College van Bijstand bestaat uit het 
verlenen van bijstand en het uitbrengen van advie- 
Zen aan de  functionaris belast met de leiding van 
het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Insti- 
tuut, zowel op diem verzoek als op eigen initiatief, 
inzake de algemene lijnen waarlangs het weten- 
schappelijk onderzoek van het Instituut zich dient 
te ontwikkelen en de gebieden waarop de dienst- 
verlening zich dient te richten en in bijzondere ge- 
vallen ook inzake andere onderwerpen. Tevens kan 
het College van Bijstand adviezen uitbrengen aan 
de minister van Verkeer en Waterstaat op diem ver- 
zoek of op  eigen initiatief. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Schout bij Nacht H.H. van Weel- 
de (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr Ir G. de Bakker, Prof. Dr 
L.J.F. Broer, Prof. Ir G.J. Bruins, Prof. Dr Ir J.C. 
van Dam, Dr N.J.A. Groen, J. de Haas, Prof. Dr 
H.C. van de Hulst, Prof. Ir T. van Oosterom, Ir. 
J.E. Prins, H.M. van der Schalk, Prof. Dr A. van der 
Sluis, Prof. Dr D.A. de Vries 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
Verkeer en Waterstaat 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Laan van Nieuw-Oost-Indie 123, tel. 
070 - 814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Ver- 
keer en Waterstaat, in overleg met de minister van 
Economische Zaken en de minister vanlandbouw 
en Visserij van 23 april 1975. 
TAAK 
De Stuurgroep heeft als taak: 
a) Ewoor zorg te dragen dat alle nodige overleg en 
onderzoek om tot een sluitende oplossing van 
het totale probleem van het veenkoloniaal afval- 
water te komen in onderling verband wordt be- 
schouwd en zo spoedig mogelijk wordt vol- 
tooid, zulks tegen de achtergrond van de huidi- 
ge en te verwachten ontwikkelingen op weten- 
schappelijk- en technisch gebied met betrekking 
tot zuivering en lozing van het afvalwater, en 
rekening houdende met de interne ontwikkelin- 
gen in het bedrijfsleven. 
b) Op zo kort mogelijke termijn een samenvatt'end 
rapport uit te brengen aan de betrokken minis- 
ters en aan het provinciaal bestuur van Gronin- 
gen, met definitieve voorstellen voor de oplos- 
sing der verschillende problemen, met inbegrip 
van de daaraan verbonden fmanciele consequen- . 
ties. 
C) Desgewenst te rapporteren c.q. te adviseren 
over deelproblemen, indien zulks ten behoeve 
van op korte termijn te nemen beleidsbeslissin- 
gen nodig wordt geacht. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs F.W. Dirker (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs L.J. Bartelds, Ir H. Cor- 
ver, Dr J.H. Dewaide, Ir A. de Graaff, Dr H.C. Hee- 
ring, Ir J.C. Hoornenborg, Ir J.H. Jansen, Ir H.H. 
Kosters, Drs. J.F.G.M. Schoots, Mr J.J. Westen- 
brink, Drs H.H.F. Wijffels, Ir H. van Wijngaarden 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs A.R. Los, Ir F. Rutgers 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Provincie Groningen (4) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP AARDAPPELMEELINDUSTRIE 
Voorzitter: Prof. Dr C. van den Berg 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Prof. Dr C. van den Berg, Ir C. 
Kerstens, Ir P. Wiertsema 




Totaal aantal leden: 2 
Externe leden: Ir C. Kerstens, Ir M.C.M. van Oir- 
schot 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
$38 COMMISSIE RIVIERDIJKEN 
's-Gravenhage, Koningskade 4, tel. 070 - 264011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Ver- 
keer en Waterstaat van 23 mei 1975. 
T A AK 
Het is de taak van de Commissie de minister van 
Verkeer en Waterstaat te rapporteren omtrent de 
vragen 
a) of er aanleiding is de tot op heden gehanteerde 
maatstaf voor het ontwerp van maatregelen ter 
verbetering van de bescherming tegen hoge ri- 
vierstanden - een waterstand behorend bij een 
afvoer van de Rijn te Lobith van 18.000 m3 per 
seconde - te herzien; 
b) indien de vorige vraag bevestigend wordt beant- 
woord, welke maatstaf of welke maatstaven dan 
voor de onder a) genoemde maatregelen moeten 
worden aangelegd; 
c) welke mogelijkheden er zijn de huidige in- 
spraakmogelijkheden te optimaliseren. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: MI C.J.G. Becht (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir M.C. In 't Anker, Drs R; 
van den Berg, Ir C.P. Kallewaard, P. Nijhoff, Ir 
H.M. Oudshoorn, Ir F.C. Prillevitz, Ir H. van Ros- 
sum, Drs J. Scheelbeek, Ir H. Wieringa 
ADVISERENDE LEDEN: Ir P.W. Roest 
Verkeer en Waterstaat 
SECRETARISSEN: Ir W. van der Kley, Ir J.A. 
Burg (adj. secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gemeenschappelijke Regeling Dijkverbetering Gel- 
derland (I), Provincies (2), Stichting Natuur en Mi- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Verkeer en Waterstaat Ad hoc Commissies 
J39 COMMISSIE INRICHTING DELTAWATEREN 
INSTELLING: 30 juni 1964 
TAAK: het plegen van overleg en het doen van 
voorstellen inzake de bestemming en inrichting van 
de hierboven genoemde wateren en gronden in ver- 
band met de volgens de Deltawet uit te voeren wer- 
ken. 
J40 WERKGROEP SANERING ZUIDELIJK DEL- 
TABEKKEN EN WESTERSCHELDE 
INSTELLING: 2 februari 1973 
TAAK: de bestudering van het vraagstuk van de 
verontreiniging van de zuidelijke deltawateren, om- 
vattende inventarisatie van de bestaande afvalwa- 
terlozingen, het verkrijgen van een inzicht in de 
aard en de omvang van de verontreinigingsbronnen, 
en, rekening houdende met de verkregen inzichten, 
het aangeven van richtlijnen omtrent de meest 
doelmatige wijze van handelen ten einde deze wate- 
ren te saneren. Daarbij dient rekening te worden 
gehouden met de in de toekomst in dit gebied te 
verwachten ontwikkelingen. 
J41 COMMlSSlE COMPARTIMENTERING OOS- 
TERSCHELDE-BEKKEN 
INSTELLING: 20 december 1974 
TAAK: 
a. aan de minister van Verkeer en Waterstaat en am 
de provinciale besturen van Zeeland en Noord- 
Brabant te rapporteren omtrent de technische, 
planologische en fmanciae aspecten van verschil- 
lende mogelijkheden van compartimentering van 
het Oosterschelde-bekken; 
b. deze plannen nader uit te werken en de uitvoe- 
ring van de werken te begeleiden. 
Economische Zaken 
K1 CENTRALE COMMISSIE 
VOOR DE STATISTIEK (C.C.S.) 
Voorburg, Prinses Beatrixlaan 428, tel. 070 - 
694341. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken, van 9 januari 
1890 (Stb. 43), sedertdien gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister van Binnen- 
landse Zaken, van 21 januari 1967 (Stb. 89). 
TAAK 
De Centrale Commissie voor de Statistiek stelt jaar- 
lijks het werkprogramma vast van het Centraal Bu- 
reau voor de Statistiek. Zij adviseert over wijzigin- 
gen in het werkpakket van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (toevoeging van nieuwe statistie- 
ken, wijzigingen in bestaande statistieken, ophef- 
fmg van statistieken), welke door de directeur- 
generaal van de Statistiek niet tot uitvoering mo- 
gen worden gebracht dan na machtiging door de 
Centrale Commissie voor de Statistiek. 
SAM ENSTELLING 
VOORZITTER: Piof. Dr P. de Wolff (tevens lid), 
Prof. Dr E.W. Hofstee (vice-voorz., tevens lid), 
Prof. Dr G.A. Kessler (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs A.A. van Ameringen, Drs 
A.L.M. h o l d s ,  Prof. Dr C.A. van den Beld, Prof. 
E.L. Berg, Drs J.A. Bourdrez, E. Broekema, Dr W. 
Buikhuisen, Drs J.A.M.H. Damoiseaux, R. Drion, 
Dr H. Festen, Dr J.W.G. Floor, Dr W.H. Fockema 
Andreae, Drs J. Goedhart, Prof. G. Goudswaard, 
Prof. Dr G.W. Groeneveld, Prof. Mr A. Heijder, Drs 
G.J.M. Horbach, Dr W. Horn, Prof. Dr H.M. Jolles, 
Prof. Dr J.A.C. de Kock van Leeuwen, Drs L.A.Ph. 
van der Leij, Prof. Dr Ir A. Maris, K. van der Meer, 
Dr J. Meerdink, Drs J. Middelburg, Drs H. Moer- 
man, J. Mulder, Drs A.R. van Nes, Mr J.C. Nieu- 
wenhuijsen, Drs A.J. van Oosten, Drs D.C.P. van de 
Pavoordt, Drs G.H.J.M. Peijnenburg, Ir Th. Quenk, 
Ir W.C. Rey, C.M. Swiebel, Dr A.J.M. van Tienen, 
Drs H. Veldkamp, Mevr. Dr H. Verwey-Jonker, Dr 
J. de Vries, Mr A.H.E.M. Wellink, Dr Mr M.B. van 
de Werk, Prof. Dr J.P.I. van der Wide 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs W.M. Dolman (tevens lid), 




SUBCOMMISSIE VOOR WERKPROGRAMMA 
EN BEGROTING VAN C.B.S. (W.B.) 
Voorzitter: Prof. Dr P. de Wolff 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE ORGANISATIE VAN 
DE STATISTIEK (O.S.) 
Voorzitter: Prof. ~r P. he Wolff 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 10  
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE ALGEMENE TEL- 
LINGEN (A.T.) 
Voorzitter: geen 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE BEVOLKINGSSTA- 
TISTIEKEN 
Voorzitter: Prof. Dr E.W. Hofstee 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden : 11 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE GERECHTELIJKE 
STATISTIEKEN 
Voorzitter: Prof. Dr A. Heijder 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE SOCIAAL-ECONO- 
MISCHE STATISTIEKEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE ONDERWIJSSTA- 
TISTIEKEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE GEZONDHEIDSSTA- 
TISTIEKEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 




Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal Leden: 13 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE NIJVERHEIDSSTA- 
TISTIEKEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE HANDELSSTATIS- 
TIEKEN 
Voorzitter : geen 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE VERKEERSSTATIS- 
TIEKEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE LANDBOUW STA- 
TISTIEKEN 
Voorzitter: Prof. Dr E.W. Hofstee 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE FINANCIELE STA- 
TISTIEKEN 
Voorzitter: Prof. Dr G.A. Kessler 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE NATIONALE REKE- 
NINGEN (N.R.) 
Voorzitter: Prof. Dr P. de Wolff 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VOOR DE STATISTISCHE 
ANALYSE (S.A.) 
Voorzitter: Prof. Dr P. de Wolff 
Secretaris: Drs W.M. Dolman 
Totaal aahtal leden: 4 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K2 CENTRALE ORGANISATIE 
VOOR TOEGEPAST-NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Ingesteld 30 oktober 1930. Zie F5. 
K3 NEDERLANDSE ORGANISATIE 
VOOR TOEGEPAST-NATUURWETEN- 
SCHAPPELIJK ONDERZOEK TEN 
BEHOEVE VAN DE NIJVERHEID 
(NIJVERHEIDSORGANISATIE TNO) 
's-Gravenhage, Juliana van Stolberglaan 148, tel. 
070 - 814481. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet tot Regeling van het 
Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
(Stb. 1930, 416), bij Beschikking van de minister 
van Economische Zaken, de minister van Sociale 
Zaken en de minister van Waterstaat van 5, 17 en 
20 april 1934 (Stcrt 169). 
TAAK 
De Nijverheidsorganisatie T.N.O. heeft tot taak te 
bevorderen dat het toegepast-natuurwetenschappe- 
lijk onderzoek op  de doelmatigste wijze dienstbaar 
gemaakt wordt aan nijverheid, handel en verkeer. 
Zij vewult die taak door op het gebied van het 
toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek ten 
behoeve van nijverheid, handel en verkeer: 
a. de hoofden van Departementen van Algemeen 
Bestuur desgevraagd of eigener beweging van advies 
te dienen; 
b. de eenheid in de bemoeiing van het Rijk, bene- 
vens de algemene samenwerking te bevorderen; 
c. werkzaamheden te verrichten, die haar bij wet, 
algemene maatregel van bestuur of op andere wijze 
van Regeringswege worden opgedragen; 
d. vraagstukken te bestuderen of te doen bestude- 
ren ; 
e. bijzondere personen of lichamen voor te lich- 
ten; 
f. instellingen te beheren, instellingen op te rich- 
ten en te beheren, medewerking te verlenen aan het 
oprichten van of deei te nemen in zelfstandige in- 
stellingen, zelfstandige instellingen of op dat gebied 
werkzame personen te steunen en aan zodanige in- 
stellingen of personen opdrachten tot onderzoekin- 
gen te geven en daaromtrent eventueel reglementen 
vast te stellen, en in het algemeen het 'toegepast-na- 
tuurwetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
nijverheid, handel en verkeer en de toepassing van 
de resultaten daarvan door alle geoorloofde en wet- 
tige middelen te bevorderen en .te steunen. 
Economische Zaken 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs E. Lagerwey (tevens lid), Dr 
P.W. Haaijman (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir F. Brouwer, C.N.M. Com- 
mandeur, Ir J.V. Egberts, Ir R. van Erpers Roy- 
aards, Prof. Dr Ir J.C. Francken, Jhr Ir A.C.D. de 
Graeff, Prof. Ir Drs J. Groot Wassink, Ir C. Hijsze- 
ler, Ir J.W. Klaren, Prof. Dr D.W. van Krevelen, Dr 
W.T. Kroese, Ir Drs H. Kuiper, Ir C.J. Louw, Drs J. 
Louwman, Ir J.W. Maingay, Ir J.M. Matthijsen, H. 
van der Meulen, Ir Jac. Nijman, R.J.M. Paijens, Ir 
A. Peters, Prof. Dr Ir J.B. le Poole, MI F. Porthei- 
ne, Prof. Dr Ir N.J. Poulis, Dr Ir L.J. Revaillier, Ir 
W.C. Reij, Ir A.J. de Roos, Drs W.H.J. Tieleman, J. 
Velema, Dr H.J. Vink, Prof. Dr Ir J.C. Vlugter, 
Prof. Drs J.H. Zaat 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mr H.R. Wegerif 
SECRETARIS: Mr H.R. Wegerif 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
College van Bestuur Technische Hogeschool te 
Delft (I), College van Bestuur Technische Hoge 
school te Eindhoven en Twente (tesamen 2), 18 
Colleges en Lichamen conform art. 9 sub c) der 
Statuten van de Nijverheidsorganisatie T.N.O. (te- 
samen l), Faculteiten der Wis- en Natuurkunde ( t e  
samen 2), Koninklijk Instituut van Ingenieurs (2), 
Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging 
(2), Nederlands Verbond van Vakverenigingen + 
Nederlands Katholiek Vakverbond + Christelijk Na- 
tionaal Vakverbond (tesamen 3), Raad voor het 








BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De hierboven genoemde leden zijn de bestuursle 
den van de organisatie. 
K 4  CENTRAAL INSTITUUT VOOR 
INDUSTRIEONTWIKKELING (C.I.V.I.) 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Han- 
del, Nijverheid en Scheepvaart van 20 maart 1937, 
statuten laatstelijk gewijzigd op 18 mei 1962. 
TAAK 
Het Instituut heeft tot taak het bevorderen van de 
industriele ontwikkeling door: 
a. uitvoering van de aan de stichting verleende o p  
drachten tot het verrichten van onderzoekingen op 
technisch-economisch gebied; 
b. het verstrekken van adviezen op technisch-eco- 
nomisch gebied; 
c. het verlenen van bemiddeling bij het verkrijgen 
van medewerking voor en de fianciering van in- 
dustriele projecten; 
d. voorlichting op algemeen technisch-economisch 
gebied; 
e. andere wettige middelen, die voor de verwezen- 
lijking van het doe1 bevorderlijk kunnen zijn. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr J. Engelfriet (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr L. de Block, Ir R. Cox, Drs 
N.P.J.M. Daalderop, Dr Ir J. Drijver, Prof. Dr D.W. 
van Krevelen, Drs J. Louwman, Dr Ir H.Y. Mathot, 
Mr P.G. Meyer Viol, J.A.M. Molkenboer, Ir P.L. 
Slis, Ir W. van der Velden 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Het Centraal Instituut is een in origine door de 
Centrale Overheid ingesteld bureau dat op dit mo- 
ment functioneert als onafhankelijk adviesbureau 
met de Centrale Overheid als een van de opdracht- 
gevers. 
Economische Zaken 
K5 COMMISSIE VAN ADVIES 
WET BEHOUD SCHEEPSRUIMTE 1939 
Ingesteld 29 augustus 1939. Zie J10. 
K6 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE STEENKOLENMIJNINDUSTRIE 
Ingesteld 20 juni 1945. Zie P40. 
K7 CENTRALE PLANCOMMISSIE 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de gezamenlij- 
ke ministers, van 21 april 1947 (Stb. H127), hou- 
dende de voorbereiding van een Centraal Econo- 
misch Plan. 
TAAK 
Het is de taak van de Commissie de minister van 
Economische Zaken en/of de Directie van het Cen- 
traal Planbureau te adviseren met betrekking tot de 
werkzaamheden van het Bureau. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr F.W. Rutten (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs H. Burger, Prof. Drs C.J. 
van Eyk, Prof. Dr C. de Galan, Drs C.C.M. Geer- 
kens, Drs J. van Greunsven, Drs J.A. Haverhals, Drs 
G.J. van der Hoeven, Dr W. Horn, Prof. Dr G.A. 
Kessler, Drs J. Leemreize, Drs L.A.Ph. van der Ley, 
Drs W. Le Mair, Drs E.F. Limburg, H. van der Meu- 
len, Ir P.G. Meyer, J. Mulder, C.A. Oomens, Prof. 
Dr J.H.P. Paelinck, Prof. Dr P.J.L.M. Peters, Drs 
M.W.J.M. Peijnenburg, Prof. Dr W.H.J. Reynaerts, 
Drs P.G. Ridder, Drs R.J. van Schaik, Ir G.A. 
Schoonkind, Dr F.L.G. Slooff, Drs G.H. Terpstra, 
Dr M. Weisglas, Drs D.J.P. Wesseling, Prof. Dr J.P.J. 
Wide, Drs C.C.J. Wit 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Drs T. van der Graaf 
SECRETARIS: Drs W.A. Kimman 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (I), Ne- 
derlands Katholiek Vakverbond (I), Christelijk Na- 
tionaal Vakverbond (I), Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen (I) ,  Nederlands Christelijk Werkge- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De adviezen van de Centrale Plancommissie zijn 
vertrouwelijk. 
KS SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 
Ingesteld 27 januari 1950. Zie PI. 
K9 CONTACT- 
COMMISSIE VOOR DE OORSPRONG 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070 - 
81401 1. 
INSTELLING 
De Commissie is informeel ingesteld door de minis- 
ter van Economische Zaken in 1950. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak aan de minister van 
Economische Zaken advies uit te brengen met be- 
trekking tot de uitvoering van de verordeningen 
van de Europese Gemeenschappen inzake de oor- 
sprong van goederen en de verlening van preferen- 
tiele behandeling gebaseerd op de oorsprong van 
goederen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: K.C. de Roo (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: F.J. Bekink, W.P. van den 
Berg, Mr E.W.Th. Brinkman, Mr H.P.M.J. Op de 
Coul, Mr F.C.A. Eenhorst, Drs C. Goldschmeding, 
Mr H.J. Haverkamp, T.W. Koonings, Drs R. van 
Kuik, Drs P.P. Leewens, Mr F.M. Luyten, A.H. van 
der Meer, Mr J.G.W. Simons, G. Sonnevelt, Mr E. 
Starink, Drs G.J.W. Stoltenborg, Jhr Mr L.A.P.H. 
' 
Storm van 's Gravesande, Mr W.R. Veldhuijzen, D. 
de la Vieter, Drs L.A. Wernink 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
In 1976 zal de sinds 1950 informeel bestaande 
commissie officieel worden ingesteld bij ministerie- 
le beschikking. 
K10 ADVIESRAAD 
VOOR DE MILITAIRE PRODUKTIE 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Eco- 
nomische Zaken en de minister van Oorlog en Mari- 
ne van 15 maart 1951. 
TAAK 
De Adviesraad heeft to t  taak de minister van Eco- 
nomische Zaken en de minister van Defensie desge- 
vraagd of eigener beweging van advies te dienen 
omtrent aangelegenheden op het gebied der militai- 
re produktie en daarmede samenhangende vraag- 
stukken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H.Th. Koppen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J. Bout, C.N.M. Comman- 
deur, H. Dieters, M.P.J.H. van Doorne, Dr W.F. van 
Eekelen, Ir E.A. Gelderman, D.H. Grasman, J. Hen- 
sen, J.H. ter Horst, Mr G.C. Klapwijk, J.L. Langen- 
berg, W.A.M. Melis, Ir A. Meijer, J.A.M. Molken- 
boer, J.L.P. le Noble, Ir T.A. van Zanten 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Dr G.F.A. de Jong, Drs W.J. 
Salemink 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vertegenwoordigers der 3 Vakcentrales (3), Verte- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
K9/KlO/Kll/K12/K13/K14 
~ 1 5 / ~ 1 6 / K 1 7 / K 1 8 / K 1 9  
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K11 COMMISSIE 
VAN ADVIES EX ARTIKEL 2 
WET ASSURANTIEBEMIDDELING 
Ingesteld 1 8  januari 1952. Zie G10. 
K12 COMMISSIE BESCHER- 
MING ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN 
Ingesteld 30 december 1953. Zie E9. 
K13 COMMISSIE 
BESCHERMING GASBEDRIJVEN 
Ingesteld 30 december 1953. Zie E10. 
K14 LANDBOUWSCHAP 
Ingesteld 16  februari 1954. Zie P24. 
K15 BOSSCHAP, 
BEDRIJFSCHAP VOOR DE 
BOSBOUW EN DE HOUTTEELT 
Ingesteld 17 februari 1954. Zie P25. 
K16 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET SLAGERSBEDRIJF 
Ingesteld 29 april 1954. Zie P26. 
K17 COMMISSIE ADVIEZEN 
VESTIGINGSREGELINGEN 
Ingesteld 11 juni 1954. Zie P3. 
K18 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF 
Ingesteld 28 juni 1954. Zie P27. 
K19 BEDRIJFSCHAP 
SCHILDERSBEDRIJF 





Ingesteld 28 juni 1954. Zie P29. 
K21 HOOFDPRODUKTSCHAP 
VOOR DE AKKERBOUWPRODUKTEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P30. 
K22 PRODUKTSCHAP 
VOOR AARDAPPELEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P31. 
K23 PRODUKTSCHAP 
VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P32. 
K24 PRODUKTSCHAP VOOR GRA- 
NEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P33. 
K25 PRODUKTSCHAP 
VOOR GROENTEN EN FRUIT 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P34. 
K26 PRODUKTSCHAP 
VOOR LANDBOUWZAAIZADEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P35. 
K27 PRODUKTSCHAP VO.OR MAR- 
GARINE, VETTEN EN OLIEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P36. 
K28 PRODUKTSCHAP 
VOOR SIERGEWASSEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P37. 
K29 PRODUKTSCHAP 
VOOR VEE EN VLEES 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P38. 
K30 PRODUKTSCHAP 
VOOR VEEVOEDER 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P39. 
K3 1 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE VLEESWARENINDUSTRIE 
Ingesteld 20 november 1954. Zie P41. 
K32 PRODUKTSCHAP VOOR BIER 
Ingesteld 24 november 1954. Zie P42. 
K33 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET HOTEL-, HET RES- 
TAURANT-. HET CAFE-. HET PEN- 
SION- EN KAMERVERHUURBEDRIJF 
EN AANVERWANTE BEDRIJVEN 
Ingesteld 22 december 1954. Zie P43. 
K34 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL EN DE TUSSEN- 
PERSONEN IN GROENTEN EN FRUIT 
Ingesteld 31 januari 1955. Zie P44. 
K35 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL IN EIEREN 
Ingesteld 31 januari 1955. Zie P45. 
K36 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL IN 
VIS EN AANVERWANTE BEDRIJVEN 
Ingesteld 31 januari 1955. Zie P46. 
K37 PRODUKTSCHAP 
VOOR PLUIMVEE EN EIEREN 
Ingesteld 30 maart 1955. Zie P47. 
K38 BEDRIJFSCHAP VOOR 
HET BANKETBAKKERSBEDRIJF 
Ingesteld 14 oktober 1955. Zie P48. 
K39 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL EN DE T U S  
SENPERSONEN IN AARDAPPELEN 
Ingesteld 5 november 1955. Zie P49. 
Econornische Zaken 
K40 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL 
IN KRUIDENIERSWAREN 
Ingesteld 15 november 1955. Zie P70. 
K41 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE HANDEL IN TUINBOUWZADEN 
Ingesteld 15 november 1955. Zie P50. 
K42 BEDRIJFSCHAP 
DETAILHANDEL IN MELK 
EN MELK- EN ZUIVELPRODUKTEN 
Ingesteld 26 november 1955. Zie P51. 
K43 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE SCHOENINDUSTRIE 
Ingesteld 6 december 1955. Zie P52. 
K44 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE HANDEL IN VEE 
Ingesteld 8 december 1955. Zie P53. 
K45 VISSERIJSCHAP 
Ingesteld 23 december 1955. Zie P54. 
K46 PRODUKTSCHAP 
VOOR ZUIVEL 
Ingesteld 26 februari 1956. Zie P55. 
K47 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE LEDERWARENINDUSTRIE 
Ingesteld 22 maart 1956. Zie P56. 
K48 BEDRIJFSCHAP EXPORT 
BOOMKWEKERIJ PRODUKTEN 
Ingesteld 20 april 1956. Zie P57. 
K49 BEDRIJFSCHAP 
PLUIMVEEHANDEL EN -1NDUSTRIE 
Ingesteld 20 april 1956. Zie P58. 
K50 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL 
IN BLOEMKWEKERIJPRODUKTEN 
Ingesteld 23 april 1956. Zie P59. 
K5 1 HOOFDBEDRIJFSCHAP 
AMBACHTEN 
Ingesteld 4 mei 1956. Zie P60. 
K52 HOOFDBEDRIJFSCHAP 
VOOR DE DETAILHANDEL 
Ingesteld 15 mei 1956. Zie P61. 
K53 COMMISSIE 
ECONOMISCHE MEDEDINGING 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 60, tel. 070 - 
814341. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Economische Zaken, van 28 juni 1956 (Stb. 
1958,413) (Wet Economische Mededinging). 
TAAK 
Het is de taak van de Commissie de minister van 
Economische Zaken desgevraagd te adviseren over 
onderwerpen op het gebied van de economische 
mededinging. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr C.J. van der weijden (te- 
vens Lid), Prof. Mr W.C.L. van der Grinten (plv. 
voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. MI B. Baardman, Mr 
J.C.M.G. Bloemarts, Drs P. Delfos, Prof. Dr W. Hes- 
sel, Mr J.P. van Iersel, Prof. Dr H.W. de Jong, Prof. 
A.H.J. Kolnaar, MI M.W.H. de Leeuw, Drs A.W. 
Overwater, Drs P.M. Roos, Prof. Dr Mr A.F.H.C. 
Schrijvers, Drs G.H. Terpstra, Prof. Dr H.C. Wytzes 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K54 PRODUKTSCHAP 
VOOR VIS EN VISPRODUKTEN 
Ingesteld 22 december 1956. Zie P63. 
K55 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET MAATKLEDINGBEDRIJF 
Ingesteld 20 maart 1958. Zie P64. 
K56 BEDRIJFSCHAP 
DETAILHANDEL IN AARD- 
APPELEN, GROENTE EN FRUIT 
Ingesteld 21 januari 1959. Zie P65. 
K57 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE DETAILHANDEL 
IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
Ingesteld 21 januari 1959. Zie P66. 
K58 COMMISSIE VOOR 
INTERNATIONALE SOCIAAL-ECO- 
NOMISCHE AANGELEGENHEDEN 
Ingesteld 1 3  febmari 1959. Zie P4. 
K59 BEDRIJFSCHAP 
FRISDRANKEN , 
Ingesteld 4 juni 1959. Zie P67. 
K60 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET BAKKERSBEDRIJF 
Ingesteld 19 augustus 1961. Zie P68. 
K61 COMMISSIE OPVOERING 
PRODUKTIVITEIT VAN DE 
SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 
Ingesteld 22 december 1961. Zie P10. 
K62 COMMISSIE 
REGELINGEN IN- EN UITVOERWET 




Ingesteld 22 september 1961. Zie P9. 
~ 6 4  INDUSTRIELE RAAD 
VOOR DE KERNENERGIE 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Economische Zaken, de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen en de minister van Sociale Za- 
ken en Volksgezondheid, van 21 februari 1963 
(Stb. 82) (Kernenergiewet). 
TAAK 
De Raad dient, onverminderd de hem overigens 
krachtens de Kernenergiewet opgedragen taken, de 
minister van Economische Zaken, de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen en de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene van advies over 
aangelegenheden betreffende de industriele toepas- 
singen van de kernenergie en ioniserende stralen, 
voorzover niet bij of krachtens enige andere wet 
bevoegdheden op dit gebied aan andere organen 
zijn toegekend. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr H.W. Bloemers (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir A. van Ganswijk, Dr Ir H. 
Hoog, Drs F. Lagerwey, Ir A.E. L i d o ,  Jhr Mr 
F.O.J. Sickinghe, Ir M.C. van Veen, Dr Ir J. IJff 
ADVISERENDE LEDEN: Ir J.H. Bakker, Dr T.J. 
Barendregt, Drs R.W.R. Dee, Mr K.H. Mani, J.A.M. 
Molkenboer, Mr L.G. Wansink 
WAARNEMERS: geen 










BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K65 COMMISSIE 
KAMERS VAN KOOPHANDEL 
Ingesteld 24 mei 1963. Zie P12. 
K66 PLANOLOGISCHE 
WERKCOMMISSIE (P.W.C.) 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 95, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van E c e  
nomische Zaken van 31 januari 1964. 
TAAK 
De Commissie heeft beslissingsbevoegdheid t.a.v. 
het traject voor de aanleg van nieuwe gasleidingen 
en voor de aanleg van olie- en andere produkt-lei- 
dingen; ook heeft zij beslissingsbevoegdheid t.av. 
de stichting van boorlocaties met bijbehorende 
werken. Op speciaal verzoek van de minister heeft 
de Commissie tevens een adviserende functie. 
SAMENSTELLING 
VOORZI'ITER: Prof. Ir H. Wiggerts (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir M.N. In 't Anker, R.J. Bent- 
hem, J.J.M. van Bethlehem, Drs A. Boer, Drs 
H.A.A.M. van Eupen, Ir J.M. Koopman, Ir L. 
O'Brien, P. de Rover, Mr J.J. van Soest, Ir G. 
Westerink 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K67 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE LEDERINDUSTRIE 
Ingesteld 22 maart 1965. Zie P69. 
K68 COMMISSIE VOOR CON- 
SUMENTENAANGELEGENHEDEN 
Ingesteld 21 mei 1965. Zie P14. 
K69 COMMISSIE VAN OVERLEG IN- 
ZAKE DE INDUSTRIELE EIGENDOM 
Rijswijk, Patentlaan 2, tel. 070 - 907616. 
INSTELLING 
Ingesteld door de voorzitter van de Octrooiraad in 
1965. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van .Eco- 
nomische Zaken te adviseren inzake nationale en 
internationale regelingen op het gebied van de in- 
dustriele eigendom. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J.B. van Benthem 
GEWONE LEDEN: Ir G.F. van der Beek, Mr Ir 
L.B. Chavannes, h o f .  hb W.L. Haatdt, Mevr. Drs 
R.E.W. Kropveld, Ir A.P. Pieroen, Dr J.W. Schutte- 
vaer, Ir R. Sieders, Mr J. Wolterbeek 
ADVISERENDE LEDEN: Ir M. van Dam, Ir 
C.M.R. Davidson, Prof. Mr E.A. van Nieuwenhoven 
Helbach, Mr W.M.J.C. Phaf 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr W. Neervoort 
VERTEGENWOORDlGDE ORGANlSATlES 
Kamers van Koophandel (2), Orde van Octrooige- 
machtigden (2), Studie Commissie (2), Vereniging 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
Economische Zaken 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K70 STICHTING 
CENTRAAL INSTITUUT VOOR 
HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
Amsterdam, Osdorpplein 4, tel. 020 - 100871. 
INSTELLING 
Ingesteld bij notariele stichtingsakte van 10 januari 
1966. 
TAAK 
De Stichting heeft ten doel de ontwikkeling van 
het midden- en kleinbedrijf te bevorderen door: 
a. het in samenwerking met de betrokken organi- 
saties geven van voorlichting op bedrijfsecono- 
misch- en bedrijfstechnisch gebied en omtrent 
vraagstukken die daarmede in nauw verband staan; 
b. het geven van voorlichting omtrent de plaats 
van vestiging van bedrijven; 
c. het verstrekken van adviezen a m  instellingen, 
werkzaam op het gebied van de ruimtelijke orde- 
ning, omtrent de vestiging van bedrijfspanden; 
d. het verlenen van medewerking terzake van het 
onder garantie van de overheid verstrekken van kre- 
diet aan ondememers in het midden- en kleinbe- 
drijf; 
e. het verrichten van andere werkzaamheden dan 
die.genoemd onder a. tot en met d. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: W.M: Perquin (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr Dr W.A. van der Garde, Mr 
R.A.E. Indemans, K.J. Kolhorn, MI H.D.M. Lam- 
booij, A. van Ligtenberg, P.J.M. Maltha, H. de 
Mooij, MI G. van Muiden, W.H. Neefjes, A. Pels, H. 
Pors, Prof. Dr Mr A.F.H.C. Schrijvers, F. de Vries, 
J.H. Zwarts 
ADVISERENDE LEDEN: Mr P.J.M. Liibbers, Mr 
J.F.B. Vermaas, Prof. Dr J.P.I. van der Wide 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs H. Claus 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninkliik Verbond van Ondememers in het Klei- 
ne en G d d e l p t e  Bedrijf (4), Nederlands Christe- 
lijk Ondememersverbond. (2), Nederlands Katho- 
liek Ondernemersverbond (2), Hoofdbedrijfschap 
voor de Detailhandel (I), Hoofdbedrijfschap voor 
het Ambacht (I), Raad voor het Midden- en Klein- 
bedrijf (I), Christelijk Nationaal Vakverbond (I), 
Nederlands Katholiek Vakverbond (I), Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
DE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE COLLECTIE- 
VE VOORLICHTING 
Voorzitter: J. van Hemert 
Secretaris: A.Th.G. Lommers 
Totaal aantal leden: 7 
Exteme leden: J.C. Deering, W.H. van Heesewijk, 
J. van Hemert, Mr Dr N.H.L. van den Heuvel, Drs 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K7 1 STICHTING ONTWIK- 
KELING EN SANERING VOOR 
HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
Amsterdam, Osdorpplein 4, tel. 020 - 194334. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Stichtingsakte van de staatssecretaris 
van Economische Zaken van 21 september 1966. 
TAAK 
De Stichting tracht haar doel te bereiken: 
a. door het vaststellen en uitvoeren van regelingen 
ten behoeve van de ontwikkeling en sanering van 
ondernemingen in het midden- en Weinbedrijf; 
b. door het uitbrengen van adviezen aan de minis- 
ter van Economische Zaken, onder meer met be- 
trekking tot wenselijk te achten aanpassingen van 
bestaande overheidsmaatregelen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: A. Pels 
GEWONE LEDEN: P. Duijndam, A. de Graaf, Mr 
R.A.E. Indemans, P.J.M. Maltha, Drs A. Merk, Mr 
G. van Muiden, A. Padmos, H. Pors, Prof. Dr Mr 
A.F.H.C. Schrijvers, Drs A.C. van Son, Drs 0. 
Timmers, B.P. Verberne, Mr J.F.B. Vermaas, Mr L. 
Vooys, Mr J. Westenbrink, Drs J. Wolff 
ADGSERENDE LE EN: Drs J. van Berkel, Drs 
H. Frencken, Drs F. Hoendermis, Mr H. Homan, 
Mew. Drs R. Fenijn-van Delft 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs H. Claus 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bedrijfschap Horeca (I), Christelijk Nationaal Vak- 
Economische Zaken 
verbond (11, Hoofdbedrijfschap Ambachten (I), 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (I), Koninklijk 
Verbond van Ondernemers in het Kleine en Middel- 
grote Bedrijf (2), Nederlands Christelijk Onderne- 
mersverbond (I), Nederlands Katholiek Onderne- 
mersverbond (I), Nederlands Katholiek Vakver- 
bond (I) ,  Nederlands Verbond van Vakverenigin- 
gen (I), Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
CENTRALE COMMISSIE VOOR DE ONTWIKKE- 
LINGSHULP 
Voorzitter: H. Pors 
Secretaris: Drs G.B. Wielenga 
Totaal aantal leden: 6 




Voorzitter: B.P. Verberne 
Secretaris: Drs H. Claus 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
ADVIESCOMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 
Voorzitter: Mr J.F.B. Vermaas 
Secretaris: Drs H. Claus 
Totaal aantal leden: 3 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K72 STRUKTUURCOMMISSIE 
VOOR HET MIDDEN- EN 
KLEINBEDRIJF IN LIMBURG 
Venlo, Wielminapark 20, Postbus 347, tel. 077 - 
15341. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Economische Zaken van 1966. 
TAAK 
De Commissie heeft tot- taak het bestuderen van - 
en adviseren inzake - de economische herstructu- 
rering van het midden- en kleinbedrijf in Limburg. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H. Reimer (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs K.W. Buck, Drs J. Coenen, 
Ing. J.H. Mathijssen, Drs J. Mol, Drs A.C. van Son, 
Dr Ir S. Spronck, Dr P. Willems 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: M.W.H. van Meijel (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Economisch Technologisch Instituut Limburg (I), 
Kamer van Koophandel (I), Limburgse Organisatie 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De niet-openbaarheid is bepaald. 
K73 COMMISSIE 
BEDOELD IN ARTIKEL V VAN 
DE RIJKSWET VAN 9 MAART 1967 
Ingesteld 9 maart 1967. Zie D15. 
K74 MIJNRAAD 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 30, tel. 070 - 
814011. 
INSTELLING 
Vomlopig ingesteld bij Koninklijk Besluit, onderte- 
kend door de minister van Economische Zaken, 
van 24 april 1967 (Stb. 226); ve~olgens  definitief 
ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Economische Zaken, van 1 mei 1970 (Stb. 
196), houdende een regeling betreffende de Mijn- 
raad. 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de minister van Economi- 
sche Zaken desgevraagd of eigener beweging te ad- 
viseren omtrent onderwerp~deopsporing en win- 
ning van delfstoffen betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs J.W. de Pous (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir G.L. Blokhui's, II J.M.P. 
Economische Zaken 
Bongaerts, Dr J.J. Dozy, Ir A.P. Oele, Mr P. Schier- 
beek, Prof. Ir P.Th. Velzeboer, Prof. Ir H.J. de Wijs 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 










BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K75 COMMISSIE UITVOERINGS- 
MAATREGELEN WARENWET 




Ingesteld 14 juni 1968. Zie P17. 
. K77 STRUCTUURCOMMISSIE 
MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
NOORDEN DES LANDS 
Groningen, H.W. Mesdagplein 1, tel. 050 - 181307. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Economische Zaken van 12 juli 1968. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. concrete plannen op te stellen voor de verbete 
ring van de ontwikkelingsvoorwaarden van het mid- 
den- en kleinbedrijf; 
b. toezicht te houden op de uitvoering van deze 
plannen; 
c. de minister van Economische Zaken te advise 
ren inzake te nemen beleidsmaatregelen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr A. Bosman (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr E.W. Brinkman, W. Doorn- 
bos, MI E. Foppes, Drs C. Hage, Drs D.P. Keizer, 
J.C. Kluppel, A.A. Kok, Drs F.J. Kooistra, J. Lou- 
issen, F.Th. van der Maden, Drs S. Martin, W. Rie 
mersma, Drs A.C. van Son, C. Stauttener, J. 
Tromp, M. Vogd, J.A. van Weiden 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: W.E. Corporaal (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale organisaties Midden- en Kleinbedrijf (6), 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Laan van Nieuw Oost-Indie 123, tel. 
070 - 814011. 
INSTELLING 
Informeel ingesteld op initiatief van enerzijds de 
bestuurscommissie Noorden des Lands en ander- 
zijds de directeur-generaal van het destijds bestaan- 
de directoraat-generaal voor Handel en lndustrie 
van het ministerie van Economische Zaken, met 
instemming van de toenmalige minister van Econo- 
mische Zaken, in 1968. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het voeren van overleg 
tussen het ministerie van Economische Zaken en 
leden van de bestuurscommissie Noorden des 
Lands over aangelegenheden betreffende de verdere 
ontwikkeling der drie noordelijke provincies. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs W. Miedema (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs F.W. Dirker, Dr H.C. Hee- 
Economische Zaken 
ring, Drs L. Hilarides, G. Londo, Mr H. Rijpstra, Mr 
A.P. Schilthuis, Drs H.W. Speelman, Mr E.H. Toxo- 
peus 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs W.A.J. Kerpel (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bestuurscommissie Noorden des Lands (I), provin- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K79 STIMULERINGSCOLLEGE 
Brussel, Regentschapstraat 39, tel. 02 - 513.86.80. 
INSTELLING 
Ingesteld tijdens de Benelux-Regeringsconferentie 
van 1969 (minister-presidenten, ministers van Eco- 
nomische Zaken, ministers van Financien en minis- 
ters van Buitenlandse Zaken). 
TAAK 
De taak van het College behelst voornamelijk advi- 
sxen op het terrein van economische zaken, sociale 
zaken, financien, verkeer en volksgezondheid. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: M.J. Keyzer (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: I. Samkalden, P.W. Segers, L.E. 
Troclet, A. Wehenkel, P. Wurth 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De openbaarheid is bepaald. 
K80 COMMISSIE 
FINANCIERINGSAANGELEGEN- 
HEDEN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
's-Gravenhage, Laan van Nieuw Oost-Indie 123, tel. 
070 - 814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Economische Zaken van 1970. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Eco- 
nomische Zaken te adviseren inzake: 
a. aangelegenheden op het gebied van kredietver- 
lening als bedoeld in artikel 2 van de Kredietbe- 
schikking Midden- en Kleinbedrijf 1965 (4 februari 
1965, Stcrt 30); 
b. andere fiqancieringsaangelegenheden van het 
midden- en kleinbedrijf. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H. Reimer (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs H. Claus, J.J. Grouls, K. 
Kirpensteyn, W.H. Neefjes, W. Perquin, H. Pors, 
P.J. SchadB, Prof. Dr Mr A.F.H.C. Schrijvers 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: W.L. Siddr6 
SECRETARIS: Drs J. Bosch 
VERTEGENWOORDlGDE ORGANISATIES 
Centrale Privaatrechtelijke Organisaties voor het 
Midden- en Kleinbedrijf (2), Hoofdbedrijfschap 
voor de Detailhandel + Hoofdbedrijfschap Am- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
Economische Zaken 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
K8 1 STICHTING NEDERLANDS 
ORGAAN VOOR DE BEVORDERING 
VAN DE INFORMATIEVERZORGING 
Ingesteld 4 februari 1971. Zie F32. 
K82 COMMISSIE 
ECONOMISCHE DESKUNDIGEN 
Ingesteld 17 september 1971. Zie P20. 
K83 RAAD VOOR ACCOUNTANTS- 
ADMINISTRATIECONSULENTEN 
's-Gravenhage, Nieuwe Parklaan 69, tel. 070 - 
558200. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Economische Zaken, de minister van Jus- 
titie en de minister van Onderwijs en Wetenschap 
pen van 13  december 1972 (Stb. 748) (Wet op de 
Accountants-administratieconsulenten). 
TAAK 
De Raad dient, onverminderd de hem overigens bij 
of krachtens de wet opgedragen taken, de ministers 
desgevraagd of uit eigen beweging van advies om- 
trent hetgeen dienstig kan zijn voor een goede be- 
roepsuitoefening door accountants-administratie- 
consulenten 
SAMENSTELLING 
VOORZIITER: Prof. Dr J.P.I. van der Wide (te- 
vens lid), W. van Geleuken (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H. Brand, J. Brielsman, W.H. 
Jansen, A. Jolink, W.H. Neefjes, H. Peltzer, L. 
Silvis, Drs L.J.M. van Son, H.J. Volriet 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




COMMISSIE BEHANDELING ADVIESAANVRA- 
GEN (C.B.A.) 
Voorzitter: Prof. Dr J.P.I. van der Wilde 
Secretaris: J.P. Aalbers 
Totaal aantal leden: 4 
Exteme leden: geen 
COMMISSIE BEVOEGDHEIDSVRAAGSTUK- 
KEN (C.B.V.) 
Voorzitter: H.J. Volriet 
Secretaris: J.P. Aalbers 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




PLAN NOORDEN DES LANDS 
's-Gravenhage, Laan van Nieuw Oost-Indie 123, tel. 
070 - 814011. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Eco- 
nomische Zaken van 15 februari 1973 (Stcrt van 
16 februari 1973). 
TAAK 
De Stuurgroep heeft tot taak: 
a. het opstellen van een integraal structuurplan, 
als bedoeld in de Nota Noorden des Lands 1972, in 
overeenstemming met de hoofdlijnen van het rege- 
ringsbeleid; 
b. het opdracht geven tot de onderzoeken, die 
hiemoor ingesteld moeten worden. 
SAMENSTELLING 
VOORZIITER: Drs S. Miedema 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr C.A. van den Beld, 
Drs F.W. Dirker, Drs J.R. Eysink Smeets, Mr 
J.W.G. Floor, Prof. G. Goudswaard, Ir H.A. de 
Groot, Dr H.C. Heering, Dr G. Hendriks, Ir S. Her- 
weyer, Drs L. Hilarides, G. Jansen, Drs A. Jelsma, 
G. Londo, Drs A.J. Middelhoek, Ir Th. QuenB, Mr 
W.A. Renardel de Lavalette, Ir W.C. Reij, Mr H. 
Rijpstra, Mr A.P. Schilthuis, Mr Dr H.H. Schoema- 
ker, Drs O.F. Staleman, Dr A.J.M. van Tienen, Ir J. 
Tops, Mr E.H. Toxopeus, Drs H.A. Versteeg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
Economische Zaken 
SECRETARIS: Drs D. Cools (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATIES 
Federatie van Noordelijke Economische Instituten 
(Economisch-Technologische Instituten en Gro- 
nings Universitair Economisch Instituut) (I), pro- 
vincie Drenthe (2), provincie Friesland (2), provin- 
cie Groningen (2), provincie Overijssel (1) 
PERMYENTE ONDERORGANEN 
COORDINATIE COMMISSIE 
Voorzitter: Drs S. Miedema 
Secretaris: Drs D. Cools 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
Voortgangsverslagen 








Ingesteld 21 december 1973. Zie P23. 
K87 RAAD 
VOOR DE CASINOSPELEN 
Ingesteld 2 juli 1974. Zie D17. 
K88 STUURGROEP 
HARMONISATIE CIJFER- 
MATERIAAL ZUID-HOLLAND WEST 
Voorburg, Prinses Beatrixlaan 428, tel. 070 - 
694341. 
INSTELLING 
Ingesteld bij schriftelijke taakopdracht van de mi- 
nister van Economische Zaken en de Burgemeester 
van 's-Gravenhage in 1974. 
T A M  
De stuurgroep heeft tot taak het bestaande cijfer- 
materiaal, in het bijzonder aangaande de werkgele- 
genheid, te harmonieren. Dit valt uiteen in: 
a. het inventariseren en beoordelen van cijferma- 
teriaal op  het terrein van de beroepsbevolking en 
de werkgelegenheid; 
b. het inventariseren van bestaande behoeften aan 
gegevens op dit terrein; , 
c. het ontwikkelen van aanbevelingen met het oog 
op een gewenst uniform registratie- en verwerkings- 
systeem voor de betreffende gegevens; 
d. het taxeren van bestaande prognoses en het 
eventueel geven van aanwijzingen voor nieuwe 
prognoses. 
Een en ander dient vooral ter ondersteuning van 
een aantal in de naaste toekomst te formuleren 
doelstellingen en te nemen beleidsbeslissingen (wo- 
ningbouwproblematiek, selectieve investeringsrege- 
ling, tweede fase van het spreidingsbeleid) voor de 
Regio Zuid-Holland West. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr P. de Wolff 
GEWONE LEDEN: H.M. Abbenhuis, J.A.P.M. Ba- 
rendse, Drs P.F. van Bezooyen, Mevr. Mr M.A.F.J. 
Dorrestijn, Drs P. Exel, Drs J.D.. Gabor, Drs B.A. 
van Hamel, D.M. van den Heuvel, Drs R.P.A. Hou- 
terman, Drs A.M.C. Janssen, Drs S.A. van Keulen, 
J. Luesink, Drs J.B. Lindeman, W. Maan, F.P.C. 
Mutsaerts, Drs J.St. Nikerk, Drs J. Praamsma, Drs 
F.J. Ritsma, Dr N.C. Schouten, Drs J.J. van Tonge- 
ren, Mr Drs R. Vrolijk, Drs C.R. Walter, H.P.M. 
Willebrands, Drs G. Zandsteeg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs C.G. Verhage (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Economisch-Technoloejsch Instituut Zuid-Holland 
(I), Kamers van ~oophande l  te Leiden, Delft en 
's-Gravenhage (tesamen 3), Gemeenten Delft, Lei- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Met betrekking tot de punten a., b. en c. van de 
Economische Zaken 
taakopdracht (zie boven), is een verslag uitgebracht 
in april 1975; met betrekking tot punt d. van de 




Ingesteld 21 januari 1975. Zie 044.  
K90 BELEIDSADVIES- 
GROEP STADSVERWARMING 
Amhem, Utrechtseweg 3 10, tel. 085 - 457057. 
INSTELLING 
Ingesteld bij gezamenlijk besluit van de Vereniging 
van Exploitanten van Electriciteitsbedrijven in Ne- 
derland (V.E.E.N.) en de Vereniging van Exploitan- 
ten van Gasbedrijven in Nederland (V.E.G.I.N.) van 
28 februari 1975. 
TAAK 
Het is de taak van de Adviesgroep op zodanige wij- 
ze te rapporteren, dat provinciale en gemeentelijke 
besturen hierin een goede handleiding kunnen vin- 
den om in hun voorzieningsgebied onder bepaalde 
omstandigheden tot  een verantwoorde beslissing in- 
zake het a1 of niet toepassen van stadsverwarming 
te kunnen komen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J. van Aartsen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.H. Bakker, Dr J.W.H. Geer- 
lings, Dr N.J.A. Groen, Drs G.G. Groenewegen, Ir 
J. Lanjouw, Prof. Ir J.J.C. van Lier, Ir A. Peters, Mr 
S.A. Rissik, N. de Vries 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr H.J.T. Blom, Ir K. Wasse- 
naar 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vereniging van Exploitanten van Electriciteitsbe- 
drijven in Nederland (I), Vereniging van Exploitan- 
ten van Gasbedrijven in Nederland (I), Provincie en 
Cemeente Utrecht Stroom en Leveringsbedrijf 
N.V. Pegus (1), Gemeentetijk Energie Bedrijf Rot- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Ingesteld 23 april 1975. Zie J37. 
Economische Zaken Ad hoc Commissies K92/K93/K94/K95 
K92 COMMISSIE VAN ADVIES INGEVOLGE 
ART. 27 VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE 
HOGE AUTORITEIT EN DE STAAT DER NEDER- 
LANDEN INZAKE TOEPASSING VAN ART. 56, 
TWEEDE LID, VAN HET EGKS-VERDRAG 
INSTELLING: 24 oktober 1966. 
TAAK: Adviseren inzake kwesties betreffende de 
financiele gevolgen van de mijnsluiting. 
K93 COMMISSIE VAN ADVIES INGEVOLGE 
ART. 24 VAN DE REGELING INZAKE AANVUL- 
LENDE VOORZIENINGEN IN HET KADER VAN 
ART. 4 VAN DE BESCHIKKING VAN DE HOGE 
AUTORITEIT 3-65 
INSTELLING: 24 oktober 1966. 
TAAK: Adviseren inzake kwesties betreffende de 
financiele gevolgen van de mijnsluiting. 
K94 COMMISSIE 
COMPONENTEN KWEEKREACTOREN 
INSTELLING: 24 juni 1968. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak de minister 
van Economische Zaken van advies te dienen over 
het door de N.V. Neratoom, enige van haar aan- 
deelhouders en de Nijverheidsorganisatie TNO uit 
te voeren onderzoek- en ontwikkelingswerk. 
K95 BEGELEIDINGS- 
COMMISSIE INZAKE DE COORDINATIE 
TEN AANZIEN VAN DE MIJNSLUITING 
INSTELLING: 15 september 1969. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak om, binnen 
het kader van het door de minister van Economi- 
sche Zaken vastgestelde flexibele sluitingsplan, te 
zorgen dat voor de mijnindustrie in haax totaliteit 
een zo sociaal mogelijk afvloeiingsbeleid wordt ver- 
wezenlijkt. 
K96 COMMISSIE RESEARCH 
VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
INSTELLING: 12 mei 1970. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak te adviseren 
inzake het onderzoekswerk ten behoeve van het 
midden- en kleinbedrijf en tevens inzake de voor- 
lichting welke dienaangaande wordt gegeven. 
K97 COMMISSIE 
CYCLOTRON-ONTWIKKELING PHILIPS DUPHAR 
INSTELLING: 15 juli 1971. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak ten behoeve 
van de minister van Economische Zaken toezicht te 
houden op het door de N.V. Philips Duphar over- 
eenkomstig het programma en de kostenbegroting 
te verrichten onderzoek en ontwikkelingswerk en 
hem daarover van advies te dienen. 
K98 COMMISSIE VAN 
ADMES VOOR DE RIJKS GEOLOGISCHE DIENST 
INSTELLING: 19 april 1973. 
TAAK: De Commissie heeft de opdracht aan de 
minister van Economische Zaken een advies uit te 
brengen over de vraag welke taken door de Rijks 
Geologische Dienst (R.G.D.) op geologisch gebied 
dienen te worden verricht, opdat - rekening hou- 
dende met hetgeen elders reeds op dit terrein 
wordt verricht - op verantwoorde wijze kan wor- 
den tegemoet gekomen aan de behoefte aan geolo- 
gische kennis. 
In het door de commissie uit te brengen advies zal 
tevens dienen te worden onderzocht: 
a. de vraag of en in hoeverre het wenselijk zou 
kunnen zijn wijziging te brengen in de huidige taak- 
verdeling voor de acitiviteiten van de overheid op 
geologisch gebied. 
b. in welke mate voor bepaalde deeltaken van de 
R.G.D. afwijkingen van gestelde tijdschema's ver- 
antwoord kunnen worden geacht; 
c. het eventueel bestemmen van een deel van het 
budget van de R.G.D. voor werkzaamheden van 
zuiver wetenschappelijk belang en de grenzen van 
deze activiteiten; 
d. de vraag of en de mate waarin uitbesteding van 
Qepaalde werkzaamheden aan derden wenselijk zou 
kunnen zijn; 
e. in hoeverre door de R.G.D. een kostendekken- 
de vergoeding voor aan anderen dan aan de minis- 
ter van Economische Zaken uit te brengen adviezen 
kan en zou dienen te worden gevraagd. 
K99 COMMISSIE BROS 
INSTELLING: 10 januari 1974. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak de minister 
van Economische Zaken van advies te dienen over 
het onder verantwoordelijkheid van en door de 
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij B.V., in sa- 
menwerking met de Technische Hogeschool Delft, 
het Metaalinstituut van de Nijverheidsorganisatie 
Economische Zaken Ad hoc Commissies 
TNO, en de Rontgentechnische Dienst B.V., uit te 
voeren onderzoek- en ontwikkelingswerk. 
KIOO COORDINATIE-COMMISSIE 
PERSPECTIEVENNOTA ZUIDLIMBURG 
INSTELLING: 16 juni 1974. 
TAAK: De Commissie heeft tot taak een nota op te 
stellen met betrekking tot de ontwikkelingen in het 
herstructureringsgebied Zuid-Limburg in de ko- 
mende 10 i 15 jaar. Daarbij komen sociaal-econo- 
rnische, sociaal-culturele en ruimtelijke aspecten in 
onderlinge samenhang aan de orde. 
KlOl COMMISSIE, BELAST MET HET 
ONDERZOEK NAAR DE EVENTUELE 
AANWENDINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE IN 
NEDERLAND AANWEZIGE KOLENVOORKOMENS 
INSTELLING: 14 april 1975. 
TAAK: De Comrnissie heeft tot taak om, met name 
rekening houdende met zich ontwikkelende mijn- 
bouwtechnieken, een onderzoek in te stellen naar 
de geologische, mijnbouwtechnische en fiancieel- 
economische mogelijkheden van aanwending van 
de in Nederland aanwezige kolenvoorkomens. 
Landbouw en Viserij 
L1 CENTRALE COMMISSIE VOOR 
DE BOTERCONTROLESTATIONS 
Leeuwarden, Postbus 343, tel. 05100 - 24515. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 17 juli 1912. 
TAAK 
De Centrale Comrnissie heeft tot taak: 
1) het geven van advies aan de minister van Land- 
bouw en Visserij en/of de directeur-generaal van 
de Landbouw; 
2) het bevorderen van een gelijkvormige toepassing 
van de botercontrole door alle stations; 
3) het benoemen van leden en plaatsvemangende 
leden in de Centrale Raad van Beroep voor de 
Botercontrolestations en tevens het uit die le- 
den aanwijzen van voorzitter en secretaris, ak- 
mede hun plaatsvewangers. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: P.J. Loonen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.M. van der Bas, Ir k E .  
Elderink, Drs G.J. Glijnis, Ir D.S. Tuijnman 
ADVISERENDE LEDEN: Ir R. Klomp, Ir A.E. 
Penning, Ing. F.C. Reidsma, Ir J.B. Roos, JI B. Zijl- 
stra 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs L.J. Poortvliet (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Botercontrolestation 'Eindhoven' (I), Botercontre 
lestation 'Friesland' (I), Botercontrolestation 'Gel- 
derland-Overijssel' (I), Botercontrolestation 
'Noord-Holland' (I), Botercontrolestation 'Zuid- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L2 CENTRALE ORGANISATIE 
VOOR TOEGEPAST-NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
Ingesteld 30 oktober 1930. Zie F5. 
L3 (R1JKS)COMMISSIE VOOR DE 
SAMENSTELLING VAN DE RASSEN- 
LIJST VOOR LANDBOUWGEWASSEN 
Wageningen, Postbus 32, tel. 08370 - 19056. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de secretatis-generaal 
van het departement van Landbouw en Visserij van 
14 september 1942 (Stcrt 178), gevolgd door het 
Koninklijk Besluit, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 
17 december 1958 (Stcrt 248), en gewijzigd bij 
Beschikking van de minister van Landbouw en Vis- 
serij van 24 oktober 1962 (Stcrt 209). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het samenstellen van 
de rassenlijst voor alle landbouwgewassen, waar- 
voor een rassenlijst is ingesteld. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr Ir J. Sneep (tevens lid) 
GEWOON LID: Dr Ir D.E. van der Zaag 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: beschrijvende rassenlijst voor land- 
bouwgewassen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L4 VOEDINGSRAAD 
Ingesteld 23 juni 1952. Zie 09. 
L5 LANDBOUWSCHAP 
Ingesteld 1 6  februari 1954. Zie P24. 
L6 BOSSCHAP, 
BEDRIJFSCHAP VOOR DE 
Landbouw en Visserij 
BOSBOUW EN DE HOUTTEELT 
Ingesteld 17 februari 1954. Zie P25. 
L7 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET SLAGERSBEDRIJF 
Ingesteld 24 april 1954. Zie P26. 
L8 HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR 
DE AKKERBOUWPRODUKTEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P30. 
L9 PRODUKTSCHAP 
VOOR AARDAPPELEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P31. 
L10 PRODUKTSCHAP 
VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P32. 
L11 PRODUKTSCHAP VOOR GRA- 
NEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P33. 
L12 PRODUKTSCHAP 
VOOR GROENTEN EN FRUIT 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P34. 
L13 PRODUKTSCHAP 
VOOR LANDBOUWZAAIZADEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P35. 
L14 PRODUKTSCHAP VOOR 
MARGARINE, VETTEN EN OLIEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P36. 
L15 PRODUKTSCHAP VOOR 
SIERGEWASSEN 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P37. 
L16 PRODUKTSCHAP 
VOOR VEE EN VLEES 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P38. 
L17 PRODUKT- 
SCHAP VOOR VEEVOEDER 
Ingesteld 30 september 1954. Zie P39. 
L18 CENTRALE 
CULTUURTECHNISCHE COMMISSIE 
Utrecht, Maliebaan 21, tel. 030 - 321422. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 
3 november 1954 (Stb. 5 10) (Ruilverkavelingswet). 
TAAK 
De Centrale Cultuurtechnische Commissie heeft de 
algemene leiding in ruilverkavelingszaken en dient 
de minister van Landbouw en Visserij desgevraagd 
of eigener beweging van advies omtrent: 
1) ontginning van woeste gronden; 
2) herontginning van landbouw-, tuinbouw- en 
bosbouwgronden; 
3) verkaveling van landbouw-, tuinbouw- en bos- 
bouwgronden, alsmede van woeste gronden; 
4) ontsluiting van landbouw-, tuinbouw- en bos- 
bouwgronden, alsmede van woeste gronden; 
5) waterbeheersing in het belang van de agrarische 
produktie; 
6) aanleg van utiliteitswerken in het belang van de 
agrarische produktie; 
7) andere aangelegenheden van cultuur-technische 
aard. 
SAMENSTELLING 
VOORZImER: Ir S. Herweyer (tevens lid), Drs 
J.H.H. Holtackers (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: C.P. Emans, A. Eveleens, F. 
Goosen, II A. de Graaff, H. Kikkert, J. van Noord, 
Ir F.C. Prillevitz, Ir Th. Quend 
ADVISERENDE LEDEN: P. Buningh, Mr. G.J. 
van Dinter, Drs F.W. Dirker, Ir E.F. Geessink, Mr 
H.P. Gorter, Ir W.J.J. van Lent, H.D. Ligtenberg, 
Jhr MI F.C.M. van Rijckevorsel, Ir J. Verkoren, Ir 
G. Westerink, Ir B. Weijers, Ir T.T. Wind, Ir A. de 
Zeeuw 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: 11 J.M. Koopman, Ir J. Post 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Voedingsbond C.N.V. (11, Katholieke Nederlandse 
Boeren- en Tuindersbond (I), Koninklijk Neder- 
lands Landbouw Comitd (I), Nederlandse Christe- 
lijke Boeren- en Tuindersbond (1). 
Landbouw en Visserij 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
SUB-COMMISSIE TER ADVISERING VAN DE 
CENTRALE CULTUURTECHNISCHE COMMIS- 
SIE INZAKE BEZWAREN TEGEN DE CON- 
CEPT-RUILVERKAVELINGSAKTE (TOEDE- 
LING EN/OF KOSTEN) VAN MET NAME TE 
NOEMEN RUILVERKAVELING BIJ OVEREEN- 
KOMST 
Voorzitter: is een lid van de vertegenwoordigers 
der landbouworganisaties varierend naar de plaats 
waar de ruilverkaveling bij overeenkomst is gelegen 
Secretaris: het secretariaat berust bij de Centrale 
Directie 
Totaal aantal leden: 3 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De huidige werkzaamheden spelen zich in een rui- 
mer verband af dan de formele taakstelling doet 
vermoeden. De moderne landinrichting komt na- 
melijk in nauwe samenhang met de ruimtelijke or- 
dening tot stand. 
L19 JACHTRAAD 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792681. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw en Visserij, van 3 november 1954 
(Stb. 523) (Jachtwet). 
T AAK 
De Raad heeft tot  taak de minister van Landbouw 
en Visserij desgevraagd of eigener beweging van ad- 
vies te dienen omtrent onderwerpen van algemene 
aard met betrekking tot de uitvoering der Jacht- 
wet. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H. Kikkert (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H.J.E. van Beuningen, A. 
Biesheuvel, Jhr Drs M.A.M.G. Bosch van Drake 
stein, J.M.A. Dieden, F. Goosen, G. Groen, MI T. 
Lebret, Dr A. Scheijgrond,Dr II J. van Soest, Mr 
O.W.A. Baron van Verschuer, M.K.H. Vos, G. de 
Vries, Drs N.H.M.W. van Wersch, H. van der Wey 
ADVISERENDE LEDEN: M. Balk, Dr J.L. van 
Haaften, Jhr Mr A.C.M. van Rijckevorsel, Jhr Mr 
D.A.W. van Tets van Goudriaan, Mr J.O. Thate, 
B. Tukker, Drs Th.J. Veen, Mr N.M. Zijp 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: I. Uythoven 
VERTEGENWOORDIGDE ORGAMSATIES 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
(21, Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuinders- 
bond (2), Koninklijk Nederlands Landbouw Comi- 
t i  (21, Nederlandse Vereniging van Boseigenaren 
(I), Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels (I), Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming (I), Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland (I), Konink- 
lijke Nederlandse Jagers Vereniging (2), Vereniging 
'Het Reewild' (I), Vereniging tot Behartiging van 
de belangen bij het Eendenkooibedrijf (2) Neder- 
landse Vereniging van Jachtopzieners (I) ,  Bosschap 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
793911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 
3 november 1954 (Stb. 523) (Jachtwet). 
TAAK 
De Wildschadecommissie heeft tot taak: 
a) de minister van Landbouw en Visserij desge- 
vraagd of eigener beweging van advies te dienen 
omtrent maatregelen ter voorkoming en bestrij- 
ding van wildschade; 
b) belanghebbenden desgevraagd of eigener bewe- 
ging van advies te dienen omtrent de voorko- 
ming en bestrijding van wildschade; 
c) overeenkomstig de artikelen 4 7 4 9  advies uit te 
brengen omtrent de vergoeding van wildschade. 
Landbouw en Visserij 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr K.H. Lambers (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H.A. van Riel, B.J. Rienks 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: M. A. Roetert Steenbruggen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 











's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
79391 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 
3 november 1954 (Stb. 523) (Jachtwet). 
T A M  
Zie L20. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr W. Hoekstra (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: F. van den Berg, J. Monkel- 
b a a  jr. 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: F. Veenstra 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 




LAATSTE JAARVERSLAG: 1975 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
793911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 




VOORZITTER: Mr Dr J.H. Luiting Maten (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: D. van Nijhuis, Mr J.O. Thate 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: . B. Schaap 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 




LAATSTE JAARVERSLAG: 1975 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
793911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
Landbouw en Visserij 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 




VOORZITTER: H.G. Niezink (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: G. Kadijk, J .S. Tenhave 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: F. Veenstra 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 











's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
793911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 




VOORZITTER: J.M.W. Gubbels (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H. Geurts, M.J. Retera 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J.W.H. Hommen 
VERTEGENWOORDlGDE ORGANlSATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 











's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
793911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 
3 november 1954 (Stb. 523) (Jachtwet). 
TAAK 
t i e  L20. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature 
GEWONE LEDEN: J.M.A. Dieden, C.M. van der 
Kroon 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: E. Dootjes 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 




LAATSTE JAARVERSLAG: 1975 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Landbouw en V i r i j  
L26 WILDSCHADE- 
COMMISSIE NOORD-HOLLAND 
's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
793911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 
3 november 1954 (Stb. 523) (Jachtwet). 
Zie L20. 
a) de minister van Landbouw en Visserij desge- 
' vraagd of eigener beweging van advies te dienen 
omtrent maatregelen ter voorkoming en bestrij. 
ding van wildschade; 
b) belanghebbenden desgevraagd of eigener bewe- 
ging van advies te dienen omtrent de voorko* 
rning en bestrijding van wildschade; 
C) overeenkomstig de artikelen 4 7 4 9  advies uit te 
brengen omtrent de vergoeding van wildschade. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: C. van Stam (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A. Biesheuvel, K. Haytema jt. 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: C. Schoen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 











'5-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
79391 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 




VOORZIITER: Mr F.R. Crommelin (tevens Lid) 
GEWONE LEDEN: B.J. van Dam, A.H.N. Kors 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J.W. Te Lindert 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 











's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
793911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 
3 november 1954 (Stb. 523) (Jachtwet). 
TAAK 
t i e  L20. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr G.A.W.C. Baron van Hemert 
tot Dingshof (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H. Boogaard, Jhr Drs 
H.A.M.G. Bosch van Drakestein 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: W. Nab 
Landbouw en Visserij 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties (I), Koninklijke 











's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
79391 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 




VOORZITTER: C.N.F. van Sas (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: L. Cammaert, I. de Hullu-Bas- 
ting 




Centrale Landbouw Organisaties (I) ,  Koninklijke 











's-Gravenhage, l e  v.d. Boschstraat 4, tel. 070 - 
793911. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van 




VOORZITTER: H. Scheffer (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A. van der Veen Meerstadt, 
J. Zevenbergen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: P. Goedheer 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Landbouw Organisaties ( I ) ,  Koninklijke 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L3 1 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE VLEESWARENINDUSTRIE 
Ingesteld 20 november 1954. Zie P41. 
L32 PRODUKTSCHAP VOOR BIER 
Ingesteld 24 november 1954. Zie P42. 
L33 BEDRIJFSCHAP VOOR DE 
GROOTHANDEL EN DE TUSSEN- 
PERSONEN IN GROENTEN EN FRUIT 
Ingesteld 31 januM 1955. Zie P44. 
Landbouw en Visserij 
L34 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL IN EIEREN 
Ingesteld 31 januari 1955. Zie P45. 
L35 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL IN 
VIS EN AANVERWANTE BEDRIJVEN 
Ingesteld 3 1 januari 1955. Zie P46. 
L36 PRODUKTSCHAP 
VOOR PLUIMVEE EN EIEREN 
Ingesteld 30 maart 1955. Zie P47. 
L37 BEDRIJFSCHAP VOOR 
HET BANKETBAKKERSBEDRIJF 
Ingesteld 14 oktober 1955. Zie P48. 
L38 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL EN DE TUS- 
SENPERSONEN IN AARDAPPELEN 
Ingesteld 5 november 1955. Zie P49. 
L39 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL 
IN KRUIDENIERSWAREN 
Ingesteld 15 november 1955. Zie P70. 
LAO BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE HANDEL IN TUINBOUWZADEN 
Ingesteld 15 november 1955. Zie P5O. 
L41 BEDRIJFSCHAP 
DETAILHANDEL IN MELK 
EN MELK- EN ZUIVELPRODUKTEN 
Ingesteld 26 november 1955. Zie P51. 
.L42 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE HANDEL IN VEE 
Ingesteld 8 december 1955. Zie P53. 
L43 VISSERIJSCHAP 
Ingesteld 23 december 1955. Zie P54. 
LA4 PRODUKT- 
SCHAP VOOR ZUIVEL 
Ingesteld 26 februari 1956. Zie P55. 
LA5 BEDRIJFSCHAP EXPORT 
BOOMKWEKERIJ PRODUKTEN 
Ingesteld 20 april 1956. Zie P57. 
L46 BEDRIJFSCHAP 
PLUIMVEEHANDEL EN -1NDUSTRIE 
Ingesteld 20 april 1956. t i e  P58. 
L47 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL 
IN BLOEMKWEKERIJPRODUKTEN 
Ingesteld 23 april 1956. Zie P59. 
LA8 HOOFDBEDRIJFSCHAP 
AMBACHTEN 
Ingesteld 4 mei 1956. Zie P60. 
L49 PRODUKTSCHAP 
VOOR VIS EN VISPRODUKTEN 
Ingesteld 22 december 1956. t i e  P63. 
L50 DESTRUCTIERAAD 
Ingesteld 21 februari 1957. Zie 01 3. 
L5 1 COMMISSIE 
VAN ADVIES VOOR HET 
GROND- EN PACHTPRIJSPEIL 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792363. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en 
de minister van Justitie, van 23 januari 1958 (Stb. 
37) (Pachtwet). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Land- 
bouw en Visserij desgevraagd of eigener beweging 
te adviseren omtrent het peil van de k o o p  en 
pachtprijzen van landbouwgronden. 
Landbouw en Visserij 
SAMENSTELLING 
VOORZIITER: Dr Ir W.M. Otto (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr E.E. Boonstra, H. Buiter, 
Prof. Dr J. van den Doel, W.G. de Feyter, Ir R.G. 
van Haaren, G.J. Hageman, Dr Ir J. de Hoogh, P.M. 
Kenter, H. Kikkert, W. Koster, Prof. Dr F.W.J. 
Kriellaars, A.G. Lindenberg, Ir L. Troost 
ADVISERENDE LEDEN: Mr J. van Andel, Ir 
E.F. Geessink, Ir J.M. Koopman, Ir T.T. Wind, Mr 
J.P. van Zutphen 
SECRETARISSEN: Ir H. Comer (tevens adv. lid), 
Mr F. Eisses (tevens adv. lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Voedingsbond N.V.V. (I), Nederlandse Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond (I) ,  Voedingsbond 
C.N.V. (I), Nederlandse Katholieke Landarbeiders 
Bond (I), Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuin- 
ders Bond (I) ,  Koninklijk Nederlands Landbouw 
Cornit6 (I), Bond van Landpachters en Hypotheek- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L52 BEDRIJFSCHAP 
DETAILHANDEL IN AARD- 
APPELEN, GROENTE EN FRUIT 
Ingesteld 21 januari 1959. Zie P65. 
L53 BEDRIJFSCHAP FRISDRANKEN 
Ingesteld 4 juni 1959. Zie P67. 
L54 NEDERLANDSE 
FOOD AND AGRICULTURE 
ORGANISATION COMMISSIE 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
79391 1. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 1 juli 1974. Een eerdere be- 
schikking van de minister van Landbouw en Visse- 
rij van 21 juni 1960 werd hiermede ingetrokken. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a) het bespreken van actuele problemen, welke in 
de Conferentie, de Raad en de Commissies van 
de F.A.O. aan de orde komen; 
b) het geven van adviezen aan de minister van 
Landbouw en Visserij over de onder a) bedoel- 
de  zaken ; 
c) het bevorderen van de voorlichting in Neder- 
land over de werkzaamheden van de F.A.O.; 
d) het leiding geven aan bijzondere campagnes in 
Nederland, welke door de F.A.O. worden aan- 
gevat. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs P. Bukman (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr J. Bartels, Dr C.H.J. van 
Beukering, D.A. Bijlsma, Ir F. Deeleman, Drs 
M.L. de Heer, B. Heringa, Mevr. Prof. Drs M.J. 't 
Hooft-Welvaars, H.L. Hijink, Ir H.Ph. Huffnagel, Ir 
1. van Mameren, P.J.G.M. van Rens, Ir J.B. Ritze- 
ma van Ikema 
ADVISERENDE LEDEN: MI L.H.J.B. van Gor- 
kom, Mr J.E. van Leeuwen, Drs A.R. van Nes 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Ir A. Stoffels, Mevr. P.F.M. 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Utrecht, Museurnlaan 2, tel. 030 - 511891. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw en Visserij en de staatssecretaris van 
Landbouw en Visserij 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 20 juli 
1961 (Stb. 256). 
TAAK 
De Raad heeft tot  taak de minister van Landbouw 
en Visserij desgevraagd of eigener beweging van ad- 
vies te dienen in voorlichtingszaken betreffende de 
bosbouw en de houtteelt. 
SAMENSTELLWG 
VOORZITTER: Dr Ir W.M. Otto (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr R.F.C. Baron Bentinck 
van Schoonheten, Drs 0.0. Gorter, Ir E.P.L. Hes- 
sels, H. Kikkert, H.D. Ligtenberg, Ir H.A. van der 
Meiden, D. Nijhoff, Ir I. Sipkens, J. Slot, J. Swart, 
Jhr Mr D.A.W. van Tets van Goudriaan, Mr B. van 
Vloten 
ADVISERENDE LEDEN: K. Alkema, Drs B.R. 
Barten, Ir A.A. Draijer, A. Eveleens, Ir E.F. Gees- 
sink, Drs G.J. den Hartog, Drs C. van der Lely, Ir 
F.C. Prillevitz, Mr J.P. van Zutphen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir J. Verkoren (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Alaemene Vereniging Inlands Hout (1). Contact- 
cohmissie voor ~ i t u u r -  en ~andscha~sbeschermin~ 
(I), Voedingsbond N.V.V. + Voedingsbond N.K.V. 
+ Voedingsbond C.N.V. (tesamen 2), Kon. Neder- 
landse Bosbouwvereniging (I), Nederlandse Vereni- 
ging van Boseigenaren (2), Stichting Industrie Hout 
(I), Stichting Recreatie (I) ,  Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten in Nederland (I), Vereni- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Bosbouw Voorlichtingsraad, zoals ingesteld in 
1961, is vele jaren niet meer actief geweest. Thans 
vindt reactivatie plaats. Het is de bedoeling dit ad- 
vieslichaam om te zetten in een Bosbouw Raad, 
waarin diverse beleids- en structurele aangelegenhe- 
den betreffende de bosbouw regelmatig kunnen 
worden besproken, wijziging van de Boswet is daar- 
toe in voorbereiding. Vooruitlopend daarop is de 
commissie in 1975 opnieuw samengesteld. 
L56 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET BAKKERSBEDRIJF 
Ingesteld 19 augustus 1961. Zie P68. 
L57 COMMISSIE 
REGELINGEN IN- EN UITVOERWET 
Ingesteld 6 juli 1962. Zie Pl 1 . 
L58 BESTRIJDINGSMIDDELEN 
COMMISSIE 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 8-12, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Landbouw en Visserij en de minister van Socia- 
le Zaken en Volksgezondheid, van 12 juli 1962 
(Stb. 288) (Bestrijdingsmiddelenwet). 
TAAK 
De Commissie zal de minister van Landbouw en 
Visserij, alsmede de minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiene adviseren omtrent algemene voor- 
schriften tot uitvoering van de Bestrijdingsmidde- 
lenwet. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: D. Hofhuis (wnd voorz.) 
GEWONE LEDEN: Ir W. Aukema, Prof. Dr 
D. Bakker, A.P. Bogaerds, J. de Bruin, Ir D. de 
Graaf, Drs G.J. den Hartog, Drs A.J. de Jong, 
H.G. Maagdendans, Prof. Dr J. Mol, H.R. Raad, 
A. Roza, Mr J.O. Thate, Ir D. In 't Veld, Ir 
A.M. Velberg, Dr Ir W. Verhoeven + vacature 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr L.J.M. Wouters 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Landbouwschap ( 9 ,  Bosschap (I), Visserijschap 
(I), Vereniging van Nederlandse Pabrikanten van 
Bestrijdingsmiddelen (Venefab) (I), Vereniging van 
Handelaren in ~lantenziektenbestrijdin~smiddelen 
en Landbouw Insecticiden (H.B.1.) (1). Vereniaing 
van Nederlandse lmporteurs van ~lantenziektenbe; 
strijdingsmiddelen (11, Nationale Cooperatieve 
Landbouw en Visserij 
Voedselvoorziening en de  Visserijen desgevraagd of 
eigener beweging advies uit omtrent ingestelde of 
in te stellen technische- en biologische onderzoe- 
ken op het gebied van de zoetwatervisserij. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir Th.J. Tienstra 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr C.F.A. Bruyning, 
D.E. van Drimmelen, J. Faddegon, G. Kolleman, 
C.H. van der Linde, Prof. Dr H..Postma, H. van 
Rossum, Drs A. van der Spiegel, Prof. Dr F.J. Ver- 
heijen, J.H.H. de Vries, J. Woord 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L65 LANDELIJKE 
RAAD VOOR DE BEDRIJFSONT- 
WIKKELING IN DE LANDBOUW 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792263. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 4 oktober 1968. 
TAAK 
De Raad zal zich in het bijzonder beraden over de 
wijze waarop de activiteiten van de overheid en het 
georganiseerde bedrijfsleven op het terrein van de 
voorlichting en het praktijkonderzoek, de activitei- 
ten van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor 
de Landbouw en de activiteiten van het Borgstel- 
lingsfonds voor de Landbouw, zowel ieder voor 
zich als in hun onderlinge samenhang, een zo groot 
mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfs- 
ontwikkeling in de landbouw. 
De Raad houdt de minister van Landbouw en Vis- 
serij, de organisaties van het bedrijfsleven en de 
besturen van de genoemde fondsen van zijn bevin- 
dingen op de hoogte en geeft ook desgevraagd zijn 
oordeel over aangelegenheden op het terrein van de 
bedrijfsontwikkeling in de landbouw. 
De Raad kan richtlijnen geven aan de Provinciale 
Raden voor de bedrijfsontwikkeling in de land- 
bouw betreffende de genoemde activiteiten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir A. de Zeeuw (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr Ir G. de Bakker, P.W. 
Blokland, H. van Dam, Ir J.H. Egberink, Ir E.F. 
Geessink, W.C. van Kempen, Ir A.J. Latijnhouwers, 
DIS G. van der Lely, J.J. Leuven, H.D. Ligtenberg, 
Ir D. Luteijn, T. Meijer Jzn, Ir N. Molenaar, Ir H.W. 
Mulder, Drs P.C. Muntjewerf, J.L. Nysingh, Ir H.H. 
Smeenk, Ir W. van Soest, S.H. Venhuis, Dr II 
M.P.M. Vos, M.P. Zuidgeest 
ADVISERENDE LEDEN: Mevr. H. Huistra-Hiel- 
kema, A. Steenwijk 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Dr N. Slot (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Voedingsbond N.V.V. (I) ,  Centrale Landbouwjon- 
gerenorganisaties (I), Centrale van Plattelandsvrou- 
wenorganisaties (I), Voedingsbond C.N.V. (I) ,  Ka- 
tholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (3), 
Voedingsbond N.K.V. (I), Landbouwschap (2), 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
(3), Koninklijk Nederlands Landbouwcomitd (3) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS- 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN GRO- 
NINGEN 
Voorzitter: T. Meijer Jzn. 
Secretaris: Ir M. Sanders 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: L.Chr. Boer, C. Boonman, G.W. 
Bos, Ir A. Boswijk, P. Faber, G.J. Hageman, T.H. 
Hoenderken, Dr J. Hofman, J.W. Huisman, A. 
Maarsingh, Mr J.S.P. Rietema, Ir M Sanders, B.J.H. 
Scholten, R. Tiekstra, Ir A.J. van der Vliert, T. 
Volders, Ir S.1. van der Wal, Ir G.P. Wiersema, Ir 
Th. Zwart 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN FRIES- 
LAND 
Voorzitter: A.N. Osinga 
Secretaris: Ir P. Anema 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: Ir P. Anema, J.B. Calsbeek, Ir 
L Eringa, J. Galama, S.P. Hoekstra, Drs A.A. Jaars- 
Landbouw en Visserij 
Aan- en Verkoop Vereniging voor de Landbouw 
'Centraal Bureau' G.A. + Cooperatieve Centrale In- 
en Verkoopvereniging (tesamen I), Bond van Agra- 
rische Loonbedrijven in Nederland (I), Vereniging 
der Nederlandse Groenten- en Fruitverwrkende 
Industrie (I), Nederlandse Bond van Fabrikanten 
en Importeurs van Houtbeschermingsmiddelen (I), 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
(I), Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (I), 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
~ 5 9  COORDINATIE- 
COMMISSIE VOOR DE METINGEN 
VAN RADIOACTIVITEIT EN 
XENOBIOTISCHE STOFFEN 
Ingesteld 1 augustus 1963. Zie 022. 
L60 HOOFDBEDRIJFSCHAP 
VOOR DE DETAILHANDEL 
1ngesteld 15 mei 1965. Zie P6l. 
L61 COMMISSIE 
BEDOELD IN ARTIKEL V VAN 
DE RIJKSWET VAN 9 MAART 1967 
Ingesteld 9 maart 1967. Zie D15. 
L62 COMMISSIE UITVOERINGS- 
MAATREGELEN WARENWET 
Ingesteld 19 mei 1967. Zie P15. 
L63 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
VOOR HET TECHNISCH- EN BIO- 
LOGISCH ONDERZOEK OP HET GE- 
BIED VAN DE ZOUTWATERVISSERIJ 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 
792391. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 16 januari 1968. 
TAAK 
De commissie brengt de Directeur-Generaal van de 
Voedselvoorziening en de Visserijen desgevraagd of 
eigener beweging advies uit omtrent ingestelde of 
in te stellen technische- en biologische onderzoe- 
ken op het gebied van de zoutwatewisserij. 
SAMENSTELLING 
VOORZITT'ER: Directeur van de Visserijen 
GEWONE LEDEN: Dr H.A.H. Boelmans Kranen- 
burg, Prof. Ir J. Gerritsma, K. Hoekstra, Ir A. Hoo- 
gendijk, S. Keuning, L.W. Leenman, M. Noorden- 
bos, Prof. Dr H. Postrna, M. Siereveld, Dr F.J. Ver- 
hey en 
ADVISERENDE LEDEN: Ir E.J. de Boer, Drs 
A.C. Drinkwaard, Prof. Dr P. Korringa, Ing. J.G. de 
Wit 
WAARNEMERS: Dr P. Hagel, Drs K. Postuma, 
Ing. L. Westbroek 
SECRETARIS: secretariaat berust bij Directie van 
de Visserijen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L64 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
VOOR HET TECHNISCH- EN BIO- 
LOGISCH ONDERZOEK OP HET GE- 
BIED VAN DE ZOETWATERVISSERIJ 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792454 of 792341. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 31 januari 1968. 
TAAK 
De commissie brengt de directeur-generaal van de 
Landbouw en Visserij 
ma, H.S. van Leeuwen, L. van der Meulen, 
H.G. Miedema, J. Nijland, A.N. Osinga, Ir A. Quak, 
H. Schelhaas, Drs L. van der Sluis, L.J. Stelling- 
werf, P. Swart, Ir J. Swierstra, Drs H. Theisens, Ir 
H. Veenland, Ir J. Vlieger, Ir A.J. van der Vliert, Ir 
J. Vollema, Dr G.D. van der Werff, Ir G.P. Wierse- 
ma 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS- 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN DREN- 
THE 
Voorzitter: Ir K. Meinders 
Secretaris: Ir C. Wind 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Ir A. Boswijk, S. Brandsma, 
A.J. Brouwer, B.H. Dik, Ir C. de Graaf, J.H. ter 
Heege, J.L. Hospers, J.W. Huisman, G.D. Koster, Ir 
K. Meinders, Th. van Mensvoort, C.J. Peters, 
Tj. Roersma, Drs R.A. Roozendaal, Ir E. Talstra, Ir 
A.J. van der Vliert, Ir G.P. Wiersema, T.E. Willems, 
Ir C. Wind, H.B. Wosten 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRlJFS 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN OVER- 
IJSSEL 
Voorzitter: G. ten Kate 
Secretaris: Ir 1. Jepma 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Drs D. van den Akker, A. Belder, 
Ir A. Boswijk, Ir B.W. Braams, Ir G. Brilman, 
H. van Brugge, J.G. Busscher, Drs J.I.C.M. Daniels, 
H. Commer, Drs W.M. Gotink, Ir J. Jepma, G. ten 
Kate, J. Lok, G. Muller, Ir C.P. van Rossum, Mr Dr 
H.H. Schoemaker, A.J.L. Schopman, J.W.A. Veld- 
huis, Ir H.J. Vleeming, R. van Wensen, Ir D. van 
der Zaken 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS- 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN DE I J S  
SELMEERPOLDERS 
Voorzitter: P.G.A. de Lange 
Secretaris: 11 J. Jepma 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: A. Belder, M. Berkhout, L.N. van 
Blooie, Ir B.W. Braams, Ir A.W.J. de Bruyn, Ir 
J.C. Gehrels, Drs W.M. Gotink, Ir 1. Jepma, 
P.G.A. de Lange, A.A.C. Mulder, P. Nijdam, 
B.H. Polkerman, Ir B. Poppens, Mr. Dr H.H. Schoe- 
maker, J. Schorten, Ir H.J. Vleeming, G.A. Vriend, 
Ir D. van der Zaken 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS- 
ONTWIKKELING IN DE LAN3BOUW IN'GEL- 
DERLAND 
Voorzitter: W.J. Lokhorst 
Secretaris: Ir J. Achterstraat 
Totaal aantal leden: 27 
Externe leden: Ir J. Achterstraat, Dr J.J. Aukema, 
F. Bom, Ir D. Breemhaar, Drs E. Broekhuis, Ir 
H.P. de  Bruin, Ir W.H. Damen, R. Dik, Ir 
H.M.K. Frings, P. de Fijter, Ir A.J. Grandjean, Ir 
W.C. Hoogland, H.A. Kolbach, J. Kuster, W.J. Lok- 
horst, T. Loman, G.J.W. Lucassen, Ir J. Luijendijk, 
Ir J.A. van Nieuwenhuijzen, Dr J.H. Spiegelenberg, 
Ir L. Vellekoop, Mr O.W.A.,Baron van Verschuer, 
Dr J.H.P. Verwey, G.J. Vink, H. Visschers, Mr 
J.N. Waterbolk, J.B.L. van Welie 
PROVINClALE RAAD VOOR DE BEDRUFS 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN 
UTRECHT 
Voorzitter: Jhr J.W. Steengracht van Oostcapelle 
Secretaris: Ir W.J.T. van de Ven 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: A.S.N. van Dijk, Ir H. Eikelboom, 
D. van der Geer, A.M. Gresnigt, H. Griffioen, 
D.W. Klijnsma, Drs J.C. Knijn, Drs J. Kraai, J. Kus- 
ter, C. van de Loosdrecht, W. Meere, Ir J.L.F. Over- 
beek, Dr Ir J.J. Post, Ir J.H. Riemersma, Ir 
F.N. Sikkes, J h  J.W. Steengracht van Oostcapelle, 
A.J. Uyttewaal, Ir P.J.J. Verheij, T. van Vliet, 
J. Willemsen, W. van de Willik 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS- 
ONTWlKKELlNG IN DE LANDBOUW IN 
NOORD-HOLLAND 
Voorzitter: H. Pronk 
Secretaris: Ir L.R. Dijkema 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: Ir L. Appelman, D. Bakker, Drs 
V. van Beusekom, Jb. Burger, C. van Dalen, 
H.A. Dekker, Ir W.F.S. Duffhues, Ir L.R. Dijkema, 
Ir B.G. de Glee, E.J. Granneman, S. Groen, Jac. de 
Groot, M.J. van den Heuvel, Ir J.F.J. Hoefmans, 
K. de Jong, R.J. Kummel, Th. Laan, Drs W. Ooster- 
huis, H. Pronk, Ir J.W. Raap, Ir J.H. Riemersma, Ir 
W.J.T. van de Ven, A. van Viersen, Ir J. Zijlstra 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN LIM- 
BURG 
Voorzitter: Ir G.A.A. Horsmans 
Secretaris: Ir C.A.M.A. van Gils 
Totaal aantal leden: 26 
Externe leden: Drs G. Bistewels, Drs P.H. Coene- 
mans, C.P.van Gageldonk, H.A.Geurts, Ir 
S. A.H.M. van der Geijn, J. Gielen, Ir C.A.M. A. van 
Gils, H.T.G.F. Corris, Ir J.L. Hiel, IT G.A.A. Hors- 
mans, N. Huyts, 1. Ketelaars, Drs J.J.H. van Lipzig, 
G.J. Loos, Ir L.J.T. Lumens, Ir J.F.A. Molenaars, 
J.L. Nijsten, Drs R.F.P.M. Quaedvlieg 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS- 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN ZUID- 
HOLLAND 
Voorzitter: Ir J. van der Linde 
Secretaris: Ir G. Velthuizen 
Landbouw en Visserij 
Totaal aantal leden: 26 
Exteme leden: Ir J.J. Astrego, H.A. Barendse, Ir 
T. Biemond, D. van den Bosch, C. Bruegem, Ir 
P. Doornbos, J.J. van Gastel, Ir K.B. van Gilst, 
D. de Groot, Ir J.F.J. Hoefmans, Ir J.M. Jacobs, Ir 
K.A. Klarenberg, J. Lewit, Ir J. van der Linde, 
P.J. Lodiers, C.A. van Loon, Drs W. Oosterhuis, Ir 
J.W. Raap, W. Rijlaarsdam, Drs A.F.G. Slootweg, Ir 
G. Velthuizen, P.J. Verhoef, J.L. Westhoff, Drs 
J.H.G. van Wijhe, J. van der Zande, D. van Zuilen 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN 
NOORD-BRAB ANT 
Voorzitter: F. Mikkers 
Secretaris: Ir A.H. Crijns 
Totaal aantal leden: 29 
Exteme leden: K. Bankers, Ir W.G. Blauwhof, 
P. Boll, A. Brugman, Ir A.H. Crijns, A. de Feyter, 
P. Geboers, 11 J.A.H. Haenen, Ir J.G. Haker, Dr 
A.J.G. van 't Hooft, Ir E.H. Ketelaars, H. Koek- 
koek, Ir P.P. Koks, A. Korteweg, Ir C.P. Lam- 
brengts, L. Magielse, J. Markusse, F. Mikkers, 
P. Minnaard, Th. Noordman, Drs W. Oosterhuis, 
Drs J.W.A. Remmen, F. de Roo, Ir M. Schretlen, 
J. Somers, J. van Tiggelen, Th.F. Verschuren, H. 
van Vlokhoven, J. Wassenberg, Ir A.J. de Wildt (P. 
Geboers en K. Bankers samen 1 plaats) 
PROVINCIALE RAAD VOOR DE BEDRIJFS 
ONTWIKKELING IN DE LANDBOUW IN ZEE- 
LAND 
Voorzitter: Ir D. Luteijn 
Secretaris: Dr Ir C.W.C. van Beekom 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: Dr Ir C.W.C. van Beekom, J. Boon- 
man, H. Bruggeman, Ir L. Eelkema, W. Coeman, J. 
van der Gijp, Ir. H.E. Heringa, Ph. van der Hoek, 
DIS G. Jongeneel, W.C. van Kampen, P.M. Kenter, 
Ir E.H. Ketelaars, Drs J.L.G. Klinckenberg, Ing. J. 
Markusse, P. Minnaard, J. Nieuwenhuyse, F. de 
Roo, A. Sandee, MI J.F.G. Schlingemann, MI C.W. 
Smallegange, Dr J. Tesink, II L.Th.J.M. de Wit 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK. via Persberichten van het ministerie 
van Landbouw en Visserij 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L66 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
VOOR HET MOSSELONDERZOEK 
IN DE WADDENZEE 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792391 of 792350. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 16 december 1968. 
TAAK 
De Commissie brengt de directeur-generaal van de 
Voedselvoorziening e n  de ~isserijendes~evraagd of 
eigener beweging advies uit omtrent ingestelde of 
in te stellen onderzoeken inzake de cultuur, het 
verwateren en het bewaren van mosselen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir Th.J. Tienstra (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H.J. Jumelet, P.J. Manneke, 
A.P.R. Rammeloo, B.W. Schot, Ph. Sinke, M. Ver- 
spoor, T.J. Vogelaar, G. Wiskerke, B. Zuijdweg 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A.C. Drinkwaard, 
Prof. Dr P. Korringa, Prof. Dr H. Postma, Ing. 
L. Westbroek, Ing. J.G. de Wit 
WAARNEMERS: J. van den Bos, T. Marseille, Drs 
S. Schreur 
SECRETARIS: Ir J.D. Holstein 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Vissersbond (I), Vereniging tot Bevor- 
dering der Zeeuwse Visserijbelangen (3), Vereni- 
ging van Mosselhandelaren 'de Mosselhandel' (3), 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L67 RAAD VOOR VETERINAIRE 
AANGELEGENHEDEN 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792104. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 16 juni 1969. 
TAAK 
In de Raad vindt overleg plaats over vraagstukken 
van algemene aard betreffende het nationaal en in- 
ternationaal te voeren beleid op veterinair gebied. 
Landbouw en Visserij 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir A. de Zeeuw, W.B. Gerritsen 
(plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs P.H. Bcrben, Dr C.H.J. 
van Beukering, J.W. Diepeveen, Ir E.F. Geessink, 
Mr A.J.M. de Groot, Mr J.H. Koolschijn, W.J. Lok- 
horst, Ing. J.T. Mellema, Ir G.A. Meijer, Prof. J. 
Mol, Drs M.A. Moons, J.L. Nysingh, Mr K.J. Ver- 
sol, Drs D.J. Vervoorn, C.D. de Wolf 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Dr M.J. Dobbelaar, Th. van 
Dee1 (adj. secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Landbouwschap (3), Produktschap voor Vee en 
Vlees (I), Produktschap voor Pluimvee en Eieren 
(I), Produktschap voor Veevoeder (I) ,  Bedrijf- 
schap voor de Handel in Vee (I) ,  Bedrijfschap voor 
de Pluimveehandel en -1ndustrie (1): Bedrijfschap 
voor de Vleeswarenindustrie (I) ,  Centrale Organisa- 
tie voor de Vleesgroothandel (I), Faculteit der 
Diergeneeskunde (I), Koninklijke Nederlandse 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L68 CENTRALE COMMISSIE VOOR 
DE KAASCONTROLESTATIONS 
's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 56, tel. 070 
- 323997. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 7 januari 1970 (Stcrt 19) 
(Kaascontrole-Beschikking 1970). 
TAAK 
De Comrnissie heeft tot taak de minister van Land- 
bouw en Visserij te adviseren over technische aan- 
eegenheden de kaascontrole betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir L.G. Oldenbanning (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H.W.J. van Engen, Drs G.J. 
Glijnis, W.P.H. Janssen, Ing. H. de Jong, Ir A.E. 
Penning, Ir K.J. de Raad, Ing. F.C. Reidsma, Ir 
D.S. Tuynman, Ing. H.W. van der Veer, J.L. de 
Vrics 
ADVISERENDE LEDEN: Ir J. Driesen, Ir R. 
Klomp, Ir B. van der Kolk, Drs L.J. Poortvliet, Ir P. 
Tiersma, Ir B. Zijlstra 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir J.M. van der Bas (tevens advise- 
rend lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bond van Kaasproducenten (I), Kaascontrolesta- 
tions (a), Koninklijke Nederlandse Zuivelbond ( I ) ,  





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L69 RAAD VOOR AANGELEGENHE- 
DEN VAN TEELTMATERIAAL VAN 
LAND- EN TUINBOUWGEWASSEN 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792331 of 792254. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 9 oktober 1970 (Stcrt 197). 
TAAK 
In de Raad vindt overleg plaats over vraagstukken 
van algemene aard betreffende de voortbrenging 
van- en de handel in teeltmateriaal van land- en 
tuinbouwgewassen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir E.F. Geessink (tevens lid), Ir 
W. van Soest (vice voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir H.J. de Bruin, Ir J.J.C. But- 
ler, J. Garvelink, Ir U. Geling, Ir H. ter Haar, Mr 
W.R.J. van den Hende, H.J. Hylkema, W.H. Kwa- 
kernaak, Dr Ir C. Mastenbroek, Ir J.H. Pott, 
S.J. Sluis, MI R. Troost, Ing. A. Vermeer, Ing. 
M.J. Zijp 
Landbouw en Visserij 
ADVISERENDE LEDEN: Ir G. van den Berg + 
vacature 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir J.D. Mol 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Vereniging voor de Cooperatieve Handel + 
Nederlandse Federatie voor de Handel in Pootaard- 
appelen + Vereniging voor de Handel in Landbouw- 
zaaizaden + Nederlandse Kwekersbond (tesamen 3 
leden), Landbouwschap (3), Nederlandse Vereni- 
ging voor de Teelt en Handel in Tuinbouwzaaiza- 
den (2), Produktschap voor Siergewassen (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
ONDERAFDELING LANDBOUW 
Voorzitter: Ing. M.J. Zijp 
Secretark: Ir J.D. Mol 
Totaal aantal leden: 16 
Exteme leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Het in de taak genoemde overleg leidt in de prak- 
tijk zelden tot schriftelijke adviezen. Het meren- 
deel is mondeling c.q. onderdeel van de notulen. 
L70 COMMISSIE VOOR 
DE BESTUURSHERVORMING 
VAN DE INSTELLINGEN VAN 
WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 
Ingesteld 9 december 1970. Zie F30. 
L7 1 ADVIESCOMMISSIE 
UITGIFTE MOSSELPERCELEN 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792391 of 792350. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 28 januari 197 1. 
TAAK 
De Adviescommissie heeft tot taak de minister van 
Landbouw en Visserij te adviseren omtrent diens, 
am de Dienst der Domeinen uit te brengen, voor- 
stellen inzake de verhuring van mosselpercelen aan 
die mosselkwekers, voor wie de exploitatiemoge- 
lijkheden op de door hen gehuurde mosselpercelen 
zijn verminderd. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Th. Kofman (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.P. de Bruijn, W.J. de Jonge, 
W. Okkerse, J. Ruitenburg, B.W. Schot, Ph. Sinke, 
C. van IJsseldijk 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mr W.A. Emeis 
SECRETARIS: Ir J.D. Holstein 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vissersvereniging 'Yerseke', Visserijschap, Vereni- 
ging tot Bevordering der Zeeuwse Visserijbelangen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792331 of 792254. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 17 juni 197 1. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Land- 
bouw en Visserij te adviseren omtrent de toelating 
van groenterassen en groepen van planten van 
groentegewassen, het 8 th  en ander ter uitvoering 
van de E.E.G.-richtlijn van 29 september 1970, be- 
treffende het in de handel brengen van groentezaad 
(Pb.L.225). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ing. M.J. Zijp (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir F. Schneider, Mr R.  roost, 
Ir J.E. Veldhuyzen van Zanten 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Ir J.J.C. Butler, MI W.R.J. van 
der Heide 
Landbouw en Visserij 
SECRETARISSEN: Ir G.T. Grooters (tevens 
waarnemer), 11 J.D. Mol 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bedrijfschap voor de Handel in Tuinbouwzaden 
(I) ,  Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor 
Groentezaden (I) ,  Nederlandse Vereniging voor de 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De samenstelling en functie van de Commissie Toe- 
lating Groenterassen wordt binnen het ministerie 
van Landbouw en Visserij thans nader bezien. Het 
zal aanleiding geven tot wijziging van de beschik- 
king waarbij de commissie is ingesteld. 
L73 UNIVERSITAIRE KIESRAAD 




's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792350 of 792391. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij en de minister van Verkeer en 
Waterstaat van 24 januari 1973. 
TAAK 
De ~ t u u r ~ r o e p  brengt de minister van Landbouw 
en Visserij en de minister van Verkeer en Water- 
staat advies uit over de wijze, waarop consumptie- 
mosselen kunstmatig zouden kunnen worden ver- 
waterd en de plaats of plaatsen, waar deze verwate- 
ring zou kunnen geschieden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir Th.J. Tienstra (tevens lid), 
Prof. Dr P. Komnga (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: I. Bakker, P.J. Ba1b6, Dr 
H.A.H. Boelmans Kranenburg, J. van den Bos, Mr 
J.A. Dijkhuizen, Mr W.A. Emeis, Ir L. Eringa, Mr 
G. Huisinga, G. de Jong, Ir W. van der Kley, 
A.P.R. Rammeloo, Mr J.H.F. Schw'arz, B. Zuydweg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Th. Kofman 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gedeputeerde Staten van Friesland (I) ,  Gedepu- 
teerde Staten van Noord-Holland (I), Gedeputeer- 
de Staten van Zeeland (I), Vereniging van Mossel- 
handelaren 'De Mosselhandel' (I), Nederlandse Vis- 
sersbond (I), Stichting voor de Nederlandse Visse- 
rij (I), Vissersvereniging 'Yerseke' (I) ,  Vereniging 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792627. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 19 april 1973. 
TAAK 
1) De Commissie heeft tot  taak de minister van 
Landbouw en Visserij desgevraagd of uit eigen 
beweging van advies te dienen over aangelegen- 
heden betreffende de verontreiniging van voed- 
selketens met milieukritische stoffen speciaal 
voor wat betreft het signaleren, voorkomen en 
bestrijden van deze verontreiniging. 
2) De commissie houdt zich ter uitvoering van 
haar taak doorlopend op de hoogte van alle ge- 
gevens, die van belang zijn om haar inzicht te 
verdiepen. 
3) De commissie stimuleert en coordineert met be- 
trekking tot de in het eerste lid bedoelde aange- 
legenheden de technische en operationele ;a- 
menwerking van de op het onderhavige terrein 
werkzame iirecties, diensten en instellingen van 
het ministerie van Landbouw en Visserij, zoveel 
Landbouw en Visserij 
mogelijk in overleg met het georganiseerde be- 
drijfsleven. 
4) De commissie houdt bij het opstellen van haar 
adviezen zoveel mogelijk rekening met de des- 
betreffende inzichten van interdepartementale 
en internationale commissies op  het onderhavi- 
ge gebied. 
5) De commissie kan voor de studie van bepaalde 
bijzondere onderwerpen, welke met haar taak 
verband houden, stuur-, werk- of studiegroepen 
instellen, samengesteld uit haar leden of daartoe 
uitgenodigde deskundigen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr G.F. Wilmink (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr Ir G. de Bakker, Ir 
J.M. van de Bas, Drs P.H. Berben, Drs H.A. van der 
Berg, Prof. Dr E.M. Cohen, Ir E.F. Geessink, Mr 
B.L. Hof, Prof. Dr J.H. Koeman, 11 J. van Mame- 
ren, Mew. Dr 11 Th.F.S.M. van Schaik, Ir P.L. Slis, 
Ir J.F. Stoutjesdijk, Dr N. van Tiel, Ir Th.J. Tien- 
stra 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





Voorzitter: Ir P.P. Koks 
Secretaris: H.J. Mol 
Totaal aantal leden: 1 8 
Externe leden: Ir C.J.A. Barel, Ir N. Benedictus, 
Dr A.F.H. Besemer, 11 H. Dijkstra, Dr J.G. Faber, 
Dr R.F. van der Heide, Dr J. van der Hoek, Ing. 
N.M. Hogeland, 11 A.J.A. Huirne, Ir R. Klomp, 11 
P.P. Koks, Drs A.G. de Moor, Drs L.J. Poortvliet, Ir 
J.B. Roos, Dr Ir C.J. Schipper, Ir L.G.M.Th. Tuin- 
stra, Ing. F.J. van Wewen 
STUURGROEP 'VEE, VLEES EN EIEREN' 
Voorzitter: Drs C.C.J.M. van der Meys 
Secretaris: H.J. Mol 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Ir N. Benedictus, Dr J.G. Faber, 11 
J. Folkerts, 11 A.J.A. Huixne, Drs C.C.J.M. van der 
Meys, Drs A.G. de Moor, Ir B.J. Odink 
STUURGROEP 'VISVERONTREINIGING' 
Voorzitter: Prof. Dr P. Korringa 
Secretaris: H.J. Mol 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Dr P. Hagel, Ing. H. Houwing, 
B.P.G. van Khken ,  Prof. Dr P. Korringa, 11 
P. Poelstra, Dr W.G. de  Ruig, Dr A. Ruiter, Ir 
L.G.M.Th. Tuinstra, Ing. F.J. van Werven 
STUURGROEP 'BODEM EN GEWAS' 
Voorzitter: Drs P.C. Muntjewerf 
Secretaris: H.J. Mol 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Dr A.F.H. Besemer, Dr J.G. Faber, 
Dr Ir Ch.H. Henkens, Drs P.C. Muntjewerf, Ir 
A.J. Pieters, Ing. M.J. Zijp 
STUURGROEP 'VOORKOMING RADIOACTIE- 
VE BESMETTING VAN VOEDINGSMIDDELEN' 
Voorzitter: Dr Ir D. de Zeeuw 
Secretaris: H.J. Mol 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Dr L.M. Dalderup, Dr J. van der 
Hoek, Drs A.G. de Moor, Prof. Dr L.M. van Putten, 
Ir J.F. Stoutjesdijk, Ing. F.J. van Werven, Dr Ir 
D. de Zeeuw 
PUBLICATIES 
LAATSTE J AARVERSLAG: 1973 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L76 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
VOOR HET VISSERIJKUNDIGE 
BEHEER VAN HET IJSSELMEER 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792341. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 23 januari 1974. 
TAAK 
De Commissie brengt de minister van Landbouw en 
Visserij desgevraagd of eigener beweging advies uit 
omtrent het visserijkundig beheer van het IJssel- 
meer, met name omtrent: 
a) de verbetering van de visstand in het IJsselmeer; 
b) de bevordering van een doelmatige bevissing van 
het IJsselmeer; 
c) de probleemstelling van het voor het visserij- 
kundige beheer noodzakelijk onderzoek. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: D.E. van Drimmelen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A. de Boer, Mr C.J. Camp 
huis, J. Faddegon, J.M. Groener, W. Klaassen, 
Landbouw en Visserij 
G. Kolleman, Th. Kwakman, Drs D.J. Langstraat, 
C.H. van der Linde, Tj. van Malsen, Dr A.P. van der 
Mechd, H. van Rossum, M. Visser, J.B. de Winter 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: J.A. van Hurck, Ir H.G.J. Ou- 
delaar (toegevoegd) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Organisatie van Rand- en lJsselmeervissers (6), Vis- 
serijschap (I), Nederlandse Vereniging van Sport- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
L77 BIJZONDERE COMMISSIE 
VOOR OVERLEG IN ZAKEN 
BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE 
VAN HET ONDERWIJSPERSONEEL 
Ingesteld 27 februari 1975. Zie F57. 
L78 STUURGROEP 
VEENKOLONIAAL AFVALWATER 
Ingesteld 23 april 1975. Zie 337. 
L79 VEEVOEDER- 
OVERLEGORGAAN 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 73, tel. 070 - 
792306. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Land- 
bouw en Visserij van 26 mei 1975. 
TAAK 
Het Overlegorgaan heeft tot taak de minister van 
Landbouw en Visserij desgevraagd of uit eigen be- 
weging van advies te diener. over het nationaal en 
intemationaal te voeren beleid op het gebied van 
de veevoeding. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr Ir M.P.M. Vos (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr Ir J.H.M. Adders, Ing. 
E.J. Bats, 11 F. de Boer, Ir J.P. Cornelissen, Drs 
G.J. van Esch, Mr J. Goosens, Ir J. Helder, Prof. Ir 
S. Iwema, 11 G. Kingma, Dr A.S.J.P.A.M. van 
Miert, Drs A.G. de Moor, 11 H.A. Overmars, Dr 
W. Rozenboom, Ing. W. Wiegeraadt 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





Voorzitter : Ir A.J.A. Huirne 
Secretaris: Ir A.J.A. Huirne 
Totaal aantal leden: 6 
Exteme leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Sinds de oprichting (mei 1975) zijn geen schriftelij- 
ke adviezen uitgebracht. Omdat voorzitter en secre- 
taris beiden beleidsuitvoerende ambtenaren zijn 
worden adviezen mondeling verstrekt (notulen) of 
rechtstreeks in het beleid ingepast. 
Landbouw en Visserij Ad hoc Commissies 
L80 COMMISSIE 
HINDERPREVENTIE VEETEELTBEDRIJVEN 
INSTELLING: 25 februari 1972 
TAAK: de Commissie heeft tot taak te bevorderen 
dat de hinder door mest en stank van veeteeltbe- 
drijven wordt voorkomen of beperkt, waartoe zij on- 
der meer onderzoek kan doen verrichten en prak- 
tijkproeven kan doen nemen. 
L81 COMMISSIE 
HERINRICHTINCSWET OOST-GRONINGEN 
INSTELLING: 17 januari 1973 
TAAK: de Commissie heeft tot taak voorstellen 
uit te werken voor de herinrichting van Oost-Gro- 
ningen en de Gronings-Drentse veenkolonien met 
inachtneming van het dienaangaande in de Nota 
Noorden des Lands 1972 gestelde. 
L82 STUDlECOMMlSSlE 
VOEDSEL EN AGRARlSCAE INDUSTRIE 
INSTELLING: 6 februari 1974 
TAAK: de Commissie heeft tot  taak een onder- 
zoek in te stellen naar de economische situatie van 
en de ontwikkelingen in de voedsel- en agrarische 
industrie, waarbij in het bijzonder aandacht be- 
steed wordt 'aan de voor deze industrie specifieke 
aspecten en problemen. 
L83 COMMISSIE TARlEVENKEURlNG VLEES 
INSTELLING: 17 februari 1975 
TAAK: de commissie heeft tot taak 66n stelsel 
van heffingen te ontwerpen voor de financiering 
van de gehele vleeskeuring. Zij heeft tevens tot taak 
een stelsel van tijdelijke toeslagen te ontwerpen op 
de bedoelde tarieven, waarvan de opbrengst met 
name bestemd is voor herstructureringsmaatregelen 
ten behoeve van de openbare slachthuizen. 
L84 COMMISSIE HER- 
STRUCTURERING OPENBARE SLACHTHUIZEN 
INSTELLING: 17 februari 1975 
TAAK: deze Commissie heeft tot  taak te onder- 
zoeken welke herstructurering van de openbare 
slachthuizen zal plaatsvinden, mede als gevolg van 
een voorgenomen intrekking van artikel 8 van de 
Vleeskeuringswet, en welke maatregelen eventueel 




Ingesteld 24 juli 1923. Zie D3. 
M 2  NEDERLANDSE ORGANI- 
SATIE VOOR TOEGEPAST-NATUUR- 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
TEN BEHOEVE VAN DE NIJVERHEID 
(NIJVERHEIDSORGANISATIE T.N.O.) 
lngesteld 5 april 1934. Zie K3. 
M3 COLLEGE 
VAN BIJSTAND EN ADVIES 
VOOR DE BEDRIJFSGENEESKUNDE 
Voorburg, Balen van Andelplein 2, tel. 070 - 
694001. 
INSTELLING 
lngesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken, van 2 juli 1934 (Stb. 352) (Vei- 
ligheidswet). 
T A AK 
De taak van het College omvat: 
a) het uitbrengen van advies en het doen van voor- 
stellen aan de minister van Sociale Zaken, welke 
kunnen strekken tot bevordering der bedrijfsge- 
neeskunde ; 
b) het desgevraagd geven van advies en bijstand 
aan het hoofd of de bestuurder van een onder- 
neming, waarin een bedrijfsgeneeskundige 
dienst (b.g.d.) werkzaam is, aan de onderne- 
mingsraad van een ondememing, alsmede aan 
een bedrijfsgeneeskundige dienst; 
c) het adviseren van de minister van Sociale Zaken 
inzake het verlenen van een gevraagde erken- 
ning van een bedrijfsgeneeskundige dienst, inza- 
ke het verlenen van een gevraagde ontheffing 
van de verplichting tot het instandhouden van 
een bedrijfsgeneeskundige dienst of inzake het 
intrekken van een verleende erkenning of een 
verleende ontheffing als vorenbedoeld; 
d) het adviseren van de directeur-generaal van de 
Arbeid inzake een door laatstgenoemde beoog- 
de incidentele aanwijzing van een tot een onder- 
neming behorende inrichting, waaraan een be- 
drijfsgeneeskundige dienst dient te worden ver- 
bonden, of inzake een door de directeur-gene- 
raal van de Arbeid beoogde intrekking van een 
aanwijzing als vorenbedoeld; 
e) het goedkeuren van de aanstelling van genees- 
kundigen als bedrijfsarts bij een verplicht in 
stand te houden bedrijfsgeneeskundige dienst. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr A. Wink, arts (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: L. de Boer arts, O.G.E. de 
Boer arts, J.M. de Bok arts, Mevr. Mr V. Domela 
Nieuwenhuis, R. Drion arts, J. Hogenes, D. van 
Leeuwen arts, Mevr. W.E. de Quant, Mr 
A.J. Schilpzand, Dr J. Stumphius arts, Mr J. Swin- 
kels, A. Vulink, H. W i e ~ g a  arts 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: C.M. van der Stad, Mevr. 
H.C. Feld (adj. secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gemeenschappelijke Medische Dienst (I), Neder- 
landse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgenees- 
kunde (3), Koninklijke Nederlandsche Maatschap 
pij tot Bevordering der Geneeskunst (2), Stichting 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
M4 COMMISSIE VAN ONDERZOEK 
NAAR DE ARBEIDSTOESTAND IN 
HET BINNENSCHEEPVAARTBEDRIJF 
Voorburg, Balen van Andelplein 2, tel. 070 - 
694001. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Socia- 
le Zaken en de minister van Waterstaat van 27 juni 
1938. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Socia- 
le Zaken en de minister van Waterstaat te adviseren 
in alle zaken, de arbeidsomstandigheden in het bin- 
nenscheepvaartbedrijf betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: zie Opmerkingen 
GEWONE LEDEN: zie Opmerkingen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
Sociale Zaken 
SECRETARIS: zie Opmerkingen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
In principe zijn organisaties van reders en schippers 
en organisaties van werknemers in de binnen- 





LAATSTE J AARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Commissie is sinds geruime tijd niet bijeen ge- 
weest, maar zal in 1976 opnieuw worden samenge- 
steld. 
M5 ACETYLEEN COMMISSIE 
Voorburg, Balen van Andelplein 2, tel. 070 - 
694001. 
INSTELLING 
Ingesteld door Directeur-generaal van de Arbeid in 
1944. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Socia- 
le Zaken op verzoek of eigener beweging te advise- 
ren t.a.v. veiiigheidsaangelegenheden inzake toepas- 
sing van acetyleen, zuurstof en tot vloeistof ver- 
dichte gassen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir C.H. Buschmann (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.F.J. Buchwalc$, Ir J.A.M. 
Deckers, Ing. F. Hartemink, Ir C. Hoek, R. Huis- 
man, Ing. J. Jochems, Ing. F.A. Langeveld, Ing. R. 
Rutten, Ir G. Schinkel 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Ir A. Suvaal (tevens lid), 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
M6 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE STEENKOLENMIJNINDUSTRIE 
Ingesteld 20 juni 1925. Zie P40. 
M7 COMMISSIE ARBEIDSPOSI- 
TIE VROUWEN EN MEISJES (CAVM) 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070 - 469470. 
INSTELLING 
Ingesteld als 'Commissie van advies voor de arbeid 
van vrouwen en meisjes' bij Beschikking van de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in 
1946. In 1970 installatie van deze commissie in een 
nieuwe samenstelling met een nieuwe naam en een 
uitgebreide taak bij Beschikking van de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 19 juni 
1970 (Stcrt 115). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak overheids- en andere 
instanties desgevraagd of uit eigen beweging te ad- 
viseren omtrent onderwerpen welke de arbeid van 
vrouwen en meisjes betreffen. 
Tevens dient de Commissie de coordinatie en sa- 
menwerking te bevorderen tussen overheids- en an- 
dere instanties, die zich met aangelegenheden be- 
treffende de arbeid van vrouwen en meisjes bezig 
houden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mevr. K. van Dalfsen (plv. 
voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. Drs J. Brink, Mevr. 
I.U. Christochowitz, Mevr. A.W. Droog-Hartgrink, 
Mevr. Mr M. van Es, Mevr. N.H.E. Glazenburg-Huy- 
ser, Mr J.C. Giilcher, Dr A.H. Heering, Mevr. Mr 
G.M.Th. Hoynck van Papendrecht-Gebbink, Mevr. 
Mr J.M. van Ierland-Meyering, Mevr. Prof. Dr 
H.M. In 't Veld-Langeveld, H.van der Meulen, 
Mevr. M. van Puytenbroek, Dr C.N.F. Swarttouw, 
Mevr. E. ter Veld, J.W. de Wolf 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mevr. Mr E.W. Wolf, P.A.G. 
Spoormakers (adj. secr.) 
Sociale Zaken 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATIES 
Nederlands Vrouwen Comitd (2), Overlegorgaan 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Binnenkort is de opheffing van de Commissie te 
verwachten. 
M8 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 
Ingesteld 27 januari 1950. Zie PI. 
M9 ORGANISATIE COMMISSIE 
Ingesteld 8 november 1950. Zie P2. 
M I 0  SOCIALE 
VERZEKERINGSRAAD 
-- 
's-Gravenhage, President Kennedylaan 21, tel. 070 - 
469370. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 12 juni 
1952 (Stb. 344) (Organisatiewet Sociale Verzeke- 
ring). 
TAAK 
De taak van de Sociale Verzekeringsraad ligt op het 
terrein van de sociale verzekering, met uitzondering 
van dat deel, dat tot het terrein van de Zieken- 
fondsraad behoort, en houdt in grote lijnen in: het 
geven van advies a m  de minister en de staatssecre- 
taris van Sociale Zaken, het uitoefenen van toe- 
zicht op de uitvoering, het geven van regels, het 
bevorderen van de coordinatie en het nemen van 
een beslissing in bepaalde geschillen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr W.J.E. van den Bos 
GEWONE LEDEN: F. van Bakel, H. Berends, Mr 
A.M. Boon, Mr H. van Brussel, Drs D.E. Cnossen, 
J.C. Comer, Dr J.G.M. Delfgaauw, Drs H.G. Fijn 
van Draat, L. de Graaf, B. Madlener, Prof. Dr 
A.Th.L.M. Mertens, W.A. Nelemans, Mr B.M.J. 
Pauw, A. Polderman, Prof. Dr J.F. Rang, K. Rook, 
Drs N.A. Vaandrager, Prof. Dr J.Th.M. de Vreeze 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Drs A.L. Dirken 
SECRETARISSEN: Drs H. Emanuel, Drs H.J. 
Koster, Mr G.J. Oosterhuis, Mr J.H. Smits, Dr-Y. 
van der Wielen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verbond van Nederlandse Ondememingen (2), Ne- 
derlands Christelijk Werkgevers Verbond (2), Ko- 
ninklijk Verbond van Ondernemers + Nederlands 
Katholiek Ondernemers Verbond + Nederlands 
Christelijk Ondernemers Verbond (tesamen I), Ko- 
ninklijk Nederlands Landbouw Comitk + Katholie- 
ke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond + Neder- 
landse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (tesa- 
men I), Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
(21, Nederlands Katholiek Vakverbond (2), Christe- 
lijk Nationaal Vakverbond (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE INZAKE BEDRIJFSINDELING 
Voorzitter: Dr J.G.M. Delfgaauw 
Secretaris: H. Tekelenburg 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: H.J. van Dalen 
COMMISSIE INTERNATIONALE ZAKEN 
Voorzitter : B. Madlener 
Secretaris: H. Tekelenburg 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: J.C.M. van Nijnanten 
COMMISSIE COORDINATIE SOCIALE VERZE- 
KERING EN LOONBELASTING 
Voorzitter: Mr W.J.E. van den Bos 
Secretaris: D. Slierendrecht 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: H.C. de Groot, J.P. de Hek, Mevr. 
Mr W.M. Levelt-Overmars, J. Meulenbeld, G.A. van 
Pelt 
COMMISSIE TOEZICHT OP DE UITVOERINGS- 
ORGANEN 
Voorzitter: Mr H. van Brussel 
Secretaris: Mr G.J. Oosterhuis 
Totaal aantal leden: 11 
Exteme leden: H. Beyer 
DAGLOON- EN REGLEMENTEN COMMISSIE 
Voorzitter: Drs D.E. Cnossen 
Secretaris: B. Verkerke 
Totaal aantal Ieden: 13  
Sociale Zaken 
Externe leden: P.A. van Bers, Drs A.L. Dirken, 
J. Hogenes, B.C.J.C. Ruygrok 
KLACHTEN COMMISSIE 
Voorzitter: J.C. Comer 
Secretaris: Mr J.H. Smits 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: C. Blok 
COMMISSIE TOEPASSING EN UITVOERING 
WERKLOOSHEIDSWET 
Voorzitter: Mr W.J.E. van den Bos 
Secretaris: B. Verkerke 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: H. Beyer 
COMMISSIE VAN OVERLEG INZAKE ADMI- 
NISTRATIEF-TECHNISCHE KWESTlES 
Voorzitter: Drs H. Emanuel 
Secretaris: J.L. van Loon 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Th.S.L. Kwee, Drs J.F.L. Lochten- 
berg, Drs N.F. van Noort, Drs J.H. Pasnooy, Mr 
J.M. de Roy van Zuydewijn, Drs W.M.J. van der 
Snoek 
BELEGGINGSCOMMISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr D.C. Renooy 
Secretaris: Drs H. Emanuel 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs E.K. den Bakker, Drs 
G.J.H. de Graaff, Drs J. Grooters, Drs L.A.Ph. van 
der Ley, Prof. Dr D.C. Renooy, Mr H.J.W. Stege- 
man 
COMMISSIE BESTUDERING ONTWIKKELING 
ZIEKTEVERZUIM 
Voorzitter: Prof. Dr A.Th.L.M. Mertens 
Secretaris: Dr Y. van der Wielen 
Totaaa aantal leden: 20 
Externe leden: Mr H. Biesta, Mr J.S. Brouwer, Dr 
H. Doeleman, A.F. J. Gentis, Prof. J. de Groot, J. J. 
de Konink, P. van Leeuwen, Dr J. van Mansvelt, 
Mevr. Mr D.C.B. Oliemeulen, Mr J.M. de Roy van 




Voorzitter: Mr G.J. Oosterhuis 
Secretaris: H. Tekelenburg 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Mr A. van Bentum, Mr G.A.A.M. 
Boot, Mr J.M. de Roy van Zuydewijn, vacature 
ADMINISTRATIEF-TECHNISCH OVERLEG IN- 
TERNATIONALE AANGELEGENHEDEN 
Voorzitter: Drs H.J. Koster 
Secretaris: H. Tekelenburg 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: Mevr. D. Baars, B.J. te Beek, Mr 
H. Biesta, Mr G.A.A.M. Boot, Mr J.S. Brouwer, 
H.C. de Groot, Mr J.W. Haarman, Mr J.G. Hibbeln, 
Mr J.H.J.M. van den Hout, Drs W.H.M. Klijberg, 
F.J. Lennartz, Drs A.J. van der Made, L.L. Marse- 
lis, J.C.M. van Nijnanten, Mr J.M. de Roy van Zuy- 
dewijn, W.A. van Uden 
COMMISSIE ORGANISATIE SOCIALE VERZE- 
KERING (COMMISSIE SVR-SER) 
Voorzitter: Mr W.J.E. van den Bos 
Secretaris: Drs J.P.A. Bakkeren (S.E.R.) 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: H. Beyer, Mevr. Mr V. Domela 
Nieuwenhuis, Prof. Mr N.E.H. van Esveld, Prof. Mr 
Dr W.L. Snijders 
OVERLEGORGAAN WERKLOOSHEIDSWET 
Voorzitter: Mr W.J.E. van den Bos 
Secretaris: B. Verkerke 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: T. Boersma, Mr J.S. Brouwer, 
H.P. van Eeuwijk, J.A. Florijn, F.H.H.M. van Hest, 
Ing. J. Hoevens, Mr G.J. Oosterhuis, Mr J.M. de 
Roy van Zuydewijn, Jhr Mr G.O.J. van Tets, 
A.H. Toet, P. Wassenaar 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: 1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
MI 1 CENTRALE COMMISSIE COM- 
PLEMENTAIRE ARBEIDSVOORZIE- 
NING BEELDENDE KUNSTENAARS 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070 - 469470. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Socia- 
le Zaken van 6 mei 1953 (Stcrt 88), laatstelijk ge- 
wijzigd bij Beschikking van 13 december 1971 
(Stcrt 250). 
TAAK 
De Centrale Commissie heeft tot taak de minister 
van Sociale Zaken te adviseren omtrent: 
a) de onderwerpen waarvoor de Beeldende Kun- 
stenaars Regeling zulks voorschrijft (revisiever- 
zoeken en uitzonderingsverzoeken). 
b) andere onderwerpen, deze regeling betreffende, 
waarover de minister het advies van de Commis- 
sie vraagt of de Commissie eigener beweging 
wenst te adviseren. 
Sociale Zaken 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H. Visser (tevens lid), J. Paalman 
(plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.J. le Coultre-Foest, A.A.J. 
Dresmd, S.E. Kooyman, R. van der Mey, P.B.M. 
Panhuysen, 0. de Ruyter, Mevr. G.P. Stips-van 
Wee1 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: P. J. Ott (plaatsvewangend lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemeen Katholiek Kunstenaars Verbond (1 ), Be- 
roepsvereniging Beeldende Kunstenaars (I), Be- 
roepsvereniging Beeldende Kunstenaars 1969 (I), 
Nationaal Comitd Nederland Association Interna- 
tionale des Arts Plastiques (I), Vereniging Neder- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
M 1 2  LANDBOUWSCHAP 
Ingesteld 16  februari 1954. Zie P24. 
M 1 3  BOSSCHAP, 
BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE BOSBOUW EN DE HOUTTEELT 
Ingesteld 17 februari 1954. Zie P25. 
M I 4  BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET SLAGERSBEDRIJF 
Ingesteld 29 april 1954. Zie P26. 
M I 5  BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET NATUURSTEENBEDRIJF 
Ingesteld 28 juni 1954. Zie P27. 
M I 6  BEDRIJFSCHAP 
SCHILDERSBEDRIJF 
Ingesteld 28 juni 1954. Zie P28. 
M I 7  BEDRIJFSCHAP 
STUKADOORS- TER~AZZO- 
EN STEENGAASSTELLERSBEDRIJF 
Ingesteld 28 juni 1954. Zie P29. 
M 1 8  BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE VLEESWARENINDUSTRIE 
Ingesteld 20 november 1954. Zie P41. 
M 1 9  BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET HOTEL, HET RESTAU- 
RANT-. HET CAFE-. HET PENSION- 
EN KAMERVERHUURBEDRIJF 
EN AANVERWANTE BEDRIJVEN 
Ingesteld 22 december 1954. Zie P43. 
M 2 0  BEDRIJFSCHAP VOOR DE 
GROOTHANDEL EN DE TUSSEN- 
PERSONEN IN GROENTEN EN FRUIT 
Ingesteld 31 januari 1955. Zie P44. 
M21 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL IN EIEREN 
Ingesteld 3 1 januari 1955. Zie P45. 
M 2 2  BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL IN 
VIS EN AANVERWANTE BEDRIJVEN 
Ingesteld 31 januari 1955. Zie P46. 
~ 2 3  BEDRIJFSCHAP VOOR 
HET BANKETBAKKERSBEDRIJF 
Ingesteld 14 oktober 1955. Zie P48. 
M 2 4  BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL EN DE TUS- 
SENPERSONEN IN AARDAPPELEN 
Ingesteld 5 november 1955. Zie P49. 
M25 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL 
IN KRUIDENIERSWAREN 
Ingesteld 15 november 1955. Zie P70. 
Sociale Zaken 
M26 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE HANDEL IN TUINBOUWZADEN 
Ingesteld 15 november 1955. Zie P50. 
M27 BEDRIJFSCHAP 
DETAILHANDEL IN MELK 
EN MELK- EN ZUIVELPRODUKTEN 
Ingesteld 26 november 1955. Zie P51. 
M28 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE SCHOENINDUSTRIE 
Ingesteld 6 december 1955. Zie P52. 
M29 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE HANDEL IN VEE 
Ingesteld 8 december 1955. Zie P53. 
M30 VISSERIJSCHAP 
Ingesteld 23 december 1955. Zie P54. 
M31 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE LEDERWARENINDUSTRIE 
Ingesteld 22 maart 1956. Zie P56. 
M32 BEDRIJFSCHAP EXPORT 
BOOMKWEKERIJ PRODUKTEN 
Ingesteld 20 april 1956. Zie P57. 
M33 BEDRIJFSCHAP 
PLUIMVEEHANDEL EN -1NDUSTRIE 
Ingesteld 20 april 1956. Zie P58. 
M34 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL 
.IN BLOEMKWEKERIJPRODUKTEN 
Ingesteld 23 april 1956. Zie P59. 
M35 HOOFDBEDRIJFSCHAP 
AMBACHTEN 
Ingesteld 4 mei 1956. Zie P60. 
M36 HOOFDBEDRIJFSCHAP 
VOOR DE DETAILHANDEL 
Ingesteld 15 mei 1956. Zie P61. 
M37 SOCIALE COMMISSIE 
VOOR BINNENSCHIPPERS 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070 - 469470. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Socia- 
le Zaken en Volksgezondheid van 1 3  juli 1956. 
TAAK 
De Sociale Commissie heeft tot taak desgevraagd of 
eigener beweging de minister van Sociale Zaken of 
door deze aan te wijzen instanties te adviseren: 
a) omtrent alle onderwerpen, die betrekking heb- 
ben op de instandhouding of totstandkoming 
van goede sociale en sociaal-culturele voorzie- 
ningen ten behoeve van de opvarenden van de 
binnenschepen gedurende hun verblijf aan de 
wal in binnen- en buitenland, en 
b) omtrent alle onderwerpen, die betrekking heb- 
ben op de ontspanning en ontwikkeling aan 
boord. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: F.J. Hermsen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J. Broeze, S.P.Th. Boksteijn, 
N.J. Colenberg, Ir Th.J. De Feber, C.D. Hamelink, 
Drs G.J. Hendriks, P. Landstra, R. Has~f ras ,  Mr 
W.G.A. de Meester, C. Nieuwenhuizen, F.J. Sand- 
hovel, C.A. Schets, B.W. Touw, S. Veninga, A.H. 
Weenink, C. Zwijnenburg 
ADVISERENDE LEDEN: H. Donker 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H. Donker 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Ve~oersbond C.N.V. (I) ,  Algemene Rijnschippers- 
bond (I), Algemene Schippersvereniging (1) Cen- 
traal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (I), 
Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnen- 
vaart (I), Commissie voor de Varende Gemeente 
van de N.H. Kerk (I), Generale Deputaten van de 
Gereformeerde Kerken onder Schippers (I), Lande- 
lijke Stichting Katholiek Sociaal- en Cultureel Cen- 
trum voor Rijn- en Binnenvaart (I), Nederlands 
Binnenvaart Bureau (11, Nederlandse Katholieke 
Bond van Reders en Schippers 'St Nicolaas' (I), 
Sociaal-Economische Particuliere Sleepvaartcom- 
missie (I), Stichting Algemene Maatschappij voor 
Sociale Zaken 
Varenden (I), Ve~oersbond N.K.V. (I), Vervoers- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
M38 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET MAATKLEDINGBEDRIJF 
Ingesteld 20 maart 1958. Zie P64. 
M39 BEDRIJFSCHAP 
DETAILHANDEL IN AARD- 
APPELEN, GROENTE EN FRUIT 
Ingesteld 21 januari 1959. Zie P65. 
M40 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE DETAILHANDEL 
IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
Ingesteld 21 januari 1959. Zie P66. 
M4 1 COMMISSIE 
ARBEIDSWETGEVING 
Ingesteld 3 april 1959. Zie P5. 
M42 COMMISSIE VERPLICHTSTEL- 
LING BEDRIJFSPENSIOENFONDSEN 
Ingesteld 3 april 1959. Zie P21. 
M43 BEDRIJFSCHAP 
FRISDRANKEN 
Ingesteld 4 juni 1959. Zie P67. 
M44 COMMISSIE 
SOCIALE VERZEKERINGEN 




COMMISSIE VOOR TOESTELLEN 
ONDER DRUK (T.C.T.D.) 
's-Gravenhage, Eisenhowerlaan 102, tel. 070 - 
514081. 
INSTELLING 
Ingesteld uit een behoefte bij het bedrijfsleven, 
zulks in overleg met de Dienst voor het Stoomwe- 
Zen, in 1960. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de bundeling van alle 
richtlijnen van het stoomwezen in de 'Regels voor 
Toestellen onder Druk' te bevorderen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: C. Nieulant (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ing. F. Arav, Ir R.R. Augus- 
tijn, Ing. L.H. de Bruin, Ir P.Th. Coors, Ir C.J. Drij- 
ver, Ing. K.R. van Dijk, Ing. K.E. Follmi, Ing. 
A. Heimans, D.L. Ingelse, Ing. C. Kijm, Ir J.G. lira- 
pels, Ir R.L. van Kuyk, Ir R.A. van der Laken, 
I. van der Mark, Ir R. Meinderts, D.K. Oey, Ir 
P. Otto, G.P. van der Pol, Ir W.A. Reichert, Ir 
J.P. Schiingel, Ir H.C.M. Smit, Ir J.H. van der 
Stadt, Ing. C.P.W. van der Sterren, Ir B.J. van 
Steyn, Ir J.A. Verbruggen, Ir H. Vogel, Ir J. Weste- 
rink, Ir W.J. ~es terweele31 A. Weezenberg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Ir H.J. Nijhuis, Ir P. van Ros- 
sum, Ir M. Wieringa 





Voorzitter : Ir M.J. Bottema 
Secretaris: Ir J.A. Verbruggen 
Totaal aantal leden: 7 
Exteme leden: Ir M.J. Bottema, Ing. H.B. Langen- 
kamp 
WERKGROEP MATERIALEN 
Voorzitter: Ing. A. Heimans 
Secretaris: Ing. K.R. van Dijk 
Totaal aantal leden: 10  
Externe leden: Ir J.E. van den Boom, Ing. 
J.J.C. Hamers, Ing. C. Nederveen, Ing. H.G. Or- 




Voorzitter: Ir P. Otto 
Secretaris: Ir H.J. Nijhuis 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Ir A.W. van Beek, J. Boo M.Sc., Ir 
J.W.H. Leers, V. Vleck 
WERKGROEP VORMGEVING EN VERVAARDI- 
GING 
Voorzitter: Ing. C. Kijm 
Secretaris: Ing. C.P. Buis 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Ing. C.P. Buis, J.J.M. Hondelink, 
Ing. J.C. Leenaars, Ir B.W. Tieman 
WERKGROEP KEURINGEN 
Voorzitter: Ir J.G. Krapels 
Secretaris: Ing. D.J. Binkhorst 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Ing. R. Andreas, Ing. D.J. Bink- 
horst, Ing. M. Boele, Ir R. Huizing, Ing. P.J. Ras, 
Ing. G. Smeitink 
WERKGROEP TOEBEHOREN 
Voorzitter : Ir W.A. Reichert 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: Ir P.F.M. Keulers, Ir D.C.L.M. Pee- 
ters 
WERKGROEP STOKEN 
Voorzitter: Ing. C.P.W. van der Sterren 
Secretaris: J.G. Verjans, Ing. G.F.M. Vlasveld 
(adj. secr.) 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Ing. J.D. Borneman, Ing. J. vap de 
Berg, Ing. N. Dijkman, Ing. J.P. Jansen, Ir M.C.M. 
Kwaaitaal, Ir M.W. Lensvelt, Ir F.H.M. Philippona, 
Ing. A.J. Scholten, Ing. J.P. Sewaas,Ir G. Snellink, 
Ing. C.P.W. van der Sterren, Ing. L.H.M.G. Verhees, 
Ing. J.G. Verjans, Ir U.J.K. Versfelt, Ing. ,G.F.M. 
Vlameld, Ing. P.J. van der Windt 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
M46 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET BAKKERSBEDRIJF 
Ingesteld 19 augustus 1961. Zie P68. 
M47 COMMISSIE 
OPVOERING PRODUKTIVITEIT 
Ingesteld 22 december 1961. Zie P10. 
M48 RAADVOOR 
DE BEROEPSKEUZEVOORLICHTING 
Rijswijk, Volmerlaan 1, tel. 070 - 9931 77. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 30 
mei 1963 (Stb. 247) (Wet op de Raad voor de 
Beroepskeuzevoorlichting). 
TAAK 
De Raad dient de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid desgevraagd of uit eigen beweging 
van advies omtrent aangelegenheden van algemene 
en bijzondere aard, de beroepskeuzevoorlichting 
betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr H.C.J. Duijker (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Ing. A. Beck, L. van Beek, 
Drs E. van Beusekom, G.J. van der Burg, L. Corne- 
lisse, Dr Sj.S. Elzinga, W.J.J. Friedrichs, Ing. J. van 
Hemert, Dr J.C. Hische, Drs J.A.J.M. van Huijge- 
voort, R. Jasper, Drs Mr A.L.C. Knook, Mevr. Drs 
LJ .W.  Kuenen-Janssens, H.J. Moes, Drs W.W. 
Pott, Mevr. M.C.J. van Reekum-van Waasbergen 
arts, B.C.J.C. Ruygrok, A.J. Schreuder, D.H. van 
Tellingen, Drs A.W.G. Vendel, Drs J.A. Waldus, 
Prof. Dr S. Wiegersma 
ADVISERENDE LEDEN: Drs W.E.H. Beijers, 
B.P. de Bont, Drs M.E. de Jonge, Drs F. Vooren, 
G. Wenink 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H.M. Feltzer 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Federatie van Samenwerkende Organisaties van Be- 
roepskeuze Adviseurs (I), Koninklijke Nederland- 
sche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 
(I), Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
(I), Nederlands Instituut van Psychologen (2), 
Nederlandse Vereniging Beroepskeuzewerk (3), Na- 
tionale Vrouwen Raad van Nederland (I), Overleg- 
orgaan der Vakcentrale (3), Raad van Bestuur in 
Arbeidszaken (3) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 




Secretaris: A. Scheurkogel, arts 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Mevr. C. Kramer arts, E. van 
Luyt arts, G.J.L. Ritzen arts, A. Scheurkogel, 
arts, Drs M. Spiro 
COMMISSIE BEROEPENVOORLICHTING 
Voorzitter: H. van der Mist 
Secretaris: Mevr. E.G. Parmet 
Totaal aantal leden: 1 2  
Externe leden: Mevr. C. Buddingh, J.C. Hoytink, 
Jhr Mr W.C.S. Laman Trip, A.J.R. Vincken, H. van 
der Mist 
COMMISSIE TER BESTUDERING VAN DE BE- 
ROEPSKEUZEVOORLICHTING MET BEHULP 
VAN DE COMPUTER 
Voorzitter: Mr F.H.A.M. Kruse 
Secretaris: Dr J.G. Hische 
Totaal aantal leden: 1 9  
Externe leden: Dr H.G. Boddendijk, E. Boer, 
W. Donker, Drs J.A.M. Grosfeld, Drs J.C. Helbing, 
MI F.H.A.M. Kruse, M.L. Laurey, Drs R. Maas, Dr 
11 M.R. Mantz, F. Okkinga, Dr E. Pelosi Drs 
R.A. Roe, Drs G.G.J. Spanhoff, Drs D. de Vries 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: 
31 juli 1975 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
M49 CO~RDINATIECOMMISSIE 
VOOR DE METINGEN VAN 
RADIOACTIVITEIT EN 
XENOBIOTISCHE STOFFEN 
Ingesteld 1 augustus 1963. Zie 022. 
M50 CENTRALE COMMISSIE 
TOESTELLEN ONDER DRUK 
's-Gravenhage, Prinsessegracht 23, tel. 070 - 
646800. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Besluit van het bestuur van het Ko- 
ninklijk lnstituut van Ingenieurs van 1963. 
TAAK 
De Comrnissie heeft tot  taak te adviseren over 
toestellen onder druk. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir E.F. Boon, Ir J. Hellemans, 
(vice voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir L. Drijver, Ir K. van Dui- 
nen, Ir R.M. van Kuijk, Ir R.A. van der Laken, 
Prof. 11 D.G.H. Latzko, Ir G. Padt, Prof. Ir C. de 
Pater, Mr I.L. Rikmenspoel, Ir P. van Rossen, Ir 
J.A.H. Sluis, Drs E.H. Siccama, Dr J.H. van der 
Veen, Ir J.P. Verseput, Dr Ir F.E. van Wely, Ing. 
P.J. van der Windt 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
M5 1 STUURGROEP ERGONOMIE 
Voorburg, Balen van Andelplein 2, tel. 070 - 
694001. 
INSTELLING 
De Stuurgroep is in 1969 ontstaan uit een werk- 
groep Ergonomie, welke op haar beurt op 12 juni 
1964 met haar werkzaamheden is gestart; de stuur- 
groep is ingesteld door de diiecteur-generaal van de 
Arbeid. 
T A M  
De Stuurgroep heeft tot taak: 
- het volgen van de ontwikkeling van de inzichten 
op ergonomisch terrein; 
- het wekken van belangstelling voor de ergono- 
mische benaderingswijze bij de verschillende 
disciplines (technische ambtenaren, inspecteurs, 
controleurs); - het stimuleren van de ergonomische activiteiten 
in de districten van de arbeidsinspectie; 
- het optreden als adviseur; 




VOORZITTER: Mew. T. Rooyakkers-Beemster, 
arts (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ing. W.J. Heuvink, Drs F.J. 
Janssen, Ir M.C.W. van Mackelenbergh, E.H. Mulder 
arts, Ing. D. van der Werff 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
M52 COMMISSIE 
PREVENTIE VAN RAMPEN 
DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN 
Voorburg, Balen van Andelplein 2, tel. 070 - 
694001. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Socia- 
le Zaken en Volksgezondheid en de minister van 
Binnenlandse Zaken van 15 juli 1964. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het bestuderen van en 
het rapporteren over de wenselijkheid van het 
treffen van technische en technisch-organisatori- 
sche maatregelen nopens het voorkomen van ram- 
pen, veroorzaakt door chemische stoffen, en het 
beperken van de gevolgen van die rampen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir C.H. Buschmann (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.K. den Boer, Dr N.J.A. 
Groen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




SUB-COMMISSIE OLIE PIJPLEIDINGEN 
Voorzitter: Ir J.A. Beukers 
Secretaris: Ir A.J. Verbiest 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: Ir J.A. Beukers, Ir J.P.C. van Blari- 
cum, Ir J. ter Brugge, Ir W.E.A.Dek, Mr 
M.H.J. Druijff, Ir A.W. Guinee, Ir R.A.J. de Kock, 
Ing. S. Koopmans, Ir P. van Rossen, Drs C.E. 
Schaeffer, Mr J.J. van Soest, Ir C.A. A. van der 
Stee, II H.T.A. Verbunt 
SUB-COMMISSIE ONDER- EN BOVENGROND- 
SE OPSLAG 
Voorzitter: Ir J.A. Beukers 
Secretaris: Ir A.J. Verbiest 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: R.H.P. Baay, Ir J.A. Beukers, Ir 
J.P.C. van Blaricum, Ir W.J.M. van Dijk, Ir J.G. Fik- 
ken, Ing. S. Koopmans, W.F. Klaassen, N. Kloots, 
Dr Ir A. Ohm, A.C.J. de Regt, Ir A.L. Staalberg, Ir 
C.A.A. van der Stee, W.A.M. Werkhoven 
SUB-COMMISSIE PROPAAN 
Voorzitter: Ir J.A. Beukers 
Secretaris: Ir A.J. Verbiest 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: R.H.P. Baay, Ir J.A. Beukers, Ir 
J.P.C. van Blaricum, Ir W.J.M. van Dijk, H. Havin- 
ga, Ing. S. Koopmans, Dr Ir A. Ohm, A.C.J. de 
Regt, Ir P. van Rossen, Ir C.A.A. van der Stee, 
C.R. Stillebroer, P. van der Sijde, Th.C. van Zijl 
SUB-COMMISSIE CHLOOR 
Voorzitter: Ir C.H. Buschmann 
Secretaris: Ir A.J. Scholten 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: Ir J.P.C. van Blaricum, J.M. Bras- 
&e, Ir H. Coolen, Ir J.A.U. Deckers, Ing. J.H. 
Dirks, Ir W.E. Eggink, G. Evers, Ir H. Hermans, Ir 
J. van de Koning, Dr N. Lamme, Ir J.B. van Leeu- 
wen, F.J. Lejeune, Ir G. Schinkel, Ir J.P. Schiingel, 
Ing. A.J. Verloop, Ir F. Vreugdenhil, Ir A.J.J. 
Wamsteker 
SUB-COMMISSIE DAMPRETOURLEIDING 
Voorzitter: Ir J.A. Beukers 
Secretaris: Ir A.J. Verbiest 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden R.H.P. Baay, II N.W.M. Balemans, 
Ir J.A. Beukers, W. Bijl, G.B. Gevendijk, Ir W.LK. 
Hage, A. Henskens, Ir J. de Koning, Ing. C.J. Mink, 
Dr Ir A. Ohm, C.J. Roes, Ing. P. van der Sijde, 
Th.M.J. van Thiel, W.A.M. Werkhoven 
Sociale Zaken 
SUB-COMMISSIE FOSGEEN 
Voorzitter: Ir C.H. Buschmann 
Secretaris: Ir A.J. Scholten 
Totaal aantal leden: 17  
Externe leden: Ing. H. Blom, F. Brands, Ing. 
J.L. Deckers, Ir M.C.H. van Doorn, Ir W.J.M. van 
Dijk, Ing. J.C. Hulst, Ing. E. Hummelen, Ir P. Jan- 
sen, Ir R.J. Offers, Ir A.J. Scholten, J.E. Vogelen- 
zang, Ir A.J.J. Wamsteker, Ing. D. Wigman, Ir 
H.W.L. Wulff, Ir J.A. Wijn, Ing. A. Zantvoort 
SUB-COMMISSIE AMONIAK 
Voorzitter: Ir C.H. Buschmann 
Secretaris: Drs E.H. Siccama 
Totaal aantal leden: 1 9  
Externe leden: R. Beukers, J.M. Blanken, Ir 
A.P. Blonk, Ir W.H. van den Broek, H.D. Ciisters, Ir 
W.E. Eggink, B.H. Erkelens, Ir J. Gonggrijp, Ir 
W.F. Happd, Dr J.H.G.H. Kaetzke, Ir W.J. Kolstee, 
Prof. Dr Ir A.L. van der Mooren, G. Perbal, Ir 
A.J. Scholten, Drs E.H. Siccama, J.J. Vermeulen, Ir 
H.C. Visser, C.H. van Wechem 
SUB-COMMISSIE AGRARISCHE PEROXIDEN 
Voorzitter: Ir C.H. Buschmann 
Secretaris: Ir A.J. Scholten 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: R. Beukers, J.M. Brassde, H. Bii- 
ning, E. Hupkens van der Elst, Dr J.F. van Elteren, 
Ing. Th.M. Groothuizen, Ir W. J. Kolstee, Ir G. J. J. 
van der Laan, Ir A.J. Scholten, Ir J.LM. Verschure, 
B. van Voorst, Ir J. van Westerveld, Ing. D. Wig- 
man, Ir H.W.L. Wulff 
SUB-COMMISSIE ACRYLNITRIL 
Voorzitter: Ir C.H. Buschmann 
Secretaris: Ir A.J. Scholten 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: R. Beukers, Jhr Drs H.Ph. Bod- 
daert, J.P. Chevallier, Dr I.P. Dirkx, Ir W.E. Eggink, 
Ir J. van Goor, Ir W.J. Kolstee, Drs D.G. Markies, 
Drs E.H. Siccama, Ir A.J. Scholten, G.W.C. In 't 
Veld, C.H. van Wechem, Ir G. Winants 
SUB-COMMISSIE NITRAATHOUDENDE MEST- 
STOFFEN 
Voorzitter: Ir C.H. Buschmann 
Secretaris: Mevr. J.B. van Trier 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: J.C.B. Al, Ir A.P. Blonk, Ir A.W.M. 
Balemans, Ir M.E. van Ebbenhorst Tengbergen, Dr 
J.F. van Elteren, Ir J. Gonggrijp, Ing. Th.M. Groot- 
huizen, Ir D.G. Huijgen, W. van Hijfte, Dr Ir H.J. 
Pasman, Ir D. Peeters, G. Perbal, J.J. Vermeulen, Ir 
J.H. Wissink, Ir H.W.L Wulff 
SUBCOMMISSIE RISICO-EVALUATIES BULK- 
OPSLAG EN PROCESVATEN 
Voorzitter: Ir A.W.M. Balemans 
Secretaris: J. Brouwer 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Ir A.W.M. Balemans, Ir M.J. Botte- 
ma, Ir W.J.M. van Dijk, Ir A. Herrnans, Ing. S. 
Koopmans, Drs F.H. Meppelder, Ir M. Oversluizen, 
Ir T. van der Putte, Ir A.J. Veringa, Ir J.T. van 
Vliet, Ir P.H.J. Wringer, Ir H. W. L. Wulff 
SUBCOMMISSIE TOXICITEIT 
Voorzitter: Prof. Dr D.L. Zielhuis 
Secretaris: Dr M.M. Verbeek 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Ir A.W.M. Balemans, Dr K. Bier- 
steker, Dr H. Eilen, Dr P.E. Joosting, Prof. Dr 
J.H. Koeman, Dr A.J. van Logten, Mevr. T. Rooy- 
akkers-Beemstra, M.M. Verbeek, Prof. Dr D.L. Ziel- 
huis 
SUBCOMMISSIE BETONNEN VATEN 
Voorzitter: Ir C.H. Buschmann 
Secretaris: Ir A.J. Verbiest 
Totaal aantal leden: 1 8  
Externe leden: R.H.P. Baay, Ir J.A. Beukers, Prof. 
Bruggeling, Ir Ph. Bijl, Ir N.J. Cuperus, D.W. de 
Haan, H. Havinga, G.S. Jansen, J.W. d e  Jong, 
D.L. Kedde, Ing. S. Koopmans, Ir J.H. van Loenen, 
J. van Nooyen, Ir A.P.H. van Rooy, Ir B.J. van 
Steyn, Prof. L. Vahl, K. Winter, Ir J. de Wit, Ir 
P. de Wringer 
SUBCOMMISSIE ZUURSTOF-STIKSTOF 
Voorzitter: Ir J.A. Beukers 
Secretaris: Ir A.J. Verbiest 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Ir J. Bakker, Ir J.A. Beukers, 
H. Bosscher, Mr M.H.J. Druijff, Dhr Goethart, Dr 
P.J. Haringshuizen, J.N.W. Hoebert, Ing. S. Koop- 
mans, J. Kliick, Dhr Van der Kooy, F.A. Lange- 
veld, Dhr. Roozendaal, Ir P. Van Rossen, Ir A.J. 
Scholten, Dr E.C. Wessels, Dhr Van Winden 
PUBLlCATlES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Ingesteld 30  oktober 1964. Zie P13. 
M54 CENTRALE 
COMMISSIE ZELFSTANDIGEN 




Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
en de minister van Maatschappelijk Werk van 8 
januari 1965 (Stb. 5). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van 
Sociale Zaken en de minister van Cultuur, Recrea- 
tie en Maatschappelijk Werk te adviseren inzake 
bijstandsuitkeringen aan zelfstandigen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: S.E. Kooijman 
GEWONE LEDEN: R. van Aken, P.J. Arpeau J. 
Bakker, Drs J. Bosch, H.P. van Euwijk, Mevr. 
A.C.J.J. Fenijn-van Delft, M. Grevestuk, Mr C.W. 
Kroes, J. van Ligtenberg, Drs J. Stokkers, Ir M. 
Wageman, W. de Wit 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: H.J. BolGe, R. Bonsema 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATIES 
Hoofdbedrijfschap Ambachten (I), Hoofdbedrijf- 
schap Detailhandel (1), Landbouwschap (I), Stich- 
ting Nederlandse Particuliere Binnenvaart (I), Ver- 








BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKlNGEN 
De Commissie adviseert vrijwel altijd ten aanzien 
van individuele gevallen. 
M55 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE LEDERINDUSTRIE 
Ingesteld 22 maart 1965. Zie P6Y. 
M56 CO~)RDINATIECOMMISSIE 
VAKANTIESPREIDING 
BEDRUFSLEVEN EN ONDERWIJS 
's-Gravenhage, Zeestraat 73, tel. 070 - 469470. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Socia- 
le Zaken en Volksgezondheid, mede namens de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen van 28 
september 1966 (stcrt 194). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het adviseren van de 
minister van Sociale Zaken en de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen omtrent het bevorde- 
ren en de coordinatie van activiteiten van het 
bedrijfsleven en van het onderwijs ten einde tot een 
zo effectief mogelijke vakantiespreiding te geraken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr A.B. Raven 
GEWONE LEDEN: D.G. Bijl, Mr E.P. Bruggeman, 
Mr H.P. Engel, Ir A.H.G. Fokker, J. de Jong, J.A. 
Knegtmans, H. Koning, H. van der Meulen, W. Mid-. 
delbos, Drs k k H . C .  van Onzenoort, W.W. San- 
ders, Mevr. Mr J. k k Scheffer-Beversluis, J. Swart, 
Drs R.C. Tjeerdema, Mr T. Ypma 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr F.G. Wijnstra 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Federatie van Onderwijs Vakorganisa- 
ties (2), Nederlandse Katholieke Schoolraad (I) ,  
Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad 
(I), Stichting Algemene Bonden van Scholen voor 
Bijzonder Onderwijs (I) ,  Stichting van de Arbeid 
(3), Stichting Recreatie (I), Vereniging van Neder- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Emmapark 4, tel. 070 - 831500. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikkingen van de minister van 
Sociale Zaken van 18 december 1967 (Stcrt 248) 
en 15 april 1970 (Stcrt 74). 
Sociale Zaken 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van 
Sociale Zaken te adviseren ter zake van de toepas- 
sing van artikel 8 van de Wet op de Loonvorming. 
SAMENSTELLING 
Geen 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Nadat de regering in november 1970 besloten had 
geen toepassing meer te geven aan artikel 8 van de 
Wet op de Loonvorming is ook de Loonpolitieke 
Adviescomrnissie buiten werking. 
Formeel is de Commissie echter nog niet opgehe- 
ven. 
M58 EMIGRATIECOMMISSIE 
Ingesteld 15 maart 1968. Zie P16. 
M59 RAAD 
VOOR DE ARBEIDSMARKT 
Ingesteld 21 maart 1969. Zie P18. 
M60 COMMISSIE 
REACTORVEILIGHEID 
Voorburg, Balen van Andelplein 2, tel. 070 - 
694001. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de  staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid van 30 decem- 
ber 1969 (Stcrt 1970,6). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak, ten behoeve van de 
werkzaamheden van de inspectie belast met het 
toezicht op  de hygiene van het milieu en ten 
behoeve van de Arbeidsinspectie, van advies te 
dienen met betrekking tot de nucleair-technische 
veiligheidsaspecten van kerninstallaties. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir C.J. van Daatselaar (tevens Lid) 
GEWONE LEDEN: Dr N.J.A. Groen, Prof. II 
D.G.H. Latzko, II J. Pelser, Ir J.kH. Sluis 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Ingesteld 10 september 1970. Zie N35. 
M62 COMMISSIE ORGANISATIE 
SOCIALE VERZEKERINGEN 




Ingesteld 19  januari 1973. Zie P21 
M64 COMMISSIE 
VAN ADVIES ARBEIDS- 
EN RUSTTIJDEN ZEESCHEEPVAART 
Ingesteld 21 juni 1973. Zie 533. 
M65 COMMISSIE 
SELEKTIEPROCEDURE 




Ingesteld bij Beschikking van de minister van Socia- 
le Zaken van l november 1973. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van 
Sociale Zaken te adviseren over werving, selectie en 
aanstelling van sollicitanten en alle vraagstukken 
die zich hierbij aandienen (psychologisch- en me- 
disch onderzoek, antecedentenonderzoek). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr W. Hessel (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr LJ .  Achterbergh, Drs S.A. 
Boering, Drs W.F. van Eekelen, Mr G.P. Hauer, Mr 
A.M. Huntjens, Dr A. Jansen, Mr Drs A.L.C. 
Knook, Drs J. Ligteringen, Drs M.R.A. Luypen, 
Mevr. Drs C.I.C.Q. Prick, Drs H.P.W. Schmitz, Dr 
P.A. van Wely, Dr Y. van der Wielen, Dr A. Wink, 
Drs Chr. Wijnveldt 
ADVISERENDE LEDEN: Mr A. Redegeld 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs H.Th. BOI 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Vereniging voor Sociale Ge- 
neeskunde (I) ,  Nederlands Instituut van Psycholo- 
gen (2), Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde (I), Nederlandse Vereniging 
voor Personeelsbeleid (2), Overlegorgaan der Vak- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 





Voorburg, Balen van Andelplein 2, tel. 070 - 
694001. 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Sociale 
Zaken van 24 juni 1974. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a) het toezicht op  de voortgang en de doelmatige 
uitvoering van de werkzaarnheden die T.N.O. 
verricht in het kader van het onderzoekproject 
naar de gevaren waarmede rekening moet wor- 
den gehouden bij de aanvoer van vloeibaar 
aardgas (LNG) per zeeschip en op welke wijze 
deze gevaren zoveel mogelijk kunnen worden 
beperkt ; 
b) toezicht houden en eventueel aanvullen van de  
projectplanning zoals die door de uitvoerder 
wordt opgesteld op basis van de bij het indienen 
van het project gemaakte planning; 
c) toezicht op het nakomen door de uitvoerder 
van de voorwaarden op grond waarvan door het 
penvoerende ministerie een subsidie wordt ver- 
leend, respectievelijk een contract wordt afge- 
sloten, en waaromtrent overeenstemming dient 
te bestaan met het rninisterie van Financien; 
d) advisering van de minister over hetgeen na 
afsluiting van de werkzaamheden zal dienen te 
geschieden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir C.H. Buschmann (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir M.C. In 't Anker, Ing. 
J. Bakker, Ir A.W.M. Balemans, J.K. de Boer, 11 
C. van Dam, Drs A.J. Dries, A. van Eden, Dr 
D.L. Kedde, Ir J.H. Koper, G. Jansen, Ir M. Over- 
sluizen, F.W. van Rugge, G.J. Vos 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen. 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
N1 RIJKSCOMMISSIE 
VAN ADVIES INZAKE 
SUBSIDIE AAN LETTERKUNDIGEN 
Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 362, tel. 070 - 
949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Bin- 
nenlandse Zaken en de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 191 8. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te advise- 
ren inzake de financiele- en sociaal-economische si- 
tuatie van Nederlandse letterkundigen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Th. de Vries (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs A. den Besten, Dr G. Bo- 
gers, Dr K. Reijnders, D. Tamminga 
ADVISERENDE LEDEN: H. Kompen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N2 NEDERLANDSE 
COMMISSIE VOOR ICONO- 
GRAPHISCHE DOKUMENTATIE 
's-Gravenhage, Sophialaan 9, tel. 070 - 463335. 
INSTELLING 
lngesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen in 1929. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te advise- 
ren over de iconographische documentatie, houdt 
toezicht op het functioneren van de Iconographi- 
sche Dokumentatie in Nederland en onderhoudt 
contacten met buitenlandse organisaties op het ge- 
bied van de iconografische documentatie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs E. Pelinck 
GEWONE LEDEN: geen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKING 
Deze Commissie functioneert niet meer sedert 
1968. De taken van de Commissie zijn in 1968 
overgenomen door het bestuur van de stichting 
'Het Iconographisch Bureau'. 
N3 PERSRAAD 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Oorspronkelijk is de Persraad ingesteld bij Konin- 
klijk Besluit, ondertekend door de minister van On- 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 septem- 
ber 1945 (Stb. F 177) (Tijdelijk Persbesluit). 
In de Wet Noodvoorzieningen Perswezen (Stb. 
1947, H 21 1) werd de Persraad als adviserend en 
uitvoerend orgaan gehandhaafd. De huidige taak- 
omschrijving heeft als wettelijke grondslag de Wet 
Voorzieningen Perswezen (Stb. 1951, S 130). 
TAAK 
De Persraad adviseert de  Regering desgevraagd of 
eigener beweging over alle aangelegenheden, de Ne- 
derlandse pers betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs H.A. Korthals (tevens lid), 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Mr A. Stempels (vice voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.M. van den Boogaart, J.H. 
Boom, H. ten Brink, Dr E. Diemer, Drs Th.A.M. 
Heuts, C. Meijer, Drs W. van Norden, Mr J.J. Nou- 
wen, Th.H. Oltheten, C.J. van de Poel, Dr 
H.J. Roethof, P.J.A. van der Sanden, Mr L. van 
Vollenhoven 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Persraad werd als vast college van advies en bij- 
stand ten behoeve van de regering ingesteld in 
1945, in de tijd, waarin de zuivering en ordening 
van het perswezen in het na-oorlogse Nederland op 
gang werd gebracht. De adviserende en uitvoerende 
taken, die aan dit college bij zijn instelling werden 
opgedragen, hadden dan ook overwegend betrek- 
king op de voor de na-oorlogse jaren specifieke ont- 
wikkelingen in de pers. Met het beeindigen van die 
na-oorlogse zuivering en ordening werd de advise- 
rende taak van de Persraad op het gebied van alle 
overige aangelegenheden betreffende de pers van 
steeds groter belang, totdat hem aan het eind van 
de vijftiger jaren - feitelijk beschouwd - nog 
slechts deze taak toekwam. Daarmee raakte de wet- 
telijke grondslag voor het functioneren van de Pers- 
raad, de nu nog vigerende Wet Voorziening Perswe- 
Zen van 1951, verouderd. 
Om tot een vernieuwing te komen van de wettelij- 
ke basis voor de Persraad, diende de Raad in 1968 
een voorontwerp van een Wet Voorziening Perswe- 
Zen in, waarin allereerst werd voorgesteld de wet 
van 1951 te moderniseren door het schrappen van 
de bepalingen over de perszuivering en -0rdening. 
Daarnaast bevatte dit voorontwerp een gewijzigde 
regeling van de adviserende taak van de Persraad, 
alsmede wettelijke voorzieningen met betrekking 
tot een controle op fusies of andere samenwer- 
kingsvormen van persondernemingen. 
In 1970 nam de Raad de voorstellen van het voor- 
ontwerp betreffende een fusiecontrole terug, met 
het oog op de ontwikkelingen op Let gebied van de 
gedragsregels voor fusies in het bedrijfsleven. 
N4 CENTRALE 
COMMISSIE VOOR OORLOGS- 
OF VREDESGEDENKTEKENS 
Amsterdam, Keizersgracht 310, tel. 020 - 221649. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen en de minister van Justitie, van 15 okto- 
ber 1945 (Stb. F231). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cub 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te advise- 
ren over oprichten, plaatsen of aanbrengen van oor- 
logs- of vredesgedenktekens op openbare of van de 
openbare weg af zichtbare plaatsen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature 
GEWONE LEDEN: Mevr. M. Andriessen, Mevr. 
M. Ruys, Jhr Dr W.J.H.B. Sandberg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
In de praktijk zijn er geen werkzaamheden meer. 
N5 RIJKSCOMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR DE BOUW VAN SCHOUW- 
BURGENENCONCERTZALEN 
Amsterdam, Herengracht 344, tel. 020 - 66671. 
Cultuur, Recreatie en ~aatschappelijk Werk 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 juni 
1946. 
TAAK 
De Rijkscommissie brengt desgevraagd of eigener 
beweging advies uit aan de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk betreffende 
plannen tot bouw of herbouw van schouwburgen 
en concertzalen, een en ander zowel uit artistiek als 
uit financieel en technisch oogpunt. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr G. van der Flier 
GEWONE LEDEN: Ir B. Bijvoet, Drs H. Henke- 
mans, K. van Iersel, Prof. Dr Ir C.W. Kosten, J. de 
Meester, Ir Th. Quend, Ir W.F. Saarberg, Dr A.F.E. 
van Schendel, E.P. Smit, W. Vesseur 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 







De periode van 1967 tlm 1971 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N6 RAAD VOOR DE KUNST 
's-Gravenhage, R.J. Schimmelpennincklaan 3, tel. 
070 - 399880. 
INSTELLING 
Voorlopig ingesteld bij Koninklijk Besluit, onderte- 
kend door de minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van 28 mei 1947; daarop volgende 
definitieve instelling bij Wet, ondertekend door de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap 
pen, van 30 maart 1955 (Stb. 173) (Wet op de 
Raad voor de Kunst). 
TAAK 
De Raad geeft de minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk desgevraagd of eigener be- 
weging advies bij de vewulling van de taak, die de 
Overheid heeft met betrekking tot de rnuziek, de 
muziekdramatische kunst, de danskunst, het to- 
neel, de letteren, de moderne beeldende kunsten, 
waaronder begrepen de gebonden kunsten en de 
bouwkunst, de fimkunst, de volkskunst en de es- 
thetische vorming van de jeugd. 
Tenzij bijzondere omstandigheden zich naar zijn 
oordeel daartegen verzetten, vraagt de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk het ad- 
vies van de Raad over alle belangrijke maatregelen, 
welke hij voornemens is te treffen of te bevorderen 
op het gebied van de bovengenoernde kunsten. 
Tenslotte verricht de Raad de werkzaamheden wel- 
ke de wet hem opdraagt. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: L.J. de Ruiter 
GEWONE LEDEN: R. Bloem, Dr K. Boehmer, 
J. Bouws, Mr P. van den Bos, H. Boswinkel, 
H.A. Bosshardt, P. Brand, J. Burcksen, Mevr. 
C. Canne-Meijer, M. Carpentier Alting, Mevr. A.J. 
Le Coultre-Foest, Mevr. Prof. Dr C.I. Dessaur, 
O.B.W. Douwes Dekker, Prof. Dr S. Dresden, Mevr. 
M.D. Ferguson, Mevr. M. H. M. F. Gardeniers-Be- 
rendsen, W. Goedhart, 1. Hans, Prof. J.L.M. Hardy, 
J.W. Hofstra, H. van den Hombergh, Mevr. 
E. Hoornans, G.A. ter Horst, L. Hoving, Dr 
G.W. Huygens, Mevr. J. Jacobi, G. Kouwenaar, 
T.H. de Kruyf, A. Kuipers, Mevr. Drs B.L. Kull- 
berg, W.H. Lindner, Mevr. T. de Marez Oyens, 
J. Massdus, H.M.A. van Meer, 0. Meeter, M. Men- 
gelberg, J. Meulenbelt, Mevr. E. Mulder, Mevr. T. 
Mulder, J.J. Nassenstein, Ph. Nasta, Th.H. Olthe- 
ten, R.E. Orthel, E. van Paridon, Mevr. A. Peypers, 
Prof. W.G. Quist, Mevr. L. Rademakers-Veenman, 
W. Ravelli Jr, Drs A.J.G. Rekers, Mevr. I. Rietstap, 
W. van Rooy, L.J. de Ruiter, Prof. J.B.M. Sarneel, 
M. Sarstadt, Mr G.F. Scheltema, MI B.A. Schitz, 
J. Schrofer, G.J. Slothouber, G.R. Sluizer, 
H.H.M. Soudant, Drs R. Starreveld, E.F.E. Ter- 
windt, L. Toebosch, E. van Tright, Prof. 
E.A.H. Truijen, H. Uhlhorn, Drs L.C. Utrecht, 
F. Vandn, W.K. van der Velde, Drs A.R. Vermeer, 
C.J.M. Versteegh, F. Vester, E. Vos, G.Z. de Vos, 
E.K. de Vries, F.W. van der Walle, J. Wiegel, Mr G. 
van der W i g e n ,  C.N. Yocarini, R. van Yperen 
ADVISERENDE LEDEN: G.A. van Aarle, Drs 
G.A.J.M. Abbenhuis, H. Adriaansen, Mevr. L. Ap- 
pel, Mevr. Drs V. Asselbergs, A.A.J.A. van der 
Baan, Mevr. N. Bakker, H. Boiten, K. Boon, 
J. Bronk, C.T. Brons, F.J. Dickmann, Drs R.L. Eh- 
renstein, P.C. van Es, S. Felsenthal, Drs M. Geerink 
Bakker, F. de Graaf, Dr W. Groffen, W. Hazen, 
Mevr. L. Heyting, Dr B.P. Hofstede, A.J.W. Jan- 
maat, Mevr. Drs I. Jellema, A. Jurres, T.H. Kersten, 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Drs B. Korstanje, F.A. van Kreuningen, H. van Mer- 
wijk, J. Molenaar, J. Nolthuis, Drs A.G. Oskamp, 
Drs R.W.D. Oxenaar, Mevr. Drs E.S.F. Riemens- 
Feteris, A. Rutten, H. Schaafsma, P. Schreiber, 
W. Spoor, Drs A.J. van der Staay, J.L. de Troije, 
F.W.A. van der Veen, Mevr. Dr E.A.A. Vermeer, 
Drs J.J. Voogd, Mevr. H. de Vries-Snoek, Mr 
W.J.A. Wagenaar, M. Wagener, Mevr. K. Winkel, H. 
de Witte, A.L.M. Zetz 
WAARNEMERS: Ambtenaren van de Directie 
Kunsten van het Ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk 
SECRETARIS: S. Sakko 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Akemene Nederlandse Oraanisatie van Uitvoerende 
~unstenaars (I) ,  ~ e r o e ~ s i e r e n i g i n ~  van Beeldende 
Kunstenaars (I) ,  Beroepsvereniging van Gr&sche 
Vormgevers (I), Beroepsvereniging van Improvise- 
rende Musici (I) ,  Beroepsvereniging Muziekdrama- 
tische Kunst (2), Bond van Nederlandse Architec- 
ten (I) ,  Genootschap van Nederlandse Componis- 
ten + Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars- 
vereniging (tesamen 6), Kring van Industriele Ont- 
werpers + Vereniging van Beoefenaars der Gebon- 
den Kunsten (tesamen 2), Nationaal Comit6 Neder- 
land van Beeldende Kunstenaars (I), Nederlandse 
Beroepsvereniging van Danskunstenaars (2), Neder- 
landse Beroepsvereniging van Filmers (3), Neder- 
landse Federatie van Kunstenaars (I), Nederlandse 
Kring van Beeldhouwers (I) ,  Nederlandse Toon- 
kunstenaars Bond (3), Pen-Centrum (I) ,  Vereniging 
van Letterkundigen (5) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
DAGELIJKSE RAAD 
Voorzitter: L.J. de Ruiter 
Secretaris: S. Sakko 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
AFDELING ALGEMENE ZAKEN 
Voorzitter: L.J. de Ruiter 
Secretaris: S. Sakko (wnd) 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: geen 
AFDELING BEELDENDE KUNSTEN EN BOUW- 
KUNST 
Voorzitter : J. 'Schrofer 
Secretaris: Mew. Drs M.D. Verdaasdonk-Hiiwel 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: geen 
AFDELING FILMKUNST 
Voorzitter: J. Wiegel 
Secretaris: Mevr. Drs M.D. Verdaasdonk-Huwel 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
AFDELING LETTEREN 
Voorzitter: P. Brand 
Secretaris: Mej. Dr S.A.P.J.H. Iansen 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: geen 
AFDELING MUZIEK 
Voorzitter: R. van Yperen 
Secretaris: Mej. S.L. van Ameringen 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: geen 
AFDELING OPERA EN DANSKUNST 
Voorzitter: Mr G.F. Scheltema 
Secretaris: Mej. S.L. van Ameringen 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: geen 
AFDELING TONEEL 
Voorzitter: G.Z. de Vos 
Secretaris: Mej. Dr S.A.P.J.H. Iansen 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
COMMISSIE AMATEURISTISCHE KUNST- 
BEOEFENING 
Voorzitter: F.A. van Kreuningen 
Secretaris: Mevr. Mr M.I. Rinnooy Kan-Hoek 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: G.A. van Aarle, Drs G.A.J.M. Ab- 
benhuis, H.J. Boiten, H.A. Bosshardt, P.C. van Es, 
A.J.W. Janmaat, Mej. Drs J. Jellema, F.A. van 
Kreuningen, H. van Merwijk, Mevr. K. Winkel 
COMMISSIE BUITENLANDSE CULTURELE BE- 
TREKKINGEN 
Voorzitter: Prof. Dr S. Dresden 
Secretaris: Mej. S.L. van Ameringen 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: S. Felsenthal, A. Junes, Drs 
R.W.D. Oxenaar, Drs J.J. Voogd, M. Wagener, H. 
de Witte 
COMMISSIE RADIO EN TELEVISIE 
Voorzitter: Drs M. Geerink Bakker 
Secretaris: D.R. Bleijleve 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: C.T. Brons, Drs M. Geerink Bak- 
ker, W. Hazen, J.W. Hofstra, H. Schaafsma, Mr 
B.A. Schmitz, J.L. De Troije, E.K. de Vries, Mr 
W.J.A. Wagenaar 
ALGEMENE EXPERIMENTEN COMMISSIE 
Voorzitter: E. van Paridon 
Secretaris: D.R. Bleijleve 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
COMMISSIE MIMEKUNST 
Voorzitter: T.H. Kersten 
Secretaris: S. A. Nieboer 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: H. Adriaansen, J. Bronk, F. de 
Graaf, Mej. L. Heyting, Mej. E. van den Hulst, 
T.H. Kersten, Dhr Reid, W. Spoor, Mevr. H. de 
Vrieksnoek 
COMMISSIE JEUGDTHEATER 
Voorzitter : J. Molenaar 
Secretaris: Mevr. Mr M.I. Rinnooy Kan-Hoek 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: A.A.J.A. van der Baan, K. Boon, 
J. Molenaar, J. Nolthuis, Drs A.G. Oskamp, Mevr. 
Drs Riemens-Feteris, P. Schreiber, Mevr. Dr 




Voorzitter: Dr W. Groffen 
Secretaris: S. Sakko (waarnemend) 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Mevr. Drs V. Asselbergs, Dr 
W. Groffen, Dr B.P. Hofstede, Drs B. Korstanje, 





Informatie Bulletin (maandelijks) en knipselkrant. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Geen. In feite zijn vrijwel alle adviezen openbaar 
op basis van een toezegging van de minister van 
CRM in 1972. 
OPMERKINGEN 
Een nieuw wetsontwerp aangaande de Raad voor 
de Kunst is momenteel bij het Parlement aanhangig 
(zitting 1973-1974, nr 13.035). 
N7 COMMISSIE VOOR 
NATUURBESCHERMINGSEDUCATIE 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
1NSTELLlNG 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 1951. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te advise- 
ren inzake de educatie betreffende het natuurlijke 
milieu en het - qua natuur, landschap en cultuur- 
historie - waardevolle cultuurlandschap, alsmede 
de natuurbeschermingseducatie in samenwerking 
met de Commissie Educatie van de Internationale 
Unie voor Natuurbescherming te stimuleren. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr B.M. Lensink, J. Goudswaard 
(vice voorz.) 
GEWONE LEDEN: Drs J.P. Doets, H. Haven, Drs 
H. Hovius, Drs F.D. Keuchenius, Drs J. Mennema, 
Dr J.P.D.W. Payens, Drs J.B. Pieters, D. Ruting, 
R.B. Schmidt, H. Wals, J.J. Zweeres 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Drs G.P. Hekstra, Drs O.P. Me- 
chelinck, Ir A.G.D.M. Vercauteren 
SECRETARISSEN: Drs H. Hoogenhout, Ir C. Maas 
Geesteranus (adj. secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANEN 
Commissie van Advies voor de Natuurhistorische 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Commissie droeg bij haar instelling de naam 
'Commissie voor de Opvoeding tot de Natuurbe- 
schermingsgedachte'. 
In 1965 werd deze gewijzigd in 'Commissie Natuur- 
bescherming en Opvoeding'. De huidige naam da- 
teert van 1972. 
N8 RAAD 
VOOR DE JEUGDVORMING 
Amsterdam, Droogbak 19, tel. 020 - 220277. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 13 
mei 1954 (Stb. 212) (Wet op de Raad voor de 
Jeugdvorming). 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
T A AK 
De Raad dient de minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk desgevraagd of uit eigen 
beweging van advies bij de vervulling.van de taak, 
die de overheid heeft met betrekking tot de vor- 
ming van de jeugd buiten schoolverband. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mevr. R.E. van der Scheer-van 
Essen (tevens lid), Prof. Dr J.A. Stalpers (vice' 
voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs D. Boonstra, Drs 
B.J. Crum, Mevr. Drs H.M. DresenCoenders, Mevr. 
M.J. Grotenhuis, M.G. van Haalen, Mevr. L. ter 
Haar, Drs W.P. Hoebink, G.P. Hofman, C.F. Kleis- 
terlee, Mevr. S. Langedijkde Jong, Drs C.P.M. Sle- 
gers, Mevr. J. Visser-Groeneweg, Drs Ph.H.M. Wer- 
ner 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Drs R.J.B. Bremer, Drs J.J. 
Meijer, R.F. de Vringer 







1966 - 1971 
PERIODIEK: geen 




REGELING (A.O.R.) (INDONESIE) 
Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 362, tel. 070 - 
949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Maat- 
schappelijk Werk van 3 juni 1954. 
TAAK 
Het is de taak van de Commissie: 
a) uitvoering te geven aan de Algemene Oorlogson- 
gevaller .egeling (Ind. Stb. 1946148) en de 
daarmeclc samenhangende ordonnanties c.q. 
verordeningen voor zoveel betreft oorlogsslacht- 
offers en hun nagelaten betrekkingen van Ne- 
derlandse nationaliteit, daawoor richtlijnen te 
geven en beschikkingen te nemen; 
b) aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maat- 
schappelijk Werk voorstellen te doen tot het 
treffen van verder nodige voorzieningen, waar- 
toe de overname voor Nederland van de onder- 
havige verzorging aanleiding geeft. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: .Mr H.J. ten Houten (tevens Lid), 
A.J.M. Kalkers (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.G. Eibrink Jansen, Mr 
H.J.F. van Iterson, Drs W.F. Schutte, Drs 
R.Ph.E.P.M. Tuch 
ADVISERENDE LEDEN: J.J. de Lima 
WAARNEMERS: Mevr H.G.M. Wichers-Dutilh 
SECRETARISSEN: W.A. Kuiperi, Mej. ATh. 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N10 COMMISSIE 
VAN ADVIES VOOR DE 
NATUURHISTORISCHE MUSEA 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 1 septem- 
ber 1954. 
TAAK 
De commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voor te 
tichten omtrent de maatregelen welke genomen 
dienen te worden met betrekking tot natuurhistori- 
sche musea. 
SAMENSTELLING 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
VOORZITTER: Dr A.A. Thiadens (tevenslid) 
GEWONE LEDEN: Dr C.E.S. Arps, Mevr. Drs 
H. Brinkman, Drs R.R. de Haas, Dr C.A.W. Jeekel, 
Drs J. Mennema, Mevr. Dr W.A.E. Minis-van de 
Geyn, Prof. Dr W. Vervoort, Dr J. Wilcke, 11 
J.W. Zaaijer 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: J. Karsten, Drs J.B. Pieters, 
P.J. Yperlaan 
SECRETARISSEN: Drs H. Hoogenhout (tevens 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N11 COMMISSIE 
VAN ADVIES OP HET GEBIED 
VAN HARMONIE EN FANFARE 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 novem- 
ber 1954. 
TAAK 
De Commissie heeft tot  taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, desge- 
vraagd of eigener beweging, te adviseren op het ge- 
bied van harmonie en fanfare, voor zover het be- 
treft de daarbij betrokken muziektechnische en or- 
ganisatorische vraagstukken. Eveneens dient de 
Commissie desgevraagd advies, als hiewoor be- 
doeld, uit te brengen aan besturen van provincies 
en gemeenten, alsmede aan organisaties op het ge- 
bied van harmonie en fanfare, onder de verplich- 
ting deze adviezen in afschrift ter kennis te brengen 
van de minister van Cultuur, Recreatie en Maat- 
schappelijk Werk. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr C.J.G. Becht 
GEWONE LEDEN: T.C. Marchal, L.A. Schouten, 
J.M.P. Wiegers, alsmede 5 vacatures 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: S. de Zee 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Federatie van Muziekvereni- 
gingen (2), Federatie van Katholieke Muziekbon- 
den (2), Koninklijke Nederlandse Federatie van 
Harmonie- en Fanfare gezelschappen (2), Neder- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Commissie heeft sinds 1970 niet meer verga- 
derd, voornamelijk in verband met de opzet van de 
SONMO (Stichting Overkoepeling Nederlandse Mu- 
ziekorganisaties). 
N 12 COMMISSIE 
VOOR DE ORKESTEN 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 septem- 
ber 1955. 
TAAK 
Rapport uitbrengen over het vraagstuk van de inde- 
ling van de van rijkswege gesubsidieerde symphonie 
orkesten en de afstand in salaris tussen de verschil- 
lende categorieen. 
SAMENSTELLING 
VOORZlTTER: Mr Y. Scholten 
GEWONE LEDEN: Dr J. Daniskas, Dr J. Hulsker, 
W. Paap, Th. van der Pas, J. van Vlijmen, B. Wage- 
mans, Dr C.L. Walther Boer + 2 vacatures 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: 1969 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Aan de Commissie die oorspronkelijk is ingesteld 
als ad-hoc commissie, zijn in de loop der jaren 
meerdere en andere opdrachten verstrekt, waar- 
door deze commissie in de praktijk een meer perma- 
nent karakter heeft gekregen. 
De laatste opdracht is verstrekt in 1968. In 1969 is 
daaromtrent rapport uitgebracht. 
NI 3 COORDINATIE- 
COMMISSIE VOOR BUITEN- 
LANDSE TENTOONSTELLINGEN 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van On- 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 septem- 
ber 195 8, gewijzigd bij Beschikkingen van de minis- 
ter van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
van respectievelijk 20 juni 1969 en 11 april 1975. 
TAAK 
DeCommissie heeft tot taak te bevorderen, dat ten- 
toonstellingen van Nederlandse kunst in het buiten- 
land en van buitenlandse kunst in Nederland zo 
goed mogelijk worden gecoordineerd. 
Voor wat de eerste categorie betreft beperkt zij 
zich tot de niet-hedendaagse kunst. 
De Commissie kan op haar terrein voorstellen doen 
voor de invulling van culturele verdragen met het 
buitenland. 
Tevens fungeert de commissie als een overlegorgaan 
van die Nederlandse musea, die een actief tentoon- 
stellingsbeleid met het buitenland voeren. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs J.C. Ebbinge Wubben (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN. J. Baljeu, Mr W.P.A.G. Cort 
van der Linden, Prof. W. Crouwel, C.G. Eckhart, 
Drs R.H. Fuchs, Ir J. Leering, Drs R.W.D. Oxenaar, 
B. Premsela, Dr S.H. Levie, Mevr. G.P. Stips-van 
Weel, MI E.L.L. de Wilde, Mr Drs L.J.F. Wijsen- 
beek, P.J. Yperlaan 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J. Houtenbrink 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




KUNSTWERKEN AAN SCHOLEN 
Rijswijk, Steenvoordeiaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Als 'Rijksadviescommissie ter beoordeling van de- 
coratieve versieringen' ingesteld bij Beschikking van 
de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen van 12 juni 1959; door de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk bij be- 
schikking van 2 augustus 1967 gewijzigd in 'Rijks- 
adviescommissie voor kunstwerken aan scholen'. 
TAAK 
De Rijksadviescommissie heeft tot taak de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te 
adviseren inzake opdrachten voor kunstwerken aan 
gebouwen van instellingen voor onderwijs, waarvan 
de bouwkosten geheel of gedeeltelijk voor rekening 
van het Rijk komen op grond van de zgn. 1 %rege- 
ling. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: F. Peeters (tevens lid), R.D.E. 
Oxenaar (vice-voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: W. Brinkman, G.H.A. Boos- 
ten, Mevr. R. van Eijk, Mevr. E. de Groot, A. Het- 
tema, Ir J.W. Jansen, J. Kalff, B. Maters, Mevr. M. 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
van Moorsel, K. Pelgrom, Mevr. M. Schoonheijt, 
E. Strobos, D. van Woerkom 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: A.C.P. van den Berg, A. van 
IJperen 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N15 ADVIESRAAD VOOR CUL- 
TURELE SAMENWERKING TUSSEN 
DE LANDEN VAN HET KONINKRIJK 
Amsterdam, J.J. Viottastraat 41, tel. 020 - 7 19944. 
INSTELLING 
Ingesteld bij ~oninkl i jk  Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen, van 17 januari 1961 (Stb. 12). 
TAAK 
De taak van de raad is de Regeringen van Neder- 
land, Suriname en de Nederlandse Antillen geza- 
menlijk van advies te dienen omtrent de culturele 
samenwerking tussen deze landen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr L.F. Ramdat Misier (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: J.H. Beaujon, MI H. Drop, 
Drs H.F. van der Meer, Drs J.Ph. de Palm, Drs 
R.A. Romer, T. Sowirono, Drs Th. van Velzen, Dr 
G.H. Veringa 
ADVISER END^ LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N16 MONUMENTENRAAD 
Zeist, Broederplein 41, tel. 03404 - 28122. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de 
minister van Binnenlandse Zaken, de minister van 
Financien, de minister van Justitie en de minister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, van 22 ju- 
ni 1961 (Stb 200) (Monumentenwet). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak het desgevraagd of eigener 
beweging adviseren van de minister van Cultuur, 
Recreatie .en Maatschappelijk Werk in zaken welke 
betrekking hebben op monumenten of stadk en 
dorpsgezichten, en verder het verrichten van werk- 
zaamheden opgedragen door de Wet, de Kroon of 
voornoemde minister. Daarbij kan vermeld worden, 
dat art. 10, resp. art. 21 van de Monumenten Wet 
de Raad opdragen om voor elke gemeente een re- 
gister aan te leggen van- de beschermde monumen- 
ten, respectievelijk beschermde stads- en dorpsge- 
zichten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr S.P. Baron Bentinck (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Ir R.M.Th. Adriaansens, 
Mevr. M.A. Asselberghs, Drs D.H.G. Bolten, Drs 
C. Boschma, D.H. CouvBe, A.E. van Dishoeck, 
L. van Dorp, A. Evers, M.K. Fehres, Prof. Dr 
W. Glasbergen, A.W.T. Gijsbers, Mevr. Dr 
R.J.M. Hammacher-van den Brande, Drs R.C. Hek- 
ker, Prof. Dr A. Klasens, Ir P. Kluyver, Prof. Ir 
A. van Kranendonk, Ir 1. Leering, Dr S.H. Levie, 
D.F. Lunsingh Scheurleer, Prof. Th.H. Lunsingh 
Scheurleer, MI J. Oranje, Prof. Dr C.J.A.C. Peeters, 
MI H.E. Phaff, Prof. Dr L.J. Pons, Dr C. Reedijk, 
Drs H.H. van Regteren Altena, Mr A.E.M. Ribbe- 
rink, Ir L.C. Rijling, Prof. . Dr R. Scheller; Dr 
P.J.J. Stuart, Prof. Ir J.J. Terwen, Jhr Mr C.C. van 
Valkenburg, Dr G.J. Verwers, Prof. Dr J.D. van der 
Waals, Mr H.C. Wesseling, Mr 'G.C. van der Willigen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKING 
De permanente onderorganen kunnen rechtstreeks 
aan de minister adviseren. Zij zijn daarom apart in 
een overzicht opgenomen. 
De Monumentenwet dateert van 1961. De huidige 
Monumentenraad is gekomen in de plaats van de 
Voorlopige Monumentenraad, ingesteld bij Konin- 
klijk Besluit van 20 juni 1946 en is in het bijzonder 
belast met de voorbereiding van een wetsontwerp 
to t  bescherming van de monumenten. Daarbij is 
het besluit, houdende instelling van de Voorlopige 
Monumentemaad, ingetrokken conform art. 36 van 
de Monumentenwet. 
N17 RIJKSCOMMISSIE 
VOOR DE BESCHERMING 
VAN MONUMENTEN TEGEN 
RAMPEN EN OORLOGSGEVAREN 
Zeist, Broederplein 41, tel. 03404 - 281 22. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet ondertekend door de staatssecre- 
taris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de 
minisfer van Binnenlandse Zaken, de minister van 
Financien, de minister van Justitie en de minister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, van 22 ju- 
ni 1961 (Stb. 200) (Monumentenwet). 
TAAK 
De Commissie heeft tot  taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in zaken 
welke betrekking hebben op monumenten en stads- 
of dorpsgezichten en verder het verrichten van 
werkzaamheden opgedragen door de Wet, de 
Kroon of voornoemde minister, een en ander voor 
zover het onderwerp op het terrein van de betref- 
fende afdeling ligt. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: A.E. van Dishoeck 
GEWONE LEDEN: Mr S.P. Baron Bentinck, 
L. van Dorp, M.K. Fehres, Prof. Dr W. Glasbergen, 
A.W.T. Gijsbers, J.W. Lugard, Dr C. Reedijk, MI 
A.E.M. Ribberink, Jhr Mr C.C. van Valkenburg 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N18 RIJKSCOMMISSIE VOOR 
DE MONUMENTENBESCHRIJVING 
Zeist, Broederplein 41, tel. 03404 - 28122. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de 
minister van Binnenlandse Zaken, de minister van 
Financien, de minister van Justitie en de minister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, van 22 ju- 
ni 1961 (Stb. 200) (Monumentenwet). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in zaken 
welke betrekking hebben op monumenten en stads- 
of dorpsgezichten en verder het verrichten van 
werkzaamheden opgedragen door de Wet, de 
Kroon of voornoemde minister, een en ander voor 
zover het onderwerp op het terrein van de betref- 
fende afdeling ligt. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr S.P. Baron Bentinck' (tevens 
lid) 
I GEWONE LEDEN: Drs D.H.G. Bolten, Drs 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
R.C. Hekker, Prof. Dr C.J.A.C. Peeters 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N19 RIJKSCOMMISSIE 
VOOR DE MONUMENTENZORG 
Zeist, Broederplein 41, tel. 03404 - 28122. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de 
minister van Binnenlandse Zaken, de minister van 
Financien, de minister van Justitie en de minister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid van 22 ju- 
ni 1961 (Stb. 200) (Monumentenwet). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in zaken 
welke betrekking hebben op monumenten en stads- 
of dorpsgezichten en verder het verrichten van 
werkzaamheden opgedragen door de Wet, de 
Kroon of voornoemde minister, een en ander voor- 
zover het onderwerp op het terrein van de betref- 
fende afdeling ligt. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: MI S.P. Baron Bentinck (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Ir R.M.Th. Adriaansens, Drs 
D.H.G. Bolten, A. Evers, Ir P. Kluyver, Prof. Ir 
A. van Kranendonk, Prof. Th.H. Lunsingh Scheur- 
leer, Prof. Dr C.J.A.C. Peeters, Mr H.E. Phaff, Ir 
L.C. Roling, Prof. Ir J.J. Terwen 
ADVISERENDV. LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N20 RIJKSCOMMISSIE 
VOOR DE MUSEA 
's-Gravenhage, Kazernestraat 3, tel. 070 - 638963. 
INSTELLlNG 
Oorspronkelijk is deze Commissie ingesteld als 
'Rijkscommissie van Advies inzake Musea' bij Ko- 
ninklijk Besluit van 17 mei 1922. Momenteel be- 
staat zij als zelfstandig adviserende sub-commissie 
van de Monumentenraad, ingesteld bij Wet, onder- 
tekend door de staatssecretaris van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, de minister van Bin- 
nenlandse Zaken, de minister van Financien, de mi- 
nister van Justitie en de minister van Volkshuisves- 
ting en Bouwnijverheid, van 22 juni 1961 (Stb. 
200) (Monumentenwet). 
TAAK 
De comrnissie heeft tot taak het geven van voor- 
lichting en advies aan de minister van Cultuur, Re- 
creatie en Maatschappelijk Werk omtrent aangele- 
genheden op het gebied van het museumwezen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr G.C. van der Willigen (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. M.A. Asselberghs, Drs 
C. Boschma, D.H. Couvie, Mevr. Dr R.J.M. Ham- 
macher-van den Brande, Prof. Dr A. Klasens, 
D.F.W. Langelaan, Ir J. Leering, Dr S.H. Levie, 
D.F. Lunsingh Scheurleer, Prof. Dr R. Scheller, Mr 
H.C. Wesseling 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: J. Karsten, Dr Th.K Meyer, P.J. 
Yperlaan 
SECRETARISSEN: Drs R.R. de Haas, Mevr. Drs 
O.L. Bouma 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N2 1 RIJKSCOMMISSIE 
VOOR HET OUDHEIDKUNDIG 
BODEMONDERZOEK 
Zeist, Broederplein 41, tel. 03404 - 28122. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de 
minister van Binnenlandse Zaken, de minister van 
Financien, de minister van Justitie en de minister 
van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, van 22 ju- 
ni 1961 (Stb. 200) (Monumentenwet). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in zaken 
welke betrekking hebben op monumenten en stads- 
of dorpsgezichten en verder het verrichten van 
werkzaamheden opgedragen door de Wet, de 
Kroon of voornoemde minister, een en ander voor 
zover het onderwerp op het terrein van de betref- 
fende afdeling ligt. 
SAMENSTELLING 
VOORZITT'ER: Prof. Dr A. Klasens (plv. voorz., 
tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs C. Boschma, Prof. Dr 
L.J. Pons, Drs H.H. van Regteren Altena, Dr P.J.J. 
Stuart, Dr G.J. Verwers, Prof. Dr J.D. van der 
Wads 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N22 ARCHIEFRAAD 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van 19 juli 1962 (Stb. 31 3): 
TAAK 
De Archiefraad heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk desge- 
vraagd of uit eigen beweging van voorlichting te 
dienen in zaken, welke op het archiefwezen betrek- 
king hebben. Hij verricht voorts de werkzaamheden 
hem door de Kroon opgedragen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr J.P.A. Coopmans (te- 
vens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr H. Baudet, Dr 
D.P. Blok, Prof. Dr A.Th. van Deursen, Mr Dr L. de 
Gou, J.A. van der Horst, Drs R.A.D. Renting, Mr 
A.E.M. Ribberink, Prof. Dr B.H. Slicher van Bath, 
Jhr Mr C.C. van Valkenburg, Dr D. van der We1 
ADVISERENDE LEDEN: Mr L. Lieuwes 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
N23 CENTRALE COMMISSIE 
VOOR DE BEJAARDENOORDEN 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Maatschappelijk Werk van 1 0  januari 1963 
(Stb. 18) (Wet op de Bejaardenoorden). 
TAAK 
De Commissie adviseert de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk inzake aangele- 
genheden betreffende de bejaardenoorden. Tevens 
wordt zij gehoord over ontwerpen van algemene 
maatregel van bestuur krachtens de Wet op de Be- 
jaardenoorden en over de ontwerpen van ministe- 
riele verordeningen krachtens deze wet. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H.J.A. Verberk (tevens lid), 
Th. Laan (vice voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: R.G. Arkeveld, J.C. Bakker, 
H.W.A.van Berkel, Drs P.M. Bruins, M.P. Buisman, 
Mr W.J.E. Crommelin, Mr H.J. van Dad, Prof. 
A.B. Frielink, Dr A. Fuldauer, H.F. Happel, Mr 
F.W. van Ketwich Verschuur, MI F.E. van Kreve- 
len, H.W. Meyer, Dr J.M.A. Munnichs, A. de Nijs, 
Dr Ir H. Priemus, A. van Rijn O.P., W.A. Schreu- 
der, Drs H.G. Schugard, Drs A. Verdijk, Drs J. Vis- 
ser, 1. van de Waal, J.A.G. Wagemans 
ADVISEREND LID: Mr Dr D. Hanekuijk 
WAARNEMERS: B.T.G. de Jong, arts, L. van der 
Meer, Drs G.W.A. Schlichting, Dr J.R. Toussaint, 
Dr G.A.M. Vogelaar 
SECRETARIS: Mr Dr D. Hanekuijk 
VERTEGENWOORDICDE ORGANISATIES 
Provinciale Besturen (3), Gemeentebesturen Am- 
sterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage (tesamen 11, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (I) ,  Orga- 
nisaties van Bejaardenoorden ( S ) ,  Nationale Zie- 
kenhuisraad (I) ,  Organisaties van Personeelsleden 
werkzaam in Bejaardenoorden (tesamen 3), Lande- 
lijke Organisaties van Bejaarden (tesamen 3), Orga- 
nisaties werkzaam ten behoeve van de niet in be- 
jaardenoorden verblijvende bejaarden (tesamen 2), 
Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid (2). 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
SUBCOMMISSIE 'OPNEMING' 
Voorzitter: Dr A. Fuldauer 
Secretarissen: Mr Dr D. Hanekuijk, B. van Veen 
(adj. secr.) 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: A. Berkelmans, B.A.C.M. Bruens, 
Mevr. Dr H.W.J.M. Fennis, Drs E.H.J. de Jong, 
D.M. van der Leeden, Mevr. P.C.M. Pompe, 
P.J. Rijnja, Mr J.L. Strick van Linschoten 
SUBCOMMISSIE 'PLANNING' 
Voorzitter: Drs A. Verdijk 
Secretarissen: Mr Dr D. Hanekuijk, B. van Veen 
(adj. secr.) 
Totaal aantal leden: 11 
Exteme leden: Mr A.S. Frowijn, Drs B. Korstanje, 
Drs C.J.M. Seelen, Mevr. Drs F.C. Veltkamp, Drs 
P. Verhaar 
SUBCOMMISSIE 'PRIJZEN' 
Voorzitter: A. de Nijs 
Secretarissen: MI Dr D. Hanekuijk, Drs J.C. Visser 
(adj. secr.) 
Totaal aantal leden: 13  
Externe leden: J.D. Daudey, C. de Graaf, 
C.J.J.M. Mulder, Drs E.F.P.J. Nij Bijvank, H.L. 
Overbeek, Mevr. J. den Tenter, Mr W.D. van Wil- 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De openbaarheid is bepaald. 
OPMERKINGEN 
Deze Commissie maakt voor het doen bestuderen 
en adviseren veel gebruik van enkele ad-hoc sub- 
commissies, t.w.: 
de subcommissie 'Taak en Functie van Bejaarden- 
oorden', de subcommissie 'Participatie Bewoners 
in het Beleid van Bejaardenoorden' en de subcom- 




Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 26 april 
1963. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te advise- 
ren inzake het verstrekken van studie-opdrachten 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
in het belang van de televisie en de toekenning van 
daarmee verband houdende toelagen of beurzen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J.G. Stappers (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr Drs A.W.W. van den Bos, 
Drs H.J.A.M. van Haaren 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N25 COMMISSIE VOOR HET 
CONTACT EN OVERLEG INZAKE 
BUITENLANDSE WERKNEMERS 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 10 
September 1964. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het adviseren van de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk over het te voeren beleid ten aanzien van de 
opvang en de maatschappelijke begeleiding van in 
Nederland verblijvende en werkzame buitenlandse 
werknemers, alsmede het coordineren van activitei- 
ten op dit terrein. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J.W.S. Pabon, Mr G. Ebbeting 
GEWONE LEDEN: geen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De cornmissie functioneert a1 enige jaren niet. De 
opheffing is in voorbereiding. 
N26 CENTRALE 
COMMISSIE ZELFSTANDIGEN 
Ingesteld 8 januari 1965. Zie M54. 
N27 RECLAMERAAD 
Haarlem, Postbus 254, Florapark 11, tel. 023 - 
315622. 
INSTELLING 
Aanvankelijk ingesteld bij Koninklijk Besluit, on- 
dertekend door de minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, de minister van Verkeer 
en Waterstaat en de minister van Financien, van 11 
november 1965 (Stb. 486). Thans is de instelling 
gebaseerd op de Omroepwet, ondertekend door de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en de minister van Verkeer en Waterstaat 
(Stb. 1967, 176). 
TAAK 
De Reclameraad heeft tot taak: 
a) goedkeuring van de tarieven voor het uitzenden 
van reclame in radio en televisie; 
b) voorschriften te geven omtrent de inhoud van 
de reclame-uitzendingen; 
c) toezicht te houden op de uitvoering van de 
voorschriften, die op de  reclame-uitzendingen 
betrekking hebben; 
d) te beslissen in geschillen inzake reclame-uitzen- 
dingen tussen instellingen, die zendtijd hebben 
verkregen ; 
e) de bevoegde instanties eigener beweging of op 
hun verzoek te adviseren met betrekking tot za- 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
ken op het gebied van de reclame-uitzendingen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Jhr W. van Andringa de Kempe- 
naer, Jhr Mr L.H.N.F.M. Bosch, Ridder van Rosen- 
thal (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. A. van Apeldoorn- 
Schotanus i Steringa Idzerda, Dr C. Blankestijn, 
H. Bockma, J.C. Bongenaar, J.H. Boom, Drs 
A. Oostindie, Mr H. de Roos, Mr G.J. van Roozen- 
dad, Mr D.J. Rueb, Mr M.Th. Tegelberg, Prof. Dr 
J.P.I. van der Wilde, Dr R.J. van Zonneveld, 2 vaca- 
tures 
ADVISERENDE LEDEN: Mr M.M.L.G.M. Cus- 
ters 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr R.E. Lunshof 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Vereniging 'Radio-Omroep' (A.V.R.O.) 
(I) ,  Bond van Adverteerders (I) ,  Consumenten- 
bond ( I ) ,  Federatie van Omroepverenigingen (I) ,  
Nationaal Centrum voor Geestelijke Volksgezond- 
heid ( l ) ,  Nederlandsche Maatschappij voor Nijver- 
heid en Handel (I), De Nederlandse Nieuwsblad- 
pers ( I ) ,  Nederlandse Organisatie van Tijdschrift 
Uitgevers (I) ,  Nederlandse Reclamestichting i.0.m. 
het Genootschap voor Reclame (I) ,  Nederlandse 
Vereniging van Erkende Reclameadviesbureaux (I) ,  
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (I) ,  Ver- 
eniging de Nederlandse Dagbladpers ( I ) ,  Raad voor 
het Midden- en Kleinbedrijf (I), V.A.R.A. (1). 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COLLEGE VAN BIJSTAND 
Voorzitter: MI F.R. Povel 
Secretaris: Mr R.E. Lunshof 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: Mevr. Mr J.M. Cower-van Haaften, 
Mr F.R. Povel, Mr H.A.R. Schuit 
TARIEVEN COMMISSlE 
Voorzitter: Jhr W. van Andringa de Kempenaer 
Secretaris: Mr R.E. Lunshof 
Totaal aantal leden: 9 
Exteme leden: geen 
VOORSCHRIFTEN COMMISSIE 
Voorzitter: Jhr W. van Andringa de Kempenaer 
Secretaris: Mr R.E. Lunshof 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
COMMISSIE GEZONDHEID 
Voorzitter: Jhr W. van Andringa de Kempenaer 
Secretaris: Mr R.E. Lunshof 
Totaal aantal leden: 5 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De minister beslist. 
N28 COMMISSIE VOOR CONTACT 
EN OVERLEG INZAKE BIJSTAND 
VAN SURINAMERS IN NEDERLAND 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 747233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 31 
oktober 1966. 
TAAK 
De Comrnissie heeft tot taak het adviseren van de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk omtrent het te voeren beleid ten aanzien van 
de opvang en maatschappelijke begeleiding van in 
Nederland verblijvende en werkzame Surinamers, 
alsmede het coordineren van activiteiten op dit ge- 
bied. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr G. Ebbeling 
GEWONE LEDEN: geen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Cultuur, Recreatie en ~ a a t s c h a ~ ~ e l i j k  Werk
OPMERKINGEN 
In verband met de toegenomen aantallen migranten 
uit Suriname, is in juni 1975 - mede op advies van 
de Commissie - de Interdepartementale Commissie 
Beleidscoordinatie Migranten uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen, in het leven geroepen. Deze 
heeft de adviserende en coordinerende taak inzake 
opvang en begeleiding van migranten - op interde- 
partementad niveau - overgenomen. 
Opheffmg van de Commissie voor Contact en Over- 
leg inzake Bijstand aan Surinamers in Nederland is 
in voorbereiding. 
N29 OMROEPRAAD 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
de minister van Verkeer en Waterstaat van 1 maart 
1967 (Stb. 176) (Omroepwet). 
TAAK 
De Omroepraad dient zowel op daartoe strekkend 
verzoek van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk als eigener beweging de Re- 
gering van advies omtrent alle met de omroep in 
verband staande onderwerpen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr P.J. Boukema (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr M.A. Beek, Mevr. 
J. Boer, A.M.van den Boogaatt, Prof. Dr Ir 
J.L. Bordewijk, MI E.P.M.W. Domsdorf, D. Dooij- 
es, Mr J. Drijber, Mevr. A. Fortanier-de Wit, Prof. 
Dr H.L.C. Jaff6, B. van Kaam, G.A. de Kok, Dr 
C.M.E. van Schelven, Mevr. Mr A.W. de Ranitz- 
Cohen, Mew. Prof. Dr M.H. Schenkeveld, K. Sikke- 
ma, Mevr. M.H.G. van Soest-Jansbeken, Prof. Dr Ir 
A.A.T.M. van Trier 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N30 NATUURBESCHERMINGSRAAD 
Delft, Koornmarkt 76, tel. 015 - 135041. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, van 15 november 1967 (Stb. 572) (Natuur- 
beschermingswet). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de minister van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk desgevraagd of 
eigener beweging te adviseren in zaken, die op de 
natuurbescherming betrekking hebben. 
Tevens verricht de Raad werkzaamheden, die door 
de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappe- 
lijk Werk zijn opgedragen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Thomas (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr Ir W.G. Beeftink, MI 
H.P. Gorter, Prof. Dr D. de Jonge, E.J.M. Kolfscho- 
ten, Prof. Dr M.F. Morzer Bruyns, P. Nijhoff, Prof. 
Dr K.H. Voous, Mr R.A. van den Wall Bake, 
H. Wds, Prof. Dr H.T. Waterbolk, Prof. Dr V. West- 
hoff, Prof. Dr A.J. Wiggers 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. Dr D.J. Kuenen, 
Ir J.W.G. Pfeiffer, Ir F.C. Prillevitz, Ir J. Verkoren 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr H.J. Timman, Mr F.J.H. 






Voorzitter: 1. Thomas 
Secretaris: Mr H.J. Timman 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Drs L.J. Draaijer 
FAUNABESCHERMINGSCOMMISSIE (zie Op- 
merkingen) 
Voorzitter : geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 10  
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Externe leden: geen 
COMMISSIE AANWIJZINGEN NATUURBE- 
SCHERMINGSWET 
Voorzitter: Mr H.P. Gorter 
Secretaris: Mr H.J. Timman 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: M.J.M. van Eysden, Mr B. Ferman, 
Drs L.J. Draaijer, Mr J.A.C. de Jonge, Drs D. Krui- 
zinga, Mr W.R. Visser 
COMMISSIE NATUURBESCHERMINC EN 
RUIMTELIJKE ORDENING 
Voorzitter: Mr H.P. Gorter 
Secretaris: Mr H.J. Timman 
Totaal aantal leden: 12  
Externe leden: Drs A. Boer, Drs J.D.D. Hofman, 
S.M. ten Houte de Lange, Prof. Dr J.I.S. Zonneveld 
JURlDISCH BESTUURLIJKE GESPREKSGROEP 
Voorzitter: Mr H.P. Gorter 
Secretaris: Mr H.J. Timman 
Totaal aantal leden: 1 3  
Externe leden: Mr B. Ferman, Mr J.A.C. de Jon- 
ge, Mr J.N.M. Kroon, Mr G. van Ommeren, Mej. Mr 
A.M.C. Vendrik, Mr W.R. Visser 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKING 
De Natuurwetenschappelijke Commissie, een Com- 
missie van de Natuurbeschermingsraad die formeel 
rechtstreeks aan de minister kan adviseren, wordt 
hierna afzonderlijk vermeld. 
De Commissie voor Faunabescherming, eveneens 
een Commissie van de Natuurbeschermingsraad die 
formeel rechtstreeks aan de minister kan adviseren, 
functioneert tijdelijk niet. 
N31 NATUUR-. 
WETENSCHAPPELIJKE COMMISSIE 
Utrecht, Lucas Bolwerk 17, tel. 023 - 333274. 
INSTELLING 
Oorspronkelijk is dit advieslichaam ingesteld als 
'Commissie van Advies inzake de Natuurmonumen- 
ten van het Staatsbosbeheer', bij Beschikking van 
' de minister van Economische Zaken van 14 febru- 
ari  1934. Bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Onderwijs, Kunsten en Weten- 
schappen, van 17 mei 1946 (Stb. 5) heeft zij haar 
werkzaamheden voortgezet als commissie voor de 
Voorlopige Natuurbeschermingsraad; bij Beschik- 
king van de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk van 25 oktober 1968 is deze 
commissie onder haar huidige naam gei'nstalleerd 
als permanente commissie van de Natuurbescher- 
mingsraad. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging preadviseren en rapporteren aan 
de Natuurbeschermingsraad over zaken betreffende 
natuur- en landschapsbescherming, alsmede het - 
op p o n d  van art. 3, lid 6 van de Natuurbescher- 
mingswet - aan de minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk adviseren over ruilverka- 
velingen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr V. Westhoff (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr D. Bakker, Prof. Dr 
J.J. Barkman, Prof. Dr C. den Hartog, Ir H.M. Heij- 
broek, Prof. Dr J.C. van de Kamer, Drs A.P. de 
Klerk, Dr Ir M.F. van Oosten, Dr P.L. Ploeger, 
Prof. Dr L.J. Pons, Prof. Dr Ir B. Verhoeven, Prof. 
Dr W. Venoort, Prof. Dr K.H. Voous, Prof. Dr 
H.T. Waterbolk, Prof. Dr A.J. Wiggers, Dr J. Wil- 
cke, Dr P. Zonderwijk, Dr Ir I.S. Zonneveld, Prof. 
Dr J.I.S. Zonneveld 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N32 COMMISSIE VAN 
ADVIES VOOR DE UITVOE- 
RING VAN DE WOONWAGENWET 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
van 21 februari 1968 (Stb. 98) (Woonwagenwet). 
TAAK 
De commissie houdt zich op de hoogte van al dat- 
gene, wat van belang is voor de bevordering van de 
deelneming van de woonwagenbevolking aan het 
maatschappelijk en cultureel leven in het algemeen 
en voor de uitvoering van deze wet in het bijzon- 
der. Zij dient de minister desgevraagd of eigener 
beweging van advies met betrekking tot deze aange- 
legenheden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr L.G.C.A.M: Schneider (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mr J.W. Blankert, Drs 
H.J.H. Boderie, Drs B.J.W. Bothe, Mevr. Drs 
J. Brink, H. Britting, Mr L.S.J. Buis, Mr W.J. Crom- 
melin, Mr M.H. Gunkel, Mr F.L.M. Hoebens, Mr 
C.M. van den Hoff, J.M. Janssen, P.H.J.M. Janssen, 
Mevr. A. van Petersen-Houssodin, L. Reijnen, Dr 
J.Th. de Ruwe, G. Schaaf, Drs P.F.E.M. Schlicher, 
W.J. Spoel, Jac. Vos 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr G.C. de Boer 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Generale Diakonale Raad der Nederlandse Her- 
vormde Kerk (I), Katholieke Vereniging van Woon- 
wagenwerken in Nederland (2), Landelijke Vereni- 
ging van Woonwagenbewoners (3), Stichting Natio- 
nale Federatie Woonwagenbewoners Nederland (I), 












Lochem, Ampsenseweg 8, tel. 05730 - 3031. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 20 
oktober 1969. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a) zich op de hoogte te houden van al hetgeen van 
belang is met betrekking tot de ontwikkeling 
van het bijzonder jeugdwerk; 
b) het bevorderen van het overleg tussen de Rijks- 
overheid en het particulier initiatief betrokken 
bij het bijzonder jeugdwerk; 
c) de minister van Cultuur, Recreatie en Maat- 
schappelijk Werk op diens verzoek of eigener 
beweging schriftelijk voorstellen te doen om- 
trent te nemen maatregelen met betrekking tot 
het bijzonder jeugdwerk in internaatsverband. 
SAMENSTELLING 
VOORZI'ITER: Mevr. Dr A.W. Vermeulen-van 
Mullem (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr J.F.W. Kok, Dr 
J.E. Rink, Prof. Dr de Ruyter 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: H. Groen, H. v.d. Linde 
SECRETARISSEN: Mr W. Bruyel (tevens lid), 






LAATSTE JAARVERSLAG: geer. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N34 KONTAKTCOMMISSIE 
VOOR LEVENS- EN GEZINSVRAGEN 
Utrecht, Wilhelminapark 22, tel. 030 - 517804. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 31 
december 1969. 
TAAK 
Adviseren over psycho-sociale hulpverlening (inclu- 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
sief preventie) zowel door professionals als door 
non-professionals bij persoonlijke, relationele en 
sexuele problematiek, in betrokkenheid op de zo- 
geheten Rijkssubsidieregeling bureaus voor levens- 
en gezinsvragen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Pasman 
GEWONE LEDEN: D. van Beek, Dr C. Blanke- 
stijn, Drs H. Brandenburg, P. de Bruijne, Mevr. Mr 
J.  van Driel, W. Fransen, H. Jansen, B. van Stee, Mr 
B. Trooster, Drs R. Wetselaar 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr H.J. van Heek 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Interprovinciaal overleg (I) ,  Nationaal Centrum 
voor Geestelijke Volksgezondheid (I) ,  Nationale 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn ( I ) ,  Nederland- 
se Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezond- 
heidszorg (2), Protestantse Stichting Verantwoorde 
Gezinsvorming (I), Dr J. Rutgersstichting (I) ,  Ver- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 362, tel. 070 - 
949233. 
INSTELLING 
lngesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
de minister van Sociale Zaken van 10 september 
1970 (Stb. 447) (Algemene Bijstandswet), gewij- 
zigd bij Wet van 22 november 1972 (Stb. 675). 
TAAK 
Het College dient de minister van Cultuur, Recrea- 
tie en Maatschappelijk Werk en de minister van So- 
ciale Zaken, zowel op verzoek a k  eigener beweging, 
van advies betreffende algemene aspecten van de 
uitvoering van de Algemene Bijstandswet, alsmede 
andere onderwerpen verband houdende met de ver- 
lening van de bijstand. 
Het college wordt gehoord over onderwerpen van 
wet en van algemene maatregelen van bestuur be- 
treffende of verband houdende met de verlening 
van de bijstand. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr P.J. Verdam (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr A.H. van den Brink, Drs 
J.A.M.H. Damoiseaux, Mr G.J. Dekkers, Drs 
V. Halberstadt, Dr A.Ph. Idenburg, Mr C. Pijl Hoge- 
weg, Mevr. W.E. de Quant, W. Verwey, A.J. Vu- 
link, Dr D.J. Wolfson, J.H. Zwarts 
ADVISERENDE LEDEN: Drs H.J.M. Broek- 
huyse, S.E. Kooijman 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N36 COMMISSIE 
VORMINGS- EN ONTWIKKE- 
LINGSWERK VOOR VOLWASSENEN 
Amersfoort, Postbus 351, tel. 033 - 31 114. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 15 
september 1970. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk op diens 
verzoek of uit eigen beweging voorstellen te doen 
omtrent het te voeren beleid en de in verband daar- 
mede te nemen maatregelen met betrekking tot  het 
vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen. 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr P. Kuypers (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.A.W. van Eupen, W.J.J. Frie 
drichs, Mevr. M. Geertsema, Drs R. Hajer, Drs 
H.G.M. Horbach, Mevr. Drs E.J.P. Jansen, 
J.W. Smit, A.A. Sterman, Dr P.J. van Swigchem, 
Mew. M.A.A. Verberkt, Mr Drs W.G.A.M. Veuge- 
lers, Dr A.C.J. de Vrankrijker, Drs J. van der Wads 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mr F.Th. de Graaf, Mr J.M. Ja- 
cobs, Drs A.J. Meyer, Mr L.B. van Ommen 










'Bulletin' (verschijnt onregelmatig). 




's-Gravenhage, Duinweg 1, tel. 070 - 548500. 
INSTELLING 
Ingesteld bij notariele stichtingsakte in 1971 door 
samenvoeging van de Stichting Nationale Contact- 
commissie voor Gezinsbelangen en de Nederlandse 
Gezinsraad, onder goedkeuring van de staatssecre- 
taris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk. 
TAAK 
De Nederlandse Gezinsraad heeft ten doe1 de be- 
hartiging van de  belangen van het gezin. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C. Blankestijn (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. Ir C.E. van der Ban-Wil- 
linge Prins, Mevr. L.J.Bertholk-Vader, Dr 
H.G. Hermans, L. Kiestra, Mevr. M.H.H. Klaver- 
Groeneveld, Mevr. Drs B.J.P. Kooy-ter Haar, Mr 
A. van Mazijk, Prof. Dr H.A.J.F. Misset, Mevr. Dr 
S.E. Steigenga-Kouwe, C.M. Swiebel 
ADVISERENDE LEDEN: Mr Th.G.J. Elbertse, 
Mr W.A. Entzinger, Mr I. Jansen, Drs J.J.A. Jans- 
sen, Mevr. Drs J. Muller-van der Wielen, Drs 
J.B.M. Peters, Drs C. van der Straaten 
WAARNEMERS: Drs S.H.E. Hilkens, Drs A.G. 
van Lingen, Mevr. Drs J.A.H. van Veen-Muller 




STICHTING RAAD VAN TOEZICHT OP DE 
DIENSTVERLENING VOOR HUWELIJKSCON- 
TACTEN 
Voorzitter: Mr H.S. Dijk 
Secretaris: N. Immink 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: W.J. Brenkman, Dr Ir W.H. Dou- 
ma, Mr H.S. Dijk, H. Jansen, MI P.H. van Rij, Mej. 
Mr E. Stork, W.H.F. Weyburg (inspecteur) 
SECTIE GEZINSECONOMISCHE VRAAGSTUK- 
KEN 
Voorzitter: Mevr Drs J. Muller-van der Wielen 
Secretaris: vacature 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs G. Durlacher, Mr F. Portheine, 
Mej. Drs A. Stork, Mew. Prof. C.W. Visser, Dr 
R.P. Zuidema 
SECTIE GEZINSVORMING EN BEVOLKINGS- 
BELEID 
Voorzitter: Dr C. Blankestijn 
Secretaris: Drs A.G. van Lingen 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Drs G.A.B. Frinking, Drs A.C. 
Kuysten, Drs J. Lievense, Mevr. C. van der Plas- 
Korenhoff, Mevr. Drs W. Rouwenhorst 
SECTIE HUISVESTING EN RUIMTELIJK WEL- 
ZIJN 
Voorzitter: Mevr. Dr S.E. Steigenga-Kouwe 
Secretaris: vacature 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: Mevr. Ir A. Kuiper-Struyk, L. de 
Vries + vacature 
SECTIE ONDERWIJS EN VORMING 
Voorzitter: L. Kiestra 
Secretaris: N. Immink 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Jhr L. de Geer, Mevr. H.S. Kal-van 
Alderwegen, Mevr. D.W. van Mastenbroek-Verhey 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
SECTIE ONVOLLEDIGE GEZINNEN 
Voorzitter: Mevr. Dr S.E. Steigenga-Kouwe 
Secretaris: Mevr. Drs J.A.H. van Veen-Muller 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Mr Th.W.L. Baron van Heemstra, 





'Cezinsberaad' verschijnt 4 maal per jaar. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N38 ADVIESCOMMISSIE VOOR DE 
TOEKENNING VAN STIPENDIA EN 
REISTOELAGEN AAN BEELDENDE 
KUNSTENAARS EN ARCHITECTEN 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tei. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 25 
mei 1972. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak desgevraagd dan we1 
uit eigen beweging de minister van Cultuur, Recrea- 
tie en  Maatschappelijk Werk voorstellen te doen 
omtrent de besteding van het bedrag, dat jaarlijks 
beschikbaar is voor de toekenning van stipendia en 
reistoelagen, met inachtneming van de in de artike- 
len 1 0  tot en met 15 gegeven richtlijnen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER:, Prof. Dr A.A.J. Troost (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: C.A. Heemsbergen, A. van 
Herpen, A. Kuipers, G. de Jong 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J.  Houtenbrink 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N39 COMMISSIE WET OP 
HET CONSUMPTIEF GELDKREDIET 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
lngesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, de minister van Justitie, de minister van Fi- 
nancien, en de staatssecretaris van Economische 
Zaken van 5 juli 1972 (Stb. 399) (Wet op het Con- 
sumptief Geldkrediet). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te advise- 
ren over aangelegenheden het consumptief geldkre- 
diet betreffende, over ontwerpen van algemene 
maatregelen van bestuur, en andere door de Kroon 
ingevolge de Wet op het consumptief geldhediet te 
nemen besluiten en over de door de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk vast te 
stellen tabellen van maximum kredietvergoeding, 
bedoeld in artikel45 van genoemde Wet. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr H.J. Hofstra (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr E. Benthem de Grave, 
L. Donia, G. W. A.W. Baron van der Feltz, P. L. Hil- 
len, Drs P. Puister, A.G.M. Schreppers 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: A. van Pieterson 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 





1971/1972 (onder de naam van de voorgangster 
'Commissie van Advies en Bijstand'). 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN, 
ADVIEZEN: geen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
N40 ADVIESCOMMISSIE 
VOOR D E  BEELDENDE VORMCE- 
VING IN RELATIE TOT ARCHITEC- 
TUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 21 
juli 1972, gewijzigd bij Beschikking van 26 mei 
1975. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a) desgevraagd of eigener beweging aan de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
voorstellen te doen inzake het verlenen van op- 
drachten, die betrekking hebben op de beelden- 
de  vormgeving in relatie tot architectuur en 
ruimtelijke ordening; 
b) desgevraagd aansluiting te zoeken bij initiatie- 
ven van derden op hetzelfde werkterrein; 
c) initiatieven te nemen teneinde de mogelijkhe- 
den te scheppen voor opdrachten en nieuwe 
ontwikkelingen op het onder a) bedoelde ter- 
rein. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir J. Leering (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: F. Aldenberg, A.V. Beerends, 
B. Bonies, Ir Tj. Deelstra, Ir G. Oranje, F. Sieger + 
vacature 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mevr. G.P. Stips-van Wee1 
SECRETARIS: L.A. van der Werff 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Beroepsverenigingen Beeldende Kunstenaars (I) ,  
Raad voor de Kunst (4), Rijksadviescommissie 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N41 ADVIESCOMMISSIE VOOR 
DE PR~CRAMMERING VAN 
COLLECTIES VOOR TENTOON- 
STELLINGEN IN NEDERLAND 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 21 
juli 1972. 
TAAK 
De Adviescommissie heeft tot taak het desgevraagd 
of eigener beweging doen van voorstellen aan de 
minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, inzake 
a) de aard en de omvang van collecties van beel- 
dende kunst die voor tentoonstellingen in Ne- 
derland kunnen worden gebruikt; 
b) de aankopen c.q. het in bruikleen nemen van 
werken van levende beeldende kunstenaars voor 
deze colle'cties, in uitzonderingsgevallen mede 
van kunstenaars, die niet langer dan drie jaar 
zijn overleden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. J.L.M. Hardy (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: D. Casde, P. Engels, R. van 
Eijk, B. Lehman, J.  Miechels, 2. Peeter, B. Premse- 
la, P.I.M. Vries 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: P.J.M. van den Eeden, Mevr. 
G.P. Stips-van Weel, Drs E.J. van Straaten, H. Vis- 
ser 









Brochure over de Collectie-vorming Beeldende 
Kunst (verschijnt jaarlijks). 
BEPALINGEN INLAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
N42 UITKERINGSRAAD 
's-Gravenhage, Javastraat 42, tel. 070 - 469355. 
INSTELLING 
lngesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
van 22 november 1972 (Stb. 669) (Wet Uitkerin- 
gen Ve~olgingsslachtoffers 1940-1945), sindsdien 
gewijzigd bij Wet van 9 april 1975 (Stb. 281). 
TAAK 
De Uitkeringsraad adviseert in het kader van de 
Wet Uitkeringen Ve~olgingsslachtoffers ten aan- 
zien van ontwerpen tot wijziging van deze wet, ten 
aanzien van algemene maatregelen van bestuur, en 
ten aanzien van door de minister nader te stellen 
regelen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr A.H. van Namen (tevens lid), 
Mevr. D. Herama-Meilink (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr J.W. Gomperts, Mr J.W. 
van Hoogstraten, A.J. van der Leenw 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N43 COMMISSIE VAN ADVIES INZA- 
KE DE VERLENING VAN PERSOON- 
LIJKE TOELAGEN AAN BEJAAR- 
DE BEELDENDE KUNSTENAARS 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 24 
november 1972. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk voorstel- 
len te doen over de verlening van persoonlijke toe- 
lagen aan bejaarde beeldende kunstenaars. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: 
GEWONE LEDEN: R. Frankot, Ch.J.F. Karsten, 
A. van Mever, Mevr. E. Mulder 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N44 COMMISSIE VAN ADVIES 
INZAKE HET BIJSTANDS- 
BELEID WOONWAGENBEWONERS 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens art. 21 van het Koninklijk Be- 
sluit van 16 mei 1974 bij Beschikking van de staats- 
secretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappe- 
lijk Werk van 9 juli 1974. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de mi- 
nister van Sociale Zaken desgevraagd of eigener b e  
weging te adviseren met betrekking tot de verlening 
van bijstand aan woonwagenbewoners. 
SAMENSTELLlNG 
VOORZI'ITER: Dr L. Schneider (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.P. Burger, F. Hogeworst, 
J. van der Linden, K. Petalo, Mew. A.E. Petersen- 
Houssodin, L.P. Pijnenburg, G. Schaaf, H. Schu- 
man, A.J. Sebrechts, J. Vos, Ch1.M. Wichard + va- 
cature 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
ADVISERENDE LEDEN: Drs B.J.W. Bothe 
WAARNEMERS: geen 







LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Ingesteld 26 augustus 1974. Zie F47 
N46 STICHTING 
BEDRIJFSFONDS VOOR DE PERS 
Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij oprichtingsakte van 16 september 
1974, volgens een Besluit van de Regering (Stcrt 
1974,190) 
TAAK 
Het medewerken aan het verlenen van financiele 
bijstand ten behoeve van persorganen (dagbladen, 
nieuwsbladen en opinieweekbladen) o p  aanvraag 
van die organen. Deze bijstand strekt tot het in 
stand houden van de bestaande pluriformiteit, 
voorzover die uit hoofde van informatie en opinie- 
vorming in een democratische maatschappij van be- 
lang is, in afwachting van de vaststelling, na de be- 
handeling van een nota van de regering terzake in 
de tweede kamer der Staten-Generaal, van het be- 
leid van de regering ten aanzien van de massamedia. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Drs J.W. Schoonderbeek 
(tevens lid), Prof. Dr A. van der Zwan (vice voorz., 
tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr W.C.D. Hoogendijk, 
J. Kassies, Dr J. van Putten, Drs Y.P.W. van der 
Werff 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs J.H.J. van den Heuvel, 







Medio 1976 over okt. 1974 t/m dec. 1975. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De minister bepaalt het a1 dan niet openbaar ,zijn 
der adviezen. 
N47 EMANCIPATIE COMMISSIE' 
Rijswijk, J.C. van Markenlaan 3, tel. 070 - 949225. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 6 de- 
cember 1974. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak - gedurende maxi- 
maal 5 jaar - de Regering bij het voeren van een 
samenhangend beleid ter bevordering van de eman- 
cipatie van de vrouw, desgevraagd of eigener bewe- 
ging te adviseren omtrent uitgangspunten, doelstel- 
lingen, samenhang en vormgeving van dit beleid. 
De minister van Cultuur, Recreatie en Maatschap- 
pelijk Werk treedt daarbij op als coordinerend mi- 
nister. In ieder geval worden voorstellen gedaan 
omtrent een definitieve structuur van de advisering 
op dit gebied aan de Regering. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mevr. P.C.J. Wassen-van Schave- 
ren (tevens lid), Mevr. J. Smit (vice-voorz., tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. M. van der A, Prof. 
W. Albeda, Mevr. B. van Dantzig-van Amstel, Prof. 
J.E.A.M. van Dijck, Mr H. Drion, Mevr. Ir M.C. En- 
dert-Bayl6, Mevr. Mr V.G.H.A. Hamm-Rijsdijk, 
Mevr. C. van den Heuvel-de Blank, k Kosto, Mevr. 
Strikwerda-van Klinkcn, Mevr. Ter Veld, W. de 
Vries Wzn 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
ADVISERENDE LEDEN: Ir E. Denig, Mevr. 
T. Dijkstra, Dr A.H. Heering, Drs W.M. Kastelein, 
Mevr. Drs J.I.C.G. Prick, J.A. Rouwenhorst, Mevr. 
E.A. Schadee-Hartree, Mevr. Mr W.G. Schimmel- 
Bonder + vacature 
WAARNEMERS: Mevr. J. Niemans 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK 
'EK-SIGNALEN', verschijnt 4 i 5 maal per jaar. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVlEZEN 




Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
lngesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk van 8 januari 1975 (Stb. 48) (Wet Bedreigde 
Uitheemse Diersoorten) 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk desge- 
vraagd of eigener beweging te adviseren over maat- 
regelen met betrekking tot de uitvoering van de 
Wet Bedreigde Uitheemse Diersoorten en hem des- 
gevraagd bij die uitvoering bij te staan. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H.J.L. Vonhoff (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr A.C.V. van Bemmel, Drs 
H.M. de Boois, Dr. P.J.H. van Bree, Q.F.M. van 
Dijk, Dr M.S. Hoogmoed, Prof. Dr J. Koeman, Dr 
B.M. Lensink, Dr J. Wattel 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 




Rijswijk, Steenvoordelaan 370, tel. 070 - 949233. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 9 
januari 1975 (Stcrt 6). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de coordinatie van de 
werkzaamheden van de bij de openluchtrecreatie 
betrokken departementen van algemeen bestuur te 
bevorderen. Te dien einde doet zij de minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en de 
andere betrokken ministers voorstellen met betrek- 
king tot  de hoofdlijnen van het inzake de open- 
luchtrecreatie te voeren rijksbeleid en met betrek- 
king tot het jaarlijks, inzake dat onderwerp, vast te 
stellen meerjarenplan. 
Zij wordt door de minister van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk en ieder van de andere 
betrokken ministers gehoord over zijnerzijds te n e  
men beslissingen, te verrichten onderzoeken en uit 
te voeren werken, het rijksbeleid, het gebied van de 
openluchtrecreatie betreffende, voorzover die b e  
slissingen, onderzoeken of werken niet uit het 
meerjarenplan voortvloeien. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr 1. Verhoeve (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir. J.P. van den Ban, Drs 
J.J. den Boer, Ir H. Corver, A. Eveleens, Dr 
W.A. van de Garde, Drs J. Kars, Drs J.J. de Ruiter, 
Dr A.B. Vaandrager, Ir J. Verkoren, Drs J. Zanen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
N50 BIBLIOTHEEKRAAD 
Rijswijk, Burg. Elsenlaan 241, Postbus 230, tel. 
070 - 9991 90. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en de staatssecretaris van Onderwijs en We- 
tenschappen, van 30 januari 1975 (Stb. 119) (Wet 
op de Bibliotheekraad). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak aan de Regering en in het 
bijzonder aan de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk en de minister van Onderwijs 
en Wetenschappen desgevraagd of uit eigen bewe- 
ging advies uit te brengen inzake alle aangelegenhe- 
den met betrekking tot het bibliotheekwezen. 
De Raad verricht voorts de werkzaamheden hem 
bij wet, door de Regering of door de ministers o p  
gedragen. 
De Raad kan aan rechtspersonen, instellingen of 
organisaties, waarvan de werkzaamheden verband 
houden met het bibliotheekwezen, op hun verzoek 
advies uitbrengen over onderwerpen die tot zijn 
werkterrein behoren. De ministers kunnen terzake 
richtlijnen vaststellen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J.H. Grosheide (tevens lid), 
Dr C. Reedijk (vice voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr A.R. Bakker, W. de 
la Court, J. van Dam, Drs C. van Dijk, Mevr. 
A.M.J.A. Freeman-Smulders, Prof. A.B. Frielink, 
Rof. Dr J. Gerritsen, Drs A. Groeneweg, Mr 
J.R. de Groot, Mevr. Drs B.M. Haringsma, Mevr. 
C.C. van Hees, Dr J.M.H.J. Hemels, Mr Ir D. Hij- 
mans, Mr W.R.H. Koops, Mevr. P.B. Leeuwen- 
burgh, Jhr Drs A. Meijer, Prof. Dr J.C. de Moor, 
P. Nauta, J.A. Nuiver, Drs P.J.C.A. Pinxter, Dr 
J.D. Plenter, C.A. Plomp, Mr G.G.A.M. Pijnenborg, 
Prof. Dr G.D. Rieck, H. Schaafsma, Dr J. van Swig- 
chem, H.S. de Werd, Prof. Dr S. van der Woude, 
Drs G.G. van Wijk, Mevr. Mr M. Wijnstroom 
ADVISERENDE LEDEN: H. Brouwe~ 
WAARNEMERS: geen 




AFDELING VOOR HET OPENBARE BIBLIO- 
THEEKWEZEN 
Voorzitter: Dr J. van Swigchem 
Secretaris: Men. -Drs N.N. van Willigen 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: geen 
AFDELING VOOR HET WETENSCHAPPELIJKE 
EN SPECIALE BIBLIOTHEEKWEZEN 
Voorzitter: Mr J.R. de Groot 
Secretaris: Drs A.F. van der Kooi 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: geen 
VASTE COMMISSIE 
Voorzitter: Dr C. Reedijk 
Secretaris: Drs A.F. van der Kooi 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Ad hoc Commissies N 5 1 / ~ 5 2 / ~ 5 3 / ~ 5 4 / ~ 5 5 / N 5 6 / N 5 7  
N5 1 LANDELIJKE STUUR- 
GROEP VOOR DE CURSUS CREATIEF 
PEDAGOGISCHE/DIDACTISCHE BIJSCHOLING 
lNSTELL1NG 
3 1 december 1969 
TAAK 
Het begeleiden van de cursus Creatief Pedagogi- 
schelDidactische bijscholing. 
N52 COMMISSIE BELINFANTE 
INSTELLING 
27 april 1971 
TAAK 
De commissie heeft tot taak: 
a. het voeren van beraad over de uitgangspunten 
voor wettelijke regelen betreffende de maat- 
schappelijke dienstverlening; 
b. het voeren van beraad over de reikwijdte van 
dergelijke regelen met het oog op de betrekkin- 
gen van de maatschappelijke dienstverlening 
met onder andere ministeries ressorterende 
maatschappelijke activiteiten en voorzieningen 
en voorts met het oog o p  maatschappelijke 
dienstverlening uitgevoerd onder verantwoorde- 
lijkheid van de overheid en van niet onder het 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap- 
pelijk Werk ressorterende particuliere organisa- 
ties; 
c. het op grondslag van dit beraad uitbrengen van 
advies aan de minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, over de wijze, waarop de 
gevonden uitgangspunten gestalte kunnen krij- 
gen in een voorontwerp van wettelijke regelen. 
N53 BIJSTURINGSCOMMISSIE 
RIJKSSUBSlDIEREGELING JEUGD- EN 
JONGERENWERK EN SAMENLEVINGSOPBOUW 
INSTELLING 
20 juni 1972 
T A AK 
De commissie heeft tot taak: 
1. Het desgevraagd dan we1 uit eigen beweging 
doen van voorstellen aan de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk met 
betrekkine tot: " 
a. wijziging c.q. intrekking van genoemde 
Rijkssubsidieregelingen of van onderdelen 
daarvan; indien de maatschappelijke ontwik- 
kelingen daartoe aanleiding geven; 
b. de mogelijkheden tot vereenvoudiging van 
genoemde Rijkssubsidieregelingen: 
2. Het ondersteunen van de beleidsontyikkeh- 
gen, verband houdende met de toepassing van 
genoemde Rijkssubsidieregelingen; 
3. Het bevorderen van het overleg tussen de over- 
heden en het particulier initiatief betrokken bij 
genoemde Rijkssubsidieregehgen. 
N54 COMMISSIE VAN ADVIES 
INZAKE DE RESTAURATIE EN DE INRICH- 
TING VAN HET RIJKSMUSEUM PALEIS HET LOO 
INSTELLING 
3 augustus 1973 
TAAK 
Het adviseren van de regering inzake de restauratie 
en de inrichting van het Rijksmuseum Paleis het 
Lao. 
N55 BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
VOOR DE CURSUSSEN VOLKSDAN- 
SEN VOOR AMATEURVOLKSDANSGROEPEN 
INSTELLING 
6 november 1973 
T A AK 
Het begeleiden van de experimentele cursussen 
'volksdanskader voor amateur-volksdansgroepen', 
opgesteld door de Werkgroep Kadertraining Volks- 
dans. 
N56 ADVIES 




DeCommissie heeft tot taak te adviseren inzake het 
overheidsbeleid ten aanzien van de sportieve recrea- 
tie, onder meer ter vaststelling van de mogelijkheid 
om experimenten uit te voeren. 
N57 ADVIES 




De Commissie heeft tot taak te adviseren inzake het 
overheidsbeleid ten aanzien van het sporttechnisch 
kader, onder meer ter vaststelling van de mogelijk- 
heid experimenten uit te voeren. 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Ad hoc Commissies 
N58 WERKGROEP 
DOCUMENTATIE, DISTRIBUTIE 
EN VOORLICHTING AUDIOVISUELE MEDIA 
INSTELLING 
4 maart 1975 
TAAK 
Het formuleren van een uitgewerkt structuurplan 
voor de voorlichting over en de documentatie en 
distributie van audio-visuele media. 




9 mei 1975 
T A AK 
Het College heeft tot taak ten behoeve van verzets- 
deelnemers en door de bezetters vervolgden, alsme- 
de ten behoeve van hen die tengevolge van bombar- 
dementen, ordemaatregelen, tewerkstelling en der- 
gelijke, schade aan hun gezondheid hebben opgelo- 
pen: 
a. het verkennen en verdiepen van inzichten in 
hun problemen door onder meer: 
- orientaties omtrent behandelings- en begelei- 
dingsmethoden in de meest brede zin, mede 
in de literatuur en via uitwisselingsprogram- 
ma's met het buitenland; 
- organiseren van studies, experimenten en 
evaluaties, ook ten aanzien van omgevings- 
factoren en externe relaties; 
- peilen van de behoefte aan voorzieningen, 
eventueel door middel van onderzoek (on- 
der meer dossier-analyse); 
b. het daarop aansluitend bevorderen van het goed 
functioneren van voorzieningen door suggesties 
te doen omtrent onder meer: 
- een doelmatig vastleggen en doorgeven aan 
(andere) hulpverleners van gegevens die be- 
trekking hebben op de therapie en hulp; 
c. het bevorderen dat de voorzieningen voor hen, 
op vrijwillige basis, komen tot een betere aan- 
sluiting op elkaar. 
N60 COMMISSIE BEVORDERING 
PLAATSELIJKE EDUCATIEVE NETWERKEN 
INSTELLING 
23 juni 1975 
TAAK 
Het adviseren van de ministers van Cultuur, Recrea- 
tie en Maatschappelijk Werk van Onderwijs en We- 
tenschappen, en van Sociale Zaken over de ontwik- 




29 december 1975 
TAAK 
Adviseren over de functies en taken die binnen de 
voorgestelde verzorgingsstructuur moeten worden 
vervuld. 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
0 1  CENTRALE COMMISSIE 
VOOR DRINKWATERVOORZIENING 
Voorburg, Nieuwe Havenstraat 6, tel. 070 - 
694251. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Binnenlandse Zaken, van 17 mei 
1913, (Stcrt 216). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a) de minister van Volksgezondheid en Milieuhy- 
giene voorstellen te doen,welke haar nodig voor- 
komen, ter bevordering van de belangen der 
drinkwatervoorziening; 
b) de minister van Volksgezondheid en Milieuhy- 
giene desgevraagd van advies te dienen: 
- over verzoeken om steun voor plannen van 
centrale drinkwatervoorziening; 
- omtrent de werking en de organisatie van 
het Rijksbureau voor Drinkwatervoorzie- 
ning; 
- bij de voorbereiding van wettelijke bepalin- 
gen ter regeling van watervoorziening en de 
wateronttrekking; 
- in alle gevallen, wanneer dit door de minis- 
ter nodig wordt geoordeeld. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr E.H. Toxopeus 
GEWONE LEDEN: Drs F.W. Dirker, Ir A. de 
Graaff, Dr N.J.A. Groen, Dr A.J.C. Haex, Ir 
J.M. Koopman, Ir P. Santema, Ir J. Verkoren 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Het ligt in de bedoeling de Centrale Commissie 
voor Drinkwatervoorziening en de Raad voor de 
Drinkwatervoorziening te vervangen door Bdn Raad 
voor de Drinkwatervoorziening. Een voorontwerp 
van wet tot aanvulling van de Waterleidingwet, 
waarin dit mede wordt geregeld, is gereed gekomen 
en om advies voorgelegd aan diverse lichamen. 
Hierop vooruitlopend plegen beide colleges geza- 
menlijk te vergaderen. 
0 2  GEZONDHEIDSRAAD 
Rijswijk, J.C. van Markenlaan 5, tel. 070 - 949322. 
INSTELLING 
Oorspronkelijk ingesteld bij Wet, ondertekend door 
de minister van Sociale Zaken, van 27 november 
1919 (Stb. 784); momenteel vigerend bij Wet, on- 
dertekend door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, van 18  januari 1956 (Stb. 51) 
(Gezondheidswet). 
TAAK 
Het is de taak van de Gezondheidsraad de ministers 
voor te lichten over de stand der wetenschap ten 
aanzien van vraagstukken op het gebied van de 
volksgezondheid. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr A.J.Ch. Haex (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. 0. Backer Dirks, Prof. 
Dr D.W. van Bekkum, Prof. Dr J.W.F. Beks, Drs 
P.H. Berben, J.D.H. van der Berg arts, Dr M.A. 
Bleiker, Ir J.F. Bleirgroot, Prof. Dr J. Blok, Ir 
A.M. den Boer, Dr J. Bok, Dr K.H. Brandt, Prof. 
Dr J.J.C.B. Bremer, Dr W.J. Breslau, Prof. Dr 
H.G. van Bueren, Prof. Dr L. Burema, Drs K. Claij, 
Prof. Dr J.F. Cleton, J.M. Coenegracht arts, Prof. 
Dr E.M. Cohen, Prof. Dr J.F. Crul, Ir C.J. van Daat- 
selaar, Prof. Dr H. Deenstra, Prof. Dr F. Dekking, 
Dr M.J. Dobbelaar, Prof. Dr F. Doeleman, Prof. Dr 
H.J. Dokter, R. Drion arts, Prof. Dr W.K. van Dijk, 
Dr P.J. van Elk, Drs H.A.M. Elsen, Prof. Dr 
K.H. Ephrai'm, Dr H. Festen, Prof. Dr W. Froen- 
tjes, Prof. H. van Genderen, W.B. Gerritsen arts, 
Dr K. Gill, Prof. Dr J.H.J. van Gils, Dr L. Ginjaar, 
Prof. Dr R. Gispen, Prof. Dr J.A. Goedkoop, Prof. 
Dr W.R.O. Goslings, Prof. G. Goudzwaard, Prof. Dr 
J.M. Greep, Dr N.J.A. Groen, Dr A.L. de Groot, Dr 
H.C. Hallo, Dr J.M. Hartgerink, Prof. Dr C. den 
Hartog, Prof. Dr A. Hazewinkel, Prof. Dr H.E. Hen- 
kes, Prof. Dr A.N.P. van Heijst, Prof. P.G. Hugen- 
holtz, Dr H. Huizenga, Prof. Dr T. Huizinga, Prof. 
Dr F.J.A. Huygen, Prof. Dr J. Janssens, Drs 
L.J.F. de Jonge, Prof. Dr E.H. Kampelmacher, 
Prof. Dr A.A.H. Kassenaar, A. Klapwijk arts, Prof. 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
Dr G.J. Kloosterman, Prof. Dr J.H. Koeman, Drs 
J.F. Kok, T.B. Kolling, Prof. Dr K.G. Konig, 
R. Kooper arts, Dr H.J. Koster, Prof. Dr J.K. 
Kraan, Prof. Dr P.J. Kuypers, Prof. Dr S.A. de Lan- 
ge, Dr H.P. Lansberg, Prof. Dr R. van Lieshout, 
J. van Londen arts, Ir J. van Mameren, Dr A. Man- 
ten, M. Mauve arts, Mr J.H. van der Meide, Prof. 
Dr A.Th.L.M.Mertens, Dr J.Meijer, Prof. Dr 
H. Muller, Mr W.B. van der Mijn, Prof. Dr F.A. Ne- 
lemans, Prof. Dr J. Nieveen, Dr Ir W.J. Ooster- 
kamp, Dr V.M. Oppers, Prof. Dr N.G.M. Orie, 
A.D.A. van Overeem arts, Prof. Dr C. Pearce, Prof. 
Ir J. Pelser, Dr M.F. Polak, Prof. Dr L.M. van Put- 
ten, Prof. Dr C.B.A.J. Puylaert, Ir W.C. Reij, Prof. 
Dr J.R. von Ronnen, Dr J. Roos, Ir A.J. de Roos, 
Dr C3r.L. Riimke, Prof. Dr Th.G. van Rijssel, Ir 
P. Santema, Dr L. Schalm, Prof. Dr H.M.J. Schef- 
fer, E.H. Scheijde arts, Prof. Dr F.H. Schmidt, 
Prof. Dr P.J.L. Scholte, Prof. Dr F.H. Sobels, Drs 
A. Somerwil, Dr J. Spaander, Drs P. Spaander, 
Prof. Dr J.B. Stolte, Prof. Dr A. Struyvenberg, Dr 
L.B.J. Stuyt, Dr C.A. Teijgeler, Prof. Dr P. Tho- 
mas, Prof. Dr J. van der Veen, Dr G.M.J. Veld- 
kamp, Drs J.B.M. Verhey, Prof. Dr J.D. Verlinde, 
Prof. Dr J.Th.Ch. Vonk, Prof. Dr P.E. Voorhoeve, 
Dr Th. Vossenaar, Prof. Mr J.Th.M. de Vreeze, 
Prof. Dr J.J. Went, Dr A. Wink, Prof. Dr G. de Wit, 
C.L. van Woelderen arts, Dr D. Wolvius, Prof. Dr 
J.F. de Wijn, Prof. Dr H.C. Zanen, Prof. Dr 
R.L. Zielhuis, Ir K.C. Zijlstra 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Dr P.H. van Leeuwen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Raad voor de Volksgezondheid (I) ,  Voe- 
dingsraad (I) ,  Centrale Organisatie TNO (I), Ge- 
zondheidsorganisatie TNO (I), Voedingsorganisatie 
TNO (I),  Rijksverdedigingsorganisat& TNO (I),  
Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskun- 
de TNO (I), Nederlandse Organisatie voor Zuiver 
Wetenschappelijk Onderzoek (I), Wetenschappelij- 
ke Raad voor de Kernenergie (I) ,  Voorlichtingsbu- 
reau voor de Voeding (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COLLEGE VAN ADVIES EN BIJSTAND VOOR 
DE VOORZI'ITER VAN DE GEZONDHEIDS- 
RAAD 
Voorzitter: Prof. Dr A.J.Ch. Haex 
Secretaris: Dr P.H. van Leeuwen 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: geen 
VASTE COMMISSIE ENCEPHALITIS POSTVAC- 
CINALIS 
Voorzitter: Prof. Dr W.R.O. Goslings 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Dr H. Bijkerk, E. Deddes arts, Dr 
J. Huisman, Dr W. Nanning, Dr A. van Rossum, Dr 
- J. Veldkamp, Dr W. van Zeben 
VASTE COMMISSIE BESTRIJDINGSMIDDELEN 
Voorzitter: Prof. Dr E.M. Cohen 
Secretaris: Drs D.M.W. Elskamp 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Drs D.M.W. Elskamp, Drs F.W. 
van der Kreek, Prof. Dr J.P. Kuiper, Dr H.R. van 
Noort, Dr H.G.S. van Raalte 
COMMISSIE VOEDSELBESTRALING 
Voorzitter: Dr H. Huizenga 
Secretaris: H. Heering, arts 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Mr J.Ch. Cornelis, Drs G.J. van 
Esch, H. Heering arts, Drs F.W. van der Kreek, Ir 
J. van Mameren, Drs A.G. de Moor, Drs L.J. Schud- 
deboom, Drs R.M. Ulmann, A. van Vianen arts, 
Drs G.F. Wilmink, Dr D. de Zeeuw 
COMMISSIE ORGAANTRANSPLANTATIE 
Voorzitter: Prof. Dr A. Struyvenberg 
Secretaris: Jhr Mr G.Th. Gevers Deynoot 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Prof. Drs P.W. Boer, Prof. Mr 
Ch.J. Enschede, Jhr Mr G.Th. Gevers Deynoot, 
Prof. Dr J. de Graaf, Prof. Jhr Dr J. de Graeff, 
M.E.G. van Gurp, Drs J.J.M. de Leeuw, Prof. Dr 
J.J.van Rood, Prof. Dr J.L. Terpstra, Prof. Dr 
P.G.A.B. Wijdeveld 
COMMISSIE SERA EN VACCINS 
Voorzitter: Dr J. Spaander 
Secretaris: P.A. Noorlander, arts 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: Dr N. Masurel 
FILOSOFIECOMMISSIE ~TRALINGSHYGIENE 
Voorzitter: Prof. Dr A.J.Ch. Haex 
Secretaris: Dr P.C. van Erkelens 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Dr J.L. Baas, Prof. Dr G.W. Ba- 
rendsen, Dr K. Sankaranarayan 
FILOSOFIECOMMISSIE TOXICOLOGIE 
Voorzitter: Prof. Dr A.J.Ch. Haex 
Secretaris: Drs J.W. Huismans 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Drs G.J. van Esch, Drs H.G.S. van 
Raalte, Dr K. Sankaranarayan 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
PERMANENTE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
HARTCHIRURGlE 
Voorzitter: Prof. Dr A.J.Ch. Haex 
Secretaris: Mr Drs J.F. Beernink 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Prof. Dr A.G. Brom, Dr 
A.V.G. Bruschke, Prof. Dr D. Diirrer, Prof. Dr 
J.N. Homan van der Heide, Prof. Dr H.A. Huys- 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Gezondheidsraad telde per 1 januari 1976 31 
ad-hoc commissies, die een zeer belangrijk deel van 
de taak van de Raad uitvoeren. Verder kan vermeld 
worden, dat de Gezondheidsraad in de praktijk 
nimmer in pleno zijn taak verricht, doch altijd in 
subcommissies, die rechtstreeks aan de bewinds- 
man adviseren. 
0 3  COLLEGE 
VAN BIJSTAND EN ADVIES 
VOOR DE BEDRIJFSGENEESKUNDE 
Ingesteld 2 juli 1934. Zie M3. 
04  ADVIESCOMMISSIE WARENWET 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 12, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 28 de- 
cember 1935 (Stb. 793) (Warenwet). 
TAAK 
De Commissie wordt gehoord over ontwerpen van 
algemene maatregelen van bestuur, vast te stellen 
krachtens de Warenwet artikelen 14, 14a, 15, 16 en 
23, derde Lid). Zij kan ook uit eigen beweging aan 
de  minister voorstellen doen betreffende uitvoering 
van de in de eerste volzin genoemde artikelen. 
De Commissie kan tevens worden gehoord over ont- 
werpen van door de minister krachtens toepassing 
van artikel 16a vast te stellen beschikkingen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr G.F. Wilmink (tevens lid), Dr 
P.W.M. van der Weijden (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.M.van der Bas, Drs 
P.H. Berben, Ir J. Daenen, Dr C.G.J.M. Engel, 
Mevr. Drs A.G. Fransen, Ir H. Glazenburg, Mevr. 
D. Holdert, Ir F.J. van Hoofstadt, Ir H.S. Jonge- 
pier, Prof. Ir B. Krol, Ir I. van Mameren, Dr G. Pol, 
Ir J.B. Roos, Dr J. Spaander, Drs D. Visser, Drs 
J.H. de Wilde 
ADVISERENDE LEDEN: Drs W.G. Aldershoff, 
Mr K. A.M. Bastiaensen, Dr M.M.H.T. E. Beljaars, 11 
M.G. van den Berg, Dr C.H.J. van Beukering, Drs 
J. Bos, Drs R. ten Broeke, Dr Th. Brouwer, Drs 
H. Brunink, Drs K. Biichli, Dr H.A. Christen, II 
B. van Dam, Drs S.C. Dierdorp, Mevr. Mr L. Dom- 
mering-van Rongen, Ir H.J. Egmond, Drs J.G. Erd- 
brink, Drs G.J. van Esch, Dr Ir Th.E. Galesloot, 
Prof. Drs H. van Genderen, Drs J.P. Goddijn, Dr 
W. Goedkoop, J.Ph. Groeneveld, Dr A.P. de Groot, 
Mevr. Ir G.A. Hellman-Tuitert, Dr R.F. van der 
Heide, Drs A.G. Wege ,  Drs A.J. Jager, B.A. de 
Jonge, Prof. Dr E.H. Kampelmacher, Drs 
W.J. Klopper, Drs H.A. Kok, Drs F.W. van der 
peek ,  Drs A. Kruysse, Ir G. Loggers, Dr M.J. van 
Logten, Drs E.J. van Luytelaar, Ing. J.T. Mellema, 
Ir G.A.J.M. Meijer, Prof. Dr D.A.A. Mossel, Dr 
C. Nieman, J. Pasman, Ir A.J. Pieters, Dr 
H.G.S. van Raalte, Dr A.M. de Roos, Di II 
C. Schiere, Dr M. van Schothorst, Drs L.J. Schud- 
deboom, Dr P.L. Schuller, Dr F. Schuring, Ir 
J.A.P. Smit, Mevr. Mr E. Stork, Mevr. Ir J. Velde, 
D.M. Westendorp, Mevr. Ir F.J. Wolbers, C.D. de 
Wolf 
WAARNEMERS: geen 





Voorzitter: Ir H.S. Jongepier 
Secretaris: Mr P.G.J. Weijenberg 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Mevr. Ir T.W.A. Laumen-Poelen, 
C.G. van der Lee, Drs C.A.H. Verhiilsdonk 
SUBCOMMISSIE WLSELS EN ANDER VEZEL- 
MATERIAAL 
Voorzitter: Dr A.M. de Roos 
Secretaris: Mr P.G.J. Weijenberg 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Mew. Ir M. Kooy-Knottenbelt, Dr 
E.L. Krugers Dagneaux, Mevr. Ir T.W.A. Laumen- 
Poelen 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
SUBCOMMISSIE WASMIDDELEN 
Voorzitter: Ir H.S. Jongepier 
Secretaris: Mr W.G. Sundermeijer 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Drs H. Kanis, Mevr. Ir M. Kooy- 
Knottenbelt, Dr E.L. Krugers Dagneaux, Mevr. Ir 
T.W.A. Laumen-Poelen, Drs K.J. Nieuwenhuis, Drs 
F.M. Schimmel 
SUBCOMMISSIE TOXICITEIT 
Voorzitter: Dr G.F. Wilmink 
Secretaris: Mr R.A. van Heyningen 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Mevr. Ir T.W.A. Laumen-Poelen, 
Dr A.J. Vergroesen 
SUBCOMMISSIE MICROBIOLOGIE 
Voorzitter: Prof. Dr E.H. Kampelmacher 
Secretaris: Mr R.A. van Heyningen 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Dr E.L. Krugers Dagneaux, Drs 
H. Labots, Mevr. Ir T.W.A. Laumen-Poelen, Ir 
S.K. Tamminga, Ir G. Tuynenburg Muys 
SUBCOMMISSIE VERPAKKINGEN 
Voorzitter: Drs J.H. de Wilde 
Secretaris: Mr R.A. van Heyningen 
Totaal aantal leden: 33 
Externe leden: R. Beukers, Ir P.A. van Damme, Ir 
M.C. Dieleman, Ing. L.H. Halbesma, Ir T. van Hie- 
le, Drs C.J. Hogendijk, Dr Ir J. de Jong, Ir P. Kooy, 
Mevr. Ir T.W.A. Laumen-Poelen, C.G. van der Lee, 
F. van de Loon, Ir M.F. Nuyt, Dr H. Rathman, Drs 
C.A.H. Verhiilsdonk, Drs W.F. Vogel, G.S. Vrij- 
land, Dr Ir C.J.H. Wevers 
SUBCOMMISSIE GROENTE-VRUCHTEN-AARD- 
APPELEN 
Voorzitter: Dr W. Goedkoop 
Secretaris: Mr W.G. Sundermeijer 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Mr A.R. Bueno, Ir T. van Hiele, Dr 
M.J.H. Keijbets, Mevr. Ir M. Kooij-Knottenbelt, Dr 
E.L. Krugers Dagneaux, Mevr. Ir T.W.A. Laumen- 
Poelen, Drs C.A.H. Verhiilsdonk 
SUBCOMMISSIE HULPSTOFFEN 
Voorzitter: Dr G.F. Wilmink 
Secretaris: Mr R.A. van Heyningen 
Totaal aantal leden: 27 
Externe leden: Mr A.R. Bueno, Drs J.W. Haken, 
Dr E.L. Krugers Dagneaux, Mevr. Ir T.W.A. Lau- 
men-Poelen, M.J.M. Osse, Dr W.G. dc: Ruig 
SUBCOMMISSIE EIWITTEN-EIWITPRODUKTEN 
Voorzitter: Dr G.F. Wilmink 
Secretaris: Mr W.G. Sundermeijer 
Totaal aantal leden: 25 
Externe leden: Ir A.J. Balfoort, Dr P.R. Beljaars, 
Drs J. Eisses, Mevr. Ir M. Kooij-Knottenbelt, Mevr. 
Ir T.W.A. Laumen-Poelen, Ir J.H. Ottenheym, Dr 
W. Rozenboom, Dr P. Slump 
SUBCOMMISSIE CONSUMPTIEIJS 
Voorzitter: Ir J.M. van der Bas 
Secretaris: Mr W.G. Sundermeijer 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: Mr A.R. Bueno, Drs J. Eisses, Ing. 
L.H. Halbesma, Dr E.L. Krugers Dagneaux, Mevr. 
Ir T.W.A. Laumen-Poelen, Ir A.E. Penning, 
F.C. Reidsma, Dr P. Slump 
SUBCOMMISSIE KAAS 
Voorzitter: Dr Ir C. Schiere 
Secretaris: Mr P.G.J. Weijenberg 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: Ing. L.H. Halbesma, Ir R. Klomp, 
Mevr. Ir M. Kooij-Knottenbelt, Ir B.M. Krol, Dr 
E.L. Krugers Dagneaux, Mevr. Ir T.W.A. Laumen- 
Poelen, Ir A.E. Penning, F.C. Reidsma, Drs 
C.A.H. Verhiilsdonk 
SUBCOMMISSIE EIEREN 
Voorzitter: Prof. Dr E.H. Kampelmacher 
Secretaris: Mr P.G.J. Weijenberg 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Dr Ir B.Erdtsieck, Mevr. Ir 
M. Kooij-Knottenbelt, Dr E.L. Krugers Dagneaux, 
Mevr. Ir T.W.A. Laumen-Poelen, Dr W. Rozen- 
boom, Drs C.A.H. Verhiilsdonk, Drs L. Zegers 
SUBCOMMISSIE VLEES-VIS-AROMA-JUS-SOEP- 
-VLEESEXTRACT-WILD-GEVOGELTE 
Voorzitter: Ir J. Daenen 
Secretaris: Mr W.G. Sundermeijer 
Totaal aantal leden: 32 
Exteme leden: Mr A.R. Bueno, Drs J.W. Bussink, 
Mevr. Ir M. Kooij-Knottenbelt, Dr E.L. Krugers 
Dagneaux, Mevr. Ir T.W.A. Laumen-Poelen, Dr 
W. Rozenboom, Drs C.A.H. Verhiilsdonk, W.J. de 
Vries, Drs L. Zegers 
SUBCOMMISSIE OLIEN-VETTEN-MARGARINE 
Voorzitter: Ir J.B. Roos 
Secretaris: Mr W.G. Sundermeijer 
Totaal aantal leden: 19 
Exteme leden: Mr A.R. Bueno, Ing. L.A. Halbes- 
ma, Dr E.L. Krugers Dagneaux, Mevr. Ir 
T.W.A. Laumen-Poelen, Ir J.A. van der Linde, Drs 
C.A.H.' Verhiilsdonk 
SUBCOMMISSIE METHODEN VAN CHEMISCH- 
ANALYTISCH ONDERZOEK 
Voorzitter: Ir J. Daenen 
Secretaris: Mr W.G. Sundermeijer 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: Dr P.R. Beljaars, Ir H. Cats, Dr 

Volksgezondheid en Milieuhygiene 
bijzondere organisaties omschreven, mede door in- 
stellingen te beheren, instellingen op te richten en 
te beheren, medewerking te verlenen aan het op- 
richten van of deel te nemen in zelfstandige instel- 
lingen, of op dat gebied werkzame personen of in- 
stellingen financieel of anderszins te steunen en aan 
zodanige instellingen of personen opdrachten tot 
onderzoekingen te geven en daaromtrent eventueel 
reglementen vast te stellen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: 11 J. van Mameren (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Dr Ir G. de Bakker, Drs 
P.H. Berben, Ir B. van Dam, Prof. Dr Ir H.A. Leni- 
ger, Ir G.A.J.M. Meyer 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: E.J. Meis 










BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De hierboven genoemde leden zijn de bestuursle- 
den van de organisatie. 
06  ZIEKENHUISCOMMISSIE 
Utrecht, Churchilllaan 11, tel. 030 - 943741. 
INSTELLING 
Bij Beschikking van de minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid van 22 februari 1947 werd een 
tijdelijke commissie van advies ingesteld, welke 
commissie werd gereorganiseerd bij Beschikking 
van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volks- 
gezondheid van 19 november 1965 (Stcrt 225). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene 
a) van advies te dienen omtrent vraagstukken be- 
treffende de bouw van inrichtingen voor ge- 
zondheidszorg; 
b) te adviseren over aanvragen om medewerking in 
beginsel voor de bouw van inrichtingen voor ge- 
zondheidszorg; 
c) te adviseren over schetsontwerpen voor de 
bouw van inrichtingen voor gezondheidszorg. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr Ir J.H.E. Hessels (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs G.M.V. van Aardenne, 
M.L. Almekinders, Drs A.J. Berkvens, A.A. Brij, Dr 
R. Eysink, Prof. Dr H.O. Goldschmidt, M. Groen, 
F.M. Helmer, G.L. Hougie, Dr R.A. Jellema, 
Th.F. Kok, Drs J.J.M. de Leeuw, Drs A.J. Lems, 
A. Polderman, A.P.A. Riemen, A.M. Smeets, 
J. Spiekhout, Mr M. Swenker, Mr L. Tromp, 
H. Voorzanger, J. de Vries, J.H. Weggelaar, Mr 
L.C. Wesseldijk 
ADVISERENDE LEDEN: Dr A.J.H. Bartels, Mr 
P.J. Blommestijn, Dr C. Buis, R. Drion, Mr A. Goe- 
demans, Prof. Dr J.C.M. Hattinga Verschure, 
B.T.G. de Jong, R. Kooper, P.D. van Leeuwen, 
L.L. Marselis 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: A.J.M. van Dam 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nationale Ziekenhuisraad (9), Gemeenschappelijk 
Overleg Ziekenfondsorganisaties (5), Ziektekosten- 
verzekeraars (I) ,  Ziektekostenverzekeraars voor 
Ambtenaren (I), Interprovinciaal Overlegorgaan 
(2), Vereniging Nederlandse Gemeenten (I), Ko- 
ninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevorde- 
ring der Geneeskunst (2), Stichting van de Arbeid 
(2), Centraal Planbureau (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
WERKGROEP ZIEKENHUIZEN 
Voorzitter: Mr L.C. Wesseldijk 
Secretaris: A.J.M. van Dam 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Mr L. Andriessen, W. Deurman, 
G.F. Disse, J.R. Jellema, H.J. Kevelham, Drs 
H.J. Kroeze, P.J. Moens, Mr H.J. Nijland, Drs 
E.W. Roscam-Abbing, J.H. Trommel 
WERKGROEP VERPLEEGHUIZEN 
Voorzitter: G.L. Hougke 
Secretaris: A.J.M. van Dam 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: G.I. Almekinders, H.J. Anbeek, 
E.M. Brasker, W. Bomhof, J. Huisman, K. Kok, Drs 
W.J. Martens, J.J.M. Michels, Drs J.A.M. Nelissen, 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
J.L. Nieuwkamer, Mr J.J. Reyerkerk, Drs 
F.J.M. van Riel 
WERKGROEP PSYCHIATRISCHE INRICHTIN- 
GEN EN ZWAKZINNIGEN lNRICHTINGEN 
Voorzitter: Drs A.J. Berkvens 
Secretaris: A.J.M. van Dam 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: J.A. Buiter-Kloosterman, J.W. Dek- 
ker, H. Diemers, W. Hoekstra, J.A. Kortenhorst, 
J.P. van Lochem, MI J.H.J. Melenhorst, Drs J.M.R. 
van Ratingen, A.C. de Ronde, R.G. Stein, Drs J.W. 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Bij ministeriele Beschikking van 22 februari 1947 
werd een tijdelijke commissie van advies ingesteld 
voor de vraagstukken, welke zich voordeden op het 
gebied van het ziekenhuiswezen, genaamd de Zie- 
kenhuiscommissie. Op 6 oktober 1953 werd een 
reorganisatiebeschikking afgegeven, waarbij de 
nieuw gestructureerde Ziekenhuiscommissie uitslui- 
tend adviseerde over de bouw van inrichtingen voor 
gezondheidszorg. 
Bij Beschikking van 19 november 1965 vond een 
nieuwe reorganisatie plaats van de samenstelling en 
werkwijze van de Ziekenhuiscommissie. De toen 
nader omschreven taak van de Commissie is sinds- 
dien ongewijzigd gebleven, a1 werd bij het vooruit- 
zicht van de instelling van het College voor zieken- 
huisvoorzieningen nog tweemaal de samenstelling 
van de Comrnissie aangepast, en we1 dd. 11 mei 
1971 en 23 juni 1972. 
De laatste wijziging had ten doel de Beschikking 
Ziekenhuiscommissie (Stcrt 1965, 225) aan te pas- 
sen aan de nieuwe situatie van een voorlopig voort- 
bestaan naast het nieuwe College. 
Door de bestemming als overgangsregeling in het 
kader van art. 29 van de Wet Ziekenhuisvoorzienin- 
gen werd aan de beschikking een wettelijke grond- 
slag verleend. 
0 7  NEDERLANDSE 
ORGANISATIE VOOR TOE- 
GEPAST-NATUURWETENSCHAP- 
PELIJK ONDERZOEK TEN BEHOEVE 
VAN DE VOLKSGEZONDHEID 
(GEZONDHEIDSORGANISATIE TNO) 
's-Gravenhage, Juliana van Stolberglaan 148, tel. 
070 - 814488. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet tot Regeling van het 
Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek 
(Stb. 1930, 416) bij Beschikking van de minister 
van Sociale Zaken en de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 4 mei 1949 (Stcrt 
11 2). 
TAAK 
De Gezondheidsorganisatie T.N.O. heeft tot taak te 
bevorderen, dat het toegepast-natuurwetenschappe- 
lijk onderzoek op de doelmatigste wijze dienstbaar 
wordt gemaakt aan de volksgezondheid. 
Zij vewult die taak op de wijze, in de wet ten 
opzichte van de bijzondere organisaties omschre- 
ven, mede door instellingen te beheren, instellingen 
op te richten en te beheren, medewerking te verle- 
nen aan het oprichten van of deel te nemen in 
zelfstandige instellingen, of op dat gebied werkza- 
me personen of instellingen financieel of anderszins 
te steunen en aan zodanige instellingen of personen 
opdrachten tot onderzoekingen te geven en daar- 
omtrent eventueel reglementen vast te stellen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr E.M. Cohen (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. 0. Backer Dirks, Dr 
R.E. Ballieux, Dr M.A. Bleiker, Dr P.S. Blom, Prof. 
Ir D. Bosman, Prof. Dr W.F.B. Brinkman, Prof. Dr 
L. Burema, J. Diepersloot, R. Drion, J.V. Duym, 
W.B. Gerritsen, Dr A. Groen, Prof. J. de Groot, Dr 
E. Haas, Prof. Ir L. Huisman, Ing. J. Klevering, Dr 
J. Meijer, Prof. Dr F.L. Meijler, Prof. Dr C.E. Mul- 
der, Prof. Dr N.G.M. Orie, Prof. Dr H.M. van Praag, 
Ir A.J. de Roos, Prof. Dr J.P. Roos, Prof. Di 
F.H. Sobels, Prof. Dr W.H. Struben, Prof. Dr 
L.H. van der Tweel 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mew. M.W.H. Slag 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gezondheidsraad (2), Koninklijk Instituut van In- 
genieurs (I), Koninklijke Nederlandsche Maat- 
schappii tot Bevordering der Pharmacie (I), Konin- 
klijke-~ederlandsche ~aatschappij  tot Bevordering 
der Geneeskunst (1). Koninkliike Nederlandse 
Maatschappij tot ~ k v o r d e r i n ~  de; Tandheelkunde 
(I), Praeventiefonds (I), College van Bestuur van 
de Rijksuniversiteit te Leiden (I), College van Be- 
stuur van de Rijksuniversiteit te Groningen (I) ,  
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
College van Bestuur van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht (I), College van Bestuur van de Gemeente- 
lijke Universiteit te Amsterdam (I) ,  College van Be- 
stuur van de Vrije Universiteit te Amsterdam (I), 
College van Bestuur van de Rooms Katholieke Uni- 
versiteit te Nijmegen (11, College van ~ e s t u u r  van 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De hierboven genoemde leden zijn de bestuursle- 
den van de Organisatie. 
0 8  CENTRAAL 
COLLEGE VOOR BEVOLKINGS- 
ONDERZOEK OP TUBERCULOSE 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 8, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Sociale 
Zaken, belast met de Volksgezondheid, van 13 juli 
1951 (Stb. 288) (Wet Bevolkingsonderzoek op Tu- 
berculose). 
TAAK 
Het College heeft een coijrdinerende en adviseren- 
de taak ten aanzien van alle werkzaamheden op het 
gebied van het onderzoek. Het College bevordert 
met de door haarzelve daartoe dienstig geachte 
middelen het doen verrichten van periodieke on- 
derzoeken door de daartoe in aanmerking komende 
organisaties, instellingen en personen. 
Het draagt er zorg voor, dat een centrale weten- 
schappelijke verwerking van de uit de onderzoeken 
verkregen gegevens plaats heeft. Tenslotte adviseert 
het College de minister van Volksgezondheid en 
Mieuhygiene op diem verzoek of eigener bewe- 
ging omtrent alle op het onderzoek betrekking heb- 
bende aangelegenheden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: G.C.M. van Maarseveen, arts 
GEWONE LEDEN: R. ter Brugge arts, G.J. Hee- 
derik arts, D.P. Huisken arts, N.A. Meursing arts, 
J. Meyer arts, A. Pieron arts, J. Stumphius arts, 
B. van W e t  arts 
ADVISERENDE LEDEN: J. Meulblok 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. M.A. Baas, arts (tevens ad- 
viserend lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot 
Bestrijding der Tuberculose (4), Nederlandse Ver- 
eniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (2), 
Stichting Centraal Bureau voor Keuringen op Me- 
disch-Hygienisch gebied (2), Vereniging van Artsen 








BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 9  VOEDINGSRAAD 
Rijswijk, J.C. van Markenlaan 5, tel. 070 - 949322. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minis- 
ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 
van 23 juni 1952 (Stb. 350) (Wet op de Voedings- 
raad). 
TAAK 
De Raad dient zowel de minister van Volksgezond- 
heid en Milieuhygiene als de minister van Land- 
bouw, Visserij en Voedselvoorziening van advies 
over onderwerpen, welke de voeding en de voedsel- 
voorziening raken. 
De Raad kan uit eigen beweging de ministers van, 
advies dienen over alle onderwerpen van die aard. 
In spoedeisende gevallen kan advies worden uitge- 
bracht door een commissie uit de Raad, welker sa- 
menstelling wordt geregeld in het reglement van 
werkzaamheden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature, Dr J. Spaander (plv. 
voorz., tevens lid) 
Volksgezondheid en Miieuhygiene 
GEWONE LEDEN: Drs P.H. Berben, Dr J.H. van 
Bolhuis, Prof. Dr L. Burema, Drs K. Clay, Dr 
M.J. Dobbelaar, Ir J.J. Doesburg, R. Drion arts, Dr 
C.G.J.M. Engel, Prof. Dr M. Frenkel, Prof. H. van 
Genderen, Prof. Dr A.J.C. Haex, Ir T. van Hiele, Dr 
A.J. Houtsmuller, Prof. Ir S. Iwema, Prof. Dr 
J.H.P. Jonxis, Prof. Dr Ir H.A. Leniger, Ir J. van 
Mameren, Prof. Dr H.E.A. van Tongeren, Prof. Drs 
C.W. Visser, Drs H. de Waard, Dr G.F. Wilmink, 
Prof. Dr J.F. de Wijn 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. 0. Backer Dirks, 
Prof. Dr J.G.A.J. Hautvast, R:G, Nijpels, 
Kol. A.J. van der Sluis 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mevr. Dr Ir Th.F.S.M. van 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Na instemming van beide ministers openbaar. 
0 1  0 COMMISSIE GRONDWATER- 
WET WATERLEIDINGBEDRIJVEN 
Voorburg, Nieuwe Havenstraat 61, tel. 070 - 
694251. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 21 juli 
1954 (Stb. 383) (Grondwaterwet Waterleidingbe- 
drijven). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a) het toepassen van de Grondwaterwet Waterlei- 
dingbedrijven; 
b) het beantwoorden van andere vragen betreffen- 
de het onttrekken van water aan de bodem 
door waterleidingbedrijven; 
c) het doen van voorstellen voor ondervanging of 
vergoeding van schade. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir J. Verkoren (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr Ir C. van den Berg, Ir 
A. de Graaff, Ir J.M. Koopman, Ir P. Santema 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 










BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De openbaarheid is bepaald. 
0 1  1 COMMISSIE VAN ADVIES INZA- 
KE BESCHERMING VAN WATERBE- 
DRIJVEN TEGEN OORLOGSGEWELD 
Ingesteld 28 december 1954, zie E l  1 
0 1 2  CENTRALE RAAD 
VOOR DE VOLKSGEZONDHEID 
Rijswijk, J.C. van Markenlaan 5, Postbus 226, tel. 
' 070 - 949322. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 18 ja- 
nuari 1956 (Stb. 51) (Gezondheidswet). 
TAAK 
Het is de taak van de Centrale Raa! door overleg 
de samenwerking te bevorderen tussen de minister 
van Volksgezolidheid en Milieuhygiene en de open- 
bare lichamen en diensten en de particuliere rechts- 
personen en instellingen, welke zelf of wier leden 
werkzaam zijn op het gebied van de volksgezond- 
heid. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr H. Festen, Dr Ph.A. Idenburg 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
(vice voorz., tevens lid), Prof. Mr J.Th.M. de Vree- 
ze (vice voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H. Berkhout arts, Drs C. Blan- 
kestijn, Dr W. Boersma, Prof. Dr L. Burema, Mr 
J.H. Daniels, M.J. Dobbelaar dierenarts, R. Drion 
arts, Drs J.H. Einmahl, D. van Esch, Mr J.W. van 
Gelder, Dr N.J.A. Groen, G. Groenewoud arts, 
Prof. Dr A.J.Ch. Haex, D. Haitsma, Prof. Dr 
H.H.W. Hogerzeil, Ing. J. Hollenbeek Brouwer, 
L.L. Marselis, Mr A. van Mazijk, Prof. Dr A.Th.L. 
M. Mertens, Mr R. Messchaert, Mr W.B. van der 
Mijn,' Drs J.A.M. Nelissen, Mr P. Pulles, Dr Tj. de 
Reus, Drs H.A. Sloot, Dr J. Spaander, Drs F.W. 
Spies, Dr C.A. Teijgeler, J. de Vries, Dr A. Wink 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Dr Ir J.P.M. van der Wolf (al- 
gemeen), Drs R.D. Aalbersberg, Mr J.W. Engelkes, 
Dr H. Dassel, Mevr. M. van Driel-Krol, G.J. Hoefla- 
ke dierenarts, Dr R.M. Lapri, Mr H.T.M. Linssen, 
Dr C.P.F. Strijbos 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Vereniging 'Het Groene 
Kruis' (2), Federatie van Verenigingen die de ver- 
pleging etc. behartigen (I), Gemeenschappelijk 
Overleg Ziekenfondsorganisaties (I), Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Geneeskunst ( 9 ,  Koninklijke Nederlandsche Maat- 
schappij tot Bevordering der Pharmacie (I), Natio- 
naal Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid 
(2), Nationale Federatie 'Het Wit-Gele Kruis' (2), 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde (I), Protestants Christelijke Lande- 
lijke Kruisvereniging 'Het Oranje-Groene Kruis' (2), 
Vereniging Nationale Ziekenhuisraad (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
VASTE COMMISSIE VERPLEGING 
Voorzitter: W.J. Speets 
Secretaris: Mevr. M. van Driel-Krol 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: F.A.A.Th. About, O.G.E. de Boer 
arts, R.A. den Boer, M.J. Buri, C.J.M. Dekkers, 
J.J. van Geffen, J.F.L. Geuzebroek, C.A.R. Graa- 
mans, C.G. Hendriks, J.J. von Nordheim, 
M.A. Oostinga, W. Quax, Mevr. M. de Raad-Bor, 
M.E. Schreuder, K.J.A. Stoffels, H. van Velsen, Mr 
J. de Vries 
VASTE COMMISSIE MILIEUHYGIENE 
Voorzitter: Prof. Dr L. Burema 
Secretaris: G.J. Hoeflake 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Ir J.A. Beukers, Dr K. Biersteker, 
Ir H. Comer, Dr E. Dekker, Prof. Dr H. van Gende- 





Kwartaalverslag van de Algemeen Secretaris 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Publicatie geschiedt door of vanwege de Raad, zc- 
dra de adviezen, rapporten en nota's aan de minis- 
ter en/of de staatssecretaris zijn uitgebracht. 
0 1  3 DESTRUCTIERAAD 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 12, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minis- 
ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 
van 21 februari 1957 (Stb. 84) (Destructiewet). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak zich te beraden omtrent de 
vraagstukken, verband houdende met het door ver- 
werking onschadelijk maken van ondeugdelijk ma- 
teriaal van dierlijke herkomst. Hij moet gehoord 
worden omtrent de ingevolge of krachtens de Des- 
tructiewet te nemen maatregelen van wetgevende 
of uitvoerende aard. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr P. Pesch (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Ir J.C.J. Beijers, Ir F.C.A. den 
Braver, Mr W. de Bruijn, A.H. Bueno, H. van Dam, 
Dr M.J. Dobbelaar, Mr M.M. Jacobs, A. de Kroes, 
M.J.D. Reekers, W.J.C. Reiningh, Dr W. Rozen- 
boom, P.J. Verhoef, D.J. Vervoorn 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr C.J. van Lookeren Campagne 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Landbouwschap (3), Vereniging van Nederlandse 









BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 1 4  RAAD VOOR 
DE DRINKWATERVOORZIENING 
Voorburg, Nieuwe Havenstraat 6, tel. 070 - 
694251. 
lNSTELL1NG 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 6 april 
1957 (Stb. 150) (Waterleidingwet): 
TAAK 
De Raad heeft tot taak het adviseren van de  minis- 
ter van Volksgezondheid en Milieuhygiene, de pro- 
vinciale en gemeentebesturen over de toepassing 
van de Waterleidingwet). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr E.H. Toxopeus 
GEWONE LEDEN: Drs L.J. Bartelds, Ir H. Bosch, 
Dr N.J.A. Groen, W.J. van der Have, Ir Haverkade, 
Drs J.J.F.M. van der Heyden, Ir A.J.A. Hoefnagels, 
Ir P. Santema, Ir J.C. Schlosser, E.Ph. Veen, Ir 
G. Wijnstra, Dr Ir J. IJff 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr G.W. Putto, Mr 1.1. van 
Soest 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 




LAATSTE J AARVERSLAG 
1962 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 1  5 CENTRALE ADVIESCOM- 
MISSIE VOOR GEBIEDSAANWIJZING 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 28 juli 
1958 (Stb. 408) (Wet op de Geneesrniddelenvoor- 
ziening). 
TAAK 
De Adviescommissie wordt gehoord over het ont- 
werp van een algemene maatregel van bestuur,.hou- 
dende voorschriften betreffende het vaststellen van 
zgn. apotheekrijp te verklaren gebieden en de vesti- 
ging van een apotheker in deze gebieden, en wordt 
tevens gehoord met betrekking tot ontwerpen van 
ministeriele besluiten inzake beslissingen in beroep 
inzake de verlening, weigering of intrekking van 
vergunningen aan geneeskundigen om de artsenijbe- 
reidkunst uit te oefenen, alsmede over ontwerpen 
van ministeriele besluiten inzake de zgn. apotheek- 
rijpverklaring van gemeenten of gedeelten van ge- 
meenten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J.G.L. Reuder (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs A.W. van Dalfsen, Mew. 
Drs J.N.C.T. Deys-Trijssenaar, Drs I. Groen, Drs 
C. van de Marel, Drs W.P.J.M. Pierrot, Drs W.G. van 
Zadelhoff 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr K.F. van Geuns (alg.), Mr 
R.J. Schreuel 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot  Bevor- 
dering der Geneeskunst (3), Koninklijke Neder- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
0 1  6 GENEESMIDDELENCOMMISSIE 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 28 juli 
1958 (Stb. 408) (Wet op de Geneesmiddelenvoor- 
ziening). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene te adviseren inzake: 
a) ontwerpen van algemene maatregel van bestuur 
op grond van de Wet op de Geneesmiddelen- 
voorziening ; 
b) de ministeriele aanwijzing van een zelfstandig- 
heid tot geneesmiddel; 
c) vergunningen tot uitoefening van de artsenij- 
kunst en de aan deze vergunningen te verbinden 
voorwaarden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr T. Huizinga, Prof. Dr 
E.L. Noach (plv. voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr E.J. Ariens, Drs 
G.A.C. Bosch, Dr C.J. van Boxtel, Mr J.A. Brii- 
nings, Drs W.H. van der Kamp, Drs G. van Keulen, 
Drs J.B. Lenstra, Drs C. van der Marel, P.F.M. Net- 
tesheim, Drs J.L.M. Nieuwenhuis, Dr G.C. Soeters 
ADVISERENDE LEDEN: Mr N. de Graaff, Mr 
E.D. Harderwijk, Mr H.M.A. Hollanders 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr K.F. van Geuns (alge- 
meen), Mr G.M. Heijmenberg, Mr R.J. Schreuel 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevor- 
dering der Geneeskunst (2), Koninklijke Neder- 
landsche Maatschappij tot Bevordering der Pharma- 
cie (3), Nefarma (3), Pharmacon (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
SUBCOMMISSIE U.A. 
Voorzitter: Prof. Dr T. Huizinga 
Secretaris: Mr K.F. van Geuns 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
JURIDISCHE SUBCOMMISSIE 
Voorzitter: Mr J.A. Briininas 
Secretaris: Mr K.F. van Geuns 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
SUBCOMMISSIE VERGUNNINGEN 
Voorzitter: Prof. Dr T. Huizinga 
Secretaris: Mr K.F. van Geuns 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 1  7 COMMISSIE 
SOCIALE VERZEKERINGEN 
Ingesteld 8 april 1960. Zie P7. 
0 1  8 ADVIESCOMMISSIE GE- 
LUIDHINDER DOOR VLIEGTUIGEN 
Delft, Postbus 155, tel. 015 - 569300. 
INSTELLING 
Ge'installeerd bij redevoering van de minister van 
Verkeer en Waterstaat van 9 oktober 1961. 
TAAK 
Het is de taak van de Commissie de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene en de minister 
van Verkeer en Waterstaat te adviseren inzake 
maatregelen ter voorkoming en bestrijding van ge- 
luidhinder door vliegtuigen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature 
GEWONE LEDEN: J.G. Elkerbout, Mr Ir J.L. Fri- 
ma, Mr J.A.C. de Jonge, Ir A.A. Maurits 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Nadat in juni 1967 de Comrnissie haar eindrapport, 
dat een aantal beleidsadviezen bevat, had uitge- 
bracht, zijn door de minister van Verkeer en Water- 
staat een aantal vewolg-commissies ingesteld, die 
tot taak hadden bepaalde beleidsadviezen nader uit 
te werken, resp. na te gaan welke consequenties 
aan het opvolgen van de adviezen verbonden zou- 
den zijn. Om de continuiteit te waarborgen, werd 
destijds besloten de Advies Commissie Geluidhin- 
der door Vliegtuigen formeel te laten voortbestaan. 
De Commissie heeft sindsdien slechts enkele malen 
in pleno vergaderd, laatstelijk in juni 197 1. 
0 19 BESTRIJDINGS- 
MIDDELEN COMMISSIE 
Ingesteld 12 juli 1962. Zie L58. 
020 STICHTING 
CENTRAAL ORGAAN 
ZIEKENHUISTARIEVEN (C.O.Z. ) 
Utrecht, Churchilllaan 11, tel. 030 - 939246. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Stichtingsakte van 20 augustus 1962 
en aangewezen door de minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid als centraal orgaan, zoals be- 
doeld in art. 2 lid 1 van de Wet Ziekenhuistarieven 
(Stb. 1965,190) op 25 mei 1965. 
TAAK 
De Stichting stelt zich ten doel: 
a) het stellen van algemene richtlijnen op grond 
waarvan de tarieven van ziekenhuizen en andere 
instellingen als bedoeld in de Wet Ziekenhuista- 
rieven 1965 of de nadien in de plaats van deze 
wet komende wet kunnen worden berekend; 
b) het aangeven van de wijze, waarop in incidente- 
le gevallen de tarieven van instellingen als be- 
doeld onder a) van dit artikel kunnen worden 
berekend in afwijking van de onder a) bedoelde 
richtlijnen; 
c) het toetsen van na overleg tussen belanghebben- 
de partijen overeengekomen tarieven van instel- 
lingen als bedoeld onder a) van dit artikel aan 
de onder a) bedoelde richtlijnen en het vaststel- 
len van de tarieven; 
d) het vaststellen van tarieven van instellingen als 
bedoeld onder a) van dit artikel op verzoek van 
belanghebbende partijen of van 6dn van hen; 
e) het adviseren aan de daarvoor in aanmerking 
komende instanties over tarieven van instellin- 
gen als bedoeld onder a) van dit artikel. 
Voor zover de advisering tot de centrale overheid is 
gericht, geschiedt deze thans aan het adres van de 
minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs J.W. de Pous (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr W.J.E. Crommelin, Mevr. 
C. Dalmeyer-Henneke, D. Essink; J.J.M. van Eijnd- 
hoven, Mr J.W. Filippo, M. Groen, 1.H. Heesels, 
Prof. Drs H. ter Heide, Drs P.W. van der Heide, Drs 
G.J.M. Horbach, G.L. Hougde, J.F. Klok, Th.F. 
Kok, J. Kooreman, L. Kraak, G. Kuipers, J.L. 
Nieuwkamer, A. Polderman, Drs O.D.J. Roemeling, 
E.M. Soethout, Dr H.C. van Straaten, Dr L.B.J. 
Stuyt, Mr M. Swenker, Drs F.H. Werkman, Drs 
B.H. Weustink 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H.J. Anbeek 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nationale Ziekenhuisraad (lo),  Stichting Federatie 
Instellingen Aanvullende Zorg en Dagverbliiven (1). - . . .  
~edera t ie  Onderlinge ~chadeverzekerin~ Maat- 
schappijen + Nederlandse Vereniging van Ongeval- 
len- en Ziektekosten Verzekeraars + Federatie van 
Verenigingen voor Ziekenhuisverpleging + Perma- 
nente Commissie van Overleg uit Instellingen voor 
Gezondheidszorg (tesamen 3), Publiek~echtelijk 
Ziektekosten Verzekerings Instituut (I) ,  Gezamen- 
lijke Provincies (I) ,  Onafhankelijke bestuursleden 
(4) Nederlandse Unie van Ziekenfondsen + Federa- 
tie van door Verzekerden en Medewerkers Bestuur- 
de Ziekenfondsen + Stichting Autonome Zieken- 
fondsen (tesamen 7). , 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
DAGELIJKS BESTUUR 
Voorzitter: Drs J.W. de Pous 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 14 
Exteme leden: geen 
KAMER VOOR DE ZIEKENHUIZEN 
Voorzitter: Drs J.W. de Pous 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Dr G.P. Cremers, G.F. Disse, Drs 
H.J. Dijkstra, Drs H. den Hartog 
KAMER VOOR DE PSYCHIATRISCHE EN 
ZWAKZINNIGEN INRICHTINGEN EN INRICH- 
TINGEN VOOR ZINTUIGELIJK GEHANDICAP- 
TEN 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
Voorzitter: Dr H.C. van Straaten 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: H. Schrevel, J. de Vries, Drs 
J.W.J. Wiertz 
KAMER VOOR DE VERPLEEGTEHUIZEN 
Voorzitter: Prof. Drs H. ter Heide 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: F. Ahout, Mr L. Andriessen, Dr 
L.A. Cahn, J.A. Franssen, Drs F.J.M. van Riel 
KAMER VOOR DE DAGVERBLIJVEN 
Voorzitter: Dr L.B.J. Stuyt 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: L.H. Akkermans, W. van Geest, 
A.J. Gijsbers, Jkvr. E.A.M. van Harinxma thoe 





Van nieuwe richtlijnen en besluiten worden de be- 
langhebbende instanties per circulaire bericht. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 2  1 INDUSTRIELE 
RAAD VOOR DE KERNENERGIE 
Ingesteld 21 februari 1963. Zie K64. 
0 2 2  COORDINATIE COMMISSIE 
VOOR DE METINGEN VAN 
RADIOACTIVITEIT EN 
XENOBIOTISCHE STOFFEN 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene, de minister van 
Verkeer en Waterstaat, de minister van Landbouw 
en Visserij en de minister van Sociale Zaken van 1 
augustus 1963 (CoordinatieCommissie Radioacti- 
viteitsmetingen); bij Beschikking van de ministers 
voornoemd van 1 november 1974 (Stcrt 1975, 6) 
uitgebreid tot Coordinatie-Commissie voor de Me- 
tingen van Radioactiviteit en Xenobiotische stof- 
fen. 
T A AK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene, de minister van Ver- 
keer en Waterstaat, de minister van Landbouw en 
Visserij en de minister van Sociale Zaken te advise- 
ren omtrent de maatregelen ter verzekering van een 
doelmatige bewaking van de radioactiviteit en van 
de aanwezigheid van nader aan te wijzen xenobioti- 
sche stoffen in het biologische milieu, alsmede om- 
trent de daartoe vereiste coordinatie van werk- 
zaamheden der onder hun ministeries ressorterende 
diensten en instituten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J. Spaander (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: hoofdinspecteur van de volks- 
gezondheid, belast met het toezicht op de hygiene 
van het milieu; directeur van het Centraal Labora- 
torium van de Nijverheidsorganisatie TNO; direc- 
teur van het Radiobiologisch Instituut van de Ge- 
zondheidsorganisatie TNO; hoofd van het Labora- 
torium voor Stralingsonderzoek van het Rijksinsti- 
tuut voor de Volksgezondheid; veterinaire hoofdin- 
specteur van de volksgezondheid/directeur van de 
Veeartsenijkundige Dienst; directeur van het Rijks- 
zuivelstation; hoofd van de hoofdafdeling A van de 
hoofddirectie van de waterstaat; directeur van het 
Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvalwater; 
hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlands Me- 
teorologisch Instituut; kernfysisch adviseur bij het 
Directoraat-Generaal van de Arbeid; directeur van 
het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening; 
hoofdinspecteur van de volksgezondheid, belast 
met het toezicht op levensmiddelen; directeur van 
het Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek; direc- 
teur van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer; 
voorzitter van de Landbouwadviescommissie Mi- 
lieu-kritische Stoffen; directeur van de Sector Toxi- 
cologie van het Rijksinstituut voor de Volksge- 
zondheid; een toxicoloog aan te wijzen door de 
minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene in 
overeenstemming met de ministers van Verkeer en 
Waterstaat, van Landbouw en Visserij en van Socia- 
le Zaken; voorzitter van de Gezondheidsraad; voor- 
zitter van de Voedingsraad; een vertegenwoordiger 
van de Directie Landbouwkundig Onderzoek van 
het ministerie van Landbouw en ~isser i j  
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr J.Ch. Cornelis (algemeen 
secretaris, tevens lid), Drs A.A. Beukema (tevens 
lid), H.J. Mol (tevens lid), Ir J.F. Stoutjesdijk (te- 
vens lid), Dr J.G. Wessels Boer (tevens lid) 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gezondheidsraad (I) ,  Koninklijk Nederlands Mete- 
orologisch Instituut (I) ,  Landbouwadviescommis- 
sie Milieukritische Stoffen (l) ,  Rijksinstituut voor 
de Drinkwatervoorziening (I), Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer ( I ) ,  Rijksinstituut voor Visserijon- 
derzoek (I) ,  Rijksinstituut voor de Volksgezond- 
heid (3), Rijksinstituut voor de Zuivering van Af- 
valwater (I), Rijkszuivelstation (I), Toegepast-Na- 




Voorzitter: Dr L. Strackee 
Secretaris: Dr W.G. de Ruig 
Totaal aantal leden: 6 




BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De commissie heeft als hoofdtaak het coordineren 
van een landelijk meetprogramma. Formeel zou 
voor elke kleine wijziging of aanpassing van het 
programma een officieel voorstel aan vier ministers 
moeten worden gedaan. Omdat in de commissie de 
ministers a1 vertegenwoordigd zijn, wordt deze for- 
mele weg zelden gevolgd, doch wordt in de com- 
missie het standpunt van de ministeries medege- 
deeld. Formele advisering vindt dus eigenlijk niet 
plaats. 
0 2 3  COMMISSIE 
PREVENTIE VAN RAMPEN 
DOOR GEVAARLIJKE STOFFEN 
Ingesteld 15 juli 1964. Zie M52. 
0 2 4  ZIEKENFONDSRAAD 
Amstelveen, Prof. J.H. Bavincklaan 2, tel. 020- 
434747. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 15 ok- 
tober 1964 (Stb. 392) (Ziekenfondswet). 
TAAK 
De Ziekenfondsraad is belast 
a) met het desgevraagd of eigener beweging uit- 
brengen van adviezen of het geven van voorlich- 
ting over onderwerpen, welke de ziekenfonds- 
verzekering betreffen, aan de minister van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene; 
b) met het toezicht op het beheer en de adminis- 
tratie van de ziekenfondsen; 
C) met andere taken, welke hem bij of krachtens 
de wet zijn of worden opgedragen. 
Het oordeel van de Ziekenfondsraad wordt ge- 
vraagd over aUe aangelegenheden, welke de zieken- 
fondsverzekering betreffen, tenzij naar het oordeel 
van de minister van Volksgezondheid en Milieuhy- 
giene zulks niet mogelijk is wegens het spoedeisen- 
de karakter van een te treffen maatregel. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr W.L.P.M. de Kort (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H.J. Anbeek, Mr L.B.J.J. An- 
driessen, F. van Bakel, H. Berends, Drs P. Brandes, 
Mr H. van Brussel, Dr E.H. Cohen, H.W. Derksen, 
Mevr. Mr V. Domela Nieuwenhuis, Dr H.F.W. Du- 
bois, Mr A. Draaisma, Mevr. Mr M. van Es, 
G.J.D. Franken, Mr Dr L. de Gou, L. de Graaf, 
J. Hogenes, G.L. Hougde, Drs Th.M.A. van Keulen, 
Mr J. Kramer, B. Madlener, G.A. Mak, W.A. Nele- 
mans, Mr H.J. Nijland, Drs J. Onstwedder, L. Op- 
heikens, Mr B.H.I. Pauw, Mr F.H. Piket, Prof. Dr 
J.E. Rang, Mr J.J. Reijerkerk, A.H. Slotboom, 
J. Soesman, Mr M. Swenker, H.J. Tuntler, Drs 
N.A. Vaandrager, Mevr. Mr E. Veder-Smit, Drs 
G.W.J. Vlek, Drs F.H. Werkman, W. Wieringa 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mr Drs G.A. Buijze 
SECRETARIS: L.L. Marselis (alg. secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISA'CIES 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (2), Ne- 
derlands Christelijke Werkgeversbond (2), Raad van 
Bestuur in Arbeidszaken (I), KoninkIiik Verbond 
van Ondernemers in het kleine- en middelgrote be- 
driif + Nederlands Christeliik Ondernerners Ver- 
bond + Nederlands ~a tho l i ek  Ondernemers Ver- 
bond (tesamen I), KoninkIijk Nederlands Land- 
bouw Comitd + Katholieke Nederlandse Boeren- en 
Tuindersbond + Nederlandse Christelijke Boeren- 
en Tuindersbond (tesamen l ) ,  Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen (3), Nederlands Katholiek 
Vakverbond (2), Christelijk Nationaal Vakverbond 
(2), Federatie van door Verzekerden en Medewer- 
kers bestuurde Ziekenfondsen (3), Nederlandse 
Unie van Ziekenfondsen (2) Organisatie van Alge- 
mene Ziekenfondsen in Nederland ( I ) ,  Stichting 
Autonome. Ziekenfondsen (I) ,  Koninklijke Neder- 
landsche Maatschappij tot Bevordering der Genees- 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
kunst (3), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot Bevordering der Pharmacie (I), Nederlandse 
Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde 
(I) ,  Nationale Ziekenhuisraad (4), Kontaktcommis- 
sie Landelijke Organisaties van Ziektekostenverze- 
keraars (I) ,  Uitvoerende Organen van Publiekrech- 
telijke Ziektekostenregelingen voor Ambtenaren 
(1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE FINANCIELE ZAKEN 
Voorzitter: Mr J. Kramer 
Secretaris: E. Brouwer 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: geen 
COMMISSIE ERKENNINGEN 
Voorzitter: Dr H.F.W. Dubois 
Secretaris: Mr Drs F.J.A. Verberk 
Totaal aantal leden: 14  
Externe leden: geen 
COMMISSIE VOOR BEROEPSZAKEN 
Voorzitter: Dr H.F.W. Dubois 
Secretaris: G.A. Sneep 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
COMMISSIES TOELATING MEDEWERKERS EN 
VERZORGENDE INSTELLINGEN (8x) 
Voorzitter: Mr Dr L. de Gou 
Secretaris: Mr T.J.S. Postma 
Totaal aantal leden: 5 per commissie 
Externe leden: geen 
COMMISSIE SCHOOLTANDVERZORGING 
Voorzitter: Mr L.B.J.J. Andriessen 
Secretaris: Mr J.R. Boerlage 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: geen 
COMMISSIE INTERNE ZAKEN 
Voorzitter: Dr W.L.P.M. de Kort 
Secretaris: Mew. Mr J. Hoolboom 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
CENTRALE MEDISCH-PHARMACEUTISCHE 
COMMISSIE 
Voorzitter: J. Leeuwenburgh, arts 
Secretaris: R.P.E.E.M. Beljaars, apotheker 
l'otaal aantal leden: 31 
Externe leden: J. van Baak, J. Baggelaar, P.Z. 
Barkhuis, A.J.J. Bast, G.A.C. Bosch, G.J. Buth, Dr 
E.H. Cohen, J.I. Cohen, C.F. Elich, Prof. Dr T.K. 
A.B. Eskes, P.J. Feteris, G. Groenewoud, B. Hon- 
hoff, Dr P.A.Th.M. Jaspers, H.P.M. Kerckhoffs, 
J.B. Lenstra, C. van der Marel, Dr F.A. Nelemans, 
Prof. Dr S.J. Nijdam, M.G.M. van Oss, G.A.W.J.O. 
E. Paris, Prof. Dr J.M. van Rossum, B. Schuling, 
Prof. Dr F. Schwarz, R.G.H. van der Veld, Dr F. 
Th.C. Willems 
COMMISSIE VERZEKERDEN 
Voorzitter: L. de Graaf 
Secretaris: H.C. de Groot 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VERSTREKKINGEN 
Voorzitter: H.J. Anbeek 
Secretaris: MI Drs F.J.A. Verberk 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: geen 
COMMISSIE UITVOERINGSORGANEN 
Voorzitter: G.J.D. Franken 
Secretaris: M. Klinkenberg 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Mr E.D. Harderwijk 
COMMISSIE OVEREENKOMSTEN 
Voorzitter: Dr W.L.P.M. de Kort 
Secretaris: Mr Drs F.J.A. Verberk 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VAN JURISTEN 
Voorzitter: Mr F.H. Piket 
Secretaris: Mr T.J.S. Postma 
Totaal aantal leden: 8 






BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Enkele commissies zijn bevoegd direct aan de mi- 
nister van Volksgezondheid en Milieuhygiene te ad- 
viseren. Deze advisering geschiedt echter alleen aan- 
gaande individuele gevallen. 
0 2 5  COMMISSIE 
ASSISTEREND LABORATO- 
RIUM PERSONEEL/ANALISTEN 
Ingesteld 27 juli 1966. Zie F19. 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
0 2 6  COMMISSIE UITVOE- 
RINGSMAATREGELEN WARENWET 
Ingesteld 19  mei 1967. Zie PIS. 
0 2 7  COMMISSIE EX ARTIKEL I ,  
ONDER C VAN HET BESLUIT BLOED- 
PLASMA EN BLOEDPRODUKTEN 
Bilthoven, Postbus 1, tel. 030 - 7891 11. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
van 30 september 1969 (Stb. 539). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene te adviseren inzake de 
veiligheid en doeltreffendheid van bloedplasma en 
bloedprodukten. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J. Spaander (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs R. Drion, Dr C.A. Teijge- 
ler 
ADVISERENDE LEDEN: H.P. Lansberg 
WAARNEMERS: geen 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 2 8  STICHTING 
VERWIJDERING AFVALSTOFFEN 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 8-10, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij notariele akte in 1969. 
TAAK 
De Stichting heeft ten doel: 
a) het geven v b  advies en bijstand aan overheids- 
instanties met betrekking tot de openbare reini- 
ging ; 
b) het geven van advies am overheidsinstanties en 
anderen omtrent de verwijdering, daaronder be- 
grepen het vervoer en de verwerking, van afval- 
stoffen. 
Zij tracht haar doel te bereiken door: 
a) het verzamelen van documentatiemateriaal en 
het toegankelijk maken daarvan; 
b) het verrichten of doen verrichten van studie en 
onderzoek; 
c) alle andere wettige middelen die tot dit doel 
bevorderlijk zijn. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature, Mr H.J.A. Schaap (wnd 
voorz., tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr A.L.J. Buurman van Vree- 
de, Ir H.Corver, Drs B.J.M.Giesen, Dr 
A.J.A. Groen, G. Jansen, lr K.C. Zijlstra 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 





RAAD VAN BIJSTAND 
Voorzitter: A.A. Beckering van Rhijn 
Secretarissen: G.W.J.M. Delsma, Mr R. van Poelje 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Ir W. Aukema, Ir W.H. Barentsen, 
W.M. Broeders, Ir H. Bijker, J.V. Duym, Ir H. van 
der Horst, Ir T. Krijgsman, Ir J.A. Mertens, Ir 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 2 9  RAAD INZAKE 
DE LUCHTVERONTREINIGING 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 - 
279851. 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Volksgezondheid en Milieuhygiene, van 
26 november 1970 (Stb. 580) (Wet op de Lucht- 
verontreiniging). 
TAAK 
De Raad heeft tot taak de minister van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene op verzoek of uit eigen 
beweging van advies te dienen met betrekking tot 
de uitvoering van deze wet en met betrekking tot 
alle andere zaken, de luchtverontreiniging betref- 
fende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir S.H. Visser (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mew. Dr E. Boon-Reuhl, Ir 
L.J. Brasser, A.W. Brugman, Prof. Ir W. Draijer, 
A. van Dijk, Mr H.B. Engelsman, Ir F.H.M. Eynd- 
hoven, D.H. Grasman, P.E. Joosting, arts, Mr Chr. 
Kooij, Ir L.C. Koppen, Ir C.A. Kuysten, Dr Ir 
N. van Lookeren Campagne, P. Nijhoff, Dr J. 
Spaander, J. Spiekhout, J. Swart, A.J.L.J. Trienen, 
MI R. Troost, Dr Ir J.R. Vermeulen, Mr H. Ver- 
sloot, Ir W. Visser, Dr Ir J. IJff, Mr N.M. Zijp 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Ir A.W.M. Balemans, Ir H. Cor- 
ver, Ir J.W.C. Baron van Dedem, Ir H. Doup, 
T.W.S.M. Griindemann, Drs F. Hartogensis, Jhr Mr 
H.F. van Kinschot, Mr G.J. van Klaveren, Ir 
J.G. Kuiperbak, W.B. Mulder, Mej. Mr J. van Om- 
men, Drs W.G.F.J. van Vliet, Ir H. Wardenaar, Mr 
J.W. Weck 
SECRETARIS: Drs H.D. Knook 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Categorie Industrie (4), Categorie Ruimtenverwar- 
rning (I), Categorie Verkeer (2), Lagere Overheden 
(7), Landbouw (2), Milieu-organisaties (4), Recrea- 





197 311 974 (Technisch en huishoudelijk deel) - 
197 5 (Huishoudelijk deel) 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
Openbaar 
0 3 0  COLLEGE VOOR 
ZIEKENHUISVOORZIENINGEN 
Utrecht, Churchilllaan 11, tel. 030 - 943741. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de minister 
van Volksgezondheid en Milieuhygiene, van 25 
maart 1971 (Stb. 268) (Wet Ziekenhuisvoorzienin- 
gen). 
TAAK 
Het College heeft tot taak de minister van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene op zijn verzoek of uit 
eigen beweging van advies te dienen met betrekking 
tot de uitvoering van deze wet en met betrekking 
tot andere zaken, de doelmatige voorzieningen ter 
zake van ziekenhuizen en andere inrichtingen voor 
gezondheidszorg betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr Ir J.H.E. Hessels (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs G.M.V. van Aardenne, 
M.L. Almekinders, Drs A. J. Berkvens, A. A. Brjj, Dr 
R. Eysink, Prof. Dr H.O. Goldschmidt, M. Groen, 
F.M. Helmer arts, G.L. Hougke, Dr R.A. Jellema, 
Th.F. Kok, Drs J.J.M. de Leeuw, Drs A.J. Lems, 
A. Polderman, A.P.A. Riemen, A.M. Smeets arts, 
J. Spiekhout, Mr M. Swenker, Mr L. Tromp, 
H. Voorzanger arts, J. de Vries, J.H. Weggelaar 
arts, Mr L.C. Wesseldijk 
ADVISERENDE LEDEN: Dr A.J.H. Bartels, Mr 
P.J. Blommestijn, Dr C. Buis, A.J.M. van Dam, 
D.J. van Dam, R. Drion arts, Mr A. Goedemans, 
Prof. Dr J.C.M. Hattinga Verschure, B.T.G. de 
Jong arts, R. Kooper arts, P.J. van Leeuwen arts, 
L.L. Marselis, Drs W.R. Meijer, Mr E.J. van der 
Schouw, Dr C.A. Teijgeler, Drs D.J. Wagner, Mr 
J. Witsen, Drs L.J.M. van Zeggeren 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: A.J.M. van Dam (tevens advise- 
rend lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centraal Planbureau (I), Gemeenschappelijk Overleg 
Ziekenfondsorganisaties (5), Interprovinciaal Over- 
legorgaan (2), Koninklijke Nederlandsche Maat- 
schappij tot Bevordering der Geneeskunst (2), Na- 
tionale Ziekenhuisraad (91, Stichting van de Arbeid 
(2), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (I) ,  
Ziektekostenverzekeraars (I), Ziektekostenverzeke- 
raars voor Ambtenaren (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE VAN VOORBEREIDING EN IN- 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
TERNE ZAKEN 
Voorzitter: Dr Ir J.H.E. Hessels 
Secretaris: A.J.M. van Dam 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
COMMISSIE BOWZAKEN 
Voorzitter: Drs G.M.V. van Aardenne 
Secretaris: Ir F.J.L. Donders 
Totaal aantal leden: 1 2  
Externe leden: J. van der Bijl, H.J. Kevelham, J.A. 
Nijboer, K. Visser arts, J.H. van der Woude 
COMMISSIE PLANONTWIKKELING 
Voorzitter: J. de Vries 
Secretaris: P.J. van Leeuwen, arts 
Totaal aantal leden: 13  
Externe leden: Mr W.J.E. Crommelin, K. Kok 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: openbaar 
0 3  1 ADVIESCOMMISSIE 
OEFENTHERAPEUTEN-CESAR 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Paramedische Be- 
roepen (Stb. 1963, 11 3) bij Koninklijk Besluit, on- 
dertekend door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, van 18 maart 1972 (Stb. 225) 
(Besluit Oefentherapeuten Cesar). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren aan de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene omtrent alle 
aangelegenheden het beroep van oefentherapeut- 
Cesar, de examens en de toelating tot de examens 
betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr G.H.Ch. Harloff (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. F.W. Baretta-van der 
Elst, Mevr. G.J. Borrias arts, Mevr. A.H. Scherpel- 
Roodhart, W.J. Steijling kinderarts 
ADVISERENDE LEDEN: A. de Wit 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. F. van der Lee 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevor- 
dering der Geneeskunst (I), Stichting Opleiding Be- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 3 2  ADVIESCOMMISSIE OEFEN- 
THERAPEUTEN-MENSENDIECK 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Paramedische Be- 
roepen (Stb. 1963, 113) bij Koninklijk Besluit, on- 
dertekend door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, van 1 8  maart 1972 (Stb. 224) 
(Besluit Oefentherapeuten Mensendieck). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren aan de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene omtrent alle 
aangelegenheden, het bero$p van oefentherapeut- 
Mexendieck, de examens en de toelating tot de 
examens betreffende. 
SAMENSTELLING 
V30RZITTER: Mr G.H.O. Harloff (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: E.A. Pemhyn Lowe xtho-  
paedisch chirurg, Prof. Dr P. Visser arts-physio- 
Loog, Mevr. G.W. van Vulpen, Mevr. J.A.C. Wirtjes- 
Hylkema 
ADVISEP.ENDE LEDEN: A. de Wit 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. F. van der Lee 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATIES 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevor- 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
dering der Geneeskunst (I), Het Mensendieck-Op- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 3 3  BEGELEIDINGSCOM- 
MISSIE VERTROUWENSARTSEN 
INZAKE KINDERMISHANDELING 
's-Gravenhage, Plein 2b, tel. 070 - 949315. 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de minister van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene van 19  april 1972. 
TAAK 
De Begeleidingscommissie heeft tot taak het bege- 
leiden en het stimuleren van de ontwikkeling van 
de functie vertrouwensarts inzake kindermishande- 
ling en de evaluatie hiervan. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: R. Drion, arts (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs P. Brandsma, Mevr. Dr 
B.L.F. Clemens-Schroner, Mevr. Th. Cohen-Mat- 
thijsen arts, Mr G. Delfos, J. Hoeing arts, Dr 
F. Kuipers, J. Meulblok, Mr R.A. Schimmel, MI 
Th.J.W. Wijsman 
ADVISERENDE LEDEN: Th. van der Kley arts, 
A.J. Koers arts, J.I. van der Leeuw arts, J.G. Linge- 
man arts, H.W. Mauser arts, E. van Ruller arts, J.M. 
Rijkmans arts, A.m.  Schweizer arts, F.M. van de 
Velde arts 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. Mr S. Cornelisse 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot ~ e v o r -  
de~ing der Geneeskunst (I), Nederlandse Vereni- 
ging voor Kindergeneeskunde (I) ,  Vereniging tegen 
Kindermishandeling (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
VERTROUWENSARTSEN INZAKE KINDER- 
MISHANDELING EN HUN MEDEWERKERS 
Voorzitter: roulerend 
Secretaris: Mevr. Mr S. Cornelisse 
Totaal aantal leden: 28 
Externe leden: Mevr. D. Bekema, Mevr. 
I.M. Bock-? Hooft, Mevr. J. Duyvendak, E.H. Du- 
puits, Mevr. M.H. van Dijk, Mevr. J. Fransz, Mevr. 
J.A. Frakking, Mevr. M. Hegenbarth, Mevr. 
F.G. Jenckende Boer, Mevr. J. Lourens, Mevr. 
M. Maureau, Mevr. L.H. Nolden, B. A. van Rath, 
Mew. E.C.A. van Riesen, Mevr. F. van Sambeek- 
Schuurmans, Mevr. A. Sijbring, Mevr. C. Verburg- 






BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De ambtelijke leden van de Commissie zijn werk- 
zaam bij de ministeries van Justitie, van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene en van Cultuur, Recrea- 
tie en Maatschappelijk Werk. 
0 3 4  ADVIESCOMMISSIE DIETISTEN 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 12, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Paramedische Be- 
roepen (Stb. 1963, 11 3) bij Koninklijk Besluit, on- 
dertekend door de staatssecretaris van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene, van 7 September 1972 
(Stb. 487) (Dietistenbesluit). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren aan de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene en de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen omtrent alle aan- 
gelegenheden het beroep van dietist, de examens en 
de toelating tot  de examens betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: MI G.H.Ch. Harloff (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: F.L.N. Epkema, G. Groene- 
woud internist, M.D. Hage tandarts, Mevr. C. 
Kemp, Mevr. M.A.M. Niemantsverdriet-Schuurs, 
Mevr. C.B. Overweel 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
ADVISERENDE LEDEN: Mr J. de Vries, A. de 
Wit 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. F. van der Lee 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Contactcomrnissie van de Dietistenopleidingen (I), 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevor- 
dering der Geneeskunst (I), Nederlandsche Maat- 
schappij tot  Bevordering der Tandheelkunde (I) ,  




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 3 5  OVERLEGORGAAN 
MEDISCHE VERZORGING 
BUITENLANDSE WERKNEMERS 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 12, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Het Overlegorgaan is in 1972 feitelijk gaan functio- 
neren nadat verschillende organisaties, departemen- 
ten etc. op verzoek van de minister van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene hun vertegenwoordigers 
hadden aangewezen, de voorzitter was aangezocht 
en deze laatste het Overlegorgaan daarop had bij- 
eengeroepen. 
TAAK 
Het Overlegorgaan heeft tot taak de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene te adviseren in- 
zake medische verzorging van buitenlandse werkne- 
mers. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr D.K. Rijkels (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. W. Alma, Mevr. M.A. 
Baas arts, Mr J.R. Boerlage, A.E. Bouwer arts, L. 
Calle Garcia, Mr Th.G.J. Elbertse, Drs J.A.P. Gre- 
vers, Mr J.H. Halm, H. Hoolboom arts, L.L. Marse- 
Lis, N.U. Oudejans arts, Mevr. Ph.J.A. Popa-Radix, 
C. Pouw, K. van Ruler, Dr A. Scheurkogel, Dr J.H. 
C.M. de Valk, P.F.P. Verdaasdonk arts, Dr H.W.A. 
Voorhoeve, J .  Witteveen 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs J.J.V. Fuka (wnd) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot  Bevor- 
dering der Geneeskunst (2), Nationaal Centrum 
voor Kruiswerk (I), Nederlands Centrum Buiten- 
landers (I) ,  Nederlandse Vereniging voor Arbeids- 
en Bedrijfsgeneeskunde (2), Stichting van de Ar- 
beid (3), Stichting Buitenlandse Werknemers Mid- 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 3 6  STUURGROEP 
ONDERZOEK TARIEFSTRUCTUUR 
ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN 
Ingesteld 1 8 januari 1 973. Zie F42. 
0 3 7  COLLEGE VAN 
ADVIES INZAKE HET 
BEROEP VAN FYSIOTHERAPEUT 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 8-12, tel. 070 - 
209260. 
MSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Paramedische Be- 
roepen (Stb. 1963, 113) bij Koninklijk Besluit, on- 
dertekend door de staatssecretaris van Voksge- 
zondheid en Milieuhygiene, van 6 november 1973 
(Stb. 540) (Fysiotherapeutenbesluit). 
TAAK 
Het College brengt de minister van Volksgezond- 
heid en Milieuhygiene desgevraagd of eigener bewe- 
ging advies uit omtrent alle aangelegenheden het 
beroep van fysiotherapeut, de tentamens, de vereis- 
ten voor de toelating tot  het examen en het exa- 
men betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: A.M. van der Heyden, orthope- 
disch chirurg (tevens lid) 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
GEWONE LEDEN: Mr G.H.Ch. Harloff, 
J.L. Hoek, Mevr. M.C. van Lambalgen-Brouwer, 
A.A.S. van der Meulen 
ADVISERENDE LEDEN: B.D. Bangma revalida- 
tie-arts, Th.A.G. Koekenbier, J.B. van Seters, A. de 
Wit 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mevr. F. van der Lee 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevor- 
dering der Geneeskunst (I), Nederlands Genoot- 
schap voor Fysiotherapie (I), Vereniging van Oplei- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 3 8  CENTRALE EXAMEN- 
COMMISSIE ZIEKENVERPLEGING A 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 8, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene van 28 decem- 
ber 1973 (Stcrt 1974, 2). 
TAAK 
De Centrale Examencommissie heeft tot taak ad- 
vies uit te brengen over het niveau van de oplei- 
ding, het niveau en de inhoud van de toetsen, als- 
ook over de benoerning van de leden van de groe- 
pen, welke zijn belast met het samenstellen van 
meerkeuzevragen. 
SAMENSTELLING 
VOORZImER: Mevr. C.W. Ludwig (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.Th. van Baar, J. Baat, P. 
Boogaerdt, P. Buys, M.M. Gerritsen, L. Gosen, C.A. 
Henkelman, Prof. DI J. Janssens, Dr C.J. Kamp, 
G.H. Keijsers, Dr M.J. Kool, A.M. Langhout, E.M. 
Peeters, Mevr. M. de Raad-Bor, Dr J. Reepmaker, I. 
Ringelberg, Dr A.J. Salomk, C.W. van der Sluis, Dr 
H.A. Verbeek, E. Weusden, Drs L.J.M. de Wit 
ADVISERENDE LEDEN: E.'t Hart, Drs 
J.A. Tjebbes 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: E.B.K. Briiggeman (tevens lid) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nationale Ziekenhuisraad (1). Samenwerkende 
Bonden van ~verheids-~ersdneel (3), Landelijke 
Beroepsorganjsatie van Werkers in de Gezondheids- 
zorg (I), Katholieke Unie van Verpleegkundigen en 
Verzorgenden (I), Nederlandse Christelijke Vereni- 
ging van Verpleegkundigen en Verzorgenden ( I ) ,  








BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 3 9  ADVIES- 
COMMISSIE MONDHY GIENISTEN 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Paramedische Be- 
roepen (Stb. 1963, 11 3) bij Koninklijk Besluit, on- 
dertekend door de staatssecretaris van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene, van 13 maart 1974 
(Stb. 151) (Mondhygienistenbesluit). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren aan de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene omtrent alle 
aangelegenheden het beroep van mondhygienist, de 
examens en de toelating tot de examens betreffen- 
de. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J. de Vries (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. A.J. van Amerongen, 
tandarts, G. Dekker tandarts, Mevr. M. Hovius, 
Mevr. M.S.E. van der Sanden-Stoelinga, H.C. 
Spoon tandarts 
Volksgezondheid en Mieuhygiene 
ADVISERENDE LEDEN: K. Kranenburg tand- 
arts, M.E.P. Moonen tandarts, Mevr. I. Veldkamp, 
A. de Wit 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr G.H.Ch. Harloff, Mevr. 
F. van der Lee 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gezamenlijke Opleidingen tot Mondhygienist (2), 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der 
Tandheelkunde (I) ,  Nederlandse Vereniging van 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
040 VOORLOPIGE CENTRALE 
RAAD VOOR DE MILIEUHYGIENE 
Voorburg, Damsigt Flat, Nieuwe Havenstraat 6, tel. 
070 - 209260. 
lNSTELLING 
Ingesteld bij Koninklijk Besluit, ondertekend door 
de  minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene, 
van 27 maart 1974 (Stb. 254). 
TAAK 
De Raad heeft to t  taak de minister van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene op diem verzoek 
van advies te dienen omtrent onderwerpen, be- 
horende tot diens taken op het terrein van de 
milieuh ygiene. 
De Raad is bevoegd de genoemde minister om- 
trent onderwerpen als onder 1) bedoeld uit ei- 
gen beweging van advies te dienen. 
Een verzoek om advies omtrent een onderwerp 
dat niet in de eerste plaats tot  de verantwoorde- 
lijkheid van de minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiene behoort, wordt door deze ge- 
daan in overeenstemming met de minister wie 
dat onderwerp in het bijzonder aangaat. 
Een advies omtrent een onderwerp als bedoeld 
onder 3) wordt door de Raad mede toegezon- 
den aan de minister wie dat onderwerp in het 
bijzonder aangaat. 
SAMENSTELLING VOORZITTER: Dr Ir A.P. Oele 
GEWONE LEDEN: Ing. H. Boerma, J.V. Duijm, 
Mr H.B. Engelsman, W.A. Fibbe, D.H, Grasman, 
J.J.J. Grobbie, Dr Ir P. Gruys, Mevr. Mr S.V. Hoo- 
gendijk-Deutsch, J.H.ter Horst, Mevr. Drs 
T.M. Hulscher-Emeis, Dr Ph.A. Idenburg, Prof. Dr 
W. Maas, Ir H. van Nes, Mevr. Dr J.C. van Noord- 
wijk-van Veen, Ir H. Peters, Mevr. Dr S.E. Steigen- 
ga-Kouwe, L. Venveij, Dr G.H. Vonkeman, Mr 
Th.A.J. Vosters, Drs H.Th. Wentholt, Ir T.T. Wind, 
Mevr. Drs C.Tj. Zelvelder-van der Laan 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Ir C.H. Buschmann, Ir H. Cor- 
ver, Drs M. van Es, Drs B.J.M. Giesen, T.W.S.M. 
Griindemann, Mr H.F. van Kinschot, Ir W. van der 
Kleij, Mr J.Ch. Reinking, Drs J.J. de Ruiter, Mr 
F.C.M. van Rijckevorsel, Drs D.J.W. Schoof 
SECRETARISSEN: Drs E. Drenth (adjunct), Dr 
P. Horchner (algemeen), Mevr. Mr P. Prillevitz 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrum Milieubeheer Zuid-Holland (I) ,  Consu- 
mentenbond ( I ) ,  Gemeenten (I), Gewesteri (I), 
Landbouwschap (I) ,  Milieuraad Drenthe (I), Pro- 
vinciale Overheid (2), Stichting 'Natuur en Milieu' 
(I), Vakverenigingen (3), Vereniging 'Milieudefen- 
sie' (I) ,  Vrouwenorganisaties (I) ,  Waterschappen 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN 
De adviezen worden openbaar gemaakt. 
0 4 1  WERKGROEP 
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 12, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de staatssecretaris van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene van 4 juni 1974. 
TAAK 
De Werkgroep heeft tot taak nader in te gaan op 
speciale problematiek op het terrein van de geeste- 
lijke.gezondheidszorg in de grote steden. 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Meulblok (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: D. van Beek, Dr E. Brook- 
man, Drs G.H. van Es, Drs C. Groen, E. Laffrei, Dr 
J. van Londen, Dr W.G. Mulder, Dr H.J.A. Verha- 
gen, Drs R. Wetselaar 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr A.P. Spijkers 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Gemeentebesturen van Amsterdam en Rotterdam, 
Gemeenteliike Geneeskundige en Gezondheidsdien- 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 4 2  BEGELEIDINGS- 
GROEP STIMULERINGSREGE- 
LING WIJKGEZONDHEIDSCENTRA 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 8-12, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij brief van de staatssecretaris van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene van 9 augustus 1974. 
TAAK 
De Begeleidingscommissie heeft in de eerste plaats 
tot taak de betrokken autoriteiten te adviseren om- 
trent de uitvoering van de stimuleringsregeling en 
de behandeling van de subsidie-aanvragen. Daar- 
naast behoort het tot de taak van de Begeleidings- 
groep om zich een oordeel te vormen omtrent de 
uitwerking van de voorlopige stimuleringsregeling 
en om eventueel de staatssecretaris van Volksge- 
zondheid en Milieuhygiene en de minister van Cul- 
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk te advise- 
ren omtrent gewenst geachte wijzigingen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Meulblok (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: D. van Beek, A. van Berkel, 
Mr S. Bless, P.C.Th. Bredero, C. Buis, W. A. Frans- 
sen, H.C. Herrling, J. ten Hopen, M.M. Jacobs, 
LL. Marselis, A. Polderman, H. Roelink, Mevr. 
R.M. Visman-van Vliet, C. A. J. Vos, K. de Vries, 
A. Vrij, B. de Wilde 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs C.R.J. Laffrie 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Landelijke Huisartsen Vereniging (I) ,  Nederlands 
Huisartsen Genootschap (1) Nationaal Centrum 
voor Kruiswerk (I), Nationale Raad voor Maat- 
schappelijk Welzijn (I), Gemeenschappelijk Overleg 
van Ziekenfonds Organisaties (I), Ziekenfondsraad 
(I), Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 
(I) ,  Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
Bevordering der Geneeskunst (I), ~oninklijke Ne- 
derlandsche Maatschappii tot Bevorderine, der Phar- 
macie (I), ~ederlandse Maatschappij tot Bevorde- 
ring der Tandheelkunde (I), Nederlandse Vereni- 
ging van Vroedvrouwen (I) ,  Vereniging Nederland- 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 4 3  FARMACOPEE-COMMISSIE 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 12, tel. 070 - 209260 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de staatssecre- 
taris van Volksgezondheid en Milieuhygiene, van 
30 oktober 1974 (Stb. 721) (Wet op de Nederland- 
se Farmacopee). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de minister van Volks- 
gezondheid en Milieuhygiene op verzoek of eigener 
beweging voorstellen te doen tot wijziging of nieu- 
we vaststelling van de Nederlandse Farmacopee. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C.A. Teijgeler (tevens lid) 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
GEWONE LEDEN: Dr F.C. Bedaux, Dr H.H. Co- 
hen, Prof. Dr J.S. Faber, Dr R. Hofstra, Prof. Dr 
T. Huizinga, Dr A.W.M. Indemans, Dr M. Langejan, 
Dr A. Manten, Prof. Dr J. van Noordwijk, Prof. Dr 
F.H.L. van Os, Prof. J. Polderman, Prof. Dr 
J.B. Schute, Drs H.M. Smits 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 




SUBCOMMISSIE VAN VOORBEREIDING 
Voorzitter: Dr C.A. Teijgeler 
Secretaris: Dr H.L. Vos 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
WERKGROEP 'MICROBIELE CONTAMINATIE 
VAN NIET-STERIELE GENEESMIDDELEN' 
Voorzitter: Dr C.A. Teijgeler 
Secretaris: Dr H.L. Vos 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Drs R.F. Armbrust, Drs K.A. Bak- 
ker, Dr Ir Th.M. Berg, Drs H.R. Gravestein, Drs 
H. van Kamp, Drs A. Kruysse, Drs C.A. Ladage 
WERKGROEP 'STERILISEREN EN STERILI- 
TEIT VAN GENEESMIDDELEN' 
Voorzitter: Dr C.A. Teijgeler 
Secretaris: Dr H.L. Vos 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: Drs R.F. Armbrust, Dr J.H. Bek- 
ker, Dr Ir Th.M. Berg, Drs G.E.T. Ferguson, Drs 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
0 4 4  WERKGROEP AFVAL- 
VERWERKING RIJNMOND (A.V.R.) 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Beschikking van de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene, in overeen- 
stemming met de minister van Economische Zaken, 
van 21 januari 1975. 
TAAK 
De Werkgroep heeft tot taak na te gaan op welke 
wijze de N.V. Afvalverwijdering Rijnmond 
(A.V.R.) te Rotterdam, in het bijzonder voor wat 
betreft de chemische afdeling van de vennootschap, 
een bijdrage kan leveren op het gebied van de ver- 
wijdering van chemische afvalstoffen, in het bijzon- 
der in het kader van de toekomstige wet chemische 
afvalstoffen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITT'ER: Dr H. Beyer (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs B.J.M. Giesen, Drs 
A.J.C.W.M. de Kort, M.D.J. Stolk 
ADVISERENDE LEDEN: B.W. Aalbers, F. van 
Heezik, Ir G.J.R. Nales, Ir E.J.M. van der Werf 
WAARNEMERS: geen 










BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Het ligt in de bedoeling deze Werkgroep te continu- 
eren, ook nadat zij over de gestelde problematiek 
heeft gerapporteerd. Tevens zal dan het ministerie 
van Financien in de Werkgroep zijn vertegenwoor- 
digd. 
0 4 5  ADVIES- 
COMMISSIE ORTHOPTISTEN 
Leidschendam, Dr Reijersstraat 10, tel. 070 - 
209260. 
INSTELLING 
lngesteld krachtens de Wet OD de Paramedische Be- 
Volksgezondheid en Milieuhygiene 
roepen (Stb. 1963, 11 3) bij ~oninkl i jk  Besluit, on- 
dertekend door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, van 15 maart 1975 (Stb. 178) 
(Orthoptistenbesluit). 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het desgevraagd of 
eigener beweging adviseren aan de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiene omtrent alle 
aangelegenheden het beroep van orthoptist, de exa- 
mens en de toelating tot de examens betreffende. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr G.H.Ch. Harloff (tevens Lid) 
GEWONE LEDEN: Mevr. J.J.M. Bierlaagh, Prof. 
Dr R.A. Crone oogarts, E.C.J.F. Keiner oogarts, 
Mew. B. de Vries, A. de Wit 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS:. geen 
SECRETARIS: Mevr. F. van der Lee 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (I), Neder- 
landse vereniGg van ~ r i h o ~ t i s t e n  (I), Stichting 




LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEI'D VAN 
ADVIEZEN: geen 
Volksgezondheid en Milieuhygiene Ad hoc Commissies 
0 4 6  COMMISSIE VAN 
ADVIES VOOR HET BEROEP VAN LOGOPEDIST 
INSTELLING 
28 februari 1968 
T A AK 
De Commissie heeft tot taak van advies te dienen 
omtrent de inhoud van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de 
Paramedische Beroepen, inzake het beroep van lo- 
gopedist. 
047  INTERDISCIPLINAIRE 
WERKGROEP Z-OPLEIDING 
INSTELLING 
20 oktober 1970 
T A AK 
De Commissie heeft tot taak: 
1. een voorstel tot wettelijke erkenning van de op- 
leiding tot verpleegkundige in de zwakzinnigen- 
zorg voor te bereiden; 
2. een regeling van de opleiding te ontwerpen; 
3. na te gaan welke overgangsmaatregelen noodza- 
kelijk zijn om tot een erkende Z-opleiding te 
geraken. 
0 4 8  BEGELEIDINGSCOMMISSIE EXPERIMENTEN 
OPLEIDING VERPLEEGKUNDIGEN 
INSTELLING 
20 oktober 1970 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak te adviseren ten aan- 
zien van de ontwikkeling van bestaande en nog te 
nemen initiatieven inzake experimenten op het ge- 
bied van opleidingen in de verplegende en verzor- 
gende beroepen, en deze te begeleiden. 
0 4 9  COMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR HET BEROEP VAN MEDISCH ANALlST 
INSTELLING 
28 april 1 97 1 
TAAK 
Oorspronkelijk had de Commissie tot taak van ad- 
vies te dienen omtrent de inhoud van een wettelij- 
ke regeling van het beroep van medisch analist. De 
commissie is na uitbrengen van dit advies gedechar- 
geerd, doch in 1975 opnieuw bijeengeroepen ten 
einde te adviseren inzake een toekomstige wettelij- 
ke regeling voor medisch analisten met een H.B.0.- 
A en -B-opleiding en analisten met een M.B.0.-op 
leiding. 
0 5 0  COMMISSIE VAN ADVIES VOOR 
HET BEROEP VAN RADIOLOGISCH LABORANT 
INSTELLING 
14 september 1971 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak van advies te dienen 
omtrent de inhoud van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de 
Paramedische Beroepen, inzake het beroep van ra- 
diologisch laborant. 
0 5  1 COMMISSIE VAN ADVIES 
VOOR HET BEROEP CHIROPODIST 
INSTELLING 
6 februari 1972 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak van advies te dienen 
omtrent de inhoud van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de 
Paramedische Beroepen, inzake het beroep van chi- 
ropodist. 
052  COMMISSIE INFILTRATIE VELUWE 
INSTELLING 
17 juli 1972 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a) de begeleiding van de onderzoekingen ten dien- 
ste van technische plannen voor infiltratie in de 
Veluwe ten behoeve van de openbare drinkwa- 
temoorziening, met het oog op harmonische in- 
passing van deze plannen in het geheel van de 
ruimtelijke ordening; 
b) de bepaling van standpunten met betrekking tot 
de technische, planologische en biologische as- 
pecten van deze plannen, mede in hun onder- 
ling verband; 
c) het uitbrengen van advies met betrekking tot 
deelplannen. 
0 5 3  COMMISSIE INVENTARISERING 
ACTIVERENDE THERAPIEEN 
IN DE GEESTELLIKE VOLKSGEZONDHEID 
INSTELLING 
17 oktober 1972 
Volksgezondheid en Milieuhygiene Ad hoc Commissies 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het inventariseren en 
het bepalen van de identiteit van de activerende 
therapieen in het veld van de geestelijke volksge- 
zondheid, mede met het oog op een toekomstige 
opleiding. 
054 COMMISSIE ASSISTENT-GENEESKUNDIGE 
INSTELLING 
27 juli 1973 
T A AK 
De Commissie heeft tot taak: 
1. bestudering en analyse van de positie van de 
assistent-geneeskundige in opleiding tot specia- 
list, zowel in academische als in niet academi- 
sche ziekenhuizen, met inachtneming enerzijds 
van diens verhouding als leerling tegenover zijn 
opleider en van beiden tegenove; het opleidings- 
ziekenhuis. anderziids van de rechtsverhouding 
in arbeidsiechtelijkk zin tussen de assistent-geI 
neeskundige en diens opleider, casu quo het zie- 
kenhuis waarbij hij in dienst is en abeid ver- 
richt ; 
2. het aangeven van de problemen, voortvloeiende 
uit de positie en de functie van de assistentge- 
neeskundige; 
3. het aangeven van onderwerpen, die in verband 
met de positie van de assistent-geneeskundige 





13 maart 1974 
T A AK 
De Stuurgroep heeft tot taak te onderzoeken of bij 
de opleiding tot ziekenverzorg(st)er het multiple- 
choice examensysteem kan worden toegepast. 
056 WERKGROEP 
HERZIENING HOOFDSTUK 11 WATER- 
LEIDINGWET EN WATERLEIDINGBESLUIT 
INSTELLING 
8 november 1974 
TAAK 
Het voeren van overleg en het doen van voorstellen 
inzake de herziening van hoofdstuk I1 van de Wa- 
terleidingwet en het Waterleidingbesluit, voor zover 
betreft het waterkwaliteitsaspect. 
0 5 7  STUDIECOMMISSIE ELEKTRISCHE 
EN GASBEDWELMING SLACHTDIEREN 
INSTELLING 
26 februari 1975 
T A AK 
De Commissie heeft tot taak een advies uit te bren- 
gen over de meest gewenste methode, waarop de 
verschillende soorten slachtdieren v66r de slachting 
bedwelmd dienen te worden. 
0 5 8  WERKGROEP RECHTSPOSITIE PA- 
TIENTEN IN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN 
INSTELLING 
13 mei 1975 
T A AK 
De Werkgroep heeft tot taak: 
a. een rapport op te stellen hetwelk inzicht geeft 
in de rechtspositie van in psychiatrische zieken- 
huizen opgenomen patienten; 
b. de vraag te beantwoorden of wettelijke regelin- 
gen ter zake wenselijk zijn en of een beklagcom- 
missie bij deze ziekenhuizen dient te worden 
ingesteld. 
0 5 9  BEGELEIDINGS- 
COMMISSIE REKENMODELLEN 
INSTELLING 
21 juli 1975 
TAAK 
Het begeleiden van de rekenmodellenarbeid. 
060 OPLEIDINGS- 
COMMISSIE B-ZIEKENHUISVERPLEGING 
INSTELLING - 25 augustus 1975 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak de Geneeskundig 
Hoofdinspecteur voor de Geestelijke Volksgezond- 
heid desgevraagd of eigener beweging te adviseren 





27 november 1975 
Volksgezondheid en Milieuhygiene Ad hoc Commissies 061/062/063/064/065/066 
T A AK 
De Commissie dient advies uit te brengen ten aan- 
zien van: 
- het toekomstige eindniveau van de opleiding tot 
kraamverzorgster; 
- de werkmogelijkheden voor de toekomstige 
kraamverzorgster, zowel intra- als extramuraal; 
- de verhouding van de opleidingen, met name 
ten aanzien van leerdoelen en leerinhouden (zie- 
kenverzorgende, bejaardenverzorgende, gezins- 
verzorgende); 
- de gemeenschappelijke factoren in deze oplei- 
dingen; 
- een opleidingsmodel en een raamleerplan, waar- 
in een horizontale en een verticale doorstro- 
ming is ingebouwd; 
- de mogelijkheden om het opleidingsmodel en 
het raamplan te realiseren; 
- het toelatingsbeleid; 
- de afsluiting van de opleiding; 
- de evaluatie van de nieuwe opleiding; 
- het kader waarin de opleiding tot kraamverzorg- 
ster moet worden gegeven; 
- de bijscholing van kraamverzorgster, opgeleid 
v66r deze nieuwe opleiding. 
0 6 2  WERKGROEP 




De Werkgroep heeft tot taak te bezien hoe de 
noodzakelijk geachte impulsen aan de gerontologie- 
beoefening gegeven zouden kunnen worden. 
0 6 3  LANDELIJKE ADVlESCOMMlSSlE 




De Commissie dient te adviseren omtrent de invoe- 
ring van een centrale wachtlijst voor de zwakzinni- 
genzorg. 
0 6 4  COMMISSIE 
GEZONDHEIDSASPECTEN CHEMICALIEN 
EN MATERIALEN DRINKWATERVOORZIENING 
TAAK 
Adviseren omtrent de toelaatbaarheid, zulks met 
het oog op eventuele schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid, van chemicalien en materialen die ten 
behoeve van die openbare diensten welke belast 
zijn met de drinkwatervoorziening worden toege- 
past of waarvan de toepassing wordt overwogen. 




Het uitbrengen van een advies ten aanzien van de 
mogelijkheden tot verbetering van de milieuhygie- 
nische omstandigheden in het Rijnmondgebied. 
0 6 6  COMMISSIE OPERATIEKAMER-ASSISTENT 
T A AK 
De Commissie heeft tot taak de staatssecretaris van 
Volksgezondheid en.Milieuhygiene ten aanzien van 
operatiekamer-assistenten te adviseren omtrent: 
- de behoefte aan verpleegkundigen, c.q. assisten- 
ten belast met taken op de operatieafdeling; 
- de opleidingsdoelstellingen; 
- de ontwikkeling. van een leerplan (theoretisch 
en praktisch); 
- de leerinhoud; 
- de toelatingsvoorwaarden; 
- het toezicht op de examens; 
- het diploma en de titel; 
- de bevoegdheid van de docenten; 
- pe inhoud van een overzicht praktische oplei- 
ding; 
- de criteria waaraan de instellingen moeten vol- 
doen om als opleidingsinrichting te worden aan- 
gewezen. 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
P1 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 60, tel. 070 - 
814341. 
INSTELLING 
Ingesteld bij Wet, ondertekend door de gezamen- 
lijke ministers, van 27 januari 1950 (Stb. K22) 
(Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
TAAK 
De Raad heeft, onverminderd de hem opgedragen 
adviserende functie, tot taak een het belang van het 
Nederlandse volk dienende werkzaamheid van het 
bedrijfsleven te bevorderen, alsmede het belang van 
het bedrijfsleven en de daartoe behorende personen 
t e  behartigen. ' 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs J.W. de Pous (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: F. van Bakel, Prof. Dr C.A. van 
den Beld, Prof. Mr A.D. Belinfante, H. Berends, 
H.A. Bode, Ir IJ. de Boer, F. Drabbe, Prof. Dr Drs 
A.C.R. Dreesmann, Prof. Mr N.E.H. van Esveld, 
Prof. Dr C. de Galan, Prof. Dr C. Goedhart, L. de 
Graaf, Drs J.M.W. van Greunsven, Prof. Mr W.C.L. 
van der Grinten, Prof. Drs V. Halberstadt, Drs J.P. 
de Heij, Drs G.J. van der Hoeven, J.H. ter Horst, 
Mr P.H. Hugenholtz, Mr R.A.E. Indemans, W. Kok, 
Dr  J. Kymmell, J. Lanser, Drs H.J. Leemreize, H. 
van der Meulen, Prof. Dr Ir M.T.G. Meulenberg, 
W.M. Perquin, J. Peterson, Dr B. Pmijt, K. Rook, 
Mr F. Roos, Prof. Dr D.B.J. Schouten, Prof. Mr 
G.H.A. Schut, Mevr. E.J. Sevenhuijsen-Hooge- 
wooning, W.J.L. Spit, Mevr. P.J:C. Tegelaar, Drs 
N.A. Vaandrager, Mr C. van Veen, Mr C.H.A. van 
Vulpen, Ir J. de Wit, Prof. Dr P. de Wolff, Prof. Dr 
H.C. Wytzes, Dr J. Zijlstra, Drs R. Zijlstra 
ADVISERENDE LEDEN: Drs T. van der Graaf, 
Drs W.F. van der Griend, Dr J. Groenendaal, Mr S. 
Kloosterman, Drs W. Lemaire, Drs L.A.P. van der 
Leij, Drs W.K. Mor6e, Drs F.L.C. Slooff, Dr A. de 
Waal 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs E.A.V. Vermaas 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Organisatie voor het Perso- 
nenvervoer + Bond voor ~&ijfsautoverkeer in Ne- 
derland + Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnen- 
vaart + Christelijke Bond van Beroepspersonenver- 
voerders + Nationale Organisatie voor het Beroeps- 
goederenvervoer Wegtransport + Nederlandsch Bin- 
nenvaartbureau + Nederlandse Bond van Protes- 
tants-Christelijke Beroepsgoederenvervoerders + 
Nederlandse Katholieke Bond voor het Beroepsgoe- 
derenve~oer over de weg + Nederlandse Katholie- 
ke Bond voor het ~eroe~s~ersonenvervoer  ver de 
ww + Stichting Nederlandsche Particuliere Rijn- 
vaart Centrale ; Koninklijke Nederlandse Reders 
Vereniging + Koninklijke Nederlandse Vereniging 
van Transport Ondernemingen + Stichting Raad 
van Bestuur voor de Zeevaart + Scheepvaartvereni- 
ging Noord + Scheepvaartvereniging Zuid + Stich- 
ting Nederlandse Particuliere Bimenvaart + Federa- 
tie van Nederlandse Expediteursorganisaties "Fe- 
nix" (tesamen l ) ,  Algemeen Orgaan voor de Handel 
en met de Handel verwante Bedrijven op het Ge- 
bied van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
+ Centraal Orgaan van ProtestantsChristelijke 
Groothandelaren + Centrale Vereniging voor de 
Coijperatieve Handel + Katholiek Centraal Orgaan 
voor de Groothandel + Nederlands Verbond van 
Tussenpersonen + Raad voor het Grootwinkelbe- 
drijf + Verbond van de Nederlandse Groothandel 
(tesamen 2), Verbond van Nederlandse Onderne- 
mingen + Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
+ Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond + 
Nederlands Christelijk Ondernemersverbond + Ko- 
ninklijk Verbond van Ondernemers in het Kleine 
en  Middelgrote Bedrijf (tesarnen 3), Katholieke Ne- 
derlandse Boeren- en Tuindersbond (1), Koninklijk 
Nederlands Landbouw Comit6 (I), Nederlandse 
Christelijke Boerert en Tuindersbond (I), Neder- 
landse Bankiersverenking + Nederlandse Spaar- 
bankbond + verenigGg ;an ~ ~ ~ o t h e e k b a n k e n  + 
Verenieinr! voor het Nederlands Landbouwkrediet 
+ ~ e r e n i & g  voor de  Effectenhandel (tesamen I), 
Nederlandse Unie van Schade Verzekeraars + Ne- 
derlandse Vereniging ter Bevordering van het Le- 
vensverzekeringwezen + Nederlandse Vereniging ter 
Bevordering van het Spaarkasbedrijf + Unie van 
Assurantie Tussenpersonen (tesamen I), Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen (7). Nederlands Ka- 
tholiek Vakverbond ( S ) ,  Christelijk Nationaal Vak- 
verbond (3) 
PFRMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE DISPENSATIE ARTIKELEN 60a 
A.O.W. en 21a A.W.W. 
Voorzitter: Mr J.W. Janssen en Drs J. Nabbe bij 
toerbeurt 
Secretaris: Drs H.C.M. Dekkers 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Drs D.E. Cnossen, J. Hogenes, Mr 
J.W. Janssen, Drs J. Nabbe, Mr S.Th. Steenweg, Drs 
W. Vermeulen Naayen 
COMMISSIE FINANCIEN BEDRIJFSLICHAMEN 
Voorzitter: Prof. Mr W.C.L. van der Grinten 
Secretaris: Drs J.P.A. Bakkeren 
Totaal aantd leden: 10. Externe leden: Prof. Drs 
E.L. Berg, A. de Bruin, Drs P. Delfos, Dr J. 
Groenendaal, Mr J.H. Weber, MI A.P.P. van Wijghel 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
COMMISSIE VOOR FUSIE AANGELEGENHE- 
DEN 
Voorzitter: Prof. Mr B. Wachter 
Secretaris: Mr R.J. Wagemaker 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Prof. Dr A.I. Diepenhorst, Mr R. 
Dobbelman, Mr G.G.A. den Dulk, Mr D. van Dijk, 
Mr J.B.F. van Hasselt, Mr H.Ph. de Kanter, Mr 
M.W.H. de Leeuw, Mr E.A. Liefrinck, Mr J.A.W. 
Schwan, Mr Dr W.L. Snijders, Mr V.F.C. Truijen, 
Mr L. de Vries, Prof. Mr B. Wachter, A.P. Zwager 
COMMISSIE HARMONISATIE VENNOOT- 
SCHAPSRECHT 
Voorzitter: Prof. Mr G.H.A. Schut 
Secretaris: Mr R.J. Wagemaker 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Mr J.C.M.G. Bloemarts, Prof. Mr 
C.A. Boukema, Mr Dr B.C. de Die, Mr T. Drion, Mr 
D. van Dijk, Mr G.G.A. den Dulk, Mr J.B.F. van 
Hasselt, Mr R. Hoorens van Heijningen, Mr D. van 
de Kamp, Mr E. Kruiderink, Mr M.W.H. de Leeuw) 
Drs P.J.G.M. van Rens, Mr W.M. Verberne, Mr 
Th.J.C. Verduin, Prof. Mr B. Wachter, Mr W. West- 
broek 
COMMISSIE ONDERNEMINGSRADEN 
Voorzitter: Prof. Mr N.E.H. van Esveld 
Secretaris: Dr P.S. Pels 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: A. de Bruin, Drs J.J.A. Charbo, Mr 
Th.F. Crijns, Dr J. Groenendaal, Mr J.B.F. van 
Hasselt, Mr J. HoUander, Mr A.M. Huntjens, Drs W. 
de Jong, Drs P.H.A. Klep, Prof. Dr A. Peper, Prof. 
Mr Dr W.L. Snijders 
COMMISSIE VAKPROEVEN ASSURANTIEBE- 
MIDDELING 
Voorzitter: H. van Barneveld 
Secretaris: F.A.E. van Doom 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: H. van Barneveld, P. Schotte, Mr W. 
Walter 
COMMISSIE URVOERING WET ASSURANTIE- 
BEMIDDELING 
Voorzitter: Drs J.W. de Pous 
Secretaris: Drs E.A.V. Vermaas 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
COMMISSIE UIWOERING VESTIGINGSREGE- 
LINGEN 
Voorzitter: Drs J.W. de Pous 
Secretaris: Drs E.A.V. Vermaas 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: geen 
COMMISSIE REGIONALE ONTWIKKELINGS- 
PROGRAMMERING 
Voorzitter: Prof. Dr J.H.P. Paelinck 
Secretaris: Drs P.G. Ridder 
Totaal aantal leden: 29 
Externe leden: Drs C.Th.A. Bennebroek, C.N.M. 
Commandeur, Drs W.F. Dirker, F. Falkeisen, Drs 
T. van de Graaff, Th.W.S.M. Griindemann, Drs 
F.J.W. Gijzels, Dr W. Horn, Drs C. Inja, Dr G.F.A. 
de Jong, Drs J. Kars, Prof. Dr L.H. Klaassen, P. 
Kroon, Prof. Dr J.G. Lambooy, C.A. Oomens, 
Prof. Dr J.H.P. Paelinck, Drs S.E. Pronk, Drs A. 
Putter, Ir Th. Quen6, R. Renkema, Drs J.F. Rits- 
ma, Prof. Dr D.B.J. Schouten, Dr F.L.G. Slooff, Mr 
W.R. van der Sluis, L. Verweij, Dr D. van der 
Werff, Prof. Ir H. Wiggerts 
COMMISSIE ONTWIKKELING NATIONALE 
ECONOMIE 
Voorzitter: Drs J.W. de Pous 
Secretaris: Drs P.G. Ridder 
Totaal aantal leden: 30 
Externe leden: Drs A.W. Bastiaanse, Drs R.W.M. 
van den Boezem, Drs H. Burger, Drs T. van de 
Graaf, Drs W.F. van der Griend, Ir S. Herweijer, Dr 
W. Horn, Mr W. Jonker, Ir C.S. Knottnerus 
COMMISSIE ONTHEFFINGEN ARTIKELEN 
52 h t/m 52 n (WvK) 
Voorzitter: Prof. Mr W.C.L. van der Grinten 
Secretaris: Mr R.J. Wagemaker 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Mr J.C.M.G. Bloemarts, Prof. Mr G. 
Hekkelman, Mr M.W.H. de Leeuw, Mr J.V. Nolet, 
Mr P. Plantenga, Mr J. van Rijn van Alkemade, Mr 
IJ. Scholten 
COMMISSIE ONDERWIJSZAKEN 
Voorzitter: Drs H.W.A. Loevendie 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 26 
Externe leden: F. van Bakel, J.L. Bax, A. Beck, Drs 
E. van Beusekom, G.C.M. Hardebeck, Ing. J. van 
Hemert, Drs B. Henny, A.H. Koelink, P.A. Koenis, 
Mevr. Drs J.E. Kool-Smit, Drs J.B. Kiihlemeijer, B. 
Landman, Ir W.C.M. van Lieshout, Drs H.W.A. 
Loevendie, H.J. Moes, Ir H.W. Moll, C.H.J. Piets, 
B.C.J.C. Ruygrok, J.T. Schelfhout,G. van Schie, Ir 
F.J. Schijff, Drs L.B.E. Vonk, J.C.T. Voogt, H. 





Informatie en Documentatie Bulletin (verschijnt 
wekelij ks) 




De SER-commissies, die inzake beleid en algemene 
regelingen rechtstreeks kunnen adviseren aan de 
centrale overheid, staan afzonderlijk vermeld. Zie 
daarvoor de hiernavolgende overzichten. 
P2 ORGANISATIE COMMISSIE 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
lngesteld ex artikelen 19 en 42 van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie bij Besluit van de Sociaal-Eco- 
nomische Raad van 8 november 1950. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: het zelfstandig advi- 
seren over de bestuurssamenstelling van bedrijfsli- 
chamen en het zelfstandig nemen van besluiten, 
krachtens door de Sociaal-Economische Raad ver- 
leende delegatie, over de samenstelling van organen 
van bedrijfslichamen, alsmede het voorbereiden van 
door de Sociaal-Economische Raad uit te brengen 
adviezen over de toepassing van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr W.C.L. van der Grinten 
(tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Drs E.L. Berg, A. de 
Bruin, Drs P. Delfos, H. van der Meulen, K. Rook, 
W.J.L. Spit, Drs N.A. Vaandrager 
ADVISERENDE LEDEN: Dr J. Groenendaal, Mr 
J.H. Weber, Mr A.P.P. van Wijchgel 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs J.P.A. Bakkeren 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (I), Ne- 
derlands Christelijk Werkgevers Verbond (I), Ka- 
tholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond + 
Koninklijk Nederlands Landbouw Comit6 + Neder- 
, landse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (tesa- 
men l) ,  Nederlands Verbond van Vakverenigingen 
(I), Nederlands Katholiek Vakverbond (I), Christe- 
lijk Nationaal Vakverbond (I), Nederlands Katho- 
liek Ondernemersverbond + Nederlands Christelijk 
Ondernemersverbond + Koninklijk Verbond van 






Het jaawerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P3 COMMISSIE ADVIEZEN 
VESTIGINGSREGELINGEN 
's -Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLMG 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 11 juni 1954, op verzoek van de Staatsse- 
cretaris van Economische Zaken. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het in verband met de 
vestigingswetgeving zelfstandig adviseren dan we1 
voorbereiden van adviezen van de Sociaal-Economi- 
sche Raad over de totstandkoming, wijziging en 
intrekking van vestigingsregelingen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr W.J. Slagter (twens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr D.W. Beels, Mr J. Helleman, 
Mr 0. Leyendekkers, P.J.M. Maltha, A. Niemants- 
verdriet, Drs A.J.C. Rijven, Drs E.H. Scherks, B.P. 
Verberne, M. van der Voet, Mr B. Vreugdenhil, J. 
Wagenaar, D. Zuidhof 
ADVISERENDE LEDEN: Mr H.A. Homan, Mr 
H.A.M. van der Kallen, Mr J.Th. van der Lugt 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H.C. Lambregts 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verenigde Kamers van Koophandel (2), Verbond 
Nederlandse Groothandel (I), Raad voor het 
Grootwinkelbedrijf (I) ,  Dienstenbond N.K.V. (I) ,  
Bedrijfschap voor de Detailhandel in Melk en Zui- 
velprodukten (I), Nederlands Katholiek Onderne 
mers Verbond (I), Nederlands Christelijk Onderne- 
mers Verbond (21, Koninkliik Verbond van Onder- 
- 
nemers in het Kleine en ~iddelgrote Bedrijf (I), 
Centrale Vereniging voor Ambulate Handel (I), 
N.V.V.-Bond "Mercurius" (I), Christelijke Bedrijfs- 
bond H.B.V. (1) 





Het jaawerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P4 COMMISSIE VOOR INTER- 
NATIONALE SOCIAAL-ECONO- 
MISCHE AANGELEGENHEDEN 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 13 februari 1959 op verzoek van de 
minister van Economische Zaken. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het zelfstandig advise- 
ren dan we1 voorbereiden van adviezen van de 
Sociaal-Economische Raad over internationale soci- 
aal-economische aangelegenheden. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs J.W. de Pous (tevens Lid) 
GEWONE LEDEN: Drs A.J. Basoski, H.A. Bode, 
Mr C.A. Bos, Drs P. Bukman, Dr J. Buter, Dr 
J.Ph.M. van Campen, Drs J.J.A. Charbo, E. van 
Donkelaar, P.C.M. Duyndam, Drs R.J. Glaser, D.H. 
Grasman, Drs J.M.W. van Greunsven, Prof. Dr Ir J. 
de Hoogh, J.A. Hubregtse, Drs P. Jeuken, Mr W. 
Jonker, C.A. Kammeraad, Drs H.T. van der Kolk, 
Drs J. de Koning, Prof. Dr F.W.J. Kriellaars, Mr 
Ph.H. Noordwal, J. Poot, Mr B. Pronk, Drs 
P. J.G.M. van Rens, Mr J.R.H. van Schaik, Prof. Dr 
MI A.F.H.C. Schrijvers, Mevr. E.J. Sevenhuijsen- 
Hoogewooning, E.G. Stijkel, Drs A. Szisz, P.J.C. 
Tegelaar, Drs A.L.M. Terburg, Drs H.A. Vos, Drs 
O.G. de Vries Reilingh, J.A. Warning, Dr M. Weis- 
glas, MI P.H. Wibbens 
ADVlSERENDE LEDEN: Drs J. Bergman, Drs 
G.B. de Grooth, Drs W. Horn, DrsM. de Korte, H. 
van Lawick, Mr A.U.A. Looyen, Mr J.P.M.H. Mer- 
ckelbach, Drs A. van der Noordt, Mr J.W.S. Pabon, 
Drs R.A. van Swinderen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs P.G. Ridder, Drs G. Swin- 
kels 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (5), Ne- 
derlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
(2), Algemeen Orgaan Voedselvoorziening (I), 
Raad voor het Grootwinkelbedrijf (I) ,  Nationale 
Organisatie Beroepsgoederenvervoer Wegtransport 
(I), Nederlands Katholiek Ondernemersverbond 
(I), Nederlandse Rijnvaart Vereniging (I), Konin- 
klijke Nederlandse Middenstandsbond (I), Christe- 
lijke Vereniging Agrarische- en Tabaksvenverkende 
Industrie (I), Noord-Brabantse Christelijke Boeren- 
bond (I), Verbond van de Nederlandse Groothan- 
del (I), Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 
(I), Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (I), 
Algemene Verladers en Eigen Vervoerders Organi- 
satie (I), Centraal Orgaan voor de Economische 
Betrekkingen met het Buitenland (I) ,  Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen (3), Nederlands Ka- 
tholiek Vakverbond (3), Christelijk Nationaal Vak- 




Voorzitter: Prof. Dr J. de Hoogh 
Secretaris: Drs G. Swinkels 
Totaal aantal leden: 19 
Externe leden: Drs J. Bergman, Prof. Dr F. van 
Dam, Dr A.S. Friedeberg, J.M. Gebuis, Drs M.L. de 
Heer, Ir S. Herweijer, Drs J.A.J.M. van den Heij- 
ning, Drs G.H.E. Hilkens, Mevr. Prof. Drs M.J. 't 
Hooft-Welvaars, Mr J.P. van Iersel, Dr Ir A.W.G. 
Koppejan, Dr P.C. van den Noort, L.J. Pompe, Drs 
P. da Silva, Ir G.D.J. Struikenkamp 
WERKGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWER- 
KING 
Voorzitter: Mr C.A. Bos 
Secretaris: Drs G. Swinkels 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: Drs A. Bogaard, Prof. Dr W. Brand, 
Prof. Dr F. van Dam, Drs G.B. de  Grooth, J. 
Nierstrasz, Drs R.J. van Schaik, Mr J.C.J. Stal, Drs 
R. Zijlstra 
CENTRALE WERKGROEP 
Voorzitter: Dr M. Weisglas 
Secretaris: Drs P.G. Ridder 
Totaal aantal leden: 14 
Exteme leden: Drs A. Bogaard, Drs G.B. de  
Grooth, Ir M.G.W. Hallmans, Prof. Mr P.J.G. Kap- 
teyn, Mr A.1J.A. Looyen, Drs R.A. van Swinderen 
WERKGROEP SOCIALE AANGELEGENHEDEN 
Voorzitter: Dr Ir A.P. Oele 
Secretaris: Mr H.P. Engel 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Drs P.L Dronkers, Mr J.C. van 
Gorkom, Mr J.P. van Iersel, Drs M. de Korte, Drs 
Dr Ir A.P. Oele, Mr J.W.S. Pabon, Drs R.A. van 
Swinderen, Ir W.J. Vriezen, Drs R.P.M. van Wen- 
sen, J.C. Wijnmalen 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG 
Het jaawerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex a r tke l42  van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 3 april 1959. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak te adviseren inzake 
arbeidsrechtelijke vraagstukken, al of niet in sa- 
menhang met de Arbeidswet. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. MI B.S. Frenkel (tevens lid 
GEWONE LEDEN: Prof. Mr H.L Bakels, Mr P.J. 
Biesheuvel, H.A. Bode, A. de Bruin, Mevr. MI M.G. 
Dijkstra-de Vries, A. Hordijk, B.C.J.C. Ruigrok, Mr 
F.F.M. Stolwijk, Mr O.S. van der Veen, MI M. 
Vermeer 
ADVISERENDE LEDEN: Mr H.F. Beenhakker 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mevr. Mr A.M.Th. van Kem- 
pen, Dr P.S. Pels 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (I), Ne- 
derlands Christelijk Werkgeversverbond (I) ,  Neder- 
lands Verbond van Vakverenigingen (I), Neder- 
lands Katholiek Vakverbond (I), Christelijk Natio- 
naal Vakverbond (I), Nederlandse Centrale van Ho- 
ger Personeel (I), Middenstandsorganisaties (tesa- 





Het jaawerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN lNZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P6 COMMISSIE VERPLICHTSTEL- 
LING BEDRIJFSPENSIOENFONDSEN 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, teL 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel42 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 3 april 1959. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het zelfstandig advise- 
ren dan we1 het voorbereiden van adviezen van de 
Sociaal-Economische Raad inzake aangelegenheden 
betrekking hebbende op de verplichtstelling van 
bedrijfspensioenfondsen ingevolge de Wet betref- 
fende verplichte deelneming in een Bedrijfspen- 
sioenfonds. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr J.W. Janssen (tevens lid) en Drs. 
J. Nabbe (tevens lid) bij toerbeurt. 
GEWONE LEDEN: H. Berends, Drs D.E. Cnossen, 
J. Hogenes, Drs W. Vermeulen Naayen 
ADVISERENDE LEDEN: R. Kieft 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs H.C.M. Dekkers 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (I), Ne- 
derlands Christelijk Werkgevers Verbond (I), Ne- 
derlands Verbond van Vakverenigingen (I), Neder- 
lands Katholiek Vakverbond (I), ChristelSk Natio- 
naal Vakverbond (I), Nederlands Katholidc Onder- 
nemersverbond + Nederlands Christelijk Onderne 
mersverbond + Koninklijk Verbond van Onderne 
mers in het Kleine en Middelgrote Bedrijf + Katho- 
lieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond + Ko- 
ninklijk Nederlands Landbouw Comit6 + Neder- 






Het jaarverslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 




'~Cravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel42 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 8 april 1960. 
TAAK ' 
De Commissie heeft tot taak het voorbereiden van 
adviezen van de Sociaal-Economische Raad dan we1 
het in bepaalde gevallen zelfstandig adviseren inza- 
ke aarigelegenheden op het terrein van de sociale 
verzekeringen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr J. Vermeijden (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: F. van Bakel, H. Berends, Mr 
H. van Brussel, Drs D.E. Cnossen, Mevr. Mr V. 
Domela-Nieuwenhuis, Drs H.G. Fijn van Draat, L. 
de Graaf, Prof. Drs V. Halberstadt, Drs J.P. de Heij, 
Prof. Mr G. Hekkelman, S.J. Jonker, Mevr. Mr 
Th.F. Lemaire, Drs J. Nabbe, Prof. Dr P.J.L.M. 
Peters, Drs N.A. Vaandrager, Mr M. Vermeer, Drs 
G.W.J. Vlek, J.H. Zwarts 
ADVISERENDE LEDEN: Drs H.J. Brouwer, Mr 
Drs G.A. Buyze, Drs A.L. Dirken, Drs G. Gerritse, 
Drs T. van de Graaf, Drs F.W.M. Hol, G.H.J.M. 
Jansen, Drs M. de Korte, L.L. Marselis, Mr G.J. 
Oosterhuis, Mevr. Mr A. Oudkerk, A.J. van Santen, 
M.M. Scheffer, J.Th.Ch. van Soelen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs H.C.M. Dekkers 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Verbond van Vakverenieingen (2). Ne- 
derlands Katholiek Vakverbond (2),-ch;istelgk Na- 
tionaal Vakverbond (2), Nederlandse Centrale van 
Hoger Personeel (I), Verbond van Nederlandse On- 
dernemingen + Nederlands Christelijk Werkgevers 
verbond (tesamen 3), Nederlands Katholiek Onder- 
nemersverbond + Nederlands Christelijk Onderne- 
mersverbond + Koninklijk Verbond van Onderne- 
mers in het Kleine en Middelgrote Bedrijf (tesamen 
2), Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuinders 
bond + Koninklijk Nederlands Landbouw Comit6 + 






Het jaamerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P8 COMMISSIE ORGANISATIE 
SOCIALE VERZEKERING 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel 42 van de Wet op de Bedrijfs- 
organisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 8 april 1960, als subcommissie van de 
Commissie Sociale Verzekeringen. Bij Besluit van 
de Sociaal-Economische Raad van 19 januari 1973 
werd aan dit orgaan een zelfstandige status en een 
uitgebreidere taak gegeven. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het zelfstandig advise- 
ren inzake aangelegenheden betrekking hebbende 
op de uitvoering van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr W.J.E. van den Bos (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: H. Berends, Mr H. van Brussel, 
Drs D.E. Cnossen, Drs H.G. Fijn van Draat, Mevr. 
Mr V. Domela Nieuwenhuis, Prof. Mr N.E.H. van 
Esveld, W. A. Nelemans, Mr B.M.J. Pauw 
ADVISERENDE LEDEN: H. Beijer, Drs H.J. KOS- 
ter, Prof. Mr W.L. Snijders 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs J.P.A. Bakkeren 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Christelijk Nationaal Vakverbond (I), Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen (2), Nederlands Ka- 
tholiek Vakverbond (I) ,  Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen + Nederlands Christelijk Werkge- 





Het jaawerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S. E.R. 
PERIODIEK: gem 





's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 22 september 1961, op  verzoek van de 
minister van Economische Zaken. 
TAAK 
De Commissie heeft tot  taak het adviseren over 
voorschriften tot uitvoering van de Wet op het 
Afbetalingsstelsel. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr W.L. Haardt (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.J.M. van den Biggelaar, 
Th.H. Coopmans, F. Falkeisen, Mej. Drs A.G. Fran- 
sen, Mr P.F.J. Matla, H. van der Meulen, J. Morres, 
Prof. Mr J.M. Polak, Mevr. Prof. Drs C.W. Visser, 
Dr P.G. Vonk, vacature 
ADVISERENDE LEDEN: Drs J. Bosch, Drs J. 
Grooters, A. van Pieterson, Mr L. de Vries 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H.C. Lambregts 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (I) ,  Ne- 
derlands Katholiek Vakverbond (I) ,  Christelijk Na- 
tionaal Vakverbond (I), Koninklijk Verbond van 
Ondernemers in het Kleine en Middelgrote Bedrijf 
(I) ,  Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond 
(I) ,  Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond 
(I) ,  Verbond van Nederlandse Ondernemingen (11, 
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (I), Ver- 






Het jaawerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E. R. 
PERIODIEK: gem 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P 10 COMMISSIE 
OPVOERING PRODUKTIVITEIT 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 841341. 
INSTELLING 
lngesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 22 december 1961, op verzoek van de 
staatssecretaris van Economische Zaken. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het zowel op verzoek 
als op eigen initiatief zelfstandig adviseren aan de 
Overheid, inzake door haar te financieren projecten 
op het gebied van de produktiviteitsbevordering, 
alsmede het optreden als centraal orgaan ter stimu- 
lering van activiteiten, gericht op de  verbetering 
van de produktiviteit. 
SAMENSTELLMG 
VOORZITTER: Drs 1. A. Hendriks (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J. Besteman, H.A. Bode, W. de 
Boer, A.H. Bresser, Prof. Dr M.J.M. Daniels, Ir J.V. 
Egberts, Mr R.J. Erdbrink, Drs H.J.F. Freutel, D.H. 
Grasman, Drs LE. Groosman, Drs G. van Haaten, 
Mr J. Hollander, J.H. ter Horst, Dr G.F.A. de Jong, 
Drs P.H.A. Klep, Mr H.D.M. Lambooij, Mr J.A. van 
Lanschot Hubrecht, Mr H. Luijk, Drs A.J. van der 
Meer, H. van der Meulen, A.F. Tempelaar, J. Var- 
kevisser;Drs L.B.E. Vonk, Ir W.J. Wolff 
ADVISERENDE LEDEN: J.G.L. Berlott, Jhr Drs 
J.LJ.M. van der Does de Willebois, Drs J. Don, Drs 
D. Gerssen, K. van Overzee, J. Riiphan 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs C.A.M. Mul, Drs G. van 
der Mey 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verbond van Nederlandse Ondernemingen (2), Ne- 
derlands Christelijk Werkgeversverbond (2), Neder- 
lands Katholiek Ondernemers Verbond (I), Konin- 
klijk Verbond van Ondernemers in het Kleine en 
Middelgrote Bedrijf (I), Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (2), Nederlands Katholiek Vakver- 
bond (2), Christelijk Nationaal Vakverbond (2), 
Nederlandse Herstructurerings Maatschappij (I), 
Orde van Organisatie Adviseurs (I), Nijverheidsor- 
ganisatie T.N.O. (I), Nederlandse Vereniging van 
Management (I), Nederlandse Groothandel (I), Ne- 





Voorzitter: J. Varkevisser 
Secretaris: Drs R.A.J. van der Moolen 
Totaal aantal leden: 10  




Het jaarverslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK 
"Produktiviteitsnieuws", verschijnt 4 maal per jaar 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
PI1 COMMISSIE 
REGELINGEN IN- EN UITVOERWET 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 6 juli 1962, op verzoek van de ministers 
van Economische Zaken, van Buitenlandse Zaken 
en van Landbouw en Visserij. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het zelfstandig advise- 
ren c.q. het voorbereiden van adviezen aan de So- 
ciaal-Economische Raad inzake maatregelen ter uit- 
voering van de In- en Uitvoemet 1962. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr H.C. Wytzes (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs J.M.W. van Greunsven, J.F. 
Hoogland, J.D. Jongma, Prof. Dr F.W.J. Kriellaars, 
MI B. Pronk, Drs J.P. van der Reyden, Mr J.G.W. 
Simons, Drs A.L.M. Terburg, Mr M.G. de Vries, Mr 
P.H. Wibbens 
ADVISERENDE LEDEN: K.C. de Roo, Mr J.H. 
Weber 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Drs F.A.P. Mulder, Drs P.G. 
Ridder 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (2), Christelijk 
Nationaal Vakverbond (I), Verbond van de Neder- 
landse Groothandel (2), Kamers van Koophandel 
(I), Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (I), 
Nationale Cooperatieve Raad voor Land- en Tuin- 
bouw (I), Noord-Brabantse Christelijke Boeren- 





LA ATSTE J AARVERSLAG 
Het jaarverslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P12 COMMISSIE 
KAMERS VAN KOOPHANDEL 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikelen 19 en 42 van de Wet op de 
Bedrijfsorganisatie bij Besluit van de Sociaal-Eco- 
nomische Raad van 24 mei 1963. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het zelfstandig advise- 
ren dan we1 voorbereiden van door de Sociaal-Eco- 
nomische Raad uit te brengen adviezen over de 
uitvoering van de Wet op de Kamers van Koophan- 
del en Fabrieken van 1963. Het vemullen van de 
taak en het uitoefenen van de bevoegdheid welke 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
artikel 17 van bovenvermelde Wet aan de Sociaal- 
Economische Raad opdraagt en overlaat, met dien 
verstande, dat de Sociaal-Economische Raad, zo hij 
zulks nodig oordeelt, deze taak zelf kan vervullen 
en deze bevoegdheid zelf kan uitoefenen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr W.C.L van der Grinten 
(tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Drs E.L. Berg, A. de 
Bruin, Drs P. Delfos, Mr R.A.E. Indemans, H. van 
der Meulen, W.J. L. Spit, vacature (ondernemerslid) 
ADVISERENDE LEDEN: Mr A.W.L. van Haersma 
Buma 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: H.C. Larnbregts, Drs E.A.V. 
Vermaas 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (I), Ne- 
derlands Katholiek Vakverbond (I), Christelijk Na- 
t ional  Vakverbond (I), Verbond van Nederlandse 
Ondernemingen (I), Nederlands Christelijk Werkge- 
versverbond (I), Koninklijk Verbond van Onderne- 





Het jaamerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 30 oktober 1964, op verzoek van de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
Het uitbrengen van adviezen over 
a. ter uitvoering van de Wet Werkloosheidsvoor- 
ziening te treffen maatregelen; 
b. onderwerpen betrekking hebbende op de socia- 
le werkvoorziening. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs A. Oldenhof (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: C.N.M. Commandeur, M.W. 
van Daalen, C. van den Engel, Drs W.F.A. Heems- 
kerk, J. Hogenes, J.H. ter Horst, S. Kerkhof, Mr 
B.M.J. Pauw, Mevr. W.W. de Quant 
ADVISERENDE LEDEN: S.P.C.M. Besters, F.W. 
van Deelen, P.N. de Leeuw: A.G. Mater, J. Mos, G. 
Verzijden, F.J. Willems 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Dr P.S. Pels 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATlES 
Vewond van Nederlandse Ondernemingen (I), Ne- 
derlands Katholiek Vakverbond (I), Nederlands 
Christelijk Ondernemersverbond (I), Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (3), Christelijk Natio- 
naal Vakverbond (I) ,  Nederlands Verbond van 






Het jaamerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P14 COMMISSIE VOOR CON- 
SUMENTENAANGELEGENHEDEN 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui. 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 21 mei 1965, op verzoek van de minister 
van Economische Zaken. 
TAAK 
De Commissie heeft een twee-ledige taak, die be- 
staat uit: 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganiatie 
a. het uitbrengen van adviezen over aangelegenhe- 
den, waarbij de consument rechtstreeks of zijde- 
lings betrokken is, aan de overheid en/of bij de 
vraagstukken betrokken partijen; 
b. het optreden als overlegorgaan tussen het be- 
drijfsleven en de consumentenorganisaties, waaron- 
der is begrepen het vervullen van een bemiddelende 
rol in eventuele conflictsituaties. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr W.J. Slagter (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A.J.M. van den Biggelaar, Drs 
H. Bontenbal, Jhr Mr L.H.N.F.M. Bosch, Ridder 
van Rosenthal, M.M. Broers, Drs J.J.A. Charbo, L. 
Donia, F. Drabbe, Mevr. Drs A.G. Fransen, Mr H.F. 
Heyting, Drs G.H.E. Hilkens, H. van der Meulen, 
Mevr. Drs J. Muller-van der Wielen, Mevr. Mr 
O.S.C. van der Poel, Prof. Dr B.M.S. van Praag, 
G.K.P. Rozendal, B.P. Verberne, Mevr. Prof. Drs 
C.W. Visser, Mr Tj. Wiersma, H.L. van Woensel 
ADVISERENDE LEDEN: Drs P.H. Berben, G.J. 
Buikema, Drs A. Feberwee, Mr E. Lukbcs, Drs 
J.B.M. Peters, Drs C. van der Straaten, Mr L. de 
Vries 
WAARNEMERS: gem 
SECRETARIS: Mr P.H. van Rij 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Consumentenbond (3), Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen (I), Konsumenten Kontakt (I), Ne- 
derlandse Gezinsraad (I), Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen + Nederlands Katholiek Vakver- 
bond + Christelijk Nationaal Vakverbond (3), Ver- 
bond van Nederlandse Ondernemingen + Neder- 
lands Christelijk Werkgeversverbond (2), Raad voor 





Het jaarverslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: gem 
PI5 COMMISSIE UITVOERINGS- 
MAATREGELEN WARENWET 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 19 mei 1967, op verzoek van de staatsse- 
cretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de 
staatssecretaris van Economische Zaken en de mi- 
nister van Landbouw en Visserij. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het op de voet van het 
bepaalde bij artikel 17, lid 7, van de Warenwet 
adviseren over in het belang van de eerlijkheid in de 
handel te stellen regelingen ter uitvoering van de 
genoemde wet. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr H.C. Wytzes (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs J.J.A. Charbo, F. Falkei- 
sen, Mr J.P. van Iersel, Mevr. Ir M. Kooy-Knotten- 
belt, Ir A.P. van der Meer, W.H. Neefjes, H.J.F. 
Tuch, P.M. de Wit, C.D. de Wolf, Mevr. Drs C.Tj. 
Zelvelder-van der Laan 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A. Feberwee, Mr 
H.G. Lyklema, Mevr. Mr J.C.C. Pastor, Mr J.P. 
Pluim Mentz, Drs C. van der Straaten 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H.C. Lambregts 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (I), 
Christelijk Nationaal Vakverbond (I), Nederlands 
Christelijk Werkgevers Verbond (2), Katholiek Ver- 
bond van Ondernemers (I), Nederlands Christelijk 
Ondernemers Verbond (I), Verbond Nederlandse 






Het jaarverslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P16 EMIGRATIECOMMISSIE 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
Publiekrech telijke Bedrijfsorganisatie 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 15 maart 1968, op verzoek van de minis- 
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
a. het adviseren van de minister van Economische 
Zaken omtrent aangelegenheden betreffende de 
emigratie; 









LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De commissie is in geen jaren meer bijeen geweest. 
In overleg met de minister van Sociale Zaken is 
nagegaan of deze commissie niet opgeheven kan 
worden. Daartoe is echter een wijziging van de 
Emigratiewet nodig. In verband hiermee heeft deze 
commissie voorlopig een "sluimerend" bestaan, en 
zou zij, indien emigratie eventueel nog eens actueel 
zou worden, weer kunnen functioneren. 
PI 7 COMMISSIE HAN- 
DELSVOORLICHTING EN 
EXPORTBEVORDERING 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 14 juni 1968, op verzoek van de minister 
van Economische Zaken. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak: 
- de vertegenwoordiging namens de Raad van de 
belangen van het bij de buitenlandse handel en 
dienstenverlening geinteresseerde bedrijfsleven en 
de behartiging van die belangen bij de overheid en 
het bedrijfsleven; 
- de bevordering van de coijrdinatie van voorlich- 
tingswerkzaamheden in binnen- en buitenland van 
particuliere organisaties en overheidsinstanties op 
het gebied van economie en handel; 
- het adviseren van overheid en bedrijfsleven over 
de organisatie en financiering van de economische 
en handelsvoorlichting; 
- het adviseren van overheid en bedrijfsleven over 
onderwerpen van exportbevordering. 
SAMENSTELLING 
Geen. Zie opmerkingen. 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Geen. Zie opmerkingen. 
PUBLICATIES 
LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Deze commissie functioneert sedert enige jaren niet 
meer. 
PI8  RAAD VOOR 
DE ARBEIDSMARKT 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 21 maart 1969, op venoek van de minis- 
ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
TAAK 
Het is de taak van de Raad de opvattingen van het 
bedrijfsleven over het te voeren arbeidsmarktbeleid 
in de vorm van adviezen, hetzij desgevraagd hetzij 
eigener beweging, aan de beleidsvormende en uit- 
voerende overheidsinstanties ter kennis te brengen. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs J.W. de Pous (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr C.A. van den Beld, 
P.L. BerbBe, J.H. Berghout, Mr P.J. Biesheuvel, 
Mevr. Prof. Dr R.W. Hommes, G. van den Brink, 
Drs A.P. Buur, C.N.M. Commandeur, Drs A.J. Dre- 
wes, Ing. S. Dijkstra, Mr H.B. Engelsman, Mr R.J. 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
Erdbrink, Drs H.J. Eijsink, A. Fogarin, Drs C.C.M. 
Geerkens, D.H. Grasman, C. Groen, Drs G. van 
Haaren, Prof. Dr W. Hessel, Drs L. Hilarides, Mr J. 
Hollander, J.H. ter Horst, Mr S.J.H. Huijben, Drs 
C. Inja, Prof. Drs P.J.W. Kouwe, P. Kroon, H.D. 
Ligtenberg, Drs R.S.H. Mees, F.N. Meuter, Jhr Mr 
L.E.A.J. van Meeuwen, J. Miiller, Prof. Dr J.H.P. 
Paelinck, Drs J.G. van der Ploeg, K. Rook, Mr Dr 
H.H. Schoemaker, Mr D. Sorgdrager, L. Stals, Drs 
L.B.E. Vonk 
ADVISERENDE LEDEN: Mr G. Ebbeling, Ir E.F. 
Geessink, Drs J. Geleedst, Drs T. van de Graaf, Dr 
F.J.E. Hogewind, Mevr. Drs G.J.K. Kostelijk, Drs 
LA.Ph. van der Leij, Dr P.C.J. van Loon, J.A.M. 
Molkenboer, Drs A. Putter, Mr W.A. Renardel de 
Lavalette, Dr F.L.G. Slooff, W.C. Uiterwaal, Drs 
J.A. Waldus, Dr H. van Zonneveld 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs E.A.V. Vermaas 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlands Katholiek Vakverbond (4), Nederlands 
Verbond'van Vakverenigingen ( 5 ) ,  Christelijk Na- 
tionaal Vakverbond (3), Nederlandse Christelijke 
Boeren- en Tuindersbond (I), Verbond van Neder- 
landse Ondernemingen (51, Nederlands Christelijke 
Ondernemers Verbond (I), Koninklijk Verbond 
van Ondernemers in het Kleine en Middelgrote 
Bedrijf (3), Nederlands Christelijk Werkgevers Ver- 




Voorzitter: Drs J.W. de Pous 
Secretaris: Drs E.A.V. Vermaas 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
ADVIESCOMMISSIE ARBEIDSMARKTONDER- 
ZOEK 
Voorzitter: Prof. Dr J.H.P. Paelinck 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: Drs J. Berkman, Drs G. Blom, Mevr. 
Drs B. van Dijkum-de Jong, B.L. de Groot, Drs G. 
van Haaren, Drs M.C. van der Harst, Dr A.H. Hee- 
ring, Drs J.J.B.M. van Hoof, Dr D.B. Jochems, M. 
van Klaveren, Drs F.M. Koks, P. Kroon, Mr C.H. 
van Norden, Mr B.M.J. Pauw, Drs A.G. van der 
Veen, Dr W. Voster. Dr J.A.M. van Wezel, H.P.M. 
Willebrands 
COMMISSIE OUDERE WERKNEMERS 
Voorzitter: Dr J.M.A. Munnichs 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: A.A.M. van Amelsvoort, Drs E. van 
Beusekom, Mevr. Drs E.M. Blok-van der Voort, L. 
de Graaf, Drs J. A.P. Grevers, Drs O.W.H.E.A. Tim- 
mers, K.H.J. Kettenis, Dr J.M.A. Munnichs, 
B.C.J.C. Ruygrok, Ir W.J. Vriezen 
COMMISSIE TECHNISCHE ONTWIKKELING 
Voorzitter: Prof. Dr W. Hessel 
Secretaris: Mr H.P. Engel 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Mr F.J.W. Fabius, Drs H.F.J. Freu- 
tel, Ir W.A. de Haas, Mr F.H. Kool, Dr J.G. Lulofs, 
Drs W. Visser, Drs J.A. Vriens 
COMMISSIE VAN ADVIES BUITENLANDSE 
ARBEIDSKRACHTEN 
Voorzitter: A.A. Hardenberg 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Dr F.W. Botzen, Drs J.A.P. Grevers, 
A.A. Hardenberg, Dr H. ter Heide, K. Lewin, Mr 
B.M.J. Pauw, R.J.F. Post, Th.A.Th. Swinkels, Drs 
A. Vesseur, Drs H.K. Vos, G.Z. de Vos, Dr J.J.A.M. 
van Winkel 
COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE AANVUL- 
LENDE WERKGELEGENHEID 
Voorzitter: L. Stals 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 32 
Externe leden: A. Beck, Drs C.Th.A. Bennebroek, 
Drs E. van Beusekom, Drs J.W. Buykx, J.M. de 
Graaf, Drs J.P. de Heij, M.D. den Hollander, J.F.M. 
Janssen, Drs J. Kars, P.M. Kenter, J. Michels, C.D. 
van Oosten, Mr B.M.J. Pauw, Drs A.J. Plantinga, 
J.M. Pot, Drs A. Stokkers, G. Termorshuizen, Drs 
A.B. Vaandrager, Drs N.A. Vaandrager, Ir W.J. 
Vriezen, J.A. Zwitser . 
COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE ARBEIDS- 
VOORZIENING IN DE LANDBOUW 
Voorzitter: Drs A. Stokkers 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Mevr. Drs J.M. Appel, Ir A. Bau- 
wens, Dr Ir B. Benvenuti, J.J. Breunisse, H. van 
Dam, Drs J.P. de Heij, P.M. Kenter, Ing. W.H.A. 
Klein, Drs H.T. van der Kolk, S. Kruithof, B. 
Landman, Drs A. Stokkers, Drs B. Veltman, Ir W.J. 
Vriezen 
COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE ARBEIDS- 
VOORZIENING VAN ACADEMIC1 EN HOGER 
LEIDINGGEVEND PERSONEEL 
Voorzitter: Drs J.G. van der Ploeg 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Dr F.W. Botzen, Mevr. Mr E.M.A. 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
van Doorne, Mr C.A.L.M. van Esbroeck, Drs J.A.P. 
Grevers, Dr G. Hallie, Mr A. Hazewinkel, Mevr. Drs 
G. Hospers, Mr F.H.A.M. Kruse, Ir W.C.M. van 
Lieshout, Mr C.H. van Norden, Mr B.M.J. Pauw, 
Mevr. Drs J.I.C.G. Prick 
COMMISSIE VAN ADVIES VOOR DE ARBEIDS- 
VOORZIENING VAN GEHANDICAPTEN 
Voorzitter: Mr H.B. Engelsman 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: A.M.H.C. van Beek, Mr S.J.H. Breu- 
kel, Dr J.H. Bromelow, Mevr. Mr V. Domela Nieu- 
wenhuis, Drs J.A.P. Grevers, G.W. La Haye, K.H.J. 
Kettenis, A.G. Mater, Mr B.M.J. Pauw, Drs J. van 
der Peijl, H.G. Schuitemaker, Dr R. Vos 
COMMISSIE VAN ADVIES VOOR HET WERK- 
GELEGENHEIDSBELEID 
Voorzitter: Drs H.J. Eijsink 
Secretaris: Drs A. L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 27 
Externe leden: Drs C.Th.A. Bennebroek, Drs E. 
van Beusekom, Drs G. Blom, Drs J.W. Buykx, Drs 
G. Gerritse, Prof. Dr Th.C.M.J. van de Klundert, 
Prof. Dr J.G. Lambooy, Prof. Dr A. Pais, Drs P.T. 
Poharnok, Drs P.B. de Ridder, Drs W. van Voor- 
den, Drs W.Q.J. Willemsen, Drs H.H.F. Wijffels 
COMMISSIE VAN BIJSTAND EN ADVIES 
Voorzitter: Mr R.J. Erdbrink 
Secretarissen: Drs A.L. den Broeder, Drs J.J.E. 
Rood 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Mr P.J. Biesheuvel, C.N.M. Com- 
mandeur, Mr G. Ebbeling, D.H. Grasman, A.A. 
Hardenberg, J.H. ter Horst, Mr F.H.A.M. Kruse, 
Drs M. Levie, Mr B.M.J. Pauw, Mr W.A. Renardel 
de Lavalette, Mevr. Mr M.T. Sutorius Jkvr. Alting 
von Geusau 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS-' 
MARKT VOOR DE PROVINCIE GRONINGEN 
Voorzitter: Drs C. Hage 
Secretaris: Drs F. J. Kooistra 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Jhr Mr J.W. Alberda van Ekenstein, 
Tj. Bijlsma, K. Dekkinga, Ing. S. Dijkstra, Drs C. 
Hage, G.J. Hageman, Dr H.C. Heering, Drs A. Jels- 
ma, J. de Jong, W.M.J. de Jong, Mr H.F. van der 
Laan, Dr Ir J. Mol, H. Muller, Ir J.L. Poldewaart, 
Mr J.S.P. Rietema, B.J.I. Stagge, J. Venema, A.M.J. 
Vogd, G.E. de Winter, J.C. Wortmann, K.P. Zuide- 
veld 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS 
MARKT VOOR DE PROVINCIE FRIESLAND 
Voorzitter: Mr A.Y. Wieberdink 
Secretaris: Mr B. Olthof 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Ir P. Anema, B.C. van Baren, S. 
Bouma, G.F. Eijgelaar, Mr E. Foppes, Ir H.J. Forms- 
ma, P. de Haan, Mr B. van Haersma Buma, Drs L. 
Hilarides, B.J. Hoogland, H.D. de Jong, J. de Jong, 
Drs A.M. van der Meij, M.S. Negenman, Mr B. 
Olthof, G.Ph. van Oven, J.P. Reehoorn, R. Renke- 
ma, H.J. Spijker, P. Swart, Mr A.Y. Wieberdink 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE OVERIJSSEL 
Voorzitter: Mr Dr H.C.J.G. Janssen 
Secretaris: Drs H.A. Versteeg 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: Th. Appels, J. Barkhuis, M. van den 
Berg, Drs J.I.C.M. Daniels, Mr J. ten Doesschate, L. 
Doeve, G.A. Engels, C. F rank ,  J. Groenen, Drs J.J. 
de Groot, Mr J.A. Hulsenbek, Mr Dr H.C.J.G. Jans- 
sen, Ir J. Jepma, D.W. Koenderink, Drs R. Lanning, 
S. Moester, P. Mob S. Oegema, Mr Dr H.H. Schoe- 
maker, Jhr Mr L.A.P.H. Storm van 'Sravesande, 
J. Visser, E.R. Wieldraaijer 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE GELDERLAND 
Voorzitter: Drs K.F. Broekens 
Secretaris: Drs D. de Boer 
Totaal aantd leden: 23 
Externe leden: Ir J. Achterstraat, A.P.J. van Baste- 
laar, H. Bekker, C. Boender, Drs K.F. Broekens, 
J.L.C. Broens, Ir J. van Dijk, W. de Fockert, 
J.G.Th. Jaartsveld, C.J. Lambert, Mevr. C.J. La- 
vellde Vries, B. Lenselink, Ir W.J. Lugard, H. van 
Monffoort, J.A.J. Neijenhuis, G. van Olphen, D. 
Rijkse, J.M.A. Rijpert, R. Schootstra, Drs J.H. 
Spiegelenberg, Drs A.R. Vermeer, B.A.H. Visser, 
Drs K. Zijlstra 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE UTRECHT 
Voorzitter: Prof. Dr W. Hessel 
Secretaris Drs J.C. Voorzaat 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: J.H. Abbenhues, P. Bode, A.J. van 
Breukelen, M. de Bruijne, T. van Dongen, Mr 
F.C.A. Eenhorst, A.J. Engelsman, C. Hol, A. Hoo- 
gendoorn, Mr P.D.H. Kuiper, J.T.M. Kuster, Drs 
J.H. Niehof, G. van Nieuwenhuizen, Ing. J. Ooster- 
hoorn, T.Th. Renes, Drs E.H. Scherks, M. Sies, A. 
Slagt, Drs B.J.V. Smit, Mr S. Torensma, Mew. 
E.L.M. UijterwaalCox, J.L. van Vuuren 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE NOORD-HOL- 
LAND 
Voorzitter: G. de Jong 
Secretaris: Drs W. van der Kolk 
Totaal aantal leden: 24 
Externe leden: A.A. Anderweg, Drs J.G. Brauti- 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
gam, Drs C.H. de Cloe, Mr A.J.Th. Conijn, C. van 
Dalen, Drs M. Davidse, Mr H.C. Dubbeldam, Ir 
L.R. Dijkema, J.H.A. Elkerbout, H. van Genderen, 
M.J. Hille, G. de Jong, K. de Jong, L.W. Jenezon, 
J.R. Kerkhof, J.A.M. Plantenga, Drs F.L. Schims 
heimer, Drs F.W. van Thull, H.C. Vaandrager, D. 
Visser, G.J. Vriend, Drs J.J.C.N. Wouters, Dr Ir J. 
IJff, J.Ph. IJpma 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE ZUIDHOL- 
LAND 
Voorzitter: Prof. Dr W. Albeda 
Secretaris: Drs A.G. van der Veen 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Prof. Dr W. Albeda, H. Beenhakker, 
Dr A.D.J. Brantenaar, Mr Dr B.J. Bijleveld, L.P. 
Duyvestijn, Mr H.B. Engelsman, H. van der Haak, 
F. van Heezik, W.P. van Leeuwen, R.M. Lubbers, 
F.N. Meuter, H. Overmeijer, J.A. van de Pol, Drs J. 
Praamsma, S. Stroek, Drs A.G. van der Veen, Ir G. 
Velthuizen, H.C. Vermaat, M. van der Voet, W.A. 
Vijg, J.L. Westhoff 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE ZEELAND 
Voorzitter: Dr Ir J. Nijman 
Secretaris: Mr W.M. Otten 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: Th.H.M. Ackermans, Dr Ir C.W.C. 
van Beekom, Drs J.H. Glaubitz, J, van der Gijp, A. 
Hendrikse, Ir K. Horstra, Mr F.G.A. Huber, S. 
Jorritsma, A.J. Kaland, M.C.J. Kosten, Drs 
A.J.H.M. Mutsaers, Dr Ir J. Nijman, Mr W.M. Ot- 
ten, W.M. Pel, C. Pinxteren, J. Schepers, J. Siteur, 
S. Stroek, M.W. Temme, Drs M.C. Verburg 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE NOORD-BRA- 
BANT 
Voorzitter: Prof. Dr Ph.C. Stouthard 
Secretaris: Drs P.P.M.J. van Beurden 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: Drs J.J. Couprie, W.J. van Cuyk, 
Drs J.J.F.M. van der Heijden, Th. Hijnen, A.T. 
Kuperus, Drs J.W. Kurstjens, A. Lakerveld, Drs 
W.G.J. Lennaerts, B. Lenselink, G.H. Martijn, 
J.B.M. Mes, C.D. van Oosten, J.F. de Rijk, J.F. 
Schellekens, J.P.R. Selten, J. Smits, Dr Ir F.A.M.J. 
Smits van Waesberghe, Prof. Dr Ph.C. Stouthard, 
Mr J. Swinkels, Mr G.D.H. Verkuijlen, Dr J.A.M. 
van Wezel, Ir A.J. de Wildt 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE LIMBURG 
Voorzitter: J.H. Ensinck 
Secretaris: Drs L.J.C. Horbach 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: W.B. van Aken, Dr G.K.J. Bister- 
vels, A. Booy, Mr H.P.M.J. Op de Coul, Ir G.B. 
Debets, J.H. Ensinck, Drs Th.J.M. Gijzen, J.W.M. 
Heijnen, Drs L.J.C. Horbach, Dr G.C.P. Linssen, 
G.J. Laos, M.W.H. van Meijel, Mr P.G. Meyer Viol, 
G. Ponsen, W.H. van Rijswijk, Mr J.G. Smeets, 
C.J.B. Soeterbroek, R.W.J. Sondermeijer, F.G. van 
der Steen, J.M. Weijers, Drs J.H.M. Wilbers, G. 
Worms 
REGIONALE RAAD VOOR DE ARBEIDS- 
MARKT VOOR DE PROVINCIE DRENTHE 
Voorzitter: L.C. van Dalen 
Secretaris: Drs S. Martin 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: F.A.J. Benning, Drs H.A. Beuse- 
kamp, J. Bolt,,Mr E.W.Th. Brinkman, LC. van 
Dalen, G. Dijkhuizen, A. Huizing, M. Loman, G. 
Londo, F. van der Meulen, P. de Noord, A. Plaisier, 
P.H.A. Reef, T.J. Roersma, Drs R.A. Roozendaal, 
R. Teunis, J.F. Versteeg, W. de Vries, Drs C. Voor- 
molen, Ir C. Wind 
COMMISSIE VERGUNNINGEN UITLEENBE- 
DRUVEN 
Voorzitter: Mr R.J. Erdbrink 
Secretaris: Mr H.P. Engel 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Mr J. van Dooyeweert, Mr H. van 
Gogh, H.C. Labrie, Mr H. Naber, Mr F.G. Wijnstra, 
Mr J.A. van den IJssel, Mr J.F.T. Zegwaard 
COMMISSIE VROUWENARBEID 
Voorzitter: Mevr. Prof. Dr R.W. Hommes 
Secretaris: Drs A.L. den Broeder 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Mevr. Drs J. Brink, L. Heeringa, 
Mevr. Mr J.M. v q  Ierland-Meijering, Mevr. Dr J. de 
Jong-Giemeld, Mevr. W. Noordanus, Mr B.M.J. 





Arbeidsmarkt Kroniek ( lx  per maand), Kwartaal 
Informatie (4x per jaar) 




's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60; tel. 070 - 814341. 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganhtie 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel42 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 25 juni 1971. 
TAAK 
De Commissie heeft toi taak het zelfstandig advise 
ren dan we1 het voorbereiden van adviezen van de 
Sociaal-Economische Raad inzake vervoersvraag- 
stukken, in het bijzonder van internationale aard. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Drs E.H. van de Poll (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Drs F.L.F. Aarens, Drs P.A.Th. 
van Agtmaal, S. Barendregt, Mr H.L. Bore1 Rinkes, 
J.J. Dassel, Drs J. van Ede, Drs K.A. de Groot, D. 
Hooykaas, Mr W. Jonker, Dr J.B. van der Karnp, 
P.J. Kleinwee, Mr C.W. Kroes, Drs H.J. Noortman, 
Drs H. Plasse, Drs J.B. Polak, Ir S.A. Posthumus, A. 
Reijnders, Mr J.G.W. Simons, E.W.P. Verbeek, Drs 
H.A. Vos, Drs O.G. de Vries Reilingh, D. Wisselo 
ADVISERENDE LEDEN: Drs M. van Es, Dr  W. 
Horn, Drs A.H. Rijnberg, Mr C. van de Wetermg 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs J.P.A. Bakkeren 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vewoersbond N.K.V. (I), Vervoersbond N.V.V. 
(I), Vervoersbond C.N.V. (I), Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen (I), Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij (I), Nederlandse Spoorwegen (I), Ka- 
mers van Koophandel Amsterdam en Rotterdam 
(21, Algemene Nederlandse Organisatie voor het 
Personenvemoer + Bond voor Bedrijfsautoverkeer 
in Nederland + Centraal Bureau voor de Rijn- en 
Binnenvaart + Christelijke Bond van Beroepsperso- 
nenvewoerders +  ati ion ale Organisatie voor het 
Beroepsgoederenvervoer Wegtransport + Neder- 
land&h-~innenvaartbureau ; ~ederlandse Bond 
van Protestants-Christelifie Beroepsgoederenver- 
voerders + Nederlandse Katholieke Bond voor het 
Beroepsgoederenve~oer over de Weg + Stichting 
Nederlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale + 
Koninklijke Nederlandse Reders Vereniging + KO- 
ninklijke Nederlandse Vereniging van Transport 
Ondernemingen + Stichting Nederlandse Particulie- 
re Binnenvaart + Algemene Verladers en  Eigen Ver- 





Het jaarverslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKING 
V66r 1971 werd, vanaf de totstandkoming van de 
E.E.G., over vraagstukken als die welke de Com- 
missie thans behandelt, in S.E.R.-verband geadvi- 
seerd door de Commissie voor Internationale Socia 
le en Economische Aangelegenheden (LS.E.A.), 
die voor vervoersvraagstukken' een aparte werk- 
groep had ingesteld. De leden van deze werkgroep 




's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel42 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 17 september 1971. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het opstellen van een 
rapport over de sociaal-economische situatie, dat 
omtrent het begin van elk najaar aan de Raad 
wordt voorgelegd. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr D.B.J. Schouten (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: Prof. Dr C. de Galan, Prof. Dr 
C. Goedhart, Prof. Drs V. Halberstadt, Prof. Dr W. 
Hessel, Prof. Dr F. de Roos 
ADVISERENDE LEDEN: Prof. Dr C.A. van den 
Beld, Prof. Dr G.A. Kessler 
WAARNEMERS: geen 









Het jaarverslag vormt een onderdeel van het j a m  
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P2 1 COMMISSIE 
VERPLICHTSTELLING 
BEROEPSPENSIOENENREGELINGEN 
's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel42 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 19 januari 1973. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het zelfstandig advise- 
ren dan we1 het voorbereiden van adviezen van de 
Sociaal-Economische Raad inzake aangelegenheden 
betrekking hebbende op de verplichtstelling van 
beroepspensioenregelingen ingevolge de Wet betref- 
fende verplichte deelneming in een Beroepspen- 
sioemegeling. 
SAMENS~LLING 
VOORZITTER: Prof. Mr A.D. Beliifante (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: A.M. Griindeman, Mr E.A. 
Harderwijk, Mr J.W. Jansen, Drs J. Nabbe, Mr J.H. 
Paardekoper 
ADVISERENDE LEDEN: Drs T.C. Braakman, J. 
Mennen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mew. Mr A.M.Th. van Kempen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATIES 
Raad van Bestuur in Arbeidszaken (I), Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen + Nederlands Katho- 
liek Vakverbond + Christelijk Nationaal Vakver- 





Het jaamerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 




's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie, op verzoek van de minister van Economi- 
sche Zaken, door het dagelijks bestuur, ingevolge 
een door de Social-Economische Raad bij Besluit 
van 21 december 1973 verleende machtiging. 
TA AK 
De Commissie heeft tot taak het uitbrengen van 
adviezen over krachtens artikel 2 van de Prijzenwet 
vast te stellen voorschriften. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr A.I. Diepenhorst (tevens 
lid) 
GEWONE LEDEN: A.J.M. van den Biggelaar, Drs 
A.J. Bosman, Drs P. Brandes, E. Broekema, Mevr. 
Mr L. Dommering-van Rongen, Mr J.A. Lam, Drs 
A.M. Rooff, Prof. Dr W.A.A.M. de Roos, Mevr. 
E.J. Sevenhuijsen-Hoogewooning, Drs G.H. Terp- 
stra, Mr B. Vreugdenhil, D.M. Westendorp 
ADVISERENDE LEDEN: Mevr. Ir T.W.A. Lau- 
men-Poelen, Mr H.G. Lyklema, Mej. Ir J. Velde, Mr 
A. Vos 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: H.C. Lambregts, Mr P.H. van 
Rij 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATI ES 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (I), Ne- 
derlands Katholiek Vakverbond (I), Christelijk Na- 
tionaal Vakverbond (I), Nederlands Instituut voor 
Registeraccountants (11, Konsumenten Kontakt 
(2). Nederlands Katholiek Ondememersverbond 
(1); Nederlands Christelijk Ondernemersverbond 
(1). Koninkliik Verbond van Ondernemers in het 
~ i e h e  n ~iddelgrote Bedrijf (I), Consumenten 
Bond (I), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 






Het jaawerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERiODIEK: gem 





's-Gravenhage, Sociaal-Economische Raad, Bezui- 
denhoutseweg 60, tel. 070 - 814341. 
INSTELLING 
Ingesteld ex artikel43 van de Wet op de Bedrijfsor- 
ganisatie bij Besluit van de Sociaal-Economische 
Raad van 21 december 1973, op venoek van de 
staatssecretaris van Econornische Zaken. 
TAAK 
De Commissie heeft tot taak het op de voet van 
artikel 27 van de Colportagewet adviseren over bij 
de toepassing van deze wet uit te vaardigen voor- 
schriften. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Mr W.L. Haardt (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr J.C.M.G. Bloemarts, Mevr. 
Mr L. Dommering-van Rongen,, F. Falkeisen, Dr 
H.H.M. Grootjans, Mr J.A. Lam, H. van der Meu- 
len, J.F.H. Plas, Prof. Mr J.M. Polak, Mej. Mr E. 
Stork, Mevr. Prof. Drs C.W. Visser, Dr P.G. Vonk 
ADVISERENDE LEDEN: Mr A.W.L. van Haersma 
Buma, Mr J.W. Weck 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H.C. Lambregts 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANlSATlES 
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (I), Ne- 
derlands Katholiek Vakverbond (I), Christelijk Na- 
tionaal Vakverbond (I), Consumentenbond (I), 
Konsumenten Kontakt (I), Verbond van Neder- 
landse Ondernemingen (2), Nederlands Katholiek 





Het jaawerslag vormt een onderdeel van het jaar- 
verslag van de S.E.R. 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P24 LANDBOUWSCHAP 
'~Gravenhage, Raamweg 26, tel. 070 - 656920. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de mi- 
nister van Economische Zaken en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 16 februari 
1954 (Stb 54). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het -belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het Landbouw- 
schap kan daartoe werkzaamheden verrichten van 
regelgevende en bestuurlijke aard (conform art. 93  
van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto , 
zijn deze werkzaamheden vermeld in het instel- 
lingsbesluit. Tevens dient het schap de betrokken 
ministers, de Sociad-Economische Raad en het be- 
stuur van een produktschap of een hoofdbedrijf- 
schap desgevraagd of eigener beweging van advies 
over alle zaken aangaande het bedrijfschap (con- 
form art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir C.S. Knottnerus (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: A. Belder, M. Berkhout, A. 
Biesheuvel, G.W. Bos, Drs P. Bukman, C. van Da- 
len, H. van Dam, G.J. Hageman, H, van Herk, M.D. 
de Hollander, J. Hubregtse, N.J. Huyts, P.M. Ken- 
ter, Prof. Dr F.W. J. Kriellaars, A..van Leeuwen, J. J. 
Leuven, W.J. Lokhorst, L. Magielse, T. Meijer, J. 
van Noord, C.J.F. Oomen, M. van der Sar, Drs J.J. 
Schouten, R. Tiekstra, T. Tolman, P.J. Verhoef 
ADVISERENDE LEDEN: Mr G.J. van Dinther, Mr 
J.G. de Jong, MI J.E. van Leeuwen, Mr J.J.H. 
Maschhaupt, Drs A.R. van Nes, Drs P. da Silva 
WAARNEMERS: geen 
SECRHTARIS: Ir H.H. Smeenk 
VERTEGENWOORDIGDE ORGAMSATIES 
Koninklijk Nederlands Landbouw Comit6 (S), Ka- 
tholieke Boeren- en Tuindersbond ( 9 ,  Nederlandse 
Christelijke Boeren- en Tuindersbond (S), Agrari- 
sche- en Voedingsbond N.V.V. (4), Voedingsbond 
C.N.V. (4), Voedingsbond N.K.V. (4) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
HOOFDAFDELING AKKERBOUW 
Voorzitter: Drs K.C. van Kempen 
Secretaris: W.H. Kwakernaak 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: S.G. Andringa, C. Backbier, J:L. 
Hospers, Drs K.C. van Kempen, G. Kistemaker, Ir 
A.J. Latijnhouwers, P. Minnaard, G.P.A. van Nieu- 
wenhuyzen, J.W.M. van der Noort, C. Priem, K. 
Sikkema, H.E. Takens, J.W.A. Veldhuis, L.J.A. 
Vollebregt + vacature 
HOOFDAFDELING TUINBOUW 
Voorzitter: G.W. Bos 
Secretaris: It U. Geling 
Totaal aantal Ieden: 19 
Externe leden: M.A. Buitenhuis, R. Dik, L.A. Elfe- 
rink, C.M. Eygenraam, J. van der Harg, Mr J.W.H. 
Huyts, G.J. Koop, R.H. Leemhuis, H.G. Ligten- 
berg, M. van der Maas, G.W. Munten, Jhr MI Dr 
O.F.A.H. van Nispen tot Pannerden, J.L. Nijsten, 
P.A. van Saase, P.P.A. Teunissen, Mr R. Troost + 
vacature 
HOOFDAFDELING SOCIALE ZAKEN 
Voorzitter: Mr A. van Vuure 
Secretaris: Drs A. Stokkers 
Totaal aantal leden: 12 
Exteme leden: Mr P.J. Biesheuvel, J.J. Breunisse, 
L.A. Elferink, Drs J.P. de Heij, H.D. Ligtenberg, 
Drs N.A. Vaandrager, S.H. Venhuis, Ing. W.A. de 
Vries 
HOOFD AFDELING VEEHOUDERU 
Voorzitter : J.L. Nijsingh 
Secretaris: Ir D.C. de Ridder 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: P.W. Blokland, Ir W.M. Dijkstra, N. 
Hoornsman, P. Houtsma, J. Hubbers, W. van der 
Kamp, A. van Leeuwen, W. Meere, L. van der 
Meulen, F.W. Mikkers, J.L. Nijsingh, H.J. Roerink, 
P. Slots, P. Swart, J.W.A. Veldhuis 
AFDELING BIJENTEELT 
Voorzitter: Mr R. L. J. Ridder van Rappard 
Secretaris: Ir U. Geling 
Totaal aantal leden : 1 1 
Externe leden: W. Assink, J. Fluyt, G.J. Lieshout, 
H.G. Maagdendans, A. Mulder, C. Pater Jzn, Mr 
R.L.J. Ridder van Rappard, C. Roelen, G.H. Stie- 
nen, Drs J. Sweere + vacature 
AFDELING GRIEND- EN RIETCULTUUR 
Voorzitter: P.C. Klein 
Secretaris: W.H. Kwakernaak 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: H. de Goede, J. Grolleman, K. 
Jager, P.C. Klein, I,. van der Meulen, K.W. Schaap, 
J.W.A. Veldhuis, A.A. van Velthoven 
AFDELING LANDBOUWAMBACHTEN 
Voorzitter: M. van Rijsbergen 
Secretaris: Ing. A.J. Olthaar 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: G. Geertsema, B.J. Hoogland, W. 
van der Linde, A.B.P. van de Lindeloof, H.J. Lub- 
berdink, P. Miedema, W. Riethorst, Tj. Roersma, 
M. van Rijsbergen, H. Slots, J.W.A. Veldhuis 
AFDELING PAARDENHOUDERIJ 
Voorzitter: R. Zegering Hodders 
Secretaris: H.J. Odink 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: R.J. Addink, P.B. van Binsbergen, 
F.J. Bruinsma, C.J. Erkelens, H. Griffioen, W. van 
Helden, L.L. Horrichs, LE. Huying, Drs W.L.A. 
Lockefeer, Baron D.E.L.M. de Loe, Graaf Mr 
C.Th.E. van Lynden van Sandenburg, H. Osinga 
AFDELING PLUIMVEEHOUDERIJ 
Voorzitter: J.M. Verkuil 
Secretaris: Ir J.A.A. Bokx 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: F. Bom, H. Burger, H. Hemke, J. 
Hubbers, H.Th. Keuper, F.A. de Lange, A.J.M. 
Melis, L. van der Meulen, J. Nedermeijer, M.H. van 
der Sterren, P.H.H. Timmermans, J.W.A. Veldhuis, 
J.M. Verkuil, H.J. van Vlokhoven 
AFDELING VEENDERIJ 
Voorzitter: K. Meinders 
Secretaris: W.H. Kwakernaak 
Totaal aantal leden: 9 
Exteme leden: H.C. van Dijk, J.H.J. Kemme, G.D. 
Koster, H.D. Ligtenberg, Ir K. Meinders, H.A. Pie- 
ning, W. Stoker, J. Veldkamp 
AFDELING BLOEMBOLLENTEELT 
Voonitter: Jhr Mr Dr O.F.A.H. van Nispen tot 
Pannerden 
Secretaris: Lr U. Geling 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: A.C. Berbee, L.M. van Bloois, J.R. 
Bijl van Duyvenbode, C. Eggink, L.A. Elferink, 
Th.J. van der Gulik, J.J. Koomen, Jhr Mr Dr 
O.F.A.H. van Nispen tot,Pannerden, A. Philippo, 
P.A. van Saase, A. van Viersen, C. Visser, M. Zand- 
wijk, D. van Zuilen 
AFDELING BLOEMENTEELT 
Voorzitter: Mr P.P.A. Teunissen 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
Secretaris: Ir U. Geling 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: P. van Delft, P.A.J. Enthoven, M.J. 
van den Heuvel, G.J. Koop, G. Kooy, H.D. Ligten- 
berg, H.J. van Meijgaarden, C. Nell Sr, Mr P.P.A. 
Teunissen, J. Wegman Bzn, D. van Zuilen 
AFDELING BOOMTEELT 
Voorzitter: R.H. Leemhuis 
Secretaris: Ir U. Geling 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: W. Abbing, G.J. Bongaerdt, M.A. 
Buitenhuis, R.H. Leemhuis, W. Meere, W. Raven- 
stein, J. Rulkens, A. Veerman, Th.F. Verschuren, 
D.J. Verwoert, D. van Zuilen 
AFDELING FRUlTTEELT 
Voorzitter: J.L. Nijsten 
Secretaris: Ir U. Geling 
Totaal aantal leden: 12  
Externe leden: N. Beerepoot, R. Dik, A.S.N. van 
Dijk, R. de Hart, W. de Jager, G. Janssen, M. van 
der Maas, P. Minnaard, J.A.M. Musters, J.L. Nijs- 
ten, C. Priem, C. Sanderse, P.M. van Veldhoven 
AFDELING GROENTETEELT 
Voorzitter: Mr J.W. Huyts 
Secretaris: Ir U. Geling 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: D. Bakker, L.J. Barendse, M.H. 
Dekker, C.M. Eygenraam, Mr J.W. Huyts, W. Jo- 





Secretaris: Mr J.R. Postma 
Totaal aantal leden: 8 
Externe Leden: P.M.H. Clerx, J. Eelkman Rooda, 
J.H. Kuipers, W. van der Linde, L. Osinga, J. Ra- 
mondt, W. Riethorst, Ing. W.A. de Vries 
COMMISSIE ONDERWIJS 
Voorzitter: Ir J. Kaan 
Secretaris: B. Landman 
Totaal aantal leden: 18  
Externe leden: L. Anderson, A.J. Berkhout, W. 
Blacquikre, Drs G. Blom, H.W. de Bruin, J. Hid- 
ding, S.P. Hoebtra, Drs J.H.H. Holtackers, Ir J. 
Kaan, Drs J. de Koning, Ir H.W. Mulder, Mr C. 
Piket, M. de Ponti, Drs N.H.M.W. van Wersch, J.R. 
Westerhuis, Dr G.J. ter Woorst 
SUBCOMMISSIE CURSUSCOMMISSIE 
Voorzitter: K. Berghuis 
Secretaris: B. Landman 
Totaal aantal leden: 1 1 
Externe leden: K. Berghuis, LC. Egbers, J. Hid- 
ding, Ir G.N. Kok, W. van der Linde, Ing. A.R. 
Meima, Mr C. Piket, J.R. Westerhuis, Ir H.J. Wezen- 
berg 
COMMlSSlE GRONDGEBRUIK 
Voorzitter: E.J.M. Kolfschoten 
Secretaris: Ir T.T. Wind 
Totaal aantal leden: 21 
Externe leden: Ir J. van Gaalen, Prof. Mr P. Haan, 
Ir R. van Hees, M.J. van den Heuvel, J. Hubbers, H. 
Kikkert, E.J.M. Kolfschoten, G.D. Koster, Mr P. 
Lamers, A.G. Lindenbergh, II L.G. Oldebanning, 
T.A. Oosterhof, Ir D.S. Tuynman, G. Vanhomme- 
rig, J.W.A. Veldhuis, 11 A.M. van Vliet, H.P.H. 
Waalkens, K. Wassenaar 
SUB-COMMISSIE ZUIDERZEEPOLDERS 
Voorzitter: Ir H.J. Louwes 
Secretaris: Mr D.H. Schortinghuis 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: J.Th. Keur, E.J.M. Kolfschoten, 11 
H.J. Louwes, J.W.M. van der Noort, P. Nijdam, W. 
van Tilburg, H.C. Vaandrager 
BELASTINGCOMMISSIE 
Voorzitter: A. Jolink 
Secretaris: Mr N.M. Zijp 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: B. Holwerda, A. Jolink, J.C. van der 
Kamp, J.Th. Keur, P.S. Marinussen, J. Nedermeijer, 
H.J. Volriet, J.H. de Wit, Mr J.G. Zwierenberg 
COMMISSIE BEDRIJFSONTWIKKELING EN 
AGRARISCHE VOORLICHTING 
Voorzitter: T. Meijer 
Secretaris: Ir J.H. Egberink 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: P.W. Blokland, Mevr. H. Huistra- 
Hielkema, W.C. van Kempen, Ir A.J. Latijnhou- 
wers, Ir D. Luteijn, Ir H.W. Mulder, J.L. Nysingh, 
M. van Rijsbergen, A. Steenwijk, M.P. Zuidgeest 
COMMISSIE BUITENLAND EN INTEGRATIE 
Voorzitter: Prof. Dr F.W.J. Kriellaars 
Secretaris: Drs M.L. de Heer 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: L.A. Elferink, B. Heringa, L. Lewis, 
Ir H.W. Mulder, J. Vermue, J.A.E. Vlielander, K. 
Wassenaar, A. IJska 
COMMISSIE MELKVEEHOUDERIJ 
Voorzitter: P.W. Blokland 
Secretaris: Ing. P. Westra 
Totaal aantal Ieden: 15 
Externe leden: P.W. Blokland, C.H.W.M. Dijkstra, 
A.G. de Groot, N. Hoornsmati, P. Houtsma, W. van 
der Kamp, J.H. Kraakman, T. Loman, F. van der 
Meer, J.L. Nysingh, W.H. Robben, P. Swart, J.W.A. 
Veldhuis, B.J. Warmelink 
COMMISSIE VEREDELINGSLANDBOUW 
Voorzitter: F.W. Mikkers 
Secretaris: Ir D.C. de Ridder 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Mr H.A.L. Bonants, J.J.M. Bunnik, 
H.J. Graaskamp, H. Griffioen, J.W. Hendriksen, 
A.J. Kuiper, L. van der Meulen, F.W. Mikkers, H.J. 
Roerink, H. Reurink, K. Scheepens, P. Slots, J. de 
Veer, J.W.A. Veldhuis, Ir H. Verschuyl 
GEWESTELLlKE RAAD VOOR GRONINGEN 
Voorzitter: T. Meijer Jzn 
Secretaris: Ing. B.J.H. Scholten 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: 0. Bakker, K. Berghuis, C. Boon- 
man, J. Hoving, J.A. van der Klei, J. Stoppels, MI 
A.F. Stroink, T. Volders, R.A. Weites 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR FRIESLAND 
Voorzitter: S.G. Andringa 
Secretaris: Ir A. Quak 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: S.G. Andringa, N. Boekema, S.P. 
Hoebtra, G. Hofstra, P. Houtsma, H. Jorritsma, K. 
van der Kooi, F. van der Meer, L. van der Meulen, 
Th. Miedema, P. Swart, Ir J. Swierstra 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR DRENTHE 
Voorzitter : J.L. Nysingh 
Secretaris: B.H. Dik 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Ir G. Buiter, J.L. Hospers, J.W. 
Huisman, J. Huls, T. Koops, G.D. Koster, J. Len- 
sen, R.J. Mencke, J.H. Mestemaker, J.L. Nysingh, 
H.J. Pol, Tj. Roersma, T. Volders 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR OVERIJSSEL 
Voorzitter: W. van der Kamp 
Secretaris: B.J. Klein Ovink 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: J.G. Busscher, B.J. van Dam, A.J. 
Heideman, J. Hoff, W. van der Kamp, A. Kruis, A. 
Slotman, G.J. van de Vechte, J.W.A. Veldhuis, E. 
van der Weide, R. van Wensen 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR GELDERLAND 
Voorzitter: W.J. Lokhorst 
Secretaris: Mr J.N. Waterbolk 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: F. Bom, Drs E. Broekhuis, R. Dik, 
A.W. van Geelen, D.J. Hilferink, J. Hubbers, Ir W.J. 
Kneppelhout, G.W. Lucassen, C. van Oort, B.A.H. 
Visser, J. te Voortwis, J.B.L. van Welie, A. Zeissink 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR UTRECHT 
Voorzitter: H. Griffioen 
Secretaris: A.J. Uijtewaal 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Jhr Mr W.H. de Beaufort, J. Beek- 
huis, J.G. van Bentum, F. Bom, H. Boogaard, R. 
Dik, J.P. Engel, A.U. Gresnigt, H. Griffioen, C.P. 
Koolvos, J. Kuster, J. Lewis, Jhr J.W. Steengracht 
van Oostcapelle, G.J. van der Werf, W. van Wijk 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR NOORD-HOL- 
LAND 
Voorzitter: J. de Groot 
Secretaris: H.A. Dekker 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: C. Franzen, J. Glas, S.P. Groen, J. 
de Groot, H. Hemmes, B. Hoogendam, D.C. Lou- 
werse, A. van Kampen, C. Melker, S.G. Penne- 
kamp, J. Poot, D.J. Snoek, H. Stark, A. van Vier- 
sen, L.J.A. Vollebregt 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR ZUID-HOLLAND 
Voorzitter: P.J. Verhoef 
Secretaris: D. van den Bosch 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: G.J. Koop, P.J. Lodiers, J. van der 
Meer, W. Meere, L.W. Pons, H.A. Visser, G.A. Win- 
kels, D. van Zuilen 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR ZEELAND 
Voorzitter: Ir D. Luteijn 
Secretaris: W. Goeman 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: J. Boonman, A. Bliek, G.J. de Ja- 
ger, M.C.J. Kosten, Ir D. Luteijn, P. Minnaard, J. 
Nieuwenhuyse, F. Remorie, F. de Roo, W.J. San- 
derse, F.C. Verhelst, K. Wielemaker, L.P. Woke, 
H.H.J. van der Zande 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR NOORD-BRA- 
BANT 
Voorzitter: Prof. Dr F.W.J. Kriellaars 
Secretaris: Ing. K. Bankers 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: H. Biemans, H. Koekkoek, A. Kor- 
teweg, Ir A.J. Latijnhouwers, F. Mikkers, P. Min- 
naard, G.P.A. van Nieuwenhuyzen, M. Potters, F. 
de Roo, J. Smulders 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR LIMBURG 
Voorzitter: N.J. Huyts 
Secretaris: H.J.G.F. Gorris 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs P. Coenemans, P. van Horen, 
M.H. Kessels, G. Munten 
GEWESTELIJKE RAAD VOOR DE USSEL- 
MEERPOLDERS 
Voorzitter: J.W.M. van de Noort 
Secretaris: J. Schroten 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: R. Boltendal, E. Dijkhuizen, J.Th. 
Keur, J.P. Naaktgeboren, J.W.M. van der Noort, P. 
Nijdam, R. Obbema, A.G.M. de Schutter, W. van 
Tilburg, P. van de Wijk 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P25 BOSSCHAP, 
BEDRIJFSCHAP VOOR DE 
BOSBOUW EN DE HOUTTEELT 
's-Gravenhage, Laan Copes van Cattenburch 100, 
tel. 070 - 633780 / 659357. 
INSTELLING 
lngesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de mi- 
nister van Economische Zaken en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 17 februari 
1954 (Stb 70). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken oersonen te behartieen (conform art. 71 van de 
Wet - op de ~edrijfsor&is&ie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform i t .  93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZlTTER: Jhr Mr D.A.W. van Tets van Gou- 
driaan 
GEWONE LEDEN: Mr R.F.C. Baron Bentinck van 
Schoonheten, F. Bom, Jhr Drs M.A.M.G. Bosch 
van Drakestein, A.Ph.R.C. Baron van der Borch van 
Verwolde, MI F.L.M. Hoebens, J. Hubbers, H. Kik- 
kert, Ir A.A.C. van Leeuwen, H.D. Ligtenberg, L. 
van der Meulen, Ir D. Sikkel, Ir A.D. Verhoeff, 2 
vacatures 
ADVISERENDE LEDEN: MI J.B.F. van Hasselt, 
Drs P. da Silva, MI P.J. van Zutphen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs G.J. den Hartog 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (6), Voe- 
dingsbond C.N.V. (2), Voedingsbond N.K.V. (2), 
Agrarische- en Voedingsbond N.V.V. (2), Voe- 




Voorzitter: Jhr Mr D.A.W. van Tets van Goudriaan 
Secretaris: Drs G.J. den Hartog 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
HOOFDAFDELING SOCIALE ZAKEN 
Voorzitter: Jhr MI D.A.W. van Tets van Goudriaan 
Secretaris: Drs H.D. Schouten 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs H. Brink, 11 A. Lam, A.M. 
Wiezel 
BELASTING COMMISSIE 
Voorzitter: Jhr MI D.A.W. van Tets van Goudriaan 
Secretaris: Drs G.J. den Hartog. 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Mr L.J. Schiethart, A. Zeissink 
COLLEGE ADVIES BOSBOUWSTRUCTUUR 
AANGELEGENHEDEN 
Voorzitter: Jhr.Mr D.A.W. van Tets van Goudriaan 
Secretaris: Drs G.J. den Hartog 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Dr T. Jurriaanse, Ir H.A. van der 
Meiden, Ir J.F. Molenaars, Ir J. Sipkens 
COMMISSIE BOSBRANDWEER 
Voorzitter: Mr A.L. des Tombes 
Secretaris: Drs H.D. Schouten 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: R.A.J. Boekhorst, Mr C. Boele, Jhr 
Mr O.R. van den Bosch, C.H.J. Brauers, A. Geurts, 
P.P. Klebach, Jhr Ir J.E.M. van Nispen tot Panner- 
den, H. A. J. Roels, Ir J.F. Smit, H. J. Willemsen 
COMMISSIE VOORLICHTING BOSBRAND PRE- 
VENTIE 
Voorzitter: 11 M.G. Wagenaar Hummelinck 
Secretaris: Dm H.D. Schouten 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: E.R. van Brederode, J.A. van 
Kruyssen, LF .  van Santen Kolff, Th.G.M. Speet 
Publiekrechtelij ke Bedrijfsorganisatie 
COMMISSIE SCH ADELIJKE DIEREN 
Voorzitter: Drs G.J. den Hartog 
Secretaris: Drs H.D. Schouten 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Ir B.T. Bosman, F.G. van Dijck, Ir 
E.M. Lammerts van Bueren, G. van Rossum, Mr W. 
Steemers 
COMMISSIE BOSBOUW VEILIGHEID 
Voorzitter: Ir P. de Putter 
Secretaris: Drs H.D. Schouten 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: J. Derckx, Ing. J.L.P.M. Knaapen, 
Ir A.J. Lanz, Ir N. A. Leek, Ir E. van Ree, A.J.M. 
van Stikvoort, Ir L.J. VolmuUer 
COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING 
Voorzittpr: Jhr Mr D.A.W. van Tets van Goudriaan 
Segetaris: Drs G.J. den Hartog 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Ir A. Bakker, Drs D.H. Franssen, 
R.F. de Fremery, Ir J. Guldemond, Prof. Mr P. de 
Haan, Ir C.A. Kuysten, Ir B.D. van Scheken 
WERKGROEP PUBLIC RELATIONS 
Voorzitter: Jhr Mr D.A.W. van Tets van Goudriaan 
Secretaris: Drs G.J. den Hartog 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Ir C.A. Kuysten, Ir H. van Meden- 
bach de Rooy, J. Swart, Ir M.G. Wagenaar Humme 
linck 
WERKGROEP INTEGRATIE EN ANDERE BUI- 
TENLANDSE AANGELEGENHEDEN 
Voorzitter: Mr R.F.C. Baron Bentinck van Schoon- 
heten 
Secretaris: Drs G.J. den Hartog 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Ir R. Koster, Ir H.A. van der Mei- 
den, Ir J. Sipkens, Ir A. Stoffels, Mr R.A. van den 
Wall Bake, H.J. van der Woerd 
WERKGROEP RENTABILITEIT EN KOSTENI 
BATEN BOSBOUW 
Voorzitter: Ir H.A. van der Meiden (wnd voorz.) 
Secretaris: Drs G.J. den Hartog 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Ir .I. van den Bos, Ir C.P. van Goor, 
Prof. Dr Ir J. van Riemsdijk, Drs R. Rijneveld, Ir J. 
Sipkens 
ZAADCOMlTE 
Voorzitter: Ir P. Koster (wnd voorz.) 
Secretaris: Drs G.J. den Hartog 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: C. Domen, Ir G. Elzenga, H.A. van 
Iersel, 11 R. Koster; Ir E.M. Larnmerts van Bueren 
PUBLICATIES LAATSTE JAARVERSLAG 1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P26 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET SLAGERSBEDRIJF 
'aravenhage, Riouwstraat 8, tel. 070 - 469516. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb 1950, K22), (art. 66  - 137), bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de staatssecretaris van Econo- 
mische Zaken, de minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening en de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, van 29 april 1954 (Stb. 
161). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of uit eigen beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: D. Groeneweg (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: F. Bom, J. van den Broek, A.P. 
Goossens, A.L.M. de Gruijter, H. van Herk, L.M, 
Jabaaij, Ch1.P.P. de Keijzer, A.J. Kuiper, J. Kuster, 
H. Lewis, H. de Mooij, Mr F.E. Oskam, W. van 
Sante, H.C. Scholte, D. Schop, T. Simonis, J.L. 
Stut, J.W.A. Veldhuis, R. van Wensen 
ADVISERENDE LEDEN: Mr J.G. de Jong, Mevr. 
Mr J.J. Portheine, E.M. Schreuder, Drs J.M.G. Ver- 
heijen, Mr K.J. Verso1 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs L.fh. de Vogel 
Publiekrechtelijke Bedrij fsorganisatie 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Agrarische- en Voedings Bedrijfsbond N.V.V. (4), 
Algemene Nederlandse Slagersbond (3), Bond van 
Christelijke Slagerspatroons (2), Voedingsbond 
C.N.V. (3), Voedingsbond N.K.V. (3), Nederlandse 
Bond van Paardenslagers (I),  Nederlandse Katholie- 
ke Slagersbond (4) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE ONTWIKKELING SLAGERSBE- 
DRIJF 
Voorzitter: Drs J.J.G. Jonker 
Secretaris: Drs L.Th. de Vogel 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: P. Boehlee, Ir D. van der Eijk, Drs 
J.J.G. Jonker, L.C. Slechte, Th.W. de Vries, W.J. de 
Vries, J. Wesseling 
COMMISSIE BEDRIJFSCHAP VETERINAIRE 
HOOFDINSPECTIE 
Voorzitter: D. Groeneweg 
Secretaris: Drs L.Th. de Vogel 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: W.J. de Vries, J. Wesseling 
STUDIECOMMISSIE FUNKTIE OPENBAAR 
SLACHTHUIS VOOR HET SLAGERSBEDRIJF 
Voorzitter: Drs G.M. Vogely 
Secretaris: Drs L.Th. de Vogel 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: J.H. Cieraad, Drs L J .  Las, Ch1.P.P. 
de Keijzer, H.J. van Kool, Drs G.M. Vogely, Th.W. 
de Vries, W.J. de Vries 
RESEARCH-COMMISSIE BEDRIJFSCHAP NE- 
DERLANDS CENTRUM VOOR VLEES-TECH- 
NOLOGIE 
Voorzitter: Prof. Ir B. Krol 
Secretaris: Drs L.Th. de Vogel 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: L.J. Bergwerff, G.A. Bos, W.J.M. 
Delgeijer, Drs J.J.G. Jonker, Prof. 11 B. Krol, Ir P. 






BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P27 BEDRIJFSCHAP VOOR 
HET NATUURSTEENBEDRIJF 
Rijswijk, Burg. Elsenlaan 241, tel. 070 - 984740. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister en 
de staatssecretaris van Economische Zaken en de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
van 28 juni 1954 (Stb. 323). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regelge- 
vende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). In .concrete zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van het produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZWTER: G.A. Suurendonk (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: G.A. van Gastel, J.R. van der 
Glas, J.P. Harder, H. Koetsveld, G. Kreuning, E. 
Ran, A.C. de Vries 
ADVISERENDE. LEDEN: Mr W. Hiskes, Drs 
J.M.G. Verheyen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J. Velders 
'VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenver- 
werkende Bedrijven (4), Akemene Nederlandse 
Bond voor de B&W- en ~outhjverheid  (2), Bouw- 













Rijswijk, Burg. Elsenlaan 241, tel. 070 - 984740. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de staatssecretaris van Econo- 
mische Zaken en de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, van 28 juni 1954 (Stb. 321). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de, ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgewaagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Koeman (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: C. van den Engel, G.A. van 
Gastel, J.R. van der Glas, P. de Goede, Ph.J. Greep, 
A.J. Janmaat, J. Koster, P.H. de Kleuver, D. Leys, 
J. van der Plas, J.M. Pot, C. VoUbehr, A.C. de 
Vries, J.B. Wesseling, W.M. Wits 
ADVISERENDE LEDEN: Mr W. Hiskes, MI J.G. 
de Jong, Drs J.M.G. Verheyen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: J. Haazebroek 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Werkgevers Vereniging Schildersbedrij- 
ven (I), Bond van Nederlandse Schilderspatroons 
(3), Bouw- en Houtbond N.K.V. (3), Bouw- en 
Houtbond N.K.V. (3), Algemene Nederlandse 
Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid (3), Hout- 
en.  Bouwbond C.N.V.'. (2), Nederlandse Bond van 
~Gisteli jke Schilderspatroons (2), Nederlandse Ka- 








BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P29 BEDRIJFSCH-AP 
STUKADOORS-, TERRAZZO EN 
STEENGAASSTELLERSBEDRIJF 
's-Gravenhage, Meppelweg 1401a, tel. 070 - 
299 1 19. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de staatssecretaris van Econo- 
mische Zaken en de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, van 28 juni 1954 (Stb. 322). 
TAAK 
Het bedriifschap heeft tot taak een het belang van 
het ~edeilandsk volk dienende bedr i j f~u i toe fkn~  
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het insteUingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Econornische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
all'e zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: A. van Mil (tevens adv. lid) 
GEWONE LEDEN: J.H. van Garwe, G.A. van Gas- 
tel, J.R. van der Glas, D. van de Kamp, A.J.G. van 
Kleef, H. Klompenmaker, H. Koetsveld, N.G. Krij- 
tenberg, K.J. Ludeker, P.A. van der Ven, A.C. de 
Vries, T. de Vries 
ADVISERENDE LEDEN: Mr W. Hiskes, A. van 
Mil (tevens voorz.), Drs J.M.G. Verheyen, vacature 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: K. Govers 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Bond voor de Bouw- en 
Houtnijverheid (2), Nederlandse Aannemers Vere- 
niging van Afbouw- en Stukadoorswerken (4), Ne- 
derlandse Bond van Patroons in het Steen-, Hout-, 
Graniet- en Kunststeenbedrijf (2), Hout- en Bouw- 
bond C.N.V. (2), Bouw- en Houtbond N.K.V. (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE VESTIGINGSVERGUNNINGEN 
Voorzitter: Mr E.A.M. Santen 
Secretaris: K. Covers 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: L. T i m e r s  
VAKPROEFCOMMISSIE 
STUKADOORSBEDRIJF 
Voorzitter: L. Timmers 
Secretaris: K. Govers 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: L. Timmers 
VAKPROEFCOMMISSIE TERRAZZOBEDRIJF 
Voorzitter: J.H. van Garwe 
Secretaris: K. Govers 
Totaal aantal leden: 3 






BEPALlNGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P30 HOOFDPRODUKTSCHAP 
VOOR DE AKKERBOUWPRODUKTEN 
'~Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 12-1 8, tel. 
070 - 924151. 
INSTELLING 
lngesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
serij en Voedselvoorziening en de minister van Eco- 
nomische Zaken, van 30 september 1954 (Stb. 
451). 
TAAK 
Het hoofdproduktschap heeft tot taak een het be- 
lang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuit- 
oefening door de ondernemingen, waartoe zij is 
ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschap- 
pelijk belang van die ondernemingen en van de 
daarbij betrokken personen te behartigen (conform 
art. 71 van'de Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het 
hoofdproduktschap kan daartoe werkzaamheden 
verrichten van regelgevende en bestuurlijke aard 
(conform art. 93 van de Wet op de Bedrijfsorgani- 
satie). In concreto zijn deze werkzaamheden ver- 
meld in de instellingswet. Tevens dient het schap 
de betrokken ,ministers en de Sociaal-Economische 
Raad desgevraagd of eigener beweging van advies 
over alle zaken aangaande het hoofdproduktschap 
(conform art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorgani- 
satie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C.H.J. van Beukering 
GEWONE LEDEN: A. Belder, Tj.H. Dame, C. van 
Dalen, A. Doeleman, Mr J.H. Doornbos, 11 J.A.J. 
Godschalx, G. Hageman, Ir S. Haisma, G. Harkema, 
L. van Hattem, F.W. Heijjer, J.L. Hospers, J.Th. 
Keur, J.Th.M. Kuster, H.D. Ligtenberg, G. Lode- 
wijk, P.J.M. Maltha, Dr 11 H.J. Mathot, G. van 
Nieuwenhuizen, Drs A. Pandelitschka, H.A.G. 
Reynders, J.W. Veldhuis, G.J. van der Werf, Mr Tj. 
Wiersma 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir G. van den Berg 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Katholieke Nederlandse Boeren-.en Tuindersbond 
+ Koninkliik Nederlands Landbouw Comitd + Ne- 
derlandse dhristelijke Boeren- en Tuindersbond (te- 
samen 4), Verbond van Nederlandse Ondernemin- 
gen (2), Centrale Vereniging voor de Cooperatieve 
Industrie + Verbond van Nederlandse Ondernemin- 
gen (tesamen I), Katholieke Vereniging van Onder- 
nemers in de Voedings- en Genotmiddelenindustrie 
(tesamen I), Algemeen Orgaan voor de Handel en 
met de Handel Verwante Bedrijven op het Gebied 
van de Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
(I), Centrale Vereniging voor de Cooperatieve Han- 
del (I), Verbond van de Nederlandse Groothandel 
(11, Vereniging van Levensmiddelenhandelaren + 
klbmene ~ed&landse Kruideniersbond + Christe- 
lijke Kruideniersbond + Nederlandse Katholieke 
Kruideniersbond + Vereniging van Grootbedriiven 
in Levensmiddelen + central; Vereniging vooi de 
Cooperatieve Handel + Vereniging van Vrijwillige 
Filiaalbedrijven en Soortgelijke Organisaties (tesa- 
Publiekrechtelijke ~edrijfsorganisatie 
men I), Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond 
N.V.V. (3), Voedingsbond C.N.V. (I), Voedings- 
bond N.K.V. (2), Industriebond N.V.V. (I), Indus 
triebond C.N.V. (I), Industriebond N.K.V. (I), 
N.V.V.-Bond "Mercurius" (I), Christelijke Bedrijfs- 
bond H.B.V. + Voedingsbond C.N.V. (tesamen I), 
Dienstenbond N.K.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE VOOR WIJN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: gem 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: J. Belovics, E.J. Boelen, J.J. Fit, H. 
Luiten, G.S. Roders, Drs B.P. de Wad, L.A.P.C. 
Wijnvoord + vacature 




Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: J.F. van der Aar, O.B. Blaisse, Mevr. 
W.H. Bodisko-Massink, Th.C. de Bondt, Th.A.J. 
Joosten, Mr J.M. Misteli, F. Moes, Drs E.J. Otter, 
Mew. E. Roosegaarde-Bisschop, M.W. Savrij Dros- 
te, J. Scheltema, H. Scholtens, T. Simonis, Drs A. 
Sloo tmaekers 
COMMISSIE VOOR KOFFIE EN THEE 
Voorzitter: geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 17. 
Externe leden: A. van den Akker, P.Th.M. Alessie, 
H. Bronder, P.A. Brouwer, W. van Elst, H. Groen, 
J.W. van der Linden, R. van de Meeberg, J. Nagel, 
Drs E.J. Otter, D.S. Palm, Drs Ch.E. van der Ploeg, 






BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P3 1 PRODUKTSCHAP 
VOOR MRDAPPELEN 
'Sravenhage, Stadhoudersplantsoen 12, tel. 070 - 
924151. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
serij en Voedselvoorziening en de minister van Eco- 
nomische Zaken, van 30 september 1954 (Stb. 
45 1). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regelge- 
vende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in de instellingswet. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van advies, desge- 
vraagd of eigener beweging, over alle zaken aan- 
gaande het produktschap (conform art. 108 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C.H.J. van Beukering 
GEWONE LEDEN: A. Belder, J. Boddeke, T.H. 
Dame, Mr J.H. Doornbos, B.J. Drenth, P.D. van 
Duynhoven, Mr E.H. Engelkens, J.M. Harthoorn, Ir 
J.A.F. Hulshof, P.M. Kenter, G. Lodewijk, P. Mol, 
P. Noorland, Drs E.J. Otter, J.C. Petrie, R. Renke- 
ma, F. de Roo, H.E. Takens, J. Valkier, Th.F.G. de 
Vries, J. Wolthers, A. IJska 
ADVISERENDE LEDEN: Mr J.P.M. Geerling, Mr 
W. Hiskes, Ir J.A.F. van der Hoeven, Ir M. Miede- 
ma, Ir J.H. Pott 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Ir G. van den Berg, Drs C.J. 
Booy, Mr A.H.B. van Zadelhoff 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
+ Koninklijk Nederlands Landbouw Comit6 + Ne- 
derlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (te- 
sarnen 4), Centrale Vereniging voor de Cooperatie 
ve Industrie (21, Bond van Particuliere Aardappel- 
meelfabrikanten (I), Vereniging voor Aardappel- 
verwerkende Industrie (I), Vereniging ter Beharti- 
ging van de Nederlandse Aardappelhandel + Vereni- 
ging van Nederlandse Exporteurs van Aardappelen 
+ Bond van Irnporteurs van Aardappelen + Centrale 
Vereniging voor de Cooperatieve Handel (tesamen 
2), Stichting Centraal Bureau Levensmiddelenbe- 
drijf + Vereniging van Levensmiddelen Handelaren 
+ Algemene Nederlandse Kruideniersbond + Chris- 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
telijke Kmideniersbond + Nederlandse Katholieke 
Kmideniersbond + Stichting van Vrij willige Filiaal- 
bedrijven en Soortgelijke Organisaties + Vereniging 
van Grootbedrijven in Levensmiddelen + Centrale 
Vereniging voor de Cooperatieve Handel (tesamen 
I), Federatie van Bonden van Kleinhandelaren in 
Aardappelen, Groente en Fruit (I), Agrarische en 
Voedingsbond N.V.V. (2), Voedingsbond C.N.V. 
(I), Voedingsbond N.K.V. (I), Industriebond 
N.V.V. (3), Industriebond C.N.V. (I), N.V.V. 
Bond "Mercurius" (2), Christelijke Bedrijfsbond 
H.B.V. (I), Dienstenbond N.K.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMlSSlE MARKTREGELING CONSUMPTIE 
AARDAPPELEN 
Voorzitter: Dr C.H.J. van Beukering 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 9 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P32 PRODUKTSCHAP 
VOOR GEDISTILLEERDE DRANKEN 
Schiedam, Westmolenstraat 2, tel. 010 - 269340. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiebechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Economische 
Zaken en de minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, van 30 september 1954 (Stb. 
450). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93  van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden verrneld in de instellingswet. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van advies, desge- 
vraagd of eigener beweging, over alle zaken aan- 
gaande het produktschap (conform art. 108 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr K.A.M. Bastiaensen 
GEWONE LEDEN: A.M.P. Broere, S.Th. van Bijs- 
terveld, J.P. Coebergh, Tj.H. Dame, H.F. Doomen, 
A.P. van Egmond, Mr J.A.E.M. van Hellenberg Hu- 
bar, Th.G.Chr. Hooij, Mr A.J.M. Kerstens, H. Lui- 
ten, J.A.F. Lycklama, A.J. Meulenbroek, J. Meij- 
nikman, J.S. Mul Ir W.H. Nieuwenhuijs, H.A.G. 
Reijnders, J.J. Semeijn, A. Valk, J.J. van der Veer, 
W.H. Wijsman 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A.C. van den Berg, 
Mr J.P.M. Geerling, Drs J.P. Goddijn, Mr J.B.F. van 
Hasselt, Mr H.A. Homan, M.W. Jansen, W.H. Kroes, 
J.J.H. Maschhaupt, K. van Overzee, C.J.W. van 
Rijsdam 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr J. van Winkelhof 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Verbond van Nederlandse Ondernemimn (1). Al- 
gemene Vereniging van Distillateurs e; ~ikeuisto- 
kers (2), Vereniging van Fabrikanten van Zwak-Al- 
coholhoudende- en Alcoholvrije Dranken (I), Ver- 
eniging van Agenten in Wijn en Buitenlands Gedis- 
tilleerd + Vereniging van Importeurs van Gedistil- 
leerde Dranken (tesamen I), Vereniging van Neder- 
landse Groothandelaren in Gedistilleerd en Likeu- 
ren (I), Verenigde Nederlandse Slijters in Gedistil- 
leerd, Wiin en andere Dranken + Vereniging van 
Grootw~kelbedrijven in ~lcoholhoudende en Al- 
coholvriie Dranken (tesamen l) ,  Nederlandse Bond 
van ~o tk l - ,  Caf6- en'~estaura&ersoneel (3), Voe- 
dingsbond N.K.V. (I), Nationale Bond van Onder- 
nemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf 
"HORECA-NEDERLAND" (I), Nederlandse Bond 
van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Caf6- en 
Aanverwante Bedrijven "HORECAF" (I), Indus- 
triebond N.K.V: (2), Industriebond N.V.V. (I), 
Industriebond C.N.V. (I) ,  N.V.V.-bond "Mercu- 
rius" (I), Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
EUROMARKT COMMISSIE 
Voorzitter : J.P. Coebergh 
Secretaris: Mr J. van Winkelhof 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs H.W.J. Bosch 
LEEGFUST COMMISSIE 
Voorzitter: J.P. Coebergh 
Secretaris: Mr J. van Winkelhof 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
Totaal aantal leden: 6 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P33 PRODUKTSCHAP VOOR GRA- 
NEN, ZADEN EN PEULVRUCHTEN 
's-Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 12 - 18, tel. 
070 - 924151. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
serij en Voedselvoorziening en de minister van Eco- 
nomische Zaken, van 30 september 1954 (Stb. 
45 1 ). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in de instellingswet. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad desgevraagd of eige- 
ner beweging van advies over alle zaken aangaande 
het produktschap (conform art. 108 van de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C.H.J. van Beukering 
GEWONE LEDEN: A. Belder, R. Bets, C. Boon- 
man, A.M.P. Broere, C.J. Coldewey, Tj.H. Daane, 
C. van Dalen, A.J.G. Doeleman, B. Doolaard, Mr 
E.H. Engelkens, L. van Hattem, F.W. Heijjer, Mr J. 
Helleman, H. Hofstee, J.L. Hospers, S.W. Huizinga, 
P.M. Kenter, H. Kruyt, J. Lewis, P.J.M. Maltha, 
F.A.M. Mudde, T. Meijer Jzn, A. Niemantsverdriet, 
P. de Nooijer, Drs E.J. Otter, Ir J. Prins, H.A.G. 
Reynders, Dr K G  van Senden, T. Simonis, Ir P. 
Taselaar, Ir K.K. Vervelde, F.J.G. Werter, J.S. Wie- 
gersma, G. Wiertsema, W.H.A. Winter 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir G. van den Berg 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vereniging van Levensmiddclenhandclaren + Alge- 
mene Nederlandse Kruideniersbond + Christelijke 
Kruideniersbond + Nederlandse Katholieke Kruide- 
niersbond + Vereniging van Grootbedrijven in Le- 
vensmiddelen + Centrale Vereniging voor de Coo- 
peratieve Handel + Vereniging van Vrijwillige Fi- 
liaalbedrijven en Soortgelijke Organisaties (tesarnen 
l) ,  Agrarische- en Voedingsbedr ijfsbond N.V.V. 
(3), Voedingsbond C.N.V. (3), Voedingsbond 
N.K.V. (2), Industriebond N.V.V. (2), Industrie- 
bond N.K.V. (I), Industriebond C.N.V. (11, 
N.V.V.-Bond "Mercurius" (3), Unie van Beambten, 
Leidinggevend- en Hoger Personeel (I), Diensten- 
bond N.K.V. (I), Nederlandse Vereniging voor de 
Industriele Bakkerij (l), Centrale Vereniging voor 
de Cooperatieve Handel (I), Vereniging "De Neder- 
landse Graanhandel" (I), Vereniging "De Neder- 
landse Graanhandel" + Vereniging van Makelaars 
en andere Tussenpersonen in Inlandse Granen, Za- 
den en Peulvruchten + Vereniging van Tussenper- 
sonen in Granen en Aanverwante Artikelen (tesa- 
men I), Nederlandse Bond van Meelhandelaren + 
Nederlandse Vereniging van Meelagenten + Vereni- 
ging van Nederlandse Meelimporteurs (tesamen I), 
Federatie van Organisaties van Groothandelsbedrij- 
ven in Levensmiddelen en Aanverwante Artikelen + 
Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in 
Zoetwaren + Vereniging van Grootbedrijven in Le- 
vensmiddelen + Centrale Vereniging voor de  Coo- 
peratieve Handel (tesamen l), Katholieke Neder- 
landse Boeren- en Tuindersbond + Koninklijk Ne- 
derlands Landbouw Comit6 + Nederlandse Christe- 
lijke Boeren- en Tuindersbond (tesamen 5), Neder- 
landse Vereniging van Meelfabrikanten (I), Neder- 
landse Industriele Molenaars Organisatie + Bond 
van Nederlandse Maalbedrijven + Vereniging van 
Handelaren in Fourage, Kunstmest, Hooi, Stro en 
Ruwvoeders (tesamen I), Verbond van Nederland- 
se Ondernemingen (2), Bond van Christelijke On- 
dernemers in het Bakkersbedrijf + Nederlandse 
Bakkersbond, Algemene Organisatie van Onderne- 
mers in het Bakkersbedrijf + Katholieke Vereniging 
van Ondernemers in het Bakkersbedrijf (tesamen 
l), Vereniging van Fabrkanten van Banket, Be- 
schuit, Biscuits, Koek, en Aanverwante Produkten 




PUBLICATIES LAATSTE JAARVERSLAG 1974 
Publiekrech telijke Bedrijfsorganisatie 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P34 PRODUKTSCHAP 
VOOR GROENTEN EN FRUIT 
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 153, tel. 070 - 
814631. . 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137), bij Wet, 
ondertekend door de minister voor Publiekrechte 
lijke Bedrijfsorganisatie, de minister van Land- 
bouw, Visserij en Voedselvoorziening en de minis- 
ter van Economische Zaken, van 30 september 
1954 (Stb. 446). 
TAM 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet o p  de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in de instellingswet, 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van Advies, desge- 
vraagd of eigener . beweging, over alle zaken aan- 
gaande het produktschap (conform art. 108 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: vacature 
GEWONE LEDEN: J. Boddeke, G.W. Bos, C. van 
Dalen, C.M. Ei jge~aam,  J.M. Harthoorn, H. van 
Herk, Mr J.W.H. Huyts, F.J.C.B. Jansen, P.M. Ken- 
ter, J.H. Kok, A.G. Kuizinga, J.J. Leuven, H.P. 
Ligtenberg, P. Ligtenstein, J.L. Nijsten, H.A.G. 
Reijnders, Mr P.L. Schenderling, J.J.H. Selen, W. 
Snijder, C. J. Tetteroo 
ADVISERENDE LEDEN: W.G. Aldershoff, J. van 
den Andel, Mr C.E. Bousquet, J.J. Heerema, Mr W. 
Hiskes, Ir P.J. Meereboer, Mr J.P. Pluim Mentz, 
Ing. M.J. Zijp 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: K. Ton 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Drie Centrale Landbouw Organisaties (3), Drie 
Centrale Landbouw Organisaties + Nederlandse 
Fruittelers Organisatie (tesamen I), Centraal BU- 
reau van de Tuinbouwveilingen in Nederland (11, 
Vereniging der Groente- en Fruitverwerkende In- 
dustrie (I), Centrale Organisatie voor de Groot- en 
Tussenhandel in Groenten en Fruit (2), Federatie 
Bonden van Kleinhandelaren in Aardappelen, 
Groenten en Fruit (I), Stichting Centraal Bureau 
Levensmiddelen Bedrijf (I), Agrarische- en V o e  
dingsbond N.V.V. (2), Voedingsbond C.N.V. (I), 
Voedingsbond N.K.V. (2), Industriebond N.K.V. 
(I), Christelijke Bedrijfsbond "H.B.V." (I), 
N.V.V.-Bond - "~ercurius" (2), Dienstenbond 
N.K.V. ( I )  
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE VOOR BUITENLANDS VERDUUR- 
ZAAMDE GROENTEN EN FRUIT EN UIT 
FRUIT VERKREGEN PRQDUKTEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: A. van den Akker, H.C.J.C. van den 
Berg, K. Bonneur, A. van Graafland, W. van Grins- 
ven, MI H.M. Rothbarth, J.L. Serlier 
COMMISSIE VOOR SPECERIJEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: W. van der Boon, P.C.A. Brouwer, 
A.D. ten Doesschate, M.H.J. Ketelaars, L.G. Lies- 
veld, P.M. de Wit 




Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: A. van den Akker, G.C. Amson, W. 
van Grinsven, J. Kirkels, P. van der Linde, J. van 
Maurik, E.H. Naming, A.M. Ruoff, Mr K. Starn, B. 
Swartberg, F.J.G. Werter 
COMMISSIE PROPAGANDAVRAAGSTUKKEN 
Voorzitter : gee,. 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: geen 
COMMISSIE BUITENLANDSE VRAAGSTUKKEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: geen 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
COMMISSIE FUST- EN VERPAKKINGSVRAAG- 
STUKKEN 
Voorzitter : geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 10 




Totaal aantal leden: 10 





"Markt- en Prijsbericht", verschijnt ca. 250 maal 
per jam. 




'aravenhage, Stadhoudersplantsoen 12, tel. 070 - 
924151. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw,  is- 
serii en Voedselvoorzienim en de minister van Eco- 
nomische Zaken van 3 0  september 1954 (Stb. 
451). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in de instellingswet. 
Tevens client het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van advies, desge-. 
vraagd of eigener beweging, over alle zaken aan- 
gaande het produktschap (conform art. 108 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C.H.J. van Beukering 
GEWONE LEDEN: J.J. Barenbrug, A. Belder, C.J. 
van den Bergh, W. Bloemsma, C. van Dalen, A.J. 
van Engelen, Mevr. L. de Feijter-Huyssen, W.W. 
-Geertsema, A.F.R. Goyarts, Ir H. ter Haar, J.M. 
Harthoorn, Ir D.J. van der Have, F. Jager, P.M. 
Kenter, P.J.M. Maltha, F. de Roo, P. Smit, 
M.Th.M. Stokman, H.E. Takens, R. Tiekstra, J.K. 
Veenkamp, P.F. Veldhuis, P.M. de Wit, G. van de 
Zande 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A.C. van den Berg, 
Mr C.E. Bousquet, Ir J.H. Brunt, Mr W.R.J. van 
den Hende, Mr W. Hiskes, J.J. Pauw, Drs P.L.J.M. 
van Ron, Ing. M.J. Zijp 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Ir G. van den Berg, Mr A.H.B. 
van Zadelhoff 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Kwekersbond (3), Katholieke Neder- 
landse Boeren- en ~uindersbbnd + Koninklijk Ne- 
derlands Landbouwcomit6 + Nederlandse Christe- 
lijke Boeren- en Tuindersbond (tesamen 5), Vereni- 
ging voor de Handel in Landbouwzaaizaden (4), 
Centrale Vereniging voor de Cooperatieve Handel 
(2), Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond N.V.V. 
(2), Voedingsbond C.N.V. (2), N.V.V.-Bond "Mer- 
curius" (2), Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (2), 
Katholieke Bond van Personeel in de Handel (I), 
Voedingsbond N.K.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE MARKTORDENING LANDBOUW- 
ZAAIZADEN 
Voorzitter : geen 
Secretaris: het secretariaat berust bij het produkt- 
schap 
Totaal aantal leden: 8 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P36 PRODUKTSCHAP VOOR 
MARGARINE, VETTEN EN OLIEN 




Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
serij en Voedselvoorziening en de minister van Eco- 
nomische Zaken, van 30 september 1954 (Stb. 
449). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
~evende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
Ide Wet op de ~edrijfsor~anisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in de instellingswet vermeld. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad desgevraagd of eige- 
ner beweging van advies over alle zaken aangaande 
het produktschap (conform art. 108 van de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Pasman 
GEWONE LEDEN: Drs H. Abrahamse, A. van den 
Akker, Dr Ir W.J. Beek, O.B. Blaisse, A. Blanke- 
stijn, Tj. H. Daane, H. van den Haak, L. van Hat- 
tem, D. de Heer, Mr M.E.J. Hijmans, J. Koorevaar, 
P. Ligtenstein, P.J.M. Maltha, W. den Ouden, 
H.A.G. Reijnders, J. Rothuizen, L.H. Rottger, J.W. 
van 't Sant, L.H. van Schelt, J.L. Serlier, J.W. Setz, 
D. Smilde, P.A.A. Spijkers, A. in 't Veld, S. Voge- 
laar + vacature 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A. van As, Mr C.E. 
Bousquet, Mr A.D. Hartman, Dr R.F. van der Hei- 
de, Mr H.W. van der Laan, B.L.H. Morsink, K. van 
Overzee, C.J.W. van Rijsdam 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARlS: Drs R. Norg 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eet- 
bare Olien en Vetten (3), Bond van Nederlandse 
Margarine Fabrikanten (2), Bond van Fabrikanten 
van Eetbare Dierlijke Vetten (I), Nederlandse Ver- 
eniging van Zeepfabrikanten (I), Vereniging voor 
de Nederlandse Chemische Industrie (I), Groothan- 
delsorganisaties (2), Centraal Bureau Levensmidde- 
lenbedrijf + Centrale Melkhandelaren Organisatie 
(tesamen I), Nederlandse Vereniging ran Vismeel- 
fabrikanten + Vereniging van Nederlandse Fabri- 
kanten van Eetbare Olien en Vetten + Vereniging 
van Nederlandse Destructoren (tesamen I), Indus- 
triebond N.V.V. (4), Industriebond N.K.V. (3), 
Industriebond C.N.V. (2), N.V.V.-Bond "Mercu- 
rius" (2), Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (I), 
Dienstenbond N.K.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
BESTUURSCOMMISSIE VOOR INTEGRATIE 
AANGELEGENHEDEN 
Voorzitter: J. Pasman 
Secretaris: Drs R. Norg 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: geen 
COMMISSIE ETIKETTERINCS- EN CONSUMEN- 
TENZAKEN 
Voorzitter: J.  Pasman 
Secretaris: Drs R. Norg 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
COORDINATIE COMMISSIE PROD. M.V.O. - 
PROD. VOOR ZUIVEL 
Voorzitter: J. Pasman 
Secretaris: Drs R. Norg 
Totaal aantal leden: 6 





M.V.0.-mededelingen (verschijnt wekelijks) 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P37 PRODUKTSCHAP 
V O O ~  SIERGEWASSEN 
's-Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 12-1 8, tel. 
070 - 924151. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 13'7) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
serij en Voedselvoorziening en de minister van E c e  
nomische Zaken, van 30 september 1954 (Stb. 
447). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden venichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93  van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in de instellingswet vermeld. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van advies, desge- 
vraagd of eigener beweging, over alle zaken, aan- 
gaande het produktschap (conform art. 108 van de 
wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H.J. Hylkema 
GEWONE LEDEN: A.M. Barnhoorn, C. van Dalen, 
L.A. Elferink, C. Gorter, G.F. Halm, H. Hardijzer, 
J.M. Harthoorn, Drs G. Hogewoning, J.J. Koomen, 
J.J. Leuven, H.D. Ligtenberg, P.J.M. Maltha, Mr 
J.E.L. de Planque, J.M. Rulkens, G. Segers, G. 
Starn, M.J. Varekamp, C. Verbeek Mzn, A.P. Ver- 
haar, Drs P. Vermeulen, A. van Viersen, A.A. van 
Vliet, D.W. van der Windt, D. van Zuilen 
ADVISERENDE LEDEN: Ir C.F.L. Kanstein, Mr 
J.J.H. Maschhaupt, Mr J.P. Pluim Mentz, drs F.W. 
Wierckx, Ir M.J. Zijp 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr N. Luitse 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Voedingsbond C.N.V. (2), N.V.V.-Bond "Mercu- 
rius" (2), Koninklijke Nederlandse Boeren- en 
Tuinders Bond + Koninklijk Nederlands Landbouw 
Comiti + Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuin- 
ders Bond (tesamen 3), Voedingsbond N.K.V. (2), 
Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (2), Agrarische en 
Voedingsbedrijfsbond N.V.V. (2), Algemene Bond 
van Boomkwekers (I), Bond van Plantenhandela- 
ren (I), Bond van Bloembollenhandelaren (2), Ka- 
tholieke Bond van Personeel in de Handel (2), 
Centrale Vereniging van Ambulante Handel + Vere- 
niging de Nederlandse Bloemisterij (tesamen 2), 
Nederlandse Bond van Snijbloemen- en Planten 
Grossiers + Vereniging van Snijbloemen- en Plan- 
tenexperts (tesamen l), Katholieke Vereniging van 
Ondernemers in het Bloembollenbedrijf + Konin- 
klijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollen- 
cultuur (tesamen 1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE VAN BIJSTAND VOOR DE BOOM- 
KWEKERIJ 
Voorzitter: H.J. Hylkema 
Secretaris: Mr N. Luitse 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: Dr Ir J.F.T. Aarts, B. de Bruyn, Tj. 
Duit, H.J. Grootendorst, J.M. Harthoorn, W. Hoo- 
gendoorn, P. de Jong, F.P. de Jong, J.C.P. Leen- 
ders, Ir L. Noordermeer, H. van der Smit, Th. 
Streng, Th.F. Verschuren, H. Verwaal, 2 vacatures 
COMMISSIE VAN BIJSTAND VOOR DE BLOEM- 
KWEKERIJ 
Voorzitter: H.J. Hylkema 
Secretaris: Mr N. Luitse 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: A. Cuiper, P. van Delft, R. van der 
Dussen, A. van Egmond, P.A.J. Enthoven, W.J.Th. 
Fontein, J.M. Harthoorn, D. van der Laarse, J.J.H. 
Selen, A. Pijnaker, M. van der Stroom, M. Vosse- 
stein, H. Westerhof, F. Weverling, B.V.M. van den 
Wollenberg 
COMMISSIE VAN BIJSTAND VOOR DE BLOEM- 
BOLLEN 
Voorzitter: H.J. Hylkema 
Secretaris: Mr N. Luitse 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: P. Bakker, A.M. Barnhoorn, J. Boo- 
gerd, D. Faas, R.D. de Jager, J.W. Koning, P.J.M. 
Maltha, C. Moolenaar, Jhr Mr Dr O.F.A.H. van 
Nispen tot Pannerden, J.W. Plug, C.M. Roozen, 
P.A. van Saase, A.L. van Schie, J.G. Tirnmer Pzn, 
C. Visser, Th.E.A. van Werkhoven, W.C. Witteman, 
vacature 
PUBLICATIES 
LAATSTE J AARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK 
PVS - Koerie~ 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P38 PRODUKTSCHAP 
VOOR VEE EN VLEES 
Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 275, tel. 070 - 
907762. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
serij en Voedselvoorziening en de minister van Eco- 
nomische Zaken, van 30 september 1954 (Stb. 
445). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappetijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in de instellingswet. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad desgevraagd of eige- 
ner beweging van advies over alle zaken aangaande 
het produktschap (conform art. 108 van de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Ir G.A. Meyer 
GEWONE LEDEN: H. van Dam, R. Dik, A.P. 
Goossens, H. Griffioen, G.J. Hageman, J.G.M. 
Loefs, J. Louwes, F.W. Mikkers, Th.J. Nelissen, P. 
Noorland, J. Oostrom, H.H.G. Stroomberg, J. de 
Veer, J.W.A. Veldhuis, R. van Wensen, A. Zeissink 
ADVISERENDE LEDEN: P. Aarden, Drs A.A. van 
As, Drs J.W. Bussink, MI J.G. de Jong, 11 Y. Kroes, 
Mr H.W. van der Laan, Mr J.P. Pluim Mentz 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: F. Bikker 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
(I), Koninklijk Nederlands Landbouw Cornit6 (I), 
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 
(I), Vereniging van Nederlandse Vleeswarenfabri- 
kanten (l), Vereniging ter Bevordering van de Ex- 
port van Vleeswaren (11, Nederlandse Bond van 
Varkenshandelaren + Nederlandse Bond van Vee  
handelaren + Centrale Bond van Paardenhandelaren 
in Nederland (tesamen I), Centrale Organisatie 
voor de Vleesgroothandel (I), Federatie van Neder- 
landse Slagerspatroonsbonden (I), Agrarische- en 
Voedingsbedrijfsbond N.V.V. (2), N.V.V. Bond 
"Mercurius" (I), Voedingsbond C.N.V. (2), Voe- 
dingsbond N.K.V. (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
ADVIESCOMMISSIE VAN HET PRODUKT- 
SCHAP VOOR VEE EN VLEES 
Voorzitter: F. Bikker 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: F. Bom, Mr H.A.L. Bonants, A. van 
Leeuwen, H.C. Scholte, M.Th. Teeuwen, L. de Wij- 
ze 
ADVIESCOMMISSIE INTEGRATIEVRAAG- 
STUKKEN VEE- EN VLEESMARKTEN 
Voorzitter: Ir G.A. Meyer 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Mr H.A.L. Bonants, J.W. Diepe- 
veen, A.LM. de Gruijter, Mr J.H. Koolschijn, Drs 
A.J.G. Leyten, Mr C.H. Meyer, Ir D.C. de Ridder, 
Jhr Mr A.J. Sandberg, D. Schop, Ir G.D.J. Strui- 
kenkamp, C.D. de Wolf 
ADVIESCOMMISSIE HYGIENISCH-ECONOMI- 
SCHE VRAAGSTUKKEN 
Voorzitter: Ir G.A. Meyer 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: J.W. Diepeveen, D. Groeneweg, P. 
van Hessen, LM. Jabaay, Mr J.H. Koolschijn, C. 
van der Laan, Drs A.J.G. Leyten, Mr C.H. Meyer, 
H. Reurink, M.Th. Teeuwen, A.Th.W. Welling 
COMMISSIE KNELPUNTEN 
Voorzitter: Ir G.A. Meyer 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Mr H.A.L. Bonants, J.W. Diepe- 
veen, Ir J.W. Hilbrands, 11 Y. Kroes, E.J. Mink, 11 
D.C. de Ridder 
WERKGROEP VLEESPAVILJOEN FLEVOHOF 
Voorzitter: F. Bikker 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: H. Eshuis, D. Groeneweg, B. Lint- 
horst, Drs J.J.G. Jonker, E. Teekens 
WERKGROEP BESTEDINGEN REKENING 
KWALITEITSVERBETERING VARKENSSTA- 
PEL 
Voorzitter: F. Bikker 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: H. Haanschoten, Ir Y. Kroes, Ir J.P. 
van Male, Ir D.C. de Ridder 
WERKCOMMISSIE CLASSIFICATIE SLACHT- 
VARKENS 
Voorzitter: F. Bikker 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leaen: Mr H.A.L. Bonants, J. Douma, H.J. 
Janssen, Ir Y. Kroes, E.J. Mink, Ir P.C. Reekers, h 
D.C. de Ridder 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
WERKCOMMISSIE CLASSIFICATIE SLACHT- 
RUNDEREN 
Voorzitter: Drs L. Flink 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: P. Aarden, A.N. Booy, J.W. Diepe- 
veen, F. Domburg, Chr. Schijndel, W. Soesman, E. 
Teekens 
ADVIESCOMMISSIE SCHADELIJKE STOFFEN 
Voorzitter: Drs A.G. de Moor 
Secretarissen: Ir O.C. Knottnerus, Ir B.J. Odink 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Drs J.P.W. van Baal, Ir N. Benedic- 
tus, Ir G. van der Berg, Drs A.F.H. Besemer, H.J. 
Bokhorst, Ir G. Borggreve, Dr C. Brenninkmeijer, Ir 
J. Folkerts, Drs W. Groen, Ir J. van der Harst, Drs 
F.W. van de Kreek, Drs C.C.J.M. van der Meijs, Ir 









'~Gravenhage, Stadhoudersplantsoen 12:- 18, tel. 
070 - 924151. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
serij en Voedselvoorziening en de minister van Eco- 
nomische Zaken, van 30 september 1954 (Stb. 
451). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondememingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in de Instellingswet vermeld. 
Tevens den t  het  schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad desgevraagd of eige- 
ner beweging van advies in alle zaken aangaande 
het produktschap (conform art. 108 van de Wet op 
de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Dr C.H.J. van Beukering 
GEWONE LEDEN: B.C. .van Baren, A. den Boer, 
D. van de Bunt, H.J.A. Coenen, Tj.H. Daane, H. 
van Dam, J.P. de Dood, J. Dijkstra, J. Evers, R. van 
Giffen, Ir J.A. Gommans, A.J. Hendriksen, Drs P. 
den Hollander, P.M. Kenter, Ir G. Kingma, T. de 
Landgraaf, C. de Lange, Mr S. Leenstra, Ir H.J. 
Mathot, Drs C.J.M. Meershoek, L. van der Meulen, 
P. Noorland, Ir J.H. Peltjes, W.A.J.M. Post, J. Rein- 
stra, H.A.G. Reijnders, A.J.L. Schopman, F.B. Sim- 
mes, G. van Steenbergen, H. Stuulen, L.A. Swart, 
J.W.A. Veldhuis, F. Wiegers, M. Wijler 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Ir G. van den Berg 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
+ Koninklijk Nederlands Landbouwcomitd + Ne- 
derlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (te- 
samen 4), Centrale Vereniging voor de Cooperatie- 
ve Industrie (2), Vereniging van Nederlandse Meng- 
voederfabrikanten (3), Nederlandse Vereniging van 
Meelfabrikanten (I) ,  Verenkina van Nederlandse 
Oliefabrikanten + ~ereni~ing-van Nederlandse Che- 
mische Industrie (tesamen l) ,  Centrale Vereniging 
voor de Cooperatieve Handel (2), Vereniging "De 
Nederlandse Graanhandel" (2), Landelijke Federa- 
tie van Handelaren in Hooi, Stro en Ruwvoeders in 
Nederland (I), Nederlandse Industriele Molenaars 
Organisatie + Bond van Nederlandse Maalbedrijven 
+ Vereniging van Handelaren in Fourage, Kunst- 
mest, Hooi, Stro en Ruwvoeders (tesamen 2), Agra- 
rische- en Voedingsbedrijfsbond N.V.V. (I), Voe- 
dingsbond N.K.V. (2), Voedingsbond C.N.V. (I) ,  
Industriebond N.V.V. (31, Industriebond C.N.V. 
(3), Industriebond N.K.V. (2), N.V.V.-Bond "Mer- 
curius" (3), Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (I), 
Dienstenbond N.K.V. (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE HINDERPREVENTIE VEEHOUDE- 
RIJ BEDRIJVEN 
Voorzitter: Dr C.H.J. van Beukering 
Secretaris: Drs G.H.J. Rijkenbarg 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Ir G. van den Berg, P. Blokland, Ir 
H. Comer, Ir E.F. Geessink, H.J. Graaskamp, Ir 
L.H. Huisman, Ir P.A. Janssen, J. Loonen, Ir J. 
Prins, Drs G.H.J. Rijkenbarg, M.H. van der Sterren, 
Ir A.P. Verkaik, Ir T.T. Wind 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
KALVERMELK COMMISSIE 
Voorzitter: Ir G. van den Bern - 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Ir G. van den Berg, P. Boeve, Ir 
L.J.M. Dings, J.B. Drenth, J. de Groot, J. de Jong, 
Mr D. Jongejan, Mr S. Leenstra, Drs H. Pesch, Drs 




Voorzitter: Ir G. van den Berg 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Dr N. Adriaanse, Ir G. van den 
Berg, Ir C. Glas, Ing. J. Haaksma, Drs N. Steenka- 
mer, Dr Ir P. van de Wal, Ir J.J. van de Wind 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE SALMONELLA- 
PROEVEN 
Voorzitter: Ir G. van den Berg 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Ir G. van den Berg, Ir A.G. Galema, 
Dr G. Jongh, Drs N. Steenkamer, Dr Ir P. van de 
Wal, Ir P. Wiertsema 
ADVIESCOMMISSIE SCHADELIJKE STOFFEN 
Voorzitter: Drs A.G. de Moor 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 18 
Externe leden: Dr J.P.W. van Baal, Ir N. Benedic- 
tus, Ir G. van den Berg, Dr A.F.H. Besemer, F. 
Bikker, H.J. Bokhorst, Ir G. Borggreve, Dr C. Bren- 
ninkmeijer, Ir J. Folkerts, Drs W. Groen, Ir J. van 
der Harst, Ir O.C. Knottnerus, Drs F.W. van de 
Kreek, Drs C.C.J.M. van der Meys, Drs A.G. de 
Moor, Ir B.J. Odink, Ir J.B. Roos, Ir R.H. de Vos 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE MELASSE-ONDER- 
ZOEK 
Voorzitter : Ing. W. Wiegeraadt 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Dr Ir J. Dammers, Ir C.M. Geurts 
van Kessel, Mr G.C.J. van Ginneken, Dr G. Jongh, 
Ir J.C. Leinweber, E.J. Luichjes, Ir B.G. Oude 
Ophuis, Ing. W. Wiegeraadt 
PROGRAMMACOMMISSIE VEEVOEDKUNDIG 
ONDERZOEK 
Voorzitter: Ir G. van den Berg 
Secretaris: Ir N. Benedictus 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Ing. E.J. Bats, Ir N. Benedictus, Ir 
G. van den Berg, H.J. Bokhorst, Dr C. Brennink- 
meijer, Ir J.P. Cornelissen, Dr Ir J. Dammers, Ir A. 
Gercama, Ir C. Glas, Ir P.A. Janssen, H. Roelofs, 
Drs N. Steenkamer, F.J.M. Vrenken 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE VEEVOEDERTA- 
BELLEN 
Voorzitter: Ir G. van den Berg 
Secretaris: Ir N. Benedictus 
Totaal aantal leden: 1 1 
Externe leden: Ing. E.J. Bats, Ir N. Benedictus, Ir 
G. van den Berg, Ir F. de Boer, H.J. Bokhorst, Ir G. 
Borggreve, Dr Ir J. Dammers, Dr C. Engel, Ir J. 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P40 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE STEENKOLENMIJNINDUSTRIE 
Heerlen, Akerstraat 92, tel. 045 - 763333. 
INSTELLING 
Oorspronkelijk is het Bedrijfschap ingesteld bij Ko- 
ninklijk Besluit, ondertekend door alle bewindslie- 
den, van 20 juni 1945 (Stb. F99). Opnieuw inge- 
steld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisatie 
(Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137), bij Wet, onderte- 
kend door de minister voor Publiekrechtelijke Be- 
drijfsorganisatie, de minister van Economische Za- 
ken en de minister van Sociale Zaken en Volksge- 
zondheid, van 20 oktober 1954 (Stb. 463). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard venichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in de instellingswet vermeld. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers, de 
Sociaal-Economische Raad en het bestuur van een 
produktschap of een hoofdbedrijfschap desge- 
vraagd of eigener beweging van advies over alle, 
zaken aangaande het bedrijfschap (conform art. ' 
108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr M.I.P.G. van Thiel (tevens ad- 
viseur) 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
GEWONE LEDEN: J.M. Bal, J.M.H. Bosch, J.D. 
Brandt, H.M. Bijl C.J. Cremer, A.L. Debets, Ir 
G.B. Debets, Mr H.A.M. Deckers, Drs M.H.Ch. Ga- 
briel~, C.D. 't Hooft, A:J. Hubben, Mr S.J.H. Huij- 
ben, Mr J.A. Janssen, D.F.H. Jongen, Ir J.K.H. 
Jordaans, P.R. Kilkens, F.H.J. Leemans, P.M.L. 
Lindelauf, A.M.J. Pagnier, Mr E.J. Rongen, Ir H.W. 
Schiffelers, Drs M.J. Schlosser, B. van Slobbe, Ir 
W.P. Teeuwisse 
ADVISERENDE LEDEN: Ir A.J.M. Donders, Drs 
W.G.M. van de Gevel, Mr J.G. de Jong, Mr M.I.P.G. 
van Thiel 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr A.W.G. de Wilde 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES, 
Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg (1 I), 
Industriebond N.K.V. (6), Algemene Bond van 
Werknemers (I), Industriebond N.V.V. (I), Indus- 
triebond C.N.V. (I), Unie van Beambten, Leiding- 
gevend- en Hoger Personeel (3), Protestants-Chris- 
telijke Vereniging van Beambten, werkzaam bij het 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
De Mijnindustrieraad is per 1 april 1976 opgehe- 
ven. 
~ 4 1  'BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE VLEESWARENINDUSTRIE 
'~Gravenhage, Nieuwe Duinweg 26, tel. 070 - 
552900. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 20 novem- 
ber 1954 (Stb. 578). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: C.D. de Wolf (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: B.L. Buyvoets, B.J. Damen, R. 
Dik, II P. Hofman, J.G.M. Loefs, J.A. Nedermeyer, 
Th.J. Nelissen, Drs S. van den Oosterkamp, Ir 
G.A.C. Sterrenburg, J.W.A. Veldhuis, R. van Wen- 
sen. J.H. Wienen 
ADVISERENDE LEDEN: P. Aarden, Drs A.A. van 
As, Mr J.G. de Jong, Drs S.B.M. Jongerius, Mr H.W. 
van der Laan, Mr J.J.H. Maschhaupt, C.J.W. van 
Rijsdam, E.M. Schreuder 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr C.H. Meyer 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond N.V.V. (3), 
Voedingsbond N.K.V. (2), Voedingsbond C.N.V. 
(I), ~ i e  van Beambten, Leidinggevend- en Hoger 
Personeel (I), Vereniging van Nederlandse Vleeswa- 
renfabrikanten + Vereniging ter Bevordering van de 
Export van Vleeswaren + Vereniging van Neder- 
landse Baconfabrikanten (tesamen 7) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE ONDERNEMINGSRADEN 
Voorzitter: Ir P. Hofman (in even jaren), J.A. Ne- 
dermeyer (in oneven jaren) 
Secretaris: Mr R. van Aubel 
Totaal aantal leden: 8 






BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P42 PRODUKTSCHAP VOOR BIER 
Amsterdam, Herengracht 282, tel. 020 - 252251. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Economische 
Zaken en de minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, van 24 november 1954 (Stb. 
530). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in de instellingswet vermeld. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van advies, desge- 
vraagd of eigener beweging, over alle zaken aan- 
gaande het produktschap (conform art. 108 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: M.C.J.G. Becht 
GEWONE LEDEN: J. Bakker, S.Th. van Bijster- 
veld, C. Dekker, P. Faas, Ir Th.J. de Groen, H. 
Hasz, L. van Hattem, Mr J. Helleman, A. de Jong, 
J. Noord, T.H. Osse, A. Prins, H.A.G. Reijnders, 
M.H.A.P. Rutten, Drs G. van Schaik, A.Ph.F.D. 
Siliakus, J.J. van der Veer, Mr J. Verkerk, J.W. 
Willems, J. van de Windt, W.H. Wijsman 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A.C. van den Berg, 
Mr J.P.M. Geerling, Drs J.P. Goddijn, Mr J.B.F. van 
Hasselt, M.W. Jansen, W.H. Kroes, K. van Overzee, 
C.J.W. van Rijsdam 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: A.A. Vriezendorp 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
De Sociteyt der Brouwers (4), De Algemene Neder- 
landse Bond van Bierhandelaren en Mineraalwater- 
fabrikanten (2), Federatie van Organisaties van 
Groothandelaren in Kruidenierswaren (I), Neder- 
landse Bond van Slijters in Cedistilleerd, Wijn en 
andere Dranken + Verenigde Katholieke Slijters 
(tesamen 11, Nederlandse Bond van Exploitanten' 
van Hotels, CafL's, Restaurants, Slijterijen en Aan- 
verwante Bedrijven (I), Nederlandse Bond van 
Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Caf& en Aanver- 
wante Bedrijven "Horecaf" (I), Nederlandse Ka- 
tholieke Bond van Hotel-, Cafi-, Restauranthou- 
ders en Slijters (I), Algemene Bedrijfsgroepen Cen- 
trale (2), Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in 
Nederland (I), Nederlandse Katholieke Bond van 
Werknemers(sters) in Industriele Bedrijven "Sint 
Willebrordus" (2), N.V.-Bond "Mercurius" (I), 
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale in Nederland 
(I), Nederlandse Bond van Hotel-, Caf& en Restau- 
rantpersoneel (3), Nederlandse Katholieke Bond 
van Hotel-, Caf6- en Restaurantgeemployeerden 







Maandelijkse Mededelingen (knipseldienst) 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P43 BEDRIJFSCHAP VOOR 
HET HOTEL-, HET RESTAURANT-, 
HET CAFE-, HET PENSION- EN 
KAMERVERHUURBEDRIJF 
EN AANVERWANTE BEDRIJVEN 
'5-Gravenhage, Koninginnegracht 58, tel. 070 - 
604908. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken en de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, van 22 december 1954 
(Stb. 605). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurfijke aaxd (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaimheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs F.J. Nijsten 
GEWONE LEDEN: N.W. Bouwes, Drs J.J. Conings, 
C. Dekker, P. Dreyer, A.P. van Egmond, N.C. Fik- 
kers, G.E. van Goor, Mr J.P. Gravesteijn, J. van der 
Harst, H. Hasz, J.J.A. Heeren, J. Hubregtse, A. de 
Lugt, A.J. Meulenbroek, H. Meijer, J.S. Mul, H.Th. 
Muyzenberg, P. de Nooijer, T.H. Osse, W.P. van 
Sante, D.A.M. Schliiter, J. Vader, J.J. van der Veer, 
E.H.M. van der Velden, W.H. Wijsman + vacature 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A.C. van den Berg, 
H.IJ. Gietema, W.H. Kroes, Mr J.J.H. Maschhaupt, 
M.G. de Roo + vacature 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs A.W. Merk 
VERTEGENWOORDIGDE OR~ANISATIES 
Nederlandse Bond van Werkgevers in Hotel-, Res- 
taurant-, Caf6- en Aanverwante Bedrijven "Hore- 
caf" (4), Nationale Bond van Ondernemers in het 
Horeca- en Aanverwante Bedrijf "Horeca Neder- 
land" (9, Nederlandse Bond van Logies-, Pension- 
en Aanverwante Bedrijven (2), IJsfrica Nederland + 
Unie van IJsbereiders en Cafetariahouders (tesarnen 
l), Recreatie Ondernemers Nederland "Recron" 
(I), Nederlandse Bond van Hotel-, Caf& en Restau- 
rantpersoneel (8), Voedingsbond N.K.V. (4), Voe- 
dingsbond C.N.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE AUTEURSRECHTEN 
Voorzitter: MI J.P. Gravesteijn 
Secretaris: Drs A.W. Merk 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: geen 
RECLAME COMMISSIE 
Voorzitter : J. A. Wagener 
Secretaris: Drs A.W. Merk 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
COMMISSIE HORECA-ONDERNEMINGSRADEN 
Voorzitter: Drs F.J. Nijsten 
Secretaris: Mr M.R.J. Stillebroer 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VOOR HET CAFEBEDRUF 
Voorzitter: N.Chr. Fikkers 
Secretaris: Drs A.W. Merk 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
COMMISSIE HOTELCLASSIFICATIE 
Voorzitter: Drs F.J. Nijsten 
Secretaris: Drs A.W. Merk 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: 4 vertegenwoordigers van de toeris- 






Knipselkrant + Bulletin van het Produktiviteitscen- 
trum voor het Horecabedrijf 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
OPMERKINGEN 
Belangrijke rapportering: Structuuronderzoek Ho- 
recabranche 1973. 
P44 BEDRIJFSCHAP VOOR DE 
GROOTHANDEL EN DE TUSSEN- 
PERSONEN IN GROENTEN EN FRUIT 
'~Cravenhage, Bezuidenhoutseweg 82, tel. 070 - 
850100. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken, van 31 januari 1955 (Stb. 66). 
T A AK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Joh. Mol 
GEWONE LEDEN: C.M. Baarends, J .  Boddelte, B. 
Boon, A.M.P. Broere, B. van der Eijkel, C. van der 
Graaf, H. Kamstra, J.H. Kok, P. J. van der Lin- 
den, P. Noorland, P. Overwater,'A.G.M. Pinxteren, 
Mr P.L. Schenderling, C.Z. de Vries, N.J. van der 
Wel. F.J.G. Werter 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.E. Bousquet, J.J. 
Heerema, Mr H.A. Homan, Ir P.J. Meereboer, Drs 
J.L. Wolff 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: M. van Boven 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Bond van Binnenlandse 
Groothandelaren in Groenten en Fruit (2), Christe- 
lijke Bedrijfsbond H.B.V. (I), Algemene Neder- 
landse Bond van Groenten- en Fruitexporteurs (2), 
Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten 
en ander Ge'importeerd Fruit "FRUBO" (I), Ne- 
derlandse Bond van Fruitpachters (I), Nederlandse 
Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthan- 
del (2), N.V.V.-Bond "Mercurius" (3), Diensten- 
bond N.K.V. (I), Nederlandse Bond van Verzend- 
handelaren in Groenten en Fruit (2), Unie van 







Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie (verschijnt 26 
maal per jaar); 
Vakblad voor de Groot- en Tussenhandel in Aard- 
appelen, Groenten en Fruit (verschijnt 51 mad per 
jaar). 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P45 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL IN EIEREN 
Zeist, Utrechtseweg 31, tcl. 03404 - 1691 1. 
INSTELLING 
lngesteld krachtens de Wet op de Publiekrechte- 
lijke Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950 K22) (art. 66 - 
137) bij Koninklijk Besluit, ondertekend door de 
minister van Economische Zaken, de minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
van 31 januari 1955 (Stb. 68). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of uit eigen beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: H.H. Knoop (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J .  Bikker, H.B. Bongers, C.A. 
van den Burg, A.A.M. Dads, J.J. van Duren, W. 
Enthoven, M.H. Geraedts, P.A.P.K. Janssens, G. 
Kroon, P. Noorland, A.G.M. Peters, F.H. Robers, 
P.J.A. Smit, W. Snijder, S. Vogelaar 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: H.C. Lambregts 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Vereniging van Eierhande- 
laren (5), Centrale Vereniging voor de Cooperatieve 
Handel (4), Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (I), 
Dienstenbond N.K.V. (3), N.V.V.-Bond "Mercu- 






LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: gem 
P46 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL IN 
VIS EN AANVERWANTE BEDRIJVEN 
de Bilt, Prinsenlaan 3, tel. 030 - 761 845. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister roor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister vah Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 31 januari 
1955 (Stb. 65). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: W.N. Gouda (tevens lid), P. van 
der Heide ( l e  plv. voorz., tevens lid), P.J. Barb6 (2e 
plv. voorz.. tevens lid) 
GEWONE LEDEN: C. Bleikrloot, K.A. Bruining, 
A. van der Deyl, N.F. Diroe, J. van der Drift, C. 
Haasnoot, G. Hameetman, H. Heidema, R.M.H. 
Hueting, Fr. Jansen, H. Nederlof, A. Ouwehand, 
L.Th. Spanjaard, C. van Viersen, W. Wijnbelt, 
A.A.J.M. IJzermans, C. Zwijnenburg, vacature 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.E. Bousquet, Mr 
H.A. Homan, Mr W. den Houting, Drs D. Tielenius 
Kmythoff, M.W.C.F. Veldhuyzen-van Zanten, Drs 
F.W. Wierckx 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs P. Kuiper 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Visfederatie (12), Ve~oersbond C.N.V. (3), Dien- 
stenbond N.K.V. (I), N.V.V.-Bond "Mercurius" (5) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
ORGAANCOMMISSIE VOOR DE ROKERIJEN. 
DE DROGERIJEN, DE INLEGGERIJEN EN DE 




Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: A. Dors, M. Esser, J. van Gelder, W. 
Langbroek, A.G. Rijntjes, W. Westerbeek 
ORGAANCOMMISSIE VOOR DE GARNALEN- 
HANDEL, DE GARNALENPELLERIJEN EN DE 
GARNALENDROGERIJEN 
Voorzitter : geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: F.A.B. Gottmer, D. de Jager, B. 
Mooyer, R.A. van der Ploeg, M. Sies 
ORGAANCOMMISSIE VOOR DE HANDEL IN 
SCHAAL- EN SCHELPDIEREN, MET UITZON- 
DERlNG VAN GARNALEN 
Voorzitter: geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: H. Guichelaar, C. Sinke, T.J. Voge- 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P47 PRODUKTSCHAP 
VOOR PLUIMVEE EN EIEREN 
Zeist, Utrechtseweg 31, tel. 03404 - 1691 1. 
INSTELLING 
Ingesteld lccachtens de  Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
serij en Voedselvoorziening en de minister van Eco- 
nomische Zaken, van 30 maart 1955 (Stb. 187). 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
hct Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevordersn, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van re'gel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in de instellingswet vermeld. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van advies, desge- 
vraagd of eigener beweging, over alle zaken aan- 
gaande het produktschap (conform art. 108 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITT'ER: Ing. J.T. Mellema 
GEWONE LEDEN: J.A.M. Boersma, F. Bom, H. 
Burger, H. Dekker, R. Dik, J. van Ekeris, Drs W. 
Enthoven, P. Gebuis, Drs W.M.C. Goossens, W. van 
Grinsven, J.M. Harthoorn, P.A.H. Kafoe, A. Klaas- 
sen, L. van der Meulen, R.A.J. Moormann, Th. 
Nelissen, P. Nijdam, Th.G.J. Philipsen, D. van Ree, 
F.H. Robers, Ing. E.J. Rotshuizen, P.J.A. Smit, 
J.W.A. Veldhuis, J.M. Verkuil, H.J. van Vlokhoven, 
Ir C.J.G. Winkelmolen 
ADVISERENDE LEDEN: J. van den Andel, Mr 
C.E. Bousquet, Drs K. Biichli, J.J. Heerema, Ir 
J.J.M. Hendriks, Mr W. Hiskes, J. Keijzer, Mr J.P. 
Pluim Mentz 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr F. L. Stoel 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 
+ Koninklijk Nederlands Landbouwcomit6 + Ne- 
derlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (te- 
samen 5), Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuin- 
dersbond + Koninklijk Nederlands Landbouw- 
comitk + Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuin- 
dersbond + Nederlandse Organisatie van Pluimvee- 
houders (tesamen I), Nederlandse Organisatie van 
Pluimveehouders + Landelijke Organisatie van Ver- 
meerderaars (tesamen I), Algemene Nederlandse 
Vereniging van Eierhandelaren (I), Centrale Vere- 
niging voor de Cooperatieve Handel (2), Nederland- 
se Vereniging tot Behartiging van de Belangen van 
Exporteurs, Importeurs en Groothandelaren in 
Pluimvee, Wild en Tamme Konijnen (I), Vereniging 
van Nederlandse Fabrikanten van Diepvries-Pluim- 
veeprodukten (I), Nederlandse Vereniging voor de 
Handel in Pluimvee en Wild (I), Nederlandse Melk- 
handelaren Organisatie + Nederlandse Bond van 
Poeliers en Wildhandelaren (tesamen I), Vereniging 
van Levensmiddelenhandelaren: Algemene Kruide- 
niersbond + Christelijke Kruideniersbond + Neder- 
landse Katholieke K~ideniersbond + Vereniging 
van Grootbedrijven in Levensmiddelen + Centrale 
Vereniging voor de Cooperatieve Handel + Vereni- 
ging van Vrijwillige Filiaalbedrijven en Soortgelijke 
Organisaties (tesamen I), Agrarische- en Voedings- 
Bedrijfsbond N.V.V. (2), Voedingsbond C.N.V. 
(2), Voedingsbond N.K.V. (2), Christelijke Be- 
drijfsbond H.B.V. (I), N.V.V.-Bond "Mercuriusn 
(I), Katholieke Bond van Personeel in de Handel 
(1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
D AGELIJKS BESTUUR 
Voorzitter: Ing. J.T. Mellema 
Secretaris: Mr F.L. Stoel 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: geen 
GEZAMENLIJKE COMMISSIE SLACHTPLUIM- 
VEE (produktschap en bedrijfschap Pluimveehan- 
del en hdustrie) 
Voorzitter: Ing. J.T. Mellema 
Secretarissen: C.A. Delwig, Mr H.H.J. Smit 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: H. Flipse, D. Hop, P.Hus,G.L. 
Koens, Ir C.J. van Norel, L.Th. Rotteveel, J. Ruig, 
Drs J.J. Wilmink 
RECLAMECOMMISSIE PLUIMVEEHOUDERIJ- 
PRODUKTEN 
Voorzitter: Ing. J.T. Mellema 
Secretaris: M.M.J. Groets 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: G. van Kroon, F.J.A. van Kuijk, B. 
Mulder, Ch. Nordberg, L.Th. Rotteveel, J. Ruig, 
M.H. van der Sterren, G. Kroon 
GQZAMENLIJKE COMMISSIE EIPRODUKTEN 
(produktschap en bedrijfschap voor de groothandel 
in eieren) 
Voorzitter: Ing. J.T. Mellema 
Secretaris: W. Vogel 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: C.A. van der Burg, J. Heijn, L. 
Molewijk, P. Noorland, J.C. Mijer 
GEZAMENLIJKE AFZETCOMMISSIE EIEREN 
(produktschap en bedrijfschap voor de groothandel 
in eieren) 
Voorzitter: Ing. J.T. Mellema 
Secretaris: W. Vogel 
Totaal aantal leden: 6 




MISSIE @roduktschap en landbouwschap) 
Voorzitter: J.M. Verkuil 
Secretaris: C.A. Delwig 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: Ir G.P.A. van der Eynden, H. Hem- 
ke, Ir D.C. Heijboer 
GEZAMENLIJKE OVERLEGCOMMISSIE 
PLUIMVEEHOUDERIJ (produktschap en land- 
bouwschap) 
Voorzitter: Ing. J.T. MeUem'a 
Secretaris: Mr F.L. Stoel 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Ir J.A.A. Bokx, M.H. van der Ster- 
ren 
COMMISSIE VOOR E.E.G.-AANGELEGENHE- 
DEN 
Voorzitter: Ing. J.T. MeUema 
Secretaris: Drs J.W.H. van der Loo 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: Ir G.J. van Norel, Drs J.J. Wilmink 
COMMISSIE VOOR ETIKE'ITERINGS- EN KWA- 
LITEITSAANGELEGENHEDEN 
Voorzitter: Ing. J.T. MeUema 
Secretaris: H.M.A. Willemse 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: Mr N.W.A. Brink, C.A. Delwig, Drs 
J.W.H. van der Loo, W. Vogel, Drs J.J. Wilmink 
PUBLICATIES 
LAATSTE JA ARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK 
Cijfers en feiten uit de pluimveehouderij. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P48 BEDRIJFSCHAP VOOR 
HET BANKETBAKKERSBEDRIJF 
's-Gravenhage, Carel van Bylandtlaan 11, tel. 070 - 
647856. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedseboorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 14 oktober 
1955 (Stb. 490). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93  van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en. het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZI'ITER: J. Hemmes (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: C.J.D. KiebQt, J.H.M. van der 
Kroon, J.T.M. Kuster, H.P.A. van Nistelrooy, P. de 
Nooijer, P. Oldenburg, C.J. Schulte Fischedick, A. 
Schuuring, T. Simonis, C.J.B. Soeterbroek, J. 
Stienstra, A. van Viersen, G.J. van der Werf, 
W.H.A. Winter, H.H.J. van der Zande 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.E. Bousquet, W.H. 
Kroes, K. van Overzee, Drs J.M.G. Verheijen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs A. Slootmaekers 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Banketbakkers Ondernemers Vereni- 
ging (7), Christelijke Banketbakkers Vereniging in 
Nederland (I), Agrarische- en Voedingsbedrijfs- 
bond N.V.V. (3), Voedingsbond N.K.V. (3), Voe- 
dingsbond C.N.V. (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMlSSIE ARBEIDSVOORWAARDEN BAN- 
KETBAKKERSBEDRIJF 
Voorzitter: J. Hemmes 
Sedetaris: Drs A. Slootmaekers 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
COMMISSIE WARENWET 
Voorzitter: P. Nobels 
Secretaris: Drs A. Slootmaekers 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: L.M.W. van Dijk, J. Fransen, G. 
Moerbeek, F. Nobels 
PUBLICATIES LAATSTE JAARVERSLAG 1974 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P49 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE GROOTHANDEL EN DE TUS- 
SENPERSONEN IN AARDAPPELEN 
's-Gravenhage, Van Stolkweg 31, tel. 070 - 512461. 
WSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 5 nov. 
1955 (Stb. 544). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondememingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: G. Lodewijk (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.A. Bakker, Ir J.D. Bekius, J. 
Boddeke, A. Boomsma, P.A. Goores, G.C.P. den 
Hamer, J.M. Harthoorn, A. Hessels, P.A.H. Kafoe, 
A. de Kok, T. de Landgraaf, E. Mast, H. Oosterloo, 
A.G.M. Pinxteren, J.W. Schwegman, LTh. Span- 
jaard, J. Valkier, G.H. Venveij, J. Wind 
ADVISERENDE LEDEN: A. Determan, Mr J.P.M. 
Geerling, Mr W. Hiskes, Ir J.A.F. van der Hoeven, 
F.J. van Maurik, Drs J.L. Wolff 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr J.J. Graaff 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Vereniging voor de Cooperatieve Handel 
(4), Christel$ke Bedrijfsbond H.B.V. (2), Diensten- 
bond N.K.V. ( 3 ,  N.V.V.-Bond "Mercurius" (4), 
Vereeniging ter Behartiging van den Nederland- 
schen Aardappelhandel + Vereniging van Neder- 
landse Exporteurs van Aardappelen + Bond van 
Importeurs van Aardappelen (tesamen 4), Neder- 
landse Vereniging van Exporteurs van Pootaarda'g 
pelen + Nederlandse Vereniging van Detailhandela- 
ren in Pootaardappelen + Nederlandse Vereniging 
voor de Binnenlandse Groothandel in Pootaardag 
pelen (tesamen 4) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
AFDELMG CONSUMPTIE-, FABRIEKS- EN 
VOERAARDAPPELEN 
Voorzitter: G. Lodewijk 
Secretaris: Mr J.J. Graaff 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
AFDELING POOTAARDAPPELEN 
Voorzitter: G. Lodewijk 
Secretaris: J. Gawelink 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
PUBLICATIES 
. LAATSTE JAARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P50 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE HANDEL IN TUINBOUWZADEN 
*s-Cravenhage, Jan van Nassaustraat 109, tel. 070 - 
245510. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 15 novem- 
ber 1955 (Stb. 543). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijf~uitoefenin~ 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
Publiekrech telijke Bedrij fsorganisatie 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: D. Barten (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Drs P. Breukelaar, H. Beeftink, 
C. de Groot, H. van Herk, P.J.M. Maltha, P. Rin- 
dertsma, K.P. Sluis, A. van Viersen, S. Vogelaar, S. 
Wouda, 11 R.J. Zwaan 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A.C. van den Berg, 
MI W.R.J. van den Hende, Mr W. Hiskes, Mr J.J.H. 
Maschhaupt, Ir P.J. Meereboer, M.W.C.F. Veldhuy- 
Zen van Zanten, Ing. M.J. Zijp 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr R. Troost 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Dienstenbond N.K.V. + Unie van Beambten, Lei- 
dinggevend- en Hoger Personeel (1), Nederlandse 
Vereniging van Producenten/Kwekers van Tuin- 
bouwzaden, alsmede van Handelaren in Tuinbouw- 
zaden en overige Tuinmarktartikelen (7), 
N.V.V.-Bond "Mercurius" (2), Christelijke Bedrijfs- 
bond "H.B.V." (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE ONDERNEMINGSRADEN 
Voorzitter: D. Barten 
Secretaris: Mr R. Troost 
Totaal aantal leden: 6 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P5 1 BEDRIJFSCHAP 
DETAILHANDEL IN MELK 
EN MELK- EN ZUIVELPRODUKTEN 
's-Gravenhage, Groot Hertoginnelaan 26, tel. 070 - 
633936. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 26 novem- 
ber 1955 (Stb. 523). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak ean het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93  van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: A.Th. van Schaik (tevens lid) 
GWONE LEDEN: J.P. Aafjes, G.A.J. van Bakel, 
Drs M.J. Barth, C. van Brenk, F.A.C.M. van der 
Gouw, G. Hameetman, W.T. Herweijer, Ir J.C. Hin- 
richs, L.P. Janson, K. van der Kooi, M.F. van 
Kuppenveld, J. Lewis, Ir M.A. Luykx, W. Meere, L. 
van der Meulen, K. Okkerse, J. van Ringen, H.A.G. 
Reijnders, A. Veldman, C.Z. de Vries, F. Wiegers, 
J. van der Windt. B. Wosten 
ADVISERENDE LEDEN: Drs Ch1.W.L. de Bouter, 
Mr A.D. Hartman, Mr J.G. de Jong, Drs S.B.M. 
Jongerius, J.J. Pauw, Mr J.J. Portheine 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs A.J.C. Rijven 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond N.V.V. (3), 
Centrale Melkhandelaren Organisatie (4), Christelij- 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
ke Bedrijfsbond H.B.V. (I), Voedingsbond C.N.V. 
( I ) ,  Dienstenbond N.K.V. (I), Industriebond 
C.N.V. (I), Industriebond N.K.V. (I), Voedingr 
bond N.K.V. (2), Katholieke Bond van Handelaren 
in Melk en  Melkproduktcn in Nederland (21, Ko- 
ninklijke Nederlandse Zuivelbond (2), N.V.V.- 
Bond "Mercurius" (2), Protestants Christelijke 
Bond van Handelaren in Melk en Zuivelprodukten 
in Nederland (2), Vereniging voor Zuivelindustrie 
en Melkhygiene (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE BEDRIJFSINRICHTING EN BE- 
DRIJFSUITOEFENING 
Voorzitter: W.T. Herweijer 
Secretaris: Drs A.A. van der Wielen 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Ir A.H. Kruyt, Drs E.J. van Luyte- 
laar, P.H. Notenboom 
COMMISSIE VESTIGINGSWET 
Voorzitter: G. Hameetman 
Secretaris: Drs A.A. van der Wielen 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: J.J. Brink 
COMMISSIE VAKANTIEREGELINGEN 
Voorzitter: L.P. Janson 
Secretaris: Drs A.J.C. Rijven 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs U. Bruseker, Mej. Mr T.M.C. de 
Greeve, J. Lampert, J.D. de Vos 
RATIONALISATIE COMMISSIE 
Voorzitter: K. Okkerse 
Secretaris: Drs A.J.C. Rijven 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs U. Bruseker, Mej. Mr T.M.C. de 
Greeve 
COMMISSIE KOSTPRIJSMETHODIEK 
Voorzitter: A.Th. van Schaik 
Secretaris: Drs A.J.C. Rijven 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: A.P.C. Gulickx 
AFDELING VOOR DE DETAILHANDEL IN BO- 
TER, MARGARINE, KAAS OF EIEREN 
Voorzitter: J.P. Aafjes 
Secretaris: Drs A.J.C. Rijven 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: J.J. Brink, A.J. Engelsman, A. 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P52 BEDRIJFSCHAP VOOR 
DE SCHOENINDUSTRIE 
Tilburg, Reitseplein 1, tel. 013 - 678000. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken en de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, van 6 december 1955 
(Stb. 599). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform a r t  71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: F.I.M. Mannaerts (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: O.M. Bender, H. van Deyk, 
J.C. Flipse, Mr M.D.A. Hennekam, H. van Sam- 
beek, J. Sauer, D.E. Stibbe, Drs H.A.J. Theeuwes, 
W.L. Verstraeten 
ADVISERENDE LEDEN: A.J. A. van' Gerwen (te- 
vens secretaris) 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: A.J.A. van Gerwen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Federatie van Nederlandse Schoenfabrikanten (S), 
lndustriebond C.N.V. (I), Industriebond N.K.V. 
(I), Industriebond N.V.V. (I), Unie van Beambten, 




Voorzitter: F.I.M. Mannaerts 
Secretaris: A.J.A. van Gerwen 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
COMMISSIE C.A.O. 
Voorzitter: F.I.M. Mamaerts 
Secretaris: A.J.A. van Gerwen 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
COMMISSIE BEAMBTEN 
Voorzitter: F.I.M. Mannaerts 
Secretaris: A.J.A. van Genven 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VERGUNNINGEN WERKTIJDVER- 
KORTING 
Voorzitter: F.I.M. Mannaerts 
Secretaris: A.J.A. van Gerwen 
Totaal aantal leden: 6 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P53 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE HANDEL IN VEE 
's-Gravenhage, Nassauplein 12, tel. 070 - 183977. 
MSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken. de minister van Landbouw. 
Visserij en ~oedselvborzienin~ en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 8 decem- 
ber 1955 (Stb. 547). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot  taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform' art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: C. Hogendoorn 
GEWONE LEDEN: J: Boddeke, H.A.L. Bonants, J. 
Brouwer, J.W. Diepeveen, J.M. Harthoorn, A.J. 
Heida, J. Oostrom, G. Sieders, P.J. Spoor, F.R.M. 
Tettero, W. Vogts, S.Tj. Wynia 
ADVISERENDE LEDEN: M.P. Aarden, Mr B.L. 
Hof, Mr J.G. de Jong, Drs S.R.M. Jongerius, Mr 
H.W. van der Laan, M.W.C.P. Veldhuyzen van Zan- 
ten 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs A.J.G. Leijten (wnd secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (I), Centrale Ver- 
eniging voor de Cooperatieve Handel (3), Neder- 
landse Bond van Handelaren in Vee (5), Diensten- 
bond N.K.V. (I), N.V.V.-Bond "Mercurius" (I), 





LAATSTE JAARVERSLAG: geen 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P54 VISSERIJSCHAP 
's-Gravenhage, Prins Mauritsplein 24, tel. 070 - 
514431. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (-Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit van de minister voor Publiekrechtelijke Be- 
drijfsorganisatie, de minister van Economische Za- 
ken, de minister van Sociale Zaken en Volksge- 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
zondheid en de minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, van 23 december 1955 (Stb. 
615). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: C. Bleiksloot (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: N. de Boer, K.A. Bruining, 
F.A. Clots, P. van der Heide, K. Hoekstra, J. Kra- 
mer, M. Noordenbos, J. van der Plas, D. Prins, M. 
Siereveld, J.H.H. de Vries, M. Woning, C. Zwijnem 
burg 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.E. Bousquet, W. 
den Houting, J.H.M. Spliet, Drs D. Tielenius Kruyt- 
hoff 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Dr H.A.H. Boelmans Kranen- 
burg, Drs D.J. Langstraat (adj. secr.), Th.H. te Pas 
(adj. secr.) 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Vervoersbond C.N.V. (3). Vewoersbond N.V.V. 
(3), Vervoersbond N.K.v..~~), Nederlandse Vissers- 
bond (I), Organisatie van Rand- en IJsselmeervis- 
sers + Vereniging Combinatie van Binnenvissers (I), 
Organisatie van Rand- en IJsselmeewissers (I), R e  
dersvereniging voor de Nederlandse Zeevisserij (I), 
Vereniging van R'eeders van Visschersvaartuigen 
(I), Vereniging van Schippers-Eigenaren (I), Vere- 
niging tot Bevordering der Zeeuwse Visserijbelan- 
gen (I), Vereniging.Visserijbelangen (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMlSSlE INTERNATIONALE ZAKEN 
Voorzitter: Dr H.A.H. Boelmans Kranenbure 
Secretaris: vacature 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: Drs P.G.C. Siemens, D.F.E. Meer- 
burg 
DELTA COMMISSIE 
Voorzitter: A.L.S. Lockefeer 
Secretaris: Dr H.A.H. Boelmans Kranenburg 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: J. Bakker, L.W. Benders, W.N. Hoo- 
gerheide, M.W. Loef, A.P.R. Rammeloo, D. Tuins- 
ma 
ADVIESCOMMISSIE VOOR HET MOSSELKWE- 
KERSBEDRIJF 
Voorzitter: A.L.S. Lockefeer 
Secretaris: Th.H. te Pas 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: J. Bakker, C. Bom, W. Okkerse, C. 
Praet, A.P.R. Rammeloo, J. Ruitenburg, Ph. Sinke 
COMMISSIE VISSERIJWET 
Voorzitter: C. Bleiksloot 
Secretaris: Dr H.A.H. Boelmans Kranenburg 
Totaal aantal leden: 3 
Externe leden: J. Faddegon 
WERKGROEP VISSERIJ ONDERWIJS 
Voorzitter: M. Pool 
Secretaris: Drs D.J. Langstraat 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: H. Aschmoneit, B.W. van Bentveld, 
C. den Dulk, J. van Haga, Mr A. Roovers, J. Wester- 
duin 
ENERGIE COMMISSIE 
Voorzitter: K. Hoekstra 
Secretaris: Dr H.A.H. Boelmans Kranenburg 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: L. van den Berg, N. van Duijn, L.W. 










Rijswijk, Sir Winston Churchilllaan 275, tel. 070 - 
907740. 
INSTELLING 
Ingesteld lcrachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
Publiekrechtelijke ~edrijfsorganisatie 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister voor Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Vis- 
serij en Voedselvoorziening en de minister van Eco- 
nomische Zaken, van 26 februari 1956 (Stb. 93). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in de instellingswet vermeld. 
Tevens dient het schap de betrokken'ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van advies, desge- 
vraagd of eigener beweging, over alle zaken aan- 
gaande het produktschap (conform art. 108 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Drs H. Schelhaas 
GEWONE LEDEN: G.A.J. van Bakel, P.W. Blok- 
land, C. van Brenk, Tj.H. Daane, Mr P.G.M. van 
Els, Ir H. Glazenburg, F.A.C.M. van der Gouw, Mr 
G.F. Hepkema, P. Houtsma, A.G. Kuizinga, Mr 
R.LM. Mattheussens, F. van der Meer, W. Meere, J. 
Mulder, H.A.G. Reijnders, W.H. Robben, C. Schel- 
ling, Drs H.J.M. Smit 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A.A. van As, MI 
A.D. Hartman, Dr R.F. van der Heide, Mr J.G. de 
Jong, Ir R. Klomp, Mr H.M.M. van Klooster, C.P. 
Roose 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: MI Ch. Meijer, Drs J.Ph. van 
Ouwerkerk, E.J. Rams 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Protestant&hristelijke Bond van Handelaren in 
Melk- en Zuivelprodukten in Nederland + Katholk 
ke Scnd van Handelaren in Melk en Melkproduk- 
ten in Nederland + Centrale Melkhandelaren Orga- 
nisatie (C.M.O.) (tesamen I), Voedingsbond C.N.V. 
(I), Voedingsbond N.K.V. (I), Agrarische- en Voe- 
dingsbedrijfsbond N.V.V. (3), Industriebond 
N.K.V. (I), N.V.V.-Bond "Mercurius" + Agrarische 
en Voedingsbedrijfsbond N.V.V. (tesamen I), In- 
dustriebond C.N.V. + Christelijke Bedrijfsbond 
H.B.V. (tesamen I), Katholieke Bond van Perso- 
nee1 in de Handel (I), Katholieke Nederlandse Boe- 
ren- en Tuindersbond + Koninklijk Nederlands 
Landbouw Comit6 + Nederlandse Christelijke B o e  
ren- en Tuindersbond (tesamen 3), Koninklijke Ne- 
derlandse Zuivelbond (2), Vereeniging voor Zuivel- 
industrie en Melkhygiene (I), Bond van Coopera- 
tieve Zuivelverkoopverenigingen (I), Nederlandse 
Vereniging van Kaasexporteurs + Vereniging van 
Groothandelaren in Boter + Vereniging van Groot- 
handelaren in Melkprodukten + Landelijke Vere- 
niging van Kaashandelaren (tesamen 1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
BOTERCOMMISSIE 
Voorzitter: Drs L.A.P.M. Oomens 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Ing. L Borkhuis, J.F.A.M. Borre- 
mans, D.J. Branderhorst, J. Fijnheer, L.J. van Hul- 
ten, J.N.M. Klinkhamer, J. Knol, P.G. van der 
Meulen, P. Nijdam, Drs LA.P.M. Oomens, R. de 
Roos, Ing. H. Ruygh, H.M. Visser 
KAASCOMMISSIE 
Voorzitter: J.L. de Vries 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 23 
Externe leden: L. van Dommelen, A. Eigenhuis, J. 
Engelbertink, W. Heethuis, D. Hoitinga, H. de 
Jong, G. Kaper, L. Kaspersma, K. van der Kooi, K. 
Kos, S. Lageveen, A. Noordhoek, 11 A.E. Penning, 
J.J. van de Pol, H. Pronk, J. Schaap, J.J. Schoorl, J. 
Schots, P.C.H. Spoormans, N. Sterk, G. Tjallema, 
J.L. de Vries, A. Weening 
MELKPOEDERCOMMISSIE 
Voorzitter: Drs L.A.P.M. Oornens 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: J. van Bolhuis, C. Broersma, G. 
Golhof, J.A. Hegeman, H.G.M. Hoogwegt, W. Kam- 
menga, Drs L.A.P.M. Oomens, A. Poppe, H.P. 
Prangsma, Th.J. Schaap, F.P. Sloot, G.C. Stapel, 
J.S. IJbema, Ir K. Zwikker 
CONDENSCOMMISSIE 
Voorzitter: J. Noordarn 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Drs A. Huisman, A. Kruis, L. van 
der Meulen, Th. Miedema, J. Noordam, Ing. G. 
Piekstra, Dr J. Renema, Ir P.L. Sleven, J.F. 
Theuws, W. Vos, W. Westerbeek, Ir K. Zwikker 
CONSUMF'TIEMELKCOMMISSIE 
Voorzitter: R. Bakker 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: R. Bakker, G.J.A. Berentsen, G. 
Hameetman, W.T. Herweijer, Ing. H.J. Klooster- 
boer, K. van der Kooi, A. van Leeuwen, P.T. van 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
Lente, 11 M.A. Luykx, A.C.M. Menken, F.W. Mik- 
kers, K.J.A. Okkerse, Tj. Roersma, A.m. van 
Schaik, F. Wiegers 
ZUIVELWAARDE COMMISSIE 
Voorzitter: F.C. Reidsma 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: L.A. van Baardewijk, R. Bakker, 
Ing. H.J. van Grieken, J.C. Hees, H. van der Meer, 
H.M.M. Mulder, H. Nijhof, lng. C. van der Ploeg, 
Ing. F.C. Reidsma, Ing. S. Schaap, Th.J.C. Soonius, 
Ing. H.C. van der Stelt, J.L. de Vries, W.M.T. van 
der Zant 
COMMISSIE KAASUITVOER ENGELAND 
Voorzitter: A. Weening -
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: A. Noordhoek, J.J. van de Pol, J.G. 
Schaap, A. Weening, F.A. de Wolff 
COMMISSIE KAASUITVOER AMERIKA EN CA- 
NADA 
Voorzitter: A. Weening 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: J.H. Eijssen, J. ~ o s t e r ,  C. Noord- 
hoek, J.J. van de Pol, G. van Rooijen, R. Tammin- 
ga, A. Weening, F. A. de Wolff 
BESTUURSCOMMISSIE INTERNATIONALE SA- 
MENWERKING EN REGELINGEN 
Voorzitter: Drs H. Schelhaas 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
BESTUURSCOMMISSIE INZAKE CONSUMPTIE- 
MELKPRIJZEN 
Voorzitter: Drs H. Schelhaas 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 7 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P56 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE LEDERWARENINDUSTRIE 
Tilburg, Reitseplein 1, tel. 01 3 - 678000. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Publiekrechtelij- 
ke Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 
137) bij Koninklijk Besluit, ondertekend door de 
minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisa- 
tie, de minister van Economische Zaken en de 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 
van 22 maart 1956 (Stb. 147). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of uit eigen beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: W.L. Verstraeten (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: O.M. Bender, B.M. Bodenstaff, 
H. van Deijk, J.C.J. van Dongen, H.H.C. Hulshof, 
P.M. Rehorst, W.L. Verstraeten, vacature 
ADVISERENDE LEDEN: Mr W. Hiskes, Mr 
J.R.M.C. van der Linde, Mr J.J.H. Maschhaupt, J.P. 
Ros 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: L. Ploeger 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Nederlandse Bond van Lederwaren- en Kofferfabri- 
kanten (4), Unie van Beambten Leidinggevend- en 
Hoger Personeel (1), lndustriebond C.N.V. (I), In- 
dustriebond N.K.V. (I) ,  Industriebond N.V.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE ONDERNEMINGSRADEN 
Voorzitter: W.L. Verstraeten 
Secretaris: L. Ploeger 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
COMMISSIE C.A.O. 
Voorzitter: W.L. Verstraeten 
Secretaris: L. Ploeger 
Publiekrechtetijke Bedrijfsorganisatie 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VAKOPLEIDING 
Voorzitter : W.L. Verstraeten 
Secretaris: L. Ploeger 
Totaal aantal leden: 8 





Mededelingen-circulaire ( l x  per maand) 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P57 BEDRIJFSCHAP EXPORT 
BOOMKWEKERIJ PRODUKTEN 
Boskoop, Reijerskoop 83, tel. 01 727 - 3980. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 134) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 20 april 
1956 (Stb. 222). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belangxan 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaarnheden venichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 9 3  van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
v a i ~  een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J.B.B. Tromp (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: C. van Dalen, L.J. van Hassel, 
F.P. de Jong, Th.H.H.C. Klumper, W. Meere, P. van 
Nes, Mr J.F. Prim, A.J. Voges 
ADVISERENDE LEDEN: Ir C.F.L. Kanstein, Mr 
J.P. Pluim Mentz, Ir W.L.A.G. Tacken, W.C.F. 
Veldhuyzen van Zanten, Drs F.W. Wierckx 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: W.C. van Zetten 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bond van Verzenddetaillisten in Bloembollen en 
andere Siergewassen (I), Voedingsbond C.N.V. + 
Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (tesamen l), Agra- 
rische- en Voedingsbedrijfsbond N.V.V. (I), Voe- 





LA ATSTE J A ARVERSLAG 
1974 
PERIODIEK: geen 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P58 BEDRIJFSCHAP 
PLUIMVEEHANDEL EN -1NDUSTRIE 
'~Gravenhage, Jan van Nassaustraat 98, tel. 070 - 
245473. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 20 april 
1956 (Stb. 221). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
d e  zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLMG 
VOORZITTER: Ch. Nordberg 
GEWONE LEDEN: J.A.M. Boersma, J. Boddeke, 
H.G. Clwen, R. Dik, Drs W.M.C. Goossens, 
L.Th.M. Hendriks, D. Hop, Drs P.M.M. Jacobs, J. 
Lagerweij, J.A. Nedermeyer, Th.J. Nelissen, Ir G.J. 
van Norel, P. Nijdam, T. Storteboom, S. Vogelaar, 
A. Zeissink 
ADVISERENDE LEDEN: Drs K. Biichli, Mr J.P.M. 
Geerling, Mr A.J.M. de Groot, J.J. Heerema, Mr W. 
Hiskes, Drs S.B.M. Jongerius, J. Keyzer, Ch. Nord- 
berg, Mr H.H.J. Smit, M.W.C.F. Veldhuyzen.van 
Zanten 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr H.H.J. Smit 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Centrale Vereniging voor de Cooperatieve Handel 
(2), Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (I), Voedings- 
bond C.N.V. (I), Dienstenbond N.K.V. (I), 
N.V.V.-Bond "Mercurius" (I), Nederlandse Vereni- 
ging tot Behartiging van de Belangen van Expor- 
teurs, Importeurs en Groothandelaren in Pluimvee, 
Wild en Tamme Konijnen (2), Nederlandse Vereni- 
ging voor de Handel in Pluimvee en Wild (2), Vere 
niging van Nederlandse Fabrikanten van Diepvries- 
Pluimveeprodukten (2), Voedingsbond N.K.V. (2), 
Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond N.V.V. (2) 
PERMANENTEONDERORGANEN 
DAGELIJKS BESTUUR 
Voorzitter: Ch. Nordberg 
Secretaris: Mr H.H.J. Smit 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
BEDRIJFSCOMMISSIE ONDERNEMINGSRA- 
DEN 
Voorzitter: Ch. Nordberg 
Secretaris: Mr H.H.J. Smit 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
VERPAKKINGSCOMMISSIE 
Voorzitter: Mr A.J.M. de Groot 
Secretaris: Mr H.H.J. Smit 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Ir W.P. Fornerod, Drs A.R. Gerrits, 
H.J. Lelie, A.J.A. Moormann, J. Stettler, A. Zijlstra 
SOCIALE COMMISSIE 
Voorzitter: Mr A.J.M. de Groot 
Secretaris: MI A.J.M. de Groot 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: Mr A.J.M. de Groot, A. van den 
Ing, Mr D. Kuijper, B. Mulder 
GEZAMENLIJKE COMMISSIE SLACHTPLUIM- 
VEE 
Voorzitter: Ing. J.T. Mellema, Chr. Nordberg (vice 
voorz.) 
Secretarissen: Mr H.H.J. Smit en C.A. Delwig 
Totaal aantal leden: 20 
Externe leden: C.A. Delwig, Drs J. Driessen, H. 
Flipse, P. Gebuis, Mr A.J.M. de Groot, P. Hus, J. 
Keijzer, G.L. Koens, Ing. J.T. Mellema, R.A.J. 
Moormann, L.Th. Rotteveel, J. Ruig, J.M. Verkuil, 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P59 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOTHANDEL 
IN BLOEMKWEKERIJPRODUKTEN 
Aalsmeer, Postbus 1012, tel. 02977 - 21955. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorgankatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 23 april 
1965 (Stb. 223). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
. kan daartoe werkzaamheden v b  regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
Publie krechtelij ke Bedrijfsorganisatie 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of uit eigen beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: C. Verbeek (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: J.W. Atema, A. Barendsen, 
H.J. Boer, H. Dijksma, H. van Egmond, J. Kos, C. 
Leeuwenburg, A. van Viersen, C. van Viersen, M.J. 
Weerman, Th.G. van Zanten 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.E. Bouquet, Mr 
H.A. Homan, Ir C.F.L. Kanstein, Mr J.P. Pluim 
Mentz, J.H.M. Spliet, M.W.C.F. Veldhuyzen 
van Zanten 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARISSEN: Mr H.L. Prenger, H. Rijken 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Christelijke Bedrijfsbond "H.B.V." + Voedings- 
bond C.N.V. (tesamen I), Katholieke Bond van 
Personeel in de Handel + Voedingsbond N.K.V. 
(tesamen l), Nederlandse Bond van Snijbloemen- 
en Plantengrossiers (4), N.V.V.-Bond "Mercurius" 
(I), Vereniging van Snijbloemen- en Plantenexpor- 
teurs (3), Agrarische- en Voedingsbedrijfsbond 











's-Gravenhage, Badhuisweg 108, tel. 070 - 514471. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22), (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de minister van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening en de'minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, van 4 mei 1956 
(Stb. 227). 
TAAK 
Het hoofdbedrijfschap heeft tot taak een het be- 
lang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuit- 
oefening door de ondernemingen, waartoe zij is 
ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschap- 
pelijk belang van die ondernemingen en van de 
daarbij betrokken personen te behartigen (conform 
art. 71 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het 
hoofdbedrijfschap kan daartoe werkzaamheden van 
regelgevende en bestuurlijke aard verrichten (con- 
form art. 93 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
In concreto zijn deze werkzaamheden in het instel- 
lingsbesluit vermeld. Tevens dient het schap de 
betrokken ministers, de Sociaal-Economische Raad 
of het bestuur van een produktschap desgevraagd 
of eigener beweging van advies over alle zaken 
aangaande het hoofdbedrijfschap (conform art. 
108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: A. van Ligtenberg (tegens lid) 
GEWONE LEDEN: L. den Adel, C. van den Engel, 
H.L. Fransen, J.M. de Groot, K.J. de Jong, G. 
Joris, J. Lagrand, Drs J.A.H. Lempers, A. Pels, H. 
Pors, L.Th. Spanjaard, J.H. Spruyt, J. Stienstra, 
Th.J.A. Sturkenboom, A.J. Swiiste, H. Veld, Drs 
L.B.E. Vonk, Mr L. Vooys, F. de Vries, R. van 
Wensen, H. Zandman, K.J. Zomer + vacature 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.E. Bousquet, Mr 
H.A. Homan, Drs O.W.H.E.A. Timmers 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr J.F.B. Vermaas 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Koninklijk Verbond van Ondernemers voor het 
Kleine- en Middelgrote Bedrijf (5), Nederlands Ka- 
tholiek Ondernemers Verbond (3), Nederlands 
Christelijke Ondernemers Verbond (3), Raad voor 
het Grootwinkelbedrijf (I), Nederlands Verbond 
van Vakverenigingen (5), Nederlands Katholiek 
Vakverbond (4), Christelijk Nationaal Vakverbond 
(3) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE BEROEPSOPLEIDING AMBACHT 
Voorzitter: J.C. Deering 
Secretaris: J. Berends 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: W. Baars, H. Bertelsmann, H. Car- 
ricre, A. Duquesnoy,H.J.M. Groen, H.J. van Halse- 
ma, Drs A.E.J. van Hezik, J.L. de Jonge, Drs J. J.G. 
Jonker, J.H.M. Nan, H. Rothfusz, Th.J.A. Sturken- 




Voorzitter: A. van Ligtenberg 
Secretaris: Mr J.F.B. Vermaas 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
SOCIAAL-WETENSCHAPPELIJKE ADVIESCOM- 
MISSIE 
Voorzitter: Prof. Dr A.L. Mok 
Secretaris: Drs F.W. van Uxem 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: J. Berends, Drs A.L. den Broeder, 
A.L.M. de Gruijter, P. Lakeman van de Rijp, Drs 
A.J. Mantel, Drs J.H. Pompe, Drs M. Prakke, Prof. 
Dr N. Tiemstra 
COMMISSIE SCHOENMAKERIJ 
Voorzitter: P.J. de Jong 
Secretaris: J. Douma 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: B.M. Bodenstaff, J.M. Corbet, C. 
Flipse, B. Huykman, W.M. van der Poel, B.J. 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P6 1 HOOFDBEDRIJF- 
SCHAP VOOR DE DETAILHANDEL 
's-Gravenhage, Nieuwe Parklaan 74, tel. 070 - 
514261. 
INSTELLING 
Ingesteld bachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister voor Pu- 
bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, de minister van 
Economische Zaken, de staatssecretaris van Econo- 
mische Zaken, de minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening en de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, van 15 mei 1956 (Stb. 
226). 
TAAK 
Het hoofdbedrijfschap heeft tot taak een het be- 
lang van het Nederlandse volk dienende bedrijfsuit- 
oefening door de ondernemingen, waartoe zij is 
ingesteld, te bevorderen, alsmede het gemeenschap- 
pelijk belang van die ondernemingen en van de 
daarbij betrokken personen te behartigen (conform 
art. 71 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het 
hoofdbedrijfschap kan daartoe werkzaamheden 
verrichten van regelgevende en bestuurlijke aard 
(conform art. 93 van de Wet op de Bedrijfsorgani- 
satie). In concreto zijn deze werkzaamheden in het 
instellingsbesluit vermeld. Tevens dient het schap 
de betrokken ministers, de Sociaal-Economische 
Raad en het bestuur van een produktschap desge- 
vraagd of eigener beweging van advies over alle 
zaken aangaande het hoofdbedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: W.H. Neefjes (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: Mr Th. Baljon, G.L.M. van de 
Berkel, H. Brinkhuis, G. Brinksma, H.F.W. van 
Dorst, A. Fogarin, H.L. Fransen, F.A.B. Gottmer, 
F.A.C.M. van der Gouw, M. Grevestuk, Mr G.H.M. 
Ingwersen, C.W.J. Jacobs, K.J. Kolhorn, J. de Ko- 
ning, J. Kuster, Drs J.A.H. Lempers, Mr E.C. de 
Mooy, Mr H.J.M. Nelissen, A. Niemantsverdriet, 
J.P.F. Philippa, H. Rieke, Mevr. G. Rijpma, A.Th. 
van Schaik, T. Simonis, J. Stienstra, B.P. Verberne, 
J. Wagenaar, G.J. van der Werf, B.A.H. van Zweden 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Mr C.E. Bousquet, Mr H.A. Ho- 
man jr, J.A.W. Pohlkamp, Drs O.W.H.E.A. Tirn- 
mers 
SECRETARIS: Mr P.J.M. Liibbers 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Aerarische- en Voedingsbedriifsbond N.V.V. (21, 
N:V.V.-BO~~ "~ercuri&" (5); Centrale Vereniging 
voor de Ambulante Handel (I), Christelijke Be- 
drijfsbond H.B.V. (2), Christelijke Bedrijfsbond 
H.B.V. + Voedingsbond C.N.V. (tesamen l) ,  Voe- 
dingsbond N.K.V. (I), Katholieke Bond van Perso- 
nee1 in de Handel (4), Koninklijk Verbond van 
Ondernemers voor het Kleine en Middelgrote Be- 
drijf (4), Nederlands Christelijk Ondernemersver- 
bond (2), Nederlands Katholiek Ondernemersver- 
bond (3), Nederlandse Vereniging van Cooperatieve 
Werkgevers (I), Raad voor het Grootwinkelbedrijf 
(4) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
Het hoofdbedrijfschap kent een aantal organen ex 
artikel 88a van de wet, welke zijn ingesteld bij het 
hiemoor genoemde instellingsbesluit van 15 mei 
1956, zoals laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk Be- 
sluit van 9 juni 1975. Deze hebben tot taak de 
behartiging van de specifieke branchebelangen van 
de ondernemingen, WaaNoor het orgaan is inge- 
steld (zie artikel 3 en 4 van het instellingsbesluit: 
AFDELING MARKT-, STRAAT- EN RIVIER- 
HANDEL 
Voorzitter: J. Wagenaar 
Secretaris: Mr J. Bunschoten 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: W. Bohnke, .J.J. Brink, J. Gijsbers, 
J.M. Harthoorn, P.J. van Loon, P.J.M. Maltha, L. 
Marcelis, P. Noorland, H. Plat, J. Tamboer, J. Wil- 
lemsen 
COMMISSIE VOOR DE DETAILHANDEL IN 
BLOEMEN EN PLANTEN 
Voorzitter: vacature 
Secretaris: Mr J. Bunschoten . 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: G. Halm, J.M. Harthoorn, A. Pijn- 
acker, E.H. Schuiten, L.Th. Spanjaard, G. Stam, 4 
vacatures 
COMMISSIE VOOR DE DETAILHANDEL IN VIS 
De werkzaamheden van deze commissie zijn voor- 
lopig overgenomen door een ad-hoc commissie van 
het hoofdbedrijfschap, genaamd "Produktcommis- 
sie voor Vis en Visprodukten". Totaal aantal leden: 
12. 
COMMISSIE VOOR DE DETAILHANDEL IN 
WILD EN GEVOGELTE 
Voorzitter: J.C. Bayer 
Secretaris: Drs P. Kuiper 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: J.H.V. Brinkhorst, J.T.M. Kuster, 
B. Mulder, J.A. Nedermeyer, G. Stam 
Het hoofdbedrijfschap heeft voor bepaalde onder 
werpen commissies ex artikel 88 van de wet inge- 
steld : 
COMMISSIE ARBEIDSVOORWAARDEN 
Voorzitter: Mr A. Geurtsen (buiten bestuur) 
Secretarissen: Mr G. Douma, W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden : geen 
COMMISSIE ONDERNEMINGSRADEN 
Voorzitter: Mr Th. Baljon 
Secretaris: Mr G. Douma 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
COMMISSIE ORDELIJK ECONOMISCH VER- 
KEER 
Voorzitter: Prof. Dr F. de Roos (buiten bestuur) 
Secretarissen: Mr G. Douma, Drs M. de Kool 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: geen 
COMMISSIE UITVERKOPEN 
Voorzitter: P.J.M. Maltha 
Secretarissen: Mr G. Douma, W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
COMMISSIE UITVOERING VESTIGINGSWET- 
TEN 
Voorzitter: W.H. Neefjes 
Secretarissen: Mr G. Douma, W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VESTIGINGSVRAAGSTUKKEN 
Voorzitter: E.J.M. Hettema 
Secretarissen: Mr G. Douma, W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 11 
Externe leden: geen 
COMMISSIE WARENWET 
Voorzitter: E.J.M. Hettema 
Secretarissen: Mr G. Douma, W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 5 
Externe leden: geen 
COMMISSIE WINKELSLUITING 
Voorzitter: Mr Th. Baljon 
Secretarissen: Mr G. Douma, W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 12 






BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P62 RAAD VOOR 
HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF 
's-Gravenhage, Eisenhowerlaan 104, tel. 070 - 
556100. 
INSTELLING 
Ingesteld op grond van de Wet op de Bedrijfsorga- 
nisatie (Stb. 1950, K22) (art. 109 - 11 7) bij Besluit 
van de besturen van het Hoofdbedrijfschap Am- 
bachten en het Hoofdbedrijfschap voor de Detail- 
handel van 18 en 19 december 1956 (Stcrt 1957, 
91). 
TAAK 
Het gemeenschappelijk onderzoeken van de vraag- 
stukken van de midden- en kleinondernemingen, 
waarvoor het Hoofdbedrijfschap Ambachten en het 
Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel zijn inge- 
steld, voor zover deze vraagst'ukken door de mid- 
Publiekrechtelij ke Bedrijfsorganisatie 
den- en kleinbedrijfsvorm worden bepaald en zij 
voor de taakvewuhg van de genoemde bedrijfsli- 
chamen van gemeenschappelijke betekenis zijn, als- 
mede het al dan niet gevraagd adviseren over deze 
vraagstukken. 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Prof. Dr Mr A.F.H.C. Schrijvers 
(tevens adv. lid) 
GEWONE LEDEN: L. den Adel, H.L. Fransen, W. 
de Graaff, M. Grevestuk, K.J. de Jong, J. de Ko- 
ning, P.J.M. Maltha, A. Niemantsverdriet, W.M. 
Perquin, H. Pors, L.Th. Spanjaard, Th.J.A. Stur- 
kenboom, B.P. Verberne, Mr L. Vooys, F. de Vries, 
R. Wensen 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.E. Bousquet, 
J.Th.M. van der Lugt, Drs C.J. Schulze, Drs 
O.W.H.E.A. Tirnmers 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Prof. Dr J.P.I. van der Wilde 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel (8), 
Hoofdbedrijfschap Ambachten (8) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN 
STADSRECONSTRUCTIE 
Voorzitter: Prof. Dr A.J. Hendriks (tevens lid) 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: Dr L. Bak, Jhr Mr L.H.N.F.M. 
Bosch van Rosenthal, Mr H.E.A. Driessen, P.C.M. 
Duijndam, D!s R. Kok, Mr E. Kruiderink, Prof. Dr 
J.G. Lambooy, Prof. Dr A.E. Leemans, Mr P.J.M. 
Liibbers, Ing. D. Schouten, Drs G.J.A. Sluiskes, Drs 
S. Smilde, Drs A.C. van Son, Drs L.D. Strick van 
Linschoten, Mr Dr W.M.M. Sturkenboom, Drs W.A. 
Vaders, D. Verburg, Ir H.T. Vink, Prof. Ir J. Vol- 
muller 
COMMISSIE SOCIAAL-ECONOMISCHE POLI- 
TIEK EN ARBEIDSVRAAGSTUKKEN 
Voorzitter: Prof. Dr Mr A.F.H.C. Schrijvers 
Secretarissen: Mr L.J. van der Ark, Drs L.N. Goris 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: H.A. de Boer, L. Bootsma, H. 
Claus, P. Lakeman van de Rijp, Mr H.D.M. Lam- 
booij, K. Rook, Drs H.A.M. Roos, Drs C.J. Schul- 
ze, Prof. Dr N. Tiemstra, Drs L.B.E. Vonk, J.H. 
Zwarts 
COMMISSIE EUROMARKT 
Voorzitter: Prof. Dr Mr A.F.H.C. Schrijvers 
Secretarissen: Mr L.J. van der Ark, Drs L.N. Goris 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: .J.F. ,van Aalst, P.B. Bedeker, I. 
Cohen, N.J. Colenberg, Drs J. van Ede, 1. van 
Hemert, N. Heijes, Mr R.A.E. Indemans, Mr 
H.D.M. Lambooij, Mr G. van Muiden, Mr F. Por- 
theine, Mr H.B.J. van Praag, Drs P.A. de Ruiter, 
Drs P.J. Vos 
COMMISSIE SOCIALE VERZEKERING 
Voorzitter: A. -Niemantsverdriet 
Secretaris: Mr LJ .  van der Ark 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: A. Fogarin, Drs T.J. van Heesch, K. 
Rook, Drs W. van der Snoek, Mr J. Stakenburg, Drs 
G.W.J. Vlek, J.H. Zwarts 
COMMISSIE BELASTINGEN 
Voorzitter: Mr F. Portheine 
Secretaris: Mr L.J. van der Ark 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: E. Groeneveld, J.L. van Hedel, C.J. 
Larnbert, Mr H.D.M. Lambooij, Mr G.  van Muiden, 
Drs H.A.C.M. Notenboom, Mr F. Portheine, Drs 
C.J. Schulze, Mr Th.S. van IJsselmuiden, J.H. 
Zwarts 
COMMISSIE VOOR JURIDISCHE VRAAGSTUK- 
KEN 
Voorzitter: Mr G. van Muiden 
Secretaris: Mr J.P.M. Kommen 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Mr E.Th.J. Bouman, Mr G. Douma, 
Mr M.G. Dijkstra-ile Vries, Mr A.W.L. van Haers 
ma-Buma, Mr J. Houben, Mr G.H. Ingwersen, Mr 
J.A. Lam, Mr Dr W.M.M. Sturkenboom, Mr J.P.M. 
de Vos, Mr B. Vreugdenhil 
PUBLICATIES 
LA ATSTE J A ARVERSLAG 
1974 
PI!R IODIEK 
"Eurodoc", verschijnt zes mad per jaar. 
BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P63 PRODUKTSCHAP 
VOOR VIS EN VISPRODUKTEN 
's-Gravenhage, Javastraat 2b, tel. 070 - 469434. 
INSTELLING 
Ingesteld bachtens de Wet op de ~edrijfsoi~anisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de minister van Binnenlandse Zaken, 
Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Organisatie, de 
minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoor- 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
ziening en de minister van Economische Zaken, van 
22 december 1956 (Stb. 332). 
TAAK 
Het produktschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het produktschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in de instellingswet. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers en 
de Sociaal-Economische Raad van advies over alle 
zaken aangaande het produktschap (conform art. 
108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: B.A. de Jonge 
GEWONE LEDEN: J. Bakker, C. Bleiksloot, B.M. 
Bodenstaff, N. de Boer, K.A. Bruining, A.T. Dijk- 
huizen, W.N. Gouda, H.L. Grevenstette, P. van der 
Heide, R. Hueting, J.C. Kabboord, J. Knoester, J. 
Kramer, C.L. A. van Kuilenburg, J. J.M. Leeflang, 
M.W. Loef, N. Parlevliet, D. Prins, A.P.R. Rarnme- 
loo, H.A.G. Reijnders, J. de Ruig, L.Th. Spanjaard, 
A. van Vliet, T.J. Vogelaar, J.H.H. de Vries, M. 
Woning, W. Wijnbelt, C. Zwijnenburg 
ADVISERENDE LEDEN: J. van den Andel, Mr 
C.E. Bousquet, Drs K. Biichli, Mr W. Hiskes, Mr 
H.A. Homan, Mr W. den Houting, Drs D. Tielenius 
Kruythoff, Drs F.W. Wierckx 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr G.W.M. Griindemann 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Federatie van Organisaties op het Gebied van de 
Groothandel in en Be- en Verwerking van Vis (3), 
Federa'tie van Organisaties op het Gebied v a  de 
Detailhandel in Vis (I), Centrale Vereniging voor 
de Ambulante Handel (I), ~ervoersbond N.V.V. 
(5). Redersvereniging Voor de Nederlandse Zeevis- 
seiij (I), vereenYgGg van Reeders van Visschers- 
vaartuigen + Vereniging Visserijbelangen + Vereni- 
ging van Schippers-Eigenaren van Motortreil- en 
Haringloggers (tesamen 2), Nederlandse Vissers- 
bond (I), Combinatie van Binnenvissers (I), Orga- 
nisatie van Rand- en IJsselmeervissers (I), Vereni- 
ging tot Bevordering der Zeeuwse Visserijbelangen 
(I), Vereniging van Nederlandse Visconsewenfabri- 
kanten (I), Nederlandse Vereniging van Vismeelfa- 
brikanten + Vereniging van Nederlandse Diepvries- 
vis-Industrieen (tesamen l ) ,  Vervoersbond C.N.V. 
(4), Vervoersbond N.K.V. (I), Industriebond 
N.V.V. (I), N.V.V.-Bond "Mercurius" (I) ,  Dien- 
stenbond N.K.V. (I) ,  Industriebond N.K.V. (1) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE BUITENLANDSE VISCONSERVEN 
Voorzitter: B.A. de Jonge 
Secretaris: Mr G.W.M. Griindemann 
Totaal aantal leden: 10 
Externe leden: K. Bonneur, Drs M. Catz, H.J. van 
Harten, Mr N.A. Koedam, E.H. Naming, Drs E.J. 
Otter, T.F. van Rietschoten, J.L. Serlier, vacature 
COMMISSIE VOOR INTERNATIONALE ZAKEN 
Voorzitter: B.A. de Jonge 
Secretaris: Mr G.W.M. Griindemann 
Totaal aantal leden: 17 
Externe leden: Dr H.A.H. Boelmans Kranenburg, 
N.F. Diroe, Drs P. Kuipers, A. Ouwehand, J. Ouwe- 
hand, W.H. Wijnands, A. van der Zwan 
MOSSELADVIESCOMMISSIE 
Voorzitter: B.A. de Jonge 
Secretaris: Mr G.W.M. Griindemann 
Totaal aantal leden: 16 
Externe leden: P.J. Barb&, C.L. Bom, P. Boogert, 
A. de Bruijn, W.J. de Jonge, P.I. Manneke, W. 
Okkerse, J. Prins, B.W. Schot, C.P. van IJsseldijk 
GARNALENADVIESCOMMISSIE 
Voorzitter: B.A. de Jonge 
Secretaris: Mr G.W.M. Griindemann 
Totaal aantal leden: 15 
Externe leden: Th. Cambier, E. Eeling, M. Faas, D. 
de Jager, Fr. Jansen, Th. de Jong, R.A. van der 
Ploeg, M. Siereveld, T. van Slooten, J. Terpstra, 
L.J. de Visser, G. de Vries 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE (ex Haringverorde- 
ning 1969) 
Voorzitter: B.A. de Jonge 
Secretaris: Mr G.W.M. Griindemann 
Totaal aantal leden: 14 
Externe leden: A. van der Deijl, L.W. Leenman, A. 
Ouwehand, A.G. Rijntjes Sr, Drs P.G.C. Siemens 
QUOTERINGSCOMMISSIE VOOR HARING EN 
RONDVIS 
Voorzitter: B.A. de Jonge 
Secretaris: Mr G.W.M. Griindemann 
Totaal aantal leden: 13 
Externe leden: Dr H.A.H. Boelrnans Kranenburg, 
P. Drijver, K. Hoekstra, D. Kwakkelstein, N. Parle- 
vliet Mzn, J. van der Plas, A.G. Rijntjes Sr, A. van 
der Zwan 
QUOTERINGSCOMMISSIE VOOR PLATVIS 
Voorzitter: B.A. de Jonge 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie 
Secretaris: Mr G.W.M. Griindemann 
Totaal aantal leden: 12 
Externe leden: Dr H.A.H. Boelmans Kranenburg, 
A. de Boer, N. van Duyn, K. Hoekstra, W. 't 
Mannetje, M. Siereveld, W. Zwemmer 
COMMISSIE VOOR PROPAGANDA EN VOOR- 
LlCHTING 
Voorzitter: J.C. Kabboord en L.W. Leenman bij 
toerbeurt 
Secretaris: Mr G.W.M. Griindemann 
Totaal aantal leden: 9 
Externe leden: C. den Dulk Jzn, Fr. Jansen, Drs P. 
Kuiper, H.A. Osendarp, A. Ouwehand, T. van Sloo- 
ten 
COMMISSIE KWALlTEITSVERBETERlNG 
Voorzitter: B.A. de Jonge 
Secretaris: Ir M.C.A. Wagemans 
Totaal aantal leden: 22 
Externe leden: A. de Boer, R. Bos, N.F. Diroe, C. 
den Dulk, P. Hoek, J. Kalkman, P. Kraak, J .  Oore- 
beek, G. Rijntjes, G.S. Scheltema, M. Siereveld, 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P64 BEDRIJFSCHAP 
VOOR HET MAATKLEDINGBEDRIJF 
'~Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 173, tel. 070 - 
855636. 
INSTELLING 
lngesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister van Binnen- 
landse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie, de Staatssecretaris van Econo- 
mische Zaken en de Staatssecretaris van Sociale 
Zaken van 20 maart 1958 (Stb. 157). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 -fan de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Mr M. Schouten 
GEWONE LEDEN: J. Martijn, G. Meijerink, A.J. 
Molendijk, A. Mulli6, A.G. van der Steur, W.L. 
' Verstraeten 
ADVISERENDE LEDEN: Mr C.E. Bousquet, Mr 
J.R.M.C. van der Linde, Drs J.M.G. Verheijen 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs A.E.J. van Hezik 
VERTEGENWOORDIGDE BRGANISATIES 
lndustriebond N.V.V. (I), Industriebond N.K.V. 
(I), Industriebond C.N.V. (I), Bond van Kleerma- 
kerspatroons (I), Bond van Maatkledingbedrijven 
(I), Rooms Katholieke Bond van Modestylisten 







BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
APPELEN, GROENTE I 
'~Cravenhage, Nieuwe Parklaan 74, tel. 070 - 
514261. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be- 
drijfsorganisatie, de minister van Landbouw, Visse- 
rij en Voedselvoorziening en de minister van Socia- 
Publiekrechtelijke ~edrijfsorganisatie 
le Zaken en Volksgezondheid, van 21 januari 1959 
(Stb. 16). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden in de instellingswet vermeld. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers, de 
Sociaal-Economische Raad en het bestuur van een 
produktschap of een hoofdbedrijfschap desge- 
vraagd of eigener beweging van advies over alle 
zaken aangaande het bedrijfschap (conform art. 
108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J. Tamboer (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: K.E. van Ast, G.J. Besseling, 
F.A.B. Gottmer, F.A.C.M. van der Gouw, P. Mol, 
A. Niemantsverdriet, P. Noorland, P.W. van der 
Pol C.J. Tetteroo, J. Tromp, J. Wagenaar, P.M. de 
Wit, B.A.H. van Zweden 
ADVISERENDE LEDEN: 1. van den Andel, Mr 
C.E. Bouquet, Drs C.W.L. De Bouter, Ir P.J. Mee- 
reboer, Mr J:P. Pluim Mentz, Ir W.L.A.G. Tacken 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr P.J.M. Liibbers 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Bond van Christelijke Kleinhandelaren in Aardap- 
pelen, Groenten en Fruit (I), Centrale Vereniging 
voor de Ambulante Handel (2), Christelijke Be- 
drijfsbond H.B.V. (2), Dienstenbond N.K.V. (2), 
Nederlqdse Bond van Kleinhandelaren in Aardap 
pelen, Groenten, Fruit en Andere Levensmiddelen 
(3), Nederlandse Katholieke Bond van Detailhande- 
laren in Aardappelen, Groenten en Fruit "St Wal- 
fridus" (2), N.V.V.-Bond "Mercurius" (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE VAN BEZWAAR UlTVOERING 
VESTIGINGSWET 
Voorzitter: J. Tamboer 
Secretaris: W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 2 
Externe leden: g e n  
COMMISSIE CONSUMPTIE-AARDAPPELEN 
Voorzitter: J. Tamboer 
Secretaris: W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 6 
Externe leden: geen 
COMMISSIE GROENTEN EN FRUIT 
Voorzitter : J. Tamboer 
Secretaris: W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 7 
Externe leden: geen 
COMMISSIE VESTIGINGSWETGEVING 
Voorzitter: J. Tamboer 
Secretaris: W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 8 
Externe leden: geen 
COMMISSIE W INKELSLUITINGSWET 
Voorzitter: J. Tamboer 
Secretaris: W.H. Wijnands 
Totaal aantal leden: 8 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P66 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE DETAILHANDEL 
IN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
's-Gravenhage, Amaliastraat 6, tel. 070 - 610713. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Wet, onder- 
tekend door de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be- 
drijfsorganisatie, de staatssecretaris van Economi- 
sche Zaken en de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, van 21 januari 1959 (Stb. 15). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
Publielaechtelijke Bedrijfsorganisatie 
deze werkzaamheden in de instellingswet vermeld. 
Tevens dient het schap de betrokken ministers, de 
Sociaal-Economische Raad en het bestuur van een 
produktschap of een hoofdbedrijfschap desge- 
vraagd of eigener beweging van advies over alle 
zaken aangaande het bedrijfschap (conform art. 
108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: Th.G.Chr. Hooy (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: K. Bartels, J. van Bilsen, 
N.J.M. Blesgraaf, J.P.M. Cohen, H.F. Doomen, J.J. 
Fit, J.M. Harthoorn, B. Paddenburg, J.H. Roovers, 
N. Tijink, A.J. van Vollenhoven, F. Wiegers, 
L. A.P.C. Wijnvoord, B.A.H. van Zweden 
ADVISERENDE LEDEN: Drs A.C. van den Berg, 
Mr J.J.H. Maschhaupt 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Mr P.J.M. Leinarts 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATlES 
Verenigde Nederlandse Slijters (4), Horeca Neder- 
land (2), Vereniging Grootwinkelbedrijven (2), 
Centrale Vereniging van Nederlandse Wijnhandela- 
ren (I), Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (2), 








Mogelijkheid tot berichtgeving in het slijtersvak- 
blad. 




Rotterdam, Heemraadsingel 167, tel. 010 - 
774033. 
INSTELLING 
Iqesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de staatssecretaris van 
Algemene Zaken, de minister van Economische Za- 
ken, de minister van Sociale Zaken en Volksge- 
zondheid en de minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, van 4 juni 1959 (Stb. 40). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap. 
kan daartoe werkzaamheden venichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: W. Verwey 
GEWONE. LEDEN: S.Th. van Bijstemeld, C.P. van 
Haperen, D. de Heer, Mr J.R.A. Jansen, J.A. Kor- 
tink, P.A.M. Menken, J. Meijnikman, W.G. Prenen, 
A. Prim Sr, H.A.G. Reipders, W. Snijder, J.W. 
Willems 
ADVISERENDE LEDEN: Drs kc. van den Berg, 
Mr J.J.H. Maschhaupt, J.J. Pauw, C.J.W. van Rijs- 
dam, Ir W.LA.G. Tacken, M.W.C.F. Veldhuyzen 
van Zanten 
WAARNEMERS: geen 
SECRETARIS: Drs C.J. Kievit 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Algemene Nederlandse Bond van Bierhandelaren en 
Mineraalwaterfabrikanten (6), Industriebond 
N.K.V. (2), Industriebond N.V.V. (I), N.V.V.- 
Bond "Mercurius" (I), Industriebond C.N.V. (I), 
Christelijke Bedrijfsbond H.B.V. (I), Unie van Be- 











VOOR HET BAKKERSBEDRIJF 
's-Gravenhage, Eisenhowerlaan 124, tel. 070 - 
546800. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de staatssecretaris van 
Algemene Zaken, de minister van Economische Za- 
ken en de minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en de staatssecretaris van So- 
ciale Zaken en Volksgezondheid, van 19 augustus 
1961 (Stb. 264). 
TAAK 
Het bedriifschap heeft tot taak een het belang van 
het ~ede;landse volk dienende bedrijfsuitoef6ning 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingebteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden van regelgevende en 
bestuurlijke aard verrichten (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden. in het instellingsbesluit ver- 
meld. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of uit eigen beweging van advies over 
d e  zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: J.B. A. Hurkmans 
GEWONE LEDEN: J. Hoogendoorn, S.W. Huizin- 
ga, L.M. Jabaaij, J.T.M. Kuster, C.F. de Leu, P. de 
Nooijer, L.H. Pot, T. Simonis, J. Stienstra, L.H.Th. 
Thonissen, W. Timmers, W.H.A. Winter 
ADVISERENDE LEDEN: geen 
WAARNEMERS: Drs A.C. van den Berg, Mr C.E. 
Bousquet, Mr J.P.M. Geerling, Mr W. Hiskes, Drs 
S.M. Koomen, W.H. Kroes, K. van Overzee, J.J. 
Pauw, Drs J.M.G. Verheijen 
SECRETARIS: Dr G.H.M.J. Verhaegen 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
Voedingsbond N.K.V. (2), Bond van Christelijke 
Ondernemers in het Bakkersbedrijf (I), Katholieke 
Vereniging van Ondernemers in het Bakkersbedrijf 
(11, Nederlandse Bakkersbond (I), Nederlandse 
v&eniging van Cooperatieve Werkgevers (I), Ne- 
derlandse Vereniging voor de Industriele Bakkerij 
(2), Voedingsbond C.N.V. (2), Agrarische- en Voe- 
dingsbedrijfsbond N.V.V. (2) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE ONDERNEMINGSRADEN - -  - 
Voorzitter: vacature 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 6 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P69 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE LEDERINDUSTRIE 
Tilburg, Prof. Dondersstraat 39, tel. 01 3 - 433963. 
INSTELLING 
Ingesteld krachtens de Wet op de Bedrijfsorganisa- 
tie (Stb. 1950, K22) (art. 66 - 137) bij Koninklijk 
Besluit, ondertekend door de minister van Econo- 
mische Zaken en de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, van 22 maart 1965 (Stb. 153). 
TAAK 
Het bedrijfschap heeft tot taak een het belang van 
het Nederlandse volk dienende bedrijfsuitoefening 
door de ondernemingen, waartoe zij is ingesteld, te 
bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang 
van die ondernemingen en van de daarbij betrok- 
ken personen te behartigen (conform art. 71 van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie). Het bedrijfschap 
kan daartoe werkzaamheden verrichten van regel- 
gevende en bestuurlijke aard (conform art. 93 van 
de Wet op de Bedrijfsorganisatie). In concreto zijn 
deze werkzaamheden vermeld in het instellingsbe- 
sluit. Tevens dient het schap de betrokken minis- 
ters, de Sociaal-Economische Raad en het bestuur 
van een produktschap of een hoofdbedrijfschap 
desgevraagd of eigener beweging van advies over. 
alle zaken aangaande het bedrijfschap (conform 
art. 108 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie). 
SAMENSTELLING 
VOORZITTER: R. Keunem (tevens lid) 
GEWONE LEDEN: O.M. Bender, H. van Deijk, 
J.C. Flipse, P. van Heesbeen, E. van Hoorn, J. 
Sauer, G. Termeer, W.L. Verstraeten, C. Venvijst 
ADVISERENDE LEDEN: Mr W. Hiskes, Mr 
J.R.M.C. van der Linde, J.P. Ros 
WAARNEMERS: Mr J.W. Tarniniau 
SECRETARIS: Mr J.W. Taminiau 
VERTEGENWOORDIGDE ORGANISATIES 
lndustriebond N.K.V. (2), Industriebond C.N.V. 
(I), lndustriebond N.V.V. (I), Unie van Beambten 
Leidinggevend- en Hoger Personeel (I), Federatie 
van Nederlandse Lederfabrikanten (5) 
PERMANENTE ONDERORGANEN 
COMMISSIE VAN ADVIES 
Voorzitter : geen 
Secretaris: geen 
Totaal aantal leden: 4 
Externe leden: N. Bavel, Drs H. Hulshof, F. Man- 





BEPALINGEN INZAKE OPENBAARHEID VAN 
ADVIEZEN: geen 
P70 BEDRIJFSCHAP 
VOOR DE GROOT- 
HANDEL IN KRUIDENIERSWAREN 
CapeUe aan de IJssel, Kerklaan 13, tel. 010 - 
505209. 
Ondanks herhaald verzoek bleek het niet mogelijk om - .  




Drs C. van Wermeskerken (Buitenlandse Zaken) 
MI W.J. van Eijkern (Justitie) 
Drs A.B. van der Scheer (Binnenlandse Zaken) 
G. Ottens (Onderwijs en Wetenschappen) 
MI Drs J. A.Z.H. van der Poel (Financien) 
Drs D.J. Barth (Defensie) 
MI C. Kok (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) 
MI K.F. Westeroven van Meeteren (Verkeer en Water- 
staat) 
H.G. Douma (Verkeer en Waterstaat) 
Drs A. Putter (Economische Zaken) 
II P. Kleemans (Landbouw en Visserij) 
Drs E.J. Schoevaars (Sociale Zaken) 
Drs L.P.J. de Bruyn (Cultuur, Recreatie en Maatschap 
pelijk Werk) 
E.P.D. Boer (Volksgezondheid en Milieuhygiene) (tot 
juli 1976) 
Dr W. van Wijk (Volksgezondheid en Milieuhygiene) 
(vanaf juli 1976) 
Personen register 
H.M. de Koningin A1 
Z.K.H. de Prins der 
Nederlanden A1, F5, 
H 8 
H.K.H. Prinses Beatrix 
der Nederlanden, 
Prinses van Oranje 
Nassau, Prinses van 
Lippe-Biesterfeld 
A1 
Z. K. H. Prins Claw der 
Nederlanden, Jonkheer 
van Amsberg A 1, 
C4/9,15 
A mw M van der N47 
Aa HJ van der F32 
Aa L van der E30 
Aa OL van der 
338, M66, E l 0  
A mw M van der N47 
Aa HJ van der F32 
Aa Lvander E30 
Aa OL van der J38, M66, 
E l 0  
Aafjes JP P5 1 
Aalbers BW 0 4 4  
Aalbers JP K83 
Aalbers WHM F10 
Aalbersberg RD 01.2 
Aalberse PJM A1 
AaldersGJD F1/10 
Aalders HJGL F6 
Aalders J HM L7 9 
Aalst JP van P62 
Aanen P J28 
Aantjes W J 16  
Aar J F  van der P30 
Aarden JM A1 
Aarden MP P53 
Aarden P P38141 
Aben PHM F1 
Abraham W F10 
Abrahamse H P36 
Acherman JAA F10/61 
Achterbergh LJ M65 
Achterstraat J L65, 
PI8 
Ackermans ThHM P18 
Adam W P1 
Addink J F38 
Addink PJ P24 
Adel L den P60/62 
Adelaar HA G18 
Adelberg S van F7 
Adriaanse FW J30 
Adriaanse HA F10 
Adriaanse N P39 
Adriaansen G E30 
Adriaansen H N6 
Adriaansens RMTh N16/19 
Aerts W D4/7 
Agema J F  J28/35 
Agt JAMvan F10 
Agtmaal PATh van P19 
Ahout FAATh 012120 
Aken R van M54 
Aken WB van P18 
Akerboom TWM E23 
Akker A van den P30/ 
34/36 
Akker D van den L65 
Akker mw G van den H8 
Akker JW van den E30 
Akker P van den G6/ 12 
Akkermans LH 0 2 0  
AlBPF F10 
Al GJA F55 
Al JCB M52 
Albada TS van F10 
Albarda Th F19 
Albeda W N47, P18 
Alberda van Ekenstein JW 
Aardenne GMV van 06/30 P18 
Aardoom L F1/6 Alberdingk Thijm JJC G8 
Aarens FLF J20, P19 Alberts HB F38 
Aarle GA van N6 Albertz HChr F23 
Aarnoutse CAJ F53 Aldenberg F N40 
Aarse H J16 Aldershoff WG 0 4 ,  P34 
Aarts CJM F10 Aler JMM F1 
Aarts FGAM F10 Alessie PThM P30 
Aarts JPT P37 Aleva GJJ F1 
Aarts WMG F43 Alexander-de Jager mw 
Aartsen J van 15, K90 MCS D4/7 
Abbenhues J H P18 Alkema K L55 
Abbenhuis GAJM N6 Alkema PR F50 
Abbenhuis HM K88 Alkemade DJ van F10 
Abbing W P24 Allema J 19 
Abeelen AGJ van I8 Allers mw FMI K9 
Abeen mw J B1 Alma mw W 0 3 5  
Almekinders GI 0 6  
Almekinders ML 06/30 
Almelo GC van E4 
Alphen HJ van F10 
Alphen JA van E30 
Alting von Geusau FAM 
C2/5 
Amaldi E F1 
Ambartsumian VA F1 
Amelsvoort AAM van PI8  
Amelsvoort MJJ van C4 
Amerika AM H8 
Ameringen AA van K1 
Ameringen mw SL van N6 
Amerongen AJ van F10, 
0 3 9  
Amersfoort JMM van F10 
Amson GC P34 
Anbeek HJ 06/20/24 
Anceaux JA F10 
Andel H van C10 
Andel mw GM van F32 
Andel J van D4/6, L51 
Andel TjH van . F1 
Andel SI van F51/61 
Andel J van &en P34/ 
47/63/65 
Andela JE E32 
Anderson L P24 
Anderweg AA P18 
Andreas R M45 
Andrde Wiltens AJ E l /  
12, H8 
Andriessen G P47 
Andriessen L 06/20 
Andriessen LBJJ 024  
Andriessen mw M N4 
Andringa LSJ F32 
Andringa M E30 
Andringa SG P24 
Andringa de Kempenaer W 
van N27 
Anema LCJ E27 
Anema P L65, P18 
Anemaet J C5 
Angevaare PC E9/10 
Anholt L van H14 
Anker MC in 't N47 
&ker MN in 't K66 
AnkumLA F49 
Anneveld EJ F45 
AntalKV A4 
Antheunissen W F11 
Anthonio REL H14 
Anthonisse Z F10 
Apeldoorn JL  van F10 
Apeldoorn-Schotanus i 
Steringa Idzerda mw A 
van N27 
Appel mw IM I8 
Appel mw JM P18 
Appel mw L N6 
Appelman L L65 
Appels JAM F10 
Appels Th P18 
Apperloo J F59 
Arav F M45 
Ardenne JH van I1 1 
ArendsG J16 
ArendsGDH D9 
Arens J F  F1 
Arentsen J E30 
Ariens EJ F1,O 16 
Ariens WH C1 
Ariens Kappers J F1 
k i n k  J I9 
Ark LJ van der P62 
Arkel GA van F1/31 
Arkeveld RG N23 
Arnold F F24 
Arnolds ALM K1 
Arpeau PJ J10, M54 
Arps CES N10 
Arriens NAThG C8 
As Avan P36 
As AA van P38/41/55 
Asch van Wijck LHJM van 
G 1 
Aschmoneit H P54 
Aschoff JC 530 
Asmussen E F5, J 1 3. 
Assche JE van F38 
Asscher BJ D4/7 
Asscher jr L J 16 
Asselberghs mw MA N16/ 
20 
Asselbergs AJM F10 
Asselbergs mw V N6 
Asseldonk CAPC van F3 
Assink JW I9 
Assink W P24 
Ast Dvan F45 
Ast KEvan P65 
Astrego JJ L65 
Atema JW P59 
Atsma E H5 
AttemaDS F10 
Atzema OALC. F10 
Aubel R van P4 1 
Augustijn RR M45 
Aukema JJ L58/65,028 
Baak J van 02; 
Baak JJvan F10 
BaalJvan F10 
Baal JPW van P38/39 
Personenregister 
Baan J A3 
Baan A van der F60 
Baan AAJA van der N6 
Baan JL van der F10 
Baar ATh van 0 3 8  
Baar CGM van J1 
Baar AH van den FlO/33 
Baarda W F1/6 
Baardewijk LA van P55 
Baardman B K53 
Baarends CM P44 
Baarlen GH van F50 
Baars mw D MI0 
Baars G F3  
Baars TJ F17 
Baars W P60 
Baars AWB van F53 
Baartman D J12 
Baas G F58 
BaasGE H14 
Baas JL 0 2  
Baas LJ F23 
Baas M E8 
Baas mw MA 08/35 
Baat J 0 3 8  
Baay G F35 
Baay RHP E7, M52 
Babeliowsky J F23 
Bachrach AGH F1 
Backbier C P24 
Backer Dirks 0 021719 
Badenhuizen NP F1 
Badoux DM F10 
Baehr PR B3 
Baerends GP F1/5 
Baggerman mw B Fl / lO 
Baggerman J H8,024 
BakGGM F12 
Bak L P62 
Bakel F van M10,024, 
P1/7 
Bake1 GAJ van P51/55 
Bakel MA van F10 
Bakel MAJM van F50 
Bakels mw CC F10 
Bakels HL P5 
Bakhuizen van den Brink 
JN F1 
Bakker A P25 
Bakker AR F12, N50 
Bakker BJ B2, E25 
Bakker D L58/65, N31, 
P24 
Bakker DM F10 
Bakker EP B1 
Bakker FJ F10 
Bakker G F6 
Bakker J E10, K66, 
L74, M52/54/66, 
P42/54/63 
Bakker JA F10, P49 
Bakker JC N23 
Bakker JH C10, J4/8/35, 
K64/90 
Bakker JJM F1 
Bakker K F8 
Bakker KA 0 4 3  
Bakker mw MBF F10 
Bakker mw N N6 
Bakker 0 P24 
Bakker P P37 
Bakker PJ I1 2/32 
Bakker R P55 
Bakker ThR GI0  
Bakker W, F10, J12 
Bakker WThJNP J28 
Bakker G de F5, J36, 
L65/75,05 
Bakker EK den MI 0 
Bakkeren JPA MlO, PI/  
2/8/19 
Bal JM P40 
Balemans AWM M52/66, 
0 2 9  
Balfoort AJ 0 4  
Baljeu J N13 
Baljon JMS F8  
Baljon Th P61 
Balk M L19 
Balkenstein GJ El  7, I5 
Balkenstein-Augustijn mw 
NPB Dl4  
Balkestein JG F10 
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Adviescollege voorlichting en bewustwording ontwik- 
kelingssamenwerking C9 
ADVIESCOMMISSIE 
- afkoopregeling aanspraken ex additioneel artikel X 
(oud artikel 185) van de Grondwet G24 
- dietisten 034 
- geluidhinder door vliegtuigen 0 1  8 
- goederenvervoer J14 
- inzake vraagstukken van ontwapening en interna- 
tionale veiligheid en vrede C5 
- mondhygienisten 0 3 9  
- oefentherapeuten-cesar 031  
- oefentherapeuten-mensendieck 032  
- organisatie sociaal-culturele wetenschappen F94 
- orthoptisten 045  
- partiele leerplicht F34 
- personenvervoer J9 
- sportieve recreatie N56 
- sporttechnisch kader N57 
- studie-opdrachten televisie N24 
- toelatingscriteria wetenschappelijk onderwijs F97 
- uitgifte mosselperselen L71 
- voor de beeldqnde vormgeving in relatie tot archi- 
tectuur en ruimtelijke ordening N40 
- voor de hemorming van het internationale mone- 
taire stelsel G21 
- voor de programmering van collecties voor ten- 
toonstellingen in Nederland N41 
- voor de toekenning van stipendia en reistoelagen 
aan beeldende kunstenaars en architecten N38 
- voor Europese vemoersaangelegenheden 520 
- voor het auteursrecht D l 8  
- voor het schadeverzekeringsbedrijf G7 
- voor vreemdelingenzaken Dl4 
- warenwet 0 4  
- werkloosheidsvoorziening P13 
- wet bedreigde uitheemse diersoorten N48 
- zedelijkheidswetgeving D23 
ADVIESGROEP 
- leermiddelen F86 
- planning F61 
- ruimtelijke eisen politiebureaus EX1 
- verzorgingsstructuur N61 
ADVIESRAAD 
- defensie-aangelegenheden H15 
- voor culturele samenwerking tussen de landen van 
het koninkrijk N15 
- voor de militaire produktie K10 
AGP F61 
ALGEMENE 
- beraadsgroep koelwater J35 
- classificatiecommissie voor de overheidsadrninistra- 
tie E8 
- rekenkamer A3 







- voor de bosbouw en de houtteelt P25 
- - voor de detailhandel in aardappelen, groente en 
fruit P65 
- voor de detailhandel in alcoholhoudende dranken 
P66 
- voor de detailhandel in melk en melk- en zuivelpro- 
dukten P51 
- voor de export van boomkwekerijprodukten P57 
- voor de groothandel en de tussenpersonen in aard- 
appelen P49 
- voor de groothandel en de tussenpersonen in 
groenten en fruit P44 
- voor de groothandel in bloemkwekerijprodukten 
P59 
- voor de groothandel in eieren P45 
- voor de groothandel in kruidenierswaren P70 
- voor de groothandel in vis en aanverwante bedrij- 
ven P46 
- voor de handel in tuinbouwzaden P50 
- voor de handel in vee P53 (. . 
. -  voor de industrie van en de groo~handel in kool- 
zuurhoudende alcoholvrije drankpn en de groot- 
handel in bier (bedrijfschap frisdranken) P67 
- voor de landbouw P24 
- voor de lederindustrie P69 
- voor de lederwarenindustrie P56 
- voor de pluimveehandel en hdustrie P58 
- voor de schoenindustrie P52 
- voor de steenkolenmijnindustrie P40 
- voor de visserij P54 
- voor de vleeswarenindustrie P41 
- voor het bakkersbedrijf P68 
- voor het banketbakkersbedrijf P48 
- voor het hotel-, het restaurant-, het caf& het pen- 
sion- en kamewerhuurbedrijf en aanverwante be- 
drijven P43 
- voor het maatkledingbedrijf P64 
- voor het natuursteenbedrijf P27 
- voor het schildersbedrijf P28 
- voor het slagersbedrijf P26 
- voor het stukadoors-, terrazzo- en steengaasstellers- 
bedrijf P29 
Begeleidings- en evaluatiecommissie opsporingsbe- 
richtgeving per televisie D29 
BEGELEIDINGSCOMMISSIE 
- experimenteel hoger natuurwetenschappelijk on- 
derwijs F87 
- experimenten opleiding verpleegkundigen 0 4 8  
- inzake aanvragen reclasseridgsrapporten D24 
- inzake de coordinatie ten aanzien van de mijnslui- 
ting K95 
- inzake het onderzoek naar de functie en de taak 
van de consulent bij het leerlingwezen F69 
- inzake het onderzoek naar de taak en de functie 
van de vormingsleider bij de vormingsinstituten 
voor jeugdigen F7 1 
- onderzoekproject explosieveiligheid M66 
- opleiding bejaardenverzorgende F88 
- organisatie vakopleiding E27 
- rekenmodellen 059 
- scholengemeenschappen m.e.a.o./m.m.o. F39 
- vertrouwensartsen inzake kindermishandeling 
0 3  3 
- voor de cursussen volksdansen voor amateuwolks- 
dansgroepen N55 
- voor het mosselonderzoek in de Waddenzee L66 
- voor het technisch en biologisch onderzoek op het 
gebied van de zoetwatervisserij L64 
- voor het technisch en biologisch onderzoek op het 
gebied van de zoutwatervisserij L63 
- voor het visserijkundige beheer van het IJssel- 
meer L76 
Begeleidingsgroep stimuleringsregeling wijkgezond- 
heidscentra 042  
Beleidsadviesgroep stadsverwarming K90 
BEPOS C12 
Beraad particulier initiatief en overheid inzake ontwik- 
kelingssamenwerking C12 
Bestrijdingsmiddelencommissie L58 
Bestuur stichting verwijdering afvalstoffen 0 2 8  
Bestuurtijk beraad E29 




Bosbouw voorlichtingsraad L55 
Bosschap P25 
Brandweerraad E7 
Bijsturingscommissie rijkssubsidieregelingen jeugd- en 
jongerenwerk en samenlevingsopbouw N53 
BIJZONDERE COMMISSIE 
- burgerpersoneel departement van defensie H13 
- ex artikel 113 van het algemeen rijksambtenaren- 
reglement E28 
- loodswezen H10 
- voor overleg in zaken betreffende de rechtspositie 






- college voor bevolkingsonderzoek op tuberculose 
0 8  
- instituut voor industrie-ontwikkeling K4 
- orgaan voor de volkshuisvesting en de bouwnijver- 
heid I 1 
- overlegorgaan personeelszaken wetenschappelijk 
onderwijs F45 
CENTRALE 
- adviescommissie voor gebiedsaanwijzing 0 1  5 
- beleggingsraad G4 
- commissie complementaire arbeidsvoorziening 
beeldende kunstenaars MI1 
- commissie toestellen onder druk M50 
- commissie voor de bejaardenoorden N23 
- commissie voor de botercontrolestations L1 
- commissie voor de kaascontrolestations L68 
- commissie voor de statistiek K1 
- commissie voor drinkwatewoorziening 0 1  
- commissie voor georganiseerd overleg in ambtena- 
renzaken E l  
- commissie voor georganiseerd overleg militairen 
H14 
- commissie voor onderwijs overleg F41 
- commissie voor oorlogs- of vredesgedenktekens N4 
- commissie zelfstandigen M54 
- cultuurtechnische commissie L18 
- examencommissie ziekenverpleging A 0 3 8  
- organisatie toegepast-natuurwetenschappelijk on- 
derzoek F5 
- plancommissie K7 
- raad van advies voor het gevangekwezen, de psy- 
chopatenzora en de reklasserina D4 




- algemene bijstandswet N35 
- van advies inzake het beroep van fysiotherapeut 
037 
- van advies voor de kinderbescherming D8 
- van bijstand en advies voor de bedrijfsgeneeskunde 
M3 
- van bijstand van het Koninktijk Nederlands Meteo- 
rologisch Instituut 536 
- voor advies in luchtvaartaangelegenheden 127 
- voor ziekenhuisvoorzieningen 030  
COMMISSIE 
- adviezen vestigingsregelingen P3 
- algemene oorlogsongevallenregeling Indonesie N9 
- alimentatienormen D35 
- alternatieve strafrechtelijke sancties D31 
- arbeidspositie vrouwen en meisjes M7 
- arbeidswetgeving PS 
- assistent-geneeskundige 054  
- assisterend laboratorium personeel/analisten El9 
- bedoeld in artikel V van de rijkswet van 9 maart 
1967 Dl5  
- begeleiding CPA-proef E39 
- belast met de veredeling van het woningcontingent . e 
- belast met het onderzoek naar de eventuele aan- 
wendingsmogelijkheden van de in Nederland aan- 
wezige kolenvoorkomens KlOl 
- Belinfante N52 
- bescherming elektriciteitsbedrijven E9 
- bescherming gasbedrijven E l 0  
- bevordering plaatsdijke educatieve netwerken 
N60 
- BROS K99 
- buitenlandse pleegkinderen D21 
- bijzonder jeugdwerk in internaatsverband N33 
- compartimentering Oosterschelde-bekken J41 
- componenten kweekreactoren K94 
- cyclotron-ontwikkeling Philips ,Duphar K97 
- deskundigen immunisatie militairen 1969 H12 
- economische deskundigen P20 
- economische mededinging K53 
- elektriciteitswerken 14 
- cx artikel 1, onder c van het besluit bloedplasma 
en bloedprodukten 027 
- financieringsaangelegenheden midden- en kleinbe- 
drijf K80 
- financiering wederopbouw publiekrechtelijke licha- 
men G9 
- gezondheidsaspecten chemicalien en materialen 
drinkwatervoorziening 064  
- grondwaterwet waterleidingbedrijven 010  
- handelsvoorlichting en exportbevordering P17 
- herinrichtingswet Oost-Groningen L81 
- herstructurering openbare slachthuizen L84 
- hinderpreventie veeteeltbedriiven L80 
- intihitie Veluwe 052  
- inrichting Deltawateren J39 
- inventarisering activerende therapieen in de geeste- 
lijke volksgezondheid 053  
- kamers van koophandel P12 
- knelpunten rechtspositie leden gedeputeerde staten 
en wethouders E43 
- leerplan geschiedenis en staatsinrichting F65 
- leerplan Russisch F33 
- modernisering leerplan aardrijkskunde F59 
- modernisering leerplan beeldende en audio-visuele 
vorming F52 
- modernisering leerplan biologie F31 
- modernisering leerplan dans, mime en drama F60 
- rnodernisering leerplan economische wetenschap- 
pen en recht F49 
- modernisering leerplan elektrotechniek en elektro- 
nica F38 
- modernisering leerplan gezondheidskunde en om- 
gangskunde F54 
- moderniscring leerplan klassieke talen F23 
- modernisering leerplan lichamelijke oefening F50 
- modernisering Leerplan moderne vreemde talen 
F17 
- modernisering leerplan muziek F58 
- rnodernisering leerplan scheikunde F24 
- moderniscring leerplan wiskunde F12 
- nucleaire geneeskunde F46 
- ontwikkeling hoger onderwijs F29 
- ontwikkeling wetenschappelijk onderwijs F72 
- operatiekamer-assistent 066  
- opleiding kraamverzorgster 0 6 1  
- opvoering produktiviteit van de sociaal-economi- 
sche raad P10 
- organisatie sociale verzekeringen P8 
- overleg scholenbouwplan voortgezet onderwijs 
F64 
- partiele herziening Wetboek van Strafvordering 
D20 
- planprocedure F22 
- preventie van rarnpen door gevaarlijke stoffen 
M5 2 
- prognose kleuter- en basisonderwijs F84 
- programmering applicatiecursus gezondheidskun- 
de F93 
- programmering applicatiecursus orngangskunde 
F92 
- programmering bijscholing docenten middelbaar en 
hoger sociaal-pedagogisch onderwijs F79 
- programmering bijscholing schoolleiders F81 
- provinciale comptabiliteitsvoorschriften E33 
- prijsbekendmaking P22 
- reactoweiligheid M60 
- regelingen in- en uitvoerwet PI1  
- reken- en informatieverwerkende apparatuur we- 
tenschappelijk onderwijs en onderzoek F21 
- research voor het midden- en kleinbedrijf Kg6 
- rivierdijken J38 
- rubricering vergiftige en bijtende stoffen J22 
- samenwerking hoger technisch onderwijs - tech- 
nisch wetenschappelijk onderwijs F55 
- selektieprocedure M65 
- situering en spreiding MHNOIMSPO F82 
- sociale verzekeringen P7 
- sterktevoorschriften voor burgerluchtvaartuigen 
J17 
- tarievenkeuring vlees L83 
- ter bevordering van goed taalgebruik F15 
- ter voorbereiding van een vast college van advies en 
bijstand ex artikel87 van de Grondwet H18 
- toelating groenterassen L72 
- transactie in handen der politie Dl9 
- uitvoeringsmaatregelen warenwet P15 
- uitvoeringsvoorschriften colportagewet P23 
- uitvoeringsvoorschriften wet afbetalingsstelsel P9 
- van advies ex artikel 2 wet assurantiebemiddeling 
a 0  
- van advies in beurszaken G1 
- van advies ingevolge artikel 27 van de overeen- 
komst tussen de Hoge Autoriteit en de Staat der 
Nederlanden inzake toepassing van artikel 58; 
tweede lid, van het EGKSverdrag K92 
- van advies ingevolge artikel24 van de' regeling inza- 
ke aanvullende voorzieningen in het kader van ar- 
tikel 4-van de Beschikking van de Hoge Autoriteit 
3-65 K93 
- van advies inzake bescherming van waterbedrijven 
tegen oorlogsgeweld E l  1 
- van advies inzake bevolkingsboekhouding E20 
- van advies inzake de justitiele documentatie D9 
- van advies inzake de restauratie en de inrichting 
van het Rijksmuseum Paleis het Loo N54 
- van advies inzake de verlenging van persoonlijke 
toelagen aan bejaarde beeldende kunstenaars 
N43 
- van advies inzake het bijstandsbeleid woonwagen- 
bewoners N44 
- van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken 
C2 
- van advies militair straf- en tuchtrecht H16 
- van advies omtrent de vorming en vakopleiding van 
het burgerlijk rijkspersoneel E l2  
- van advies op het gebied van harmonie en fanfare 
N11 
- van advies Rijkscomputercentrum E24 
- van advies ter bevordering van de bouw van goede 
goedkope woningen I 11 
- van advies voor de exploitatie van landbouwbedrij- 
ven in eigen beheer GI1 
- van advies voor de gebouwen, bestemd voor het 
houden van openbare bezinningsbijeenkomsten 
I 6  
- van advies voor de kerkenbouw I 7 
- van advies voor de natuurhistorische musea N10 
- van advies voor de Rijks Geologische Dienst K98 
- van advies voor de uitvoering van de woonwagen- 
wet N32 
- van advies voor het beroep chiropedist 051  
- van advies voor het beroep logopedist 046 
- van advies voor het beroep van medisch analist 
0 4 9  
- van advies voor het beroep van radiologisch labo- 
rant 050  
- van advies voor het grond- en pachtprijspeil L5 1 
- van advies voor het staatsvissershavenbedrijf te IJ- 
muiden J5 
- van advies wet behoud scheepsruimte 1939 J10 
- van bijstand voor de uitvoering van de beurswet 
1914 G2 
- van onderzoek naar de arbeidstoestand in het bin- 
nenscheepvaartbedrijf M4 
- van overleg inzake de industriele eigendom K69 
- van toezicht bedoeld in artikel 139 van de wet op 
het wetenschappelijk onderwijs F9 
- van toezicht op het waarborgfonds moto~erkeer  
GI6 
- vennootschapsrecht D22 
- verplichtstelling bedrijfspensioenfondsen P6 
- verplichtstelling beroepspensioenregelingen P21 
- vemoersvraagstukken P19 
- vervolgingsbeleid in kinderstrafzaken D32 
- voor advies arbeids- en rusttijden ~eescheepvaart J33 
- voor consumentaangelegenheden P14 
- voor contact en overleg inzake bijstandvan Surina- 
mers in Nederland N28 
- voor de bestuurshe~orming van de instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs F30 
- voor de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschrif- 
ten E4 
- voor de orkesten N12 
- voor de spelling van buitenlandse aardrijkskundige 
namen F25 
- voor de stichtingen van beurzen voor het onder- 
wijs F2 
- voor georganiseerd overleg in politie-ambtenarenza- 
ken E l3  
- voor het contact en overleg inzake buitenlandse 
werknemers N25 
- voor internationale sociaaleconomische aangele- 
genheden P4 
- voor natuurbeschermingseducatie N7 
- vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen 
N36 
- vredesvoorbereiding handelsbescherming H6 
- wet op het consumptief geldkrediet N39 
- zeeha"enoverleg J ~ O  - 
CONTACTCOMMISSIE 
- beroepsbegeleidend onderwijs F26 
- voor de oorsprong K9 
COORDINAT~ECOMMISSIE .
- openluchtrecreatie N49 
- perspectievennota Zuid-Limburg KlOO 
- uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewateren 
J34 
- vakantiespreiding bedrijfsleven en onderwijs M56 
- voor buitenlandse tentoonstellingen N13 
- voor de metingen van radio-activiteit en xenobioti- 
sche stoffen 0 2 2  
- wetenschappelijk onderzoek kinderbescherming 
D26 
coz 0 2 0  
CRNA F21 
CZHO H30 
Dagelijkse commissie voor export- en importorganisa- 
ties G12 
Destructieraad 0 1  3 
Electriciteitsraad J8 
Emancipatie commissie N47 
Emigratiecommissie P16 
Gemengde interdepartementale werkgroep jeugdwel- 
zijnsbeleid D28 
Geneesmiddelencommissie 016  
Generale commissie zuiderzeesteunwet J1 
Georganiseerd overleg burgemeesters E21 
Gezondheidsraad 0 2  
t HoGE RAAD 
- der Nederlanden A4 
- van adel ' A2 
Hoger beroepsonderwijs-raad F62 
HOOFDBEDRU FSCHAP 
- ambachten P60 
- voor de detailhandel P61 
Hoofdproduktschap voor de akkerbouwprodukten 
P30 
~ndustrkle raad voor de kernenergie K64 
Innovatiecommissie participatie-onderwijs F96 
INTERDEPARTEMENTALE 
- commissie fysieke vorming E37 
- facilitation commissie J12 






Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschap- 
pen F1 
Kontaktcommissie voor levens- en gezinsvragen N34 
LAC M57 




- adviescommissie centrale wachtlijst zwakzinnigen- 
zorg 0 6 3  
- commissie voor de academische studievoorlichting 
F14 
- raad voor de bedrijfsontwikkeling in de landbouw 
M 5  
- stuurgroep voor de cursus creatief pedagogische/ 
didactische bijscholing N51 
LOCHEMSE ' 
- werkgroep kunstonderwijs F68 
- werkgroep muziekonderwijs F66 
- werkgroep theateronderwijs F67 




Nationaal comit6 Unido C6 
NATIONALE 
- adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking C4 
- commissie voorlichting en bewustwording ontwik- 
kelingssamenwerking C10 
- raad welzijn militairen H8 
- telecommunicatieraad B2 
- Unescocomrnissie F47 
Natuurbeschermingsraad N30 
Natuurwetenschappelijke commissie N31 
Nederlands-Duitse commissie voor de ruimtelijke orde- 
ning I 10 
NEDERLANDSE 
- commissie voor iconographische dokumentatie 
N2 
- F.A.0.-commissie L54 
- marineraad H1 
- organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek ten behoeve van de nijverheid (nijver- 
heidsorganisatie TNO) K3 
- organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek ten behoeve van de rijksverdediging 
(rijksverdedigingsorganisatie TNO) H5 
- organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek ten behoeve van de voeding (voedings- 
organisatie TNO) 0 5  
- organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek ten behoeve van de volksgezondheid 
(gezondheidsorganisatie TNO) 0 7  
- organisatie voor zuiver wetenschappelijk onder- 
zoek F8 
NOBIN F32 





~~le idin~scommiss ie  Bziekenverpleging . 0 6 0  
Organisatie commissie P2 
0v;rlegorgaan medische verzorging buitenlandse werk- 
nemers 0 3 5  
P 
rermanente commissie gevaarlijke stoffen J19 
Persraad N3 
Planning overlegorgaan F5 1 
Planologische werkcommissie K66 
POO F51 
PRODUKTSCHAP 
- voor aardappelen P31 
- voor bier P42 
- voor gedistilleerde dranken P32 
- voor granen, zaden en peulvruchten P33 
- voor groenten en fruit P34 
- voor landbouwzaaizaden P35 
- voor margarine, vetten en olien P36 
- voor pluimvee en eieren P47 
- voor siergewassen P37 
- voor vee en vlees P38 
- voor veevoeder P39 
- voor vis en visprodukten P63 
- voor zuivel P55 
P.T.T.-raad J 16 
PWC K66 
R A AD 
- inzake de luchtverontreiniging 0 2 9  
- van advies en van toezicht op het staatsdrukkerij- 
en uitgeverijbedrijf E3 
- van advies inzake luchtvaartongevallen bij de Ko- 
ninklijke Luchtmacht H9 
- van advies van het centrum tot bevordering van de 
import uit ontwikkelingslanden C8 
- van advies voor de ruimtelijke ordening I 5 
- van advies voor het wetenschapsbeleid F18 
- van de waterstaat J13 
- van state A1 
- van toezicht op het rijksinkoopbureau G18 
- van toezicht van het algemeen burgerlijk pensioen- 
fonds E l9  
- voor aangelegenheden van teeltmateriaal van land- 
en tuinbouwgewassen L69 
- voor accountants-administratieconsulenten K83 
- voor de arbeidsmarkt P18 
- voor de beroepskeuzevoorlichting M48 
- voor de casinospelen Dl  7 
- voor de drinkwatervoorziening 014  
- voor de gemeentefiancien EL4 
- voor de jeugdvorming N8 
- voor de kunst N6 
- voor de territoriale decentralisatie E l7  
- voor de volkshuisvesting I 9 
- voor het midden- en kleinbedrijf P62 
- voor veterinaire aangelegenheden L67 
RARO 1 5  
RAWB F18 
Reclameraad N27 
RPC I 4  
RTD El7  
Rijksadviescommissie voor kunstwerken aan scholen 
N14 
RIJKSCOMMISSIE 
- van advies inzake subsidies aan letterkundigen N1 
- van advies voor de bouw van schouwburgen en 
concertzalen N5 
- voor de bescherming van monumenten tegen ram- 
pen en oorlogsgevaren N17 
- voor de monumentenbeschrijving N18 
- voor de monumentenzorg N19 
- voor de musea N20 
- voor de samenstelling van de rassenlijst voor land- 
bouwgewassen L3 
- voor export-, import- en investeringsgaranties G6 
- voor geodesie F6 
- voor het oudheidkundie, bodemonderzoek N21 - 
- voor vaderlandse geschiedenis F4 
Rijksplanologische commissie 1 4  
SEKTIE 
- gevangeniswezen D5 
- psychopatenzorg D6 
- reklassering D7 
Selectiecommissie als bedoeld in artikel 2 van het oo- 
leidings- en vormingsbesluit rechterlijke organisa- 
tie D l0  
SER P1 
SLO F53 
Sociaal-economische raad PS 
SOCIALE 
- commissie voor binnenschippers M37 
- verzekeringsraad MI0 
Spaarraad E22 
Spoorwegongevallenraad J 18 
STAATSCOMMISSIE 
- bescherming persoonlijke levenssfeer D25 
- inzake de personeelsvoorziening voor de krijgs- 
macht H19 
- voor de Nederlandse burgerlijke wetgeving D2 
- voor het internationaal privaatrecht CS 
STICHTING 
- bedrijfsfonds voor de pers N46 
- centraal instituut voor het midden- en kleinbedrijf 
K70 
- centraal orgaan ziekenhuistarieven 0 2 0  
- Nederlandse gezinsraad N37 
- Nederlands orgaan voor de bevordering van de in- 
formatieverzorging F32 
- ontwikkeling en sanering voor het midden- en 
kleinbedrijf K7 1 
- verwijdering .afvalstoffen 0 2 8  
- voor de leerplanontwikkeling F53 
- voor onderzoek van het onderwijs F16 
Stimuleringscollege K79 
STRUCTUURCOMMISSIE , 
- midden- en kleinbedrijf noorden des lands K77 
- voor het midden- en kleinbedrijf in Limburg K72 
STUDIECOMMISSIE 
- electrische en gasbedwelming slachtdieren 057 
- voedsel- en agrarische industrie L82 
Studiegroep begrotingsruimte G20 
STUURCOMMISSIE 
- hoger technisch onderwijs F28 
- middelbaar economisch en administratief onder- 
T j s  F44 
- nuddelbaar technisch onderwijs F36 
- voor het ondernemersonderwijs voor de handel in 
het midden- en kleinbedrijf F43 
STUURGROEP 
- coordinatie hulpverlening E25 
- ergonomic M51 
- harmonisatie cijfermateriaal Zuid-Holland west 
K88 
- herstructurering m.h.n.o./m.s.p.o. F63 
- integraal structuurplan noorden des lands K84 
- maatschappelijke invloeden in ,-de krijgsmacht 
H17 
- nationaal programma arbeidsmarkt F75 
- nationaal programma demografisch onderzoek 
F7 8 
- nationaal programma energie-onderzoek F77 
- nationaal programma onderzoek milieuhygiene 
F76 
- onderzoek tariefstructuur academische ziekenhui- 
Zen F42 
- project kunstmatige mosselverwaterplaatsen L74 
- relatie LEOK - RVOJTNO H20 
- structuur wetenschappelijk corps F70 
- studietoetsen ziekenverzorging 0 5 5  
- veenkoloniaal afvalwater J37 
- voorbereiding bijscholingscursus schoolleiders 
F80 





- adviescommissie voor de waterkeringen J28 
- begeleidingsgroep CPA-proef E40 
- commissie integratie personeelsadministratie amb- 
tenaren E23 
- commissie voor toestellen onder druk M45 
- saneringscommissie Rijnmond 0 6 5  
TNO-organisaties F5, K3, 05, H5, 0 7  
Uitkeringsraad N42 
Universitaire kiesraad F37 
VASTE COMMISSIE 
- van advies inzake de schrijfwijze van de Nederland- 
se taal F7 
- voor juridische aangelegenheden J23 
- voor ve~oersaangelegenheden 324 




Voedingsraad 0 9  




- centrale raad voor de milieuhygiene 040  
- kaarteringsraad 1 1 2  
Voorlopig overlegorgaan voor het onderwijs aan wer- 
kende jongeren F48 
WERKCOMMISSIE 
- leven G22 
- schade G23 
Werk- en adviescollege immateriele hulpverlening oor- 
logsslachtoffers N59 
WERKGROEP 
- afvalverwerking Rijnmond 044  
- Belgisch-Nederlands orgaan op het gebied van de 
Nederlandse tad- en letterkunde F98 
- beveiliging en bewaking door particulieren D30 
- civiele verdedigingsvoorzieningen in ziekenhuizen 
E26 
- docentenopleiding E34 
- documentatie, distributie en voorlichting audio- 
visuele media N58 
- gasobjecten E42 
- gebruikers algemeen systeem HKD E45 
- geestelijke gezondheidszorg 041  
- herziening hoofdstuk 11 waterleidingwet en water- 
leidingbesluit 056  
- hoger horeca-onderwijs F74 
- leerplan fysieke vorming excutieve dienst E44 
- leerplan fysieke vorming scholen E46 
- maximum leeftijdsgrens onbezoldigd ambtenaren 
van het korps rijkspolitie D34 
- nota wetenschapsbeleid F95 
- parketgroepen D33 
- prognose partieel leerplichtigen F83 
- rechtspositie patienten in psychiatrische ziekenhui- 
Zen 058  
- sanering zuidelijk Deltabekken en Westerschelde 
J40 
- sociaal-pedagogisch onderwijs (MI-KO-JEL-oplei- 
dingen) F91 
- sociaal-pedagogisch onderwijs (sociale academies) 
F73 
- stimulering van de gerontologie 0 6 2  
- streekprognose kleuter- en basisonderwijs F85 
- takelen en bergen E36 
- toeristisch en recreatief onderwijs F35 
- vakopleiding bouwberoepen I 8 
- vennootschapsrecht D27 
- vuurwapenopleiding E35 
- zelfverdediging E38 
WETENSCHAPPELUKE RAAD VOOR 
- de kernenergie F11 
- het regeringsbeleid B3 
WILDSCHADECOMMISSIE 
- Drenthe L20 
- Friesland L21 
- Gelderland L22 
- Groningen L23 
- Limburg L24 
- Noord-Brabant L25 
- Noord-Holland L26 
- Overijssel L27 
- Utrecht L28 
- Zeeland L29 




Ziekenfondsraad 0 2 4  
Ziekenhuiscomrnissie 0 6  
ZWO F8 
In het adviesorganen-register zijn behalve de namen 
der adviesorganen ook enkele veel voorkomende afkor- 
tingen opgenomen. 
In de reeks Rapporten aan de Regering zijn tot nu toe verschenen: 
1. Europese Unie 
2. Structuur van de Nederlandse economie 
3. 'Energiebeleid 
Gebundeld in 6th publicatie (1974) 
4. Milieubeleid (1974) 
' 5. Bevolkingsprognose (1 974) 
6. De organisatie van het openbaar bestuur (1975) 
7. Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie (1976) 
8. Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van weten- 
schappelijke en technische kennis (1 976) 
9. Comrnentaar op de Discussienota Sectorraden (1976) 
10. Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbe- 
stel (1976) 
In de reeks Voorstudies en Achtergronden zijn tot nu toe verschenen: 
W.A.W. van Walstijn e.a.: Kansen op Onderwijs; een literatuurstudie over 
ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs (1975) 
IJ. Schoonenboom en H.M. in 't Veld-Langeveld: de emancipatie van de 
vrouw (1 976) 
G.R. Mustert: Van dubbeltjes en kwartjes; een literatuurstudie over onge- 
lijkheid in de Nederlandse inkomensverdeling (1976) 
Alle publikaties van de Raad zijn verkrijgbaar via de Staatsdrukkerij. Op 
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